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De acuerdo «-on las resoluciones 
riel 2do. Congrego C i e n t í f i c o P a n -
Ámericano que so c e l e b r ó en W a s -
hington en los ú l t i m o s d í a s de D i 
cienibre del a ñ o 1915 y los primeros 
de Enero del 1916, se r e u n i r á e l 
Tercer Congreso de esa clase en L i -
ma el me1» de Noviembre del presen-
te año 
L a apertura del T e r c e r Congreso 
Científico Pan-Amercano ee efectua-
rA el día 16 del expresado mes. y la 
clausura el 29. d i s p o n i é n d o s e la be-
la Ciudad de los Reyes a dar hos-
pitalidad, coi) l a esplendidez que 
caracteriza a los peruanos, a loci 
delegados que concurran, a cuyo efec-
to está realizando los oportunos t r a -
bajos la C o m i s i ó n Organizadora , 
nombrada en el 2do. Congreso, 1« 
cual ha sido aumeiitada con un re-
presentante del Gobierno y con otros 
miembros. 
Los trabajos del Congreso se dls-
trbuirán entre nueve eeccinoes a sa-
ber: l a . «Ciencias A n t o p o l ó g i c a s e 
Históricas; '¿i,. Cienc ias F í s i c a s y 
Matemáticas; .la. M i n e r í a , Metnlur-
gia y Quí mi ca Apl i cada; 4a. Inge-
niería; .'•H. Medlcna y Sanidad; 6a. 
Ciencias B i o l ó g i c a s . A g r i c u l t u r a y 
Zootecnia, 7a. Derecho Pr ivado , P ú -
blico e Internacional; 8a. Ciencias 
Bconóniicas y o c í a l e s y 9a. E d u c a -
ción. , « 
Serán miembros del Congreso: los 
Delegados Oficiales de los p a í s e s re 
presentados; los representantes de 
las Universidades. Institutos, socie-
dades y corporaciones c i e n t í f i c a s de 
los países americanos; los ciudada-
nos de los pulses p a r t í c i p e s en é l 
Congreso y los extranjeros residen-
tea en ellos a qiilenes se haya , invi -
tado por la C o m i s i ó n Organizadora; 
los autores de estudios presentados 
;l «'ongreso. • 
Ks esperar que nuestra l l e p ú -
l»lira psii' dignamente representada 
en oste 'mporlantc Congreso, y para 
que los Delegados oficiales tengan 
tiempo v. preparar sus trabajos, con-
vendria designarlos cuanto antes . 
Vam^s H ver si en la e l e c c i ó n pre-
Mde el ai ierto que exige el honor na-
cional . 
A y e r i n g r e s ó én el Sanatorio " C o -
vadonga", del Centro As tur iano , l a 
s e ñ o r a S i lv ia H e r n á n d e z de Rivero , 
esposa de nuestro querido Director, 
para someterse a una o p e r a c i ó n qul-
i r ú r g i c a . 
Hace poco tiempo f u é operada en 
¡ d i c h o Sanatorio por el I lustre c l r u -
; jano doctor .Tesé Antonio Presno. 
qn» le hizo la e x t i r p a c i ó n del a p é n -
jdice; pero radicalmente curada, CQ-
i mo era na tura l una vez desaparecida 
| l a causa de l a anterior dolencia, se 
,[ le p r e s e n t ó otra de c a r á c t e r rena l 
|que impone l a I n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i -
!(;a que el mismo profesor le pract ica-
I r á hoy por la m a ñ a n a . 
Aunque l a nueva o p e r a c i ó n a que 
[ s e r á sometida la s e ñ o r a H e r n á n d e s 
| de R ivero reviste importancia , su v i -
gorosa juventud y la peric ia del gran 
c i rujano doctor Presno, nos dan plena 
confianza en el é x i t o que esperamos 
y por el cual formulamos los m á s 
fervorosos votos, deseando ver muy 
pronto restablecida a la bella y bon-
dadosa dama, que como esposa y 
madre e jemplar , hace feliz el hogar 
de nuestro amigo y jefe muy querido. 
E N H O N O R D E L D E L E G A D O 
A P O S T O L I C O Y D E L O B I S P O 
D E C I E N F U E G O S 
H A B I A C A R G A D O 32,000 S A C O S D E A Z U C A R E N C I E N F U E G O S 
N U E V A Y O R K , marzo 1^. 
Créese que el c a p i t á n del vapor de carga de la l ínea de Ward , " S a n -
tiago", y 24 tripulantes, se hr.n perdido junto con su barco en medio 
del huracán cardado de nieve que anoche a z o t ó la costa del A t l á n t i c o 
y que ..auso ocho muertes en la ciudad de Nueva Y o r k solamente. 
D e s p u é s de hacer estragos a razón de 80 millas por hora a lo 
largo del litoral del Este , desde el Cabo/Hateras , donde se fué a pique 
el "Saniiago", hasta Easport, Maine, p a r e c í a esta noche que el hura-
c á n y a h a b í a amainado. S u paso por tierra y por mar está s e ñ a l a d o 
por gran n ú m e r o de embarcaciones desmanteladas, enormes daños y 
una la i^a lista de muertos y lesionados. 
D e c í a s e que diez hombres h a b í a n sido salvados y que se igno-
raba el paradero de 25 procedentes del "Santiago". 
L a noticia del hundimiento 60 millas al S u r del Cabo Hateras, 
fué trasmitida en mensaje radiográf ico interceptado hoy por la esta-
c ión del arsenal de Charleston Carol ina del Sur . No se dice c ó m o se 
h u n d i ó el "Santiago". E l primer mensaje, firmado por el capi tán del 
vapor^ noruego "Cissy", d e c í a : * 
R e c o g í bote salvavidas ^n que estaban seis marineros, tres fogo-
neros y un carpintero procedentes del vapor "Santiago", que se fué 
a pique 60 millas al Sur del Cabo Hateras. No se han visto otros botes 
salvavidas. Procediendo Baltimope." 
L e s directores locales de la l ínea de W a r d , que operaban el malo-
grado barco por conducto de una c o m p a ñ í a subsidiaria ya extinta, la 
New Y o r k and ^Cuba Mail S . S . C o . , dicen que los d e m á s miembros de 
la tr ipulac ión "probablemente han desaparecido, incluso el c a p i t á n , 
J . S . Baldwin, de quien no h a b í a n recibido noticias desde que ocurr ió 
el desastre. 
E l "Santiago" sa l ió de Cien fuegos, C u b a , el 4 de marzo, con 
rumbo a Nueva Y ork , con 32,000 sacos de azúcar para la American 
Sugar Refming Co . D e b í a llegar a este puerto m a ñ a n a . E r a de 5,000 
toneladas, construido en 1906. 'y su valor, con el cargamento,* se 
calcula aproximadamente en $1.500,000. 
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F r a s e s afectuosas para el D I A R I O 
C a l b a r í é n , Marzo 13. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A c a b a de efectuarse el banquete 
en honor del E x c e l e n t í s i m o Delegado 
A p o s t ó l i c o de Su Sant idad el Papa , 
y del i l i i á t r í s i m o Obispo de Cienfue-
gog asistiendo al homenaje m á s de 
cien comensales. Se pronunciaron 
bellas oraciones por estas autorida-
des e c l e s i á s t i c a s que fueron acogidas 
con gran entusiasmo. A nombre del 
D I A R I O s a l u d é a los altos represen-
tantes de l a ig les ia que tuvieron 
frases de afecto para ol doctor R i v e -
ro y comoonentes de esa r e d a c c i ó n . 
Por correo van detalles de la fiesta 
religioosa celebrada con motivo da 
l a visita de los i lustres h u é s p e d e s . 
Jiutn J . C « y n , Corresponsal . 
A L M U E R Z O E N E L M I D D A Y C L U B Y V I S I T A A L A C A M A R A D E C O M E R C I O C U B A N A 
B E L L A S S E Ñ O R I T A S R E A L I Z A R O N U N A H E R M O S A L A B O R . 
R E C O R R I E N D O I N C A N S A B L E S L A C I U D A D D E U N E X T R E M O 
A O T R O Y L L E N A N D O R E P E T I D A S V E C E S L A S A L C A N C I A S 
L a r^raudaeión obtenida ayer por 
<»« ^omisiones de sefloritaa que pos-
tilaron por las calles, pera engrosar 
P w ?ndos del retiro del Cuerpo de 
policía, v por las Estaciones do Po-
rcia, ha sobrepasado los c á l c u l o s he-
V|?8 Por los organizadores del " D í a 
d n V ant'i" E1 resaltado obteni-
o na sido mayor del que se espera-
y aun cuando es imposible hacer 
•h 1 , exactos por estar aun s in 
ontír1" « R a n c i a s y faltar por I I -
Jiuwar muchas Estaciones , se calcu-
* Que U Cifra obtenida a lcance y 
,roi)ase )a de 55,000 pesos, 
anidad ^ o r m e SÍ so tiene en cuen-
ei escafo tiempo tenido para l a 
« r f a n l z a ^ n de l a colecta. 
frr^8 do?iativos del Comercio, de los 
t K , J t€Rtro9 y ^ m á s espec-
tuios; de los Casinos y Sociedades; 
i u im-rc io y de muchos part leula-
Ae'n» lanza una c i f ra respetable y 
na hay que, agregar las oantlda-
den . daa por las comisiones 
un» j?a , , • '1U0 ^ ^ P e r a alcance una 
ntmf.an -cant,dad. a juzgar por el 
«•ada Pe. Q.Cx A,CANCLA8 l lenadas en 
^ f f a r o n ^ que re-
f f ^ v t ah.ora Parec© que l a T e r -
di í Cl6n de P o l i c í a es la que 
«o *?l*lT0 ha c a u d a d o , a lcanzan-
* «-000 pc8se08Crre la c l fra d* 7.500 
AIÍSO T ' ^ ^ 1 0 0 6 8 de L u y a n ó ; 
Blanca t \ Í 0 ; O v a r i o y C a s a 
^ndaciAn r fen,do muy buena re-
^ l e n t o V "nya,nó € n t r e ^ y « - ao-
-elnte c L , r a I ! n t t L 8 e i a con 
^ M A D R I D , Marzo 12. 
Hoy se p u b l i c ó en esta c-apital un 
decreto del Directorio autorizando a 
los jefes locales de los somatenes 
de las diversas provincias en que 
se han organizado estas institucio-
nes, para que puedan sacar de los 
diferentes parques de a r t i l l e r í a las 
armas y municiones que usan los 
somatenlstas, en dicho decreto se 
est ipula que el acto de e x t r a c c i ó n 
de armas y municiones lo presidan 
y d ir i jan los representantes t é c n i -
cos del cuerpo de a r t i l l e r í a . 
U X G E -
Santiago de Cuba , Mar.:o 12. 
D I A R I O . — H a J ^ a n a . 
H a n llegado en la m a ñ a n a de hov 
los s e ñ o r e s Delegados de la Cámar.-i 
de Comercio -le Houston, Texas , 8 
quienes sus colegas de esta c iudad 
han dispansado un cordial recibi-
miento. 
A las nueve c e l e b r ó l e una r e u n i ó n 
en la C a u a r a de Comercio en honor 
de nuestros visitantes. 
— E n la m a ñ a n a de hoy s a l i ó para 
Ant i l l a un tren espe i ia l que t r a e r l 
los restos de; malogrado Toten B a -
cardí . 
I — P a r e c e posible un arreglo con 
i los iranviarlod, en e v i t a c i ó n de la 
¡ h u e l g a anunciada para hoy. 
Abeza. 
PAIÍLÍECIMIENTO F)H 
N K R A L 
C A D A V E R DE! 
U A C A K D l 
F A C U N D O 
M A D R I D . Marzo 12. 
Hoy f a l l e c i ó en esta capital el 
General B a s c a r á n , cuya muerte ha 
sido muy sentida en todos los c í r c u -
los mil i tares. 
\ . (lo la R . — B l E x c m o . S r . D- J o s é 
do B a s r a r á n y F e d e r i r , e ra general 
de D i v i s i ó n , en s i t u a c i ó n de segun-
da reserva, con residencia en Ma-
dr id . H a b í a nacido el 5 de septiem-
bre de 1.84S. P r o c e d í » del Cuerpo 
«le E s l a d o Mayor y su h o j a de ser-
virios e r a muy bri l lante . H a l l á b a -
se en p o s e s i ó n do las siguientes 
rondecoraeionee: 
E S P A D O L A S : 
Cabal lero G r a n Cvux. de Isabel la 
C a t ó l i c a , S a n Hermenegi ldo y M é -
rito Mllitrrr. 
P R U 8 I A ! 
Cabal lero G r a n C r u z del AguMn 
Negra, do l a C o r o n a de P r u s i a , de 
L a C o m i s i ó n del Congreso Comer- Vice presidente de la 
Wantea 8 d a t i v o s de los v l -
^ B U n ° n .Un t0tal de ^ 6 5 . 9 5 : 
«««utos peíog3108021 la cifra d« ocho-
E L D R . G I L B 0 R G E S 
S U S T I T U Y E A Y A N ^ S 
«e l ebró^ ía *T*6? esPec i« í Que hoy 
P a n . Í :ta Direct iva de la 
Uban Gi t R 0ricana- el doctor E s -
• ^ aaxi ar fué elegido dlrec-
e ^ ear-n } \ ™ * * * sucediendo 
•«s- E l V w J 1 d l í u n t o doctor Y a -
***** a c i ^ e n t r a r á inmediata-
^ a r la ' I ! . ? su Puesto y al ter-
*0unci6 , ^ 8 l ó n e1 doctor Borges 
S b a ^ p e ^ aPertrlodistas que espe-
í * * 8 í e e s / * d e s e m p e ñ a r los de-
U * * * * * * l n ^ * Pr inc i^08 de 
SI esto han recaudado eub-Esta -
clonea quo como E l C a l v a r l o ; C a s a 
B l a n c a y A r r o y o Naranjo , apena tie-
nen comercios, de presumir que las 
Estac iones como l a 1; 2: 4, donde 
rad ica tanto comercio, alcancen una 
e l e v a d í s i m a c i fra . 
L a s s e ñ o r i t a s colectoras han tra -
bajado con gran entusiasmo, s in de-
j a r de recorrer las cal les h a s t a las j 
sei^ de 1% tardo, y s in permit ir quo 
por su taáb pasare nadie, lo mismo 
rico que pobre, sin pedirle su ó b o l o . 
E l pueblo justo es reconocerlo, ha 
necesitado pocas excitaciones y vo-
luntariamente entregaba su donati-
vo p a r a la,.BPolicla. 
No publicamos las comisiones de 
s e ñ o r i t a s de cada E s t a c i ó n por no 
habernos pod'do faci l i tar los nom-
bres e l jefe de P o l i c í a , Br igadier H e r 
n á n d e z , por desconocer los nombres 
de muchas de las s e ñ o r i t a s colec-
toras. Tampoco podemos publicar c i -
fras exactas, por que hasta que se 
abran hoy a las doce del d ía por el 
C o m i t é de D a m a s en la j e fa tura , se 
desconocen. 
C O L E C T O R A S I N C A N S A B L E S 
Nos raf ir ió el Br igad ier P l á c i d o 
H e r n á n d e ? , que tres de las colecto-
1 ras las s e ñ o r i t a s H í l d a del Pino; A u -
i rora S m ¡ t h y M a r í a L u i s a Faee , in -
I cansables en s u deseo de obtener 
u n a gran r e c a u d a c i ó n , recorrieron 
I por l a m a ñ a n a toda la calle de Mon-
i te desde ia E s q u i n a de T e j a s a B é l -
i g ica; bajürpn por M u r a l l a y Suble-
! ron d e s p u é s por la calle Obispo a i a 
j hora de sal ida de las oficinas, ob-
I teniendo una considerable recauda-
c i ó n . Por l a tarde recorrieron las 
cal les de San R a f a e l y Neptuno con 
nuevas a l c a n c í a s e n t r e g á n d o l a s a las 
seis l lenas otra vez. 
L a m e c a n ó g r a f a de l a Je fa tura 
s e ñ o r i t a Matilde V e n t u r a obtuvo 
t a m b i é n una b u e n í s i m a r e c a u d a c i ó n 
s in sa l i r de la je fa tura . L a s e ñ o r i t a 
A l i c i a H e r n á n d e z Vol ta , b e l l í s i m a hi -
j a del B i l g a d l e r P l á c i d o H e r n á n d e z 
h a de haber recaudado m á s de mi l 
pesos, pues en su a l c a n c í a abundan 
las monedas de oro de $20 y los bi-
lletes "grandes". 
E l c a p i t i n de la D é c i m a E s t a c i ó n 
s e ñ . o r Hidalgo, dispuso que una co-
m i s i ó n dn s e ñ o r i t a s se s i tuara en l a 
puerta del Cementerio y en el puen-
te Almendares . y entre loa vis i tan-
tes del Cementerio y los que se di -
r i g í a n a las C a r r e r a s de Oriental 
c la l del S u r de los Es tados Unidos 
que desde el pasado s á b a d o es h u é s -
ped de esta capltad, v i s i t ó en la mar 
ñ a u a de ayer é l amplio y elegante 
edificio de l a L o n j a del Comercio . 
A las nueve y cuarto de l a m a ñ a n a 
l l e g ó dicha c o m i s i ó n , siendo recibida 
a l pie do l a escalera principal por 
una «'omisión de miembros de l a 
Direct iva en la que f iguraban el pre-
sidente de esa i n s l i t u c l ó n . s e ñ o r T o -
m á s Fernánde? ; Boada, e l vice pre-
sidente s e ñ o r R a f a e l Palacios , el Se-
cretarlo doctor Moreno de A V a l a y 
otros s e ñ o r e s concurrentes a la L o n -
j a . 
L o s s e ñ o r e s de la C o m i s i ó n con 
su presidente doctor Owens, acompa-
ñ a d o s por los miembros de l a Direc-
t iva de l a L o n i a v de los s e ñ o r e s 
M a r t í n o í í b o r , doctor K h o l y , G u a r -
diola, Secretario de la A s o c i a c i ó n de 
Comerciantes y otros s e ñ o r e s , reco-
rr ieron el extenso s a l ó n de contrata-
ciones, d e t e n i é n d o s e a cada paso 
frente a los distintos kioscos que al l í 
existen para exponer las muestras 
de diversidad de a r t í c u l o s , con el 
f in de examinar las mismas , intere-
s á n d o s e en. muchos de ellos por sa-
ber sus procedencias, a s í como pi-
diendo informes de la forma c ó m o 
a l l í se rea l i zar las operaciones, s i é n -
doles todo explicado detalladamente, 
por los s e ñ o r e s F e r n á n d e z Boada. L a -
rrea , Palac ios y otros. 
Terminado el recorrido por el sa-
l ó n de c o n t r a t a c i ó n , los distinguidos 
invitados 
A S P E C T T O D E L A M E S A P R E S I I > K \ r M L 
L o n j a , señorjji— 
Hafael Palacio? 
E l s e ñ o r Palacios con voz c lara , dio i 
lectura a unas cuart i l las en I n g l é s , f 
dando l a bienvenida a los Comis lo - ' 
nados en nombre de l a L o n j a del Co-
mercio Cubano, siendo su o r a c i ó n en I 
sentido e n c o m i á s t i c o para los dls-1 
tinguidns visitantes. 
A l t erminar de leer su discurso el : 
s e ñ o r Palacio!?, los Comisionado^ ' 
Americanos aplaudieron estrepitosn-; 
mente. 
Wespu^s p r o n u n c i ó un extenso d is - i 
curso el doctor Owens, declarando 
que l a m i s i ó n que los ha t r a í d o a I 
Cuba , no tiene ninguna r e l a c i ó n con 
la p o l í t i c a ni con el gobierno, ni" otra 
entidad a lguna relacionada con ellos: 
que su m i s i ó n os puramente de Inte-
reses comerciales; que ellos vienen 
laborando a favor del comercio en-
tre los Es tados Cuidos y Cuba . 
Se muestra agradecido por el, ho-
nor que ee les ha h e c h o , , r e c i b i é n -
dolos en una forma fan cordial . 
Di jo que q u e r í a desvanecer lo que 
algunos han c r e í d o , de que esa comi-
Món viene como simples tourista0. 
que como ya dijo solo son comision?.-
dos de las clases comerciales y e c o n ó -
micas de su pa í s para ponerse en 
r e l a c i ó n con ¡os de Cuba , y enterar-
se de las necesidades que existen en-
tre ambos p a í s e s . 
S o l i c i t ó de l a L o n j a que se le fa-
ci l i ten informes amplios y detal la-
dos sobr>s los asuntos comerciales, 
para ver el modo de mejorar sus con-
diciones. Di jo que el Congreso que 
D E L 
P R E S U P Ü K T O D E 
L A 
S e g ú n informes que se nos han fa-
i jlitado en la Sp^rotar ía de Hac i en -
da, la l i q u i d a c i ó n del presupuesto 
del a ñ e f iscal do í 922-1923 a r r o j a 
el Giguiente resultado: 
I N G R E S O S 
Kij;marlnJ?en 
de B a v i e r a . 
H ierro y l a de 
HobensBoUern. 
Mér i to Mi l i tar 
U S T I U A: 
L a C o r o n a de 
fVanclsco J o s é . 
F R A N G I A : 
L a I jog ión de Honor. 
I N G L A T E R R A : 
L a Orden R e a l de V i c t o r i a . 
P O R T l G A L : 
1M (le s. Renito de A r i s 
C o n o o p r i ó n do VUlavic iosa . -
del 
y L a 
E L 23 J U R A R A N L O S R E C L U T A S 
D E E S T E A Ñ O 
M A D R I D . Marzo 12. 
L o s diarios de la m a ñ a n a de hoy, 
publican en sus columnas sueltos 
anunciando que el 23 de este mes 
se e f e c t u a r á con todas las solem-
nidades de ordenanza la ceremonia 
de la j u r a de l a bandera por los 
¡ n u e v o s reclutas que se han al is ta-
do en las filos del e j é r c i t o en la 
quinta do este a ñ o . 
Por recaudaciones 
obtenidas d u -
rante el A ñ o 
F i s c a l 
H O M E N A J E A B L A N C A 
L A M P E R E Z 
M A D R I D , Marzo 12. 
R I O S 
$72 . 6 1S. 420. 1!) 
visitantes fueron invitados a pasar , 
a l s a l ó n de actos, ocupando la pres i - | e l los representan y que p r ó x i m a m e n t e 
dencia e l s e ñ o r F e r n á n d e z 
( E s t a b a n calculados 
en Í 6 0 . 1 3 3 . 2 4 3 . 9 7 ) . 
los ingresos 
Boada. ' c u m p l i r á cien a ñ o s di-, su f u n d a c i ó n . 
teniendo a s u derec.ia a l D r . Owens, no l imi ta su radio de a c c i ó n a l Sur . 
\ c t o continuo el s e ñ o r R a m ó n L a - sino a toda la n a c i ó n extendiendoso 
r r é a a n u n c i ó (en i n g l é s ) a los c o m í - desde C a n a d á hasta el Golfo de Mé-
que 
sionados del Congreso Comerc ia l . ; Jico 
Iba a hacer uso de la palabra el I n f o r m ó que han visitado 18 p a í s e s 
| de E u r o p a y que no hace mucho T l -
j s t taro iCí suec ia y D i n a m a r c a . Se exten- | 
d ió sobre los beneficies que hau ob; 
tenido entre lo-j que dijo se enruentra I 
la c r e a c i ó n del Banco de C r é d i t o ' 
A g r í c o l a de los Estados Cuidos , cu - j 
yos p r é s t a m o s y beneficios a l c a n z a n : 
a una considerable cantidad. 
R e c o m e n d ó que se at ienda a la 
Agr icu l tura , porque de ella depen-^ 
den todas ias industrias y los comer-
cios, debiendo reconocerse que e l la 
es u n a principal base para e l pro-
greso . 
D i j o que el asunto de I s la de P i -
nos es un problema resuelto, que é s -
ta c o n t i n u a r á bajo la s o b e r a n í a de 
Cuba, porque a s í es de jus t ic ia . 
T e r m i n ó diciendo que él y sus 
c o m p a ñ e r o s se van satisfechos de su 
vis i ta a l a L o n j a . 
L o a visitantes y cuantas personas 
asist ieron a aquel acto, fueron obse-
quiados con ponche d«i champagne y 
ricos tabaco?. 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I N U E V E ) 
F E R I A D E M U E S T R A S 
D E L A H A B A N A 
L a F e r i a de M u e s t r a s d e 
l a H a b a n a , i n s t a l a d a e n e l 
P a l a c i o C a r r e ñ o , A v e n i d a d e 
W a s h i n g t o n , antes M a r i n a , 
N o . 2 , p e r m a n e c e r á a b i e r t a 
todos los d í a s , d e s d e l a s n u e -
v e de l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
se is de la t arde p a r a los 
c o m p r a d o r e s y desde las s ie -
te de l a n o c h e u a s t a l a s d o c e 
p a r a el p ú b l i c o , c o n e x c e p -
c i ó n de los d o m i n g o s , que 
todo e l d í a e s t á a b i e r t o p a r a 
e l p ú b l i c o , p o r no h a b e r 
t r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s . 
L a F e r i a se c e r r a r á de f in i t i -
v a m e n t e el 1 5 de M a r z o . 
E G R E S O S 
Gastos autor iza-
dos por el Pre -
supuesto y L é -
yes, cant id a d 
inver t ida . . . 
Gastos autor iza-
dos por L e y e s . 
Saldo afectado 
en el Tesoro . 
R e s t a . . . 
Anticipo A y u u ! a -
mient^ H a l n n a 
R e l a c i ó u "O*' 
con cargo a' 
T e s o r o . . . . 
Pagado en c u m -
plimiento do i a 
L e y de 9 de O c -
tubre de 192 2 
R e l a c i ó n " B " 
(Deudas de l a 
R e p ú b l i c a . . . 
$50 . G 2 S . 1 0 4 . S 4 
2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
S 1 2 . 7 S 0 . 3 1 5 . 3 
3 9 0 . G 7 6 . 3 5 
63$ 
E n l a Academia de Jur i spruden-
cia de esta capital se c e l e b r ó boy 
una hermosa ceremonia organizada 
por la Casa G a l i c i a como homena-
je a l a S r a . B l a n c a R í o s » L a m p e r e z 
para entregarle la insignia de la 
Gran C r u z de Alfonso X I I con que 
ha sido condecorada. 
Asis t ieron a l « c t o que r e v i s t i ó 
gran solemnidad S. A. R. la In fan-
ta Da . Isabel , el Presidente del D i -
rectorio, Genera l P r i m o de R i v e r a , 
var ias autoridades- y altos funcio-
narios del gobierno, la provincia, y 
la c iudad y una nutr ida representa-
c i ó n de todas las clases sociales asi 
como lo m á s granado de l a colonia 
ga l lega de esta capital . Se pronun-
ciaron discursos alusivos a l e a d o v 
se entregaron a l a S r a . R í o Lampe-
rez bellos pergaminos enviados por 
la C a s a de Go l i c ia de la H a b a n a y 
por otras var ia s sociedades galai-
cas de la A m é r i c a E s p a ñ o l a en los 
r ~ Í q u o a d h i r i é n d o s e al ecto consigna-
*^ j han su a d m i r a c i ó n a esa gloria del 
sexo femenino de Gal i c ia . 
I A A C C I O N * S E (H I PA D E L A 
P R O P A G A N D A E S P A Ñ O L A E N L A 
A . M K R K A I R E R I C A 
A n t i l l a . Marzo 1 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Procedente de New Y o r k t o m ó 
puerto en la m a ñ a n a de hoy el vapor 
Munamar a cuyo bordo viene el < ;i-
rtáver del s e ñ o r F a c u n d o Bacardf 
L a y , a c o n i p a ñ a d o de famil iares . E s -
p é r a s e un tren especial de Santiago 
de Cuba para conducir los restos a 
dicha c iudad . 
E l Corresponsal . 
S I M I D I O V M U E R T E R E P E N T I N A 
G u a a a j a y , Marzo 1 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Anoche se s u i c i d ó J u a n Tor'-^ 
que p a d e c í a de una grave enferme-
dad hace t iempo. 
— T a c . b i é n m u r i ó r é p e n t i n a m e n t f 
el s e ñ o r Marcos Chaple , de ataque al 
c o r a z ó n . E r a c o n d u e ñ o de l a far 
macla sita en M á x i m o G ó m e z y 
A r a m b u r u . 
E l Corresponsal . 
S E N T I D(» I A I , L 1 K IM t E N T O 
Artemisa , Marzo 1 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Anoche f a l l e c i ó la s e ñ o r a L u c í a 
Paz , v iuda de F e r n á n d e z , madre po-
l í t i c a (leí comerciante banquero se-
ñor Vicente D íaz . E l sepelio se ver i -
f i có hoy a las cinto de l a tarde . 
E l Corresponsal . 
R E C E P C I O N E N L A C A M A R A D E 
C O M R R C I O 
L O S R E S T O S D E T O T E X B A C A R D I 
Santiago de Cuba , Marzo 12. 
D I A R I O . — H c b a n a . 
R e v i s t i ó gre.n solemnidad la mag-
n í f i c a r e c e p c i ó n ofrecida por nues-
t r a Cá.mara de Comercio a los s e ñ o -
tes Comisionados de la Houston T e -
xas y SUJ dist inguidas famil ias , t u -
rtinte el acto, que d ' iró una hora, 
pronunciaron elocuentes djson'-sov 
alusivos a l mismo los s e ñ o r e s Ango. 
G a r r i que d e c l a r ó abierta l a ¡sr [ón^ 
Mr. E v a n s gerente del departamento 
de e m b a r i u e s extranjeros , lo» dele-
gados de las autoridades municipa-
les de Houston y Texas y por úl t i -
mo el s e ñ o r Max H e n r í q u e z Ureflir. 
cuyo discurso Ittá traducido y on éj 
| d e d i c ó un canto de amor a la bandera 
. e s p a ñ o l a , s í m b o l o de nuestra raza y 
| origen. 
Nuestrop h u ¿ s p e d e s fueron fina-
mente obsequiados con dulces y l i -
cores. 
— A las cuatro y . uarto l l e g ó , e? 
tren especial condueiendo los restoc 
de Toten Bacard i L a y , a c o m p a ñ a d o s 
por suS iami l iares y amigos. M á s de 
dos mi l personas de todas clases so-
ciales, esperaban en el a n d é n l a l le-
gada del f ú n e b r e cortejo. E l a t a ú d 
fue llevado en nombro? de í n t i m o s y 
impleados de la casa B a c a r d i ; ha -
c i é n d o s e el tendido en capi l la ardien-
te en casa de D c ñ a E l v i r a Cape, 
v iuda de B a c a r d i . 
L o s funerales y el entierro ee efec-
t u a r á n m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
— E n el Hotel Venus o f r é c e s e es-
ta noch'j-un baile en nonor de nues-
tros h u é s p e d e s de la C á m a r a de C c -
tcercio de Houston y BUS famil iares . 
A B E Z A . 
M A T O A D O S Y S E S U I C I D O 
D E S P U E S 
E l Alcalde de Cienfuegos comuni-
c ó ayer a G o b e r n a c i ó n que el marino 
1-rancisco C o l ó n y Rico d i ó muerte 
a l t a m b i é n marino Isodorindo Viacho 
L a b a r c a y a C a r m e l m a Garc ía , sui-
c i d á n d o s e d e s p u é s y uti l izando un 
rif le para todo e l lo . 
E l Alcalde axo da m á s detalles so-
bre este hecho. 
S 1 1 . 0 3 1 . S S 2 . 0 5 
Saldo disponible . S 1 . 3 3 7 . 7 5 6 . 94 
Cant idad que se 
, queda adeudan-
do por todos 
conceptos. . . S 1 . 2 8 1 . 1 7 0 . 9 3 
¡ M A D R I D , Marzo 12. 
E n la e d i c i ó n de hoy del diario 
; de esta capital " L a A c c i ó n " f igura 
• un razonado art iculo en el que se 
i trata con minuciosa e x t e n s i ó n del 
¡ problema que ofrece l a representa-
j c i ó n de E s p a ñ a en las r e p ú b l i c a s 
I iberoamericanas. D e s p u é s de expo-
ner los principales factores que de-
i terminan la c u e s t i ó n dice el citado j 
j p e r i ó d i c o : "Antes de comenzor un ' 
Í plan de 
E L M I N I S T R O D E C H I L E E N C U -
B A Y V E N E Z U E L A , D E V A C A -
C I O N E S 
" W A S H I N G T O N , marzo 12. 
E l s e ñ o r Oscar Gana A. Serruys . 
nombrado recientemente ministro d« 
Chi le en Cub? y Venezuela s a l i ó hoy 
c a m p a ñ a premeditado con de esta " P i ^ ' l para New Y o r k en 
E n l a C á m a r a de Comerc io 
T e r m i n a d o el almuerzo en e l Mid 
day Club , los comisionados se d lr i 
Jorge R o a . 
Deseamos a nuestro c o m p a ñ e r o 
( C o n t i n ú a en l a H s . D I E C I N U E V E ) |pronta y completa c u r a c i ó n . 
E L S R . J O R G E R O A 
Desde hace d ía s se encuentra re-i objeto de in ic iar una propaganda ^ Pue^f» se e m b a r c a r á e l s á b a d o 
cogido en su res ldercm de a V í b o r a , int(.nsiva p0r la A m é r i c a E s p a ñ o l a ; p r ó x i m o en viaje a su país natal don 
sufriendo un fuerte ataque gnppal , | ei. de indispensable necesidad el es-! de P a s a r , coc meses de vacaciones. 
tablecer un plantel bien seleccio- i D e s p u é s de haber disfrutado de nuestro distinguido c o m p a ñ e r o , s e ñ o r i 
nado en todas ellas formado por i d é - ese p e r í o d o do l icencia a s u m i r á su 
cargo y sa d i r i g i r á a la Habana , ca-
( P a s a a l a pág . U L T I M A ) 1 pl ta l en que resSdirC d e f i n t i v a m é n t e ' 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 de 1 9 2 4 A Ñ O X C h 
D i a r i o d e l a m a r i n a 
D'««eToi». 
Dm. JOMk I. RlVKKO. 
F O ' U A D O KN 183-* 
CONDE DCk RlVCRO 
AOMIMISTMAOO» 
JOAQUÍN PINA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
. N A P R O V i N C l A S 
9 mea , 
14. . 
Id . 
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M I E M B R O D E S S O K N C U B A "Tuja A B S U C I A T E U P R K S S 
E L R E T I R O C I V I L 
N O M A S R E F O R M A S 
L a L e y de 25 de Junio de 1919. , manantiales que surtieran el fondo del 
por la que se e s tab lec ió la jub i lac ión 
^ funcionarios y empleados públ icos 
^ 1 Estado, la Provincia y el Munici-
Retiro, por fértiles que fueran, social 
mente resultaría un absurdo mantener 
personas j ó v e n e s a costa de é l , pro 
^H>, ha ido t rans formándose a medida I pagando la holganza a que tanto está 
Cllie las conveniencias de personas o | aficionada la humanidad. 
c*^ses han aconsejado a los innova-( Iniciadores nosotros, desde el a ñ o 
^orcs la in troducc ión de reformas 1913 de la L e y que r¡g<? el Retiro C i -
^ o r d e s con aquellas conveniencias, 
^ repararse en que atacando lo b á -
6,"co o fundamental que inspiró la re-
v i l , y propagadores de la idea, no es 
e x t r a ñ o que cualquier tendencia que 
la lleve a su des trucc ión ha de pare-
^ c c i o n del texto primitivo, que cons-1 cernos pecaminosa habida cuenta de 
^ U y ó un concienzudo estudio no só lo i ¡os grandes esfuerzos realizados para 
las finalidades que esa L e y perse- j Su logro. S i se quiere que la L e y per-
S u í a , sino de la viabilidad de su eje-1 dure, precisa que ella se mantenga 
Cl ic ión en razón de su perdurabil idadJ en los términos en que fué promul-
sc p o n í a en peligro su estabilidad, ya j gada, y m á s bien restringiendo que 
^Ue es sabido que una l eg i s lac ión de j ampliando sus preceptos. 
e sa naturaleza, que comprende gran Obreros como son los empleados 
^ ú m e r o de interesados, acrecienta de públ i cos , parece que es bastante con-
f í a en d í a el de los que a ella tienen j fortable para el espíritu y la materia, 
b r e c h o a acogerse, por lo que se im-1 tener puerto seguro de s a l v a c i ó n a 
Pone como medida precautoria que! |os 50 0 55 a ñ o s ¿ c ecjacj> ventaja que 
reglas que se dicten limiten esen- no alCanzan los obreros manuales que 
t a l m e n t e las causales que den el de-1 iiasta mUy p0C0 monan de vejez 
rCcho a j u b i l a c i ó n o a p e n s i ó n . I d e s p u é s de inutilizarse, sin amparo, al 
S e tuvo en cuenta que la L e y n o | c a b 0 ¿e 59 0 m á s a ñ o s de trabajo 
rudo y de corta remunerac ión . 
Por otra parte 'Una empleada" no 
; se ha tomado el trabajo de hacer 
^ e r a n jubilarse con solo el tiempo, 1 ^ cuantos números para conoccr 
^ a s o menos largo, en que hubieran I bene f i c ¡0 quc obtiene el p e q u e ñ o 
g e s t a d o servicios; y esto es tan ru- lahorro que se lleva a engrosar el 
^imentario t ra tándose de leyes de do ^ jubiiaciones. E i ¡ntcrés c le 
^ t t t n a h d a d y no de establecer canon-1 prüduce es enormef como se 
S i a s . que rara es la que no haya te- ^ no y a con Ios e cs tán s irv¡endo 
» n d o por base el tiempo y la edad. | ̂  aj ún ti sino con el 
f iendo c o n o c i d í s i m o el hecho de que l - ^ 0L^V, I ^ « ^ i ; , . j ^ ^ . - . f ^ 9 
\ . 1 1 • • • empiece ahora Ja carrera administra-
o s que se han apartado de ese prm-1 • 1 . ^- „ 1. c . ^ u ^ 
^ ; . ^ i • , tiva con los cien pesos de sueldo que 
^ ip io se encuentran en estado preca- - 1 1 • n oc - 1 
v; , . . . i r- s eña la la quejosa. Durante ¿D anos el 
r*o por no rendir os ingresos lo suri- ^ ,1 1 . u u u u ' 
rsi • r 1 . • empleado con ese haber habrá con-
s iente para satisfacer las atenciones 1 - j . -L L J onn no 
H . , ^ r curndo con un tributo de 900.00 para 
los acogidos a sus preceptos. Lso 1. t- ,.• • i 





MUCHAS V r c & i CONÚuceH 
A PULMONIAS. TOME 
E M U L S I O N 3 
d e S C O T T 
P O R L O S l ü Z G A D Ü S D E Í N S T i C O l 
S C I C T D I O ."ino de J o s é de San Martín 4. . 
js enet, graves, que le caus^. Li ' ^ 
E n la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 224, del vi:) 00 P r í n c i p e San Juar d 1ra!,• 
hotel " U n i ó n " , sito en C u b a y A m a r t^imr-ro 36 4, que c o n d u c \ 
gura ,puso fin ayer a su v ida el t. r i r ta José L ó p e z y Andino ^ 
joven R a m ó n P a d r ó n , cubano, de vio Manuel P r u n a 86, ai • '^"o 
29 a ñ o s de edad, segundo adnrlnls- a-.ei por Avenida de la I n i ^ 0 ^ * 
trador del Centra l De l i c ias . ¡ f i a 
E l doctor Capote, dpi P r i m e r Cen-j 
tro de Socorro, ee c o n s t i t u y ó en e^ 
citado hotel reconociendo el cadá- : 
ver, y certif icando que presentaba' Mercedes Mesa y Arrieta 
una herida de bala en la r e g i ó n del Hotel Carabanchel . ha <lpnT*C'l• 
temporal derecha, con oriC5cio do do a la p o l i c í a que Néstor vUllc|i" 
sal ida por el parietal izquierdo. bo?. que reside en Honorato 
A la p o l i c í a d e c l a r ó el s e ñ o r Jor lio HT, en Ciego de Avila 1. 
J . K K t T J t A E L A KOÍM 
ti 
Q 
5^ dictaba para que a ella se acogie-
s e n las persona* que estando capacit-
a d a s para d e s e m p e ñ a r su destino pu-
U n a o l a n o s l e v a n t a y o t r a o l a n o s a b a t e . 
A y e r e s t á b a m o s a r r i b a , f e l i c e s y c o n f i a d o s . H o y 
d e s c e n d e m o s , a b a t i d o s y t r i s t e s . A h o r a e s t a m o s l l e n o s d e 
f u e r z a y s a l u d . R e p e n t i n a m e n t e u n d o l o r f í s i c o n o s a s a l t a 
c o m o u n a o l a t r a i c i o n e r a y n o s a r r a s t r a h a s t a l a d e s e s p e r a -
c i ó n . ¡ Q u é c o n s u e l o e s t e n e r e n t o n c e s a n u e s t r o a l c a n c e u n a d o s i s d o 
G A F I A S P I R I N A , 
e l m e j o r r e m e d i o q u e e x i s t e p a r a d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o ; 
n e u r a l g i a s ; j a q u e c a s ; r e s f r i a d o s ; m a l e s t a r c a u s a d o p o r e x c e s o s a l c o -
h ó l i c o s , e t c . N o s ó l o p r o p o r c i o n a a l i v i o i n m e d i a t o , s i n o q u e l e v a n t a 
l a s f u e r z a s , i m p a r t e u n a s a l u d a b l e s e n s a c i ó n d e b i e n e s t a r y n u n c a 
a f e c t a e l c o r a z ó n . 
L a C A F I A S P I R I N A f u e p r o c l a m a d a r e c i e n t e m e n t e , p o r v o t o p o p u l a f , 
" e l m e j o r r e m e d i o p a r a e l d o l o r d e c a b e z a * * y p r e m i a d a 
c o n M e d a l l a d e O r o . 
S e v e n d e e n t u b o s d e v e i n t e t a b l e t a s y 
S o b r e s R o j o s B a y e r d e u n a d o s i s . 
ge L u i s B o l a ñ o s y F e r n á n d e z , Jefe ne trajes de eu propiedad '0 ret'*" 
del Departamento Comerc ia l del el la no quiere acompañar lo a'T1 '̂" 
Central C h a p a r r a , que ocupaba en do pueblo. Ci : 
M U E R T E N A T I T U L 
c o m p a ñ í a de P a d r ó n la h a b i t a c i ó n 1 
mencionada, y que ayer, a l ir ai 
j b a ñ o , d e l ó en l a mi sma a su ami-: 
'go, escuchando a l poco rato un dis-i E n su habita'ti-in del Hotel 
paro, por lo que v o l v i ó a l cuarto, saje, f a l l e c i ó avr.r do raiis;i nai 
hallando herido a P a d r ó n . M r . John Carkee;.-:. Cuando' 
Agrega el e e ñ o r B o l a ñ o s que ayer l l c ía actuaba, (leni:QL;ó un jjJJ to-
mismo d e b í a embarcar hacia Orien que Morris M . Gr vsue dp; 1 - " 
te con su amigo," suponiendo que Velvedero y Alegan.Iro Herrera0**' 
é s t e haya atentado contra su v ida Barre te , de C r o s p j 6, hablan3 
debido a su mal estado de s a l u d , do un p a n t a l ó n ¡..i difunto l l*^-
E l c a d á v e r f u é entregado por el dolo a una hab!ta-:^n, ninoaiItS 
Juez de la S e c c i ó n P r i m e r a al se- haya sido para extraer algo dM-
ñ o r Eugenio Molinet, Admin'etra- b o l s ü i o s del mis no u ' 
dor de la C h a p a r r a Sugar C o . i L o s acusados d i e r o n que por 
d 'xac ión del s e ñ o r Vega Flores ¡ i 
cargado del sepelio de Mr. V0! 
•keech, h a b í a n ocuoado un nantíi' 
, A l a p o l i c í a p a r t i c i p ó Ernes to de ¿ste para vestirlo 
F e r n á n d e z y C a r r o c e r a , vecino de L o s acusados fueron nuestoc 
L u z u r i a g a 89, que en la puerta de l ibertad, 
su residencia f u é colocado ayer un 
barreno, sin que los ladrones pu-i A S I A T I C O HOBAEH 
dieran p e n t r a r . 
• D e n u n c i ó el aR'ático Sion dn««. 
U f t O J U U & U I O * j d . ! pUest.o de frutan situado « 2 
'b^-ica y Arango, que violentándo!! 
E L 
U N B A R R E N O 
E n el T e r c e r Centro de Socorro , 
fué asistido el n i ñ o Alberto Ponce ^ h c r a " f ^ / « ^ P ' ^ ^ ^ la ^ 
F a b r i c a , le sustrajeron de un ha*] y P é r e z , de 18 meses, vecino de Ce- » r 0 ' „, 
rrada 14. por presentar s í n t o m a s J 5 / p ™ ^ 8 ' POr Valor eD total 
graves de i n t o x i c a c i ó n , que se pro-
dujo ayer en su domicil io al inge-
r i r un poco de permanganato . D I S P A R O Q U E NO L O HHuc 
f s lo que a todo trance deben evitar / : • j 1 1 1 
1 ^ , , _ , i iinido una pens ión anual i s m l a I 
•05 que, cargados de anos y abruma- , . ¿ j j • » J „ 1 1 J 
Tl 1 r • 1 • • .cantidad aportada en ese lapso de 
^os por el largo tiempo de servicios, , _ j • ^ J ' 1̂  J - J 
T ^ 6 K . tiempo; y eáo mismo dará la idea de 
"o tienen otro amparo, ni poseen mas 1 • . 1 u . i i 
w . r * . . , 1c inapropiado que resulta jubilar con 
recurso8 que los que proporcionarles , , . , . . , 
l^ueda la L e y de Jubilaciones. f0'0 el tiemP0 ^ servicio, pues la 
n , 1 1 1 1 bancarrota no se harm esoerar, per-
oastante se ha hecho y a con las . ^ 1 • • i '\ 1 • . 
y^, • . 1 • 1 J • J r'iendose, por consignante la ventaja I 
fe tormas introducidas; demasiado se u. - j T „ • * J 1 r 1 
L. t v 1 1 1 1 1 . • obtenida, por agotamiento de los fnn-
extendido el derecho a determina-1 j v u - ' 
. , • 1 dos. Y tensase presente también que 1 
a s clases con detrimento de otras, • «r T I J »» T- 1 
tv- 1 , £ . 1 1 5 ' Una empleada se retirase por. el 
•nucho mas numerosas, que rueron las; ,. . , , nn 
^Jue nos trajeron las gallinas. fhciei;le ^ aiC3n^ar f 5 , ™ m e n ? ^ 
No obstante, de tiempo en tiempo 1 
^1 interés personal lanza a la publi-
V i n o d e E x t r a c t o d e H í g a d o s 
" • j r 4 r ^ W B a c a l a o C h e v r i e r 
B e e m p l a z a e l A C E I T E D E H Í G A D O S D E B A C A L A O p a r a l a s p e r s o n a s 
c u y o e s t ó m a g o a o p u e c ^ e s o p o r ^ i r l a s m a t e r i a s g r a s a s 
S u c o m ^ o c l r l 6 n b a s i d o b e c h " d e x p n n e r a q u e a n a c u e b a r a d a d e V i n o 
c o r r e r p o o d e e x a c t a m e n t e & u n a c u e n a r a d a d e A C E I T E D S H Í G A D O S D E 
B A C A L A O 
S I L L E V O L A C A J A M A R C E L I N O ' J ' J ^ - l Z 0 " 
anos de edad y ve^no de Ma-:-^ 1 TT. TI J 1 * d e n u n c i ó a la Pol ic ía que hMM Dolores F u s t e y Poveda, vecina ^ m a - a n a 
S t l l ™ ó i 0 ' ^ r e f i e r e (1"e,1,egt6 f v F l o r e s fué o^redido revo'v r « 
la Habana el d í a cinco del actual . Mipuel r ^ r ^ n a , ' • 
h o s p e d á n d o s e en el hotel que exis- . • f-K^. ^ ., , 
te en su domicil io, e n t r e g á n d o l e el d* a 0de S*™** * 
encargado Vicente Ababarte , una ^ au ^ í o e r o s - f n i e n t ' X 1 
asegurando ahora que se la e n t r e g ó ^ ^ ^ h c h o ^ ^ 
a Marcelino M o r á u . gSupone B e r k e r nue ^ 
d i s o a r ó el tiro por dipgusto? qne • 
vieron siendo é l chauffeur de b íi-
brica c i tada . 
L i 
R O B O 
Servicios se ha llenado la mis ión y 
Procede acogerse a los beneficios de 
^ q u e l , lo que realmente constituye un 
e r r o r de concepto dado que la Ley 
estatuye el premio de servicios 
t'restacjos, ni puede hacerlo. Simple-
das mermasen la existencia del f o n d o ' ñ o r CcuÚ, dio cuenta ayer al Se- chos p a r í pHotoar barcos por el C a -
j D « . ' ' J - » J 1 • ' cre^ario de G o b e r n a c i ó n , de que el nal de " B r e t ó n " , 
ce Kebro en razón d'recta del mmen-i , , . . . - , ,„ „ r j l i in 
Adminis trador de l a sucursa l de l a ; 
'o numrro que graciosamente se acó-1 E s t a c i ó n T e r m i n a l , s e ñ o r Gregorio O R D F N A C I O N D E C H E Q U E S 
t e r í a n a e«a s i tuac ión , su ni*"?ada se H e r n á n d 0 / . la b a h í a desfalcado en ge h a resuelto crear, con c a r á c -
ter temporero tres plazas de oficia-
les clase Fegunda, 10 de o f i c í e l e s 
^Jdad casos aislados pretendiendo en-
otras cosas que no se exija la 
e d a d para el retiro voluntario, con el 
fundamento de que a los 25 a ñ o s de ''• iría redua-ndo en corto tiemoo 1» suma le ? 7 . á 0 ü . 0 ü 
hasta no serle de nulidad alguna lo 
poco que pudiera alcanzar 
Y para que se vea que no exage-
E L S E G U R O D E V I D A 
S U S B E N E F I C I O S 
Isabel Cast i l lo ha participado 
la po l i c ía que en la ca«a San M i - | 
guel 148. habita J o s é R u p i á Ulnc ia , 
administrador del Centra l Dos H e r 
manos, en Cruces , quien se encuen-
t r a actúa1 meKte fuera de la H a -
b a n a . Que é l l a e s t á a l cu'dado de 
la, casa y que ayer fué v M o n t a d a l 
la puerta f e l a casa y un escapa-] io- Rodr,?UPZ o;.ed0i ^ 
U . l * a ^ Ír 10 chauffur del a u t o m ó v i l 9994 W se hay^n ro1ado. 
E S T A F A 
E l s e ñ o r ^ I s ^ o r o Suár^z Mp?l es-
p a ñ o l , veemo de la bod^a situid» 
en D y Avenida de A'^-ía, en li 
¡V íbora , t i tulada " L a P n - n m de TI-
L A P U E R T A A B I E R T A 
^ e n t e , como la ley de Beneficencia ¡ ciudas, y que es 'e l inicio de la l ínea 
^Gtablece un recurso, ú n i c o para e l , i n c l i n a d a . . . 
E m p l e a d o ; para el que, como deci-1 S e g ú n el estado publicado por la 
f^ios antes, el peso de los a ñ o s o la | Secre tar ía de Hacienda, en el semes-
•nut i l idad física lo incapacite para e L tre vencido en 31 de Diciembre d^ 
T A R I F A D F P R A C T I C A J E 
P o r d-icreto presidencial ha sid 
aprobada una nueva tar i fa de prac- minar, liquida'- y a r c h i v a r varios 
ramos' ni estamos invadidos de un^pe- t icaje pa-e el puerto de T u n a s de milones de cheques y para otros ser-
1 1 - 1 1 L Zaza , elevando a l doble los dere- vicios, 
óimismo absurdo, s e ñ a l a m o s un hecho, ^ ' 
damos un dato que no deja lugar a 
t r a b a j o . E s , por decirlo as í , la C a j a 
**e Ahorros de quien no tiene m á s pa-
tr imonio que el fruto de su labor; y 
^ tal punto se llega en ese error esti-
Jfcativo de 10 que es ia L e y ¿ e j u ^ ¡ . 
•aciones y las consecuencias que de 
se d e r i v a r í a n , que " U n a emolea-
1923, se recaudaron por el 3 0|0 de 
descuento a los sueldos de empleados 
y funcionarios públ icos $494.972.16 
y se pagaron por jubilaciones y pen-
siones $420,760.82; y como el pro-
ducto de descuentos es casi estacio-
rar io y las pensiones son como una 
( c . p, b . ) se ha dirigido al Perfi-1 bola de nieve que se acrecienta a me-
*ista de " E l Mundo" l a m e n t á n d o s e de j ciida que va corriendo, muy cerca egtá 
^ u e a los 37 a ñ o s cumplidos y c o n ' l a fecha en que no basten las recau 
< 0 de servicios, no puede gozar de las! aaciones para cubrir los pagos, y S( 
de l i c ias del retiro! l e c h a r á mano de las reservas, que ín 
Aparte de lo impracticable de ese defectiblemente se ago tarán en breve 
Procedimiento, que agotar ía todos los plazo. 
I N D U L T O ] te s i t u a c i ó n de fondos. 
H a sido indultado el penado A n - G A S T O S D E R E P R E S E N T A C I O N 
d r é s N a p o l e ó n , p e r d o n á n d o s e l e e l ¡ E l Gobernador de Matanzas v is i -
í - e s t o de l a condena de 90 d í a s que t ó ayer al Secretario de Goberna-
re impuso el j u e z Correccional de c i ó n , i n t e r e s á n a o s e en nombre de los 
-Pelma Soriano. c o n s e j e r o » provinciales porque se 
O B R A H i : \ G U A N T A N A M O ; deje s in etecto una r e s o l u c i ó n por 
P o r decreto presidencial se h a l a cual fuo suspendido un acuerdo 
d e s t i n a d J un c r é d i t o de $100.000 sobre votar $10.000 para gastos de 
P a r a c o u f i n ú a r las obras de Alean- r e p r e s e m a c i ó r de dichos consejeros, 
t ar i l l ado . p a v i m e n t a c i ó n y mejoras E L " D L \ D E L P O L I C L V 
u e l abaste de agua en G u a n t á n a m o . U n a c o m i s i ó n de damas de las que 
A M P L I A C I O N D E C R E D I T O 1 ayer ver'f icaban la colecta para en-
Se h a resuelto ampl iar en $2.000 grosar e» fondo de retiro de la Po-
l a m i n a ^jue se h a b í a destinado a i i c í a N a i í o n a l , v i s i t ó ayer a l Jefe 
s u f r a g a r ; sueldos y otros gastos del E s t a d a y a su esposa p a r a re -
quo se originen al formular estudios cabar su ó b o l o . 
y proyectos para obras p ú b l i c a s en1 E l s e ñ o r Presidente y su esposa 
O r i e n t e . 'd ieron $500.00. L a c o m i s i ó n de da-
L O S T E M P O R E R O S D E O . P . | mas iba presidida por la s e ñ o r a es-
E l Se^retarir de Obras P ú b l i c a s , posa del Jefe de P o l i c í a , brigadier 
doctor Sandoval . v i s i t ó e l Jefe d e l ; P l á c : á o H e r n á n d e z . 
E s t a d o avpi pnr^ tratar de l a s i túa-1 E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
c i ó n en que se encuentran numero-1 A y e r c e l s b r ó una extensa entre-
sos empl facos que fueron declarados, v i s ta el Pe:s:dente del Senado con 
cesantes ei d í a primero de los CO- FÍ doctor Zayas . pare tratar de la 
orientes, jr a ú n no han cobrado sus ' l i q u i d a c i ó n de los presupuesto^ y 
haberes (fa Febrero . j ̂  ia8 t3/l.v, ú l t i m a m e n t e sol icitadas 
E l s e ñ o r Presidente o f r e c i ó i n t e - . d e l Congrer.o por diohutos mensajes 
re sar del Secretario de Hac i enda que: D E S F A i C O 
haga cuanto antes la correspondien-; E l Admin i s t rador de Correos , se-




Manuel M a r t í n e z y Godiuez. ve-
cino de Aranguren 89, denuncia 
L o s recientes y muy lamentados la puerta de la casa, donde tam-
casos de muerte, acaecida en per- ^ habita su hermano E v e r a r d o 
la propiedad de ese fami l iar suyo 
. A R R O L L A D O P O R UN T R A N V I A 
E n el Hospital Municipal as i sne-
vou a Gui l l ermo R e l g y B o a U , ve-
oue tiene la piquera frente a I 
Cl ín ica del doctor Casuso, en Wé 
Octubre 301, se niega 1 «-ntregarlf 
$166 que le d i ó en depósito. 
NT ÑO Q U E M A D O 
E n el cuarto centro fje sooono 
fué asistido de quemadurias 
clase pr imera y 4 de auxi l iares , en ¡ ̂ ó^as r ó v e n ^ r p a d r ^ T ^ e ^ í a m U i a ^ T V 06 108 mismos apellidos, f u é violen- diseminadas por el cuerpo el n-
o la I n t e r v e n c i ó n Genera l , para exa- mjfcm5ros mUy considerados de es- tada, desconociendo si falta algo de ñ o r F é l i x Moigemil Gonzi 'e í de 
' ta sociedad, dejando en favor de ^ i    f ü i  , torce a ñ o s de edad y '•«side1?;^' 
ios suyos, sumas de re lat iva impor- el domicilio de sus pa-lr^ Faeno 
tauc.u. en c o m p a ñ í a s de Seguros de A R R O L    I  13, que se c a u s ó a l volcáraífe « i 
gran so.vencia (New Y o r k L i f e , Sol 
del C a n a a á , C o n f e d e r a c i ó n del C a -
n a d á y Manufac tura del C a n a d á ) , 
son casos muy recomendab-Ks que 
dicen cuanto va^e la p r e v i s i ó n de un 
ma un j a r r o con agua hlmando 
h a b í a sobre una mesa y que él W 
t ó de coger. 
^adre de fami l ia que piensa siempre 
en beneficio de su hogar. 
Giul lormo C a r r i c a r b u r o h a dejado 
para su fami l ia lo siguiente: 
E n la c o m p a ñ í a New 
Y o r k L i f e , una p ó l i -
za por $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
U n a id. en p e r í o d o de 
beneficio prorroga-
do, 3 a ñ o s s in pa-
gar las primas . . 
E n la C o n f e d e r a c i ó n 
del C a n a d á . . . . 
E L N U E V O J E F E D E L C E N T R O D E I N S T R U C C I O N P Ü B U Ü 
T E L E G R A F I C O O F I C I A L 
E s t á tarde t o m a r á p o s e s i ó n del 
cargo de Jefe del Centro T e l e g r á f i -
co de la H a b a n a el s e ñ o r Vicente G . 
Pola , antiguo empleado del Depar-
tamento de Comunicaciones. 
E l s e ñ o r Po la tiene a su favor 
en el expresado departamento una 
25 . 0 0 0 . 0 0 ' bri l lante h0ja ^e 8ervlcios 
^ 3 . 0 0 0 . 0 0 
T I T U L O S D E BtAESIBOS 
Se ha expedido el nuevo título» 
Maestro de Instrucción Pública, a V 
personas siguientes: 
América Gorina Sigas, Palmarito » 
i Cauto; Sil verlo Martínez Santana, " 
' eo Montero: Sara Trias Bracons, FiJ 
del Río: Paula Teresit Rodr,eue^. 
dalgo Gato, Candelaria; Juan R 
guez Domínguez, Jaruco: José 1 _ 
Rodríguez Díaz. Matanzas: ^ " " Z 
Dfesde muy joven d e s e m p e ñ ó la | Ro(lríguez prado, Ptdro Betanco»" 
de ;•• $ 9 8 . 0 0 0 . 0 0 Plaza de telegrafista de l a E s t a c i ó n 1 Grazlella Lej,a ya ldés , San Juana»' 
( M á s los dividendos que a lcanzare . ) del Pueblo San J o s é de las L a j a s 
y por sucesivos ascensos Vino a 
Sr . Miguel Pon. 
C n a p ó l i z a en el Sol 
de C a n a d á (con so-
lo 2 a ñ o s pagados) 
Una id. en la Manu-
factura del C a n a d á 
ocupar un puesto de mayor catego-
r ía en el Centro Oficial de l a H a -
bana, ocupando m á s tarde entre 
otros importantes cargos el do Ofi-
cial A u x i l i a r del Jefe de Servicios, 
Veras; Juana Rita y Eufemia 
Relmfin, Rancho Velos; Eloísa J 
nez Valdés. Vueltas; Lc0P¿dl" joit 
cual Suárez, Santa Clara: Man 
fa Hernández Tío. Vaguajay: * ^ 
González Quljano, Habana; L i ^ ^ 
Hernández, Camajuaní: Lí?^ 
$ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 Jefe de la Ofic ina de T e l é g n a f o s e n ; L^pez, s ierra Morena: Inés Ruiz ^ 
, 1 Vi l lanueva , y ú l t i m a m e n t e un PU©3" s ierra Morena: María Brito ^ ̂  , 
$50 000 0 0 ' t 0 de confianza con el Director de Sanctl Splritus; Pura í"0"16* . 
tratarse" de Comunicaciones Dr . Armando C a r - , MarIa j a é n Magariño, N U(>V'T.̂ , a» E s a s sumas a pesar de tratarse de 
un caso de suicido s e r á n pagadas i taya* 
seguidamente por la C o m p a ñ í a , porl Con m á s de diez y siete a ñ ° s de 
ser indiscutib.e ©1 caso d e s p u é s d e s e r v i c i o s en Comunicaciones el Sr . 
dos a ñ o s . i Pola siempre ha laborado en bene-
Sabem'os por referencias de A g e n - 1 í i c i 0 de a(luel departamento obte-
tes de las C o m p a ñ í a s de Seguro q u e r i e n d o en su expediente personal 
el s e ñ o r don Alberto G a r c í a T u ñ ó n innumerables felicitaciones por su 
t e n í a en dos c o m p a ñ í a s de las prin 
cipales do. las qu<» t rabajan «N esta 
oiaza seguros por va lor deSO.OOO 
pesos. 
Que con los dividendos a que tie-
ne derecho a l c a n z a r á un total de 
m á s de $35.000.00. 
T w m f e x S f i u r ~ o n 
N». TZ-I34<>H. 3 m m CYIJ. a x i s a s -
S E X . A Z O T E M P X E 
L a armadura mas c ó m o d a , la mas elegante y la m á s fuerte, con cris-
tales propiamente adaptados a las necesidades de sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S 
L A C A S A D E C O m A N l A 
P i Margal! 5 4 (antes Obispo) . P t¿ . Zaya^ 39 (antes O'ReiHy.) 
G A B I N E T E 
S E O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
del doctor Vicente Kniz de Vi l la 
Practica todas las or eraciones de la 
boca, por los procedimientos más mo-
dernos. Extracciones sin dolor con anes 
tés icos inofensivos. Dentaduras posti-
zas de todos los sistemas. L a denta-
duras de puentes fijad tan acreditadas 
por su duración se «onstruyen a toda 
ucrfecclrtn. Los horjrarios moderados 
v lo? trabajos de f^te gabinete son de 
absol'ira garantía T R O C A DKRO. 16. 
Todos los d ías . Teléfono A-9456. 
7d-9 
constancia y acrisolada honradez. 
A l tomar p o s e s i ó n esta Mrde de 
la J e f a t u r a del Centro T e l a g r á f i c o 
Oficial de la R e p ú b l i c a le enviamos 
nuestra efusiva f e l i c i t a c i ó n d e s e á n -
dola a l frente de tan importante co-
mo di f í c i l cargo, los m á s lisonjeroa 
é x i t o s . 
l a n a jacn .Mat,"-'"-' ^.rU| v 
epción García Birba, sfnt* 
Sur: Consuelo Soler de la « ^ 
zanillo; Cerina Baza K/*/'Cfnmt« * í 
rito cic Cauto: liarlolomé ttnez. Bayamo; uvans- -"- ofrf» 
Santa Cruz. Sagua la G^nfl ; ^ 
Hernández Ramírez, ^ 
Montero Ojeda. Torriente, 
Domínguez Aguiar, ^ ^ " a o ^ ^ 
Estos t í tulos están num 
361 al 388 
M A R C A S Y P A T 























































(ingeniero \ ^ f ^ ¿ 
fe de ios Negociada de E l A s m a s e C i i r a l s > 
Remedio Indiano, cura el asma o aho- V ^,a*CcO»»I'oS' 
po en varias semanas de tratamiento. | A P A S T A D O X)B i f0iio A"^"' 
Remedie especifico para esta enferma-¡ garajjll0) 7, aitol- 'elc 
0 
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E l A 
«Jar i ' 
"•Pana 
f̂ ad, no contiene opio, codelna, morfi-
na, doral ni otros calmantes. 
Remedio Indiano efectúa curas per-
manentes. 
P ídase en todas las farmacias da 
Cuba. 
C 2220 AU. 6 d 8 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I " 
M A R I N A 
D r G á ' v e z G u i l l e m 
VMPOTENCIA, P E R D I D A S 
• E M I M A I . E S , E S T U K E L t -
DAD V E N E R E O , S I P I I . I 9 , 
Y H K B M A S O Q U E B K A -
D L X AS. C O N S I L T A S : D E 
M O N S E r L Í t E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
L A D I A B E T E S 
del lí0-
Se cura radicalmente con las Aguas de la VenJ« euradj 
ú n i c a s a n t i d i a b é t i c a s en e) mundo. Más de rt0 ' c ^ lo3 ¡ t P ^ 
en Cuba , !o cual se prueba con certificaciones 
pales Laboratorios . 
A C U L A D E O B 0 















í í . Isna 
^ o , J 
a 5 í o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
u- « u. 
• d5 Di* 
ioi, 
E L U B R O D E L S R . R O A Y U N E D I -
T O R I A L D E " L A P R E N S A " 
i ^ i r o p r i m a d o colega de la tar-
>U,e r r e u s a '. paT»lieó en Su edi-
de. pasado domingo nueve, un 
^ v , . o editorial, en el que, con ga-
^ c u l o eu ^ . ^ prol-undidad de ob-
mar* u e t:om.0ptos e i n c q u í v o -
<erT^ues'ras de cordial c o m p a ñ e r i s -
085 ¡uzea i m p a c i a l y acertada-
i H ^ n i e n t e obra de nuestro 
^ i n e u l d o c o m p a ñ e r o s e ñ o r Jorge 
^ ti iu'ada ' E n el Surco de dos 
r*Mé aquí el a r ü c u l o : 
? i a acertada a p r e c i a c i ó n del fac-
t c o c r á f i c o en el proceso de n ú e s -
tor E v o l u c i ó n h i s t ó r i c a , ha servido 
^ D u n t o de part ida a l s e ñ o r ¿ o r g e 
brMlante escritor, muy estuna-
* ^ m l e o v m e r i t í s i m o c o m p a ñ e r o 
tro en lar. lides del periodismo, 
" la p u b l i c a c i ó n de una notable 
^Ho de a r t í c u l o s que recopUados 
ha de reunir en un vo lumen cou 
^ mismo t í t u l o que encabeza estas 
tas Trabajos inspirados en el 
A r r o l l o de los acontecimientos po-
S o s aquí ecurridos ú l t i m a m e n t e , 
f r i t o s con la premura pecul iar a l 
'n diano comL-ntario p e r i o d í s t i c o , 
hav sin embaigo. en los que forman 
"' übro una a r m o n í a i d e o l ó g i c a que 
Zs presenta como frutos de un plan 
L e t ó d i c a i » ™ ^ concebido. Y es que 
, el autor se aunan, con l a d e v o c i ó n 
e? cuito pa tr ió t i co heredada de su 
reclaro progenitor, l a acuc iosa pers-
oiraiia del p s i c ó l o g o que prescinde 
de las manilestaciones externas de 
los hechos para ahondar en sus cau-
«as oripi";«|ias' proviniendo de a l l i 
— fe en los destinos de C u b a , y su 
Cierto 'a e x é g e s i s de nuestros 
problemas. 
»E1 determinismo que nos c o l o c ó 
,1 borde de dos civil izaciones dist in-
tas la e s p a ñ o l a y la sajona, no es 
estimado por el s e ñ n - K o a , como a l -
go faLalmente destinado a nuestro 
aniquilamiento colectivo ni s iquiera 
a la inconsistencia de i uestra perso-
sonalidad nacional . F u n d a d o en la 
premisa de que el m a r une c u vez 
de soparar, el autor sostiene ^uc "las 
islas habitadas por pueblos cultos 
son laboratorios humanos de c iv i l i -
laciones, contrapuestas que l legan a 
SDS playas como las olas del mar , en 
perpetuo v n í v é n " . Y a p o y á n d o s e en 
tos hechos que t ieterminaron nuestro 
advenimiento a la v ida 'ndependiente 
y la c o n s e r v a c i ó n de nuestro "sta-
tus" internacional a pesar del tropie-
zo de nuestro pr imer gobierno repu-
blicano, s ienta que "en nuestro bello 
pa í s la cu l tura , el progreso p o l í t i c o 
como la l ibertad, han de ser, como 
siempre h a n sido, compulsivos y obli-
gatorios p a r a un pueblo como el cu-
bano situado en el forzoso cruce de 
dos civi l izaciones". "Cuando un go-
bierno n a t i v o — a ñ a d e — se oponga o 
d e s v í e los dictados de l a ley g e o g r á -
fica que nos hizo l ibre, la ley g e o g r á -
fica se i m p o n d r á (te nuevo y a c t u a r á 
a nombre y en r e p r e s e n t a c i ó n del 
progreso y l a c i v . J i z a c ' ó n amer i -
c a n a " . 
" \ o 'mpl ican, desde luego, estas 
t e o r í a s u n fatal ismo que nos dispen-
se de todo esfuerzo renovador, p a r a 
confiar en los favores de u n a protec-
c i ó n providenc ia l . Nuestra morbosi-
dad a t o m í s t i c a , el esprritu disociador 
<jue se opone a la c o o r d i n a c i ó n de 
nuestros esfuerzos colectivos, t ienen 
su ra igambre en nuestra solvencia 
e c o n ó m i c a . " E n toda p e r t u r b a c i ó n 
p o l í t i c a i-ubana—dice el a u t o r — el 
hilo conductor es la neces idad. L a 
necesidad de comer y beber; l a ne-
cesidad de atender a l sostenimiento 
de la v i d a " . Pero existe algo que 
pr iva sobre esas apremiantes necesi-
dades materiales , y es l a necesidad 
de vigorizar la resistencia m o r a l del 
organismo cubano. Respa ldada C u -
ba por esa resistencia, "el A p é n d i c e 
Const i tucional no t e n d r í a a p l i c a c i ó n " . 
"Tales son, recog l ia s a l azarf l i s 
ideas que campean en este l ibro c u -
ya lectura, por sugestiva y convin-
cente, inv i ta a l a m e d i t a c i ó n . E n sus 
c a p í t u l o s palpita un sano optimismo, 
fuerte y vigoroso, como emanado de 
¡ n c o n t r o v e r t i b l o s real idades y no de 
q u i m é r i c o s ensuettos. L a obra del 
s e ñ o r R o a , es para los cubanos p r ó v i -
da simiente de v ida y de esperanza . 
Cuba , en el surco de dos razas , puede 
y debe ser crisol en que se fundan 
ideales, intereses y anhelos de bienes-
l a r p r ó p i c l s a ensanchar el acervo 
del progreso r .umano". 
S O B R E L A O F I C I N A D E C O -
R R E O S Y T E L E G R A F O S 
D E G Ü A N T A N A M O 
GcstKm<9 p n m su mejoramiento 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N T C H A S O 
Stgnada e d i c i ó n aumentada y corregida. 
Se rende en las l ibrerías de E l Arte. L a Moderna P o e s í a , Wi'son, Mi* 
M i r a , A c a d é m i c a , Albela. L a Bnrfalesa f L a Librería Nueva. 
E N K S U R C O D E D O S R A Z A S 
P O R J O R G E R O A 
U n p e s o e l e j e m p l a r 
O t V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S O E L A H A B A N A 
Elementos caracterizados de G u a a - j 
t á n a m o y una C o r p o r a c i ó n de tanta! 
importancia como la C á m a r a de C o - ; 
i mercio, han enviado a l representante) 
oriental s e ñ o r R a m ó n de L e ó n V a i - I 
déá, los siguientes escritos, r o g á n d o -
le se interese por el mejoramiento | 
de las oficinas de Co-reos : T e l é g r a -
fos establecida en dicha c iudad: 
S e ñ t r R a m ó n de L e ó n Valdes . 
Representante a IE Cámarr . por 
Or iente . 
Respetable S e ñ o r ; 
L o s que suscriben. Hacendados, 
Colonos. Comercantes . Presidentes I 
de Sociedades, de la C i u l a d de G u a n | 
t á n a m o . Industr iales , t i enen , el ho-I 
ñ o r de dir ig ir le la preseute ' exposi- | 
cion para sol icitar su concurso a f in! 
do que sea solicitado por usted an-
te la 'Honorable C á m a r a de Repre- ! 
;sentantes, en representacin del T c r - j 
mino Munic ipal de Guantr ñ a m o , un 
c r é d i t o de diez m ü pesos ( 1 0 . 0 0 0 ) , ' 
para las reformas y reparaciones de 
' las Oficinas de Correos y T e l é g - a -
!^os de G u a n t á n a m o . v is ta )a gran 
.necesidad que de ellas t ienen los dos 
citados Departameiitos de E s t a d o , 
atendiendo a l movimiento mercan-1 
til de estos ú l t i m o s meses, a la pro; 
fximidad de la zafra, 5 al ensanche 
¡ u r b a n o de nuestra c iudad y a la¡ 
; p r ó x i m a -.legada a nuestro Puerto5 
de las F lo tas Amer icanas , todo lo ¡ 
j cua l ha .contribuido y s e g u i r á can-1 
| tribuyendo a un gran movimiento | 
|en esas dos dependencias del E s t a - l 
ido. requiriendo por é s t o mas aten-1 
c i ó n a los servicios p ú b l i c o s que le! 
e s t á n encomendados, estando en la i 
actual idad dotadas esas dependen-• 
cias del Es tado de escaso personal I 
y de mobil iario inadecuado, a s í c o - ¡ 
mo sus compartimientos interiores] 
impropios para una Of ic ina de la1 
í n d o l e de su c a t e g o r í a , siendo in- ¡ 
suficentes el n ú m e r o de apartados! 
— • jy gavetas de los mismos, en lo que 
Ayer a las ocho y media de la m a - l respecta a Correoe, y deCiciente 
p á r a l o s 
s 
D U 
la s e ñ o r i t a S i lv ia Eupino. i Rafae l M u ñ o z Aya la , competente I P L E T " . para s impl i f icar con ma-
1. — B e r t a , cr io l la de Moreno, por M 6 ^ fundador de la P o l i c í a J u d l - y01, rapidez el servicio actual de 
2. — A b r i l . ' Bercence de L c c u o n a . cial- t e l é g r a f o s . 
Tenor Adr iano Díaz . 'Presidio el duelo el Secretario de Todo io expuesto anter iormente 
S.-T-^-Tú, habanera de S á n c h e z de j Jus t i c ia doctor E r a s m o Regueife-: es conocido por usted y el Honora-J 
Fuentes . Soprano s e ñ o r i t a Margartta | ros, a c o r m a ñ a d e del sub-secretario ble Congreso que estudia muy acer 
Gar l sca ln . ¡ doctor Adolfo H e r n á n d e z Junco, de tadamente todo- cuanto t ienda a la 
4. — P a r a t í , cr io l la de G . Roig . los famil iares ael s e ñ o r A y a l a . entre mejora de los servicios plblicos de 
Por la soprano M a r í a G o n z á l e z ellos su hijo y e l s e ñ o r Alfonso L . la N a c i ó n . 
5. —Solo por tí, c a n c i ó n de Sán-1 F o r s , segvndo :efe de la P o l i c í a J u - ! Por tanto, somos en rogar a ua-
chez de Fuentes , por el tenor Adol - ; dic lal y actualmente jefe por susti-j ted nos ayude en estas gestiones, 
t u c i ó n , de é s t o . ; prestando su concurso decidido y 
Dos ca'-roza'- conduciendo coronas, e r i g i é n d o s e en p a l a d í n de nuestra 
s e g u í a n al coche f ú n e b r e , concu- causa , que es la del Pueblo de 
rriendo al entierro los sub-inspec-, G u a n t á n a m o . 
tores y agentes de la P o l i c í a J u d i - j J - Miret y C í a ; Antonio Nava-
cia l , los jefes y numerosos miem- r r o . Admin i s t rador C e n t r a l A lme l -
pafiado por la s e ñ o r i t a S i l v i a E s - br0g de la P o l i c í a Nacional y S e c r e - , d a I Miguel L a b a r r a q u e ; G a r c í a H e r 
Pln0- ! ta v numerosos- funcionarlos1 de la manos: Manuel Orta , Admin i s t ra -
8 .—Dame un beso. C a n c i ó n Mar ín s e c r e t a r í a de Jus t i c ia , y amigos par- C e n t r a l Confluente: J o s é T o m é 
V a r o n a , por el tenor Beñor N i c o l á s . ticulareg def cxtinto. ; Pi ibl l lones; Mola y Barrabe i tg e. 
BlanC0- _ _ ¿ J i Durante el d í a anterior y la n o - , c - ; S á n c h e z y C o r t é s : L u i s F . C h l -
sc jo imla l a r t e : ! che. se hicieron numerosas guardias ,)a6: A d m i n i s t r a d o r . d e l a G u a n t á -
] . — A m a r eso es todo. C a n c i ó n de de honor fll C(iaávb- por miembr0a ñ a m o E l e c t r i c : C i a . L i c o r e r a de 
^ Ia P o l i c í a .Tudiciaí, Secreta y Na-.'. « " a n t á n a m o . R . Mola. Pres idente 
vm E s p m o y s e ñ o r i t a Leonor Gon- cional por epin]eadog de la | e c r e . Indus tr ia l P a n a d e r a de G u a n t á n a -
t a r í a de Just ic ia y de los diferentes ™0. R ' W « « Presidente: L ó p e z y 
juzgados de la capital . , C i a . : Marques de Clfateauxvl . A d -
L a ú l t i m a « u a r d i a , celebrada mo- ' minis trador de l a G u a n t á n a m o Bu-
U n a v i s i t a a l m é d i c o 
R A D I O T E L E F O N I A E L S E P E L I O D E L S R . R A F A E L 
M U Ñ O Z A Y A L A 
— M i caro Don Hermo, a que 
debo el h o n o r . . . ¿ A l g o malucho 
acaso? 
—Desgraciadamente para usted, 
sano y bien sano. S in paradoja, le 
d iré que vengo a hacerlp una visi-
ta de m é d i c o , rápida. Me doy cuen-
ta. L a gente espera en la Consul-
t a . . . 
—Usted dirá. Soy todo o í d o s , 
como dicen t o d a v í a las novelas 
francesas. 
— P u e s , mi ilustre galeno, se tra-
ta de algo muy conveniente a sus 
enfermos. No es un e spec í f i co nue-
vo, ¡ q u é horror! No. E s un puro 
vino a ñ e j o de Jerez, con su dosis 
de quina, suministrada c i en t í f i ca -
mente. E l remedio que necesitan 
casi todos los pacientes, para su 
anemia, su falta de apetito y su 
abatimiento. 
— S í ; en C u b a esos padecimlen 
tos son frecuent í s imos . 
— P u e s y a ve usted, el quinad< 
" S a n J u l i á n " los elimina ensegui 
da del cuerpo humano, con una: 
copas diarias. ¡La panacea es ba 
rata e infalible' 
— ¡ H o m b r e , que me da usted una 
idea. . . 
—Entonces , en lo sucesivo, re 
cete extraoficialmente vinos de je 
rez P e m a r t í n : el Quinado, el Amon 
tillado, q i ü lleva el nombre d" 
nuestra m> jor V i ñ a , y el Dulce, qm 
es meloso y sabroso. 
— P r o b * r é el p l a n . . . 
— Y cuando veamos en la práct i 
ca sus resultados, lo celebraremo: 
usted y yo permatineando con c 
c o ñ á " V i e j í s i m o " . ¿ L e parece bien-
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin... 
P R O G R A M A 
Que t r a s m i t i r á la e s t a c i ó n "2 T 
W . " de l a casa de R a m í r e z E l e c t r i c i 
& R a d 
baña 
a i ó Mfy., de O b r a p í a 8G Ha-1 ñ a n a , re^ lü ieron cr is t iana sepultura i t a m b i é n en el s istema de a a t s 
' j e n el Cementerio de C o l ó n , los res-1 t e l e g r á f i c o s , siendo necesaria la Ins 
P r i m e r a P a r t e : I t0s dcl 0119 eu v ^ a el s e ñ o r : t a l a c i ó n de un aparato s is tema ' D t 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r f e c t o ) 
J e r e z D u l c e ( S u p r e m o ) C o f i á " E t p e c i » ! " ( t i p o p o p u l a r ) 
Jerez S e c o ' Vi f ia P e m a r t í n " C o n á " V . V . V . " ( c l a s e m e d i a ) 
V i n o Q u i n a d o "San J a l i á n " V i e j í s i m o C o ñ á " V . O . G . " (aristocracia) 
fo Utrera 
6 . — Q u é h a r é s in ti . B a l a d a de 
L u í s Casas , cantada por l a s e ñ o r i t a 
Mar ía G o n z á l e z . 
7 . — L a B a y a m e s a Í 1 8 3 0 ) . Canc ión 
por el profesor J i m K n i g h t . y acom-
p e m a r t í n ! 
D E I S L A S D E P I N O S 
L A M A M 
N O T I C I A S M U N I G I P f l L E S 
zá lez . 
2 ^ - L i n d a Cubana . C r i o l l a de S á n 
chez de Fuentes , conjunto por las se-
ñ o r i t a s Margar i ta Gar i soa in , s e ñ o r a 
E s p e r a n z a G . de Mart í y tenores se-
ñ o r e s Blanco y Martí , 
mentos atítea de part ir el cortejo agr C o . ; A . . L a b r a d o r y C ía , L u i s 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
El Alcalde de At lanta , Mr. S lms , | 
scompañado de su esposa y de Mr. I 
Shumate, abogado general de l a E m - ! 
presa de t ranv ías de aquel la c iudad; 
y de Mr. Reynods. estuvo ayer en el i 
Ayuntamientu con el p r o p ó s i t o de sa- i 
ittdar al Alcalde do esta Capi ta l y | 
ÍMle las gracias por el ramo de flo-
res que envió a su s e ñ o r a . 
Los visitantes fueron obsequiados 
wn champán y tabacos . 
l'ARA P A G A R A L O S T E M P O R E -
R O S 
Aeyer tarde ce l ebró s e s i ó n extraor-
dinaria la Cámara Munic ipal . 
I Solo se adoptaron dos acuerdos: 
Aprobar el acta de la ú l t i m a se-
sión ordinaria; y Autor iazar a l A l -
c>lde para pagar sus haberes a t ra -
í d o s al personal temporero decla-
mado cesante, pidiendo, a ese efecto, 
«ornar de Imprevistos u otro Capi ta l 
cualquiera el c réd i to necesario. 
L I C E N C I A S C O M E R O I A L . E S 
U. , la Alca ld ía se han solicitado 
- *> siguientes: 
José Alonso para bodega en 33 y8 i 
r ^ 0 ; Ramlro V á z q u e z para suba-
^endador en Habana 23 4, R a m ó n : 
E««o ipa;ra bodesa en V l l l a n u e v a y i 
«nna León Coriat y C o r t é s para C a - ' 
•tnrn V , ,espedes 011 Prad0 H ? . A r -
54 ^ ' d m a n para f i g ó n en Merced 
E T * * ? 1 F L I A K L O S L I M I T E S 
fennr;KU1!.tamiento de G u a n a b a c o a , 
sities ^ a(i0 una C o m i s i ó n de conce-1 
• wcompuesta por los s e ñ o r e s A r -
Wto So?- A n a c i ó R o d r í g u e z y A l - I 
^ " 0 Sal,crup para que en u n i ó n 
^ t t a l c L ^ DKESLGNE la C o r p o r a c i ó n I 
operan^ Habanera entienda en las 
faTre t0mnues para " j a r los l í m i t e s ' 
E l ^ b P s t é r m i n o s . i 
flkr £ , f de la Habana d e b e r á ! 
^ b a s c o í ? Para la ^ u n i ó n de as comisiones. 
R e ^ . ^ C L A D E O B R A S 
: Q f c w c í o n de las Licenc ias de i 
^ r t a r n t ^ / 6 1 ! se remitieron por e! i 
^ r a S 0 / ? fomento a l de A d - ' 
de arviu 6 ImPuestos para el co-
^ o 8 rtnr0 y entrega a los ¡n te -
Qointín V1C^nCÍa y P l a n « . 
^ 7 19 ^1ftand,e,ras 60. J o s é M é n d e z 
^ ! « » t r e 21 ^oo5'^11^111111 G ó m e z 
^ r i i b . \r r^V Dolores del C o r a l , 
f ^ m b a v n , (:asotl d.etaonshdl 
Taramk i1CÍa3 i a ' r a B - G a s p a r : 
í ^ e C e n t u r i ó n s'5, Adolfo 
^ " o Baf i í* T " e s a s'3 " 8. J u a n 
v S * X}1 m ^ - M e d i n a . A n -
, l u n M A Monasterlo Cero. 2 B 
f^mez A ? ^ ^ 5 6 0 y 19 Alfonso 
L u U p é r f ; e D d e la R e p ú b l i c a 352,1 
G e n e r a T ^ C e r r a d a 16 Ros-a 
'a -onei i ? " , Casa3 13- M. 
JJcla 4 o \ t n f ^ 11. Antonio Valle,1 
^ n a e l Í>eáT;tr r ? 0 - 7 C s P é r e z 9 7 
l8naga ce^P-.ALllnaá 15, E s p e r a n -
S C^bonei, r al lad0 del 20- M a l í 
^ l0 ' J - de k n T ^ 1 Riva9 y C u r - l 
í!?n> Paseo d" MartlD 132' A F r e -
rlei,a?a. Juan o a.nde3 y Aldecoa. • 
V ^ ó n Arenas E s t é v e z 30,! 
1,10 Escotor',mi)e3 8,22 mJ53. A n - , 
E I B S O J J U C I O N E S D E L A A L C A L D I A 
E l Alca lde de acuerdo con lo in-
formado por el Jefe del Departamen-
to de Fomento , ha dictado las s i -
guientes resoluciones: 
— O r d e n a n d o la d e m o l i c i ó n de las 
obras de madera construidas en la 
azotea de l a casa C u b a n ú m e r o 9S 
y c o n c e d i é n d o l e un plazo de quince 
d í a s al propietario de la mi sma pa-
r a que real ice dicha orden. 
—Ordenando la d e m o l i c i ó n de la 
va l la anunciadora de la C o m p a ñ í a 
Trop ica l Advert ing Co. en la C a l z a -
da de Z a p a t a c| A. y B . por infr in-
gir el Decreto del s e ñ o r Alca lde so-
bre el part icular . 
— C o n c e d i é n d o l e un plazo de 90 
d ía s a l s e ñ o r J . Reatoy para que re-
tire a la segunda l í n e a dejando l i -
bre el espacio del portal la cerca 
que existe en la calle de A g u a D u l -
ce a la entrada de l a A v e n i d a 10 
de Octubre. 
L O S T E R R E N O S D E L C E M E N T E -
R I O D E L C E R R O 
Con noticias la C o m i s i ó n Inves-
t igadora de las Propiedades Muni -
cipales que los terrenos del antiguo 
Cementerio del Cerro enclavado den-
tro del Reparto " L a C i é n a g a " , pro-
piedad Munic ipal , se estaban a r r e n -
dando por l a Hac i enda a part icula-
res, se c o n s t i t u y ó en l a tarde de 
ayer en aquel lugar y requerido que 
f u é el ocupante de esos terrenos un 
s e ñ o r que dijo nombrarse F r a n c i s -
co P é r e z y que p o s e é a l l í un j a r d í n 
denominado " E l P a r a í s o " para que 
exhibiera el t í t u l o que le autoriza-
ba para dicha o c u p a c i ó n , este puso 
de manifiesto un testimonio de es-
c r i t u r a No. 700 otorgada en 6 de 
Dic iembre ú l t i m o , ante e l Notarlo 
L d o . R a m ó n F e r n á n d e z y del L l a -
no, de la cual resul ta que el s e ñ o r 
F r a n c i s c o P i ñ e i r o y Albelo c o n c e r t ó 
con fecha 30 de Noviembre del a ñ o 
ppdo. un contrato con el Adminis -
trador y Recaudador de Contribucio-
nes e Impuestos del Distr i to F i s c a l 
de Occidente por el cual este da-
ba a aquel en arrendamiento los te-
rrenos conocidos por el antiguo Ce-
menterio del Cerro , s ituados en el 
Reparto "La-s C a ñ a s " c o n t i n u a c i ó n 
de la calle de San C r i s t ó b a l , por el 
precio de , $39.00 mensuales y con 
otras condiciones que se se estipu-
lan en dicho contrato; que dicho se-
ñ o r P i ñ e i r o por la misma escr i tura 
cede y traspasa mediante una rega-
l í a de quinientos pesos sus derechos 
y acciones sobre dicvho contrato a 
la s e ñ o r a B a l b i n a G o n z á l e z que es-
tá actualmente en p o s e s i ó n de esos 
terrenos y los tiene en e x p l o t a c i ó n 
con el citado j a r d í n . 
L a C o m i s i ó n Invest igadora entien-
de que, el Ayuntamiento no debe 
considerase detentado de esos te-
rrenos y t o m a r á p o s e s i ó n de los mis 
mos a la mayor brevedad posible 
por que s e g ú n aquel contrato l a H a -
cienda ha arrendado a Plfi&U— —s 
terrenos de un cementerio situado 
en- el Reparto " L a s C a ñ a s " y el que 
p o s e é el Ayuntamiento, debidamente 
inscripto en el Registro de la P r o -
piedad, e s t á enc lavada dentro de su 
Reparto " L a C i é n a g a " ; y como los 
vecinos antiguos de esa barr iada no 
han conocido nunca Cementerio en 
el Reparto " L a s C a ñ a s " de seguro 
que todo esto v a a or ig inar un l í o 
jud ic ia l . * 
en d i r e c c i ó n 51 Cementerio, l a h i - ? • Je .ÍDa: *****CO Mlral les y V i a ; 
3. — T ú bien' lo sabes. C r i o l l a d e j c i e r o n . e l Secrplarlo y S u b - á e c r e t a - ¿ a boler ^ J ' ' ¿ S í t e ? Bust i l lo -
B. H e r r e r a , c o n i s t o por las señor i -1 rio de j . s t i c a a y o t r a . P e r t o n ^ r - ^ ¿ ^ f ^ G n T ^ n a r T r r e -
tas^Si lv ia EsP ino y s e ñ o r e s M a r t í y dades. ^ ^ ^ R e . ' s i d e n t . ^ d o c t o r G . A o a m s ; siguen 
4. — C u a n d o nacieron en mi pecho ! guelfero^v Secretario de Jus t i c ia , pro- j ' 
amores. Conjnnto por las s e ñ o r i t a s : n u n c i ó uii'a e lrcuente o r a c i ó n f ú n e - i 
Leonor G o n z á l e z y Night, y A d r i a - bre, haciendo resal tar los m é r i t o s 
no Díaz . del s e ñ o r M u ñ o z Aya la , hombre bue-, 
5. — E l brujo . C a n c i ó n de M a r í n ' no, sencido y modesto, para el cual j 
V a r o n a , por la s e ñ o r i t a M. Gon-] el cumplimiento del deber consti-
zá lez . i t u y ó un sacerdocio durante toda su 
6 . — Q u i é r e m e mucho. Cr io l l a Roig . j v ida 
Conjunto por las s e ñ o r i t a s S i lv ia E s -
pino, E s p e r a n z a M a r t í y s e ñ o r e s 
Blanco y R . Mart í . 
7 . — Y o te a m é . C r i o l l a de Roig . 
Coftjunto por E s p e r a n z a de Mart í y ' ——= :dlr 
Cí U A N T A N A M O, fbro. 23-1924 . 
S e ñ o r R a m ó n de L e ó n V a l d é s . 
Representante a la C á m a r a . 
C i u d a d . 
Muy distinguido s e ñ o r nuestro: 
Conociendo esta C á m a r a las ges-
_ 1 tienes inic iadas para l a r e p a r a c i ó n : 
D e s e a n ^ en paz y reciban sus fa - , .dCondiclonamiinto de l a of ic ina 
. m i l i a r e s y e cuerpo P f W d e Correos v T e l é g r a f o s de nuestra' 
I Jud ic ia l nuestro m á s sentido p é s a m e . 1 ciudad en ^ de ayer po., 
a usted, que preste su valiosa! 
s e ñ o r e s J u a n A n t ó n y R a m ó n Mart í . I j ¿ o o p e r a c i ó n en ese asunto por es-
8 . — M i R u i s e ñ o r . Conjunto por la ! L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N f . H ! t imarlo no s ó l o de necesidad p a r a 
s e ñ o r i t a M a r í a G o n z á l e z , E s p e r a n z a i 6 A 14 DIA'S U N G Ü E N T O P A Z O la f l los emPlcados 61 9WÜCO, sino de 
G. de Mart í y aeñoreg jnac.stro Juan I L n , ^ . iurSenCia para eVÍtar los coJmentarioS 
M. E losegu l y R . Mart í . | cura, ya sean simples, sangrantes, e * | pOCO agradables que puedan hacer 
E s t e concierto t íp ico cubano e s t á , lernas 0 P¡cazón- L a primera apl i . ; los forasteros que han de acudir a 
seleccionado por el profesor de pia-: c a c i ó n da alivio. ; aquel las Oficinas al darse cuenta de 
- su actual estado que no puede ser 
I j mas lamentables . T a m b i é n se a c o r d ó escribir a 
D E E S C R I B I 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c c a l B a l d w i n ' E L D R . E M I L I O R O M E R O 
T o d a v í a hay f é . U n a prueba 
contundente que d'in los cató' . icoj 
C a t ó l i c a es ía sipulente. Se está 
cubanos y americanos de su hermo-
sa fe en Cr i s to y su ú n i c a Iglesia 
construyendo una hermosa capi l la er 
el poblado de Santa B á r b a r a , distan 
te u,nos 35 k ü o m o í r o s de Nueva Ge-
rona. L a s obras se l levan a cabo poi 
los d o n a i í v c s del EXCÍC. y Rdo . r-t-
ñor Obis;)^ Pedro Gonsflici; Es trada 
y por I03 c a í ó í i r o s a m ' i i c a n o s y cu 
b a ñ o s . 
D i c h a obra se ha^s tr.rlp de cetron 
tb, hierro, m á r m o l y maderas d,3 ce 
riro, y se d e d i c a r á a la S a n t í s i m . i 
Virgen con el t í t u l o d4 Lourdes . 
E s p e r a m o s que é n ol mes de pía-
yo se p o d r á ingiigti 'ar y s e r á mu.' 
posible que tengamos" 1̂ honor di 
que sea bendecida pOi*1'nuestro nun 
amo-lo prelado ion l *< o G o n z ú l e ; 
E s t r a d a , Obispo de l a H .iba na. 
Cris to re ina y triAnía, en esta Is 
la donde el p r o t e s t a n í i í r n o Ma levan-
tado diez y ocho pagodas dcdic. ida» 
a otras antas sectas diferentes. Rei-
na ahora y siempre. R e y de los re* 
yes y S e ñ o r de los que dominan. 
T í y Margal l 3 0 . — H a b a n a 
no s e ñ o r J i m Nlght con d i s c í p u l o s 
del maestro de canto s e ñ o r J . M. 
Elosegul , quienes o b s e q u i a r á n a los 
radio fan? con sus dotes a r t í s t i c a s . 
E L C O N C I E R T O D E B O R T O N 
M a g n í f i c o r e s u l t ó el concierto quei 
trasmite ante noche la "2 B . Y . " 
L a E s t u d i a n t i n a "Cuba" , de G u - | 
mersindo Garc ía , como siempre, re-
s a l t ó colosal . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O P E I . E O S P I T A I . MtJNICI-
FAX. r R E Y E E P E A 2 T P R A P E 
K S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y ' 
cateterismo de los uréteres . 
I N Y E C C I O N E S P E N E O S A L V A R S AN 
C O N S U E T A S P E 10 a 12 Y S B « A 6 
p. m. en la calle de Cuba 69 
O r . 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o . 3 8 : d e 1 2 a . 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula . Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultas: 
lun?s. miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-67C3. No hace visitas a do-
micilio. 
j | nuestro representante en la H a b a -
ina doctor Carlos G á r a t e y B r ú pa-
i r a que e s t é dispuesto a a c o m p a ñ a r 
¡a usted y prestarle el concurso que 
; requiera en cualquier vis i ta , comi-
¡ s i ó n o gestiones que usted í« Indi-
' que . 
No creemos necesario ins i s t i r 
¡ m a s para lograr que ustec í se inte-
rese de veras en este asunto, pues 
¡ c o n o c e m o s el celo que le merecen 
¡ t o d o s los de nuestra c i u d a d . Y co-
nociendo t a m b i é n su act ividad y su 
¡ inf luencia estamos seguros que con-
i s e g u i r á un resultado s a t ü s f a o i o r l o . 
j No vaci lamos en asegurarle que 
I todo G u a n t á n a m o lo a p l a u d i r á y 
A g r a d e c e r á y a n t i c i p á n d o l e en nom-
¿bre de esta C á m a r a las m á s expre-
s ivas gracias, nos r e p e t í m o s de us-
ted muy attos . S . S . 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D U S -
T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E -
G A C I O N D E G U A N T A N A M O : 
R . M O L A , 
Pres idente . 
D . B O A D A . 
SGcrots-Tio 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , c u -
yo Director conoce esas oficinas jr] 
sabe q u i contltuyen una afrenta pa - | 
r a la A d m i n i t r a c i ó n P ú b l i c a , apoya 
con el mayor i n t e r é s las gestiones 
encomendada al ' c ñ o r L e ó n , y es-
pera que en el Departamento de 
Correos se at ienda s in tardanza tan 
jus ta d e m a n d a . 
Nuestro muy nstimado amigo el 
doctor E m i l i o F.omero, Sub-Director 
del sanatorio " L a Milagrosa" de. la 
A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s Cubanas , ha 
« ido nombrado, a prepuesta del 
C laus tro Univers i tar io de Medicina y 
por decreto del Presidente de la Re-
p ú b l i c a , C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de 
A n a t o m í a Descript iva . 
No es esta la ú n i c a recompensa 
ron que se han galardonado los mé-
ritos del joven y docto galeno que 
ha demostrado su peric ia en " L a 
Milagrosa" y . en el Centro Astur ia-
JÍC quo le cuenta entre sus m é d i c o s 
de vis i ta . Recientemente ha sido 
asignado como miembro del Colegio 
de C i r u j a n o s db Boston. 
Fe l i c i tamos cordialmente por ^s-
tos triunfos a l doctof Romero. 
p E T E R j S 
M u y S a b r o s o 
D e s a y u n o 
^ ^ ^ ^ 
E L VINO DEL AMOR 
Y D Ü A A U G R I A 
LAfUfNTfJK INACOTABlfi 
G R A N 
V I N O 
m u m m u M C A B O A V C O 
P o r 1 2 e t i q u e t a s d e C o c o a P e t e r s , u n a 
l a t a d e m e d i a . l i b r a d e C o c o a P e t e r s . O B S E Q U I A M O S : 
S e C a n j e a n e n l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a N e s t l ? 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 6. H A B A N A 
P i d a C O C O A P E T E R S , e n l a s T i e n d a s d e V í v e r e s . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
e f e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A J E No. 4 1 . C O N S U L T A S D E í a i ? 
E s p e c i a l para los p o b r t s d e 3 y med ia a i 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O P E L A W A R H I A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 4 
H A B L E L E U S T E D 
a n o x c n 
P o r A N G E L O P A T R I 
C u a l q u i e r J o r e » , sea c u a l « o 
•exo causa disgustos y preocupacio-
nes en esa edad que f l u c t ú a entre 
los 10 a ñ o s y los 20. Carece en ab-
soluto de lo que hemos dado en l l a -
m a r u n buen ju ic io y no conoce n i 
por e l forro e l menos c o m ú n de los 
sentidos que acaso por eso mismo lo 
denominamos con ese nombre, s in 
que sea posible a menudo determl-
•W- c u a l es l a cua l idad que m a s 
n e c e s i t a r á a l t r a v é s de l a r i d a , b ien 
•jue ambas se compenetren m u t u a -
mente y sean h a s t a cierto punto 
producto r e c í p r o c o de las act iv ida-
des y e jerc ic io de l a otra . D e s p u é s 
de todo es pedir peras a l olmo que 
u n muchacho a esa edad posea u n 
j u i c i o recto y maduro o que demues-
tre e l sentido c o m ú n que solo se 
adquiere d e s p u é s de frecuentes s i n -
sabores e incesantes desencantos. 
C u a n t o m a s t r a t a uno de e j ercer l a 
inte l igencia en las cosas de esta v i d a 
que mas insignif icantes y mezqui -
nas parecen, tanto mas fomentare-
mos e l desarrol lo de esas dos c u a -
l idades que q u i z á s a l g ú n d í a deci -
dan de u n modo definitiTO nuestro 
entero porvenir . I / a facultad m a s 
sobresaliente en l a gente joven a esa 
edad es u n anhelo punzante e i r r e -
sist ible de l legar a ser algo o a l -
guien de verdadera importancia . D u -
rante ese tiempo de l a v ida , que ta l 
vez resu l ta el mas feliz de todos, se 
s u e ñ a constantemente en grandes 
empresas que hemos de l l evar a ca -
bo dentro de poco, o d i á n d o s e con 
repugnancia intensa y subyugadora 
ese n ú m e r o que parece cas i in f in i -
to de asuntos sin importancia , como 
las lecciones, los mandados, los mo-
dales, y e l comportamiento en ge-
nera l que a l fin y a l cabo se com-
pone de u n a serie de acciones que 
a is ladas carecen de todo signif ica-
do. 
E l muchacho carece de I t expe-
r i enc ia precisa para comprender lo 
necesarias que son esas aburr idas 
pract icas y como siente en su orga-
nismo facultades ocultas y de g r a n 
potencia s u r t i r improvisamente, e:i 
s u pecho late un c o r a z ó n animoso 
que 'protesta e n é r g i c a m e n t e contra 
las m ú l t i p l e s irr i taciones de que es 
objeto y poco le falta p a r a con-e^--
cerse de que y a e s t á dispuesto p'arf. 
emprender solo el camino de la v i -
da s in ayuda a lguna, y mucho me» 
nos la de los padi-es. 
E s muy d i f í c i l el conservar la pa-
c iencia en estas c ircui istancias , pe-
r o una poca r e f l e x i ó n nos demostra-
r á que este es el ú n i c o remedio. J ío 
hay que desesperarse y es aun m á s 
i n ú t i l insu l tar a l muchacho m a n i -
f e s t á n d o l e qu5 no se puede l legar a 
n a d a con é l y que abdica V . todos 
sus deberes y todos sus derechos. 
Porque generalmente a los pocos m i -
nutos de haber anunciado ese ul t i -
m á t u m se dir ige V . a u n pariente o 
amigo y a media voz le dice: " H á -
blale. Y o le he predicado has ta que 
he enronquecido. No logro causar 
la menor i m p r e s i ó n . D e modo que 
e l c u r a le e cha un s e r m ó n y e l maes-
tro u n buen r e g a ñ o y uno de sus 
t í o s e l mas severo pronunc ia un l a r -
go discurso d e m o s t r á n d o l e los I n -
mensos peligros que corre, y e l d i -
choso muchacho, protegido por su 
impenetrable indi ferencia oye todo 
esto como quien oye l lover y se con-
vence cada d í a mas de que e l h a -
blar es m u y f á c i l y que lo mejor es 
no hacerle caso. L a ú n i c a s o l u c i ó n 
es e l decir le muy pocas cosas, pero 
que estas sean de ta l natura leza que 
causen en é l u n a i m p r e s i ó n v iv ida y 
honda. Mejor s e r í a aunque en vez 
de decir le a "V. algo pudiese V . hacer 
a lguna cosa que le interesase. Todo 
el mundo conoce e l r e f r á n Obras son 
amores y no buenas razones." 
C u a n d o ofende a a lguien hay que 
cogerlo infragant l y hacer que s len-
1 ta l a quemadura del remordimiento 
inmediatamente d e s p u é s de cometido 
| e l acto, a l verse obligado a recono-
¡ cer que su a c c i ó n h a sido despre-
ciable y a l v i s l u m b r a r los per jud i -
; c í a l e s efectos que puede t raer con-
sigo. Siente intenso odio a todo lo 
que sea tener que hacer frente a l a 
inextricable m a r a ñ a que é l mismo 
h a enredado, pero s i se consigue que 
tenga que dedicar a l g ú n tiempo a 
esa tarea , por desagradable y pro-
longada que sea, se h a b r á hal lado 
la panacea p a r a curar lo . N a t u r a l -
men los j ó v e n e s dif ieren en precoci-
dad. Solo en cierto punto del desa-
rrol lo menta l se pucúe conseguir 
que un ser humano lleve a cabo un 
examen de conciencia eficaz y v e r í -
dico. S in embargo, con la ayuda de 
una persona a quien se respeta y 
por quien se siente s incero afecto le 
r e s u l t a r í a m u c h q m á s f á c i l . 
L a var i ta m á g i c a que a veces obra 
el mi lagro es la frase que le h a g a 
comprender las responsabil idades en 
que ha c a í d o o aquel las en que pue-
de caer. H a g a V . lo que su experien-
c ia le dicte y no olvide que es pre-
ciso amoldarse al c a r á c t e r del m u -
chacho pero sobre todo no p ida V . 
a otras personas que le hablen o que 
j le aconsejen. E s e es un error i r r e -
parable. Cuanto menos gente conozca 
¡ bu tr ibulaciones y faltas mejor pa-
¡ra é l y para su fami l ia . L o s maes-
,tros y su director espir i tual deben 
conocer los sucesos de m a y o r grave-
j dad de su v ida, pero nunca caiga V . 
en la debi l idad de l l a m a r a l conse-
I jo de fami l ia s i no quiere V . echar 
a pe ider a su h i jo . 
M E D A L L A D E O R O P A R A A N T I G U O S A L U M N O S D E 
P R E M I A R A L O S R E P O R T E R S H E R M A N O S M A R I S T A S 
L A L I G A N A C I O N A L D E M A E S -
T R O S Dr. M I M I C O , S E P R O P O N E 
R E C O M r ^ X S A U C O N E L L A S U S 
S E H V I C I O S . 
L a L i g a Nacional de Maestros de i 
M é j i c o , i.Tstiti-.ción que viene í u n - ; 
clonando con toda regularidad, des-: 
de hace varios a ñ o s y cuyo fin ex-' 
elusivo la defensa de los intere-' 
•es y la d i g n i í i c a c i ó n de los edu-1 
cadores de la n i ñ e z , acaba de refor- i 
m a r sus J'eglamentos interiores, in-
cluyendo entre ¡os art iculos nuevos, 
uno por e' cual se crea la Medal la 
de Ore , pora ei reportero de p e r i ó -
dicos. 
Dicen I03 maestros, que el repor-
tero de p e r i ó d i c o ha sido un elemen- | 
to de pr imera fuerza, puesto des in- ' 
teresadamente al servicio de la ola-1 
fe de loa mentores para la conquis-
ta de sus derechos. Agrega que, por; 
regla geneia l . muy pocas personas! 
reales o morales, seben recompen- i 
ear la labor a n ó n i m a , desinteresada 
e importvinte del buscador de noti-
c ias para los p e r i ó d i c o s . 
Y no queriendo que por m á s 
tiempo, Loa periodistas noticieros 
Bigan l levando dentro de su e s p í r i -
tu el convencimiento de la ingrat i -
tud de aquellos a quienes s irven 
tan noblemente, l a L i g a Nac ional 
fle Maestros, crea una Medal la de 
Oro, la ^ual ¿erá otorgada—desde 
luego—a aquellos reporteros que 
Inás les han ayudado en su labor 
beivindicadora y que se o t o r g a r á en 
lo sucesivo a ion que laboren con el 
entusiasmo, d e s i n t e r é s e intel igen-
pia que lo han hecho hasta hoy 
Iquel los a quienes creen acredorea 
p , , a tan s e ñ a l a d a recompensa. 
E n l a r e u n i ó n p r ó x i m a de l a L i -
ta , se t ra tara ampliamente de esta 
Cuest ión, f i j á n d o s e los requisitos 
pura otorgar eí-e honor y posible-1 
Ílente se acuerde qué noticieros son, esde luego, acieedores a la honrosa 
fecompensa. 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
i i N " D I A R ! 0 D E L A M A R I N A " ! 
L A A S A M B L E A D E L D O M I N G O 
Muy interesante r e s u l t ó la asam-
blea celebrada el pasado domingo 
en el Colegio C l a r a p a g ñ a t . 
Como conclusiones se tomaron los 
acuerdos de act ivar la a d q u i s i c i ó n 
de un court de tennis en la V í b o r a , 
quedando encargodo de esto el se-
ñor Ange l G a r c í a ; y, gest ionar la 
p a r t i c i p a c i ó n de la A s o c i a c i ó n en la 
fiesta g i m n á s t i c a que el Colegio ce-
l e b r a r á en A b r i l . 
U n conocido exalumno d i s e r t ó so-
bre puntos tan interesantes para la 
juventud, como " la compatibi l idad 
de l a natura leza y la moral idad", 
o r i g i n á n d o s e con tal motivo, hermo-
sas controversias y p o l é m i c a s per-
fectamente entabladas. 
A las 11 a. m. f u é suspendld.a l a 
asamblea, pasando a l comedor, los 
concurrentes, donde fueron obse-
quiados. 
L a tercera de las cinco asambleea 
que durante los domingos del pre-
sente mes de Marzo ha organizado 
l a A s o c i a c i ó n , se e f e c t u a r á el próx i -
mo domingo 16, a las 9 a. m. s ien-
do los temas a tratar: " L a adquis i -
c ión de une court de tennis en la 
V í b o r a " , " L a p a r t i c i p a c i ó n de la Aso-
c i a c i ó n en la fiesta g i m n á s t i c a del 
Colegio", para lo cua l a s i s t i r á a la 
asamblea el profesor de cu l tura fí-
í=ica, s e ñ o r Angel Lousta lot , y "Se-
gunda conferencia sobre e l sexto 
mandamiento de la ley de Dios", a 
cargo del mismo disertante del pa-
sado domingo. 
Se invi ta por este medio a todos 
los antiguos alumnos de Hermanos 
Maristas , sean o no asociados. 
R e p o n g a F u e r z a s 
SI se siente pastado, aln fuerzas, sin 
energrlas y su vigor f í s ico es tá decal-
do, repóngase, tome cuanto antea las 
Pildoras VitaMnaa, cflmprenlas a cual-
quier botica o en su depósito E l C r i -
sol, Neptuno y Manrique, Habana. Vol-
verá a gozar el vigor, las energías y 
las fuerzas de la juventud y gozará 
hasta la vejez, porque sus resultados 
son positivos. S i e s tá agotado renué-
vese con ellaa. 
Alt. 1 ma 
S A N I T U B E I 
L A F L O R D E L D I A 
B A S T A S F I N A S 
P A R A S O P i * 
• 
E l a b o r a d a s c o n l a s 
fcaejores h a r i n a s d e 
¡ t r i g o , s i n m e z c l a . 
• 
¡ E l m e j o r 
b l i m e n t o 
ü e l o s 
b i l l o a 
¡ E X I J A E S T A M A R C A ! 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
F i d e o s , 
T a l l a r i n e s , 
M a c a r r o n e s , 
b a s t a s s u r t i d a s 
y C o r t a d a s . 
Especialidad en 
S é m o l a s y T a p i o c a s 
Unicos I m p o r í a d o r e u 
1 C A L L E & C í a . 
S . en C 
O F I C I O S 12 Y 14 
A las ocho y tre inta .de la noche 
del viernes 14 del actual , c e l e b r a r á 
esta Academia s e s i ó n ordinar ia con 
areglo a la siguiente orden del d í a : 
1. — I n f o r m e sobre los trabajos de 
F i n l a y , por el doctor Diego T a m a y o . 
2. — J u s t i c i a a la memoria del doc-
tor F i n a l y . T r a b a j o de ingreso co-
m o a c a d é m i c o correspondiente en C a -
m a g ü e y , por el doctor R a m ó n V . 
Guerrero . 
3. -—Notos d e m o g r á f i c a s de la H a -
bana en * l a ñ o 1923, por el doctor 
Jorge L e - R o y . 
4. — S o b r e los auxil ios en los casos 
de e l e c t r o c u c i ó n por accidente, por 
el i n g e n i ó l o sefior J u a n M. P lanas . 
S e s i ó n do Gobierno. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C O O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
Secretar ia 
Autorteada esta S e c c i ó n por la 
J u n t a Direct iva para celebrar un 
L a ü e de disfraz en la noche del d í a 
1G del corriente, en los suntuosos 
salones del Centro Gallego, se hace 
p ú b l i c o para conocimiento de todos 
los asociados. 
L a fiesta s e r á de p a g ó y el pre-
cio de los billetes. U N P E S O C I N -
C U E N T A C E N T A V O S el fami l iar v 
U N P E S O el personal . 
P a r a concurr ir a esta fieeta, ade 
m á s del correspondiente billete, ha -
brá que presentar a las comisionen 
de puerta el recibo del mes de Mar-
zo y el carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L a S e c c i ó n , autorizada por su R e -
glamento, p o d r á rechazar o re t i rar 
del local a cualquier asistente que 
altere el orden o falte a las conve-
niencias sociales, s in que por ello 
tenga que dar e x p l i c a c i ó n a lguna. 
Con el objeto de evi tar molestias 
a los concurrentes, queda prohibido 
el uso del C L O R I T I L O . 
A esta fiesta p o d r á n asist ir los 
r.sociado? del Centro Gallego, cor 
iguales d e b e r é * y derechos que los 
del Centro Astur iano . 
L a s puertas se a b r i r á n a las ocho 
de la noche y el baile d a r á pr inc i -
pio a las nueve. . 
H a b a n a , Marzo 13 de 1924. 
R a m i r o Alonso Valdófl , 
Secretario. 
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A p l a z a m i e n t o d e l a C o n f e r e n -
c i a d e C o m u n i c a c i o n e s e l é c -
t r i c a s i n t e r a m e r i c a n a s 
L a Conferenc ia que h a b í a de cele-
brarse e l 27 de marzo se h a 
aplazado h a s t a el 27 de mayo 
E n la r e u n i ó n que el Consejo Di -
rect ivo de la U n i ó n P a n a m e r i c a n a ce-
l e b r ó el 5 de marzo, la fecha de la 
r e u n i ó n de l a Conferencia Interame-
r i c a n a de Comunicac iones E l é c t r i -
cas que antes se a c o r d ó que se efec-
t u a r í a en la C iudad de M é j i c o el 27 
de marzo, se ha aplazado hasta el 
27 de mayo. L a c e l e b r a c i ó n de esta 
Conferencia se dispuso en una reso-» 
l u c i ó n sobre comunicaciones e l é c t r i -
cas adoptada por la Quinta Confe-
renc ia Internac ional A m e r i c a n a ce-
lebrada en la c iudad de Santiago, 
Chi l e , en los meses de marzo y abr i l 
de 1923, la cual a u t o r i z ó a l Con-
sejo Direct ivo de la U n i ó n Paname-
r i c a n a para que fije la fecha y de-
signe la c iudad en la cua l d icha Con-
ferencia h a b r á de celebrarse. E n con-
formidad, pues, con la a u t o r i z a c i ó n 
as í concedida por la citada Quinta 
Conferenc ia , el Consejo Direct ivo en 
la r e u n i ó n efectuada en el mes de 
noviembre de 1923, d e s i g n ó a la 
C i u d a d de M é j i c o como el lugar don-
de se r e u n i r á dicha Conferencia y 
el 27 de marzo como la fecha en la 
cua l los delegados deben reunirse . 
E n v is ta de la importancia de los 
asuntos que han de tomarse en con-
s i d e r a c i ó n y de la necesidad de que 
se hagan los debidos preparativos, 
los miembros del Consejo Directivo 
en general opinaron que la fecha 
de l a Conferenc ia se ap lazara a fin 
de que todos los Gobiernos del Con-
tinente A m e r i c a n o puedan estar re-
presentados. 
E l Hon . L . S. Rowe, Director Ge-
nera l de la U n i ó n Panaiftexicana, 
tuvo el honor de informar a ios 
mienybros de dicho Consejo que los 
informes oficiales que hasta aque-
l la fecha se h a b í a n recibido en l a 
U n i ó n , indican que las R e p ú b l i c a s 
de C u b a , Guatemala , P a n a m á , los 
Es tados Unidos y Venezuela , han 
nombrado representantes en la Co-
m i s i ó n Internacionstl de Jur i s ta s . E s -
ta C o m i s i ó n se r e u n i r á en R í o de 
Jane iro durante el curso del a ñ o de 
1925, con el fin de tomar en con-
s i d e r a c i ó n l a c o d i f i c a c i ó n del Dere-
cho In ternac iona l Amer icano . 
A d e m á s , el Director General le 
n^anifestó a l Consejo Direct ivo que 
ya se h a b í a efectuado un progreso 
considerable en l a p r e p a r a c i ó n de 
p a n e s p a r a l levar a los E s t a d o s , 
U n i d o s — b a j o los auspicios ,de u n ; 
grupo de fabricantes de aquel p a í s — ¡ 
í i l g u n o s de ¡os m á s renombrados in - ¡ 
genieros de caminos de las R e p ú b l i - j 
cas de la A m é r i c a L a t i n a con el 
p r o p ó s i t o de ofrecerles una demos-! 
t r a c i ó n p r á c t i c a de los adelantos ' 
que se han logrado en la construc-
c i ó n de caminos , a s í como de l a in-1 
f luencia que é s t o s han ejercido en 
el progreso e c o n ó m i c o en general . A 
esta Conferenc ia pre l iminar , que | 
cuenta con la a p r o b a c i ó n y el apoyo j 
del Consejo Directivo de la U n i ó n i 
P a n a m e r i c a n a , s e g u i r á una Confe-
renc ia of ic ial sobre carreteras de j 
a u t o m ó v i l e s , cuya c e l e b r a c i ó n tam- : 
b i é n f u é dispuesta por una resolu-
c ión adoptada por la Quinta Confe- | 
r enc ia P a n a m e r i c a n a . Se espera que | 
los ingenieros lat inoamericanos He- i 
guen a los Es tndos Unidos aproxi- j 
madam-nte e ¡ l o . del p r ó x i m o j u - ! 
nio, y q r c luego se e m p r e n d e r á una 
e x c u r s i ó n con ellos, que d u r a r á unas i 
tres semanas , recorriendo varios do 
los E s t a d o s que hasta ahora han I 
a lcanzado m á s adelantos en la c o n s - í 
t r u c c i ó n de carreteras.' 
(Preparado por T a . SANITTJBE COMPANT. Newport. R . I . , U . S. A . ) 
Profiláctico científico aeguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
MdiUr Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialútas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folleto! I 
explicativo» Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a S S V o . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . | 
IiniHiiumniiHmmiia mwKiwmwMtaiimiuui'aiî ^ 
E L V I A J A N T E D E C O M E R C I O , u t i l i z a n d o e l tiem-
p o p a s a d o e n e l t r e n p a r a e s c r i b i r s u c o r r e s p o n d e n c i a , 
c u e n t a s , e t c . e n l a m á q u i n a R e m i n g t o n P o r t á t i l , q u e d a r á 
l i b r e p a r a s u s n e g o c i o s a l l l e g a r a l t é r m i n o d e s u v i a j e . 
L A R E M I N G T O N P O R T A T I L 
j s c r i b e c a r t a s d e t a m a ñ o c o m e r c i a l e n l a f o r m a c o -
r r i e n t e . T i e n e e l T e c l a d o N o r m a l d e 4 2 t e c l a s — t e c l a d e 
r e t r o c e s o — c i n t a d e d o s c o l o r e a . 
S e c o n s t r u y e d e l o s m e j o r e s m a t e r i a l e s p o s i b l e s y 
p o s e e l a i n c o m p a r a b l e s o l i d e z y r e s i s t e n c i a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s R e m i n g t o n . 
E l t o q u e d e l a s t e c l a s e s s u a v e y e l á s t i c o y s u o p e -
r a c i ó n s e n c i l l a y c ó m o d a . 
f R A N K R Q B I N S £ 0 
H A B A N A 
• E l e s t u c h e c e r r a d o m i d e s o ? 
l o 4 p u l g a d a s d e a l t u r a . 
S e p u e d e g u a r d a r e n l a g a -
v e t a d e u n e s c r i t o r i o » o e n , 
« u m a l e t a d e v i a i e . 
P e r q u é t e n e r m u e b l e s d a ñ a d o s y 
o b r a s d e c a r p i n t e r í a a g r i e t a d a s ? 
^ O N suma facilidad Sapolin devolverá las apariencias 
de nuevos a los muebles y obras de carpinteria qu, 
se pongan bajo su magnífico poder restaurador. 
L a s aguadas Sapolin cubren las hendiduras y grietas 
que tanto afean en toda obra de madera, las tíñe y lag 
imparte brillo en una sola operación. 
Sapolin se prepara en un gran número de colores y de 
clases, para pulimentar todo género de superficies. 
Véanse las instrucciones en la lata 
I-as más altas temperaturas no le afectan. 
L a marca legitima lleva el nombre muy visible en la 
etiqueta. Se vende en todo almacén que venda pinturaab 
T I N T E D E L U S T R E 
Además: 
Colores Lustrosos SAPOLIN para Pitos y Maderas 
Pintura de Lustre SAPOLlN para Carruajes 
Aluminio S A P O L I N Resistente al Calor 
Esmalte SAPOLIN Acabado Porcelana 
EsmalteSAPOLINparaTinasdeBafio 
Esmalte de Aluminio SAPOLIN 
Lc<itrff «U Plata SAPOLIN 
Uostre de Oro SAPOLlN 
etc.. etc. 
fabricantes» Cerstendorfer Bros . , Nueva Y o r k , E . U . A . 
Fabricamoa-samblén el Esmalte de Oro. lavable, que lleva sor 
nombre' Oo» Favorite". De económica y fácil aplicación y al 
mejor substituto del legitimo oro en hojas. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las c inco partes del mundo porque 
tonifica, D ^ E S T I O ^ E I Y abre el apetito, curando las molestias del 
e 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qut, a veces, altarnan eos 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n iños Incluso en la é p o c a del desteto y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CUP8 el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposic ión diaria, Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
m u T i u 
SAIZ DE CARLOS. CUP8 en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
L 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espafia) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n » . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p i r a C n U 
m m i m m ] \ u d e w o l k 
L A U N I C A L E G I T I M A 
E m p a r t a d a r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & c a 
T e l A - I 6 9 4 - 0 5 r a p í a / I 8 - H a b i n J 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I Q 
p o r J O R G E M A Ñ A C H 
D E V E N T A E N 
T O D A S L f t S L I B R E R I A S 
$ 1 . 2 0 en la H a b a n a . rt.„Cado 
$ 1 . 3 5 p a r a ei I n t e r i o r franco «»• r 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 de i ^ . F A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
R E C I B O , C O P I O Y C O N T E S T O 
" S e ñ o r D o n S e r g i o A c e b a l . 
H a b a n a , C u b a . 
Q u i e r o r e c r e a r m e c o n sus H U M O R A D A S , 
Ins igne p o e t a D o n S e r g i o A c e b a l . 
Y o se q u e s o n t i e r n a s y m u y r e s a l a d a s : 
a d j u n t o v a u n d o l l a r e n g i ro p o s t a l . 
An4es q u e se a g o t e l a e d i c i ó n p r e s e n t e , 
m á n d e m e tres l i b r o s , s i lo t iene a b i e n : 
pues e n p r e s t a r l ibros s o y c o n d e s c e n d i e n t e 
y a so l i c i tar los h a n d e v e n i r c i e n . 
D i r i j a e l p a q u e t e a l C ó n s u l de E s p a ñ a 
en l a m p a . F l o r i d a , ( e n E . U . d e A . ) 
y a u n q u e y o m e a u s e n t e , q u e n o es c o s a e x t r a ñ a , 
é l es u n b u e n c h i c o y m e b u s c a r á . 
Y o s o y u n p o e t a m á s g r a n d e q u e T r u e b a 
y q u e V í c t o r H u g o , ¡ q u é t iene q u e v e r i . . , . 
Y p o r eso q u i e r o s o m e t e r a p r u e b a 
todos los m i l a g r o s q u e u s t e d p u e d a h a c e l . 
S e p a p o r lo p r o n t o q u e s o y a s t u r i a n o , 
y q u e e n a u t o - b o m b o n o m e h a d e g a n a r . 
. L e e r é sus v e r s o s . . . . 
E s t r e c h a s u m a n o 
e l v a t e d e l d í a , ' 
M . d e l P u l g a r . 
J a m p a , F l o r i d a , a 5 d e M a r z o d e 1 9 2 4 . . 
Y a m a n d é los l i b r o s q u e u s t e d m e h a p e d i d o ; 
v a n en u n p a q u e t e q u e c e r t i f i q u é . 
S e p a que le q u e d o t a n a g r a d e c i d o ; 
que tantas b o n d a d e s n u n c a o l v i d a r é . 
A h o r a b i e n : si q u i e r e q u e y o n o m e i n d i g n e , 
c u a n d o a l g u n a c a r t a m e v u e l v a a m a n d a r , 
¡ p o r D i o s , c a r o a m i g o , n o m e l l a m e " i n s i g n e " , 
q u e los c o n s a g r a d o s m e v a n a e n v i d i a r -
S e r g i o A C E B A L . 
D E L M A S E X Q U I S I T O G ü s r O 
L A M A S H H ^ Í O S A C O L E C C I O N 
Sonprpe&m a k elfm tbmtfia/am. 
l e p á r a m o s -q m o d e r n i z a m o s 
j u s j o i j a s d e u s o 
J O f E K J A T I N A 
S i o m p r o l a m e j o r 
' a p r e c i o s m a s b a j o s 
L A C A S A 
T A L L E K E S DE J O Y E R I A 
A v . d e I T A L I A 8 8 
( r 
l1 Feria Muestrario de la Habana J 
^ - ; - M a r z o d e 1 9 2 4 - : - j ~ 
A L B U M DE H O N O R 
L a F i r m a D í a z H n o s . 
" I K u m o r a ó a s " : ! ? ! S e r g i o . A c e b a l 
3 0 ( B e n l a v o s t i e m p l a r . 
E N L f t S L l B R E R l f t S Y E N E L D E P f t R T ñ V I E N T O D E A N U N C I O S 
D E L D I A R I O D E L f l M A R I N A . 
M P O M C I A S E M A N A L 
D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
O B R E R O S MANTJAIJES E N T R E I i O S g r á f i c a que acaba de ser condenada 
GOBERNANTES B R I J A N ICOS 
Con el advenimiento al poder del 
partido laborista I n g l é s , eu adelante 
•erá posible que cualquier padre o 
se ha l laba fuera de V i e n a , r e c i b i ó 
un telegrama de su abogado que le, 
anunciaba que su esposa h a b í a enta-i 
blado juicio de d ivorc io . E l maestro r i c a n 
se a p r e s u r ó a regresar, pero no pu-
do verse con la s e ñ o r a S t r a u s s . F u é ¡ 
entonces a ver a l abogado de e l la y i 
a s í f u é como a v e r i g u ó lo que pasaba . 
L a s e ñ o r a Strauss h a b í a abierto 
en su ausencia una de las cartas di-
r igidas al compositor de l a que apa-
r e c í a que andaba en amores con otra 
m u j e r . Strauss a f i r m ó que no cono-
c ía s iquiera el nombre de l a f irmante 
y s u abogado f u é en s r b u s c a . L a 
oven d e c l a r ó que e r a amiga de 
strauss y que esa m i s m a tarde t e n í a 
una cita con é l e n cierto c a f é . A l l á 
fueron y se encontraron con un indi-
viduo que luego c o n f e s ó que h a b í a 
tomado el nombre del c é l e b r e m ú s i c o 
en el deseo de ocultar e l suyo y s i n 
figurarse que la joven fuera a escri-
birle a la d i r e c c i ó n del maestro . 
H e r m a n n B a h r e s c r i b i ó el libreto 
sobre un argumento indicado por 
Stauss; pero el compositor lo rehizo 
porque e s t i m ó que B o h r no h a b í a 
presentado a l a s e ñ o r a Strauss tan 
atrayente y encantadora como su ma-
rido deseaba. 
LOS MODESTOS P A R I S I E N S E S SU-
B E N LOS P R E C I O S 
L o s modistos franceses tienen el 
F i g u r a e n l a F e r i a e s ta i m p o r -
tante f i r m a c o n u n ex tenso s u r t i -
d o d e los a r t í c u l o s e n q u e nego-
c i a . 
A r t í c u l o s todos nobles . 
T o d o s d e u t i l i d a d . 
Y u m v e r s a l m e n t e a c r e d i t a d o s . 
S e d e s t a c a n entre el los los s i -
gu ientes : 
C o c i n a s y es tufas d e gas , de la 
R o b e r t s M a n d e r S t o v e C o . , d e F i -
l a d e l f i a ; 
C r i s t a l e s y e spe jos , d e l a H i r e s 
T u m e r G l a s s C o . , d e F i l a d e l f i a ; 
L á m p a r a s , de la C o l e m a n L a m p . 
C o . , d e C h i c a g o ; 
C o c i n a s d e g a s o l i n a , de la A m e -
G a s M a c h . C o . ; 
M a t e r i a l e s p a r a c a p o t a s e i m i -
t ing y C o o k , d e H o l g o k e , M a s s . ; 
P u b l i c a c i o n e s de S a t u r n i n o C a -
l l e j a , d e M a d r i d . 
H i e r r o s y a c e r o s , d e P e n n s y l -
v a n i a S t e e l C o . , d e F i l a d e l f i a ; 
P i n t u r a s y b a r n i c e s , d e N . Z . 
G r a v e s C o . y de V a l e n t i n e C o . , d e ¡ 
F i l a d e l f i a y d e N u e v a Y o r k , res -
p e c t i v a m e n t e ; 
F e r r e t e r í a y h e r r a j e s p a r a c a -
r r u a j e s , d e G r a n d a l S t o n e C o . , d e 
B i n g h a m t o n , N . Y . ; 
H e r r a m i e n t a s , de G o o d e l l P r a t 
C o . , d e G r e e n f i e l d , M a s s . 
L a f i r m a D í a z H n o s . t iene c i e r -
ta a n t i g ü e d a d . 
S e c o n s t i t u y ó en 1 9 1 1 . 
T r a b a j a en v a s t a e s c a l a . 
H a b l a n d o en t é r m i n o s m e r c a n -
E n E s p a ñ a . 
E n l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . 
Y en V e n e z u e l a . 
b i e n esta f i r m a a i m p o r t a r m a t e -
r ia l e s d e c o n s t r u c c i ó n . 
S u a c t i v o es d e pesos sesenta 
a diez a ñ o s de p r i s i ó n por l a ayuda ojo clavado en la baja del cambio , 
que p r e s t ó a los franceses, se en- s u s precios han subido y a un 25 a un 
cuentra en aprietod por causa de su 50 por ciento en ias exposiciones de 
propio diario privado, que la d e l a t ó , modelos de pr imavera , y la cl ientela 
Sus actividades se concentraron en favori ta e s t á recibiendo aviso de com-
Jmadre medianamente ambicioso por: Duseldorf, A i x la Chapel le y N i z a . Su prar s in demora antes de que se pro-
•1 porvenir de sus hijos les pronos-jbel leza le f a c i l i t ó la ipti iaidad •. con duzca otra a lza de precios . U n a me-
Uque el d í a en que l l e g a r á n a F r i - j muchos personajes . E n el diario que dia docena de entre los mejores mo-
mer Miaistro del Imper io . B a j o el c a y ó en manos de funcionarios ale-jdistos parisienses e s t á n recibiendo 
antiguo sistema, los gobernantes de| manes y que ha sido la prueba de sus ide 1,800 a 3,000 francos por trajes B o s t o n * 
primera l i l a se preparaban desde| maquinaciones, e l la deja constancia |de tarde . Es tos precios representan 
muy temprano para tales cargos U n ¡con s ingular ingenuidad de sus sen-
Prlmer Ministro era un personaje conlt imientos a s í como de sus actos, 
tin crecido á r b o l g e n e a l ó g i c o , que ha-1 U n estudiante de medic ina a l e m á n 
bía pasado de la escuela a s a z o n á r s e l a quien m e z c l ó en sus espionajes, ha 
en alguno de esos dos centros de a l - | s ido condenado con e l l a . Otro estu-
diante que t a m b i é n h a b í a c a í d o bajo 
la inf luencia de sus encantos, consi-
g u i ó zafarse a t iempo. Var ios pro-
r 
S A L O X D E E X P O S I C I O N Q U E , E N H A B A N A 
D I A Z H N O S . 
100, T I E N E L A C A S A 
E n las c a p i t a l e s d e todos estos m i l . 
INSTADACIOX D E DIAZ ETNOS. E:.r L A F E R I A M U E S T R A R I O . 
el doble de los del a ñ o pasado. L o s 
trajes Sastre a lcanzan precios de 
2,500 a 4,000 francos, mentras que 
un abrigo o un traje de s o i r é e a l -
canza a cuatro mi l o cinco mi l fran-
cos . 
E s t o s precios son por "cosas senci-
l las", con frecuencia de un 
minentes d i p l o m á t i c o s y oficiales del ¡ m a g n í f i c o , pero siempre hechas c o n | c h i p i é 
e j é r c i t o f iguran en su diario c o m o ¡ materiales corrientes, de los que se 
sus amantes . 
ta cultura, Oxford o Cambridge. 
Si, por e x c e p c i ó n , h a habido u n 
Primer Ministro que no tuviera esos 
antecedentes, como en el caso de 
Lloyd George, en todo caso sus cola-
boradores en el gobierno del impe-
rio, c u m p l í a n con tales requis i tos . 
No se había visto como hoy se ve que 
antiguos mineros, aceltadores, man-
daderos de oficina y obreros 'de f á -
brica, ee sentaran en l a sa la del con-
S J r l . d e l ^ n Ú m e r o 10 ^ DowninS: cantidad de 
del r a h T n f 1 1 1 ^ A ^ ¡ ^ a m i e m b r o s i A esto sube » p a n e que na corres- , E1 cogto de egtog Kéneros r a r a vez 
aei Gabinete Macdonald, 9 s ó o se nrmrlidn n. Inq ra^innq d« iiiPtrn a ñ a - , * e^10» s e ñ e r o s r a r a vez 
Ponían cuello los dominirnq Pn i n J 1 ^ , 103 cas nos de juego. a n a - , p a s a de 400 500 francos 
(«nT«,« vu^uo 103 aomingos en ios :d ida la c o n t r i b u c i ó n que correspon-
o t^ l ^o3 , 6U c a r r r r a - Y entre 1061 de a l E s t a d o , por concepto de Impues-
dl f i J ^ . a l f u n o s que no Pasaron'tog gobre carreras y apuestas mu-
fle dependientes de comercio 
Jnventud. 
t a c i ó n p i e l , d e L . J . M u t t y C o . , de 
P a p e l e r í a d e f a n t a s í a , d e W h i -
t i les , c u b r e d i v e r s o s t err i tor ios . 
O p e r a e n C u b a . 
E n P u e r t o R i c o . 
p a í s e s t i ene e s t a b l e c i d a s o f i c inas . 
Y d e p ó s i t o s . 
L a s d e l a a q u í o c u p a n todo el 
ed i f i c io d e H a b a n a 1 0 6 . 
S o n c o m p o n e n t e s de l a f i r m a 
los s e ñ o r e s F e r n a n d o , J o s é y R a -
m ó n D í a z . 
A l t a m e n t e c o n c e p t u a d o s entre 
los p r o d u c t o r e s d e l N o r t e y e l co -
m e r c i o de los p a í s e s en q u e o p e -
r a n . 
C o m o a p o d e r a d o de l a c a s a 
funge e l s e ñ o r O c t a v i o M a r t í n e z . 
P r o b o y c o m p e t e n t e f u n c i o n a -
r io . 
A d e m á s d e los a r t í c u l o s a n t e s 
d e t a l l a d o s , d e todos los c u a l e s 
t i ene l a e x c l u s i v a , se d e d i c a t a m -
hec l iD e l a ñ o p r ó -
en el m e r c a d o de 
ú n i c a m e n t e , f u é c u a n t i o s o . 
pesos dosc i en to : 
E l n e g o c i o 
x i m o p a s a d o , 
C u b a 
S e e l e v ó a 
c u a r e n t a m i l . 
E n n ú m e r o s r e d o n d o s . 
F u é h e c h o p r i n c i p a l m e n t e c o n 
c o c i n a s de gas Q u a l i t y y de g a -
s o l i n a A m e r i c a n . 
C o n c r i s t a l e s y c o n m e s a s O p a l . 
L a s ó r d e n e s d i r e c t a s a las f á -
b r i c a s p a r a s e r v i r los p e d i d o s de 
todos los t err i tor ios q u e l a c a s a 
c u b r e m o n t a r o n , en ese m i s m o 
a ñ o , u n a c i f r a m á c h o m á s e l e v a -
d a . 
L a d e p e s o s n o v e c i e n t o s m i l 
F . V . M A E S 0 . 
c o m i s i ó n f l lpina que se h a l l a abo- mos en él el ú n i c o v í n c u l o que h a 
r a en Washington, gestionando l a in-i de unir a nuestro pueblo por sobre 
dependencia de su p a í s , en menos del.ios diversos dialectos indígena1' 
veinticinco a ñ o s de o c u p a c i ó n norte- | Y concluyo d ic iendo:—Antes los 
amer icana han desaparecido l a tra-; l ibros en castellano se v e n d í a n \Ü.\\-
cortei d i c i ó n y ei id ioma e s p a ñ o l e e del ar - cho entre nosotros, mientras que aho-
D e s p u é s de siglos de; r a , yo. por ejemplo no he l e í d o un 
.empleo del castellano en la vida so- libro e s p a ñ o l en los ú l t i m o s q u i n c i 
fabrica para las casas de m o d a . E s - c ia l en 1(>8 negocios, en la ndus tr ia , 
E L I M P U E S T O S O B R E E L J U E G O tos materiales no van a l mercado leil iog tribunales y en l a v ida re l i -
E X F R A N C I A hasta d e s p u é s de un a ñ o o cosa a s l | o . . . , - , hoctaH^ 
. A Ml • , , t que han estado reservados para los1 &llos^ de 103 i s l e n 0 3 ' h a bastado me" 
L o s jugadores, adictos a las Platas!modistoS( a f in ^ que sug clientegino3 de una g e n e r a c i ó n para que se 
de carreras y a l tapete verde, Per- |escogidas 
dieron en Franclaf el a ñ o ú l t i m o la1 
e s t é n seguras de que no vea pospuesto por el idioma i n g l é s . 
• " " • f „aAn° "'V1110 lttivan a encontrarse con muchos de esos' Yendo1 m á 6 *Jlá 1de los Japoneses ~{ne l l t err&-r " 
62 .000 .000 de francos . tejidog en la calltt- s jque emplean e n g l é s en sus ^ f a ^ ^atenientes a rep™ 
l a parte que ha corres- . 1 costo de fiStos e¿nprna VA7. clones comerciales , nosotros lo_ he-, " ^ n i e n i e ^ a rep.. 
a ñ o s . 
UN L O R D QUE V E N D E SU S E G U R O 
D E VIDA 
carreras  
tuas . E l casino de Deauvl l le 
25.000,000 de francos . 
d i ó 
E l Pr imer Ministro Macdonald v i 
con su abuela en una aldea de encontrar la manera de colectar su 
Pescadores de la costa escocesa, has-: parte entre el gran n ú m e r o de casas 
|* la edad de 19 a ñ o s en que s i n t i ó j de juego c landest inas y agencias de 
la atracción de la capital y se f u é ¡ a p u e s t a s mutuas que hoy burlan la 
' L o n d r e s . Todo lo que e n c o n t r ó a l l í l ey . 
L o s altos impuestos han forzado 
muchos grandes te-
r t i r sus dominios. 
moe introducido en nuestras re lac iona! mismo tiempo que otros han debi-
a 10 • . . . . Tíniaa anto la do deshacerse de sus tesoros de arte, 
hay que a ñ a d i r otro tanto para l o s ^ e s diarias ^ d id io R o j a s ante la Has ta ahora no ge ^ 
adornos en aquellos trajes m á s v i s - , c o m i s i ó n del Senado. ^ 
tosos. Se ve, pues, que hay u n a bo- 'ya has ta emplear el Ing l é s en n ú e s - - sonal de los ricos 
n i ta ganancia de 3.000 francos en tras c a m p a ñ a s e lectorales . A ú n lo s i t er mas Pe-sonai oe ios ricos., 
cada t r a j e ; pero los modistos expll-'-relIgiosos de nacional idad e s p a ñ o l a Sin embargo, acaba de anunciarse 
E l gobierno se preocupa ahora de can qUe ca(ja uno eii08 S5i0 e g t á , h a n debido Incl inarse ante l a p-^pu-
'»e una pos ic ión para escribir las di-
recciones en los sobres de cartas y 
pegar las estampil las . Por esto ga-
« D a algo as í romo dos d ó l a r e s y 
«usdlo a la s emana . 
Con muy pocas excepciones, los ac-
i a l e s ministros han vivido de su 
"•abajo la mayor parte d 
UNA NUEVA O P E R A D E STRAUSS 
L a nueva ó p e r a "Intermezzo" que 
Ricardo Strauss h a r i estrenar l a 
e s t a c i ó n venidera en A u s t r i a y en 
Alemania , e s t á basada en algunas 
experiencias personales del composi-
tor, que a d e m á s de causar le a é l y s u 
esposa muchos ratos amargos, estu-
su 
de moda por cuatro o cinco a ñ o s , y 
deben aprovecharlos por lo tanto pa-
r a hacer su fortuna a tiempo. 
L A T R A D I C I O N E S P A D O L A D E S A -
P A R E C E D E F I L I P I N A S 
S e g ú n Manuel R o j a s , e l jefe de l a 
lar idad del idioma i n g l é s . 
Sea que nos hagamos independien-
tes o no, a ñ a d e el s e ñ o r R o j a s , el i n -
g l é s s e r á el idioma de lai; F i l i p i -
nas , y no tanto por su valo-' comer-
c ia l como por el hecho de que tcne-
que un par del reino cuyo nombre 
80,3 pagos anuales suman unos $40.-
000. Se ere que su d u e ñ o , cuya edad 
a lcanza a 61 a ñ o s , no podrá obtener 
m á s de 610 mi l d ó l a r e s . 
D I E Z T O M O S D E L P R O C E S O A L E -
M A N D E L A Q U E R R A 
Se espera que a l l á para fines do 
a ñ o toda A l e m a n i a pueda imponerse 
de los secretos de la guerra de 1914-
1918 y de las causas que la origina-
ron. L a c o m i s i ó n par lamentar ia de in-
v e s t i g a c i ó n que t rabaja desde hace 
a ñ o s , anunc ia que espera terminar 
este a ñ o e! Informe completo qu^ vie-
ne preparado v que l' .enará de diez a 
doee v o l ú m e n e s . 
UNA T R I B U r o L O M B I A \ \ 
L A DA 
A I S -
Alden Hason, ayudante del Museo 
el mar y la m o n t a ñ a . No pasan de 
dos mil a tres mi l individuos, y ocu-
pan una faja de t i erra de 30 mi l las 
de ancho por 150 de longitud, que 
v a de las costas del Car ibe hasta 
las cordi l leras coronadas de nieves 
eternas. E n centraste con sus cor-
pulentos vecinos, estos indios son de 
corta estatura, color aceitunado y 
pelo muy negro. 
V iven p a c í f i c a m e n t e dedicados a 
un cultivo a g r í c o l a primitivo, cose-
chando batatas en las regiones a l -
tas y p l á t a n o s , c a ñ a de a z ú c a r yuca 
en Is t lorras calientes de l a costa. 
S ó l o dos blancos han llegado hasta 
ellos, y cuando Mr . M a s ó n con sus 
g u í a s , d e u.na t r ibu vec ina se pre-
sentaron en sus t i erras , los a r h u a -
cos los recibieron sin hosti l idad pe-
ro sin querer tener nada en c o m ú n 
con ellos. 
U n a mezcla de coca y cal les pro-
porciona una droga que ofrece para 
se reserva , se ha decidido a dcspren- ;de a r q u e o l o g í a sud-americana de l a ¡ e l l o s las del icias de un n a r c ó t i c o . Sua 
derse de sus p ó l i z a s de seguro de v i - ¡ F u n d a c i ó n F i e l d , ha regresado de creencias se l imi tan a divinizar al-
da, cuyo monto alcanza a un m i l l ó n « n a e x p e d i c i ó n a las costas de Co-
600 mi l d ó l a r e s , las cuales s a l d r á n lombia, donde se e n c o n t r ó con una 
pronto a remate. Algunas de esas p ó - tribu de indios l lamados arhuacos . 
l izas han corrido por veinte a ñ o s , y l q u e viven enteramente aislados entr* 
C o n t i n ú a en la p á g . S E I S . 
IP_, »"i»jui yai uB ue s u v i d a 
^ K I Z A L E M A N A C O N D E N A D A 1 vieron "a punto de conc lu ir cou 
P O R E S P I A ¡ h o g a r . 
Aioina Brus is , la actriz cinemato-1 E n c i er ta o c a s i ó n en que Strauss 
fl. L . E S Q U E R R E , S . E N 6 . 
O b i s p o 1 0 6 . Frente a "la Moderna Poesía" T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s , b r i l l a n t e s , j o y a s , b r o n c e s , p l a t a , p l a t e a d o s , 
c a r t e r a s , p l u m a s d e f u e n t e , n o v e d a d e s , c o l l a r e s d e p e r l a s , e t c . 
E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s p a r a R E G A L O S 
Alt . 2d-13 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
3 6 
L o s C a m i n o s d e l a V i d a 
N O V E L A 
TRADUCIDA A L E S P A J I P I . 
P O R 
E N R I Q U E D E A L Y E A R 
• U ^ v ü *n U L l b r e r U "Académlca" 
e hijo» de González, por-
tales áé Payret 
(Contlnfta) 
^kstódeTde5(larle8 mucho t i empo— 
Y 8er»ánSe1, miraQdo el re loj . 
»ciP'z.S í f í í 0 3 6 a l la(l0 de la cama . 
iora d V \ a l C e r preguntas a l a se-
••accionw; ,*vneas' cuya8 alterada3 
l l d «ee le causaron c ierta inquie-
«Uil?.lUÍ«nnParecIa estar ^ f a n -
,01^ arra^aehaCada aue3i,io el 
' r « i o n a K a 6U maclre l e i m -
0 l e s i ó n I habla algo Musi tado: 
c ^ r a d ^ ^ f 1 ^ indicada que el 
101 1* P a S U el C o r a z ó ^ 7 a I s a -
uuy hiancaS 0P 1** ^ las maD0S g. e f inchadas . 
« ^ e p ; n \ ^ ^ r a r caldo m a m á tan 
« — « i j o C r i s t i i ^ a , _ t e hubie-
r a pedido hospital idad para que es-
tuviest m á a cerca del Doctor; pero 
l a cr i s i s vino como un rayo y esta no-
che le ha dado un segundo ataque 
n^ menos doloroso. Fe l i c iano me 
t r a e r á medicinas esta t a r d e . . . Me 
ha de}ado, por lo pronto, un l í q u i -
do y un emplasto muy eficaz, s e g ú n 
d i ce . 
I sabe l , con el corazóm oprimido, 
sin saber por q u é , se e s f o r z ó , s in em-
bergo, j o r estar alegre y distraer a 
!a pobre enferma, que h a c í a heroi-
Kte eKfuerzos por d i s imular sus su -
f n m í f t n t o s . 
SaLt lago la a c o m p a ñ ó has ta l a m i -
tad dbl camino de Puyserrou . C o n -
tra s u costumbre, estaba sllericloso, 
y a l separarse de l a muchacha , l a 
c o t i ó bruscamente l a mano. 
— 6 V o l v e r á ustod, s e ñ o r i t a Isabel? 
L a s e ñ o r a e s t á muy e n f e r m a . E s e l 
reuma que sube, y dentro de muy po-
co t e n d r á que l lorar l a s e ñ o r i t a . 
— ¿ S e h a a larmado el D o c t o r ? — 
p r e & m t ó Isabe l palideciendo. 
— N o lo ha d i c h o — c o n t e s t ó el ar«-
clano, e n c o g i é n d o s e de hombros .— 
Pero he visto de cerca esa enferme-
dad, y s é lo que e s . . . S in embargo, 
es ináa joven que yo, y yo debiera 
irnu- a n t e s . . . L a vi l legar a q u í re-
c i é n casada, y era muy alegre y muy 
guapa. A h o r a nio se cree, y, sin em-
bargo, es l a v e r d a d . 
S t p a s ó el p u ñ o por los ojos, y 
v c l v i é n d o s e bruscamente, sin a ñ a d i r 
una palabra, t o m ó con paso a ú n m á s 
r á p M o le camino montuoso de Save-
Isabel , temblorosa, c o n t i n u ó ba-
j a n d o . ¿ S e encontrar la u n a vez m á s 
l a muerte sobre aquel c í r c u l o tan pe-
q u e ñ a y apretado de afectos, y se 
p r o d u c i r í a a s u alrededor un nuevo 
v a : í o ? ¡ P o b r e C r i s t i n a ! ¿ Q u é s e r í a 
de t l i a si p e r d í a a su madre? ¿ L a 
r e c i b i r í a n b ien en el nuevo hogar de 
J o r g e ? ¿ N o e c h a r í a de menos sus 
m o n t a ñ a s ? . . . 
J u a n a l a esperaba en l a puer ta . 
— ; A h , s e ñ o r i t a ! — d i j o con eviden-
te Inquietud. 
— ¿ P a s a algo e a Savenas? 
— T e m o que l a s e ñ o r a e s t é muy 
enferma. Usted que es piadosa, J u a -
n a , rece hoy mucho por e l l a . . . 
J u a n a no deseaba o tra c o s a . . . 
E ; a u n a de esas a lmas cuya plega-
r l a no se interrumpe n u n c a . . . 
—Mientras , recogiendo legumbres, 
rebaba fervorosamente "por l a po-
bre enferma de a r r i b a " , se a b r i ó l a 
puerta de la c a s a y v i ó a Fe l i c iano 
que con' paso r á p i d o se d i r i g í a h a -
c i a el despacho. 
L l a m ó a la taqui l la dando un gol-
pe SVJCL, y el rostro un poco p á l i d o 
de Isabel a p a r e c i ó en seguida. 
— L a s e ñ o r a de Savenas e s t á muy 
m a l — d i j o el Doctor bruscamente. 
— L o t e m í a , acabo de v e r l a — c o r » -
tcsto rm -jtrren, p o n i é n d o s e a ú n E>Í^ 
p á l i d a . — P e r o no es inmir«ente el pe-
Üg-'o, ¿ v e r d a d ? 
- - A ¡ contrario , lo es . . t No es de-
sesperado, pero el ataque es violen-
to y y a t e n í a tocado el c o r a z ó n . . . 
H e avisado al s e ñ o r C u r a , y él s a b r á 
'.o que ha de hacer . 
— ¿ N o p o d r í a m t r a é r s e l a a q u í ? 
— ¿ E n el estado en que e s t á ? . . . 
¡ I m p o s i b l e ! 
Dos gruesas l á g r i m a s brotaron de 
los OJOS de I s a b e l . 
— S I yo estuviera libre, ¡ c o n q u é 
gusto i r í a a c u i d a r í a y a consolar a 
C r i s t i n a ! 
— E s t a roche i r é a Savenas y l le-
va» é a una Herh iana de la C a r i d a d ; 
esa pobre muchacha no puede es tar 
¿ o l a en esta s i t u a c i ó n . . . 
— ¿ S e r í a uste^ tan amable que me 
d í a s e noticias al vo lver? 
— C o n mucho gusto, s i r o me veo 
en ' a necesidad de quedarme a l l í es-
t a noche . . . A d i ó s . I sabe l ; no que-
r ía m i s que d e c í r s e l o ; tengo p r i s a 
porque mi madre t a m b i é n espera no-
t ic ias c o » ans iedad. 
L e e s t r e c h ó la mano y se a l e j ó 
a g u a r o hacia l a casa de su m a d r e . 
A Isabel le p a r e c i ó el d ía in t erml -
r a L l e 
N J h a b í a experimentado h a s t a en-
tonces lo penosa que puede ser una 
ocupac ión i forzada, un deber profe-
s ional imperioso. 
Cuando, d e s p u é s de la comida, en-
t r ó en s u cuarto y se a c e r c ó a la ven-
tana , desde l a que se ve ía Savenas . 
•se s j . o d e r ó de su a l m a una a t^uet ia 
iacunortable, y le p a r e c i ó horr ib le -
menie doloroso el sentimiento de su 
i n a c c i ó n . 
Q u i z á s en aquel mismo momento 
s e n t í : fo Cr i s t ina nacer l a in t ranqu i -
l idad et su e s p í r i t u ; tal vez con las 
sombras de la moche l lenaba lenta-
men*'? s u a l m a la idea de la p r ó x i m a 
d e s g r a c i a . . . Fe l i c iano iba a Tegar. . . 
P a o ¿ q u é p o d r í a decirle? S ó l o ei 
afecto, u n a c a r i ñ o s a amistad, puede 
poner b á l s a m o saludable en u n a he-
rirla tan í n t i m a , tan cruel , tan pro-
í j u d o . . . 
Dieron las seie en l a Iglesia, y, c a -
s i al mismo tiempo, se o y ó ruido de 
cascabeles . . E r a el correo, que, das-
de h a c í a unos d í a s , h a b í a ant ic ipa-
do la hora de llegada. Isabel se se-
Pí<ró de la ventare , desde que t r a -
tab*h t n vano de dist inguir entre !a 
bruma las pesadas torres de Save-
nae, :'. bajando r á p i d a m e n t e , r e c i b i ó 
ni saco de la correspordencla y lo 
a b n ó . 
H a b í a dos cartas dir ig idas a l a 
s e ñ o r a de Savenas . L a u n a de J o r -
ge, y i;rocedente de G é n o v a l a otra , 
muy voluminosa, por el sobre a m a r i -
l lo v a d i r e c c i ó n , minuciosamente 
p-j'.sia, c o » una le tra primorosa, pa-
recí- i la de un homber de negocios. 
E n uno de los á n g u l o s se destacaba 
perfectamente la pa labra " U r g e n t í -
s imo" . 
cartero se h a b í a y a marchado. 
Isabel p e n s ó u » momento en l a m a r -
I"Í para que llevase aquel la car ta a 
S a v e n a s , ta l acto ¿ e complacencia 
pereda , a no dudarlo, na tura l en 
aque p a í s en el que las s e ñ o r a s del 
caFtli lo eran amadas y respetadas. 
Otra idea l a detuvo; p o d í a e n c a r g á r -
selo a F e l i c i a n o . 
Pero ta l vez ee h a b r í a marchado 
y a . y . . . , por otra parte, se encon-
tarba tan penosamente torturada por 
l a mquietud. que s ó l o buscaba un 
p n texto para correr a l lado de C r i s -
t ina y a c o m p a ñ a r l a a l lado de la en-
f e r m a . 
Miio ei r e l o j . . . E r a n cerca de las 
siete. . . 
E a esta é p o c a del a ñ o hubiera s i -
do t o d a v í a de d í a a no ser por la 
espesa niebla que desde el m e d i o d í a 
lm}'«día al sol l egar hasta la t ierra. . . 
I s a L e l tuvo unos momentos de va-
¡ c i ; a o ) ó n . . . L e h a b í a costado traba-
! j o subir por la m a a ñ n a el seudero 
I escurridizo y lleno de o b s t á c u l o s . 
¿ L l e g a r í a antes de que fuera de no-
| CJVj? Hacerse a c o m p a ñ a r por J u a n a , 
erh in.posible; no p o d í a quedarse el 
C o i i f O s in g u a r d i á n , y, a «ir. pgf, sen_ 
t 'a I i a b e l cierto e s c r ú p u l o de a le jar-
se durante a lgunas horas, por cer-
ca que í u e s e . Fe l i c iano se h a b í a ya 
rnprcliado seguramente; de todos 
modos, aunque no era joven, las 
couvcn'encias p r o h i b í a n el I r en su 
c c i i i p a ñ í a . 
F u f ia . d á n d o s e prisa , p o d í a l 'egar 
a Savenas cuando a ú n el c r e p ú s c u -
lo i!ie5e a lguna luz a l camino. 
V . por miedosa que ord inra iamen-
ie fuese Isabe l , el c a r i ñ o y la cora-
pafaióii t erminaron por decidir la . Se 
puso - m a n t ó n , se g u a r d ó ¡as cartas , 
e impcnlendo c a r i ñ o s a m e n t e silencio 
a J u a n a , que la suplicaba que no 
¡ s a l i e r e con aquel tiempo y a aquel la 
h o n d o b l ó la esquina de la p aza, 
I y em p e z ó a sub ir con paso tan rá -
I pido como se lo p e r m i t í a el barro 
a r-arillento y escurridizo. 
X X X I I 
A poco de comenzar la a i ^ r . s i ó n . 
I sabel tuvo que d e t e r ^ i e p a - a rü£. 
p'i-ar. L a l luv ia h a b í a c e s i i o , y c j i a -
elas de aire callente la azotab .u . au-
meniaudo la i m p r e s i ó n sofocante que 
s e n ' í a . 
J u s ^ a le h a b í a advertido que 
a q u e j a noche h a b r í a tormenta. E r a 
ntoer.ario apresurarse para l legar a 
Savenas antes de que estal lase. 
L a g t inieblas eran cada vez m á s 
espesa!?; siendo muy di f íc i l para la 
muchacha dist inguir el borde del ca-
miuo^ el peligroso borde comido por 
¡os ú. ' t imos derrumbamientos , e Ins-
t intivamente marchaba apoytluJuse 
en i?- m u r a l l a de a izquierda. R e i n a -
ba c r torno suyo el m á s profundo 
silencio. Interrumpido ú n i c a m e n t e 
ü e voz en cuando por el last imero 
ru ico del viento. L l e g ó al eitio dl f í -
c l . ' V I camino; a aquel trozo. Heno 
de trozos de piedra, que por la m a -
Canr, h a b í a conseguido pasar des-
pue- de vencer, enormes dificultades, 
y zt- detuvo unos momentos, tratan-
do eie reconocer los o b s t á c u l o s en la 
crpcioute obscuridad. 
De l é p e n t e , en medio del l ú g u b r e 
si lencio y de las tinieblas, un re á m -
pago d e s g a r r ó las nubes negras y 
bajas , i luminando e s p l é n d i d a m e n t e 
las c ^ c n t a ñ a s escalonadas al otro 
ladn de val le , y, al mismo tiempo, el 
t r u c i w r a s g ó las capas de a ire y re-
p e r c j t i ó en as gargantas con espan-
toso f r a g o r / 
Isrobe: t e m b l ó ; e l viento r e a n u d ó 
su vioiencia, y la pobre muchacha 
tuvo que apoyarse m á s fuerte contra 
la roca. ¿ D e b í a volverse? No; e pen-
sar en C r i s t i n a y el recuerdo del te-
rror que las tormentas p r o d u c í a n eri 
P A G I N A S E I S 
¡ R a b a n e r a s 
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B O D A S D E M A R Z O 
I N D I C E 
Bodas y m á s bodas 
Un c a p í t u l o i n t e r m i n a b l e . 
Solamente p a r a l a noche del sá -
bado p r ó x i m o e s t á n c o n c e r t a d ^ 
cuatro en l a soc iedad habanera . 
U n a en l a M e r c e d . 
A las nueve y m e d i a . 
_ E s l a de D e l i a E s c a r r á , l inda se-
n o r m , y el j o v e n Manolo P r u n a y 
B l a n c o , a l a que dedico a t e n c i ó n 
especial en l a p l a n a s iguiente . 
A igual hora , en l a P a r r o q u i a del 
Vedado, l a boda de l a bella s e ñ o r i -
ta F l o r a i d a F e r n á n d e z R e b o u l y el 
dist inguido j o v e n E d w i n T . T o l ó n . 
O t r a de las bodas de l sá<bado. 
A l a m i s m a h o r a . 
Se c e l e b r a r á en e l A n g e l , s e g ú n 
i n v i t a c i ó n que rec ibo , l a de le se-
ñ o r i t a M a r í a D iez O l i v e r y e l s e ñ o r 
B e r n a r d o Sa lom V a l e n t . 
Y l a boda de l a s e ñ o r i t a S a r a h 
A b a s c a l y el s e ñ o r J u l i á n V i ñ a s del 
Ces t i l lo en l a P a r r o q u i a de J e s ú s 
del Monte. 
H a s t a a q u í l a s d « l a s e m a n a . 
P a s o a l a s igu iente . 
E m p i e z a n con l a de l m i é r c o l e s en 
l a fest iv idad c a t ó l i c a del P a t r i a r c a 
S a n J o s é . 
E s a noche, y a n t e e l a l t a r mayor 
del A n g e l , u n i r á n p a r a s iempre sus 
destinos l a s e ñ o r i t a E m m a S á n c h e z 
H e v a y e l s e ñ o r J o s é C u e v a s Ze-
que ira . 
H e r m a n o e l n o v i o d e l doctor Ser-
gio C u e v a s Z e q u e i r a , notable orador 
y publ ic is ta , que a c t u a r á en l a ce-
r e m o n i a como tes t igo por parte de 
l a desposada. 
G r a n boda e l j u e v e s . 
E n l a Merced. 
P a r a las nueve de l a noche e s t á 
dispuesta en el a r i s t o c r á t i c o templo 
la de Al ice Steinhart , tan encan-
tadora, y el joven abogado Pablo de 
la L l a m a . 
E l viernes 21, en l a Ig les ia del 
Vedado, la boda de la s e ñ o r i t a Mir-
ta S u á r e z , muy gentil y muy gracio-
sa, y el correcto joven R a f a e l L ó -
pez y L ó p e z . 
S i m p á t i c a parej i ta . 
D i g n a de todas las felicidades. 
P a r a ei 24, en l a Merced, e s t á n 
hechas las invitaciones de una bo-
da elegante. 
L i n d a la novia, l a s e ñ o r i t a Arse-
n i a B e r n a l y O b r e g ó n , quien u n i r á 
su suerte a l a del s e ñ o r E r n e s t o 
F o n t s y Abreu , joven que pertene-
ce a u n a dist inguida fami l ia de es-
ta sociedad. 
A c e r c a de esta boda, que se re-
d u c i r á a un c a r á c t e r í n t i m o , prome-
to ant ic ipar algunos detalles inte-
resantes. 
O t r a m á s . 
E n t r e las bodas de Marzo. 
Hechas e s t á n las invitaciones pa-
r a l a de l a s e ñ o r i t a Ne la S u á r e z 
Marcos y el s e ñ o r Manuel F e r n á n -
dez G a r c í a . 
Se c e l e b r a r á el d í a 27, ú l t i m o Jue-
ves de mes, en la Ig les ia de l a C a -
r idad . 
De algunas otras bodas f á l t a m e 
por saber l a fecha f i j a en que han 
de celebrarse. 
T a lo d iré . 
E n su debida o c a s i ó n . 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
S o n las prefer idas de las damas de buen gusto, por su ca -
l idad super ior , l a diversidad de colores, todos los de mas bo-
ga y m a g n í f i c o resultado. S e hacen con Sedas Especiales pa-
ra el c l i m a d e C u b a . Por eso 
N O S E P A S A N 
T o d a - M e d i a V A N R A A L T E , se G a r a n t i z a , 
S i s e p a s a , s e C a m b i a p o r o t r a 
S e f a b r i c a n expresamente p a r a C u b a , con sedas especiales, 
por eso n u n c a h a y r e c l a m a c i ó n . 
N o e s p o s i b l e q u e s u t i e n d a n o l a s t e n g a 
^ E X I J A L A S U S T E D 
© i © : © ! © : © : © 
C l o g e o d e ¿ a O e d a 
- Y l Í 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L 0 E . „ 
V i e n e d e l a p á g . C I N O O 
f n f l n a L w f de 1 ^ n a t u r a l e z a , l a -gos, á r b o l e s y s a p o a , 
P O R E L ttEJORA^HEXTO D E L S A -
B O R D E L P A N 
A ^ L l 0 n i ™ * } * 1 ™ de l Inst i tuto 
A m e r i c a n o de P a n a d e r í a ^ r e u n i -
r á n p r ó x i m a m e n t e e n C h i c a e o u n T r u 
PnOand0cOPnrÍeíS £ V a ^ ^ ^ 0 
S o r d e ^ h a t ^ V s 9 ^ i f * ^ 
producto. m á 3 a » e t i t o s o su 
E l caso d e l P r i r n ^ T ^ . . „ 
donald eS u n e j e m o ^ ^iniTstro 
del sent imiento S ? ^ ^ Io \ o l * h l ? 
n i ó n ing lesa h a w £ 0 ' pues. I a opi" 
que ayer e r a u n o SU í e f e ^ e l 
dos p o l í t i c o s de r r l 0 l má3 odia-
c a u s a , l a o p o s l c i ó ? H n , ? r e l a ñ a ' L a 
la ú l t i m a g u e r r a * Mactfonald a 
mantuvo h a s t a e í n a 0Pos , ic ló l i ^ e 
se l i m i t ó a l a r e s i l Í L y n 0 
A l pr inc ip io , u í n 1 1 8 ^ ^ ^ -
t ido l a b o r i s t a n o I ? a y o r I a del Par-
acuerdo con é l i e n c o n t r ó *e 
n a l d r e n u n c i ó i a ? c u a l Macdo-
p r e t e n d i ó i r a R j f n f a t u r a 1917 
ues m a r í t i m a s a n W Pero las Unio" 
s e r t a r el buqup S 6 ^ 2 " 0 1 1 con de-
r a . C u a n d o q u i s o ? 36 embarca-
E a t o c o l m o p r o n n J L conferencia 
chev iques , e l g o b i e ? ^ t POr OS bo1-
saporte . E l ¿ i S m 0 - V e neg0 e l pa-
f u é uno de los a ñ o ' ^ a c d o n a l d 
la c o n f e r e n c i a o b r ^ V L P r o P u s l e r o n en 
tab lec imiento d i J de.Leed8 el es-
ros y so ldados a c ° n s * l 0 * de obre-
r e v o l u c i o n a r i o s r u s m a i i e r a de los 
E n l a e l e c c i ó n que s i g u i ó a l a gue-
r r a , e l caudil lo obrero p e r d i ó isu 
asiento en la C á m a r a de los C o m u -
nes. H a s t a e l a ñ o antepasado los 
electores de Averabon no le volvie-
ron a l parlamento .Poco a poco f u é 
revelando desde los bancos de l a opo-
s i c i ó n esa habi l idad en los debates 
que los partidos ingleses esperan 
de sus leaders. Pronto se v i ó que 
de subir los laboristas a l poder, su 
pr imer ministro s e r í a Macdonald. 
L A C A L I D A D D E L A C O C I N A A L E -
M A N A 
V a r i o s profesores Je univers idad 
e s t á n ocupados en m e j e r a r l a ca l idad 
de los platos alemanes. Se acusa a los 
cocineros del p a í s de prestar demasia-
da a t e n c i ó n a l a cant idad de guisos 
y menos a la cal idad. L a cocina a lema 
na d^l siglo X V I no e r a inferior a 
n inguna otra coc ina nacional del mun 
do, pero durante l a G u e r r a de T r e i n -
ta a ñ o s e l arte cu l inar io p e r d i ó pres-
tigio y un sabor que no h a vuelto 
a ganar! 
P A R A A B O N A R L O S C U L T I V O S E N 
F R A N C L A 
E l ministro de a g r i c u l t u r a e s t á 
preocupado del aumento de l a i m -
p o r t a c i ó n de salitre de Chi le en los 
E s t a d o s Unidos, donde entraron 150 
m i l toneladas el a ñ o que termina , con 
t r a 42.000 en 1922. C a d a tonelada 
de sal i tre que e n t r a a los E s t a d o s 
Unidos representa alrededor de tres 
toneladas de trigo que salen p a r a 
F r a n c i a , la cual por el escaso empleo 
de ferti l izantes se ve obligada a com-
p r a r fuera varios mil lones de tonela-
das de cereales a l a ñ o . 
E l cambio actual favorece a l com-
prador norteamericano, y s i el agr i -
cultor f r a n c é s quiere mantener su 
puesto ante la competencia, t e n d r á 
que emplear m á s abonos a fin de 
aumentar la p r o d u c c i ó n y por este me 
dio reducir e l costo de l a vida. 
"Es tá plenamente demostrado 
que somos una n a c i ó n adoradora de 
los tejidos de seda. 
— ¿ P o r q u é ? 
- r -Por que el anhelo de toda mu-
jer ha sido siempre lucir lo mejor 
posible. Y buscan apoyo, principal-
mente,, en el bien vestir. 
P u d i é r a m o s agregar a esta in-
fluencia p s i c o l ó g i c a la confortan-
te s e n s a c i ó n tácti l que produce la 
seda. 
Y la irrefutable evidencia de que 
este g é n e r o es realmente e c o n ó m i -
co. 
P o d r á costar un poco mas a la 
hora de adquirirlo en el mostrador; 
pero su e sp l énd ida durabilidad y el 
incuestionable ahrro que se ob-
tiene con la casi supres ión de los 
adornos, compensan con creces la 
diferencia de costo. 
. Mucho tiempo d e s p u é s de haber 
olvidado el precio, la calidad se ha-
ce recordar t o d a v í a . 
¡ E s t o es una gran v e r d a d ! " 
párrafos que dedica su autora a la 
mujer americana. 
¿ Q u é inconveniente hay en de-
dicarlos también a la mujer cuba-
na y a la de todos los p a í s e s ? 
|No son comunes los sentimien-
tos, en materia de modas, a la fe-
mina de todas las latitudes! 
Hemos traducido de una gran 
revista de modas los antecedentes 
E l surtido de sedas que presentan 
actualmente estos almacenes es am-
plio, m a g n í f i c o e insuperable. 
Tienen en el su asiento todas 
las grandes creaciones. 
S in omis ión de ninguna clase. 
Empezando por los m o d e r n í s i m o s 
brocados que requieren la confec-
c ión de las adorables tún icas rusas 
y el arte gentil de los drapeados. 
E l "Chim-ring", el "Indestructi-
b l e - c h i f f ó n - v o i l e " y el "Roshana-
r a - c r e p é ' son también g é n e r o s de 
ú l t ima. 
Y muchos mas cuya e n u m e r a c i ó n 
resulta inabordable. 
Citaremos algunos, no obstante. 
E l "Pussy-willow" lavable, es-
tampado en colores firmes, apropia-
do para vestidos y blusas de com-
b i n a c i ó n . 
"Chinesse-silk", en dibujos espe-
ciales para trajes de "sport". 
Crepé "Juno", en fondo blanco 
con dibujos de colores. 
Fulares ,lisos y estampados en di-
bujos muy 'nuevos. 
Crepé de la China estampado, in-
dicado para confeccionar be l l í s imos 
kimonos. 
Crepés de Cantón estampados en 
todas las tonalidades. 
Georgettes floreados, tan solicita-
dos actualmente. 
Voiles de seda en los colores cie-
lo, m a í z , carne, blanco, negro y 
o r q u í d e a , para ropa interior. Y de 
fondo blanco con estampados de 
colores, para vestidos de n iñas . 
Y un surtido de sedas especiales 
para trajes y sayas de "sport". 
D i a b é t i c o s 
S í q u i e r e n t e n e r 
s a l a d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
P A N A D E R I A L A G U A R D I A 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
T e l é f o n o : A-2022 
AítTlñd. 1S Feb. 
P r i s a , s í ; p e r o c o n o r d e n 
L a s o c i e d a d 
ha contado con la c r e m a 
Oriental de Gouraud por 
más de 75 a ñ o s 
para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas _ du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
estación. 
Envié 15i para 
una muestra 
Ferd. T . Hopkins & Son 
N.wYork 
C r g m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
U N B U E N E X I T O 
D r . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
Muy &oñor m í o : 
C E R T I F I C O : 
Que en tedos los casos de bron-
quitis aguda en que be usado e l 
" G R E P P O L B O S Q U E " , he obtenido 
r á p i d a c u r a c i ó n o u n a notable me-
j o r í a . 
( F d o ) D r . M a n u e l C o d i n a . 
H a b a n a , 17 de Noviembre de 1923. 
A v i s o a l a s D a m a s 
Tenemos para estos Carnavales Z A P A T O S de Fantas ía B L A N C O S y 
en C O L O R E S . Z A P A T I L L A S de POMPONES en todos colores y tamaños. 
A T . 2>B I T A L I A 70 
' E l . B U E N G U S T O " 
Teléfono A-5149. 
L a R e c e t a d e u n D o c t o r 
tTn doctor e n ¿ i » w , 
^ u n a r e c e t a de h « ™ - " 
J, , p a r a r e n o v a r e l coloi 
« ^ l c a b e l l o 
t fa s e ñ o r a M r> o - n 
espec ia l i s ta e n e l ñ V"11165?16' famosa 
de K a n s a s C i t y w de h e r m o s e « r ' 
mente l a r e c e t a Q n „ 0 ? ú b l i c a reciente-
v e r a l cabe l lo s u V ^ i gue p a r a devo^ 
u C o l o r n a t u r a l : 
L a s p e r s o n a s n110 „ 
cabel lo r e c o b r e s u , fleseen que su 
den l o g r a r l a h a o i ! n e t U r a l PUe-
m i x t u r a : A ñ á d a s o ' . o l a 8ieulente 
a g u a 20 g r a m o s d e ^ ^ de 
Ji a de C o m p u e s t o H ? ^ ™ N ' UNA 
mcv? de g l i c e r i n a . B a r b o y 7 gra-
Rstoa i n g r o d l e m 
níT^e en c u a l q u i e r ? ® Pueden obte-
«• «'-n al cabe l lo d r J f d i c h a prepara -
> hasta que s e ^ VeCe3 a l a aeina-
l a c a d o . E l c a h i i ^ el mat iz 
cn.nr n a t u r a l y l a « r e c o b r a r á su 
juvenec ido v e i n t e - r s o n a b a b r á ra -
c i ó n no m a n c h a of1106- ^ p r e P a r a -
no es g r a s i c n t a n i CUePO cabelludo, 
cae con el r o c e d p i P e g a 3 o s a y no se 
p i l lo de c a b e z a " PGine ni de l ce-
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a , nervioso-mui-
eulares, gastados por abusos de Ve-
nus , a l c o b ó l i c o a , pesares, estudios, 
etc .; viejos s in anos, r e c o b r a r á n l e í 
fuerzas de l a juventud con el VI -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos a l interior, 
si son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a -
go y no produven efecto.' y ci son 
fuertes, matan la sa lud . E L V I G O R 
S E X U A L K O C E se vende en las bo-
ticas bien surt idas del mundo. SI 
desea determinar eu grado de D E -
B I L I D A D , pi i í» a la C L I N I C A MA-
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D R I D , ¿ ispa-
ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c i b i r á gratis por correo reservada-
damente. E n le H a b a n a se encuen-
t r a a l a venta en la farmacia T a -
quecbel. Obispo 27, y D r o g u e r í a Sa-
r r á , 
T R I A N O N 
q u e y a es l a m e j o r c a s a en c u a n t o a c a l z a d o f i n o y e l e f a n t e p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , t a m b i é n s e r á l a de m á s a m p l i o s y m o d e r n o s 
salone^ 
A N T E S : $ 1 0 . 0 0 
A H O R A : $ 6 . 0 0 
A N T E S : $ 1 4 . 0 0 
A H O R A : $ 1 0 . 0 0 
P R O N T O , M U Y P R O N T O 
d a r á n c o m i e n z o L A S G R A N D E S R E F O R M A S , y p a r a enton-
c e s n e c e s i t a m o s t e n e r d e s o c u p a d o n u e s t r o s a l ó n 
S 5 r 
A N T E S : J $ 1 5 . 0 0 A N T E S : $ 1 6 . 0 1 
A H O R A : $ 1 2 . 0 1 A H O R A : $ 1 1 . 0 0 
R O J O S Y A Z U L E S . 
A 5 y 6 P E S O S 
L i n d í s i m o s m o d e l o s de z a p a t o s R o j o s y A z u l e s , que se v e n d í a n , 
a 12 y 15 pesos , ( v e r d a d ) . 
T R I A N O N 
M E P T U N O Y S A N N I C O L A S . T E L E F O N O A . 7 0 0 4 . 
E l " G R I P P O L " es una excelente 
m e d i c a c i ó n para el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros bronquit is , 
tuberculosis lar ingi t i s y en general 
en todas Jas enfermedades del apa-
rato respiratorio. 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que garant iza ei producto, 
l d - 1 3 
E s innecesario que nosotros lo 
pregonemos: las bellas mujeres 
que estuvieron el lunes, el martes 
y ayer en " L a F i l o s o f í a " p o d r í a n 
ser nuestros mejores testigos de 
c a r g o . . . A ciertas horas del d í a , 
era realmente muy difíci l reco-
rrer el sa lón principal de esta ca-
s a : no se p o d í a dar un paso; y 
en otros momentos menos pecu-
liares, la concurrencia no cesaba 
de ser numerosa, b r i l l a n t e . . . 
Esta prueba, de estimada y 
cre ída de las mujeres, que acá-» 
ba de recibir " L a F i l o s o f í a " , nbs 
resarce e s p l é n d i d a m e n t e del sa-
crificio e c o n ó m i c o que estamos 
haciendo con nuestra radica l í s ima 
^ Venta Especial , forzada, impues-
ta por las obras de transforma-
c ión que para esta casa se apro-
ximan. 
Cierto como es aquello de que 
"no só lo de p a n . . . " , se nos per-
mitirá que estemos un tanto or-
gullosos de lo consecuentes que 
se han mostrado con nosotros 
las lindas mujeres, valorizando 
nuestras palabras con no esqui-
v a justicia y a y u d á n d o n o s tan de-
cisivamente en estos momentos 
extraordinarios en que m á s útil 
nos h a b í a de ser su apoyo. 
A ustedes t o d a s — s e ñ o r a s , se-
ñ o r i t a s — , gracias s incer í s imas . . . 
He aquí ahora las sorpresas 
que están hoy de turno, aunque 
entre ellas se repitan algunos de 
los precios y a dados: 
Calcetines de Conchi ta: del 0 
al 4, a 29 centavos; del 5 al 8 
a 37 cets. 
Medias de Muselina blanca. • 
48 centavos. 
Medias t a m b i é n de Muselia 
pero f in ís ima, a 65 centavos. 
Otras Medias de Muselin, 
con remates de color, que ^ 
b r á b a m o s $1.30, hoy a 9 | ^ 
Medias de Seda—colores sil! 
ver, champagne, nude, carmelita, 
negro y blanco—, a 90 cts. 
Calcetines para Caballero 
48 cts. 
P a ñ u e l o s de Caballero — 1/ 
docena—, a 75 cts. 
P a ñ u e l o s de color, para hom-
bre, media docena, a $1.20. 
O r g a n d í Suizo, \y2 varas an-
cho, a 22 cts. 
O r g a n d í Suizo Labrado, a 3ft 
centavos. 
Guarandol de Hilo, en colores 
a 37 cets. 
U n grupo de diferentes Cre-
p é s , Ratincs y Grach , a 38 cen-
tavos. 
Tarlatanas de todos colores 
a 10 centavos. 
E n c a j e Chantilly y Oriental, a» 
10 centavos. 
Tiras bordadas y Entredós, 3 
5 centavos. 
E n c a j e de Seda, a 5 centavos. 
Sobrecamas de P iqué , a $1.90. 
P a ñ u e l o s de señora , bordados, 
a 10 cts. 
M a r a b ú de todos colores, a 10 
centavos. 
Mamelucos: de Vichy, a 45 
centavos; de Gabardina, a $1.50. 
Tenemos prisa, s í ; pero la 
gran venta no impide que poda-
mos atender a cada dienta con 
la solicitud que nos merece. 
Y 
N I I i 
Z E N E A 
^ N E P T U N O ) 
í 
QUITA los CALLOS y OJOS de GALLO 
P r o d u c i o s f i n o s 
> e r o b a r a l o s 
' P e r f u m e r í a 
Cuy . 
l e r a m y - J a n s 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z ^ 
E n í e r m e d a d c s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s exclusiva-
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
a l t 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A T E N C I O N 
Dinero a muy bajo Interés sobre alhajas, planos, pianolas y vlctrolas; rt 
18 OO 1 
l¿emc« exclusivamente Joyas procedentes del prés tamo. 
4 4 L A N U E V A M I N A " 
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" 1B<" ' Al t 15 « t 
jfentes de Palma y Olivo 
"-nada más—le dan a 
Palmolive su color verde 
natural. 
B a ñ a r s e e n A c e i t e s 
E r a s u S e c r e t o 
C l e o p a t r a p r e s e r v ó s u h e r m o s u r a 
j u v e n i l h a s t a e l ú l t i m o m o m e n t o 
d e s u v i d a . U s a b a a c e i t e s d e P a l m a 
y O l i v o e n e l t o c a d o r y e n e l b a ñ o , 
p a r a c o n s e r v a r s u c u t i s f r e s c o , s u a v e , 
l o z a n o y h e r m o s o . 
H o y m i l l o n e s - 5 e b a ñ a n e n l o s m i s « 
m o s a c e i t e s , p e r o p u r i f i c a d o s y n i e z * 
c i a d o s m e j o r e n e l P a l m o l i v e . S u 
a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a , i g u a l a 
u n a l o c i ó n , s u a v i z a y r e f r e s c a e l c u -
t i s y l o c o n s e r v a r a d i a n t e y j u v e n i l . 
A n t e s de A c o s t a r s e 
L a s u c i e d a d y s u d o r d e l a c a r a y 
c u e l l o d e b e n l a v a r s e . H a g a u n a 
e s p u m a a b u n d a n t e d e P a l m o l i v e y 
f r ó t e s e b i e n l a c a r a c o n e l l a h a s t a 
q u e l o s p o r o s q u e d e n l i m p i o s y 
t o n i f i c a d o s . E n j u a g ú e s e b i e n y se -
q ú e s e c o m p l e t a m e n t e . 
E l a s e o e n l a n o c h e c o n P a l m o l i v e 
v i v i f i c a y r e f r e s c a e l c u t i s d u r a n t e 
e l s u e ñ o . 
E n l a m a ñ a n a , t / n a e n j u a g a d a d e 
a g u a f r í a , l e d a r á a s u s m e j i h a s 
h e r m o s o c o l o r n a t u r a l . 
THE PALMOLIVE COMPANT 
iubMS 
R . C . 4 
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• H A B A N E R A S 
U N A N O C H E E N E S P A Ñ A 
E L B A I L E D E L S A B A D O D E G L O R I A 
- g ^ i é ayer de l a fiesta. , 
' Magna f ^ ^ e r o g a de una i lustre 
lnÍCA¡i mnnSo d i p l o m á t i c o la se-
^ Inee l i ta F a b r a de M a n á t e -
fto^^fnguida esposa del Ministro 
íu l ' , M Cató l ica . 
«e . hoile de caridad, en el pnme-
: nuesfros teatros, el S á b a d o 
^ S o s u t í t u l o 
? cierto dejo p o é t i c o . 
L l lamará, como quiere l a s e ñ o -
^ Mariátegui y suena muy bien 
I» ^ 1 LTna Noche en E s p a ñ a . 
• la r e u n i ó n celebrada durante 
^ r d e del martes quedaron desig-
' • i la^ comisiones que han de en-
" • ¿ f r en aspectos diversos de la 
rjesta- . 
Con varias. 
«r i i lantemente organizadas. 
S n U á c u l o s . — L a Marquesa de 
r del Hío , l a Condesa del R i v e -
piDaÍTarla G ó m e z Mena de Cagiga , 
Iflrfa Teresa Demestre de Armente -
K Loló L a r r e a de S a r r á y L a u r a 
J^de zayas B a z á n . 
G,Fi Conde del Rivero . # 
Gustavo S. G a l a r r a g a . 
Tosúa Castellanos. 
propaganda.—Silvia H e r n á n d e z de 
María L u i s a S á n c h e z de F e -
ÍVO María Teresa T r i a y de G i l df» 
fEf f ' bfella K . de H e r r e r a . T*té 
Jfñrés de Martí , Mercedes Marty de 
S r a e r , Carmela Nieto de H e r r e r a . 
Sa l ta Rivacoba de Marcos y Ma-
Radelat do Fontan i l l s . 
Champagne.—Lily Hidalgo de Co-
JI María Dolores M a c h í n de Up-
SJan* Ernest ina O r d ó ñ e z de Con-
w r a , Graziella C a b r e r a de O r t i z y 
v»na Ariosa de C á r d e n a s . 
Sanwlchs .—María H e r r e r a V l u a a 
á» Seva, Eugenia Segrera de Sard i -
¡ s Josefina E m b i l de K o h l y , C a r -
«ellna Blanco de P r u n a L a t t ó , A m é -
Jet Wlltz de Centel las y M a r í a Qa« 
iarraga Je Sánchez . 
Rifa.—Margot W . de A r m e n d á r i z 
¡el Castillo, J u l i a Bolado de E n t r i a l -
«o Rosalina del Cueto de G o n z á l e z , 
JoíU Rodríguez de Monteverde, Mer 
«edes del Barrio de A l g a r r a , Ros i ta 
Xlvacoba de Marcos y Sissy D u r l a n d 
fe Giberga. 
í Ponche de V e r m » u t h Magno .— 
Adriana Alvarez da la C a m p a . Cle-
mencia Arango y A u r o r a de Que-
pda. 
I Programas.—Ma»ía F r a n c i s c a Cá-
L a r a de Zárraga, R o s a Perdomo de 
E l Valle, Henriette L e Mat db La» 
Karrére. Alicia P á r r a g a de Mendoza, 
IJtolita Plá de Abren, C a r m e l l n a L a u -
Irrieta de F o n d ó n , S o f í a A r e n a l Jo 
Cirdenas y Gloria S á n c h e z G a l a r r a -
ja de Baguer. 
LPuerta.—Mercedes Marty do B a -
guer y Guadalupe V i l l a m i l de B a ñ o s . 
| Da la junta de referencia, efec-
[tnada en la sede de la. L e g a c i ó n E s -
p a ñ o l a , d i ó cuenta el l icenciado Se-
cundino B a ñ o s , a nombre de la se-
ñ o r a de M a r i á t e g u i , de una comuni-
c a c i ó n del s e ñ o r Regino T r u f f i n . 
E l distinguido cabal lero, en su 
c a r á c t e r de presidente del U n i ó n 
C lub , o f r e c í a dar un donativo por el 
palco de esta sociedad en el teatro 
Nacional , c o m p r o m e t i é n d o s e a deco-
rar lo , a d e m á s , la noche del baile. 
A secundar el galante rasgo se 
prestan los presidentes de todos los 
centros regionales de la Colonia E s -
p a ñ o l a . 
T o m a r á n los palcos del tercer pi-
so, pagando Por cada uno de ellos 
cien pesos, con el r | o p ó s i t o de en-
galanarlos t a m b i é n vistosamente. 
P a r a el adorno de su palco ha en-
cargado y a flores el C e n t r o » A n d a l u z . 
Claveles y g e r á n é o s . 
Que t r a e r á de E s p a ñ a . 
E l programa de l a fiesta, l l ama-
do a ser un bello souvenir de l a mis-
ma, l l e v a r á intercalados en sus pá-
ginas pensamientos sobre todos l o i 
paisajes de las regiones e s p a ñ o l a s . 
Se h a comprometido a escribirlos 
el s e ñ o r Manuel A z n a r , director de 
E l P a í s , tan notable orador como 
bri l lante prosista. 
L o s dibujos y a l e g o r í a s del pro-
g r a m a s e r á n obra de nn dist ingui-
do pintor que se encuentra acciden-
talmente en la Habana . 
H a b r á cuadros p l á s t i c o s . 
Y* bailes regionales. 
Se p r e s e n t a r á n , durante la fiesta, 
en el escenarlo del gran coliseo. 
A d e m á s se o r g a n i z a r á n conctxrsbs 
de comparsas, de parejas y de t ra -
jes con sus premios correspon-
dientes. 
E n t r e loa premios de trajes figu-
r a r á n dos hermosas j a r r a s de pla-
ta ofrecidas por l a bel la y g e n t i l í -
s i m a s e ñ o r a Sissy D u r l a n d de G i -
berga. 
H i j a de l a cu l ta , talentosa y muy 
s i m p á t i c a redactora de E l Mundo, 
mi c o m p a ñ e r a tan querida C a r m e l a 
Nieto de H e r r e r a , quien se presen-
t a r á en la fiesta U n a noche en E s -
p a ñ a encarnando el tipo de. Concep-
c i ó n A r e n a l . 
Copia fiel e l traje , que h a r á Ber -
nabeu, de un m a g n í f i c o retrato de 
la insigne gallega. 
Con el c é l e b r e modisto colabora-
rá , para hacer m á s exacta la figu-
r a , el notable pintor Gal ludo. 
Me apresuro a decir que tanto las 
solicitudes de palcos como de entra-
das deben dir igirse a la Condesa de 
B u e n a V i s t a en su res idencia do G a -
liano 48, t e l é f o n o A.-1825. 
Cuesta el palco 100 pesos. 
Y 5 la entrada. 
F á l t a m e decir que los productos 
del baile se d e d i c a r á n a . l a C r u z Ro-
ja E s p a ñ o l a . 
U n acontecimiento. 
P i r o i i i i d i i r i m d U s c a o r s ® © 1 P r . I F e n - n r i ! 
B O Y D E N 
N la A s o c i a c i ó n de Pintores y 
Escultores, se abre hoy la ex-
pos ic ión de cuadros de las señor i tas 
Mar ía Pepa Lamarque y Amelia Pe-
l á e z , d i sc ípu las del gran R o m a ñ a c h . 
— S o n dos muchachas de m u c h í s i -
mo talento—nos dijo ayer en E l E n -
canto L y d i a C a b r e r a — . Tienen una 
seria o r i e n t a c i ó n y pintan con esa 
admirable honradez que, sin menos-
cabo de la propia personalidad, tan 
bien han sabido asimilarse de su 
maestro ilustre. 
•—Escriba algo para nuestra sec-
c i ó n sobre las obras de ambas pin-
toras cubanas—sugerimos a la s e ñ o -
rita Cabrera . 
— S í , L y d i a : hazlo—intervino* Al i -
c ia Longoria . 
Garc ía Cabrera a p o y ó : 
— M e asocio a la demanda. 
— P u e s haré unas l íneas con mu-
cho g u s t o — a c c e d i ó L y d i a . 
— ¿ A n t e s de la apeitura? 
•—No. D e s p u é s . 
L a e x p o s i c i ó n se abrs a las 5 de 
¡ la tarde. 
j H a b l a r á el doctor Ferrara 
•y * * 
L a s "manicurcs" 
Siguen recibiendo las m á s efusi-
vas felicitaciones las manicnres de E l 
Encanto . 
Todas las señoras quedan satisfe-
ch í s imas del trato que reciben y de 
la labor que anfbas m a n i / j r e s reali 
i zan . f . . . 
4 i E L R F G U L A l > O R D E L A M O -
D A " . A5Í le l 'aman los elegantes 
a l calzado "Royden". Indudable-
mente es el zapato m á s perfecto 
que se fabr ica . 
Acabamos de recibir una gran 
remesa, los modelos todos son 
nuevos y elegantes. Precios los de 
costumore: $15.00 y $16.00. 
SEGUIMOS 
DEMOSTRANDO 
Q u e n u e s t r o s p r e c i o s , a c t u a l m e n t e , d e s p b e s d e l 
B a l a n c e , n o t i e n e n c c m p a r a c i ó n . A l i m p l a n t a r e n 
n u e s t r a c a s a e l s i s t ema de v e n t a s m á s ser io y h o n r a -
d o , e l P R E C I O F I J O , h e m o s a u n a d o a é s t e e l d e los 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
H o y d e t a l l a m o s los p r e c i o s d e las te las que ex -
p o n e m o s s o b r e las m e s a s , e n e l c e n t r o d e l a t i e n d a . 
V e a n : 
T a r l a t a n a s a b r i l l a n t a d a s y e n g o m a d a s , d o -
b le a n c h o , a ' 
V o i l e s f l o r e a d o s , e n p r e c i o s o s est i los , a 
I r l a n d a s m u y f inas y en todos los c o l o -
res , a 
V o i l e s e n todos los c o l o r e s , a 
R a t i n é s , w a r a n d o l e s y c r e p é p a r a k i m o n a s , 
m u c h o s est i los n u e v o s , a • . . • 
Guinsrhan a c u a d r o s * en todos los c o l o -
$ 0 . 1 5 
0 . 2 0 
0 . 3 5 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
re s , a 
R a s o de s e d a , en todos los c o l o r e s , a 
0 . 4 0 
0 . 5 5 
V o i l e s e s t a m p a d o s , a 0 . 6 0 
S a t e n e s e s t a m p a d o s , a 0 . 6 5 
R a t i n é s y C r e p é s b o r d a d o s , a 0 . 9 5 
€ i i k ® É f l i a i © i d i ® ( £ i i b a i ® ! r ® 
Solamente as í pudiéramos ofrecer a 
las cultas damas habaneras, gangas in-
ásperadas- en ropa de señoras , sombre-
ros y ropa de niños. 
Acabamos de llegar de Europa, don-
de hemos comprado los géneros y que 
los confeccionamos por nosotras mis-
mas, gn todos los estilos que los mas 
refinados gustos nos exijan. 
H á g a n o s una visita, y se convenceri, 
en Avenida Presidente Menocal, 18-B, 
(antes Infanta) tienen su casa. Entre 
San Miguel y San Rafael. 
H E R M A N A S F L O R E S 
T i s ú de s e d a e n todos los c o l o r e s , a 
C r e p é d e C h i n a , l e g í t i m o . 
1 . 0 0 
. 2 0 
W a r a n d o l y B a t i s t a s d e h i lo , a 1 . 2 5 
G e o r g e t t e , e n todos c o l o r e s , a • 1 . 3 0 
M e s a l i n a , d e p u r a s e d a , a 1 . 3 5 
. . . 1 . 3 5 
ÉJ . 2 . 2 5 
S e d a E s p e j o , a • 
F o u l a r d y C r e p é E s t a m p a d o , a . . . 
9608 i 11 
A o n H ü m l i r e D é b i l f C a R ^ 
A N T E E L A L T A R 
Noria ideal. 
De belleza arrobadora. 
Es la señor i ta DeMa E s c a r r á , cu-
iyi boda con el doctor Manuel Pru,-
BA y Blanco, joven y estudioso abo-
gado, está dispuesta para la noche 
d«l sábado en la Igles ia do la 
Merced. 
Hecha es tá la d e s i g n a c i ó n de los 
jpadrinos así como t a m b i é n de los 
ItesUgos por parte de cada uno do 
¡los novios. 
Bl doctor Manuel P r u n a L a t t é , 
[padre del novio, será el padrino. 
Y la madrina, la interesante her-
mana de Delia. María Teresa E s c a -
jrrá. esposa del distinguido caballe-
¡ro don Blas Casares. 
Testigos. 
Por la novia. 
El licenciado Sccundino B a ñ o s , 
IJigno Presidente del Casino E s p a -
PJ». el doctor J o s é Ju l io M a r t í n e z 
l u « z 7 los s e ñ o r e s Mariano L a r i n 
y Euseb io Ort iz . 
E l doctor R a f a e l M a r t í n e z Ort iz , 
ex-MInistro de Cuba en P a r í s , su^-
c r i b i f á el acta matr imonia l ' como 
testigo por parte del novio. 
S e r á n testigos t a m b i é n del joven 
Manolo P r i m a el l icenciado Wences-
lao G á l v e z , F i s c a l del T r i b u n a l S u -
premo, y los ' distinguidos doctores. 
J o s é R a m ó n Vi l laverde y Just iniantí i 
R o j a s . 
E n la ceremonia c iv i l , precursora 
de l a rel igiosa, a c t u a r á n como tes-
tigos, por la novia, el doctor J u a n 
E l i g i ó P ü i g y el C ó n s u l dtf Su i za en 
la H a b a n a , s e ñ o r Car los Blat tner . 
Y los s e ñ o r e a J o s é M a r t í n e z Or-
tiz y A n d r é s P r u n a Blanco como tes-
tigos del novio. 
H a sido ya encargado el ramo que 
l u c i r á la b e l l í s i m a f i a n c é e como com 
Plemento de sus galas nupciales . 
U n primor ea el t ra je . 
De la f i rma W o r t h . 
L A M A R Q U E - P E L A E Z 
Tna exposición de pintura, 
«uy valiosa. 
^Cuadros en una gran var iedad di> 
«Untos debidos al pinrel do dos ar-
Ptt&s cubanas m e r i t í s i m a s , las se-
•jmas María Pepa L a m a r q u e y A m e 
¿ Pelaez. d i s c í p u l a s ambas del 
poairo Romañach . 
Instalada ha sido a todo gusto en 
^caaa de la A s o c i a c i ó n de Pinto-
1 7 Escultores. , • 
Se inaugura hoy. 
P o r la tarde. 
E l doctor Orestes F e r r a r a , desig-
nado p a r a el discurso de apertura , 
h a r á el elogio debido de las bellas 
e x p o s i t o r á s . 
- Durante todo lo que resta del mes 
e s t a r á abierta la E x p o s i c i ó n L a m a r -
q u e - P e l á e z . 
S e r á muy vis i tad? 
Y E R explicam .s el origen de 
\uS i \ nuestra gran venta especial de 
calcetines, iniciada el martes en el 
Departamento de Caballeros. 
"Con el fin de que nurstros clien 
tes d&l i n t e r i o r — i n d i c á b a m o s en el 
anuncio^—puedan aprovechar también 
los beneficios de esta magna venta es-
pecial, m a ñ a n a haremos la enumera-
c i ó n , lo m á s detallada posible, de pre-
cios, colores y calidades." 
Hela , pues, a q u í : 
D i s e ñ o N ú m . 244. Calcetines de fi-
bra, a listas caladas, en los colores 
gris, blanco, negro, c o r d o b á n y car-
melita, a 70 centavos el par y $3.75 
la media docena. 
N ú m . 2715 . Calcetines alemanes fi-
nos, de hilo de Escocia . C o h r e s : P r u -
sia, gris, champagne, c o r d o b á n , car-
melita, negro y blanco. A 85 centa-
vos el par y $4.50 la med;a docena. 
N ú m . 6510. Calcetines «.lemanes de 
a l g o d ó n , finos. Colores: blanco, ne-
gro, carmelita, grisj Prus ia y cordo-
b á n . A 60 centavos el par y $3.25 la 
media docena. 
N ú m . 2067. C a l c e f n e » de hilo de 
Escoc ia , con cuchilla c J i - d a . Colores: 
champagne, carmelita, c o r d o b á n , ne-
gro, blanco, Prusia y gris. A $1.10 el 
par y $6.00 la media docena. 
N ú m . 600. Calcetines de fibra, con 
Üstas caladas. Colores: gris, Prusia , 
carmelita, blanco y negro. A 70 cen-
tavos el par y $4.00 la media docena. 
H a y otros estilos de a l g o d ó n , lisos, 
a 40 centavos el par y $4.25 la me-
dia docena. 
Y de fibra, en todos los colores, a 
65 centavos el par y $3.50 la media 
docena. 
Y de hilo de Escoc ia , lisos, muy fi-
nos, en todos los colores, a 75 centa-
vos el par y $4.00 la media docena. 
N ú m . 2753. Calcetines de hilo, fi-
nos. Colores: champagne, carpielita, 
c o r d o b á n , gris, Prus ia . blanco y ne-
gro. A $1.10 el par y $6.00 la media 
docena. 
N ú m . 0121 . Calcetines de seda con 
cuchilla rj i lada, color carmelita. A 
$1.25 el par y $6.50 la media do-
cena. 
N ú m . 8409. Calcetines de seda con 
cuchilla en combinaciones diversas. 
E n todos los colores. A $1.35 el par 
y $7.50 la media docena. 
Con estos calcetines recibimos otras 
muchas y muy interesantes noveda-
des que pueden ustedes ver, sin com-
promiso alguno de comprar, en nues-
tro Departamento de Caballeros. 
N O C H E S D E L C A S I N O 
P B SU día favorito. 
[j3í está ihoy el Casino. 
v ' Ü r t Q,Je en la temporada ac-
|! "e ban mantenido, semana traá 
ua, en gran a n i m a c i ó n . 
LAbnndarán> como de cogtumbre> 
^ « i e s distribuidos por la gran 
sala . 
S e r á n boy numerosos. 
De matrimonios elegantes. 
E l baile, con s u a*5gría ú n i c a . In-
definible, r e i n a r á desde p r i m e r a ho-
r a a los acordes de la orquesta del 
profesor Moss. 
Orquesta insuperable. 
G R A N V E N T A D E P L A N T A S 
A R B O L E S F R U T A L E S Y D E A D O R N O 
P L A N T A S D E S A L O N Y 
P A R A J A R D I N E S Y P A R Q U E S 
H . A . v a n H e r m a n n 
F I N C A M U L G O B A . S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
al t . £ 4 - F . 
E m p l e a d o d e H o t e l q u e r e c u p e r a 
s u s & l u d 
Shelbyville, Indiana, E . U. A.—"?o 
estoy empleado en un hotel y me sen-
t ía acongojado, sin ánirnc ni vida para 
hacer mi trabajo, con la sangre em-
pobrecida y la cara l lena de barros. 
Me debi l i té tanto que apenas podía tra-
bajar. D e s p u é s de tomar muchos medi-
camentos sin resultado alguno mi dro-
guista me recommendé Vinol y después 
de tomarlo algunas semanas rne siento 
muy beneficiado, con fuerzas y salud y 
sin los barros que tanto me mortifica-
ban."—Roy F . Bird. 
Si le faltan las fuerzas y e n e r g í a s 
como le suced ió a este señor tome Vinol 
y so forta lecerá . E s t a preparado coa-
tiene peptonas de carne y de h í g a d o 
de bacalao, peptonatos de hierro y 
manganeso y glicerofosfatos. sustan-
cias recomendadas por la ciencia 
médica por sus propiedades tón icas . 
No compre medicinas a ciegas, pida 
hoy mismo una botella de Vinoi a su 
farmacéut i co y vaya a lo seguro. 
De venta en las Farmacias y DroKvertna 
Oiistcr Ktnt A C>.. Disiribuidores, Detroit, Mieb., f. U. «. 
í I — . 
P A R A C A R N A V A L 
A K T I C l L O S A P R O P I A D O S A F R P -
COS R E D U C I D O S 
T A R L A T A X A , 17 varas, a $1.65 pieza. 
TARLATAÑA, muy ancha y fina, a 25 
centavos vara . 
TARIJATANA, brillo, a 25 centavos. 
O R G A N D I , muy fino, a 40 centavos. 
L I B E R Y de A L G O D O N , vara de an-
cho, a 35 centavos. 
S A T E N muy fino, vara y cuarto an-
cho, a 50 centavos. 
C R E T O N A S f in ís imas , a 30, 40. 60 y 
I 75 centavos. 
i R A S O de S E D A , todos colores, a 50 
centavos. 
PANA negra, muy buena, a 60 centavos. 
C R E P E de CH1N>, todos colores, a 
$1.15. ' 
C H T F F O N de S E D A , todos colores a 
$ 1. oa. 
S E D A E S P E J O , todos colores, a $1.35. 
C I N T A de SFCDA, varios anchos, a 5, 
8 v 10 centavos. 
PAÑUELOS de S E D A PUNZO, gran-
des a $1.25. 
A N T I F A C E S y C A R E T A S . (Gran sur-
tido) 
De todos los art ículos tenemos gran va-
riedad y mucha cantidad. 
L A E P O C A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A f 
C2352 Id 13 
P O L I O A S 
L E G I T I M O S 
I " 
N o olvide a s u s ancianos P a p a s . L e s debe todo lo 
que es . Adorne s u c a s a con s u s retratos y s i quiere ob-
tener buenas ampl iac iones , busque una f o t o g r a f í a de 
R e p u t a c i ó n . E n l a de 
M . P I N E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
s e h a c e n a d m i r a b l e s ampl iac iones a precios baratos. 
r 
M R S . G O R G A S 
Homenaje. 
alta cortesin. 
t8era a n d i d o esta tarde en l a 
Inda f 5 , 5 ' 1 ? 5 ^ a Mrs. Gbrgas , 
"ua del molvidable c i ru jano 
' " a H a s 4 " e5tM m 0 , n e -
V a j i l l 
¿ ^ / D t r U g S P B E C I 0 S 
Semi porce-
para seis cu-
oon porcelana do 105 piezas 
I 25.00j 
$ 30.00 i 
E s t á s e ñ a l a d o para las cinco con 
asistencia del Jurado Nacional de 
Maternidad. 
T a m b i é n so h a l l a r á presente, pa-
r a mayor realce del homenaje, l a 
J u n t a Nac ional de Sanidad y Bene-
ficencia. 
Se ve muy festejada Mrs . Gorgas 
Como se lo merece.» 
E l s á b a d o , a i n v i t a c i ó n de l a se-
ñ o r a Mina P . de T r u f f i n . i rá a v i -
s i tar el As i lo de Marianao. 
E l As i lo T r u f f i n . 
Que se prepara a rec ib ir la . 
E L . T R I U N F O D E M A R G O T 
Margot. 
Nues tra concertista. 
U n é x i t o grande y resonante f u é 
anilla .\ 
f*31I¡a. Piezas. e'ana ( 
« • Limo- ^ porceláná ' ! en la tarde de ayer, con asistencia 
5 9 0 í 0 0 i d e l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
' ca, el rec i ta l de Margot de B l a n c k . 
F l o r e s y aplausos r e c i b i ó como 
con n o p^zas 
¡S» ^ J o n i a / ^ ^ ^ P o r c e l a n a 
^«IlezaVl?11.,111 P^zas 
«Cay 
pcr"  ael decVrado"*153' '115-00 
^ • ^ e c o m » 1 ^ 6 ^ ^ 0 vajüiaCsallson Premio de su labor m e r i t í s i m a en la 
I W U t o rfA^30.^- Verlas es sen-
'91 
comprarlas. "•to deseo de 
C a s a H 
0 ' » E I L I . T NCHt. 51. 
i i e r r o 
la sa la del Nacional . 
H a b l a r é del acontecimiento. 
E n l a e d i c i ó n ipmedia ia . 
E n ' i q u © F O N T A N I L L S . 
^ ^ E L H O M B R £ G O Z A 
« a b o r e a e l m e j o r c í f é d e l m u n d o : | e l « i n rival d i 
L A F L O R D E T I B E S " ! 
" O L I V A R , , 3 7 . ' A . 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
f S ^ R l S l K S E A L - U I A K 1 0 D E L A M A K I M " 
1 * C E E S T O S T E E F O H O S , D E 8 A 1 1 A M . Y D E 
5 p - M - M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
G r a t i s a l o s q u e 
s u f r e n d e h e r n i a 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o ^ r e c i b e n " P l a -
p a o " a t 3 ei ^ r o ^ 
s e ñ o r S t u a r t a c e r c a d e h e r n i a s , 
g r a t i s . 
L a maravilla de la época, la usan 
actualmente miles de pacientes. Los 
a T Ü A R T - S A D H E S I F P L A P A O - P A D 3 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma y 
Grand Prlx en París . Póngase en con-
diciones de desechar su antigua tortu-
ra. Cese de empobrecer su salud con 
esas bandas de acero y goma. Los P L A -
PA.O-PADS D E S T U A R T . son taiv sua-
ves como el terciopelo, fAciies de po-
nerse y cuestan poco. No tíeuen trabi-
llas, fceblllas o muelles. 
Escrfbanoa una tarjeta postal o lle-
ne el cupón adjunto y a vuelta de co-
rreo recibirá muesira gratis de PLA-
PAO. <Jbn nn libro de Información co-
mo regalo ^1 Stuart concemente a la 
hernia. Que debe obrar tfn manos de 
iodos aquellos que sufren esta, desgra-
ciada condición. 
C U P O N D E M U E S T R A C R A T Í S 
Por la muestra de Plapao, y el 1,1-
| bvo del f r. Stuart acerca de la cura-
ción de las bernias, absolutament» 
gratis. 
ICombre . . 
Dirección . « 
Remita Cupón hoy a loa 
P L A P A O L A B O R A T O R I E S . I3TC. 
9356 Stuart Bi ld?.—St. Louls, X o . S . 
E N F A N T A S I A P I N A 
M u y l indos pasadores 
. p a r a sombreros de 
S e ñ o r a s en 
L ñ G f l S f l O L I V A 
Ave. de I ta l ia 9 1 - H a b a n a 
C23ül Al t . 9d-13 
P l a n c h a d e G a s o l i n a ( M O R I 
" í / t n a y t o c f y t t n " E s p a ñ a 
cuando a r d í a en fiestas l a famosa F e r i a de Sevi l la , a p a r e c i ó r a -
diante de belleza y soberana de e legancia en ol Pasee 
S I ' G R A C I O S A M A J E S T A D L A R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que iba tocada con una mant i l la esplendoroea, tan r i c a de borda-
dos y do tan orie inales tonos, que las mujeres del pueblo sev i l la -
no prorrumpieron en piropos y en a labanzas a la R e i n a , que con 
tan augusto garbo s a b í a enaltecer el prestigio de la admirable 
prenda de Sevi l la . Y al d í a siguiente l u c i ó la Soberana otro mode-
lo, y otro luego y as í hasta mostrar ocho o diez maravi l losos mo-
delos de manti l las . 
E n ol s a l ó n de mifQ 
S a r a b ^ \ e i n e 
se encuentran cuidadosas y exactas reproducciones de aquellos mo-
delos que -la R e i n a de E s p a ñ a p a s e ó por e l R e a l de la feria sevi -
l l a n a . P a r a l a p r ó x i m a fiesta del T E A T R O N A C I O N A L , l l a m a d a : 
I C n a y t o c f y z e n , ^ E s p a r t a 
¿ q u é a t a v í o mejor p o d r á n luc ir las damas de la H a b a n a que u n a 
de esas mant i l las , m á s finas que el a r o m a de las rosas a n d a l u -
zas y m á s bo l i ta s que un reflejo de la G i r a . d a ? 
Y como no ee justo hablar de tan delicado asunto s in presen-
tar l a prueba, en e l s a l ó n de 
S a r a l ) d i ^ \ e i n e , " p r a O o , 1 0 0 
se encuentran esos modelos regina de mantil íac? para que quien 
desee admirar los los admire y celebre su encanto. A s í iba per la 
F e r i a f a m o s a — p o d r á n decir quienes adqu ieran una de nuestras 
m a n t i l l a s — l a R e i n a de E s p a ñ a , tr iunfando por su belleza entre 
la a l g a r a b í a de las calesas y de las coplas f lamencas. J 
C O N S U 
G E N E A L O G I A ' 
[ P E D I B R E E l ' i 
A . A L V A R E Z — . T O S E P Y . 
Managers . 
Pdte . Z a y a s ( O ' R o i l l y ) 45 y 47 





L a ú n i c a verdaderamente ú t i l , c ó -
moda, p r á c t i c a y e c o n ó m i c a . Se ca-
l ienta en tres minutos. Consume 5 
centavos de gasol ina en 10 horas de 
trabajo . 
P r e c i o : $ 6 . 5 0 
Por expreso: J7 .00 
H a y piezas de repuesto y se com-
ponen. 
B . S A N T O S " V E N U S S A L O N " 
Monte « O . — T e l . M - 9 3 4 1 . — H a b a n a . 
C 2 2 • * alt . 2-d 11 
H O U B I G A N T 
V á n ; 
" S u b t i ü l é 0 
C r e a c i ó n 
• D i n e r o 
E l M o n t i C a r i o d e l N u e v o M u n d o , 
R U L E T A . - C O C I N A D E P R I M E l í O R D E N 
S E R V I C I O C O R R E C T O 
E l R e s t a u r a n t d e l C a s i n o e s t á b a j o la h á b i l d i r e c -
c i ó n d e los H o t e l e s B i l t raore . L o s J u e v e s y S á b a d o s se 
s i r v e n en é l c o m i d a s e s p e c i a l e s d e L u x c a $ 5 . 0 0 e l c u -
b i e r t o . 
E S M E R A D I S I M O S E R V I C I O A L A C A R T A 
P u e d e V d . r e s e r v a r su m e s a p o r t e l é f o n o 1 - 7 4 2 0 , o 
d i r e c t a m e n t e a l S e v i l l a B i l t m o r e H o t e l , M - 5 9 4 I . 
H a b a n a . 
¿ A G U I L A 1 2 9 
i A S A H I E R R O ) m 
S E D E L E I T A R A V I S I T A N D O E L C A S I N O 
' E S T A N O C H E 
J 
A N U N C I E S E E N E " O H R I O D E L A M A R I N A " 
- P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 4 
AÑO 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L o s p r ó x i m o s d e b u t s e n e l P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
(A CAMPO T R A V I E S A ) 
R E C I Ñ O E N P A Y R E T 
L A T E M P O R A D A D E O P E R E T A 
Con ' X a Montería" y " L a Princesa 
de la Czarda*- * obtuvieron anoche un 
gran triunfo los artistas de la Compa-
ñía Sánchez Peral Ramos, homogénetp 
conjunto que actúa con esplendido éxi -
to en el Teatro Martí. . ¿fvjf 
Para hoy, jueves, se anunclá- lar pre-
sentac ión de " L a Duquesa del Bal. T a -
barin", con un aliciente poderosís imo, 
el debut de una tiple joven, bella y 
graciosa: Isabelita Sánchez Peral, hi ja 
de Josefina Peral, la aplaudida artista 
aue durnte tantos años cantó como pri-
mera tiple en la. Compañía de Esperan-
za Ir is , y de Mario Sánchez, el notabi-
l í s imo compositor y director que tan 
conocido es del público habanero. 
L a primera representación de " L a 
Duquesa de Bal Tabarín" y el debut 
de Isabelita Sánchez Peral constituyen 
un acontecimiento teatral interesante 
para los aficionados a la opereta.y —es 
natural—el coliseo de Dragones se ve-
rá lleno. • ' 
Er i fecha próxima s- pondrá en es-
cena " L a Viuda Aleare", y con la fa-
mosa obra debutará la bella y aplau-
dida tiple María Adams. 
^ "Él Rey. de Chez Maxim", la gracio-
s í s ima opereta de Lombardo y Costa, 
que tan ruidoso éx i to obtuvo en París , 
se Estrenará el viernes 21. 
E s t a noche, porque así lo han pedido 
muchos asiduos concurrentes al Prin-
cipal de la Comedia, se representará 
en el elegante coliseo la bella obra de 
Felipe Sassone "A campo traviesa", con 
¡ la que debutó en esa escena la ims-
¡ tre actriz María Tubau y en la que 
i alcanzó un éxi to magníf ico. 
I Mañana viernes, en función de mo-
da, debuta el notable actor cómico Je-
1 sús Izquierdo, con la deliciosa come-
1 día francesa " L a tía de Carlos'1, gran 
I creación del s impát ico artista. 
I Alfonso Castillo debutará el sábado 
por la noche con la regocijante come-
dia de Muñoz Seca y García Alvarez 
" E l verdugo de Sevilla", que ofrece fe-
lices oportunidades para que el nuevo 
Con el m á s brillante de los éx i tos 
continúa Regino López su temporada 
en el rojo coliseo. 
" L a Revista sin hilos", afortunadí-
ma obra de Villoch y Ancerrnann, y el 
jocosís imo saínete de Villoch, Miguel 
de L u i s y Anckermann "Por. cortarse 
la melena", ha^i gustado muchís imo y 
mantienftQ el teatro lleno todas las no-
ches. 
L a temporada terminara ei í a s e s ; y, 
aunque Regino López piensa estrenar 
"Afrodita", creemos que no le hará 
falta para l le«ar con el mejor resulta-
do al final de esta excursión que ha 
sido pródiga en trlv.̂ -'~ .̂ 
actor del Principal conquiste un triun-
i S i1101"080- Están a la venta las lo-
calidades para esas dos funciones. 
l A T A N D A E l i E Q A N T E D E L S A B A D O 
L a segunda representación de " L a 
tía de Carlos" se celebrará en la tan-
da elegante del sábado por la tarde, 
runción aristocrática que tan grata es 
a nuestra buena .sociedad. 
ensaya ahora la compañía, para re-
presentarla en la función de moda del 
martes, con María Tubau de protagonis-
ta, la hermosa comedia de los Quinte-
ros •Malvaloca", en la que ha de lucir 
extraordinariamente el talento de . la 
notable artista. 
S a f l e E s t i l l o I I I m p e r i o , a b e n e f i c i o d e l a C r e c h e d e l V e d a d o 
L e a lo que dice el cronista señor E n -
rique Fontanills con respecto al dis-
fraz del Excmo. S r . Conde de Sagunto. 
"Un premio más de estilo. 
A l Conde de Sagunto. 
Con irreprochable propiedad en to-
dos los detalles de su elegante traje 
representaba a un personaje de la Cor-
to de Napoleón I I I . 
Un bonito estuche puso el Jurado en 
manos del s i m p 4 ü c o Conde de Sagun-
to. 
S-j- amigos del Unión Club, y en prl-
inor término Antoñlco de la Guardia, 
promoverán con tal motivo una comi-
da en su honor." 
Unico disfraz de caballero premiado 
en el concurso, que ha sido confeccio-
nado en la Habana en los modernos y 
acreditados talleres de J e s ú s Marqués, j 
c.ntiguo cortador de " L a Emperatriz" 
y A. Ceballos, calle de Ignacio A g r á - ! 
monte (antes Zulueta 32. Depto. 6, del 
Arco del Pasaje. 
Sí usted nos confía sus encargos se-
ra igualmente complacido, pida refe-
rencias entre la alta sociedad habane-
ra, entre la que cuento con numerosos 
olientes. 
i«120 4d-12 
E L L U J O E N E L T E A T R O 
L m reseña de ayer de la pri-
mera representación de "Matrimonio 
interino" esta temporada en el Princi-
pal de la Comedia, no pudimos, por 
apremios de tiempo, referirnos al lujo 
con que v is t ió la actriz María Tubau. 
E s , sin embargo, un detalle, que no de-
be pasar sin referencia. 
E s t a gentil artista, mujer elegante, 
de refinado gusto, es tá llamando la 
atención, entre la. selecta concurrencia 
que acude diariamente al bello coli-
seo, por el lujo y buen gusto de sus 
toilettes. Sus viajes a Paris los apro-
vecha tanto para surtir su repertorio 
como su guardarropa con las obras y 
los vestidos de los más famosos auto-
res y modistos. E l l a sabe que el arte 
debe atenderse en todos los detalles y 
q-ue si él alma debe vestirse de ideali-
dad, al cuerpo hay que envolverlo de 
galas. L a belleza ha de llegar al espí-
rtu y a los vestidos, para su m á s digna 
y perfecta interpretación. 
E n cada acto de "Matrimonio inte-
rino" María Tubau mostró trajes de un 
gusto y una delicadeza extraordinarios, 
que probaban por su corte irreprocha-
ble y gracioso ser salidos de los "estu-
dios" de los más famosos ratistas. 
María García, otra actriz del Pr in -
cipal muy cuidadosa del bien vestir, 
mujer de exquisito gusto, luce en el se-
gundo acto una toilette de excursionis-
ta muy "chic" y armoniosa. 
Los artistas del Principal se afa-
nan, como la empresa, de animar y 
prestigiar la escena de elegancia, pro-
piedad y buen tono. E l justo espec-
táculo para tan distinguida concurren-
cia . 
E n la mat inée del domingo vuelve 
a representarse "Matrimonio interino". 
R E C I Ñ O E N " P A Y R E T . " - < , L \ R E V I S T A S I N H I L O S " Y 
" P O R C O R T A R S : L A M E L E N A . " 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L 1 0 
Siguen los triunfos en "Payret" con 
la Compañía de Regino. 
L a s dos obras, "Por cartarse la mele-
na" y " L a revista' sin hilos" gustan 
más y más a cada nueva representa-
ción. Las dos obras merecen los aplau-
sos entusiastas que el público prodiga 
a los autores y a los intérpretes. 
"Por cortarse la melena", sa ínete de 
una construcción admirable, encanta a 
la concurrencia con sus chispeantes es-
cenas, con sus tipos pintorescos y tan 
humanos, por -sus diá logos plenos de 
erada y. desenvoltura. Y . luego, por su 
música sencilla y criol l ís ima, que se 
ha popularizado a las pocas noches. 
L a interpretación que da al saínete 
la Compañía de "Alhambra" no puede 
ser más admirable. Elo isa Trías , la 
genial característ ica, oficia una labor 
formidable en gracejo y naturalidad; 
Pepe del Campo, Regino, Blanquita, Ace-
bal y Pancho Bas, hacen las delicias 
del respetable encarnando con arte rien-
to y sugestivo los personajes princi-
pales de la obra de Miguel de L u i s y 
Villoch. 
E l citado saínete , llamado a una lar-
ga y triunfal vida en el cartel, ha sido 
montado con el lujo y la propiedad 
que son característ icos en la empresa 
Villoch y López. 
" L a revista sin hilos" es el principal 
atractivo de las funciones de Regino, 
E s una obra en la que se descubren 
nuevas bellezas y más gracia confor-
me pa^an las representaciones, 
*Los trucos en que abunda esa revis-
ta, la animación y colorido de sus cua-
dros, lo comicís imo de sus escenas, loa 
bailables, las evoluciones y, el deco-
rado y la música; todo, absolutamente 
todo, sin olvidar el vestuario, expresión 
de elegancia y riqueza, contribuye a que, 
sin embargo de estar en las postrime-
rías de la temporada, la obra siga lle-
vando a la amplia sala de " P a y r e f 
un público inmenso. 
E n la función de esta noche se re-
presentarán de nuevo esas dos obras. 
E n la primera parte de la función, 
irá a escena " L a revista sin hilos"; 
en la segunda parte, "Por cortarse la 
melena". 
E l domingo, últ imo día de Regino en 
"Payret", se darán dos funciones ex-
traordinarias por lo excepcional del pro-
grama. 
Hay necesidad de aprovechar estas 
postreras funciones, si es que se quie-
re no perder un espectáculo bri l lant ís i -
mo que honra nuestro Incipiente teatro 
criollo. 
L a s localidades están a la venta, pa-
ra la función de hoy y del domingo, 
en la Contaduría de "Payret". 
Durante todo el día. 
P. ld-13. 
N A N O O K D E L N O R T E 
M A Ñ A N A , V I E R N Z S , S A B A D O Y D O M I N G O E N 
" C A P I T O L I O 
M A R T I . — D E B U T D E J O S E F I N A S A N C H E Z P E R A L - L A 
D U Q U E S A D E L T A B A R E 
Mauric io secretario part icular dei C u m p l i é Mauric io los v e i n t i s é i s 
BU t í o , el s e ñ o r Buncle , ocupaba cer- I a ñ o s , y p e n s ó con m e l a n c o l í a en su 
ca del garn df.spaclio-biblioteca de v i d a . . . P e n s ó nue en el mundo hay 
é s t e un despacbito, casi desnudo de profesiones l ibres y con porvenir , 
muebles y adornos, por cuya ventana camaradas coa los aue se puede ha-
so v e í a n a lo lejos las costas de blar de letras y de arte, de muje -
Suresnes . L a s f á b r i c a s estaban a l , res atrayentes y s u g e s t i v a s . . . Se ; 
otro lado del camino. s e n t í a sn .vorvaüo bajo un onimoso ' 
Mauric io e n t r ó , como todas las y u g o . . , Pero e n c o g i ó los hombros . ! 
m a ñ a n a s , a su despacho a las ocho ¿ Q u é hacer? ¿ C ó m o atreverse a j 
exactas. E l t í o Bunc le e x i g í a una dejar ei t í o ? ¿ C ó m o atreverse a co- j 
exactitud mi l i tar . E r a un hombre m u n i c á r s o i o a sus padres e n v e j e c í - j 
austero y solemne; estaba orgulloso dos. que b a b í a n augurado a pesar 
de su fortuna, de sus f á b r i c a s fio- de tantas decepciones, una fe ciega 
recientes, y d e c í a a cada momento en l a ayuda dei t í o ? 
que h a b í a triunfado por su propio P a r a consolarse, s a c ó de un c a j ó n 
esfuerzo, y que los d e m á s s ó l o te-, un cuaderno con tapas verdes, y que 
n í a n quo imitarle- para t r i u n f a r . ; c o n t e n í a la obra p o é t i c a de MauVicio: 
V iudo , padre de una h i j a s in gra- una cincuentena de composiciones 
c í a a lguna , no t e n í a m á s que dos | en verso, hechas con amor, m á s bien 
c a r i ñ o s - su h i j a y su dinero. ¡ r o m á n t i c a s , y en las cuales h a b í a da 
Mauric io era h i j de l a h e r m a n a ! do r ienda suelta a sus aspiraciones 
del s e ñ o r Buncle , que se h a b í a c a - j d e gloria, de l ibertad, y de amor , 
sado por amo • con un pobre emplea- j sobre todo de « m o r . Mauric io l e í a Ramos, 
do l lamado P iernaud . E l matrimonio en voz baja , con s a t i s f a c c i ó n ínt ima^ " : *~ 
r r ^ u e a r ^ j a « i ! í ? % s ^ i r T x a l a h a b a n a l l e g a h o y l a c o m p a ñ í a a r c r n t i n a 
era d i f í c ; . . j pacho de otra persona. V o l v i ó l a c a - j 
Desde su infancia , Mauric io h a - i beza hac ia p u e r t a . . . U n a persona i 
b ía sido d u c a d o en el respeto cas i joven, pero pr ivada de gracia y de • 
s u p e r s t i c i ó n ^ a su t í o Bunc le y a juventud, talle desgarbado, piel a m a - ' Proccuentc de la capital de Méjico, 
sus r i q u e z a í . Se esperaba todo del ¡ri la nar^z fea ojos p e q u e ñ o s , boca (:ionde alcanzó un triunfo art ís t ico com-
t í o Bunc l e : apoyos, regalos; pasado; ancha y cabel lera r a q u í t i c a le m i r a - ¿ n f p ^ V g e ^ 
el tiempo, se o c u p a r í a - d e Mauric io i ba. E r a L u i s a Bunc le Pomar, que a partir del lunes 17 ini-
y d ó t a r í a a las dos hermanas . "Pero gu p r i m a acababa de entrar s in ciará en el gran teatro Payret una 
él tiene una bija/ ' , d e c í a e l s e ñ o r ruido en ei despacho, donde e l la no ^ ^ e c t ' q L ^ á T e ^ V e T t a ' S : 
P i e r n a u d . E l es bastante rico p a r a , entraba nunca. porada, no olvidamos que su género no 
ayudarnos a pesar de e s o — r e s p o n d í a Mauric io estupefacto c e r r ó su es el m á s apropiado para las manifes-t tienen siempre una nota de arte que 
a su m u i e r : - c o n o z c o a mi herma-1 cuaderno, y p e n s ó , a l tiempo que en- ^ p ^ ^ ^ no lOS distingue y acred,ta 
no y s é que lo h a r á . " r o j e c í a : ' Viene a espiarme; esto y a siempre bisn denominado "género chico" 
E s t a noche se presenta al público 
Isabelita Sánchez Peral, la sugestiva y 
joven tiple cómica de la compañía de 
Debutará con L A DtTQUKSA UEIt T A -
B A R I N , la obra que le ha valido ma-
yores elogios. 
Será éste un acontecimiento teatral 
y artíst ico. E l público está ansioso de 
ver a esta joven artista que viene pre- i 
cedida de gran fama. Y hoy se conven-
cerá de que es una artista de mér i tos 
positivos y de una s impat ía extraordi-
naria. 
Toman parte en esta representación 
de L A D U Q U E S A D E L T A B A R I N . Jo-
sefina Peral, Enrique Ramos. Amadeo 
Llauradó y Rafael López Somoza, lo 
cual es una garant ía de que la obra 
ha de agraciar a los constantes "ha-
bi túes" al "Martí". 
E n primera L A M O N T E R I A , con ol 
aliciente de Caridad Davls, la creadora 
del popular couplet H A Y Q U E V E R , . , 
en e\ papel de la traviesa Ana. 
Mañana, L A V I U D A A L E G R E , por 
María Adams la tiple cubana, que cuen-
ta con tantas s impat ías en esta capí- i 
tal, 
Y para el miércoles de la prfixlma : 
el estreno de la opereta en tres actos 
E L R E Y D E C H E Z M A X I M , la obra 
de gran éxito en la últ ima temporada 
parisina, 
P. ld-13. I 
S A N T O S y ñ R T I G f t S p r e s e n t a e s t a m 
p e l í c u l a e n l a q u e s e v é a l E S Q u i f f 
N f l N O O K , * c o n s u s p s r r o s y s o s í a n i i 
e x p l o r a n d o e ! b l a n c o s i c a r i o d e l a s i f e f l 
e t e r n a s , e n b u s c a d e l a l l m e n t ) o de i * 1 
p i e l e s p r e c i o s a s d e f o c a s , o s o s y m o r s í 
Q ' J E S m U S T E D J 
l o s E S Q U I M A L E S ? , , 
T I E N E N ñ F E G T 0 ¿ 
T I E N E N R E L I G I O N ? " 
T I E N E N S O G l E D ñ D l 
ñ M ñ N a s u s N ü J E R c s l 
y a s u s H U O d l , 
Q U E v a l e m á s e l c o n f o r t d 3 l a c i v i l i z a c i ó o « 
s u e t e r n a c a r e t a s o c i a l , o l a v i d a i r é 
N ñ N O O K , s i n l e y , s i n g o b i e r n o , s i n 
d o s y s i n a m o r a l d i n e r o ? , . . 
I « a 0 " 
I • • " * ' 
l ío b 
I * * * * * * 
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D E C A I B A R I E N 
Q U E A C T U A R A E N E L P A Y R E T 
mar, lo mismo en el poema sencillo, 
del que brota el dolor puro del habi-
tante primitivo de la compañía argen-
tina, que en el saínete pintoresco en 
el que late el corazón de sus grandes 
ciudades, que en la revista espectacu-
lar, chispeante, amena, fuerte atracti-
vo de su extenso repertorio—los espec-
táculos de la Compañía Vlttone-Pomar 
A pes.n- de esta a f i r m a c i ó n , el 
t í o Bunc 'e no h a b í a hecho n u n c a 
nada por su fami l ia pobre. E r a p a r a 
el la una continua d e c e p c i ó n . M a u r r 
es el colmo." Kei puede lleear al "afte por los mismos 
••noc/o ncfprl nlo-o nr ima m í a ' senderos, cuando hay una conciencia 
^ - 6 u e s - a uF.tea algo, p r i m a m í a . llmpia> que r i ja las inquietudes del es-
— l e pregunto a'go secamente. iDÍri;*.» y controle sus realizaciones. 
E l l a c a l l ó v.n momento. Esto es lo que distingue a los es-
l io, durante l a infancia , experimen-j ¿ Q u é es lo'que usted lee? dijo pectáculos de la Compañía Vlttone-Po-
t ó en r a d a fiesta, en cada reparto j ai f i n i — ¿c:u versos, verdad? \ 
de premio? una d e c e p c i ó n . Mis v e r . s o s — b a l b u c e ó m á s rojo to-
Así al m nos lo reconoció la crít ica 
de la capital do Méjico as í igualmen-
te lo propaga la propia severa prensa 
do Buenos Aires. 
Este gran conjunto anuncia su debut 
en Payret para el lunes 17 de la en-
trante simana, con un cartel de pre-
sentación sumamente atrayente. 
C 2342 1 d 13 
n % & s f c í m c i ^ ^ t ^ i ^ t ™ : : r ^ l % ^ " d e m e x i c o v e n g o " y i o s f u n e r a l e s d e p a p a 
hacemos peí t i—le d e c í a el s e ñ o r 
P iernaud . 
- Y d e s p u é s tu t í o te d a r á algo. 
cuando se enterase de que e s c r i b í a 
versos, 
— S i , sus versos— c o n t i n u ó e l la 
seguramente— af irmaba la madre . I ^on una voz ^ nunca le h a b í a ofdo 
Mauric io trabajaba mucho, pero MauriC10 >' ^ le P a r e c i ó emociona 
el t í o no daba nada, sino en las 
grandes ocasiones un discurso: "Se 
serio, hijo m í o ; la vida es una cosa i 
eeria. Se trabajador; se tenaz, se 
animoso 
' d a . — Sus versos, 
tos sus versos. 
; L o s ha l e í d o usted?-
M O N T E R O " E N E L " C U B A N O . " 
L a función de esta noche en el Tea-
[ tro Cubano, es, sin duda alguna inte-
Son muy boni-1 rasantís ima. 
¡ Para los amantes de las frivolidades 
v las cosas pintorescas, se ha hecho 
pregun- figUrar en el cartel la semí -rev i s ta "De 
t ó inquieto. j Méjico vengo", una de las obras más 
CÍ. „ „ „ AI TÍ» J„ , i vistosas y alegres, de más visualidad 
Cumple tu deber; a m a j . — S í ; una tarde. A l sa l i r del des- v animación, del repertorio de Arquí-
:i tus padrfs . portege a tus h e r m a - : Pacbo de m i padre e n t r é a q u í en medes Pous y que ha sido muy lujo-
n a s . . . Haco falta que cada cua l 
cumpla s :u d(-bers en la v i d a . . 
E s t o o c u r r í a desde h a c í a mucho 
¿ U s t e d Ka y admirablemente montada. 
i Y , para los que gustan del teatro de 
costumiires, bien compuesto, sustancio-
su ausencia , y e n c o n t r é , 
no me quiere, Maur ic io? 
„ , » ' l cosiumi) 
be h a b í a aproximado, y SU voz se ' so, despeante y pleno de ingenio, se 
tiempo. R l t ío se c r e í a elocuente y ' h a c í a cada momento m á s acaric iado- representará en la segunda tanda do-
l é custaba nue le OVPSPIT nprr. minen ' r a i ble el admirable sa ínete "Los funera-
ie gu&iaoa que .e oyesen, pero n u n c a , r a . . . • - • ! íes de Papá Montero", obra que, como 
s e g u í a a s a discurso un regalo. L n — M e gusta sebre todo, la c o m p o - ¡ caben nuestros lectores es la segunda 
a p r e t ó n Ge manos de "hombre a ! sicion t i tu lada: " A aquel la que e s t á parte de ese otro primoroso saínete, 
hombre" p o n í a fin a la arenga. ' ¡ l e j o s " — a g r g ó L u i s a . — ¡Oh q u é ^ mi.?^?s a u i o r f ^ Prats) 
' ~ " . titulado "Pobre Papá Montero . "Los funerales de papa Montero', 
superan a la primera parte, en gracia 
y en el número y fuerza de los inci-
D e s p u é s de terminado el bachi l le - ' cosa i mas bonitas piensa usted y có 
rato f u é c;iando el t ío Buncle comen- | mo sabe escr ib ir las ! ¡ Q u é bello es 
zó a pensar seriamente en la v i d a ¡ h a b l a r a s í del amor! 
de Mauric io , é s t e hubiera querido j — 4 L o cree usted a s í ? — p r e g u n t ó 1 f . f ^ t ^ ^ ^ ^ 
conquistar ta g-oria escribiendo ten-1 Mauric io s a f r í e c h o del elogio - 3 
to en versa com en prosa—aceptan- i _ s í lo creo; lo encuentro bello, 
do para peder v iv ir , s in ser una c a r - ! Y o s é encontrar y ver muchas cosas, 
ga p a r a s u s . padres, y mientras l a Mauric io . Y a he sabido ver que us 
escenas 
de una naturalidad y gracia asombro-
sas. 
Como la mús i ca compuesta por el 
maestro Prats, sirve a la obra a las 
gloria llegaba, ^ n a o c u p a c i ó n c u a l - , ted e V t á \ r i ¡ t o V s í n ^ d e c í r s e l o ^ Y no ^ ^ ^ c U T Z t ^ 6 ^ 
t í o Buncle d e c i d i ó í e s necesario estar tr i s te , eso me «o y sano placer. E n la representación 
oQT.fo c , i — r|e "Los funerales de Papá Montero", 
se distinguen sobremanera Arquímedes 
Pous, que hace un Tico negro maravi-
lloso y Luz Gi l , la s impat iquís ima pri-
mera tiple, que detalla su Cristina de 
manera deliciosa. 
Por la' labor da los dos populares 
artistas y la que desarrollan los demás 
otra cosa; Mauricio s e r í a su secre- causa pena. E s necesario tener con-
tagio p a m c u l a r ; y le d a r í a habi ta- f ianza en m í , y d e c í r m e l o todo. Y o 
cion y comida, y, en cuanto a s u e l - | veo c ó m o me m i r a usted en l a me-
do, y a b a i l a r í a n cuando se cncon-! S a . . , 
t r a r a ep condiciones de prestar ver - , — ¿ C ó m o la miro yo en la mesa'' 
daderos serv ic ios Mauric io no tuvo ; — d i j o Mauric io , s in comprender to-
m un segundo para pensar en decir i ¿ a v í a 
que no y el t ic Bunc le no a y u d ó a | _ _ ¿ í ; degdc haCe a I g ü n tiempo, 
tu fami l ia pero s i g m ó constituyendo; sobre todo. _ y yo he comprendido 
para a q u i l a s pobres gentes su un i - Maur ic io ; yo no soy una n i ñ a . . . To 
^ A l ^ r i ^ o ^ m u c h a c h o fuerte a n e i í S S 10 ^ compr*°didc> ^ Hoy. como jueves de " E l Mundo". 
i o-, i - ^ raerte, que ¡ y e n d o sus verses . ¡ O h . yo sé que us- abre sus puertas Habana Park por ta 
Bmaoa el aire Ubre y el e jerc ico , ted no se atreve a hab lar ! E s usted tarde. a fin de recibir' a la legión de 
aebio des-le aquel momento encerrar - : orgUii0So y ae'icado v ~ ^f'08, premiados en los concursos de 
actores de la Compañía, puede consi-
derarse como notable la interpretación 
que se da al chispeante sa ínete . 
Muy pronto sdrá estrenada la revis-
ta de gran lujo 'Habana-Barcelona-Ha-
bana", para la que la empresa "Gomís-
Pous" hace preparativos extraordina-
rios. 
E l gran escenógrafo, ha pintado diez 
admirables decoraciones de efectos ma-
ravillosos y con el colorido y trazo de 
prodigio que Gotpís emplea en una 
obra cuando el célebre artista desea 
trabajar de veras. E l vestuario, que se 
es tá cowfeccionando sobre figurines idea-
dos por Gomís. será sorprendente por 
cu riqueza y originalidad; y por las 
combinaciones escénicas . trucos, etc. 
etc.. la citada gran revista cons t i tu irá 
sin duda, un bri l lantís imo sucoso tea-
tral 
E l estreno de "Habana-Barcclona-Ha-
bana" es aguardado con impaciencia 
por los asiduos concurrentes a l Teatro 
Cubano 
L A T I N C I O N C I N E M A T O G R A F I C A 
Para la función c inematográf ica do 
hoy, por la tarde, en el Teatro Cuba-
no, se ha combinado un programa de-
licioso en el que figura la proyección 
de dos "films" de mucho méri to 
L a primera es un fotodrama inter-
pretado por W . Standing. titulado "Lt» 
isla de las dudas": y la segunda, es 
una primorosa comedia, " L a nena del 
cinema", "filn^ada" por Baby Peggy, 
Cada día, el público es más numero-
so a estas funciones c inematográf i cas 
que el empeño de la empresa en cons-
tituirlas con las mejores pel ículas , ha 
hecho notables, 
P, 1 d 13. 
H A B A N A P A R K : J U E V E S D E " E L M U N D O " 
se desde la» ocho de l a m a ñ a n a has- xo soy r i c a , ¿¡bujos que con tanto éxi to viene ce-y usted pobre. Pero , Mauric io , soy lebrando el popular rotativo 'entre tus 
ta lo- noone MJ un despacho triste , bastante rtc para los dos y para su pequeños lectores, 
para d e d n - s e a un trabajo que n a - fam¡ l ia ( a l a usted Se consagra w . A , « 
da le interesaba. Como era sobrino * i i. ^o"* Funcionarán, pues, todos los apara-
del s e ñ o r Buncie é s t ? no lo f r ? 2 S Í COn tant'1 a b n e g a c i ó n . . . Y porque tos mecánicos , a los que tan dados son 
oei s e ñ o r Buncie . é s t e no le t rataba usted no Duedo hQblar, me he deci- los muchachos .y. entre otros espectácu-
como a Jo<? d e m á s empleados; p a r a d5d a •saceri0 vo los. los Cow Boys. 
Mauricio , si e1. trabajo apretaba no ' V 's ^ , Por la noche, como de costumbre, gran 
e x i s t í a n los Domingos, n i la j o r n a d a f ^ u i s a Todos los función, 
.. ., . ' 6 ' " ^ j u ' ^ u d , fuegos del amor br i l laban en sus 
^ 61 SUeld0 O¡os y a-i imaban su tez a m a r i l l a , 
l e g ó siernpre tarde y s empre e r a pareCÍa a¿5 transf igurada por una 
l í n ^ f S 8 ? í-:t ^ í 1 * e m o c i ó n fea. De pronto p e u ^ b a una P e q u e ñ a h a b i t a c i ó n ba- se t a p ó la cara con las manogy 
,0 el m^mo techo su tÍ0i y co . _ . 0 h > ^ a v e r g ü de haber 
m í a en e. suntuoso comedor, entre h a b l a d o ! — m u r m u r ó — ; pero era 
el t í o , discurseador y solemne, y l a , 
p irma, {ea y enteca. | ( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I N U E V E ) 
Mañana, Viernes de Moda, con un 
programa dedicado al bello sexo. 
E l sábado, la Empresa ofrecerá una 
función-homenaje a la Reina del Car-
naval, electa en concurso celebrado por 
" L a Pol í t ica Cómicá". 
Para esta función se ha combinado 
un "programa monstruo'', en el que fi-
gurarán, además de todos los esnec-
táculos y atracciones que existen j n 
el gran Parque de Diversiones, selec-
tos números de canto criollo, por los 
mejores cantadores cubanos. 
Habrá, además, fuegos artificiales. 
L A S O L I C 1 T I D D E U N C O M P A -
5¡EKO 
Marzo 9. 
E l Director de " L a R e p ú b l i c a " , m i 
estimado amigo y c o m p a ñ e r o Manuel 
M. P a r r a , me dice se ha dirigido a 
la d i r e c c i ó n del D I A R I O , pidiendo 
se ac lare la i n f o r m a c i ó n que hu;be de 
hacer en d í a s pasados con r e f r e n d a 
a la probable d e s i g n a c i ó n de su per-
sona p a r a la d e l e g a c i ó n del C o m i t é 
E j e c u t i v o del Part ido Conservador an 
te la J u n t a Prov inc ia l . 
Pues bien; querido c o m p a ñ e r o , la 
rectifico en cuanto se refiere a que 
ya las cosas han cabiado y s e r á de-
signado Presidente de aquel C o m i t é 
E j e c u t i v o ; pero las ractifico en to-
das sus partes con respecto a qu.e era 
el candidato mtls probable, aun cuan-
do no hubiera jauzado su a s p i r a c i ó n . 
Hoy se discuten la r e p r e s e n t a c i ó n 
de referenc ia , mis estimados amigos 
E n r i q u e V i d a u r r e t a y F r a n c i s c o Bo-
i a ñ o , ambos con fuerza muy equipa-
radas y con su;ficentes merecimientos j 
en el seno de los suyos. 
L A C O M P A Ñ I A E S P E R A N Z A I R l s j 
Solo tres funciones ae abono ofre-j 
c i ó en esta V i l l a la m a g n í f i c a Com-1 
p a ñ í a de E s p e r a n z a I r i s , la ap lau- ; 
dida tiple que a su gran carte l de ¡ 
Ar t i s ta , una s i m p a t í a atraye*nto , y i 
una g r a c i a muy suya. 
F u e r o n tre sveladas de arte en; 
que nuestro culto pueblo se d i ó c i ta ! 
l í e n a n d o el amplio coliseo de " F a u s -
to", 
E n la vecina ciudad de Remedios 
t e n d r á t a n j b i é n el má? ruidoso t r i u n -
fo, a s í lo af irma el gra n n ú m e r o ' 
de abonados y el entusiasmo que | 
a l l í re ina para concurr ir a las fun-j 
clones que se celebren. 
E L N U E V O T E A T R O " C O L O N I A 
E S P A Ñ O L A " 
Con l a mayor act ividad se es-
t á n l levando a efecto las obras de 
este gran teatro que promete ser 
uno de los mejores de -las V i l l a s . 
L o s trabajos se encuentran muy 
adelantados y de no interrumpirse 
el curso de los mismos, dentro de 
muy corto tiempo e s t a r á y a total-
mente construido, para orgullo de 
la colonia e s p a ñ o l a a q u í residente 
y bien del ornato de la V i l l a B l a n c a . 
N U E S T R O R A D I O L O C A L 
M a n o l í n Alvarez , tan atento como 
siempre, me inv i tó , el s á b a d o de l a 
pasada semana a .su oficina de R a -
dio establecida en esta V i l l a . 
A l l í se celebraba un selecto con-
cierto, con el que obsequiaba a sus 
oyentes este complaciente y s i m p á t i -
co amigo. 
F u é muy breve: pero por testimo-
nios que se recibieron t e l e g r á f i c a -
mente a las pocas horas, f u é escu-
chado en toda l a R e p ú b l i c a con c la -
r idad y p r e c i s i ó n . 
L o s profesores Rafae l B r ú y J o s é 
R a m ó n G a r c í a ejecutaron admirable-
mente a cuatro manos en el pian'-
" O J O S C R I O L L O S " capricho br i l l an -
i te de Gottschalk . 
Minutos d e s p u é s d e j ó o ír su dulce 
voz en el espacio el b a r í t o n o de '.a 
C o m p a ñ í a E s p e r a n z a Iris', s e ñ o r E m i -
i l io P. Mintichelvo. trasmitiendo " B a r 
| c a r o ' a - E r , a l ta m a r " del maestro 
' A n d r é s ( V a l e n c i a - E s p a ñ a ) : que pro-
v o c ó los aplusos de los asistentes. 
F i n a l i z ó el concierto con la ejecu-
c i ó n del vals br iLante Schuiof, p ia-
no solo por el s e ñ o r R a f a e l B r ú , que 
f u é repetido a p e t i c i ó n de los pre-
sentes. 
Sea con los art istas la grat i tud del 
Corresponsal del " D I A R I O " , por el 
rato de p.acer que le proporcionaron, 
y con el consecuente amigo M a n o l í n 
mi f e l i c i t a c i ó n m á s j u s t i c i e r a por el 
é x i t o de la fiesta. 
B A I L E S D E C A R N A V A L 
Xo con la a n i m a c i ó n de otros a ñ o s 
c e l e b r ó el s á b a d o su pr imer baile de 
c a r n a v a l , l a a r i s t o c r á t i c a sociedad 
" E L L I C E O " . 
Hoy domingo, c e l e b r a r á t a m b i é n 
su p r i m a r baile de la temporada l a 
sociedad P R O G R E S I S T A del barr io 
de P u n t a B r a v a . 
Puede adelantarse que s e r á muy 
animado, pues as í me lo aseguran 
Sus componentes, los entusiastas j ó -
venes de aquel barrio tan BÍOH 
co de nuestra V i l l a . 
S O B R E E L C O M I T E BENKF1C 
C E S A R I O F A I T E 
Con el mayor agrado ha sidow 
¡ gida la d e s i g n a c i ó n del señor Jo 
Quir ino Abren , para Tesorero dee 
C o m i t é , 
Nocabe mayor acierto en la el 
c i ó n ya que en ta nestimado ve 
con curren las dotes de hono:.. 
dad m á s extrictas. 
E l s e ñ o r Domingo Sterliug Bri; 
feroviario re t irado , ocupa, conw; 
k a dicho en o tra ocasió nía pra 
denoia de este c o m i t é benéfico qwl 
de l ibrar de la miseria que hoy s 
fre a l muti lado Cesarlo Faife. 
E l d ía pr imero del próximo Ate 
so i n i c i a r á la colecta, y enton» 
toca a los e x - c o m p a ñ e r o s ferorian 
y a las personas caritativas hw 
tr iunfar la obra emprendida 
Juan J . COYA 
F a s o o d p f l a r l i n C o l ó n T E A T R O I g l e f o n a M ^ ' 
F A U S T O 
5.111 J U E V E S D E M O D A 
V I E R N E S 1 4 . 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
De l a soberbia p r o d u c c i ó n •"Paramount" 
( T h e L o v e S p e c i a l . ) 
V E A : L a sa lvaje c t r r e r a de l a locomotora a t r a v é s de u ™ 
g r a n i z a d a . E n l a noebe tenebrosa y entre el silbido fiel v ^ 
V E A : L a sensacional a c t u a c i ó n del malogrado y celebrado 
W A L L A C E R E I D 
bri l lantemente secundado P"' 
A G N E S A Y R E * 
T H E O D O R E R O B E B i s 
otros muchos actores. 
PASO A ¡ V I A L I B R E ! 
[ [ E X P R E S O D E 0 
que l leva a la t ierra ^ r 0 ^ 
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E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
No hay f u n d ó n . 
. (FftBeo de « a r t í y San J o s é ) 
, A ^ l a de « r z u e l a de K e f mo L 6 -
í*» «che y media, en función co-
A,fcfa obra de Miguel de L u i s y el 
^ Anckermann, Por cortarse la 
í-^estro A ^^^^ de Vilioch y Ancker-
^ ^ T a Revista sin hilos. 
7 « a l n e t » ) . 
I u s nueve: la comedia en t í e s ac-
• A * campo traviesa, original de Fe-
[ V* A s ¿ s 0 n e ; interpretada por María 
. - i í D r a í o n e s • san ta» a Znlneta) 
f 1 í ^ a ñ í a de opereta Sánchex-Peral-
tjanjo» ^cho y cuarto: la zarzuela en 
R « cuadros, de José Ramos Martin 
i*18, maestro Jacinto Guerrero. L a Mon-
t,r:'l3, nueve y media: la opereta en 
' B actos, de Arturo Franzi y Carlos 
' V L i o . música del maestro Leo Bard. 
U l nuquesa del Bal Tabarin; interpre-
! da por la tiple cómica Isabelita Sán-
C U B A V O . (ATenida da Xtalla y J n a i 
dementa Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
Químedes Pous. 
A las ocho: la revista de A . Pous y 
A . Ramos, De México vengo. 
A las nueve y media: el saínete de 
A . Pous y Jaime Prats, Los funerales 
de Papá, Montero. 
A C T U A L I D A D l i S . CMonserrate entra 
Amimat y Neptuno). 
Compañía de vodevll da Pepe Serra 
Sa lvó . 
A las ocho y cuarto; estreno del vo-
devll Todo queda en casa; presentación 
de la tonadillera y concertista Anto-
nieta Lorca; el vodevll E l debut del 
R e y , 
A las nueve y cuarto: esrteno del 
vodevil francés en tres actos, original 
da Hennequin y Veber, E l revisor de 
cochf-camas. 
AIiHAXSBBA. (Consualado aaqulna » 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela cubana da A . 
Rodríguez . 
A las ocho: el saínete dt A . Bronca 
y El í seo Grenet. Radiote le fonía . 
A las nueve: el apropóslto L a Reina 
del Couplet. 
A las diez: un saínete dt Agus t ín 
Rodríguez y Gonzalo Roig. 
Á\ final de cada tanda, números de 
canto y baila. 
C A M P O A M O R 
H O Y J U E V E S 18 
M A x A X \ V I E R N E S 14 
S E X S A C I O X A E E S T R E N O E X C U B A 
H O Y 
C I N E M A T O G R A F O S 
A. 
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^•0X0. del Monta). 
A as seis y a las ocho y media: epl-
K M 9 y 10 de E l Hijo del Circo; E l 
J^ble engañador, por Lew Cody. 
A las ocho y media: Los galones del 
capitán, por Thomsa Meighan y Agnes 
Ayrts. 
OAWTOIJO. (indnBtrl» asanln» a San 
ne'una y media a cinco: Huyendo de 
k suert». comedia por Eddy Boland; 
atracción de Egipto, por Jack Con-
way y Claire Adams; Entre basitdores; 
'jPo? qué pecan los mujeres?, por Alice 
Lake. 
: A las cinco y cuarto y a las nuevt y 
media: Entre bastidores; L a s coque-
UB, por Barbara L a Marr y Ramón 
Novarro. 
I D» siete a nueve y media: ¿Por qué 
; pecan las mujeres?, por AUce Lake; 
La atracción de Egipto. 
CáMPOAXOn. ( í l a z a da A m a r ) . 
i Á l v cinco y cuarto y a las nueva 
'y media: estreno de Almas de en ven-
ta por Frank Mayo, Mae Bush, Richard 
, JMx, Barbara L a Yarr> Charles Chaplin 
CUi'tc Windsor ylaire Windsor y Er io 
Yon Stroheim; Novedades internaclo-
na'eí y la revista Eegancias parislen-
•cs. 
* !)« once a cinco y de seis y media a 
ocho: Amor avtnturero, por Jewel Car-
men ¡episodio 11 de la serie Bestias del 
Paraíso; las comedias Día de Inocentes 
jr Arrancarlo. 
V A las ocho: Amor aventurero; Arran-
cado. 
'lK>SA. ( I n y a n ó ) , 
I A k a seis y a las ocho y mediar epl-
•odloa 9 y 10 de E l Hijo del Circo; E l 
«nable enpaflador, por Lew Cody. 
' A las ocho y media: Los galones del 
capitán, por Thomsa Meighan y Wgnes 
Ayrts. 
IDEir. (Padra Várala T Nueva dal P i -
tar). 
Por la tarde y por la noche: la co-
media en dos actos Pepe presta a su 
mujer; E l pacer de mtntlr, por Grace 
Darmnnd; r^imo conservar a su mar'-
do, por William Desmond y Betty 
I Compson. 
^AÜPTO. (Prado esqnln» a Colón). 
R A aus cinco y cuarto y a las nueve 
y tro« cuartos: Kl oxprppo de Tupido, 
Por Walact Reíd y Agnes Ayres; Re-
sista Fox número 4 . 
WkA. las ocho: Revista Fox número 4 
p* comedia E l Comisarlo de Po l i c ía . 
C A R R E R A Y M E D I N A 
P r e s e n t a r á n en 
o 
L U N E S 24 
M A R T E S 25 
M I E R C O L E S 26 • 
^ S O B E R B I O E S T R E N O E N 
C U B A 
í e la C0l09al c r e a c i ó n , t i tu lada: 
R i m o 
. . " E N T Z A U 
una Corte fastuosa 
Grandioso reparto: 
B E R T L Y T E L L 
L E W C O D Y 
M I T C H E L L E W i s 
- a a r i ^ í N G S C U M M D í G S 
ld -13 
A las ocho y melda: L a senda miste-
riosa, por David Powell . 
F I i O B E N C I A . (San Ii&zaro entre Espa-
da y San Prandsco) . 
Por la tarde y por la noche: Sen-
tencia de amor, por Eugene O'Brlen., 
0 « X S . (B. y 17, Teaddo). 
A las trts: Un día aprovecnado; Los 
secuestradores; E l tendero, por Charles 
Chaplin; L a horap eligrosa, por Ro-
leaux. 
A las ocho y cuarto; Un día apro-
vechado; Los secuestradores y E l ten-
dero. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: L a hora peligrosa: ti drama 
L a esclava de la vanidad, por Paulina 
Freder i c . . 
XMPEIUO. (Consulado eutra Animas y 
Meptnno). 
De dos a seis: la cinta cómica E l l a 
es él; el drama en cinco actos Una es-
posa leal; episodio 6 de L a Intrépida 
Ptggy, por Jack Hoxle; L a pobreza de 
los ricos, por Richard Dlx y Leatrlce 
Joy. 
A las ocho menos cuarto: pel ículas 
c ó m i c a s . 
A las ocho: Una esposa leal . 
A las nuevo: episodio 6 de L a Intré-
pida Peggy. 
A las nueve y media: El» es é.. 
A las diez: L a pobreza de los ricos. 
i I N G L A T E R R A . (General Carrillo y E>< 
trRda Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nuevt: -Sentencia de amor, por E u -
genio O'Brien. 
A las tres y cuarot, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
del drama en seis actos Choque de pa-
siones, por Margarita Courtot, George 
B . Seltz y June Caprict. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée de las tres 
y cuarto: el drama en seis actos A los 
21 afios, por H . B. Warner. 
I i A R A . (Paseo de Martí esquina a V i r -
tudes). 
De una a cuatro: Revista Fox núme-
ro 55; Por qué no me caso; estreno del 
episodio 6 de L a Intrépida Peggy; L a 
pobreza dt los ricos, por Richard Dlx, 
Louise Lovely, Irene Rich y John Ro-
wers . 
De cuatro a siete: Por qué no me 
caso; episodio 6 de L a Intrépida Pe-
ggy; L a pobreza de los ricos, en slett 
actos. 
A las siete: cintas cómicas ; episo-
dio 6 de L a Intrépida Peggy; Revista 
Fox número 55. 
A las ocho y a las dlei y media: L a 
pobreza de los ricos. 
A las nueve: Por qué no mt caso; 
episodio 6 de L a Intrépida Peggy; Re-
vista Fox número 55. 
IiZRA. (Industria esquina a San Joaé) 
FUBC- cnts por la ta.*le y por la no-
che. Exhibición da olntas dramáticas 
y cómicas . 
MAX mt (Prado eaqulna a Animas). 
A las siete y tres cuartos: la come-
dia Periquete conspirador; el drama en 
clnro actos Diamantes venturosos, por 
Earle Wl'l iama. 
A ins ocho y tres cuartos: el drama 
Carceleras, por E l i s a fiulz. 
A 'as nueve y tres cuartos: estreno 
del drama en ocho actos Cómo conser-
var a su marido, por Grace Darmond 
y Wi-illam Standing. 
MütCDIAIi. (San Rafael frente al Par-
412e de Tri l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramática? 
y cómicas . 
M O N T E C A R I i O . (Prado entre Dragonea 
y Teniente R e y ) . 
Por la tarde y por la noche se ex-
hibirán pe l ículas dramáticas , comedias 
y cintsa cómicas . 
MBNOZZ. (Avenida Santa Catalina y 
Jua:-. delgado, Víbora) . 
A las cinco y media: una cinta có-
mica; tstreno de la comedia en siete 
actos L a Intrusa, por Wanda Hawley. 
A las nueve: una cinta cómica; L a 
Intrusa. 
N E P T U N O . (Neptuno y Persaverancl») 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Los Cuatro Jinetas del Apoca-
lipsis . 
A las ocho y media: E l Instante su-
premo, por Gloria Swanson y Milton 
Sl l l s . 
NIZA (Prado entre Teniente Rey T San 
J o s é ) . 
Funciones por la tarde y por !a no-
che. Episodio 1 de L a senda del Ore-
gón. por Art Acort; ti drama L a pri-
sionera, por Herbert Rawlinson; el dra-
ma Arrostrando peligros,; Novedades 
Internacionales. 
OIJXXPXC. (Avenida Wilson esquina a 
B.. Vedado). 
A 1Í;S cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a hija vendida, por Cons-
tance Talmadge. 
A las tres y a las ocho y media: cin-
u a r r e r a y Medina presentan un selecto grupo de estrellas, en-
tre las que se destacan: 
E L E f l N O R 
B R O f l D i M N 
F R f l N K 
M A Y O 
M ñ E B U S G H 
L E W O O D Y 
Interpretando l a 
hermosa y gran-
diosa superpro-
d u c c i ó n " G O L D 
W I N " , t i tu lada: 
" A L M A S E N V E N T A " 
( S O U L S F O R S A L K 
E L L A Q U E R I A L L E G A R A S E R U N A E S T R E L L A D E L C I N E 
E l l a e r a u n a de las miles de muchachas quo s u e ñ a n en ga-
nar fama y fortuna en el C i n e m a . 
Pero el camino del é x i t o estaba bordeado de peligros, de aven-
turas y a s í c o m e n z ó el romance de su v ida. 
E n esta c inta , todo emotividad y grandeza, se re trata de modo 
formidable l a v ida de Cine landla . las Intimidades de las estre-
l las y celebridades, las fatigas de aqueles que luchan con denue-
do para hacerse un hombre y se ven las intrigas de entre basti-
dores. 
L u n e t a s : $1.00 G R A N O R Q U E S T A P a l c o s : 54 .00 
Repertor io de C A R R E R A Y M E D I N A . — R . M. de L a b r a No. 33. 
D E S A N I D A D 
E N H O N O R D E M R S . G O R G A S 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
E n r i q u e Porto, o f r e c e r á hoy 11 el 
edificio donde radican las oficinas 
de esa dependencia, un t é en ho-
nor de M r s . Gorga's. 
E l doctor L ó p e z del Va l l e , Direc -
tor de Sanidad , y e l doctor Morales 
[ L ó p e z , Jefe L o c a l de Sanidad de laj 
Habana , han ten.do a su cargo i a 
• o r g a n i z a c i ó n de este acto, para e l j 
| cual se han hecho numerosas inv i - ' 
i taciones. 
E l t é s e r á ofrecido a M r s . Gor-
gas a las cinco de la tarde . 
j l i l C E N U t A S UÜJ a o w t U . K » 
T O S 
E s t a S e c r e t a r í a ha resuelto las 
siguientes l icencias de e s t a b l e c í - : 
j mientes, lo que con esta fecha se 
i part ic ipa al A y u n t a m i e n t o . 
C O N C E D I D A S : Zenea 226, A l m a ; 
i c é n de Muebles; Pres idente ' Meno-, 
| cal 47. Carp intero; Antonio de l a ' 
j P iedra 78, F á b r i c a Cielo R a z o s ; V I - ' 
¡ l l e g a s 82, e d e r í a y Q u i n c a l l a ; A n -
t i l la . Reparto San J o e é , A . N a r a n -
| jo , C a r p i n t e r í a ; P . G ó m e z 133. La-1 
! pidario m a r m o l i s t a ; C o n c h a entre 
¡ L í n e a y A . M é j i c o , T ienda de me-' 
tales p a r a e d i f i c a c i ó n . 
D E N E G A D A S : S . B o l í v a r 14, F i -
g ó n ; y 35 y 4 Vedado. Bodega . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Por esta D i r e c c i ó n han sido re - ! 
sueltoe los planos siguientes: 
A P R O B A D O S : Reparto L a w t o n : 
S | l M | , de J o s é J i m é n e z ; S A n - : 
tonio efltre Macedonia y Cabezas,1 
de J e s ú s M é n d e z ; Are l lano S|55 R e -
parto S . Miguel , de H j r m i n i a H e -
n é n d e z ; G r a l . C a r r i l l o entre B a s á - j 
r-ate y M a z ó n , de S 3 r a f í u S á e n z : i 
S t a . E m i l i a entre P a r y G ó m e z , de; 
María T . C a r r e r a s ; M a r t a Atjreu 
( A m a r g u r a ) 23. de Miguel G . de 
i Mendoza; San Mifuel 186. de R a -
fael M a r u r i y C a ñ o n g o y S t a . T e -
resa Cerro , de Antonio C a m a c h o . 
R E C H A B A D O : D i a r i a entre F i -
guras y C a l y l e ó i , de C . M a r t í n . C a -
rece serde ios s j n i t a r l o s . 
C 2345 1-d 13 
tas do Harold Lloyd y L o s Niños Pe-
ligrosos. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
P A L A C I O G R I S . (Plniay esquina a l u -
cena>. 
Por la tarde y por la noche se ex-
hibirán dramas, comedias y pel ículas 
c ó m i c a s . 
RIAXiTO. (Neptuno entre Prado y Con-
viudo). 
No hay func ión . 
& T R A N S . (San IClsrnel frente a l Par-
que de Tri l lo ) . 
A las ocho: estreno de L o s tiempos 
cambian, por Will iam Rus.sell y Peca-
dora santa, por Betty Blythe; episodios 
5 y 6 de Alma Negra. 
P .SINA. (Avenida S imón UoUrar, fC) 
A las ocho: Deuda dt odio, por Edith 
Darclea; L a máscara blanca, por F r a n -
klyn F a r n u m . 
T R I A N O N . (Avenida vrilaan entre A, 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: Toda una dama, por 
Madge Kennedy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
y media: A l resplandor d/ál Incendio, 
por Irene Rich y onte Blue. 
VZJPDUN. (Consulado entre Animas y 
Trccadero). 
A las siete y cuarto: pe.'cu'na cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: Impulso, por 
Neva Gerber. 
A las nueve y cuarto: E l pariente 
pobre, por Wil l Rogers. 
A las diez: Si llega el Invierno (es-
treno) ., 
WII iSON. (General Carrillo y Padre 
Várela. 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y tres cuartos: la comedia en dos actos 
Pepe el Tranquilo, por Xom Mix. 
A las ocho y cuarto: la rlnta en sel?» 
actos Pasatiempo peligroso, por L e w 
Cody. 
V E R D U N 
L U N E S 17 Y M A R T E S 18 
T R I A N O N 
5 1|4 IiTTN'ES 17 9 l |a 
L a F O X F I L M D E CUBA, presenta los 
notables artistas: 
EDMUNDO L O V E 
M A R T A M A N S F 1 E L D 
A L M A T E L L , B E T T Y J E W E L 
F L O R E X C E M A R T I N y B E L A LUGOS1 
f A Ü S T O 
Semana del 
2 7 d e M a r z o a l 2 d e ñ b r i l 
COXiOSAZi E S T R E N O X N C U R A 
I A CanbieATiTilTO, 
E M i 
V A G O N 
C U B I E R T O 
( T h e C o v e r e d 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
P R E S E N T A N 
S o l t e r o n a s 
Por I R E N E R I C H Y M I L T O N S I L L S 
M A Ñ A N A M S ' ^ Y r a M A Ñ A N A 1 4 
E s t a preciosa obra no tiene ni un 
solo momento de m o n o t o n í a ni abu-
Superproducción 'PARAMOUNT' . lo 
más grand'oso que ha producido la ci-
nemaLogral'Ia moderna, tomando par-
te miles de personas y muchas cele- ( 
bridades de la pantalla, entre ellas: 
I.OXS WILSON y 
. J . W A R R E N X E R R I G A N 
" F A U S T O " es el quinto teatro del 
¡ Mundo que estrena esta gran Cinta. 
c2349 ld-13 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y m JOSE. T i l . M-7580. 
( (The Silent Command) 
r r i c i ó n . ae combina el i n t e r é s con Drama de amor y de intrigas en me-
ül entretenimiento, la labor d r a r a á - , dio del océano 
t ica con la brema, y el genio de los 
art i s tas con el arte insuperable. I f l | Í A g u i l a 3 5 . 
F O X F I L M D E C U B A 
C 2348 
S u p e r p r o d u c c i ó n de !a 
M a t i n é e 5 . 1 | i . B|1|S. 
E n t r e e l D e D e r 
ü e l D e r e c l i o 
Drama de gran intensidad por 
la insigne actriz I T A L A A L M I -
R A N T E MANZ1NI. 
y 
CUANDO E l DIABLO O I R E 
por la delicada actriz SIIÍIIXAN 
Q I S H 
SABADO 15 S A B A D O 15 
Al ffSPMDOI DEL INCINDIO 
por Monte Blue e Irene Rich. 
1 d 13. ld-13 
G R A N D I O S O E S T R E N O E > C U B A , 
T E A T R O S i 
O L I M P i C Y N E P T U N O I 
V I E R N E S 1 4 5 l 4 Y 9 ' 6 V I E R N E S 1 4 
K X I T O E X T R A O R D I N A R I O E X I T O 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
V a s e l í n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l c u t i s 
y d e l a s t n e í ü b r a n a s 
S e v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s , 
Pthtisenit loa substitutos 
Búsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
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R I C I N O 
I 0 0 » 5 
C a l d e a n d o e l a m b i e n t e 
— N i wiskey ni i n g l é s chaparreado. Nosotros me pare» 
ce qne tenemos cara de criollos, ¿ n o ? Pues, a d e m á s de pa-
recerlo, lo somos por dentro t a m b i é n . Conque haz el fa-
vor de no confundir, y camina, con tu d e l a n t a l . . . 
—Ustedes perdonen. E s la costumbre. 
— ¿ L a costumbre, no? Pues nosotros no estamos toda-
v ía intervenidos. A n d a , trae a c á la botella de " R o n Espe-
cial A ñ e j o " y el s i fón de Agua de Seltz, y d é j a t e de comen-
tarios. 
£1 camarero no es el culpable. L a culpa la tenemos to-
dos los qne, en vez de fumar tabaco vueltabajero, pedi-
mos cigarrillos egipcios, y en vez de tomar R o n ú n i c o , nos 
dedicamos a l wiskey de arranca pescuezo. 
H a y qne caldcar el ambiente, con el fuego sagrado de 
un acendrado criollismo. L a a m e r i c a n i z a c i ó n incondicional, 
podrá ser buena en algunas cosas—en las cosas buenas que 
ellos tienen—, pero no en todas. 
E l " I S T S " , el "Anisado Doble", el 'El íx ir" y el C a r t a 
Oro y Carta B lanca , de B a c a r d í , a pesar de ser cubanos ( ? ) , 
ton los mejores r o ñ e s del mundo. 
P « t í y p a m í , B a c a r d í 
L a N e r v o s i d a d 
fle qne padecen tantos y qne hacen sufrir a hm demás, no e £ 
generalmente, sino una manifestación de un estado enfermizo del 
es tómago y sistema digestivo. Se evita este mal mediante el uso 
de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E n o * s F r u l t S a l t ) 
preparado ideal, que reúne las propiedades valiosas de frutas 
maduras y con el que se hace ^ina bebida espumosa y de sabor 
agradable, que tiene el efecto de un laxante suave. Se puede 
tomar en cualquier momento como reconstituyente del e s tómago 
debilitado por los excesos de comida o de bebida. Como laxante^ 
es preferible tomarla en ayunas, disuelta en agua, ¿ría o caliente. 
Da veaU M tsdai Ut farauelts, es (rateos ¿a ¿o» tamalea 
Preparad» excluriva mrnt* ptr 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Á g«nU$ exelueivuj i 
ÍAROLD F . R I T C M E & CO. , Inc.. Naeoa York, Toronto, Sydnt 
C O M E N T A R I O S D E L , O S J U E V E S 
W ! G U E U S M O A N D A N T E 
Don Migruel Primo de Rivera y 
Orbanjja, Marqués de Estella. Dic-
tador de España, desterré a Don 
Migruel de Unarauno, Catedrático 
de Griego de la Universidad de 
Salamanca, dando ccastón, po»* 'c 
que más adelanto se dirá, a un bo-
llo trabajo .Je Don ICUcn«l Roldán, 
que no t l e n í otros t í tulos que el 
de periodista esp.iñ >1, que con in s-
otros convive y pernocta. . (bue-
no, lo de pertioctar es un decir). 
De esta tr i logía de Migueles, hay 
uno, el de en medio, Don Miguel 
de Unamuno, que viene en viaje 
"con rumbo hacia acá", y fca mo-
tivafjo unos art ícu los publicados en 
el s impát ico semanario " E l Repór-
ter", órgano de la Asociación de 
Repórters y a los cuales art ículos , 
replica el señor Miguel Roldán, en 
su doble carácter de periodista es-
pañol y de miembro de aquella Aso-
ciación, para pedir respetuosamen-
te, en honor a la confraternidad 
periodística, y a l respeto que debe 
inspirar la nación progenltora, que 
al recibir y agasajar al Ilustro 
catedrático español, se tenga en 
cuenta el alto valer del esclareci-
do intelectual, merecedor por ello 
de todos los homenajes, pero sin 
que se descienda a la parcialidad 
manifiesta y prejuzgadora, de con-
siderar un baldón para la patria 
e ipañola, el incidente político que 
motiva el viaje del señor Unamuno. 
Defiende el señor Roldán, la ac-
tuación del Directorio Esp fol, 
contra los ataques de que se le 
hace víct ima en uno de los art ícu-
los de referencia, considerando co-
mo una necesidad de la pol í t ica 
del momento, el acto de don Mi-
guel el Dictador, que a decir ver-
dad y según expone el tercero de 
los Migueles, o sea el señor Rol-
dán, no podrá ser tachado por el 
segundo, o sea el señor Unamuno, 
de castigo desmesurado, tratándo-
se de dictaduras mi l i tares . . . 
A m o n t i l l a d o f i n o 
4 E L 6 8 ^ 
R E S ? 
E v i t e U d . e s e d o l o r d e c o s t a d o 
P a r a l a s e s p a l d a s d é b i l e s , 
r í ñ o n e s , t o s , r e s f r i a d o s y 
t o d a c l a s e d e d o l o r e s , 
a p l i q ú e s e u n 
P a r c h e 
d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n 
E s un remedio efteom. 
Pídalo a su boticario* 
0 NCW •WJNSWICK.C/ 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " j l A R l O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E S A 1 1 A . M Y D f , 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . 1 W 9 0 0 8 . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 13 de 1 9 2 4 A R O X C I l 
C r ó n i c a G l n e m a t o a r á l l o a 
E H O M B R E F E L I Z 
¿ H a b r á sobre la t ierra hombre m á s 
feliz que X a n o o k ? 
E á t e ser humano ignora las gue-
r r a s , ios Gobiernos, las leyes las ser-
vidumbres, los impuestos, en una pa-
labra se encuentra tan lejos de la 
c i v i l i z a c i ó n como ía , t i erra del sol .; 
Y ¿ Q u i é n es X a n o o k ? 
Pues Nanook es un esquimal . 
M á s bien bajo que alto, de comple- ¡ 
x i ó n robusta, ojos oblicuos, pelo l a - ¡ 
c i ó , dentadura blanca y p a r e j a : Na- j 
cook el esquimal parece descendien-, 
te de la raza m o n g ó l i c a . 
Y este hombre, es q u i z á s el hom-
taire m á s feliz de la t i erra . 
No tiene m á s leyes que las de s u . 
soberana voluntad y no necesita del 
m á s importante factor de la vida c i - , 
v i l izada. de l a eterna causa de todas, 
las guerras, de todos los odios, de, 
todas las ambiciones, de todos los ac-
toa y pensamientos de los seres civi-
l izados: el dinero. i 
Nanokk vive d é la caza y de la 
pesca. Tiene dos mujeres (puede te-
ner m á s si ta l es su gusto) y dos h l - l 
jos, con él vive su anciano padfe que 
le ayuda en sus faenas. 
Durante el verano Nanookk hace 
provisiones para su mantenimiento, 
pues en el polo, donde el habita, hay 
?eis meses de verano y seis meses de 
invierno. 
D e s p u é s de haberse aprovisionado 
de al imentos para el largo invierno 
v de haber cambiado en los pues-
tos de l a b a h í a del Hudson las pie-
les del oso blanco, la foca y la mor-
sa por herramientas , comestibles, ro-
p^s y armas Xanook construye su 
choza t a m b i é n de pieles y con s i l la-
res de hielo, d e j á n d o s e solo dos agu-
jeros uno para entrar y salir, a ras 
del suelo y otro en lo alto para la 
ventana. 
E s t a es la v ida de Xanook es es-
quimal tal y como la describe la mag-
nif ica c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a titu-
lada "Xanook del Norte", interesante 
instruct iva, c i e n t í f i c a y espectacular 
c inta , que f u é tomada por ©1 audaz 
explorador Robert J . F l a h e r t y duran-
tt- su ú l t i m a e x p e d i c i ó n al polo. 
U N A P E L I C U L A H I S T O R I C A 
De aquello? lejanos tiempos en 
que las ' c a r a s - p á l i d a s " y los "pieles 
ro jas" , l u c h a t a n encarrujadamente 
por la p o s e s i ó n de l a t ierra que hoy 
conocemos como la gran R e p ú b l i c a 
de los Es tados Unidos, solo conoce-
mos lo que la His tor ia , las leyendas 
y tradiciones nos cuentan. 
James C r u z ^ uno de los m á s inte-
ligentes y emprendedores directores 
de películp.?, q i e hoy mil i ta bejo la 
bandera de la Paramount P ic tures , 
c o n c i b i ó adaptar* al c inema la inte-
resant ís irr .a novela h i s t ó r i c a de ¡ 
E m e r s o n Hough " E L V A G O N C U - i 
B I E R T O " , novela que n a r r a las pe- j 
r i p é e l a s y avonturas de los primiti-1 
vos colonizadores de A m é r i c a , (de! 
la Amérieri del Nor te ) , a m e n i z á n d o -
las con un r o m á n t i c o idilio. 
L a s posibilidades que o f r e c í a la 
novela par- hacer un fotodrama de 
e x t r a o r d ü . a r i t , m é r i t o , fueron, con-; 
cienzudam^nte tasadas pur el direc-
tor Cruzo, quó sin pensarlo dos ve- j 
ees se propuse da r c i m a a su hermo-, 
so proyecto. ' 
; Y la p e l í c u l a h a sido hechal 
L a c r í t i c a la denomina " la pro-
d u c c i ó n do! siglo", los p ú b l i c o s ame-
ricanos han hecho colas i á t e r m i n a -
bles en las taquil las de los teatros 
donde ha s'do exhibida y en el pro-
g r a m a d n r i o d-.1! teatro "Hol lywood" 
p e r m a n e c i ó por espacio de 43 sema-
nas. 
E n sus psecras se ven con un r e a -
l ismo estupendo. las luchas entre 
los " c a r a s - p a l i d a V y los "pieles-ro-
j a s " , o sea entre blancos e indios, 
¡se ven t a m b i é n las privaciones, los 
peligros, !cs contratiempos y todo 
cuanto pasaron «acii iel los audaces co-
lonizadoi'fs qu*j fundaran la podero-
sa colonia quo andando el tiempo 
había: de sublevarse contra "la r u b i a 
A l b i ó n " , ( I n g l a t e r r a ) , d e c l a r á n d o s e 
l ibre e independiente. 
L a pr incipal c a r a c t e r í s t i c a de es-
ta c inta es su espectacularidad que 
talmente no parece tener l í m i t e s , 
pues sus escenarios son todos na tu -
rales . 
E ! h o m b r e j o v e n e s e l m á s s u s c e p t i b l e d e l o s s e r e s 
E s t a ia o p i n i ó n de la ex-esposa 
del Rey de los Comediantes C h a r l e s 
Cha.pHn. ¡a que responde por M i l -
dred H a r r i s , y es t a m b i é n "rut i l an -
te estral la' , de! cinema, que ha ob-
tenido innumerables é x i t o s en pro-
ducciones de la Universa l Pictures y 
de L a F i r b ; Nat ional . 
A ra iz ih la t e r m i n a c i ó n de su 
labor en In m a g n í f i c a c r e a c i ó n d r a -
m á t i c a " L o c u r a s de Juventud", nue-
va pordu^c ión del autor y director 
f i l ó s o f o y p s i c ó l o g o Daniel C a r s o n 
Goordman. en la que Mi ldred -tiene 
a su cargo el papel de ba i lar ina de 
c a f é cantante, fué interviuvado por 
"los chicos do la prensa", a los que, 
entre otras declaraciqnes, dijo lo s i -
guiente: 
— " E l hombre joven es el ser h u -
mpano m á s susceptible que imagi-
narse pueda y al mismo tiempo la 
m á s fáci l v í c t i m a de cualquier i n -
fluencia buena o mala . Cualquier 
cosa le atrae, le subyuga y le hace 
desesperarse. 
— " C u a k i i i i e r mujer inteligente. 
O P I N I O N D E U N M E -
D I C O E M I N E N T E 
Dr . Se/gio Garc ía Marruz , Cate-
drá t i co A a x i l i a r de la Univers idad 
Xac iona l . 
C E R T I F I C A : • 
Que usa ía " P E P S I N A Y R U I - ' 
B A R B O B O S Q U E " , desde hace q u i n - ¡ 
ce a ñ o s y que ha obtenido de su em-: 
pleo, el m á s l isonjero resultado. E s ; 
un preparado nacional que hace ho- | 
ñor a su autor y que compite con l 
sus similai-cs extranjeros , tanto por! 
su afortunada mezcla, como por s u ' 
at inada d o s i f i c a c i ó n . 1 
bonita y con alguna experiencia de 
la v ¡da , pued? traer al retortero 
cuantos hombres j ó v e n e s quiera". 
— " M u y pocas veces he actuado 
yo ante la c á m a r a como "wampira" , 
pero cuando Mr . Carson Goodman 
rae c o n t r a t ó , ignoraba que m i papel 
en " L o c u r a s de Juventud", fuese e l 
de "wampira" , a pesar de no gustar-
me mucho esta clase de trabajo, he 
hecho lo mejor que he podido, pues 
aunque no lo parece es m á s fác i l el 
papel de " v í c t i m a " que el de "yict i -
raaria". 
— " E n " L o c u r a s de Juventud" , 
puedo a f i rmar que he realizado una 
de las m á s concienzudas labores de 
m i v ida a r t í s t i c a . E s t a c inta que es 
algo a s í como una l e c c i ó n para los 
hombres que debido a su inexperien-
cia *se ven a veces envueltos en pe-
ligrosos conflictos y e q u í v o c a s s i tua-
ciones, ti^nc en casi todas sus esce-
nas una potencialidad d r a m á t i c a ex-
traordinar ia , lo que me b r i n d ó opor-
cunidadeo sobradas para luc ir mis 
condicionoy de actriz d r a m á t i c a . " 
No es una panacea, ni puede ser-
lo; pero e» un preparado excelente, 
s iempre qoe su i n d i c a c i ó n sea ju ic io -
sa . Actualmente la usa e l i n f r a s c r i -
to en s i m i s m ^ y puede decir de l a 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , 
que a e l U !e debe alivio inest imable. 
E s t e testimonio que es el primero 
que o f r e c í a '.:L fabricante de medi-
cinas , en 10 a ñ o s de labor srofes io-
n a l , no q u i v e ser un anuncio, sino 
u n a jus ta c o n g r a t u l a c i ó n a l D r . Bos-
que. 
Dado en la Habana , a l o . de Ma-
yo de 1923 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que garantiza el producto. 
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C u a t r o P e r s o n a s d e C a d a 
C i n c o C o n t r a e n l a P i o r r e a 
L e sangran las e n c í a s ? — I n d i c a n serta 
dificultad m á s adelante 
L a P i o r r e a sigue a las encias b landas y que 
sangran. N o se exponga V d . E s a i n f e c c i ó n 
ataca a cuatro persona? d e cada c inco, que 
h a y a n pasado los cuarenta a ñ o s , y mil lares de 
otras m á s j ó v e n e s t a m b i é n . 
L i m p i e V . sus d ientes c o n la Pas ta F o r h a n , 
para las encias. S i l a usa c o n regularidad 
constante y a t i empo, e v i t a r á l a P i o r r e a o 
d e t e n d r á s u progreso; c o n s e r v a r á s u denta-
d u r a b lanca y l i m p i a y s u s encias firmes y 
saludables. T i e n e a d e m á s u n sabor agradable. 
Preparada s e g ú n la f ó r m u l a de l dentista R . J . 
F o r h a n , D . D . S . ' 'De venta en las pr inc ipa le s 
Droguer ias , Farmac ias , Seder ias , y D e p ó s i t o s 
Dentales ." 
F o r h a 
P A R A L A S E N C Í A S 
6$ más que una Pasta Dcntrifica 
—detiene el avance de la Pibrrca 
A L B E R T O P E K A L T A 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
* ornado No2349. Telefono A ^ l ^ 
Asente Geoend ExcUuivo 
PARA 
LAS ENCIAS 
N O T I C I A S D E 
C A M A G Ü E Y 
UN T R A B A J A D O R H U E R T O P O R 
U N T R E N 
A un k i l ó m e t r o de 1̂  E s t a c i ó n de 
Georgina, f errocarr i l del Norte de 
Cuba , a p a r e c i ó , el d í a 7 de este mes. 
muerto Manuel Alonso, de o c u p a c i ó n 
Jorna lero . 
De las diligencias efectuadas por 
el Juez , D r . Mario V á z q u e z , as is t i -
do del Secretario s e ñ o r Antonio B a r -
dinero s e ' h a llegado a saber que la 
muerte de Alonso f u é ocasionada por 
un tren de dicho ferrocarr i l sin que 
se haya podido determinar cual fue-
r a . 
E n el mismo sitio donde a p a r e c i ó 
el c a d á v e r , ,a p r a c t i c ó a é s t e la au -
I topsia el D r . Gregorio Quintero s ien-
i do a l l í enterrado. 
D O S L A D R O N E S F U E R O N S O R -
I P R E N D I D O S A L E F E C T U A R UN 
R O B O 
E l domicil io de Alberto Barroso 
H e r n á n d e z , calle Severo P i n a , re -
i parto S tr i ck lan , barrio de la V f g í a , 
\ f u é asaltado como a la una y media 
i de la tarde del viernes pasado, por 
i dos ladrones. 
U n vecino s i n t i ó el ruido que ha-
c í a n y como Barroso .se ha l laba a u -
\ s e n t é , quiso cerciorarse del caso, 
j comprobando que era objeto de un 
j robo y s in p é r d i d a de tiempo f u é a 
i darle aviso a Barroso de lo que su-
c e d í a . 
E s t e que regresaba a su casa, en-
terado ya de que era objeto de un 
robo, a c e l e r ó el paso y no s i é n d o l e , 
¡ p o s i b l e entrar por la puerta de l a i 
i cal le , lo hizo por la del patio, sor-; 
prendiendo a los dos ladrones en s u ; 
I delictuosa, faena; 
| Ayudado por el vecino de referen-! 
; c ia i m p i d i ó que los cacos se evadie-i 
i r á n y a los toques de auxil io a c u d i ó | 
i la p o l i c í a munic ipal , siendo apren-1 
| didos y llevados a la e s t a c i ó n del I 
| P r i m e r Distr i to . , 
L Dichos individuos maleantes sel 
i nombran Benigno E s t é v e z F e r n á n - j 
j dez o P e r n á d e z F o r m o s a ( a ) " T e m - ; 
ipani l lo" , na tura l de Santiago de C u -
i ba, y J u l i á n F c n t a n i l i s ( a ) " E l G a n -
! zo", n a t u r a l de T r i n i d a d . 
Se les ocuparon var ias prendas, 
| no a s í un estuche conteniedo pren-
| das por valor de cuatrocientos pe-
| sos que le ha echado de menos B a -
;rroso . 
' E l Sargento Garatey , ^cumpliendo 
| ó r d e n e s del Teniente Sar io l , proce-
| d i ó a pract icar un registro en la h a -
b i t a c i ó n que ocupaba el primero dej 
los acusados en la fonda " R e i n a V ie - j 
toria'", junto con la autora de sus! 
d i a l , l lamada Josefa F o r m o s a . 
No e n c o n t r ó el sargento Garatey lo 
que buscaba, que era el cofre y 
prendas, sino en poder de l a refe-e 
r i d a m u j e r una c o l e c c i ó n de mone-
das antiguas y otros objetos que sos-
pecho fueran robados y recbrdando 
que en fecha corriente a Nemesio 
S i lva F a b r é vendedor ambulante, le 
h a b í a n robado una c o l e c c i ó n de mo-
nedas, se las puso de manifiesto y , 
las i d e n t i f i c ó como suyas. 
Tanto los detenidos como la J o s é - i 
fa F o r m o s a , fueron remitidos al V i -
vac; d á n d o s e l e conocimiento al J u z -
gado de I n s t r u c c i ó n lo actuado. 
P O R R O B A R L E D I N E R O A S U M U -
J E R , F U E P R O C E S A D O 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n ha dic-i 
tado acto de procesamiento contra: 
Timoteo V e r g a o J u a n Santiago. 
Se le acusa do haberle robado d i - | 
ñ e r o , ropas ' y otros objetos, violen-1 
t á n d o l e el baúl que t e n í a en su domi-; 
cilio, a su mujer Ceci l ia B r e c é t . 
E l procesado se encuentra rebelde. 
H E R I D O P O R U N D I S P A R O P E E S -
C O P E T A 
j S e r í a n como las cinco ••de la tarde 
I del d í a 7 de Diciembre ú l t i m o y ha -
b l á n d o s e Alberto L u a c e s en el barra - i 
i c ó n de la colonia del s e ñ o r Clotilde 
. G ó m e z , barrio de San J e r ó n i m o , sos-j 
¡ tuvo una d i s c u s i ó n con A n d r é s Iñi-1 
I guez Campioni y d e s p u é s de t ernyna-
! da, L u a c e s se s e p a r ó de I ñ i g u e z . 
i No h a b í a caminado unos diez y 
• ocho metros, cuando I ñ i g u e z con una 
escopeta le hizo un disparo a L u a c e s 
! c a u s á n d o l e lesiones graves. 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n ha declara-
i do procesado a I ñ i g u e z quien a n d a ' 
i L u y é n d o l e a l a Jus t i c ia . 
I 
B O D A 
E n la m a ñ a n a del Jueves 6 de es-i 
¡ t e mes, hap c o n t r a í d o matrimonio! 
Lia s e ñ o r i t a Consuelito Casas Olazá-1 
¡ bal y el joven Delmiro P é r e z C a s a s ' 
L e s deseamos todo g é n e r o de fe-
l icidades 
E L D R . S A N T A M A R L 1 
Restablecido de la dolencia grip-
pal qu,e en la H a b a n a lo r e t e n í a , ha 
regresado a C a m a g ü e y el D r . Rafae l 
Santa Mar ía . 
V iene a cumPliT con los deberes do 
su p r o f e s i ó n . 
L e saludamos, f e l i c i t á n d o l e por su 
restablecimiento. 
T A M B I E N D E G R I P P E 
E s t u v o atacado el estimado D. Sa l -
vador L l i n a s , conocido F a r a c e ú t l c o . 
Y a se encuentra en v í a s de recu-
perar la salud perdida. 
Mucho nos alegramos que sea cuan 
to antes. 
D E L A H A B A N A 
H a regresado, d e s p u é s de perma-' 
necer en la Capi ta l de la" R e p ú b l i c a 1 
varios d í a s , l a reputada Comadrona 
F a c u l t a t i v a s e ñ o r a Micaela C a r r e ñ o 
de P é r e z . 
L e damos nuestra afectuosa bien-
venida. 
E N T R E O O N . D t C T O R Y R E T R A N -
Q U E R O 
Salvador Betancourt de la T o r r e , 
retranquero de la C o m p a ñ í a de C u b a , 
ha acusado ante la P o l i c í a Munic i -
pal , a l conductor de la misma E m p r e -
sa ferrov iar ia Cecilio Mola, de que 
le hizo un disparo de r e v ó l v e r . 
Mola a la vez formula acus'ación 
contra Betancourt , do que lo m a l t r a -
tó de obras, o c a s i o n á n d o l e lesiones 
menos graves. 
E l disparo lo expHca Mola como 
hecho para int imidar a su agresor, 
p e d í a auxil io a sus c o m p a ñ e r o s y 
teniedo el temor de ser alcanzado por 
un tren q ü e por la v í a , lugar de la 
reyerta , cruzaba en esos instantes. 
C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
E l D r . V a l e n t í n Arta ] Teniete F i s -
cal por s u s t i t u c i ó n , ha presentado su 
escrito de conclusiones provisionales 
en l a causa instruida en el Juzgado 
de C a m a g ü e y , contra F é l i x Marrero 
Goitifol , 
E s t á acusado de haber consumado 
un robo en el domicil io de Pr imi t ivo 
G o n z á l e z G u t i é r e z , Aven ida de L a 
L i b e r t a d 11. le tra A . , la noche del 
6 de E n e r o ú l t i m o . 
L o robado asciende a $62-40. , 
A Marrero lo a c o m p a ñ a b a n otros 
individuos que no han si(^o habidos. 
L a pena en que ha icurrido Marre-
ro es de tres a ñ o s , seis meses y 21 
d í a s de presidio coreccionalr; coa la 
i n d e m n i z a c i ó n correspondiente. 
Se le aprecia la agravante de noc-
turnidad. • 
R a f a e l P E R O N 
E 
i S a l u d ! 
A S A L U D e s d o n p r e c i o s o d e l a 
j N a t u r a l e z a , s i n l a c u a l l a v i d a n o 
B r i n d i s F a m o s o s 
v a l e l a p e n a d e v i v i r s e . Y e s r a r o q u e , 
s i n S A L H E P Á T I C A , l o g r e e l c u e r p o 
m a n t e n e r s e l i b r e d e l o s p e r n i c i o s o s 
e f e c t o s d e l a b i l i o s i d a d q u e m i n a e l 
v i g o r f í s i c o y p u e d e s e r o r i g e n d e 
g r a v e s m a l e s . 
¡ H a y a s a l u d e n s u c u e r p o ! 
¡ H a y a S A L H E P Á T I C A e n s u b o t i q u í n f 
¿ A L A t P A T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica IPANA 
L P R O » 
F ^ c i 
l A 
E c o s d e l a i d a 
( P a r a e l D L 1 R I O D E L * M A R I N A ) i 
Madrid, 19 de Febrero 1924. • 
U n a vez a l a ñ o e s t á permitido a j 
las s e ñ o r a s dar r ienda suelta a su 
f a n t a s í a para ponerse todo aquello i 
que las embellece. 
S i l a moda impone c ierta l inea ' 
y ciertos colores, aun aquellas que.¡ 
presumen de independientes se so-
meten a las normas generales de la 
moda d e s l i g á n d o s e de el la ú n i c a m e n - | 
te durante los tres d í a s de C a r n a v a l , j 
A la gentil joven le gusta disfna- ¡ 
zarse, y goza tant oo mas preparan-
do su disfraz que l u c i é n d o l o el d í a ! 
de la fiesta. 
U n a encantadora morena de ojos 
negros, juguetones, se decide por el | 
traje de pierrette. Su cabeza de pe-
lo negro, corto y ' e n c r e s p a d o , sale 
de un cuello vaporoso de tules que 
presta irresist ible atractivo a l t ra -
je de raso con suavidades de cres-
pón de un rojo ideal. 
U n a mujer p e q u e ñ i t a . vestida de 
pierrette, t e n d r á cierto aire de chi -
quillp travieso y los encantos de la 
m u j e r coqueta. 
L a pierrette rosa s e r á menos atre-
vida, pero q u i z á m á s ideal, y se 
u n i r á mejor a la jovenci ta que se 
dis fraza por pr imera vez. 
Cas i todas las mujeres s u e ñ a n con 
demostrar que, a d e m á s de sus be-
l leza, e s t á n dotadas de un ingenio 
espeeial para crear disfraces verda-
deramente originales; 
E l traje ruso, de aspecto noble, 
se presta igualmente como disfraz 
que para hacerse una cabeza. Sin 
esclavizarse a la real idad se puede 
fantasear un poco y aun obtener un 
é x i t o indiscutible. 
Si se siente a lguna p r e d i l e c c i ó n n 
hac ia los trajes regionales antiguos, 
se e s t u d i a r á el de "aldeana esti l iza-
do", y con cintas de diversos colo-
res se o b t e n d r á un casquette muy 
gracioso. 
E l encanto de la cabeza empolva-
da se ofrece a la belleza perfecta de 
una vienesa rubia , y los trajes anti-
guos del pueblo v i e n é s s e r á n acep-
tados por una pareja que sepa bai-
lar y se luzcan haciendo piruetas. 
A base de cr inol ina hay una por-
c i ó n de disfraces que la i m a g i n a c i ó n 
puede crear; pero son ú n i c a m e n t e 
para las mujeres de figura arrogante 
y proporcionada. L a s gruesas no re-
sisten esas faldas huecas, y las pe-
q u e ñ i t a s corren el riesgo de parecer-
se a un l impia plumas. 
E l disfraz es u n a m a n i f e t a c i ó n 
de buen guto. si se> hace bien; pe-
ro puede resul tar grotesco como no 
se estudie con buen criterio. 
Muy cierto es que nada contri-
buye tan definitivamente al buen 
efecto de un conjunto elegante co-
mo la exquisitez de los detalles que 
G R A S A 
Whiz 
P a r a E n g r a n e s 
L a Ciencia no puede producir 
grasa para diferenciales, engra-
nes, transmisiones, etc., mejor 
que ésta. 
/ G E A R V 
Inalterable por el calor, el frío 
o el exceso de trabajo. 
Siempre conserva su viscosi-
dad. E s el lubrificante por exce-
lencia para engranes precisos. 
Nunca se empasta ni altera. 
E s tan fina que el trabajo más 
rudo no la desplaza y forma una 
capa tenue que impide fricciones 
y ruí'los. « 
Se Tea&e en los gara je» 
61 no le satisface, pida su dinero 
Se garantiza por 
The R . M. IjoIIingshead Co. 
Camdem, N . J . 
Oficina en Cufeai 




PHen folleto explicativo gratuito 
C u r a d a d e 1 
R e u m a t i s m o 
y D o l o r e s d e R í ñ o n e s 
M a c h o s h o m b r e s y m u j e r e s son atormentados de r e u -
m a t i s m o a ñ o tras a ñ o , solaihente porque no saben que no es 
m á s que u n o de los m u c h o s s í n t o m a s de e n f e r m e d a d de 
r í ñ o n e s . 
L o s r i ñ o n e s d é b i l e s e i n a c -
tivos p e r m i t e n el paso en l a 
sangre de á c i d o ú r i c o , y los 
cristales duros de este á c i d o 
causan el do lor 'que se conoce 
demasiado b i e n para que sea 
necesario descr ib ir lo a q u í . 
" E l Reumatismo me había aco-
metida tan violentemente,"escribe la 
Sra. Holt, de Nuneaton, "que acabé 
por perder el uso de mis miembros, 
pero las Pildoras DeWitt me curaron 
completamente y alejaron los dolores 
que venía padeciendo en los riñones 
desde hacía años." 
om. Holt oc lU fotografía 
S ó l o los que padecen r e u m a t i s m o p u e d e n formarse u n . 
concepto de los dolores atroces | que causa esta enfermedad, 
pero a ú n en u n caso grave y c r ó n i c o como e l de la S r a . H o l t , 
se puede s i e m p r e conseguir al iv io inmedia tamente empleando 
las P i l d o r a s D e W i t t . 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
C U R A N 
e l R e u m a t i s m o 
y son tambicn un remedio eficaz contra el Dolor de Espalda, el 
Lumbago, la Ciática, la (jota y todas las demás enfermedades que nacen 
de un exceso de ácido úrico ó de afecciones de los ríñones y de la vejiga, 
pues alejan la cama del dolor. • . 
ruédense obtener las Pildoras legítimas de Fanntcias y Almacenes en todas parte*, ó, 
en raso dp dificultad, pídalas al depósito general Dr. E. Sarrá; DroRueria Barrera; 
Droguería de .Inhnson ; Compañía do Farmacia de Cuba; Eloy y Lazo; F. Taquechal • 
Uriarte y Cia., Habana; R. de la Arena, Cienluegoe; Sres. Mestre y Espinosa; Sr. Osvaldo 
Ledo. Morales, Santiago; ó directamente de la Munro Trading Co., Apartado 2452, 
Habana, que enviarán gratuitamente una cajita de ensayo a quien la solicite por escrito| 
mencionando este diario. 
lo integran. 
Y nunca mejor que en el m 
to actual pudieron encontrar*! 
plem.entos tan bellos y de tan 
nada d i s t i n c i ó n . 
Losr guantes y los zapatos nr 
rosos, que ponen su nota de * 
ciosa c o q u e t e r í a como contrasto 
severidad de las l íneas y de W 
nos impuestos por la moda („,, 
rece sentir muy significada D. 
l ecc ión por los sombreros ex 
de adoruos y los trajes excesi 
te sencillos, son indudablemente 
detalles que m á s influyen en el 
to de una toilette femenina 
Los guantes, un antílope bia 
guarnecidos con fondos v delic, 
bordados en perlitas, todo ello 
negro, muy adecuados para vna 
'etle de tarde, en la que dom 
los brillos del raso y las gnarui, 
nes incomparablemente atractivaj 
ias pieles sedosas. Siguen desi 
otros, en cuero rojizo, adornados 
pespuntes en su color y entre 
dos por estrechas tiras de su mm 
piel, definitivamente mosqueteroi 
sumamente bonitos, amoniz 
con el atractivo sobrio de un 
l leur de aspecto muy clásico. 
Los negros guantes de cabri 
con pespuntes y adornos rojos i 
acampanada y breve manopla 
Agrada cada vez más el gu. 
mosquetero, de cabritilla gris i 
incrustaciones de piel azul obst 
y cordones y pesnuntes en su L 
L a media de Seda transparei_ 
en una discreta tonalidad beige, n _ 
su l tnrá bien con zapatos de cueroá^*0^,de/( 
color. 
E l sombrero de sport es el m» 
Jor aliado de la belleza juvenil, p«í 
que su creencia total de pretenw 
nes realza el encanto de las jote» 
citas y de las jóvenes , cuanoo c» 
rren tras la pelota en el campo 4 
tennis, o manejan los palltroqií 
del g.»lf. Los fieltros son elagaau 
y se u f a r á n hasta que haga su apa 
rición la primavera (poco falta yi) 
pero solamente triunfarán, següe 
susurra , durante la próxima 6 
c i ó n . porque luego reinarán 
sombreros de tricot, tejidos con 
na y seda en tonos preciosos y 
una forma ideal. 
D e c í a una actriz parisiense: 
— S i no t u v i é r a m o s el cuiWJ 
que todos nos reconocen para ver* 
nos. muchos teatros estarían ™ 
Y o conozco, en efecto, infiniaa^ 
mujeres que no van a ciertos r 
seos sino para ver las tol lett» 
ci l es notarlo, con sólo poner n« 
co de cuidado cuando en P^0*] ! 
tacas se forman grupos Parleros 
damas. De la comedia dicen üien 
labras, que son siempre las mi_ 
y del autor otras diez, que tai 
son su c l i c h é . Pero cuando se 
de las toilettes todas se enu 
man v hablan mucho y con mw 






U B I 
originalidad. , . T ^ 
S a l o m é Xúncz y Top?" 
n m o T r c i 
Así vive el neurasténico, las j g 
¡los hijos, los amigos, los c o ^ 
todo le temen, no &A 
liarán, porque para f1- ^Vg.-es 
¡arreglo de sus nervios, toao 
!no so asusten y háganlo t o m ^ 
Antinervioso del <ioctor ,os nen-
: cuando tenga apaciguados w ,,, 
, verán c6mo es ™**0.a°J* en 
vende en todaa - las bot .as * ^rr-
¡Pasito E l Crisol. Neptuno y * " 
Habana. Ajt lo 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
R e s u l t a l a m á s e c o n ó m i c a , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n . N a d a l a d e s i n t e g r a . 
N o s e e n c o g e . N o s e e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o la a f e c t a n n i e l A g u a , n i 
e l C a l o r , n i l a I n t e m p e r i e . D o s c a l i d a d e s : A p r u e b a d e A g u a y de V a p o r , e l ^ l r , i l  i t e e r i e , u s c u a a e s :  r e o  a e   e a p o r , | | ^ v l g ^ v •• 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s , ' t l i i i l ^ ; 
A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
B A 3 
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y con mi 
í ^ T , f T T ) A Ü D E L A C A T A S -
feSs-Í^DE L A R E G I E R A . 
S ^ T^TON I M V E R S A L 
* V I H 
T v n A V E N I D A D E J E -
L l A f J ^ P B L M E K O K E S L X T T A X 
&s ^ V F R I O D O D E A > O S O S I -
^ ' , \ P O P E R A L - ^ R E S U R R E C 
A - V V K A L D E L O S M T E R -
( ; E > , ' T O S 
/ r o n t i n u a c i ó n ) 
establecerse los siguientes 
PWede.. Xo L a t u e v a r e v e l a c i ó n 
picapios- s • pablo comunicar a 
|BB ^ ffpies no ee el dogma de :a 
S ^ H ó n de todos los muertos; 
l * * ^ doctrina era c o m ú n y nadie 
na* ^ a b a - sino que r c ó p o n u c a la 
W ^ ? de los üel&s que deseaban 
destino que les esperaba a 
P61" L del Señor , y ese es el mis-
Cteiuda arelvela: o0 No todoe loa 
fe0 a ^ n muerto basta entonces 
I * r mUerto piadosamente en el 
K 1 * ' roUe muebos se c o n d e n a r á n : 
P v n trata el Após to l de l a re su -
- F • n i e'os hombree todos. sir.;o 
E S ! de una porc ión pr iv i leg iada; 
trata de grados de sai l idad, 
V j r evidente, y que tampoco lo-
' ían q îe a mayor m é r i t o co-
^ n d e ' gloria mayor, ni puede 
P 0 concepto tan e emental u n a 
L L ^ ó n nueva; 5o. G u a r d a abso-
"Vencio sobre doo aspecto*»; a s a -
bre la r a s u r r e c c i ó n de los de-
K r a « r t o s , y sobre el destino de 
^H más viadores iebiendo supo-
1 e n0 todos loe hombres que 
E al volver el Juez Supremo, han 
R j u e t o s y santos. Eeto supues-
'•^mo base indestructib e, h a b r á 
'deducir qu^ f1! A p ó s t o l oon l a 
! L -resucitarán los pr imeros" sig-
^ prioridad c r o n o l ó g i c a de resu-
. juego unos resucitan antes 
otroe; luego la r e s u r r e c c i ó n de 
muertos no es a un tiempo mis-
r- como por otra parte en el d í a 
'.a vuelta a a t ierra h a b r á como 
ore en el mundo buenos y malos, 
¡g y pecadores, y do estos nada 
San Pablo, es una prueba con-
jnte de que no se refiere al des-
de los hombres todos, 
i la primera a los de Corinto , 
, 2o. dice así: Cristo ha resucita-
entre 'os muertos, el cua' es las 
de los que durmen en el 
j i cro . . . cada uno r e s u c i t a r á e t 
orden: Primero Cristo , d e s p u é s 
;qne son de Cristo y creyeron en 
Tenida... después el fin c u a r d o 
•egue el Reino a Dios Padre , de-
jje todo principado y potestad. . . 
Iltímo enemigo que se destruirá, 
la muerte. E s t a r e v e ' a c i ó n es la 
M que la antecedente a los te-
jicenses, só lo que é s t o s les dice 
resucitarán los primeros, los qu« 
leron en Cristo y a q u í se refie-
'Os que son de Cristo: a aquellos 
ido descienda de! cielo, a estos 
.el día de su llegada 
Afirma, pue.s, tres cosas con suce-
i c r o n o l ó g i c a — r e s u r r e c c i ó n de 
„;o—resurrección de los Santos— 
resurrecciói general al fin del 
ndo cuando sea vencido el ú' . t imo 
En 
L I B R O S N U E V O S 
¡ÜISTICA INDOEURO-
A por Rodolfo Meringer. 
edrátii-o de ]a Univeral-
F de Gn:. Traducción di-
i% Introducción y notas 
Pedro Urbano González 
la Calle, Catedrático de 
Lniversidad de Salaman-
•j^Ln tomo, en pasta espa-
. CAsX."c¿' ; «dlíica 
ttea 
y TC 
•o, las <! 
,3 comí) 





>s l0? f-, y buer 
as y en 
o y W 
Alt. i» 
mo se costea y 
— una vivienda, por J . 
-W«Deoh Mansana. Arqul-
Ln tomo grande con 
rabados. rústica. . 
• SABIOS Pasajea 
de los grandes sa-
leo. Newton, L a -
aplace. Humboldt. 
-1 Benard. Helm-, 
T n ^ f i e u r Kelvln. Max-
l. Rontgen. Curie. Kchega-
,tJa',JTorres Quevedo. 
i/!?n,V3o?L y traducidos 
Borras. Un tomo 
MD DESNUDA sobré 
jetonas entre España 
lea. por el "Espafloll-
Rodrlguex. Un to-
-T* SÓLIDARIDAÜ 
VT Por Samuel 
«n un tomo, pasta 
"TÍF:vnrPEL PRISMA 
UKMPp. por C Wag-
^ducción de Daniel Jo-
"Uina. Ultimo tomo 
' J H ' a , -Blbhoteca 
ioia ' en pa8' 
OAV^T AUT^ÁTURÁ 
r r J VATINA- Por Al-
-mn9*1- R- Lallier v 
dos naer PreParado8 y 
nos al castellano por 
ítica.. le- Un tomo' 
5 \ ? ? ^ S D E » B » E C H O 
ÍSSMV° t)E RP:GLAS. 
DFRF^u^PRlNCIr>IOS 
' de ^ por Carlos 
Eim^0 £0D un Pr61o-
do Derecho. Vol 
'a temo, encuadernado 
ereJnJu»ticia notoria 
orp^ . comPetenclaB unal ac"5n de ál-v,n.i en 1838 hasta 
-•une« ta"ibién las 
Por ia r^tec?/ ia9 dic-
• los uP¿[eccl6n Gene-












as a las to"e* e s p a ñ o l y 
tfn0^* J í m é / e z ^ e 
1 ^ L E Y E S 
^ S O DIARIO. 
Argentina. 
« rJ. Eduardo A 
$ 3.00 
$ 2.20 
enemigo quo es la muerte en i a con-
s u m a c i ó n de todas las cosas, esto es, 
— d e s p u é s el f in . Luego hay tres nlú-
deos de r e s u r r e c c i ó n , l a de Cr i s to , 
la de los Santos y .a de todos los de-
m á s que no hubiesen resucitado, pe-
ro que r e s u c i t a r á n ai f in. L a dis tan-
c ia m a r c a d a con e l adverbio des-
p u é s e n t r a ñ a un periodo indifenido 
de a ñ o s , porque corren muchos e l -
glos desde l a de Cris to a l a resurrec -
c i ó n de los Santos, y no s a b e m o j los 
que c o r r e r á n desdo é s t a a l a consu-
m a c i ó n del mundo, por emplear el 
mismo adverbio, d e s p u é s , que indica 
en el pr imer caso u n a serie de sig os 
y en su consecuencia r o s ignif ica or-
den do dignidad, s ino de t iempo; ex-
presa una é p o c a , un periodo, y como 
a l s e ñ a l a r l a c o n s u m a c i ó n a ñ a d e des-
p u é s el f n , l a ú l t i m a victoria sobre 
l a muerte de u n a a otra r e s u r r e c c i ó n , 
de la p r i m e r a de los Santos a la ge-
nera del fin hay u n tiempo i n d e f í -
i^do; es el cielo mi lenar io , a s í de-
s ignado por el Apocal ips is ; es el 
tiempo en que entrega a su Padfe el 
reino en el d í a de l a segunda venida, 
compuesto de santos resucitados y 
viadores, de aquel la mu titu-d que 
e e r á dejada s e g ú n San Mateo, de los 
supervivientes a l a r u i n a del A n t i -
cristo, de aquel la muchedumbre de 
n i ñ o s , mujeres y hombres que. se-
g ú n I s a í a s , a l a r u i n a del coloso, 
v i v i r á n sin Tanto, sin temor a las 
opresiones; ee el reino que a n u n c i ó 
Danie l , I X , en que se s o m e t e r á r a l 
H i j o del Hombre todos los reyes, 
pueblos y naciones do la t i e r r a . 
San Mateo X X I V 31 descubre el 
aparato de l a segunda venida e glo-
r i a de S e ñ o r , y entonces, no dice que 
resuciten todos los muertos, que se-
r á n congregados en el ju ic io univer-
sa l los hombres todos, sino que s e r á n 
congregados los elegidos d*1!, rielo > 
do l a t i erra , ee decir s ó l o loe' Santos , 
resucitados y '.os Santos v iadores . 
San J u a n , Apocalipsis , X X , con 
palabras textuales e n s e ñ a que h a b r á 
una pr imera r e s u r r e c c i ó n de los 
Santos que re inaron y g o b e r n a r á n 
con Cris to durante mi l a ñ o s , y una 
segunda resurrecc ióni al fin del m u n -
do, tiempo nubenerario que San L u -
cas l l a m a siglo de la r e s u r r e c c i ó n , 
San Mateo é p o c a de l a r e c o l e c c i ó n , 
San J u a r d í a n o v í s i m o , San Pedro 
d í a del ju ic io . 
Por eso no puede admit irse un 
s ó l o texto b í b l i c o en que se e n s e ñ e 
que todos los hombres resucitan a 
un tiempo mismo. 
Pero no puede a i debe enumerar-
se solamente en la serie de autores 
que profesan la existencia de das re-
surrecciones a San Papias , San . J u s -
tino, San Trineo. Tertu ' iano , L a c t a n -
clo, San Victor ino , Sulpicio Severo, 
mi lenarios todos, sino que en los co-
mentarios a ce textos de San Pablo 
que hemos citado, hay que a ñ a d i r 
los nombres de Ciro , Teodoreto, 
EcumeiKlo, Pr imas io , San J u a n C r i -
s ó s t o m o , Cayetano, Alapide y tam-
b i é n a San Ciri lo , Teofilacto, S u á -
r e z . . . 
( C o n c l u i r á 
Orist ino Morrondo R o d r í g u e z . 
L e c t o r a l de J a é n . 
E X C U S A S D E L A Y C X O 
Nunca ae alegraron m á s y n u n c a 
hubo menos. L a templanza a que es-
tá reducida el ayuno en el d ía , per-
m i t i é n d o s e TIUÍ hora tan c ó m o d a pa-
r a la coui iJe . una mesa s in l í m i t e s , 
n i en la cantidad ni apenas en la 
cal idad de los al imentos, una parve-
dad por ia m a ñ a n a y una c o l a c i ó n 
por le no^he. lo hacen tan suave y 
fác i l que apenas admite excusas. S in 
embargo, hay dos irrecusables , que 
son la enfermedad y el trabajo. 
E n f e r m e d a d . — No solamente ex-
cusa la grave, sino t a m b i é n la que, 
a juicio de facultativo t imorato, de 
confesar, p á r r o c o y sacerdote, y a 
falta de é s t o s de persona prudente 
y crist ianamente instruida , sea i n -
compatible cor el ayuno. Cuando se 
cree que ni ayuno pueda per jud icar 
a la salud que se tiene o impedir 
que so artq^Ierr. l a que no se tiene, 
el ayuno co obliga, porque es p r i -
mero el precepto na tura l de conser-
var o a d i ú í r l r la sa lud , que el pre-
cepto de nyunar. Cuando no perjudi -
ca a la salud todo el ayuno sino 
una parto de é l . no obliga en aque-
l la parte que perjudica , pero s i en 
todo lo d e m á s . De a q u í se sigue 
que no todos I09 enfermos e s t á n ex-
cusados 4o todo el ayuno. L o s hay 
que pueden comer c a m a y que no 
deben haoer m á s que u n a comida, y 
los hay que pueden hacer m á s que 
una comida y que no deben comer car 
ne. L a 3 mujeres embarazadas o 
criando, (enfermas en cierto modo 
por sus pfldeciipientos), no e s t á n 
obligadas, segur la o p i n i ó n c o m ú n , 
a una s ó 1 comida, porque su estado 
pide m á í al imentos y con m á s fre-
cuencia; pero e s t á n obligadas a no 
comer carne cuando a el las y a laa 
cr ia turas bastan los alinventos da 
viernes. A l contrario, las personas' 
cuya salud padece cuando comen de 
r lernes , pueden comer de carne , pe-
ro e s t á n obligadas a una sola comi-
da. T a m b i é n hay persones a quienes 
basta lomar m á e parvedad o m á s co-
l a c i ó n para conservar la sa lud, y 
personas que necesitan de a l g ú n a l i -
mento a ciertas horas para no enfer-
mar , y a eaU' modo pueden hacer 
su ayuno. Todo esto se funda en que 
los males corporales, cua lesquiera 
que sean en tanto excusan de todo 
• A C A B E C O N 
E L D O L O R 
L o s d o l o r e s d e l R e u m a , N e u r a l g i a , S c i á t í c a , 
N e u r i t i s , e l e , m u c h a s v e c e s a t a c a n c o n f u r o r 
d u r a n t e l a n o c h e . P r e p á r e s e p a r a a h u y e n t a r l o s a 
l a p r i m e r a s e ñ a l d e a t a q u e , t e n i e n d o s i e m p r e a 
m a n o e l S l o a n . E l S L O A N a c a b a c o n e l d o l o r e n e l 
a c t o , n o i m p o r t a l a f u r i a d e l a t a q u e . B a s t a u n t a r l o 
s u a v e m e n t e , s i n f r i c c i o n e s v i g o r o s a s , y p e n e t r a 
e n e l a c t o l l e v a n d o c o n s i g o e l b i e n h e c h o r y 
b e n d e c i d o a l i v i o . N o s u f r a m á s . C ó m p r t d o s i n 
d e m o r a , i n m e d i a t a m e n t e . E l 
L I N I M E N T O D E 
SLOAN 
• • el aliri* loataatiaeo »ar« todo* los eMo* de 
doio> fir'«io-o u irumanco Duran'r 40 */tn% h« 'cocido 
•o* doio/e» coa ézi:o r rapiduacaie- Soméctio 4 la 
prueba. 
S I E L D O L O R L E D E S P I E R T A 
A P L I Q U E S E E L S L O A N 
L I N I M E N T O 
D E S L O A N 






a las rarmaeiai 
d:l «taado. 
L o s d e s ó r d e n e s de l tugado 
curados r á p i d a m e n t e . 
E l Remedio de Lconardi ayudará el hí-
gado a expulsar de st mismo todas las 
materias venenosas que se hayan acumu-
lado, vigorizará y fortalecerá el hígado / 
estómago obligando a estos órganos a 
funcionar con regularidad. E l Remedio de 
j Leonardi es d mejor medicamento que se 
ha conocido para el hígado. Su acción es 
' pronta y eficaz. Un remedio seguro, ino-
, íensivo y que no causa dolor. No contiene 
I 1.00 ¡ calomel ni otras substancias peligrosas. 
Los síntomas de que el hígado está enfer-
5 3.00 







| mo y que exige el uso del Remedio de 




lido. estómago agrio, bihosidad. indiges-
tión, dolores de cabeza, resfriados, fiebre» 
\ 9 palpitaciones. Conserve su higado fuerte 
¡ y sano, y goce sus comidas y buena diges-
! tion. E l Remedio de Leonardi para el 
1 20 1 Hígado no le causará estreñimiento y e« 




f ^ O * V A K T a a 
" ' b a n » el*foa:> A-495a 8 Caia Mam Ir |lt«a «ta 
| Barca 4« Ubrkfc 
S. B. LEONARDI 4 CO. 
Fakrioataa 
N E W R O C H E L L E 
N E W YORSÜ 
el a y i í n o o partf de é l , en cuanto son | A Y U N O C O N A R S T I N E N C L 1 D E 
incompiati'iies con tocio el ayuno o C A K N K 
parte cié é\, pero se ha de tener pre- M a ñ a n a , come; viernes de Cuares -
sente rfut =e trata del perjuic io que ma, ayunr. con abst inencia de carne . 
pueda su fr i r la sa lud por el ayuno, 
y no de la m o r t i f i c a a i ó n que causa, 
porque para eso se impone. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi 'eo C i r c u l a r en la iglesia 
parroquial de Nuestra S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d , 
E n los rtemAp templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
E n Moiiserratc los Quince Jueves 
a l S a n t í s i m o Sacramento . 
C U L T O C A T O L I C O P A K A 
M I Ñ A NA 
P o r l a m a ñ a n a cultos a J e s ú s Na-
zareno •JU varios templos. E n otros 
Mjsa cantada con e x p o s i c i ó n de S. 
D . Majestad en honor a l S a n t í s i m o 
C o r a z ó n d é J e s ú s . 
P o r ta noche, ejercicios cuares-
males. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 13 D E MARZO 
Este mes es tá consagrado al Patriar-
ca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tf.d está de manifiesto en la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Caridad. 
Santos Leandro, arzobispo y confe-
sor; Rodrigo y Salomón, márt ires; san-
cas Eufrosina. carmelita, virgen; Crlu-
tina, virgen y márt ir; Modesta y Ara-
bia, mártif. 
Santa Eufrosina. vírcen. Fruto dd la» 
oraciones, ayunos, limosnas y súpl icas 
de sus padres.'. *iaci(5'' Eufrosina, QUft 
cuiere decir alegría, para alegría do 
sus padres y admlraclrtn del mundo, 
por las grandes y extraordinarias vir-
tudes que practicó durante su angeli-
cal vida. Criáronla sus padres con 
pran cuidadxo, como un don singular 
dado de la mano de Dios. 
E r a la niña, hermosa y amable y tan 
Inclinada a la virtud que parecía v«-
i.ida del cielo, y no nacida en la tierra. 
Como era dotada de tan ricas pren-
das, tuvo muchos caballeros que se apa-
Monaron de ella, no tanto por su hfir-
mosura. como por su virtud: pero no 
era''esta la voluntad ni los deseos do 
'santa Eufrosina, que no quería tener 
ctro esposo que Jesucristo. Redobló sus 
oraciones y se determinó a entrar 
vn monasterio, donde v iv ió entregada 
a la penitencia y a la oración. 
Santa Eufrosina so dist inguió en la 
virtud y resplandeció en milagros. 
• M i 
1 M i 
Mujeres débiles, flacas, anémicas y 
cloróilcas!. tomen las Pildoras del doctor 
Vernezobre y verán cómo engordan, co-
mo adquieren sangre, vigor, salud. So 
venden en laa boticas y en su depósito. 
Neptuno 91. Como son pildoras se pue-
den tomar en todas partes y a todas 
horas. Fortifican, hacen engruasar. Da-
ma que necesita fuerzas, con Pildoras 
de) doctor Vernezobre las logra y em-
bellece^ 
Alt. 1 mz. 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
L a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
• on sumamente vergonzosa* 
y m o l e s t a » 
E s a a fecc ión c u t á n e a que la 
desfigura y hace que «e ras-
que—en cualquier parte que 
e s t é — e s causa constante de 
asco en otros asi como de mo-
lestia atormentadora pará Vd. 
Ensaye el U n g ü e n t o Reslnol. 
E n seguida alivia el prurito 
y pronto cura la erupción. H a -
ce años que lo recetan los m é -
dicos para el eczema y afec-
ciones semejantes. 
En todas las droguerías so vendo 
el Ungüento y el Jabón Resiool. 
R e s i n o l l 
Dado el hecho que muchas afec-
ciones culAneas, y part icularmente 
las de c a r á c t e r h e r p é t i c o y urt icario 
deben con frecuencia su existencia 
a una p e r v e r s i ó n del metabolismo, 
es ev ide i te que Salvitae, puede ven-
tajosamontr emplearse en el trata-
miento le estos males. 
E n caso de barros , ur t i car ia , o 
herpes, rri-ducidos por la completa 
e l i m i n a c i ó n de las mater ias excic-
mentlclas v p i r t i c u l a r m e n t e cuando 
son a c o m p a ñ a d a s de ur ica lc idemia . 
Salvi tae produce resultados 'verda-
deramente beneficiosos. 
Cuando r e g ú n se hace notar en 
la nefrit is avanzada, existe una e l i -
j m i n a c i ó n ¿ u s t l t u i d a de los s ó l i d o s 
| ur inar ios ai t r a v é s de la piel, ates-
t iguada po' un olor repugnante del 
sudor, ur.a e r u p c i ó n h e r p é t i c a re su l -
ta causad i po í l a a c c i ó n irr i tante 
, de las sustancias t ó x i c a s arro jadas 
. por la pie1, Sa'vltae presta gran a l i -
vio, resta!.leciendo la e x p u l s i ó n de 
los productos de catabolismo por 
sus debidos cccductos . 
E n cast/S dt- ur t i car ia producida 
por frutas verdes, pescado o por 
otras susTancias no propias de co-
mer, alivio casi inmediato puede ob-
tenerse por mfdio de repetidas do-
sis de esta p r e p a r a c i ó n . 
U s a d a en u n i ó n de agentes loca-
les Salvi tae se demuestra part icu-
larmente f t icaz en el tratamiento 
de las cla.ses m á s rebeldes de her-
1 pes, Borlaos , herpes zoster y barros. 
E n r e a l l l a d da resultados beneficio-
sos en todas ios enfermedades de la 
| piel que sean de origen constitucio-
nal . 
alt. 
•mpre eite paquete. 
Rechace to<ia 
imltadóa 
R i c a s o p o b r e s . . . 
AT O D A S o b l i g a l a n a t u r a l e z a a r e n -d i r t r i b u t o . N o d a c u e r p o s l i b r e s d e 
d o l o r e s y d e s u f r i m i e n t o a a q u e l l a s a 
q u i e n e s e l m u n d o h a f a v o r e c i d o . A t o d a s 
las m u j e r e s l l e g a l a A d o l e s c e n c i a , l a M a -
t e r n i d a d y l a M a d u r e z . E l c u e r p o h u m a -
n o es e l m i s m o , a s í v i v a e n u n a c h o z a o 
e n u n p a l a c i o . 
S i e s t á u s t e d f a t i g a d a , y a p o r l a s l a b o r e s 
d o m é s t i c a s o y a p o r e l c u i d a d o d e los 
n i ñ o s , o a g o t a d a p o r e l c ú m u l o d e e x i -
g e n c i a s d e s u s d e -
b e r e s s o c i a l e s , e l 
C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m d e v o l v e -
r á l a s a l u d y e l 
v i g o r a s u c u e r p o y 
h a r á r e v i v i r d e 
n u e v o s u e s p í r i t u 
d e p r i m i d o . 
L e mejoro el apetito 
Me permito informarle la gratitud que siento por | 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. 
Desde los 18 años me sentía muy mal y había 
perdido el apetito completamente; pero tome 
el Compuesto y me repuse. 
Elvira Juana de Murtra 
220 calle Vifredo (Badalont) 
Barcelona, España. 
L a m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r , l o s d o l o r e s 
e n l a e s p a l d a y e n l a p a r t e b a j a d e l 
c u e r p o , e l a g o t a m i e n t o y l a n e r v i o s i d a d , 
p u e d e n s e r d e s t e r r a d o s s i se t o m a fiel-
m e n t e y c o n r e g u l a r i d a d e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E 
P i n k h a m a y u d a a t o d a s l a s m u j e r e s Í 
a l c a n z a r l a s a l u d y e l v i g o r c o r p o r a 
n e c e s a r i o s p a r a r e s i s t i r a l a g o t a m i e n t o \ 
la fa t iga . 
R e c h a c e t o d o s los 
s u b s t i t u t o s , q u e 
s o n i n e f i c a c e s y 
q u i z á n o c i v o s . 
C o m p r e e l C o m -
p u e s t o V e g e t a l -de 
L y d i a E . P i n k h a m 
q u e l l e v a m á s d e 
c i n c u e n t a a ñ o s de 
é x i t o . 
C o m p u e s t o V e g e t a 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
L Y O I A g P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N . M A S S . 
L o s placeres no pueden d i s -
f ru tarse s i n s a l u d ; l a m a y o r 
parte de las veces á esta no 
se at iende a t iempo. 
T e n i e n d o a m a n o u n t ó n i c o 
p a r a los nerv ios q u e mejore 
las condiciones generales 
del cuerpo como es e l 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a D e l D r . U l r í c l 
que tiene l a v e n t a j a , que a l nutr ir lo , quita e l cansanc io , 
a u m e n t a l a ac t iv idad y e n e r g í a s , induce a l s u e ñ o , v iv i f ica y 
a legra , m e j o r a el apetito y d i g e s t i ó n ; y contrarres ta los 
excesos tan frecuentes c u a n d o se desea c u m p l i r coa k a 
ex igenc ias impuestas por la v i d a moderna . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , 
N E W Y O R K 
P A R A S U S C R I B I R S E A L rt Í H A R ! 0 D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A l i Á . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
P A G I N A D O C E í M A R I O D E L A M A R I N A M a r z 0 13 d e 1 9 2 4 
a n o x c i r 
M a n i f i e s t o s ! | E S T A C I O N T E R M I N A L ] ] E x p o r t a c í g ^ 
M A N I F I E S T O 1976 vapor -'0™ego 
Karmey' . apitán Orpetvedt procedente 
fle New Orleans, consignado a w. 
" C o m p a ñ í a FoVrajera 500 sacos alfalfa 
P iñan <7o 50 cajas aceite 
Ttf B F a i r 20 huacales salclucnas 
.T Méndez y Co 25 cajas id 
M González y Co 25 id id 
P iñan y Co 25 id id 
/ P C 250 id conservas ¿. ' 
Alonso y Co 200 sacos garbanzos 
P Ferro 100 sacos h?r 'n* ^ - v a » 
B B Odgon Co 14 cajas conservas 
A Montaña Co 100 id id 
Martínez Lav in Co 100 id d 
J Dold Packing 75 tercerolas man 
teBeis y Co 2.800 sacos afrecho 
M I S C E L A N E A S 
J Roloix 2 cajas calzado 
A Pérez 1 caja muñecas . 
E L, Daldet 4.000 atados cortes 
J Pérez 4.000 id Id , . , 
Godinez Hno t ,00Vld 1I27 M id 
Ortega Fernández Co l - 5 2 7 ^ í O 
J M Dovano 7 cajas 
Joaristi y Lanzagorta «5 rollos aiam 
brig. Montalvo 24 id id 
Comp de Aguas Minerales 1 caja pa-
' ^ i e r a Roche Co 50 b. g ^ a 
Comp. Azucarera Baraguá 68 btos. 
^ H l r n á n d e r T fardos tejidos 
West T n d U Oil Refg 502 btos «oes 
para tanques planchas y pintura 
M Robaina 100 cerdos 
V Neste Co 6 cajas muebles 
M A N I F I E S T O 1.977 vapor americano 
«Gov Cobb' capitán Phelan procedente 
de Key West consignado a i» «ran-
ner 
M I S C E L A N E A S 
Banco del Canadá 1 saco plata cu-
baAmerican R Express 24 btos ex-
Prrhambless Pérez Co 54 btos aecs auto 
^ G Petriccione 2 cajas aecs auto 
M A N I F I E S T O 1.978 vapor americano 
'Turrlalba' capitán Baxter procedente 
de Colón y escalas consignado a W M 
Daniel 
Carga en tránsito 
M A N I F I E S T O 1.979 vapor ing lés 
'Oropesa' capitán Green, prócedente da 
Valparaíso y escalas consignado a Du-
ssaq Co 
D E V A L P A R A I S O 
J B C 600 jaulas ajos 
S Payas 100 id cebollas 
M A N I F I E S T O 1.980 vapor ing lés 
'Florence' Capitán Sullivan, procedente 
de Progreso consignado a F é l i x Her-
nández 
P G Iñiguez 362 pacas sogas 
M A N I F I E S T O 1.981 vapor ing lés 
'Ulua* capitán Towell procedente de 
New York consignado a W M Daniel 
V I V E R E S 
K Bowman y Co 100 sacos frijol 
I Sánchez 70 cajas leche 
Acevedo y Mourello 10 huacales ca-
' cao 1 caja chocolate 
Vi adero Hno Co 1 id id 10 huacales 
cacao 
M Nazabal 10Q. sacos frijol 
O Palazuelos Co 100 id id ' • 
Libby Me Ne i l ' Dibby 25 cajas con-
servas 
R Suarez y Co 500 sacos harina 
P G 200 id id 
M Kstefano 200 cajas macarrón 
(i Tellaeche Co 250 sacos garbanzos 
Palazuelos y Co 40 cajas agua mi-
neral 
F Tamames 8 atados jamón 1 caja 
cubiertos 25 cajas sal, 1 bto pescado 
10 id encurtidos 2 huacales tocino 
American Milk Corp 1.000 cajas le-
che 1 id anuncios 
(900) 900 sacos arroz 
.1 Gallarreta Co 40 cajas agua mi-
nerales 
J M Angel 25 cajas leche 2 id azú-
car 3 atados levadura 2 id etepecios i 
ti iacal id 2 atados frutas 
I s l a Gr.V.frez Lo 30') sacos harina 
Ancel y Co 15 cajas avena 2 íg f i r i -
ña 13 cajas •;créales 
G Palazuelos Co 10 cajas id 25 sa-
cos harina de maiz 20 caja.4 avena 3 4 
cajas *haiina 
Fernámh.z y Pona 12 cij-is c v f a l e s 
11 id avena 12 id id y íar ioa 5 rajós 
macarrón 5 id pescado 
F (irroga 3 cajas id 
Fortaleza Supply Co 20 id id 
A Canales 20 atados ueso 
American Grocery 30 cajas avena 31 
id cereales 3 id harina 
A Armand e Hijo 35 atados queso 
M García 20 id id 20 cuñetes uvas 
S5 cajas peras 
C Arnoldson Co 2 btos café 
Santeiro y Co 50 cajas aceite 
Estrada Salsamendi Co 25 id id 
Zabaleta Co 25 id id 
M Soto y Co 50 id id 
Reboredq/Hno 25 id id 
Martínez Lav in Co 20 id id 
Echevarri Co 50 id id 
O González Co 5 cajas cocos 8 id 
latas y papel 
P López 10 cajas dulce 1 huacal 
cacao 
G Palazuelos y Co 200 cajas maca-
rrón 
Renedo Lisser Co 102 sacos frijol 
García y Co 45 cajas levadura 
Fernández García Co 200 sacos fr i -
jol 
Habana 300 id" harina 
J Pedroso Co 20 cajas levadura 1 
id motor 
Santeiro y Co 200 sacos frijol 
Martines Lav in Co 25 atados frutas 
Stark Ins 1 caja 23 atados queso 
J Gallarreta Co 21 btos legumores 
18 atados quesos 3 barriles ostras 1 
caja acoitunae 6 barriles 5 cajas jamóu 
1 caja galletas 2 id jalea 1 id merme-
lada 3 cajas naranjas 2 id limones 
Swift Co 41 atados queso 
Viña Díaz 2 td id 
Lozano Acosta Co 22 id id 1 caja 
pescado 
M I S C E L A N E A S 
.T Z Horter Co 6 bles v á l v u l a s 
P Fernández Co 3 cujas libros 
Díaz Alvarez 3 cajas hule 
Industrial Algodonera 3 fardos hi-
laza 
Texidor Trading Co 4 cajas máqui-
nas 1 id cintas 
J Barro 4 cajas forros y efectos pla-
teados 
Amer Eléctr ica! Radio 2 cajas ma-
teriales 
.T S García' 2 id aecs auto 
Falrbanks Co 4 cajas pesas y aecs 
N García 8 cajas lona 
G Muñoz 6 fd papel y bandas 
Gutiérrez y Co 7 cajas papel 
barreras y Co 4 id id 
N C B 7 id id 
E l Mundo 1 id rodillos 1 
A Bujoa 3 cajas papel 
Ful ler Brusch Co 7 id brochas y plu 
meros 
.T M 2 btos aecs auto 
.r S García 2 cajas aecs auto 
Fl Veloso 9 id vidrio 
V-da J Pascual Baldwin 14 cajas má-
quinas de escribir 
R López y Co 3 fardos paja 
Arredondo Pérez Co 6 id id 
Artes Gráficas 2 cajas lápices 
R E Ramírez 1 caja aecs Radio 
F A, L a y 4 btos hormas 
H a v a n » Frui t Co * cajas aecs ma-
quinaria 
González y Co 5 14 empaquetadura 
J F Mayato 3 cajas casóos para bom-
beros 
Gastón Rivacoba Co 1 e«ja aecs R a -
dio 
Brusvvick Balke Co 22 cajas aecs pa-
ra mesas de billar 
Columbia Radio Co 13 cajas aecs 
e léctr icos 
R Karman 24 id id 
Méndez y Co. 35 atados papel 
H Custin 1 caja impresos 
Ti B Ross 17 btos aess auto 
P Fernández Co 2 cajas papel 
P Jurslx 1 caja reguladores 
FNavas Co 7 cajas aecs bicicleta 
.T Suárez 25 barriles cristalería 
Ezquejeta y Caamaño 9 cajas aecs 
camión 
Tomé Co 4 rollos alfombra 
P Trujillo Sánchez 5 cajas sobres 
J D Orn 4 cajas alambre 
Ford Motor y Co 12 cajas aecs auto 
« a r a s a Co 2o atados papel 
Havana F i l m Co 2 cajas pe l ículas 
M C I caja aecs para cins 
González y Co 5 cajas flejes 
^ Montaña Co 150 cajas láminas 
Western S Machine y Co 2 cajas 
maquinaria 
Texidor Trading Co 4 cajas aecs io-
Bógrafos 
Parga« <£!aicuya 1 caja libror 
National Cash Reg Co 12 cajas re-
gistradoras 12 cajajs papel libros y 
accesorios 
A Gi l 2 cajas herramientas 
P 72 tina^ tinta 
W A . Car .rbe l l 1 bto calendarios 
M Fr<-eiiian Co 5 btos impresi s 
Baboek V.Mcox Co 78 btos lidrillcs 
bombas y aecs 
Compañía Papelera e ImD^esora 1 ca-
j a papel y cintas 
Alfonso y Añ£ 3 barriles aecs para 
sil'as 
C.irbone!. y Lavado 17 btos id 
R L Olivtr 21 btos palillos tabaco 
y paia 
M J Dday 3 barriles aceite 
Vilarello Co 8 btos. pintura 
H Y Skilton 5 btos fonógrafos y 
aecs tubos 
A Alvarez 1 caja impresos 
Morgan y Me Avoy 34 atados alam-
bre 
E Bo Scher Co 1 caja aecs para mag-
netos 
Sinclair Cuban Oil 4 btos arandelas 
y planchas 
York Shiply Co G btos maquinaria 
Líquido Carbónico y Co 1 caja mo-
tor 
González López Portas 1 caja pe-
l ículas , 
L B Ross 3 id aecs auto 
Texidor Co 80 cajas escritorio 
Casa Gralt 3 pianolas 
Liberty F i l m Co 1 caja pe l ículas 
C M 1 caja anuncios 
Santos y Artigas 1 id pel ículas 
C 1 id fonógrafos 2 pianos 
B M 2 cajas pel ículas 
G Suárez 1 fardo paja 
Morgal Trading Co 1 fardo felpa 
E Bonér Co 4 cajas argollas y ar-
maduras / 
Ortega Fernández 2 cajas aecs auto 
J Martín 9 fardos papel 
Soldevilla Hernández Co 1 caja em-
paquetadura 
E López de la Torre 2 cajas termó-
metros 
R Berdnes Co 1 id linternas 
A Lusso 3 cajas argollas y aecs mag 
netos 
T Ruesga' Co 272 btos camas 
M Kohn 16 cajas cartuchos y cu-
biertas 
J Z Horter Co 108 cajas maquina-
ria 
United Frui t Co 1 caja termómetros 
Lindner y Hartman 18 btos desinfes-
tantes y máquinas 
M Caparó 600 rollos alambre 
J Ulloa y Co 42 autos 
Fábrica de Hielo 40 btos materia-
les 
Universal Musical Co 2 cajas impre-
sos 
Cuban American Express 29 btos ex-
press 
Tropical Express 21 di id 
V G Mendoza y Co 7 id maquinaria 
General Electrical Co 38 id materia-
les 
American New 1 caja libros 10 sacos 
magazines 
D I A R I O D E L A M A R I N A 67 atados 
idem 
Cuban Telephone Co 119 btos mate-
riales 
National Paper Type Co 22 id id 2 
cajas papel 
A G Bulle 3 cajas pintura 1 id pe-
l ículas 9 btos ropa calzado y perfume-
ría 
Cuban A i r P 29 btos materiales 
C E N T R A L E S 
Stewart 1 bto maquinaria 
Agabano 3 id id 
E R O G A S 
J Pauly Co 36 btos drogas 
E Sarrá 55 id id 
M Guerrera S 6 id id 
Inter Drugs Store 57 id id 
F Taquechel 165 id id 
Droguería Johnson 213 id id 
G Mena Me Donald 10 b. ácido 1 ca-
j a sobres 
C A L Z A D O 
V Ajá 2 cajas calzado 
Lizama Muñiz y Co 3 i did 
Ussia y Co 6 id id 
M Mieres 3 id id 
J Castillo 2 id id 
E Ganzo 2 id id 
M Alvarez Hno 1 id id 
R Martín Hno 2 id id 
González Hno 1 id id 
García Co 4 id id 
S Castro 5 btos ta labarter ía -
B Varas Hno ¡ id id 
M Varas y Co 4 id id 
N Rodríguez 7 id id 
lucera y Co ]9 id id 
Díaz Alvar iz S id id 
J Balaguero 2 id id 
J Palacio 9 cajas hult 
F E R R E T E R I A 
Fuente Presa Co 10 btos ferretería 
González y Marina 12 id id 
J Alvarez y Co 28 id id 
Aralucc Alegr ía C6 30 id id 
J Fernández Cck8 id id 
Calvo F Viera 35 id id 
L Huarte 119 id id 
Garln González 57 id i í 
( 'añosa Casal 14 id id 
E Fernández 1 id id 
B Zabala y Co 20 id id 
A Rodríguez 18 id id 
Capestany Garay Co 20 id id 
Saavedra y Blanco 47 id id 
t'asteleiro Vizoso Co 55 id id 
.1 Fernández Hno 10 id id 
L C Aguilera y Co 1 id id 
A Urain 26 id id 
García Capote Co 18 id id 
.1 tí Gómez 8 id id 
E A Reynolds 4 8 id id 
B Renter ía 36 id id 
Feito Cabezón 35 id di 
A Fernández 1 id id 
Pardo 'Co 600 id id 
(540) 423 atados efectos de acero 
Aallejo Steel W 1.319 Id id 
Guash y Rivera 14 btos ferreter ía 
y quincalla 
T E J I D O S 
I Cortez ] caja tejidos 
F García 1 id id 
M R López 1 id id 
M Isaac 9 id id 
Bango Gutiérrez Co 7 id id 
.T G Rodríguez Co 2 id id 
Alvaré Hno Co 1 id id 
Escalante Castillo Co 8 id if 
Guas y García 1 id id 
B F Carvajal 1 id id 
I Hcrgberg Hnos 2 id id 
.F C Pin 12 id id 
.T Kramer 2 id id 
Soliño y Suárez 2 id id 
P Madrid 22 id id 
Sobrinos de Gómez Mena Co 2 id id 
González y Co 4 Id id 
A Fernández 10 id id 
García Hno Co 4 id di 
P Goldwarter 6 id id 
V Rodríguez y Co 1 id Id 
.r García y Co 1 id id 
C S Buy Hno 1 id id 
Mangas Co 1. id id 
R Vigi l 1" id id , ' 
Martínez Castro y Co 1 id m ; A 
betún 
D E H U L L 
Joaristi y Lanzagorta 57 btos pin-
tura 
D E L I V E R P O O L 
González García 1 caja tejidos 
L Huarte 9 btos ferretería 
Revi l la Ing lés Co 4 cajas tejidos 
"Compañía Anglo Cubana 22 id gallc-
p \ M o y a 8 id id 
Fernández Castro Co 1 id plumas 
Manzabeitia y Co 3 cajas galletas 20 
id sal 
J Gallarreta Co 29 id id 27 id ga-
lletas 
Banco Comercial 19 fardos paja 
Perrero Sagarra 10 id id '¿ id id 
Borres y Arredondo 6 id id 
López Bravo Co 6 id id 
V del Canto 1 id id 7 id id 
R López y Co 2 id 
P Sánchez 5 id if" 
P Gutiérrez 4 id 
D E G E N O V A 
J Barquín Co 2 cajas sombreros 
Sen G Bozzi 4 id tejidos 
López Bravo Co 33 id sombreros 1 
id cintas • 
P Blanco Co 9 btos cáñamo 
Mangas Co 6 id id 
Prieto Hno Co 4 id id 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
S A L I O E L A D M I N I S T R A D O R D E L 
F E R R O C A R R I L D E G U A N T A Ñ A M O 
A y e r r e g r e s ó con su fami l ia «i 
G u a n t á n a m o el Admin i s trador de 
aquel F e r r o c a r r i l s e ñ o r Cahr le s 
Myers . 
representante a l a C á m a r a C a r l o s 
Machado, doctor A n d r é s P i n o ; C a -
m a j u a n í : el a lcalde de aquel t é r m i -
no Alfredo de A r m a s ; Jove l lanos: 
R . í ta imí -ez ; Manguito: Anas tas io 
Marcos;, Remedios: Alfredo V i l l a y 
s e ñ o r a ; C o l ó n : Antonio L u a c e s y fa-
mil iares, Miguel P a r l a . 
tas-en el amphamiento de su come-
tido a d i n a s y damitas que concu-
r r i e r o n a la E s t a c i ó n T e r m i n a l para 
E L C O N S U L D E P A N A M A E N 
C I E N F L E G O S 
L l e g ó de Cionfuegos el s e ñ o r J u a n | 
S i lva , nombrado recientemente Cón-1 
su l de P a r a m a en aquel la c iudad, ; 
E L C O R O N E L M E N D E E T A 
A 'su Polonia en C u n a g u a f ué ayer 
el coronel Car los Mendieta. 
E L B U S T O D E C A R M I T A 
G U T I E R R E Z 
F u é a Santa C l a r a el escultor R a -
m ó n Mateu para entrevistarse con 
l a c o m i s i ó n que entiende en el ho-
menaje organizado e la memor ia de 
l a educadora v - l l a c l a r e ñ a C a r m i t a 
G u t i é r r e z , puc.í tiene el encargo de 
hacer el busto de la refer ida educa-
dora. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por és to tren l legaron de C á r d e -
nas: señoritaf» J u a n a Sabina, E m i l i a 
Reyes, E ' i s a Sasco; Cienfuegos: B e -
nito Moreno, F r a n c i s c o Navarro , C a r 
los D í a z l'rieto y famil iares; Matan-
zas: el if-preseutante a la C á m a r a 
F é l i x Marilnez Goberna; Aguacate : 
el Teniente Coronel Gustavo R o d r í -
guez; Sania C l a r a : el comandante 
Rogelio J i m é n e z ; E n c r u c i j a d a : J o s é 
S u á r e z P07.0: C o l ó n : J . F . T r u j i l l o , 
J o s é R o m e g ü e r a . 
E L G E N E R A L . I A C K Y E L D I A D E 
L A P O L I C E S 
E l General J a c k , Admin i s t rador 
Genera l do los f e r r o c a r r i l e s Unidos 
c o n t r i b u y ó con $1,000.00, a l ret iro 
de la P o l i c í a y ayer d ió ó r d e n e s a 
sus empieados a fin de que fac i l i -
V L U E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r distintos trenes l legaron de 
Ciego de A v i l a : el ingeniero B e r n a r - I 
do N ú ñ e z Portuondo; C e n t r a l C u n a - j 
gua: Feder ico Mejer y s e ñ o r a , A r - i 
turo L a v i n ; P lace tas : el erpresen-! 
tante a l a C á m a r a : J u a n E s p i n o s a ; ¡ 
M o r ó n : Feder ico F a r i ñ a s , B r e g a d o , 
de aquel la C á m a r a de Comerc io ; 
Cienfuegos: 4octor Feder ico L a r e d o 
B r u , doctor Rogel io D í a z P a r d o ; C a í - | 
b a r i é n : G u m e r s i n d oPiloto; C e n t r a l í 
U n i d a d : M A . Reynaldo y s e ñ o r a ; j 
Cenfrá l C a r m i t a : F e r n a n d o Guerre-1 
ro; Santa C l a r a : doctor Aure l io F e r -
nánffez C c ñ c h e s o ; C a n c t i S p í r i t u s : 
doctor Manue l Mendoza; Santiago de 
C u b a : E n r i q u e F e r n á n d e z . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 
V L I J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por diferentes trenes fueron a 
Ciego de A v i l a : F r a n c i s c o S á n c h e z 
de BustanumtB, doctor Jacinto L a n r 
za, Antonio Rosado; L o s Pa lac ios : 
J u a n Solberg; Crinar d^i R í o : el re-
presentante a la C á m a r a Oscar del 
P ino , "Nicasio Perdomo y Gustavo 
V i l l a l b a ; P e r i c o : Car los F i r g u e l l e s 
Q u i r ó s ; Cienfuegos; E l í s e o R a n g e l , 
s e ñ o r a A r m a n da Molina, A g u s t í n 
D a r n a , J o s é D í a z , Modesto V a l l e , 
A g u s t í n Goitiozolo, A . F a w l e r , M a -
nuel de J e s í . s Q u i ñ o n e s ^ Santa I s a -
bel de las L a j a s : E l e u t e r i o C a s t i -
l lo; Matanzas . Pau l ino Soles; J a t i -
bonico: L e ó n F e r r e r , ingeniero; C á r -
denas: Miguel Tosar , Manue l O j e d a ; 
C a m a g ü e y : Horac io Wi l t z , J u l i á n 
Castel lanos, doctor Posada Recio y 
l a m i l i a r a s ; C a i b a r i é n ; Manue l de 
L l a n o , R . A s e ñ a , pagador de los F . 
C . Unidos; C e n t r a l L a J u l i a : su A d -
minis trador s e ñ o r F i d e l B a r r e t o ; S a -
gua l a G r a n d e : E d u a r d o M e d l é y , 
E l í s e o L e s s a r i e r : Centra l C a r o l i n a : 
Manuel F l o r e s J r ; C a n t a C l a r a : el 
P n b Ü c a m o s t i t o t a l í d a l 
de las t r a n s a e d o e t t e n B o -
nos en la B o l s a «le V a l o r a s 
de N e w Y o r k , 
B O N O S 
8 . 7 3 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S r 
5 6 5 . 7 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s e « 
l a " C l e a n n f f H o n t e " d a 
N o e r a Y o r k , i n p o r t a r o t : 
6 5 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
de l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c lase , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 7 . 8 1 
F E R R O C A R R I L E R A S 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r é s t e tren fueron a S i e r r a Mo-
r e n a : doctor Carlos Calonge; Santa 
C l a r a : ' Santiago Garc ía , los repre-
sentantes a la C á m a r a Octavio B a -
rrero , Mario I lu iz Mesa, los s e ñ o r e s 
Vicente y Viccntico Abren , Denoto 
Blanco , ell F i s c a l de la Audienc ia 
de la H a b a n a , dector F r a n c i s c o R o -
jas a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a , Ma-
nuel G ó m e z ; C á r d e n a s : Miss F l o -
rente J o r c s de Sutcher ( L u c i a n a ) , 
Mrs . Gecrge P. Meade de Gramercy 
( L u c i a n a ) , Pedro L u r i a n , J o s é E s t e -
vez, Manue l Aivarez , J u a n B . E c b a -
niz y fanj l ia i fcs J o s é Orbeta, V i r -
g in ia C á r d e n a s . S e b a s t i á n Arcos , 
A r m a n d o Sánc t i ez H e r n á i n d e z ; S a -
gua l a G r a n d e : M a r í a y P i l a r B o l a -
ñ o s , M a r í a A m e l i a Fe l ipe , Atanasio 
Cano , J o a ^ u í a Borges y fami l iares ; 
V i c t o r i a dr< las T u n a s : L i z a r d o del 
Hoyo, l a s e ñ o r a Montalvo de Gas-
t ó n y sus h i jos; Santiago de C u b a : 
T o m á s G . Hibson, Angel Casasa , Ho-
mero S á n c h e z , doctor J o s é Sa lazar , 
[ s e ñ o r i t a R a n c h i t a G a r c í a , doctor J o -
s é E . Soior, s e ñ o r i t a Modesta G a r -
c í a ; C e n t r a l Santa L u c í a : Jorge S á n -
chez; C e n t r a l Vert ientes: Pablo C a -
r r e r a s ; Centra l C h a p a r r a : F r a n c i s c o 
P l á y M a r t i n , Feder ico Morales, A m a -
dor V a l e y s e ñ o r a ; Matanzas: E n -
r ique J . Quevgao; C e n t r a l P o r v e n i r : 
Conrado Garc ía E s p i n o s a ; C o l ó n : 
F r a n c i s c o Muñiz , Corone l R a f a e l 
A g u i l a , al?a1de de aquel t é r m i n o , Mi-
guel N a y a , doctor H e r n á n d e z Coto: 
C a m a g ü e y ; Arturo H e r n á n d e z , J o s é 
Acos ta , ingeniero F r a n c i s c o del V a -
lle, doctor Alberto Santos; P a l m a 
H o r t e n s i a Chamendi ; P lacetas E l i -
g i ó T o r r e ; Ciego de A v i l a : doctor 
Rogel io P i n e . Manuel Canto, E v e l i o 
L a g o : P o r F u e r z a : Pastor Noda y 
t a m b i é n a C o l ó n : el doctor L u i s 
P l ñ a y s e ñ o r a . 
E X P O R T A C I O K D E A Z U C A R 
Vapor americano 'Chalmette' para 
New Orleans 
Central Toledo 5.5S6 sacos azúcar 
Central Francia 2.400 id id 
Central Fajardo 1.200 id id 
Central 1A Julia 700 id id 
Central Providencia 218 id id 
Central Andorra 110 id id 
Total 12.214. 
E X P O R T A C I O N S E T A B A C O 
Vapor americano 'Cuba' para Tatnpa 
y escala 
C alixto López Co Prof Havana To 
bacco Co 53 tercios tabaco 
Cuban Land Tohao„ 
C g r a r i s pacas i ^ " 0 
DIaz y Co Orden 2o pa 
E X P O R T A C I O N 
O E T A Z i E S 
caá 
1)5 ta t i to s , 




\ apor americano 
V R o d r í g u e z » . 
v e ^ t í l e s 232 id ^ 3 ^ ^ * 
ra Key Wes t '^"" " ^ ^ a ' p y ^ 
rnl.an Gnnvers Co R T x ^ 
pimientos 
1.732 huacales 
M o v i m i e n t o 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O S ; — 
-
1.143 goleta cubana 'Francisco J a -
vier' procedente de Orosco con azúcar 
1.144 goleta cubana 'Dos Amigo"-' 
| procedente de Dimas 
1.145 vapor cubano 'Santiago de Cu-
ba* procedente de Santiago de Cuba 
con carga general 
S A L I D A S 
1.153 goleta cubana 'Marta' despp 
chada para Cabanas 
1.154 goleta cubana 'Margarita' des-
pachada para Río Blanco Lastre 
1.155 goleta cubana 'Unión' despa 
chada para Cárdenas 
1.156 goleta cubana 'María Torrent 
despachada para Bañes 
1.157 goleta cubana María Vázquez' 
despachada para Río Blanco 
Zabaleta Co 10 caiac -
Lloren y Co 1 farri "^'na» 
López RUÍZ 2 p f p ^ t ^ i 
V, \ A&.u"-re 7 fardos PV**»» 
De Samiago de Cuba n bre * 
con trasbordo en la M^ara Caá 
^Casacarter 1 iluacal ^ | 
G Opitz 70 garrafones . 
Alvarez Blanco 1 caia Jon 






I áoitrla. • 
IplEamarca 
rolla.. • 
B J Walk 
colchonetas 
West India 25 blc«; q^-
E L V I C A I í í O I>E . L O S E S C O L A P I O S 
F u é a vis i tar l a casa de los E s -
colapios C á r d e n a s el V icar io de 
e sa O r d e n Rdo . Padre F r a n c i s c o F a -
brega, que hace poco r e g r e s ó de H é -
j l co . 
A despedirle concurr ieron a l a 
E s t a c i ó n los Rectores de las E s c u e -
las P í a s ,ie la Habana y Guanabaoa, 
P a d r e s L l o r e n s y Soler. 
8 3 . 8 2 
T R E X D E S A N T I A G O D E C U B A , 
P o r é s t e tren l legaron de Ciego 
de A v i l a : J o s é y ManoloTarafa , P e -
dro Os le ; M a n a t í : s e ñ o r i t a : Digna 
Baez , A . de Campomanes; Matanzas: 
s e ñ o r a So la de Castel lano y su h i j i -
to Or landi to , A r t o n i o Jofre , F e d e r i -
co G o n z á l e z . Jul io C u e l l a r , Pablo 
Delgado que gestiona asuntos p o l í t i -
cos en la provincia; Manguito: F e -
l ic iano Medin?.; j ove l lanos : Pedro 
A r e n a l ; C o l ó n : Ignacio Nodarse; 
U n i ó n : f'iol Adminis trador de ese 
C e n t r a l ; Nuevitas a B . L a i n e y su 
s e ñ o r a Molvi la Sible; J icotea: doctor 
Medero y famil iares . 
M A N I F I E S T O de la carga de cabo-
taje que para este puerto trae el va-
por cubano 'Caibarién' capitán Celes-
tino Martín y que deberá llegar el 
viernes próximo consignado a la E m -
presa Naviera de Cubá 
C A R G A P A R A T R A S B O R D A R E N I>A 
H A B A N A 
P A R A B A Ñ E S 
G Hernández 1 caja anuncios 
Muñiz y Co 1 caja chorizor 
P A R A P U E R T O P A D R E 
B Diéguez 10 cajas chorizos 
P A R A K A T A R ! 
J Landa Co 5 cajas chorizos 
P A R A C H A P A R R A 
The Chaparra Sugar Co 25 cajas cho-
rizos 
P A R A O I B A R A 
S Giménez 5 cajas chorizos 
Freiré e hijos 6 di id 
P y Fautes 5 id id 
R C Corrales 5 id id 
C A R G A D E C A B O T A J E P A R A L A 
H A B A N A 
A Méndez 3 fardos suela 
A Industrial 1 caja confituras 
C Air P 10 cilindros vac íos 
F Medina 2 fardos suela 
. H Astorqui 50 l íos hilo majagua 
Llovera Co 1 lardo alpargatas 1 pa-
quete azafrán 
Marina y Co 8 tubos fluses 
N Rodríguez 1 fardo suela 
P Etcheverry 9 id id 
P González 2 l íos id 
Q Gallostra 10 pacas esponjas 
S Castro. 8 l íos G fardos suela 
S Shoe Mfg Co 2 l íos suela 
"West India 118 barriles acero va-
cíos 38 tambores hierro vac íos 
M A N I F I E S T O de cabotaje del vapor 
cubano 'Santiago de Cuba' capitán Cla-
vljo entrado procedente de Santiago de 
Cuba y escalas consignado a la Empre-
sa Naviera de Cuba 
D E M A Y A R I 
West India 5 tambores vacíos 
D E GUANTAÑAMO 
S Espino 171 bolos cedro 
M Cruz 59 id id (i id mizoguen 
J Guma 50 cajas chocolate 4 bles 
galletas 
D E B A R A C O A 
A Urain Co 
coco 19 ta™bore8 
A L G Aguilera ] cuflet. . 
González Suarez Co 1 <L 
F e r n á n n Q ^ f „ 1 .saco friíE Fernández García Co 4Sn i , 
P Linares 1 caja tejido,"1 
? S0n2f,e,f Co 1 fardo id 
J Fernández y Co l cai, . 
F de Hielo 20 b l e s ^ J ^ 
Negreira I 5 btos ron 
L Muñiz 40 sacos coo 
G 84 id id 0 
F 100 id id 
A 102 id Id 
Fernández Trapaga Co 121 f« 
. A Durán 178 racimos guineo' 
jas limones 
E S imón 167 racimos Suine, 
D E M A Y A R I 
F Gallo l caja sombreros 
w I;aniarieo 1 id tejidos 
D E G I B A R Á 3" tamb0reS Ú \ 
A Martínez 1 caja limones 
Briol y Co 5 fardos suela 
1) D M 1 maleta muestras ^ 
F <5il 4 cajas limones 8 bles i 
ta id 
García Fernández Co 3 caiw 
servas 
González Suárez 6 fardos tasii. 
Inclán Cobo Co 1 caja ropsi 
J Alvarez 1 rueda camión Forí 
J Fernández 1 caja ferreterli 
Ambros ía 4 btos dulcería 
Orden ( L ) 30 sacos frijoles 
Fernández Alonso Co 2 paqu't»! 
zado 
Llamedo Portal 10 sacos frijolej 
P Inclán 7 cajas chicas bacila 
Revi l la Ing l é s Co 1 fardo ropi 
De Gibara para Caibarién con 
bordo en la Habana 
F T ;Ui0 l íos cueros salados 
D E H O L G U I N P A R A LA HAIUi 
A Montaña 1 saco garbanzos 
A Margañon 24 sacos arroz 
C A i r 4 cilindros vacíos 
C Lubricanting 6 pipotes id 
C Air P 1 cilindro id 
Co Cemento Morro 4 líos sacos 
( ionzález V, Co 22 sacos frijois 
West India 11 pipotes vacíos 
Turul l 15 id id 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I -
\ C U L T U R A 
D I S T I N T O S P A R T I C U L A R E S S O B R E 
I N J E R T O S D E L A S P L A N T A S C I -
T R I C A S 
C O N S U L T A : 
, E l sefior M. Cunil, vecino del Central 
"Niágara", Consolación del Norte, nos 
pide le informemos acerca de los s i -
guientes particulares: 
lo.— lípoca propia para hacer los se-
milleros de naranjo agrio. 
2o.—Si es posible injertar en el pa-
trón agrio cualquiera de las variedades 
de naranjas tempranas, de media esta-
ción y tardías. 
3o.—Tiempo que pueden permanecer 
las ramas cortadas antes de hacer los 
injertos. 
y, al mismo "tiempo, nos pregunta st 
puede conseguir en esta Estac ión ye-
mas de las distintas variedades tíe na-
ranjas de que disponemos. 
C O N T E S T A C I O N : 
lo .—Para los semilleros de naranjo 
agrio la época m á s conveniente es aque-
lla en que pueda conseguirse la semi-
lla, que viene siendo a principios de 
año. 
2o.—Puede injertarse cualquiera va-
riedad de naranja en patrón agrio. 
3o.—Las yemas para injertar pueden 
estar cortadas hasta seis u ocho días, 
siempre que se les conserve en buenas 
condiciones, evitando la evaporación de 
sus jugos.. 
E n cuanío a las yemas que nos pide 
podremos facilitarle alguna dentro de 
varios días, cuando nuestros naranjos 
entren en savia, por lo cual pedimos a l 
señor Cunil, nos escriba nuevamente 
dentro de un mes recordándonoslo. 
Abril 2 de 1923. 
R . Agete,-Ingeniero Agrónomo y Azu-
carero, Jefe del Departamento. 
M A N I F I E S T O 1.982 vapor Inglés 
'Betwa' capitán Porter procedente de 
R^ngoon y escalas consignado a Man 
Llttle Co 
Steel 19.500 sacos arroz 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D £ L A 
M A R I N A 
D I R E C C I O N : 
H I G O S Q U E NO M A D U R A N 
C O N S U L T A : 
E l señor .losé R . Delgado, Apartado 
2565, Habana, nos escriba: 
Señor Director: Tengo plantado hace 
cinco años una planta de higo de lo.3 
conocidos por "breva", en todo este tiem 
po. esta planta anualmente produce su 
fruto con abundancia, pero esto fruto 
en la mitad de su desarrollo toma un 
color crema y cae. No he logrado, señor 
Director, ver un solo higo en su com-
pleto desarrollo, y esta es la causa por 
la cual molesto a usted a fin de que. 
si en ello no hubiere inconveniente, me 
indicare a lgún procedimiento que pu-
diere evitar el indicado mal. 
C O N T E S T A C I O N : 
L a maduración de los frutos de h i -
guera es en algunas variedades impo-
sible sin la "caprificación", es decir, 
la fecundación de las flores. 
L o que vulgarmente se llama fruto 
en el higo, no es un fruto en el sen-
tido exacto de.la palabra, sino un slcono 
o sea un hipo autodio o receptáculo' car-
noso de las flores, las que son mise-
xuales y se hallan las masculinas y fe-
meninas en el mismo receptáculo el 
Cabrahigo o higo silvestre, mientras en 
los higos domést icos las flores son hem-
bras a veces fér t i l e s y a veces es té -
riles (1). 
L a s "brevas*' con inflorescencias que 
quedaron en v ía de formación, en las 
yemas, al llegar el invierno, de tal mo-
do que en la primavera siguiente con-
tinúan su desarrollo. 
Pero es un error llamar "brevas"' a 
todos los higos blancos, como algunos 
acostumbran. Los higos que se dan en 
Cuba ni ' l legan a ser una sombra ael 
verdadero higo de los países ex tra- íro-
picales, como los de la cuenca del Me-
diterráneo. No hay ni comparación po-
sible con los famosos Bordisot, Coll de 
Dama de Cataluña, con el "Pisaluso'' 
de Liguria. 
Ni por desarrollo del árbol, ni por el 
sabor de sus frutos, el higo que creco 
en Cuba, puede servir para formarse una 
idea de la belleza y lozanía de este 
árbol frutal de la cuenca del Medite-
rráneo,—y de los sabrosos que son sus 
frutos en sus múl t ip les varlediides. 
L a lluvia de verano, cuando los fru-
tos necesitan un tiempo seco para ma-
durar, influyen desfavorablemente so-
bre la bondad de los higos. (Kn Ouba^. 
Hechas estas explicaciones agregaré 
que hay variedades que maduran sus 
frutos sin necesidad de i e c u n d a c i ó r ; 
pero las que no son de flores es tér i l e s 
necesitan ser fecundadas de otra mane-
ra los receptáculos florales, llamados 
frutos, si caen antes de madurar. 
E s t a fecundación de los higos se l la -
ma "caprificación''. 
Con la "caprificación" se aumenta y 
mejora la cosecha aún en aquellas va-
riedades de higueras que pueden madu-
rar sus frutos sin ella. 
L a palaora "caprificación" deriva de 
"oatorahig'o" que es el nombre con que 
se conoce una higuera silvestre de «la 
cuenca del Mediterráneo, la que es r i -
ca de polen y da albergue en los recep-
táculos florales a una avlsplta especial, 
la Blastophaga grossornm, Grev., la que, 
visitando los receptáculos florples de 
las otras variedades lleva el polen del 
cabrahigo a las flores de é s tas , fecun-
dándolos y provocando asi el desarro-
llo completo de los frutos. 
Desde época ant iquís ima los romanos 
conocían la utilidad del "cabrahigo" ua-
ra que los higos de muchas variedades 
cultivadas de higueras se diesen bien. 
Los agricultores de Ital ia Meridional 
y de Sicilia cuelgan, desde época inme-
morial, ramas de cabrahigo con sus in-
florescencias polinizadoras pobladas de 
esas avispas encima a las higueras que 
necesitan fecundación, procediendo casi 
lo mismo como se hace con las palmeras 
de flores femeninas, encima de las dua-
les se amarra un racimo de flores mas-
culinas; pero mientras que en las pal-
meras es el viento el que transporta el 
polen, en los higos el polen es trans-
portado por un insecto: la Blastopha-
ga. 
L a necesidad de la "Blastopliaga"' fué 
puesta de relieve cuando el ¿eñor Geor-
ge C. Reeding de Fresno, Cal . , quien 
había introducido en California la hi-
guera de Esmirna y el Cabrahigo, de-
mostró que no había fecundación, por-
que faltaba el insecto "pronuüo" o s-a 
el transportador de polen. 
E l pudo conseguir de Argelia el in-
secto y así logró que la afamada va-
riedad de higo de Esmirna, madurara. 
Para obtener a lgún éxito con la hi-
guera en Cuba se necesita plantar el 
árbol, en terreno desfondado muy pro-
fundamente y con piedras calizas en el 
subsuelo. 
Hay que someter el árbol a trata-
mientos a base de caldo bórdeles para 
defenderlo de las enfermedades cripto-
g á m i c a s que atacan a la higuera en Cu-
ba. 
Se debe, además, abonar abundante-
mente con abonos orgánicos y con abo-
nos químicos , regándolos desde enero 
para que logre madurar sus frutos an-
tes de que empiecen las lluvias. 
Sería interesante, además, para obte-
ner mejores resultados, importar el Ca-
brahigo y la "Blastophaga". 
Director de la Estación, Redactor de 
la contestac ión. 
(1) V é a s e el Bol. núm. 73 de la E s -
tación Agrícola Central de México; 
"Cultivo de la Morera y de la Higuera"', 
por el doctor Mario Cal vino. 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
D E T E R M I N A C I O N D E UNA P L A N T A 
P A R A S I T A 
C O N S U L T A : 
E l señor Pedro A. Calzadilla y Ca-
brales nos envía ejemplares de una plan 
ta que vive parasitariamente sobre los 
naranjos, pidiendo su identificación bo-
¡tánica. 
C O N T E S T A C I O N : 
Los ejemplares enviados llegaron en 
I perfecto estado de conservación y pu-
dimos Inmediatamente ver que. por su 
color esta planta filamentosa no podrá 
ser una Cuscuta como creíamos, tanto 
m á s que vulgarmente se conoce esta 
planta con el nombre de "bejuco fideo", 
con el cual también se indican las Cus-
cutas. L a planta en cuest ión es unja 
Laurácea , corresponde a la Cassytha 
americano Ns., y es tá descripta por 
Britton en la Flora de Bahamas y por 
Grisebach. en la flora de las Antillas. 
E s realmente una planta parási ta aun-
que sea provista de clorofila y pene-
tra en la planta huésped por medio 
de papilas absorbentes. 
Jefe del Departamento. 
Noviembre 24 de 1923. 
ñ c l d o s • S o d a s 
F o r m o ! 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
C2315 
, Diciembre S de 1923. 
D E P A R T A M E N T O D E T E T E R I N A R Z A 
T Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A : 
S O B R E D I R E C C I O N D E L A S O C I E D A D 
P O R C I N A D E S A N T I A G O D E C U B A 
E l señor .luán R. Peña, vecino de Ma-
ceo 57, Mtaanzas, interesa conocer la 
dirección de la Sociedad Porcina de 
Santiago de Cub^i, haciendo mención de 
un art ículo publicado por la Revista de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
C O N T E S T A C I O N : 
Sentimos manifestarle que nosotros 
desconocemos la dirección de esa So-
ciedad Porcina de Santiago de Cuba que 
usted nos menciona. Quizás podría us-
ted obtenerla del autor del art ículo pu-
blicado en la Revista de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, dir igiéndose al se-
ñor Jefe de la Sección de Canje y Pu-
blicaciones de la Secretaría de Agricul-
tura. Bajos de la Lonja del Comercio, 
Habana. 
E l señor Towns, en Holguín, es uno 
de los más entusiastas criadores de 
cerdos de raza Berkshire y Poland Chi-
na. 
condiciones, evitando la evaporiza-MOn 
parlamento. ^ 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E N A T l i 
L E S D E C A T A L U Ñ A 
Ilírí05-
jIontrea! 
De orrl^u dpi s e ñ o r Presidente y 
en cumijl imjento del acuerdo de l a 
J u n t a Direct iva del d í a 4 de los co-
rrientes y a v ir tud de lo dispuesto 
en el Reglamento, tengo el honor de 
c i tar a los s e ñ o r e s socios para la 
J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a de 
pr imera convocatorie que se celebra-
rá el d í a 16 d&l mes actual , a las 2 
p. m., en «1 s a l ó n de actos de la 
" L o n j a del Comercio", L a m p a r i l l a 
n ú m e r o ) oon la s i g u i e n t é orden 
del d í a : 
1. — D a r cuenta de una proposi-
c i ó n de compr.i para las casas San 
Rafae l 3 i ;T R a y o 2, presentada por 
el s e ñ o r M r n u e l Escoto . 
2. — P r o y e c t a que nresenta la J u n -
PL 
fUta w 1 
«ttos mej 
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ü. 8. I 
ta D i r e c l i . - a a la consicleraciói 
la J u n t a G e n e m í para la dem(Ül 
y e d i f i c a c i ó n de las citadas i 
de San R a f a e l y Rayo, y en sa 
•aprobar i:> auter izac ión necsafii 
l a D i r e c t i v a p a r a levantar losfi 
necesarios. 
3 . — P r o p u e e i e de la Junta Di 
Uva de combe*cimiento de Socio 
norario -i favor del señor Josf 
gas D a l m a n , ex-Cónstíl Genenl 
E s p a ñ a en la Habana. 
Por t ra tarse de un asunto de 
I n t e r é s social le ruego su id 
cía. 





























c o n z 
L A V I D A D E S U C A R R O 
d e p e n d e d e l c u i d a d o y a t e n c i ó n q u e 
r e c i b a . 
C a d a t o r n i l l o y c a d a t u e r c a q u e h a y 
e n é l t i e n e s u m i s i ó n y n o d e b e s e r 
d e s c u i d a d a . P o r m e d i o d e v i s i t a s f r e -
c u e n t e s a n u e s t r a E s t a c i ó n d e s e r v i -
c i o V d . a h o r r a r á a l a l a r g a , n o s o t r o s 
l e o f r e c e m o s l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s 
o b t e n i b l e s e n C u b a . 
•>Centro de los Productos á f o t t 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 . - H a b a n a 
do 
1 1 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Alt, Ind. 13 Mzo. 
Ayer, al cerrar el Kiercado de Nueva 
York, se cotizó el a lgodón como sigue: 
l 
i Marzo 28 .02 
j Mayo 28.30 
I Jul io . 27.63 
I Octubre. 25.32 
J Diciembre. 25.01 
• E n e r o (1925). 24.70 
P i n t u r a 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e i 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d « A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P Á Í N T C O M P A Q u ^ 
M F M P H I S . T E N N . ^ 
J . García Rlvero 
Repre»^ rítante: 
f J . Ga 
<| San Ig 
i Haban 
gnacio 2*. Teléfono 




D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z c 1 3 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E C E 
M E R G ñ D O 
D E G ñ M B ! 0 S 
mano 12. 
d ía s . . . 
a ¡a v i s t a . . 
neos. 
IT.iico 
a la vista. 
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f l f U T A € N B A R R A S 
en barras 64 
J M O S mejicanos 48 7i8 























42 l | l 
.22 
96 I t l 
B e c l a r a c k e s d e l P / e s i i l e n l e d e ' N O T I C I A S 
l a A m e r i n n S u g a r C o m p a n y 
C U B A T I E N E Q U E B U S C A R K U E V O S M E R C A D O S — E X , 
C E S O D E C A P A C I D A D R E F I I A D O R A E N L O S E S T A -
D O S ü : i D 0 S . 
D E L P U E R T O 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
P r e c i o s c o r r i e n t e s d e l o s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s d e p r o -
d u c c i ó n n a c i o n a l y m a t e r i a s f e r t i l i z a n t e s e n l a s c a p i t a l e s 
y p u e b l o s m á s i m p o r t a t e s d e l a R e p ú b l i c a 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
A y e r sfdieron los siguientes vapo-
res: E l áTnericano "Governor Cobb" 
para v e / W e n . E l americano " T u -
1 r r i a l b a " para New Orleans. E l fn-
E l máximo va ivén de 0,375 cen-' g l é s "Bf,: V7Índmoor" Para Santiago 
i tavos por libra en el precio del ^e C u b a E l i n g l é s "Oropesa" pa-
'Habrá. de necesidad, una carrera por' azúcar crudo durante 1923 fué mayor r a Liverpoo l . E l americano " P a r i a -
mina", p a i a C r i s t ó b a l . 
N U E V A T O R K , 12 de marzo. 
E L " F R E D E K 1 C K B O R G " 
puerto 
los mercados azucareros del mundo-;—| que el periodo de diez años antes de '.a 
declara E a r l D. Babst, presidente de la ; guerra seindo durante todo este tieni-
Amencan Sugar Refining Company. po solamente 2.725 centavos. " E n otras 
E n su reporte anual de 1923. que ! palabras, declara Mr. Babst, teníamos 
sal ó a luz hoy, indica Mr Babst que el en un solo año todos los altibajes de 
aunmento de la producc.ón azucarera de un período de diez años antes dte la 
Europa durante los cuatro años desde el guerra, resultando en efecto que no por 
Arm.sticio. casi se ha equiparado er. había beneficio sobre las ventas de r i ck Borg" . 
magnitud a la mejor de ocho años en ; $200,000,000 de la compañía. 
Cuba y en el campo de los Estados 
Unidos, bajo la presión de la guerra. 
Cuba y el campo de los Estados L'nidos 
aumentaron su producción de.de 4.C65.-, " E I .refinero como eslab6 
000 toneladas en el primer año de la producci6n: y consumo 
guerra, hasta 6,64a 000 toneladas en ! . • - ' 
Tooi «>o u Luuciauü, en mente ansi0so de mantener . , 
1921- 22. Por contraste, la produo óa | mente ias corrientes del azúcar d*sde surto en nuestro puerto, pasaron a 
de Europa, que d isminuyó a 2,530 000 
toneladas en el año después de l i pue-
rra. aumentó a 4.516,000 toneladas en 
1922- 23. 
A R R O Z D E L P A I S D E S C A S C A R A - Perico M0: L a Esperanza So0: S. J» «* 
DO. arroba.—Matanzas 51.40, S. Cía- los xeras y¿b, Hoigum »<0. U i M n 
ra $1.50; Perico $1.20; S. F de Cama- H U E v O S , Cierno.—Habana $o.00: Ma-
rones $1.25: S . J . de-los Yeras $1.I5 . tanzas $á.u0; S . Ciara M . W ; Is la ue 
BO.VIATOS, arroba—Habana $1.00; Pinos $4.00; Cárdenas $o.00; Cabexae 
Matanzas $0.50; S. Clara $0.25; 1. de $^.50; Colón $3.33; L' . de Reyes M - W . 
Pinos $0.50; Cárdenas $0.80. Cabezas Penco $4.00; S. F . de Camarones Jo .00 
$0.45; Unión de Revés $0.80; Penco L a Esperanza $4.00: S . J . dt los i f r^s 
$0.75; S . F . de Camarones $0.50; L a $4.00; Hoiguln $3.50; uibara $3.JO; 
Esperanza $0.50; S . J . de los \ eras Mayarí $4.80. , nn * 
$0.60; Hoiguln $0.40; Gibara $0.40; P O L L O S , par.—Habana $1.20: Ma-
Mayarl $0.40 tanzas $1.20; S . Clara $1.20; Is la de 
PAPAS, arroba.—Habana $0.80; Ma- Pinos $1.20; Cárdenas $1.60; Cauezas 
tanzas $1.10; Cárdenas $1.25: Cabezas $1.20; Coión $1.25; S. F . de Camaro-
$1.10; Colón $1.50; Perico $1.25; S . F . nes $1.20; L a Esperanza $1.40: S . J . 
de Camarones $i.50; L a Esperanza de los \ e r a s $1.0v; Hoiguln $1.00; u i -
$1.25; S . J . de loa Yeras $2.00; Hol- bara $1.20; Mayar! $1.20. 
i güín $1.50; Gibara $1.00: Mayarl $1.00. l-iAilh.NTOS. Caja.—HJabana 51.20; gepbre 
S A M E , arroba—Habana $2.40: M*- Matanzas $1.20; 8. Clara $1.20; I s la 
[tanzas $1.50; S . Clara $0.35; Cabezas de Pin^s $¡5.00; Perico $2.00; 8. J . de 
) $0.60; Colón $1.20; S . F . de Cámaro- los "i eras $2.00; Holguín $1.00. 
nes $1.25; L a Esperanza $1.00; S . J . L I M O X E S , Ciento.— Habana $0.40;! 
MASCADO D E GRANOS DB CHICAGO 
Entregas fuxurai 
C H I C A G O , marzo 13. 













A V E N A 
S I refinero desea mercados firmes 
M E D I C O S C U B A N O S A B O R D O D E L 
R E L 1 E P 
$3.00; Cárdenas $2.40;' Cabezas $2.00; tanzas $0.10; S. Clara $0.11; Is la de 
Colón $1.50; L a Esperanza $2.00; S. Pinos $0.20; Cárdenas $0.15; Cabezas 
J . de los Yeras $1.60; Holguín $1.20; $0.12; Colón $0.15; Perico $0.16; S . F . | 
Gibara $1.00; Mavarl $1.60. Camarones <0.12: L a Esperanza $ .12» 
P L A T A N O F R U T A . Rac.mo.—Haba- S . J . de los Yeras $0.12; Holguín $0.15. 
na $0.40; Matanzas $0.30; S. Ciara C E B O L L A S , arroba.—Habana $1 .¿0; 
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P R O D I C T O S DSXi P I E R C C 
Sntiegas íatura» 
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u más baja f̂meáio 
fltlmo préstamo 
©frecldo •* " 
Cierre final • 
¿¡ppuclones de los bancos. . . 
pristamos a 60 días 
pastamos a 6 meses 
tonel mercantil 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, marzo 12. 
cotizaciones del día fueron las 
luientes: 9gíaUna.s. 
rrincos . . 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
jARCELONA, marzo 12. 
El dollar, Fin cottizar. 
B O L S A D E P A R I S 
^ARIS. marzo 12. 
^ precios estuvieron Irregulares en 
Bolsa 
Renta d¿l 3 0|0. 57.60 frs. 
Cfcmblos sobre Londres. 104.90 fr». 
Empréstito 5 010, 69.50 frs. 
* £1 dollar se cotizó a 24 frs. 78 cts. 
4 114 
4 11̂  "También se demuestra que la pro-
4 114 ducción se está estimulando por toaas 
4 1|2 par es deLmundo-a cauéa dePmveJ de 
4 1|4 precios más alto y que a la vei'ord1-
4 nariamente demora aumentos d 
Y U C A , arroba.—Habana $0.60: Ma- B . J . de ios Yeras $J.50; Holguín $4.00 
hr> Hf» Ins doe nnui Alh r»^ oA ,^K„ tanzas $0.60; S. Clara $0.25; Isla de M A X I , arroba.—Matanzas $1.50: P e - ¡ 
os trópicos, libre de toda l imitación ooruo ios aociores AlDerto S á n c h e z plnoa $0.50 Cárdenas Sl.OO; Cabezas rico $2.00: B. J . de los Yeras $2.00;! 
artificial. Ubre de cruzadas, y libre de de Bustamante . C a b r e r a Saavedra , $0.45; Colón $0.45; Unión de Reyes Holguín, $2.00. 
. . . 11-27 
. . . 11.45 






la especulación i légít lma. Mayo. 
Propiedad cabana sazonada 
ofertas e dinero estuvieron sos-
^daa durante el d ía . 
más alta * ^ Cuba tiene que buscar a ñ e r o s mercados 
m* . . . . . - 4 114 
E l año pasado la propiedad cu'iuna 
de la compañía produjo más de l' / .OO-
000 arrobas de azúcar crudo. E l central 
Cunagua terminó la sexta zafr<i y el 
central Jarofiú la segunda, en miyo do 
con- | j923 aquel con una producción de 
4 d|4 sumo . djclara Mr. Bast. "Cuba, que r)8o 046 sacos v ést^ pon 7̂8̂ 590 «a os 
4 3|4 ha colocado parte de su producción au- •j88'¿4t> 8aro8 ^ és te con 0,0JO ..a os. 
4 3|4 mentada en increados de emetgohcla, se I L a combinada Producción de miel 
, fr^nf» iJ Z+jvLmtA** o/.., ^„ Purga ascendió a 8 443.475 g a l o n e é • 
R a f a e l N o g u e r a y los M é d i c o s rii»! 50.75: Perico $2.00: S. F . de Cámaro- QUIMBOMBO, Caja.—Habana $3.00: 
rPuArtr. H„ .0 HnhaTia H ^ t ^ « « „ v. NES $1-25; L a Esperanza $0.40; S . J . Mat.inzas $2.^0; S. Clara $1.50; Cárde-
Vuer to <ie ta Habana doctores: Na- de los Yeras $0.40: Holguín $0.10; G i - ñas $0.80; Colón $2.00; S. J . de los Julio 
talio Roi ioba y Ambrosio G o n z á l e z bara $0. 50; Mavarí $0.5: Yeras $1.00; Holguín $1.M0. I 
del Val le , todos 108 cuales fueron .ftF1?IJ^?L, ^ ' E G R O , arroja.—Habana G U A Y A B A , Caja .—MaUaz.-a 81-30: ' M E B C ^ r O D E V T V S R E 3 
.W.J t , , C l u u $2.15; Matanzas $2.50; S X l a r a $1 50; Cárdenas $0.75; Colón $0 )0; Perico 
recibidos COrte?mente _por el M é d l - Cárdenas $2.25; C¿be¿as $1 SO Colón $0.30; S . J . de los Yeras $: 00. N E W Y O R K , marzo 12. 
9.75 
10.02 
co Mayor do'.rci Me Dowell . S2.20; Unión de Reyes $2.50; Perico 
M A T E R I A S F E R T I L I Z A N T E S 
halla f e te a la necesidad, no K'.U. áe l'ulBIX »B^"U'U « o , ,o . , .0 B^.U. .^ . Y a 
retenerlos permanen'emente, sino tam- !ian f " R o ñ a d o estas propiedades bajo 
bién de buscar nuevos mercados" 
Desni ié ' ! d>- hacer un r^-nrri^^ S2.50 S. F . de Camarones $2.00; L a A T E R J 
uespue a> nacer un r d c o r n d o Esperanza $3.75: S. J . de los Yeras Nitrato de sosa (Tone.ada) Habana 
por Bi baoue hospital los m é d i c o s $2.50; Holguín $2.00; Gibara $2.50; $62; Matanzas $62. 
cubanos despidieron del doctor Mayarl $3.50. Sulfsyto de amoniaco (Tonelada), H a - J 
Me Dowell agradeciendo las m ú l t i - F R I J O L C O L O R A D O , arroba—Ma- baña $82; Ma.anzas $82. 
nina arpnnnn*^. m í e narn /»nn \ n a tanzas $2.50; S. Clara $1.75: Cárdenas Fosfato ácido de cal dot.le (Tonela-. 
pies aiencioneo que para con los $2.00; Cabezas $2.00; Colón $2.20; Fe- da). Habana $54: Matanzas $54. 
1 da meaic03 cubanGb tuvo. rico $2.00; S . J . de .os Yeras $2.50; Fosfato ác:ao de caí siinpit (Tonela-! 
T a m b i é n U'1 grupo de enfermeras Holguín $2.50: Gibara $3.00. da) Habana $¿0; Matanzas $20. . 
rf« « W ^ » « ^ n i ^ l ^ á - ^ - ^ ^ í ? MAIZ MAZORCA. Ciento.—Habana Sulfato de po.asa ^Tonelada). Haba- ' 
de \ar10s aospiiales de esta capi ta l $1.20; S . Ciara $1.00; Is la de Pinos na $64: Matanzas $64. 
30.15 
34.90 
Exceso de oapacMad refinadora en los 
Estados Unidos 
Otra vez llamamos la atención nacía 
el hecho de que los refineros .dé los ficios 
Es'ados Unidos y los productos cuba-1 
I 
las condiciones ambas de altos y de 
bajos niveles de precios y siempre con I 
beneficio"; dice Mr. Babst "Y por esto 1 
se pueden constdf-rar como propiedaies 
sazonadas. Resu l 'ó la zafra de '923 
sumamente satisfactoria, tanto en pro-
duec ón como en operación y en btne 
v i s i t ó a i ' Rel ie f" . 
E L F E R R Y 
A j e r tarde t o m ó puarto proce-
dente de K^y West el í e r r y de ban 
dera « m - j i i c a n a " E s t r a d a P a l m a ' 
: qut trajo carga general . 
E s t o s A r r i e s i uvieron que suspen-
nos. gestionando juntos, por modos en- j "Al fty*J del año había un slstemp de ¿ e r s 
toramente legales, pueden culcivar los i ferrocarril de 165 millas de entrevia bido 
mercados extranjeros, y dice q lo !a ex- ' común con cercado, incluyendo ch jehoa 
$1.50: Cárdenas $1.75; Cabezas $1.40; Tankaje Cloneiacla), Habana $64; 
Colón $0.80; L a Esperanza $1.00: S . J . M^t mzas $64. 
de los Yeras $1.00; Holguín $0.75; G l - Cenizas de huesos (Tonelada), Ha-
bara $0.30. baña $39; Matanzas $39. 
MAIZ D F S G R A N A D O , arroba—Ma- Guano del Perú, (Tonelada), Habana 
tanzas $1.00; S . Clara $0.70; Isla de $78; Matanzas $78. 
Pinos $0.75; Cárdenas $0.75; Cabezas En cuanio a ios llamados abonos qul-
$1.20; Colón $0.75; Perico $0.75: S . F . micos, abonos preparados o abonos 
de Camarones $1.00; L a Esperanza mezclados, se cotizan Bé^fa notas que 
$1.00; S. J . de los Yerns $1.00; Hol- ttnemos de algunas casas >1J comercios, 
güín $0.75; Gibara $0.70. teniendo en cuenta los elem-ntot qu^ .̂ e 
M A L A N G A , arroba.—Habana $0.40; utilizan en su preparación y el aná l i s i s 
Trigo rojo, invierno, 1.22. 
Trigo duro, invierno, 1.24. 
Maíz. 94. 
Avena, de 58 a. 60 . 
Centeno, 81. >• 
Afrecho, de 23 a 24. 
IJarina. de 6.00 a C.70., 
Heno d» 27 OC a 2».«M» 
Manteca. 12.45. 
Oleo, 9 118. 
Grasa, de 6 3]4 a 7.00. 
Aceite semilla de algodón, 9.57 
Papas, de 3.00 a 4.50. 
Arroz Fancv Uead. de 7 112 a 8 
Frijoles, 7.50. 
Bacalao de 10 a 12 1)2. 
Cebollas, de 0.87 a 1.25. 
u t r a v e s í a ü u r a a l e dos Cías ü e - Matanzas $0.80: S. Clara $0.25: Isla de del abono. 
. m „ , t roín.jritQ Pinos $0.50: Cárdenas $1.00: Cabezas Los precios 
a l mai ti. mpo reinante. $0.50: Perico $1.40: S. F . de Cámaro- ciento dt los 
ees.va capacidad refinadora de os I-s-
tados Unidos basta para las nenesii i-
i!f> del consum • nacional y par.t a f i -
nar a lo men- s un millón de t melad :s 
oaia la expoi^.c lón Demuestrt «] re-
p« r'e, que el excise de capacil i J de 
y desviaderos con diecisiete locomo- P R E f e ' J A R A A U X I L I O 
toras a combustión de petróleo, 75 E l /GererHe de la E m p r e s a Na-
toneladas cadá una, 6 locomotoras de v iera de Cuba don J u l i á n Alonso 
vapor para desvío y 600 carrosde acero, ¿ a l e i e í j r n t i a ü r a i C a p i t á n dei va-
corrlentes ptr.i cada por 
cementos it'juMwftiH *n 
nes $0.80: S . J . de los Yeras $0.70; tonelada, son los siguiente*: 
Ho'rrvín $1.00: Mivar í $0.40 E l % de ácido fosfórico smple J do-
B ^ R E N J E N A . Ciento.— 'Tabana $2 00 ble, $1,-0. 
Hqlirnfn $2.00; Mayarl $4.00. Él % de nitrógeno en •oiuid do ?ul- tov: 
M E R C A D O C L I iEQT7MERE3 
J A C K S O N V I L L E , marzo 12. 
• .as siguieiitea cotizaciones prevale» 
B O L S A D E L O N D R E S 
tONDRES, marzo 12. 
' LOÍ pr^rlo» «•fii;vieron Irregulares 
' Consolidados por dinero, 55 1|2. 
ünlted Havana Railway. 89 1|2. 
T P ^ I A T E S . Caja.—Habana $5.00; fato de amoniaco, $4.10. 
Matanzas $2.50; S. Clara $1.40; Isla ¡P' % de nitrógeno en forin;i de se-
de Pinos $2.00; Cr.hezas $2 20 Co'ón mli a fie algodón. $7 00. 
para caña, cada uno de 30 toneladas. por " C a y ) C n s i o " , para que se pon- $2.00: Perico $3.00; S J . de los Yeras Ei % de pocasu i K í ü) ca forma de 
"Durante el año fueron compradas ^ ^ j g ^ ^ ^ S g f * ¡ ¿ ^ C ^ L . Dooen. . - H a b . n a . o , o M.tnn- ^ r ^ ^ J L ^ de mezcla y 
la-- ref inerías de cana de los IS4UI4)» 530 cabal lerías de tierra, haciendo, con V*P0T trances i ü u r s que se en- 2as í0 80. c á r d e n a s '$3.30 c ' - z i s emases en cantidades lníorlore;4 a 10 
j l J-dos sobre las anuales demanlas del exclus ón de Cayo Romano y Cayo ( u^ cueutra eJabarraUcítudo en ei p u e í l o $1.00: Colón $0.72: Unión de Heves toneladas, (una toneinda), $10.Ou. 
1 ais. asciende H 2.400.000 t o n e l a U ¿ L a un tot&1 de 9 624 cabal lerías " l ^ de Nuevuai , . Í Í ^ÍJ Sf ' fe* , ! ! ;*0^ .8 . J 108 inEn P e í d o s de cantidades mayores de 
' . . , . un total ae j bJ4 caDaueriai las , rns $1.S0- Holguín $1.80; Gibara $1 00- 1° toneladas se hace un descuento pro-
jexp-r tac ión 4<Ü azúcar cubano, sea i poge{das y 720 caballerías las arrenda- Esi-e val,or ca la 12 p¡es e s t á Mayarl $1.20. ra porcional 
crudo o sea rc-rado, agrega Mr Babst, | da8 M mayor paric consiste en tierra eD cuatro pies. C A L A B A Z A Docena.—Ha oana $0 80; 
«4 ia llave a la futura prosp-srid'd de ; vIrgen de Caña. Al presente 600 ^aba- H a s t a ayer tarde y s e g ú n infor- S f f í W ^ *5 i í? ; j .S ' $ i ?9: Cárde-
nlco. 5 010. 101 1 1 8 . ; ™ * V de ^s productos azucareros de! l lería8 de e8ta uerra virgen se están Ueg idos i la Habana, el barco s J ! de los Y'lras8 $0 40;' Perico lo iso! 
N A 1 
fonsideraciéi 
ra la demeiü 
is citadas a 
,yo, y en su 
ición necafl 
rantar los 
Ir" Estados Unidos, 
lies Estados irnldos exportan « 
países 
la Junta D« 




a asunto del 
uego su 
larzo d<> M 
ailor Vl'M 
Empréstito Br.tá 
EmpréEtlto Británico 4 112 010 96 1|2 
BONOS o r L A L I B E R T A D 
KEW YORK, marzo 12. 
Libertad 3 1|2 O'O. 98 27|3a. 
Primero 4 010 sin cotizar. 
r/Segundo 4 0*0. 98 26132. 
¡Primero 4 1|4 010, 99. 
8«rundo 4 114 0|0. 98 29|32. 
Tercero 4 114 010. 99 31132. 
Cuarto 4 114 0|0, 99. 
U. 8. Treasury. 4 l!4 010. 100 1132. 
V A L O R E S C U B A N O S 
KEW TORK. marzo 12. 
Hoy se registraron las siguientes 00-
riactonoB a la Hora del c erré para los' Afio provechoso par» los pr 
nlores cubanos. I 
Para que los agricultores puedan 
apreciar las ventajas de esta forma de 
cotizar, ya utilizada en todos los países 
civilizados, vamos a ponerle un ejem-
72 
desarrollando y r.endirán caña adío 
para la zafra de 1024-25." 
Adminis trac ión cabana 
.ludías verdf<> ^n cestos, selecciona-
dos, de 3.75 a 4.00. 
Lech iga tipo grande, Boston, de 1.73 
ü 2.25. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
? 00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 4.5C 
a 60.00. 
Tomates, de 2.25 a 2.50. 
Naranjas seleccionadas en cajas, de 
25 a 2.50. 
en cajas, de 2.00 
en canastos, de 
En 1923. I05 Estados Unldoa expor-1 "Mucho se debo acreditar a la orga' 
taion 198.623 (meladas de a z ú c . r ru- nlzamfoi cubana. tanto administrativa 
I rado a 72 países Los .emba-quoa fue- como de colonos, el resultado de la 
ror. a todas tan partes del haunlo t x - l zafra de 1023. ' Hicieron posible ste 
te'idiéndose ep importancia desde •53,2.''.0 resultado su ánltno y resolución 
toneladas al Reino Unido, basta una ' mirables después de la crisis cubana 
tonelada al pueito de Hong Kon.x Una 1020-21 
tercera parte de esta exportación se 
hizo por la American Sugar Refln-ng 
Company. gestionada por la Sugar E x -
port Corporation. " ' " ' 
E L " B E H O N 
Con un cargamento de arroz lie-
$ 0 ^ O | . D c 1 a r l ^ nitrógeno (proctdente del sul-1 
$0.60; Cárdenas $0.50; Colón $0.60; L a 
Esperanza $0.60; S. J . do los Yeras 
Xa refinería de Baltimore 
Deuda Exterior. 5 l;2 0|0. 1952. 92 
Deuda Exterior. 5 010. de 1904. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1949. 
Deuda Exterior 4 112 0\0, 1940. 
Rívans E Cono 5 010 1952. . 
Cuba Rallroad 5 0,0. de 1951. . 
*»tér. Tel. and Telph. Co. sin 
cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
ÍHCW YORK, marzo 12 
L a nueva refinería de Bal 
para la cual fué 1023 el primer afio conduce ana e x c u r s i ó n 
•teres completo de operación, refinó durante 1 
él un total de 232,000 toneladas 
Mientras el año 1923 no fué lucrativo j de azúcar crudo. Trajo la compañía 
ad- g ó de. la India , v ía C á r d e n a s , e l ¡¡¿^WfF* »0-60; Glbara *0-S5' das $50.10 
do vapor i n g l é s - b e b ó n " . 1 ' Ñ Í R A N J A S D E CHINA, 'j.onto.—Ha- « n ^ L 1 " 6 , 1 } ^ 
Ibana $0.80; Matanzas $2.40; S . Clara e n ^ ^ V„.;VC 
IT! " i n . I T A " $1.00; Is la de Pinos ? i . J 0 ; Cárdenas 
Conduciendo cargo general ha lie- unión de Reyes $1.00: Perico $1.20; 
gado el Vapor i n g l é s " U l u a " que tra- B. F . de Camarones $3.50: L a Kspe-
aUimorc, jo procedente de Nueva Y o r k y que g & U ^ & f ; ¡J&'táf** $0-65: 
amoniaco), $32.80. 
5% de potasa a % 1.30 el % $6.50. 
Valor total de las materias utiliza-
preparación de mezcla y 
Valor total de la tonelada del abono, 
P B E C I O S a r a m o s T>T¡ O T R A S P R O -
D U C C I O N E S 
E L " O R O P E S A " 
B V T V B R R 9 
U S CH1CAOO 
C H I C A G O , marzo 12. 
Los siguientes precios reglan a 1; 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.07 Z\i a 1.09. 
Tr'.go No. 2̂  duro, 1.07 1|4 a 1.08 3¡4 
Maíz No. 2, mixto, 78 1|4. 
Maíz No. 3, amarillo, 78 1|4 a 79 314 
Avena No. 1, blanca, 47 1|2. 
Avena No. 2, blanca. 45 3j4 a 46 Sjt 
Centeno. 70 314. 
Manteca.. 10.92. 
Costillas. 9.50. 
c - American Sugar.—Ventas. 7.200; alto, 
Secretar^ ^ ^ ^ i|2; ^ ^ 
95 5'|8 para ios refineros del azúcar dé caña 
00 fué lucrativo para los productores tzxi-
1|21 careros, dice la memoria, y la Ameri-
98 lean Sopar Refining Company recibió 
82 1|2 $5.552,487.95 en dividendos por concepto 
1 de inversiones en compañías azucareras 
productoras de caña y de remolacha, 
i Además hubo ingresos de $2.955.675.40 
, como in crés sobre otras Inversiones, y 
1 estas ganancias bastaron para cubrir 
73 
cuanto _ 
costo de operación, ha resultad-» en- de tráns i t - j en su casi totalidad 
teramente satisfactoria la refinería de 
Baltimore'r declara Mr.' Bast. 
E l problema de Brooklyn 
Htnequén. Libra.—Santa Clara $0.15 
PINA. Docena.—Habana $2.00: Ma- S . F . de Camarones $0.10. 
L4n5H i 1 , 2 0 ' S- c ,ara S2.00: Cabezas Guana, Libra.—Sania Clara $0.70. 
$2.20: Colón $1.60; S. F . de Cámaro- Tendido de soga de hilo (caballo). 
„ . .. "es $1.00: S . J . de los Yeras $1.20; Santa Clara $10.00. 
E l vapnr i n g l é s "Oropesa ha lie- Ho'guln $1.80: Mayarl $1.40. Tendido de soga de majagua, (una) 
CAR?9NT V E G E T A L . Saco.—Habana S . Clara $0.50; Placetas $0.60. 
S . F . dtt Camarones $0.40. 
Mangle. Saco de hojas). Cienfuegos CHICAOO, marzo 12. 
Canecas $1.30; Colón $1.80; U . .de Re- $2.50; Calbanén $2.00; Sagua la Gran- E l mercado estuvo 
ves $1.50: Perico $1.30: S . F . de Ca- de $0.50. 
marones $2.00: L a Esperanza $2.00: S. Mangle (Quintal de cáscaras) . S. Cla-
S U F R T O A V E R I A S J . de los Yeras $2.00; Holpufn $ 1.00 ra $1.80; Cienfuegos $5.00; Caibarién 




cargas al puerto de Baltimore. ^ ^ ^ ^ ^ f ^ f f ^ J J S t í ^ ^ t ^ ^ ^ ' B T ^ i f T l 
i t  a la capacidad, la eficacia y el via de C o l ó n . T r a j o ¿i¿ pasajeros If,la do pinos $1.70; Cárdenas $2.00; 
E l nenueflo vatf d(» e-a^ollna " F i n ' i H " J IVIN PUO, arroba.-r-Isla de $6.00. 
11.1 p e q u e ñ o ^ i € ae gasolina * I o - pinos ,2 50. Cárdenas S2.50. cabezas Yarey guano (caballo), Santa r 
renc ia . le bandera Inglesa, que des- $2.5Ú; Colón $2.60; L a Esperanza $3.50; $1.50: Trinidad $1,50; S . F . de Ca 
de Progr^.-'o se d i r i g í a a Belice, H o n - S-,:T; <,p loR Ypras $5.00: Hoipuín $3. 
F A S P A I - a s S U C H I C A G O 
sostenido. sl3 
cambio. 
L a s papas blancas de Wincousin. en 
sacos so cotizaron de 1.20 a 1.40 el 
tiulrtal. 
L a refinería d¿ Baltimore fué cons- duras hri ianicas . s e g ú n d e c l a r a c i ó n J S ^ S f ^ ^ S ^ ^ - ^ T r í n i ^ S tWoTsVéua*Xa & e IWil C ü i E G I O D E C O R R E D O R E S NO» 
- 1 • I . *.v.w ^ • . -
Cañe Supar.—Ventas. 500; alto, jar un saldo de $865.107.34. que se ha bajo. 15 3¡4; cierre, 15 7|8. adicionado al. superávit . Se ha tomaio 
Cañe Sugar pfd.—Ventas, 900; un beneficio de $4,542 631.10 por la ven-
112; bajo. 68; cierre, 68 
Alegre Rugar.—Ventas. 3.200: 
112; bajo, 65; cierre, 65 112. 
C O T I Z A C I O N D E C H E O U E S 
0 
u c 
í g * » cheou^a de los can 
p» la 
ta de varias invers-ones, el cual se ha 
reservado para fortificar las facilidades 
refinadoras de la compañía en el pver-
to de Nueva Tork. 
£ a exportación disminuye 
crtsla se cotizaron ayer como 
» L A B O L S A 
L a compañía refinó 1.162.00 tone'adas 
POS afeolaflot azúcar crudo sobre las cuales sufrió 
la pérd da *1,693,070.01 ya mencionnia. 
E n 1922 se refinaron 1.650.000 tonel.idas 
con un beneficio de $10.083.832 55 E l 
comp v e n l 
29 Naclon"4. 
Español. . . . * j 16 
Español, cert. *. . 
de H . Upman. . 
de Penabad. . . 
' au-rtutcion i i . 
34 
F . de Camarones $1.20; Caibarién 
:i03 
i truída para substituir la refinería de e su C a p i t á n por d e s c o m p o s i c i ó n $0.16; Isla de Pinos $0.18: Cárdenas S 
una pérdida de $1,693,070 01 sobre '«^ , Jer Cjtyf qUe ten(a año3 de ^ îf, de la m á q u i n a tuvo que venir a l a fT011A2: Rahezas $0.10: Colón $0.20; $0.60, $1.20 y $2.00. según tamaño. 
_r,£.^„0i„rlpQ rpfinartoras atender al ca- . . .. . ,„ . , nn . L nion de Reyes $0.15; Perico $0.'?0; Cualquier asunto relacionado con p 
Cuban Amer R „ « . v ^ f ÂA 0Periacl°ne-f , T '^. Inrí Z. clda y que estaba anticuada Ahora pre- H a b a n a . L a Esperanza $0.20: S. J . de los Ve^ cios medios Je productos al lníent lc . 
Amer. bugar.—Ventas. 500. pftulo de deprec lacón, interés sobre 00- senta un problema semejante ia refl- E n este btreo l legaron enrolados ras $0 ?0- Holguín $0. ÍO; Gibara $0 20 de producción nacional, abonos, mato-, 
l|4: bajo. 35 7¡8: cierre. 35 7|8 nos y dividendos de preferencia, y de- , de Brooklyn. Lleva de existencia como tripulantes 9 hombres y 3 mu- « i 3 í ~ Í I , V í A » F1-'?^}1?*' Eibra—S." rlal agr íco l í í etc etc.. que puedan i n - | 
• • • , . .. , • „ , , , „ , „ Clara $0.16; Ts'a de Pinos $0.?0: Cár- teresar a usted de esta ciudad, puede | 
sesenta años y los gastos de reemplazo jeres que abandonan a Y u c a t á n . den^s ín ig; Cabezas $0.19; Colón $0.18 dirigirse a »sta Oficina, en U, s^cruridad 
y de- reparación no hacen , pasible el 1 M A N T L a Esnernnza $0.30: S . J . de de que será prontamente atenlido. 
mantenimiento del negocio sobro Üaso i L O S B A R C O S D E G U E R R A l^s Veras $0.20; Holguín ^0.20: Gibara S E C R E T A R I A ^ D P . . I ; y : ^ J ' ^ T U R A . I _ 
que impide hacer, frente a ontidades ' Ayer •ard-; SO e f e c t u ó una fiesta " QT:ESO D E L PATS. Quintal.—Haba- Oficina de Información", Dirección de BIS Unidos, cable 
competidoras más nuevas Manifiesta i e c a r á c t e r social a bordo del t rans - na $17: | t «*a i lMi $<0: S. ri^rn $17; Aprlcultura. 
1 A R 1 0 S C O M E K C I A L E S 
l>£ L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b ' o s 
PlasAs Tipos 
Mr Babst que la compañía se propone porte milita.' americano "Procyon" 
tomar medidas definidas dentro de po- res idencia del Almirante Chase, fies-
co para aclarar este probl-ma. hablen- ta a la qnp fueron invitadas var ias 
Cárdenas $20; Cabezas $35; Colón $40; Habana 10 de marzo de 1924. 
do reservado la suma do $4.542,031.10 
para Iniciar el proyecto. 
r iota de l a compañía 
famil ias cubanas. 
L o s do« narcos de la Mar ina ame-
r i cana o set el "Rel l e f" y el " P r o -
cyon" z'^-^aran m a ñ a n a . 
E L 44ZACAPA" 
E n v iaje extraordinario l l e g a r á 
Dos buques de carga fueron com-
prados por la compañía duran «.• el aflo, 
tonelaje de la compañía fué menor t.ue 1 de modo que tiene a l presente una flota , m a ñ a n a d" N'"w Y o r k el vapor ame-
el de 1922, a causa de la disminución de cinco, vapores con un t»tal de casi ' r icano " Z a c a r * " Que trae carga ge-
de 312 000 toneladas en el consumo de 30 000 toneladas. Estos vaporea -stán | neral y pasajeros. 




ies de cinco mil nesos cada uno. 




Español, cert. * 1 
* 'e-jatvid 





O M P A N I A B E M U E -
L E S D E R E G L A 
t0^adR en J u n t a D i 1 
día rff f ^ P a ñ í a , celebra-
• « a ?aÍÍ ta ,aaTlos ,acc ion ' s ta8 do 
^ Qu> 2 J f J u n t a General Or 
s y s ie - . H6, celebrarse el día 
\> a las Í Í ^ ^ P Í a n ú m . veinte ^ l a s tres p. ra 
tos. 
í a f o r m ! I™ ** t r a t a r á n ; 
ar- f * de acuerdo 
ututos . Ul0 velnte y ^ete de s tu 
, Sre l0« trabdaeL8enor Presidente s 
11* Por ia n 3 y gestiones realiz 
• a D l e [TWcido 11 P ' ^ t i v a durante ^ ' f . 
0-
- realiza 
v ^ i d o e- ^ / ^ a durante el añe 
bre Pasado. nta y 
.4» 
uno de Dlciem 
l ^ r ^ Balance Gene 
| ^ ? * h r a S t o f - ÍSmo añ'-
Hab 0 r r Í e ^ ' CtÍra Pa 
l ^ 1 ^ % ^ / e War20 de mi l no 




especialmente por una reducción de miel y de azúcar, y hacen' posiblo que m i A y O P / l h l * i r ^ I I P K l P l í l 
621, 000 toneladas en la exportación de la compañía pueda embarcar la produc- i l U V T Í * i C I U 1 l v U v I J l l d V ) 
azúcar refinado a países extranjeros, ción de Cunagua y de Jaronrt basta los Q * 
L a refinación «para el negocio nao*onal muelles de la refinería y tüinbíén ourda \ A 
fué de. 256,000 toneladas menos de a22 transportar cargas de azúca- retinado I 1 I W * * • 
pero 321.000 más que en 1921. j en el tráfico a lo largo de la oosta de ' 
los Estados Unidos. Durante el año I P R Q P I E T VRT.A D E L A S F A B R I C A S 
Pérdida sobre ref inación 'fueron t n a s p - r adas 248.476 toneladas D E C E R V E Z A Y H I E L O " L A T R O -
Atrlbuye Mr. Babst la pérdida srbre de carga. Inalnvendo *zCcar crudo. 1 P I C A I . " Y " T I V O L I " . 
la ref.nación al frecuente vaivén de asúcar refinado mlél de uufga'y ma-
los precios del azúcar. E l precio teriales para .OF centrales cubanos. S E C R E T A R I A 
del . azúcar crudo varió 115 veces, hi kGf 
— — « n ^ T A G E N E R A L D E A C C I O M S -
^ " " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T A S . P r l f M E H A P A R T E DK L A 
' S E S I O N A M A L O R D I N A R I A . 
S e g ú n lo acordado por el s e ñ o r 
Presidenta j de su orden, cito por 
o-ste medio a los s e ñ o r e s acHonts-
tas de la compib la . a fin de i*ie se 
s i rvan con^urri i a las D O S D E L A 
T A R D E de1 dfa V E I N T E Y T R E S 
D E L A C T J A L M E S D E M A R Z O , a 
la casa n ú m e r o * 106 y 108 de la ca -
lle de Arfjtos, edificio de los s e ñ o r e s 
N. G E L A r<3 Y C O M P A Ñ I A , a fin de 
ce lebrar ¡a P R i M E R A P A R T E de la 
S E S I O N A N U \ L O R D I N A R I A de la 
J U N T A C E N E K A L . en que se dará 
cuenta coa el Acta de la ú t l i m a se-
sión ordenar;.v de la propia J u n t a 
Genera l , la M R M O R I A de la J U N T A 
D I R E C T I V A fecha 31 de Diciembre 
de 1923 e' B A L A N C E G E N E R A i 
de dicho a ñ o y el I N V E N T A R I O D E 
B I E N E S ; y se^a nombrada la C O M I 
S I O N DM G L O S A , de acuerdo con lo 
prevenida ei el a r t í c u l o doee del 
l iegiamerLO. í-n r e l a c i ó n con e l 16 
Je los Estutut de l a C o m p a ñ í a . 
Y c a n f o i m t a lo dispuesto en el 
iTt ículo 7 del propio Reglamento, 
ê hace p í b l í c e por este medio. 
Habana , 10 de Marzo de 1924. 
. , E l Secretarlo, 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
C O M P A Ñ I A O E S E G O R O S C O B A 
A C O D E N T E S D U R A N T E E L T R A B A J O E I N C E N D I O . 
L a p r e f e r i c í a p o r p a t r o n o s y obreros . 
L a p r i m e r a e s t a b l e c i d a en es ta R e p ú b l i c a ¥A a c c i 
dentes d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a que t iene r e s e r v a s t é c n i c a s p a r a pens ione , 
a o b r e r o s . 
Obtener rápida y e c o n ó m i c a m e n t e el cobro de sus 
cuentas s ignif icaría mucho para su negocio. 
Permitanos hacerlo por V d . no solamente podemos ofre-
cerle un servicio d recto con a tenc ión personal al m i l 
mo, sino también oirás importantes ventajas, contando 
p a r a ello con numerosas Sucursales, de las cuales m á s 
de 60 se encuentran en Cuba , 500 en el C a n a d á y 100 en 
las Antillas, Centro y Sud A m é r i c a , como también c a 
Nueva York , Londres, Par í s y Barcelona. 















I S j E i os, vista. . . . 
1 Londres, cable 
T.oi.dres. vista 
Londres, 60 d|v 
!,arls. cable , 
F'aris. vista , 
Bruselas, vjsta. . . . . 
España, cable. . , , , 
España, vista. . . . . . 
Italia, vista 
lurich, vista 
tlong Kong, vista . . , , 
Amsterdam, vista 
Jhnsti' nía, vista 
JíUocolmo vista. 
Montreal, vista 96.62 
N O T A R I O S S E TTJIiNO 
Para cambios: Rafael Gómez de Ro-
magosa. 
Para Intervenir en la cot l iavión oi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
A N D R E S R CAMPIÑA Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A C O L , Se-
cretario ontador. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compenaaciones efectuadas ayer 
por el Clearing Hfeuse de la Habana 
ascendieron a $5.283.644.73. 
f 
O f i c i n a s : E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 3 e r 
p i so 
T e l é f o n o s Nos . M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . A p a r t a d c 
2 5 2 6 H a b a n a . 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A Ágmar 106 Í08 
Vendemos Cheques de Viaieros 
Pagaderos en Todas Parles dei Mundo 
y Carlas de Créd.to Circulares 
en Las M e j o r e s Condiciones 
" S E C C I O N DE CAJA DE AHORROS" 
C 228; lOd-11 
Redb'mos Depósitos en Esta S ecón, Pagan'o Interés al 3 por ICa Anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
M O V I M I E N T O D E L O S 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
Guantánamo en Puerto Rico 
Baracoa en Cuba 
I Santiago de Cuba en puerto 
1 Gibara cargando para la Costa Norte 
Manzanillo en reparaciones 
Cienfuegos llega hoy 
Pur í s ima Concepción en reparacio-
nes 
L a s Villas en Cienfuegos 
Reina de los Angeles en puerto 
Antilln del Collado cargando para 
Vuelta 
Abajo saldrá el sábado 
Habana cargando para GuantAnomo 
Cuba y Pto Rico 
Jul ián Alonso en Niquero 
Cayo Cristo en Tara fa 
Cayo Mambí en Júcaro 
Rápido en Cuba 
E . Coterlllo en reparaciones 
Puerto Tarafa llega el sábado 
L a F e cargando para Nuevitas y 
calas 
Caibarién llega mañana 
es-
S O L I C I T O 
de 15 a 20 mi ! acciones de la Union 
O i l Co. . pí-.gúndolaa a l tipo en pla-
za, p r o p o s i c i ó n ^ ; por escrito a l apar-
tado N-» 645. haciendo constai 
en el o í r t e jmituto d i r e c c i ó n propo. 
nente. 
i 'd-13 
M A R Z O 1 3 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA TOO: 5 C E N T A V O 
LA DE R e v i s t a de a z ú c a r e s 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firmes estuvieron ayer loa precios <1e 
los distintos valores en la Bolsa no-
traidose un regular movimiento. 
E n l a cotización de la apertura « e 
anunció la venta de cincuenta acciones 
comudes de Havana Electric a 86. 
E n la cotización oficial se vendieron: 
$5.000 b.enos de Manufacturera a 68. 
$5.000 bonos Licorera a 65%. 
50 acciones preferidas de Te lé fonos 
a 97, 
Extaroficlalmente s© operó en bodos y 
acciones d© los principales valores que 
hay en el mercado como de industriales 
y Navieras. , 
Cerró el mercado firme. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y ODUfaclOBOT Comp Y«B4L 
5 Rep. Cuba Speyer. . . 
-5 R . Cuba D . int 
41̂  R . Cuba 4% o|o. . . 
6 R . Cuba 1914 Morgan. 
6 R . Cuba 1917 tesoro. 
5% R . Cuba 1923 Morgan 
GÍÍ Ayto. l a . Hip . . . ,. 




















Oibara-Holguin l a . Hip 
F . C . U . perpé tuas . . 
Banco Territorial S. A . 
Banco Territorial. Serle 
B. $2.000.000 en cir-
culación Nominal 
Gas y Electricidad. •., 101% 120 
Havana Electr ic R y . . 95% 97% 
Havanr Electric R y . 
H . Ora Cíe.000.000 
3ien c irculación. . . . 80 85 
Electric Stgo, Cuba. . 80 
Matadero l a . Hip . Nominal 
Cubhn Teleprone, . . 83 87 
Ciego de Avi la . . . . Nominal 
Cervecera In t . l a . Hip 74% 80 
Bonos F . del Noroeste # 
de Babia Honda a 
Guane $1.000.000 en 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 58 60 
Bonos Convertibles"" Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones OÍ. ü r b a -
nlzadora dpi Parqu© 
y Playa d© Mariana©. 2 12 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted SIMC Corporation 
ÍCa ronsolidada de 
Calzado 50 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B 75 80 
Bonos Hip. C a . Lico-
rera Cubana. . . . . 65% 65%, 
Bonos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo. . . . .• Nominal 
Bonos Hip. C a . Curt i -
dora Cubana. . . ,. -v Nominal 
¿ l — . ^ , ( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A y O R K . marzo 12. 
Se a d v i r t i ó c ierta pesadez en el mercado de a z ú c a r e s por fa l ta de 
demanda agresfva de los refinadores, que no se inc l inaban a ofrecer m á s 
de .514 centavos por las OÍDt idades importantes. 
E n . las pr imeras horas d e c k s e que una p r o p o s i c i ó n de 5 J,4 centavos 
para \os rte C u b a h a b í a sido rechazada. 
Durante todo el d í a han c irculado varios rumores en W a l l Street 
sobre ventas que se dice que se han efectuado a 514 centavos; pero se 
h a c í a d i f íc i l conf irmar l a especie. 
L a F e d e r a l c o m p r ó 5.000 sacos de a z ú c a r de Puerto R ico , para 
pronto embarque a 7.09 centavos costo, seguro y flete, igual a 5 5 / 1 6 
centavos para los de Cuba. 
1 Y a avanzado el d í a c r e í a s s que un operador h a b í a vendido 3,300 
toneladas de a z » c a r de F i l i p i n a s a un refinador a 7.09 centavos, cos-
to, seguro y flete. 
A l c errar el mercado d e c í a s ñ que l a National h a b í a comprado 15,000 
sacos de a z ú c a r e s de Cuba para pronto embarque, a 5*4 centavos costo 
y flete. 
L o s cables anunciaban flojedad e n el mercado europeo, o f r e c i é n -
dose los crudos cubanos a l l í a 29 chelines, o sea 3 peniques por de-
bajo de ia c o t i z a c i ó q del d í a anterior, poco i n t e r é s de compra y la de-
manda comercial paral izada. 
E l precio de l de entrega inmediata f u é 7.03 centavos, pagado el 
derecho. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros de e z ú c a r crudo a b r i ó déb i l y de 5 a 6 pun-
tos m á s bajo, por rumores de yentas en el mercado de c o s t ó y flete y 
una baja de 1 /16 de centavo. E u r o p a a c t u ó como vendedora durante 
todo el fJfa y hubo a l mismo tiempo ofertas en l i q u i d a c i ó n do los largos 
activos, lo mismo que ventas para la cuenta cubana. 
Prec isamente a l a hora del c ierre uno de los prominentes corre-
dores locales, operando en r e p r e s e n t a c i ó n de una casa intrnacional , ven-
d i ó a un operador 3,000 toneladas de a z ú c a r de mayo, siendo la impre-
s i ó n general de quo el comprador estaba cubriendo contra ventas del 
a z ú c a r actual . 
E l mercado c e r r ó d é 6 a S puntos netos m á s bajo. 
Se vendieron en total 37 000 toneladas 
AZUCAREROS R e v i s t a d e v a l o r e s | ( P o r nuestro hi lo directo) N U E V A Y O R K , marzo 12. 
L a s i ransacciones inconexas caracter izaron nuevamente el mercado 
- I de v a l o r a de hoy. no pud'ondo ni los bajistas ni los alcistas quebrantar 
De la Revjsta A z u c a r e r a de los1 los preolv.s s a c á n d o l o s de l a es irecha á r e a en que han estado vaci lan-
s e ñ o r e s Czarn iken R i e n d a y Co. , de i do cerca de un mes. • 
.New Yorir, correspondiente al d í a L a falta de 1111 curso defin'do se atr ibuye a la poea i n c l i n a c i ó n de 
7 del actual extractamos lo s igulen-i ,03 operadores profesionales a extender sus negocios hasta d e s p u é s del 
te: ' 1 15 de marzo ciwndo se hayan efectuado los pagos de las contribuciones. 
L a acMvidad dfi MÍP mercado fln- F u e r t e s compras de las acciones ferroviarias basadas en una con-
rante la semana ha d e m o i r a ^ o c í a - ! t i n u a c i ó : i de las « c e s i v a s can-as de los carros y la e x p e c t a c i ó n espe 
ramente, la f irmeza fundamental de 
la s i t u a c i ó n . A principaos de la se-
mana, el c e r c a d o estuvo desanima-
do; pero Jos vendedores mantuvie-
ron una actitud firme y ofrecieron 
muy pocos a z ú c a r e s p a r a . l a venta. 
culat iva ante las p r ó x i m a s memorias sobre las ganancias de febrero, 
as í cova?. una i n a u g u r a c i ó n de los dividendos sobre las comunes de 
Southern R a i l w a y comunicaron roño firme a las pr imeras transacciones. 
U n a lza v iva de las acciones de la A m e r i c a n Sugar Ref in ing que lle-
garon a i-i , o sea dos puntos sobre la ba ja c o t i z a c i ó n de ayer, indicaba 
que W a l l Street h a b í a descontacio ya con creces las malas ganancias de 
• 1923, anunciadas en el i n f ? r m 3 publicado hoy. L a s preferidas de la C u -
L-a cantidad moderada que se ofre-1 ban D o n r n i c a n Sugar avanzaron 2 puntos y las d e m á s azucareras se man-
Cló. a la hnse do 5 .3 | 8 cf., ( 7 . 1 6 c . ) . i tuvieron firmes. ' ' / 
t u é inmediatamente absorbida por '• Nueva r e p o s i c i ó n del franco f r a n c é s s e ñ a l ó el mercado del cam-
refinadoren y operadores, aunque no ; bio extranjero, subiendo nuevamente el tipo del franco a la vista a m á s 
pudieron comprar todos los a z ú c a - . d e 4 centavos. L o s tipos belgas y e s p a ñ o l e s t a m b i é n se mantuvieron de 
' res que necesitaban, a este precio, manera Substancial mientras el yen j a p o n é s se quebrantaba de manera 
| y paar po i er l lenar sus necesidades notable. Otros cambios fueron en gran parte nominales, 
tuvieron que a lzar sus miras a | ——————— 
j 5 .1 |2c . cf.. ( 7 .28c . ) , comprando unas 
25,000 toneladas a dicho precio. E n 
vista, de que se ofrecieron grandes 
cantidades a este precio los ref ina-
dores se ret iraron y algunos tenedo-




Marzo . . 
A b r i l . . , 
Mayo . . 
Ju l io 
Agosto . . 
Sept iembre. 
Diciwmbre . 
A b r e 
5 . 3 0 
5 . 3 9 
5 . 4 4 
. . 5 . 4 1 
. . 4 . 9 0 
E n e r o 4 . 6 0 
Alto 
5 . 3 2 
5 . 4 2 
5 . 4 6 
5 .44 
4 . 9 2 
4 . 6 0 
B a j o 
5 . 2 7 
5 . 3 6 
5 . 4 1 
5 . 3 9 
4 . 8 9 
4 .60 
Ventas 
5 . 2 8 
5 . 3 7 
5 . 4 1 
5 . 4 0 
4 . 9 0 
4 . 6 0 
Cierre 
5 . 2 7 
5 . 3 1 
5 .36 





A Z U C A R R E F I N A D O 
H a y n u w a s Indicaciones do que l a s existencias en manos del co-
mercio van disminuyendo ¿Le d^a en d í a . 
T o d a v í a no se ha visto prueba de que se h a y a realizado n i n g ú n nue-
vo negocio de importancia con el a z ú c a r refinado, a pesar de la s i t u a c i ó n 
a lud ida , por m á s que los corredores locales de a z ú c a r refinado parecen 
sent ir mas optimismo ante l a inmediata perspectiva. 
L o s precios de la l i s ta no se a l teraron, f luctuando entre 8.60 y 
9.00 centavos, t é r m i n o s usuales . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O \ 
E l mercado de futuros de a z ú c a r refinado estuvo nominal . 
A C C I O N E S Comp "Vend. 
Banco Agr íco la . . . . . '„ 
Banco Territorial . , . , . 
Banco Territorial benef. . •. 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación 
Banco de Prés tamos sobra 
Joyería, $50.000 en cir-
culación 
V. C . Unidos 
Cubfin Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
V. C. Gibara y Holguln. . 
Cuba R. R 
IClectrlc Stero. de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . . 
Eléctrica Sanctl Spirltua. . 
Nueva Fabrica de Hielos . 
Cervecera In t . pref. . . 
Cervecera In t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Tionja Comercio com. . . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, pref. . . . . . 
Teléfono cvmunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp. ,., 
Matadero Industrial . . . . 
Industrial de Cuba. . . ,., . 
7 o\o Naviera, pref. .. . 
Naviera, comunes m ,., 
<",uba Cañe, pref. . . M . 
Tuba Cañe, comun«B. . ,., . 
«Mego de Avila 
7 ojo C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión $550.000 en 
circulación 
C a . Cubana de Pesra y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación com 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Xméricana 
de Seguros, b^nef. . . . ; 
Unión Oil Co . (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref 
Ca. Manufacturera Nado-
Nacional, com. . . . ,„• . 
' instancia Copper Co; .. \ 
• 'a. Licorera Cubana. . . 
7 ^lo C a . Nacional de Per-
fumería, ppfef. ($1.000.000 
en c irculación. . . . . . 
C a . Nacional de Perfume-
•i? $1.3^0.000 en circu-
lación com 
C ^ . Acueducto Cienftegos. 
7 0I0 C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
C a . de Jarcír» de^ Matan-
zas, com. sinds. •, . . . 
^"a. Cubana de Accidentes. 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref. f . , . 
I d . id. beneficiarios. . . . 
Oa. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . , 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-



























I R E V I S T A D E B O N O S | 
( P o r nuestro hi lo direoto) 
N U E V A Y O R K , m a r r o 12. 
L o s bonos de l a R e p ú b l i c a y munic ipa les franceses subieron v i v a -
mente hoy. L e s operaciones d e s p u é s de u n deeipl ieguó in ic ia l de fuerza 
^e encalmaron. Noticias de que el Banco de F r a n c i a h a b í a hecho arre -
glos para un gran e m p r é s t i t o americano por conducto de J . P . Morgan 
y - C a . , ' q u e s e r v i r í a de base p a r a un programa constructivo de los f i -
inanzas francesas, ' a d e m á s de prestar un auxil io temporal es t imularon las 
transacc iones en obligaciones del Gobierno, lo mismo que con el f ran-
co, que l l e g ó a cotizarse alrededor de 4*4 centavos. 
L a s u s c r i p c i ó n con creces de l a cuota local de los 400 millones del 
Gobierno no h a contribuido a an imar loa valoree de los Es tados Unidos , 
que cont inuaron posados. 





































Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncitse en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i V o f a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nnestro h i lo direoto) 
N U E V A Y O R K , marzo 12, 
Promedios del mercado de a c c i o n e » : 
20 Indus tr ia l e s 
Hoy 97.81 
A y e r 97.90 
Hace u n a semana 97.97 
20 r e r r o c a r r i l e r a s 
8 3 . 8 2 
8 3 . 7 0 
83.82 
L a A m e r i c a n Tobacco Company anunc ia u n a r e n t a neta de $18.808,139 
ñ e r a 1993 equivalente, d e s p u é s de pagar los dividendos preferidos, a 
$15 Por a c c i ó n c o m ú n , contra $18.833.255, o sea $17.49 por a c c i ó n e l 
a ñ o anterior. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
L a s reportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
los Apartados Primero y Octavo del D*-
por las Aduawaa en cumplimiento de 
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 10.214 sacos. 
Puerto de destino, Ne"W Orleans, 
Aduana de Oardedas: 12.875 sacos. 
Puerto de destino, Ne't' York. 
Aduana de Calbarlén: 40.000 
Puerto de destino, Inglaterra. 
Aduana de Nuevitas: 32.000 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Puerto Padre: 86.000 sa-
cos. Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Adtilla. 5.000 sacos. — 
Puerto de destino, Savannah. 
Aduana de Trinidad: 5.000 sacos.— 
Puerto de destino, Pilaelfia. 
Adutana de Cienfuegos: 19.400 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
sacos, 
sacos. 
5.3|8c. cf., ( 7 .16c . ) . A este nivel 
hubo bastante i u t e r é s y actualmenle 
casi todos los refinadores compra-
r í a n . L o s tenedores, sin embargo, 
e s t á n firmes cagi todos, a 5 .1 ¡2c . rf. 
( 7 . 2 8 c . ) , aunque pudieran conse-
guirse algunos p e q u e ñ o s lotes a 
5-7[l6 c. ff., (7.22c.). 
J A V A : S e g ú n todos los indicios. 
J a v a no tendrá m á s a z ú c a r e s de la 
cosecha de 1923|24 que enviar a 
E u r o p a , puesto que el p e q u e ñ o resto 
que queda, sin duda, s e r á absorbido 
en el L e j a n o Oriente. S e g ú n y a se 
h a anunciado, se han hecho gran-
des venta.4 de a z ú c a r e s de la nueva 
coseche, a l t l a p ó n , C h i n a , Ind ia B r i -
t á n i c a y E u r o p a . E l a ñ o pasado, lo1? 
embarques importantes de a z ú c a r e s 
de J a v a a E u r o p a , durante q u i z á s 
vue lva a recibir temprano, una can-
tidad de o z ú c a r e s semejante, de es-
ta procedencia, durante el corriente 
a ñ o . A p r o p ó s i t o de esto, l a ^ cifras 
mensuales de la e x p o r t a c i ó n , duran-
te 1923|24, p o d r á n encontrarse en 
nuestra c ircu lar n ú m e r o 43, de Oc-
tubre 26 de 1923. Por regla gene-
r a l , s iempre hay una competencia, 
por a z ú c a r e s de J a v a , para despacho 
a principios de zaf?«, y cuando los 
Es tados Unidos necesiten a z ú c a r e s 
no privilegiados hac ia fines de a ñ o , 
los a z ú c a r e s de 96 grados de pola-
r i z a c i ó n , y los de J a v a de baja po-
l a r i z a c i ó n , y a h a b r á n sido agotados 
todos, E s a es, s i nduda, la r a z ó n 
po? Ta cual los Es tados Unidos, el 
afí3 pasado, solo recibieron 2,000 to-
neladas de J a v a . H a sido un rasgo 
notable, este a ñ o , la p o l í t i c a adop-
tada por J a v a en sus ventas, s e g ú n 
se reve la en el hecho de que y a Ha 
vendido 100,000 toneladas, aproxi-
madamente de la cosecha de 1925 
26para entrega temprana, a expor-
tadores chinos y japoneses, al equi-
valente de 4 .42c . 1. a. b. los a z ú -
cares crudos, 7 de 4.61c. 1. a. b. los 
blancos. E s curioso de que puedan 
encontrarle fompradorea para en-
tregas tan lejanas lo cual solamen-
te se explica por la ansiedad de ob-
tener despachos tempranos. 
H O L A N U A : E s t e p e q u e ñ o p a í s 
europeo es muy interesante en lo 
que respecta a l a z ú c a r , cuando se 
considera que l a cantidad a nua l que 
h a exportado, recientemente, ascien-
de a 200,000 toueladas. aproximada-
mente como p o d r á verse por la s i -
guiente tab la : # 4 
( P o f nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mavzo 12. . 
V i v a s reacciones en el m n e a d o de hoy se a t r i b u í a n a noticias de 
un tono m á s flojo en el B r a s i l y a ventas de r e a j i z a c i ó n . 
L o s precios abr iere^ rie 39 a 41 puntos m á s bajo" y d e s p u é s se re-
pusieron un tantd>. 
Hubo* sin embargo, mayores ofertas, a 14.20 para mayo y 13.35 
para septiembrp, por lo cual los precios bajaron a 14.00 y 13.08, res-
pectivamente. L o s precios del c ierre fueron los m á s bajos del d ía , re-
velando un descenso neto de 55 a 69 puntos. 
L a s ventas se ca lcularon ea unos 81,000 sacos. 
Mes Cierre 
. Marzo " 1 4 . 4 0 
Mayo 1 4 . 0 0 
Jul io . . 1 3 . 5 0 
Septiembre . . . 1 3 . 0 8 
Octubre 1 2 . 9 9 
Dic iembre 1 2 . 7 5 
M£.rzo, 1925 1 2 . 4 5 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Plojas las divisas sobre New York, 
con mucho papel ofrecido en plazos. 
L a s divisas europeas de alza, aunque 
con cierta incertidumbre por haber gran-
des ofertas para entregar a larga feelvi 
a precios bajo» , 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
S I E d i f i c i o s . — L a Mayor. 
Surte a todas las farmacias . 
Ab icr t^ los d í a s laborablea 
hasta, las 7 de la noche y los 
festivos hasta la? diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía el 
domingo 2 3 de marzo de 19 24. 
com. 
Paul pref 
Cotización del Cierra 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista. 
L O N D R E S , cable1. . 
L O N D R E S , vista. . 






P A R I S , cable 4.25 
P A R I S , v ista . . 
ESPAÑA, cable, 
ESPAÑA, vista. 
I T A L I A , cable. 
I T A L I A , vista. 
B R U S E L A S cable. 








z U R I C H , cable 17.28 
z U R I C H , vista 17.26 
A M S T E R D A M , cable ;:7.32 
A M S T E R D A M , vista. . . . 81.81 
TORONTO, cable 0.96 % 
TORONTO, vista 00.96 ^ 
H O N « KQXÍ;. cable. . . . -50.60 
HONG KONfi, vista 50.40 
E S T I M A D O 
1923 24 1 9 2 2 ¡ 2 3 1021122 1920 21 1919 ÜO 
C a s a B l a n c a , 12 Marzo. 
D I A R I O , Habana . 
E s t a d o del tiempo m i é r c o l e s 7 « . 
m., E s t a d o s Unidos persiste tempo-
r a l del A t l á n t i c o afectando a l a re-
g i ó n oriental , bajas presiones en E s -
tados del suroeste y altas presiones 
en el resto del territorio . Golfo de 
M é j i c o , buen tiempo, b a r ó m e t r o elto. 
descendiendo en extremo occidental, 
vientos del norte a l sudeste. P r o n ó s -
tico i s l a : buen tiempo hoy y el jue -
ves, temperaturas f r ía s , vientos del 
norte a l este, moderador a frescos. 
Obserrator io Nacional . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Z a f r i 1928-1924 .—Semana , m a n » 8 do 1924 y c o m p a r a c i ó n con 
1923-24 y 19221-22 
Exis tenc ias E n e r o 1 
i P r o d u c c i ó n . . . . 
I m p o r t a c i ó n . . . . 
Coonsumo 





























F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S 
265,000 2 4 6 , « 0 0 292,675 223,454 225,234 
(Tonelada-* de 2,240 l i b r a s ) 
1923-24 
T O T A Z 
lias ta 
Semana l a fecha 
1922-23 1921-22 
T O T A L T O T A L 
en Ig-ual en Igual 
fecha 1923 fecha 1922 
100.647 
14.679 
Puertos al Norte de Hateras . . 
Nueva Orleans 
Galveston, Texas City & Houston 
Savannah 3.932 
Puntos interiores, E . U 652 
C a n a d á 5.571 
Reino Ua ido 23.906 
F r a n c i a 5.588 
E s p a ñ a 9 I s las C a n a r i a s . . . 
Otros patees de E u r o p a . . . . 2.000 
M é x i c o , las Ant i l las y S. A m é r i c a 
J a p ó n y C h i n a , . 5.429 
A u s t r a l i a 









































E x p o r t a c i ó n 180,000 214,659 209,177 162.487 81.479 
Se ca lcu la que l a p r o d u c c i ó n , esta 1 de estos azi.ct.rcs. Por otro lado, el 
cosecha l l e g a r á a 220,000 tonealdas consumo local ea el B r a s i l d í c e s e es 
solamenU) debido a l a falta de llu-1 mayor quo de costumbre. Es tos a z ú - I 
v í a s . Siendo el consumo est imado' cares s iempra han contribuido de una I 
de 250,000 toneladas, Ho landa ne-i manera considerable en el abasto! 
c e s i t a r á importar 200,000 toneladas, 1 hasta qu3 los a d ú c a r e s de la nueva 
de cuya cantidad 30,000 toneladas I cosecha de a z ú c a r e s de Jav¿i llegan 
t e n d r á n que reponer el consumo lo-j a E u r o p a , por lo cual esto coust i tu- | 
cal y el resto s e r á refinado, en t r á n - | y e otra r a z ó n por la cual E u r o p a | 
sito, y se r e e x p o r t a r á . Ho landa ha | t e n d r á que "depender de Cuba , en I 
comprado unas 20.000 toneladas de' mayor escala que el a ñ o pasado. Con I 
a z ú c a r a lemana, para la e x p o r t a c i ó n . 1 respect oa la nueva za fra del B r a - 1 
No se sabe ciertamente s i han l l e - j e i l , de 1924|25, que e n t r a r á en el 1 
gado a Holanda', este a ñ o , v ú c a r e s , mercado t-u Octubre, parece que en ! 
de Polonia , por lo cual s e r á nece- E u r o p a 3« c i t a discutiendo la po-1 
sario reponer lo que falte, has ta j s ibi l idad de que todos los a z ú c a r e s ; 
principios de la nueva zafra de J a v a , j elaborados en el B r a s i l , a principios 
con a z ú c u v z de C u b a . L a cantidad | de la zafra, sean enviados a los E s - I 
total que re n e c e s i t a r á , procedente ^ tado Unidos, durante los meses de, 
de este Cltimo p a í s , probablemente' Octubre a Diciembre de este a ñ o , 
a s c e n d e r á a 80,000 toneladas m á s o ¡ pues probabl^nu nte se necesi taran 
menos. L a e x p o r t a c i ó n de H o l á n - ¡ a l l í , en esa fecha, a fa.lta de los de | 
da , en forma de a z ú c a r refino, se 1 J a v a . 
destina, en su mayor parte, al R e í - ; F U T U R O S : L a s cotizaciones de . 
no Unidos y F r a n c i a cuyos azúca -1 la Bo l sa de C a í s y A z ú c a r de Nueva 
res, con el retjno de Checoeslova-1 Y o r k , a l f ierre de sus operaciooes, j 
quia, B é l g i c a y Polonia , s i empre; el d ía 6 del a c t u a l , fueron las si-1 
crean cierra competencia con el gra- i guientes: 
O'Rei l ly 32. 
Santa Cata l ina y Cort ina. 
C o n c e p c i ó n y Porvenir. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 557. 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 28( 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanario 
Lea l tad y Animas . 
San N i c o l á s y G l o r í a . 
Monte n ú m e r o 181. 
Eg ido n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 26. 
Gal lano y Vir tudes . 
A n i m a » e Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 4C. 
C u b a y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafae l y Hospital . 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre, n ú m e r o 380. 
Monte 347. 
San Salvador y San Q u i n t í n . 
Romay b5 A. 
Cal le 17, entre E . y F . (Vedado) 
Calzada entre Paspo y 2. Vedado. 
R e i n a entre Campanar io y Lea l tad 
Primel les 66. 
F lores y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558. 
American Beet 
American Can. ' * 
Amerioad Car Foundyr ' 
American H . and L-, p ^ J 
American Inter. Cor. 
American .Locomolivr * .* 
American .Smelting l{ef ' 
American Sugar Kefg. ¿ J 
American Sumatra Tobacco 
American Woolen. 
Anaconda Copper Mining ' 
Atchison, . . 
Atlantic Gulf and West 1 * 
Baldwin Locomotive WorS 
Br-ltimore and Uhio. 
Bethlhem Steel. 
California Petroleum, * ' ' 
Canadian Pacific. . , ' ' ' 
Central Leather. 
Cerro de Pasco. . . * ' ' 
Cuba Company. 
Chandler Motor. 
Chesapeakc and Oliio R y ' 
C h . , Mllw. and St. Paul 
C h . . MUw. and St 
Chic, and N . AV. 
Chile Copper. . . . 1 
Chino Copper. . . . : i 
Coca Cola ' H 
('ol Kuol . . . . , . ! . ' * 3 
«""M.solidalfd ( ¡as . . . _ " ' ' ' -i 
Corn Products . 
Cosden and Co. . . . _ ' ' ' •• \ 
Crucrible Steel. . . . ' ^ 
Cuban American Segar New * ' 
Cubad Cañe Sugar com. . ' "* 
Cuban Cañe Sugar pref. ] ' 1 
Davidson 
Kric 31 
Genera) Asphalt, . . . . . . . . ' * ' 
•General Motors. . . . . . * 
Greal Northern 
Guantanamo Sugar. 
Gulf Stat.s stcel. . i!] 
Hudson Motor Co 
Illinois Cedtral R . R. . / ' 
Inspiration . J¿ 
International Paper, , . . 1 
Internan Mer. Mar. pref, ! , ' 3 
Idvineibie Oil '.*. ', 1 
Kansas City Southern ,2 
Kelly Sprlngfleld Tire. 
Kennccott Copper. [ «J 
I,ima Ijocomotivc. . . . . . 
Maracaibo 
Missoulr Pacific Railway.*, . [ 
Missouri Pacific pref. 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc. . . . . 
M ixwell Motor A 
Maxwell Motor B 
N . Y . Central and II . Kiver. 
N V N II and II 
Northern Paccific 
Katiodal I.ead 
Norfolk and Western Ry. ., 
Pacific Oil Co. 
Pan Am. i V t l . HU.Í Traji üe 
Tan A tu. I't. Class f:. . . 
Peoples Gas. , 
Pero Ahirquette , ' 
Pitts and AV. Virginia, . . 
Punta Alegro S \ ? a r 
Pu o OÍI ' : 
froducers and Rt-fimis Uií. .. . I 
Keadidg '» 
Republic I r .n and Slccl il 
Replogh; • See1 
St. Louis and S i . Franoiseo, . • 
Sears Aoebuck. . , I 
Sinclair Uil Corp. . . . . . . . •: 
Southern Paccific 
Southern Kaihvay I 
Studebaker Curp. . W 
Sldard Oil (of New Jersey^ . :' 
So Porto Rico Sugur I 
Skeliy ó ü . . . . . .-
Stewart Warner W 
Shell Inion Uil " 
Texas Co * 
Texas and Pac 9 
Timken Roller Bear Co . . . • a 
Tobacco Products ' 
V. S. Indust rial Alcohol. . . . 
f . S. Rubber ' * l 'M 
r . S. Steel ™ 
Utah Copper. . 
AVabash pref A 
Westlnghouse. 
AA'im.s O ver. . 
C O T I Z A C I O N O H C I A L 
P R E C I O D E L A Z U C A t 
P A R t 
POR 
L O 
I E l P 
rcral < 
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O C A X D O V I S I T E A K T J B V A 
Y O R K 
V A Y A A 
f l i M A G A L U H O U S E 
E S M E R A D A C O C I N A E S P A -
D O L A T C R I O L L A 
Casa de H u é s p e d e s 
Serc i f lo de Table d'Hote 
Precios Moderados. 
259 West 93rd Street, entre 
Broadway y West E n d A r e . 
T e l é f o n o Rtrers lde 7174 





Delncidan por si procedimiento n 
en el Apartado Quinto fl« 
Decxíto 1770 
Habana. . - ¿i 
Oirdenas • * ' , 
Madzanillo 
F A S H l 
r E l D. 
fj* '-apit 
ir® fuer 
O •190 18 N o » 
nulado ar-.ericano en el extranjero. 
B R A S I L : E n nuestra c ircu lar 
n ú m e r o 4*) ,de NoA'iembre 16 de 192.'J 
dimos un estimado de la cosecha de 
1923|24, do 647,410 toneladas m é -
tricas , PI oua! era algo m á á alto 
que el correspondiente a l a ñ o a n -
terior. Mientras tanto, s eha com-
probado que l i cosecha del B r a s i l 
ha sufr'do mucho debido secas y 
Marzo 5 . 4 4 c . 
A b r i l 5 . 4 7 c . 
Maya 5 . 4 9 c . 
J u l i o 5 .54o. 
Septiorabrc. . . . 5 . 3 3 c . 
D ic i embre . . . . 5 . 0 0 c . 
manda pnr IOÜ contratos ofrecidos 
de a z ú c a r e s do especuladores, a un 
precio algo m á s bajo del que se pi-
de en g .n^rai , de 8 .90c . ; fura de 
esto el comorcio e s t á a p á t i c o y en 
actitud do espera. 
L a s noticias no dan i n d i c a c i ó n e l -
C O T I Z A C I O N D E L BüLW 
Bonos y ObUíaclones 
Enip. Uep. Cuba Speyer. 
I d . id. (D. in t . ) . . • 
I d . id. 4,í' o|o 
I d . id. Morgan Í9H- • 
I d . id. 6 ofo Tesoro. . 
I d . id. puertos. . . • • 
I d * id. Morgan 1933. . 
Havana Electric Ry. 
Havana Electric H . <''™1 • 
Cuban Telephone Co. • 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. • • • * 
Havana Electric pref. • 
Idem comunes. . • • * 
Teléfono, preferidas. • -











162.404 1.067.444 1.066.802 502.619 
H . A . Hime ly . 
probablemente e x p e r i m e n t a r á una! de un margeu muy p e q u e ñ o , habieu-
merma d i up tre inta por ciento a do sido las bajas» uniformes, de 4 a 
un c u a r e m a por ciento, o sea de 1 5 puntos netos, con e x c e p c i ó n de Di -
200,000 toneladas. E s t o parece cora- ciembre nae b a j ó ocho puntos, 
probarse per el hecho de no astar; R E F I N A D O : E l mercado conti-
llegando a E u r o p a casi nini^unos n ú e s in cambio. H a y una buena de-
Hubo menos act ividad en las ope-1 guna de a c u r c u a l c i ó n de existencias! Inter. Telephone Co. 
en poder nel comercio, n i tampoco I Naviera, preferidas, 
compras de c o n s i d e r a c i ó n , para ne- Naviera, comunes. -
residades futuras. E s posible que se! Manufacturera.» pref 
raciones, habiendo sido el total de 
é s t a s , de unas 159,000 toneladas. 
L o s cambios t u los precios fueron 
vea una mejora decidida en las so-i Manufacturera, com. . • ^ 41̂  J 
l icitudes de compra durante la ae-1 Licorera, comunes. . • • • j j I 
mana que viene, o dentro de 10 d í a s , 1 Jarcia, preferidas. • • | ?> j 
especialmente en los estados de Nue- Jarcia, sindicadas. . • • ,,,9 
va Ing laturra y en algunos de los Jarcia, comunes. . • • • 
otros mercados del E s t e . 1 Jarcia, sindicadas. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a f t T r o p í c a r ' n y Jaro lmy ha -"•Porta Per *««8to , 
0 
• " 9 
que 
ra re 
prensa Asociada es la ú n i c a 
posee el derecho de ut i l izar pa-
producirlas, las noticias cable-
en este I I A R I O ee pu-cas que 
b^quen, asi como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte. DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
V a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
serTlclo del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte, l lame a loá 
T e l é f o n o s M-6S44 j M-6121, de 8 a 
í 1 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de !a 
tarde. Departamento de Fubl ic jdau 
T C i r c u l a c i ó n . J TROPAS FEDERALES MEJICANAS MARCHAN CONTRA EL GENERAL EI6UER0A, QUE SE HALLA GRAVEMENTE ENEERMO EN IGUALA 
S E N I E G A P O R E L 
Q U E H U B I E R A I N I A B O A 
A 
N O O B S T A N T E E S T A N E G A T I V A 
E L G A B I N E T E J A P O N E S E S T A 
E S T U D I A N D O E S T E A S U N T O 
P \ R t C E C O N F I R M A R S E L A N O T I C I A D E Q U E E S T E J E F E 
H A I N I C I A D O L A S N E G O C I A C I O N E S P A R A S U R E N D I C I O N 
POR F U E R Z A S D E L G O B I E R N O F E D E R A L F U E R O N O C U P A D A S 
L A S P O S I C I O N E S D E E L H U L E Y P U E N T E D E I X T L A 
D I C E S E Q U E S E P R O Y E C T A U N A U N E A D E V A P O R E S E N T R E 
L O S P U E R T O S C O N T R O L A D O S P O R L O S R E B E L D E S Y C U B A 
S E T E M E N D I S I D E N C I A S E N -
T R E L O S R E B E L D E S 
H O N D U R E N O S 
P A R E C E E S T A R P R O X I M O E L N I J F V O R F f n p n n r n i Q T A N n A F 
R E C O N O C I M I E N T O D E R U S I A r . f a r , r r m n p o d T u r a c c h D K L Q U E S E L I M I T O A S E R V I R A S U A M I G O A L B E R T B . F A I L 
DEL 
DEL WASHINGTON LA EN EL ESCANDALO DEL 
MEJICO. D F . marzo 
El presidente de la R e p ú b l i c a ge 
eral Obregón r e g r e s ó en la m a ñ a 
ra je hoy a esta capital desde Man- | 
Lnillo, punto d o n ú e p a s ó revista a l 
"las tropas que desde ese puerto se 
enviarán a iniciar operaciones con-
tra los rebeldes que tienen sus ba-
en Acapulco y Sal ina C r u z . 
E l jefe del poder E j e c u t i v o se 
tbstuvo de hacer declaraciones a su 
l'egada a esta ciudad, a pesar del 
la* insistencias de los periodistas 
qne fueron a recibirlo. 
Fuerzas pertenecientes a la co-
lumna del general federal F a u s t o 
Topete han tomado la importante es 
lación ferroviaria E l Hule , en l a l i -
ga de l^Ferrocarr i l Panamer icano . 
jja3 tropas que mandan los genera-
les Domínguez y Bravo Izquierdo 
jiaij recibido ó r d e n e s de i n c o r p ó r a r -
'fe a las del general Topete en la 
estación de E l Hule . 
Fuerzas del gobierno al mando 
del general Roberto C r u z acaban de 
npoderarse de la importante p o s i c i ó n 
estratégica l'uente de Ix t la , en el E s -
tado de Guerrero, saliendo en segui-
da en marcha hacia Igua la , a fin de 
• fectuar un avance contra el caudi-
llo rebeíde R ó m u l o F igueroa , que, 
íegun informes confidenciales, se 
encuentra gravemente enfermo en 
dicha población. Parece conf irmar-
IIC la noticia dada ayer de que se 
!>an entablado negociaciones entre 
d gobierno y representantes de di -
cho jefe revolucionario con objeto 
Me que est/; deponga las armas. 
S e g ú n noticias que hemos obteni-
do en fuentes de entero c r é d i t o , sa-
bemos que se proyecta el estableci" 
raiento de una l í n e a de vapores en-
tre los puertos de la r e p ú b l i c a de 
M é j i c o controlados por l a r e v o l u c i ó n 
y los de Cuba . 
A l amparo de las leyes internacio-
nales se proponen establecer el t r á -
fico mercante contando con cuatro 
buques de regular tonelaje y, a l efeo 
to, se e s t á gestionando en esta p la-
za que una f i r m a de solvencia acep-
te la c o n s i g n a c i ó n y comience a le-
vantar los fletamentos para el re-
torno. 
(Servicio R a d i o f e l e p r á f i c o del IMA-
RIO i r i L A M A R I N A ) 
F R O N T E R A , v ía M é r i d a . marzo 12. 
E l jefe supremo de la r e v o l u c i ó n 
ha dirigido el siguiente' mensaje a 
las principales aeencias p e r i o d í s t i c a s 
de los Estados T n i d o s : 
"Acabo de tener noticias de que 
JOB enemigos de la r e v o l u c i ó n e s t á n 
tntanilo de hacer creer a la prensa 
en general que yo he abandonado la 
República r e f u g i á n d o m e en el ex-
traniero. 
"Nada m á s e r r ó n e o : sigo al fren-
te de la jefatura suprema de la re -
to'ución y sus componentes, con 
mis entusiasmo que nunca, l u c h a r é 
por el triunfo aunque le pese a los 
traidorec". 
I f. i Adolfo do la H u e r t a " . 
G R A N D E S C A N T I D A D E S D E M A -
T E R I A L , D E G U E R R A V E N D I D A S 
A O B R E G O N P O R E L . G O B I E R N O 
A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , marzo 12 
Hoy se supo en esta cap'tal par 
conducto semi-oficial, que el gobier-
no de los Es tados Unidos habia ven-
dido mater ia l de guerra sobrante por 
valor de m á s de un m i l l ó n de do-
l iars al gobierno mej icano, que pre-
side el general O b r e g ó n , e f e c t u á n -
dose entre ambos p a í s e s transaccio-
nes cas i continuas desde la pr imer 
venta que se r e a l i z ó el pasado mes 
de enero. 
Averiguaciones hechas hoy en el 
Departamento de l a G u e r r a revela-
ron que, hasta l a feclfa, se h a b í a n 
l levado a cabo ocho operaciones de 
venta, entro ellas la entrega a las 
fuerzas de O b r e g ó n de 2.900 bom-
bas p a r a operaciones a é r e a s contra 
los revolucionarios del s e ñ o r A d o l -
fo de la H u e r t a y a d e m á s 33 ame-
tral ladoras , 15.1000 rif les m a r c a 
E n f i e l d . 5.000 rifles rusos, cinco mi -
llones diez mil tiros de rifles y on-
ce aeroplanos del tipo de H-4 . 
L o s funcionarios de ese departa-
mento explicaron que no todo loa 
materiales incluidos en las diversas 
ventas se h a b í a n entregado y a a los 
representantes del gobierno mej i ca -
no y que solo 'un n ú m e r o reducido 
de las 2.900 bombas h a b í a cruzado 
la frontera. Sn embargo, casi todo 
los 20.1000 rifles y . las municiones 
para é s t o s se han puesto en manos 
de agentes del gobierno mejicano, 
debidamente acreditados. 
HL R E I C H S T A G S E R E S I S T E A E L D I A E N W A S H I N G T O N 
M O D I F I C A R L A C O N S T I T U C I O N ; _ E 1 gella<i0 orden6 en su ses l to 
TIp n ? Yv Tn jde hoy 4ue se verificase un^a investi-
o marzo 12- ! g a c i ó n en las oficinas adminls trat i -
M Reichstas en su s e s i ó n de n o y j v a s d e i a o f i c i é de' la R e n t a Interna , 
rechazó p j i una m a y o r í a considera-1 — H o v se r e v e l ó de "buena'fuente 
ble una 
S A N S A L V A D O R , marzo 12. 
E n la tarde de hoy se rec ibió 
en esta capital un despacho fe-
chado en L a U n i ó n , p o b l a c i ó n 
situada cerca de la frontera de 
Honduras, en el que se dice que 
los revolucionarios de dicha R e -
p ú b l i c a parecen temer que ocu-
rra una ruptura entre su« jefes, 
y , como consecuencia, se dividan 
sus fuerzas, o f r e c i é n d o s e así al 
Gobierno una oportunidad de so-
focar el movimiento. Refiere el 
citado telegrama que los genera-
les rebeldes Vicente Tosca , Gre-
gorio Perrera y Tiburcio Carias , 
candidato éste a la Presidencia 
de la R e p ú b l i c a , e s tán a punto 
de separarse a causa de la di-
vergencia en sus aspiraciones en 
cuanto al restablepimiento de la 
paz en dicho p a í s , debido al pro-
fundo cambio en la s i tuac ión con 
motivo de la muerte del dictador 
general L ó p e z Gut iérrez . 
Otro telegrama, procedente 
t a m b i é n de L a U n i ó n , anuncia 
que fuerzas rebeldes han ocupa-
do a Toconlin. 
P O R E L G A B I N E T E C H I N O 
E S T A B L E C I D O P O R T H E A S S 0 
C I A T E D P R E S S 
F A C I L I T A N D O L E L A C A N T I D A D D E C I E N M I L D O L A R E S 
C A P A B L A N C A C O N G R 1 P P E 
N U E V A Y O R K , marzo \ ¿ . 
J o s é R a ú l Capablanca , de la 
Habana , c a m p e ó n mundial aje-
drecista, tuvo un ataque de grip-
pe anoche, y es muy dudoso que 
pueda participar en el p r ó x i m o 
torneo internacional. 
A G E N T E S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S C O N F I S C A R O N E L 
V A P O R I N G L E S " O R D U M " 
P R E S I D E N C I A L E S E N N I C A 
R A G U A 
^ A S H L N C T O X , marzo 12 
^ K l Denunaim.nto de Es tado es-
«•apital ;;caba dé recibir n o t i c i a s , . 
J * uent- autorizada en N i c a m g u a ' ^ ' ^ ^ 
^ U Ki nr o (lue c}nco hombrcg feDad0 ^ 
Mít icos dp di(:ha r e p ú b l i c a han pre . f ^ 
, *• ui Paitido Conservador t e n - : ' , , " ol 
P d<w candidatos el doctor C a r l o s ™ „ ^ Bi 
knte del Rcjch al mismo tiempo bre entre aquellcv? que se sabe han 
flue las de los miembros del R e i c h s - , sido tomados en c o n s i d e r a c i ó n por 
i el Jefe del Poder E j e c u t i v o . 
? Kl Vic iucaiu iller J a r r e s , a l opo-; — E l c o m i t é senatorial que e s t á 
^crse a la propos ic ión m a n i f e s t ó que efectuando l a i n v e s t i g a c i ó n sobre el 
»' Período presidencial no expiraba Procurador Genera l Daugherty y su 
hasta el 30 de Junio de 1925 y que a d m i n i s t r a c i ó n en ol Departamento 
hada había ocurrido hasta ahora h a - de Just ic ia d ió hoy comienzo a sus 
Piendo H.T .snri,, oí propuesto cam- audienciar p ú b l i c a s , 
•"o. j — E l «ub C o m i t é de Medios y A r -
'T' — : bitrios de la C á m a r a de Representan-
^ P R O X I M A S E L E C C I O N E S tes fac1ilit6 h<T a la P™naíi una °0" 
P R m n r w r i A i r e F u X n * * l a e11 la ^ haC€ P"blicos sus P la-
i K h M h ! ' M. CM W í iiea pó l l cag dc s e g u r ó o s de vi-
da como una de las partes m á s im-
portantes del proyecto de ley de bo-
nos para soldados. 
— E l Secretario Mellon del Depar-
tamento del Tesoro c o m u n i c ó esta 
tarde a la C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de' 
Sen o <iue s e r á preciso rev isar la 
ley de ingresos aprobada por la Cá-
m a r a de Representantes a fin de im-
ocurra un d é f i c i t conside-
Tesoro Nacional . 
Ris tra" ,,',"1"in,)S el rtoctor C a r l o s , l l luoy se p r e s e n t ó a la C á m a r a de 
^ r a l P o , (jeneraI Chamorro y los | Representantes un informe sobre el 
m Leonh!iS V r , , Juan B- Sa8a- provecto de ley de c r é d i t o s para el 
nea •unar |() Arguello y L u i s Co-,t .jer"cic¡0 ascendiendo é s t o a - a 326 mi-
i l í o n e s 224 m i l 993 pesos y proponlen-
CRANrU'C n i n ^ i x t ^ . ^ ^ o do que se mantenga el ejercicio du-
t S P I F I C U L T A D E S P A R A j r a n t e otro a ñ o con sus actuales fuer-
M I N A Za^l.L(a c á m a r a de Representantes 
d e c i d i ó noy que se practicase una 
i n d a g a c i ó n acerca de los rumores re-
l a c i o n a d o s con actos de soborno que 
fectan a "Siverros miembros del Con-
greso y n o m b r ó a l Representante 
par- Rurton . republicano de Ohio. presl-
ta n ú - dente del C o m i t é dc i n v e s t i g a c i ó n . 
n*..iH la T'taTl r u e l Co.( fueron' — E d v a r d R . M c L e a n propietario 
I d^ K V a p i d a m e n t e por el cuer- ^ 1 Washington Poat, i n f o r m ó a la 
«»ediat^!beros- ^ a n u d á n d o s e cas i C o m i s i ó n Petro lera del Senado que 
•act- al3 ',ente la macabra tarea de a l a f i r m a r que h a b í a pres ado 100 Ükxlt ^ " ' « a s para dar con los ™n P630 en efectivo a Alber t B . í a . l 
^ de los mineros sepuhados 'lo a instancias de esta u l t ima. 
A .agregando que no p o s e í a intereses da 
S E L E A C U S A D E I N F R A C C I O N 
D E L A S L E Y E S D E A D U A N A , 
D E P R O H I B I C I O N Y D R O G A S 
X t T E V A Y O R K , Marzo 1 2 . 
Agentes del gobierno a uno hora 
avanzada del d ía do hoy se aoodera-
ron con todas las formalidades ne-
cesarias del vapor i n g l é s O r d u ñ a en 
el puerto de- New Y o r k , c o n f i s c á n d o -
lo por haber infringido las leves de 
aduanas, las de p r o h i b i c i ó n y "las de 
drogas n a r c ó t i c a s . 
L a c o n f i s c a c i ó n f u é u n a consecuen-
cia directa de pesquisas hechas a 
bordo del buque en la noche de ayer, 
a r a í z de las cuales fueron deteni-
dos 8 tripulantes d e s p u é s de haberse 
apoderado los agentes de whiskey y 
drogas heroicas por valor de 10,000 
pesos. 
A s í se a n u n c i ó hoy a ú l t i m a hora 
en la oficina del Procurador F e d e r a l 
del distrito W i l l i a m H a y w a r d mani -
f e s t á n d o s e que é s t e aprobada total-
mente la c o n f i s c a c i ó n y que t e n í a 
pruebas concluyentes de que casi to-
dos los barcos extranjeros que entra-
ban en el puerto de New Y o r k per 
m i t í a n que se efectuase un activo 
t rá f i co en bebidas a l c o h ó l i c a s y en 
n a r c ó t i c o s . 
D E M A R I A N A O 
I ^ P R O B A B L E Q l ' E r H í \ \ R E G O -
N O Z C A A L S O V I E T 
P E K I N , marzo 12. 
E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s de es 
la capital c i rcu lan con insistencia r u - j 
mores al parecer v e r o s í m i l e s , r e l a t l - | 
vos a las negociaciones entre el go- j 
bierno de P e k í n y e l Soviet ruso, 
que se entablaron hace tiempo a fin 
do que C h i n a reconociera a R u s i a , 
anunciando que en breve termina-; 
r á n las conversaciones con el m á s I 
completo é x i t o , pues en la serie del 
conferencias que ha tenido el doctor 
('. T . Wang . representante acredita-
do de la R e p ú b l i c a C h i n a con L e w 
M i k h a í l o v í t c h K a r a k h a n . enviado 
del Soviet a l lejano Oriente, parece 
Inminente un completo acuerdo. 
K L J A P O V N I E G A H A B E R I N V l -
T A D O A R U S I A A N E G O C I A R 
T O K I O , marzo 12. 
E n el Ministerio de Es tado de es-
ta capital se d e s m i n t i ó hoy de un 
modo terminante la a f i r m a c i ó n con-
tenida en despachos fechados en Mos 
cou, Indicando que el gobierno j a -
p o n é s h a b í a hecho gestiones para ob-
tener que se entablasen negociacio-
nes oficiales ruso-japonesas. Se su -
po, sin embargo, de un modo auto-
rizado, que la c u e s t i ó n del reconoci-
miento del Soviet ruso por parte del 
gobierno del Mikado ha entrado en 
un nuevo p e r í o d o en lo que a este 
ú l t i m o a t a ñ e . 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n que tuvo el 
Consejo de MInistroB. el ministro de 
Es tado , Matsui , p r e s e n t ó un extenso 
informe SK)bre la s i t u a c i ó n r u s a y 
al deliberarse sobre su contenido se 
d i s c u t i ó abiertamente si h a b í a l lega-
do l a hora de tomar en considera-
c i ó n el reanudar las relaciones di-
p l o m á t i c a s con el Soviet. 
No se a n u n c i ó d e c i s i ó n a lguna co-
mo consecuencia de dicha d i s c u s i ó n 
pero existen razones para creer que 
el gabinete j a p o n é s , interesado has-
ta ahora casi exclusivamente en pro-
blemas de c a r á c t e r interno, entre los 
qu;e predomina la r e c o n s t r u c c i ó n de 
las ciudades devastadas por los te-
rremotos, ha empezado un detenido 
y activo examen de ios diversos as-
pectos que ofrece l a c u e s t i ó n del re-
conocimiento del Soviet. 
N E W Y O R K , marzo 12. 
T h e Associated Pnuap para su-
luini^t inr su servicio de noti-
rTa.s H los di . irios Uc la H a b a n a 
que foinian parte de e l la como 
miembros, casi d u p l i c ó l a ex-
t e n s i ó n del hi lo privado que 
r e c o r r i ó la corriente a l t rasmi t i r 
los despachos, batiendo a s í el 
record establecido anoche. 
So h l /o necesario extender l a 
l í n e a en l a noche de a j e r Tiran-
do el temporal en su m a n lm 
hac ia el Norte i n t e r r u m p i ó to-
das las comunJcaciones en c! E s -
tado de V i r g i n i a y en la de hoy 
f u é pr.-ciso establecer el c i rcu i -
to en m í a r u t a semi-c ircnlar de 
enorme longitud cuya forma f u é 
l a do un arco sobre cas i l a mi -
tad de los Es tados l uidos. 
Como ya se m a n i f e s t ó ayer 
en el despacho anunciando el re-
cord de e x t e n s i ó n d c l í n e a es-
tablecido, la longitud normal del 
hi lo privado de T h e Associated 
P r e s s de unas 1,800 mil las , dis-
tanc ia que separa a X e w Y o r k 
d c l a H a b a n a . Anoche se esta-
b l e c i ó u n a nueva r u t a vr.i 
Chicago ak-anzandu un largo dc 
2,900 milla*. > hoy l a corriente 
r e c o r r i ó 4.229 mi l las entre l a 
m e t r ó p o l i di* los E s t a d o s U n i -
dos y la capital de C u b a . 
L a ru tu t razada esta noche 
f u é : New Y o r k , a F i l a d e l f i a , a . 
Chicago, a St. L o u i s , a Jop l in , 
Mo., a Dal las , Texas , a Houston, 
T c x . , a New O r l c a n s , I^a., a B i r -
ininghani , vi At lanta , a H e n m a r k , 
S C . , y desdo este punto por l a 
l i n c a normal a JaoUsonville, a 
W'vat ¡ fa lm l í c a c h , a K e y West 
y por cabio submarino a l a 
H a b a n a . 
A L I N V E S T I G A R S O B R E L A A C T U A C I O N A D M I N I S T R A T I V A * 
D E D A U G H E R T Y S U R G E N S E N S A C I O N A L E S D E C L A R A C I O N E S 
M A N U E L Q U I R O G A , E L 
G E N I A L V I O L I N I S T A 
E S P A Ñ O L , A E U R O P A 
t L S A L V A M E N T O E N L A 
D E U T A H 
^ T L E . : . ^ ; marzo 12. rUeeo>. i 
dificultar i ^ '"^ imPortancia que bfe 
"«vando :I K taroas «I"6 c o n t i n ú a n gr< 
*Wa3 de '* i 0 activameiite las par- B u 
ntin 
. a g r e g a n d o que no p o s e í a mic icoro 
de' w e í l a ^f'Jo se h a l l ó ol cuerno u l n s u u a clíl8e en la8 ^ V & ñ l & \ ^ ' 
por1-8 vn-timas, quedando as í l ro leras de S inc la ir y y d 
"' [encontrar . aaDao asI 4 5 . d o una negativa c a t e g ó r i c a en cuan-
»a^L3 5a!er ías más baias do la ml '^o a haber tenido conocimiento de 
hallan inundadas y i L bom 11 as orientaciones de F a l l respecto a 
«lúe o i i ellas conecUn h a ^ , . f" ' ^ arrendamientos petroleros, ente-
- & e r 0 - " a d ^ l o ^ p a l de ^ ^ ^ ^ * " 




L O S P A R E S P A R T I D A R I O S D E 
feLB ^ £ p i p - 5 5 S S 3 i Ü K I M P U E S T O S O B R E A P U E S T A S 
' ^^'im^rJlT^ qUf* 80 d<- L O N D R E S , marzo 12. Hov * Prjnior« h 
ha r e d n ^ a de la tar(lc de E n la S Í W ^ cele^nida hoy por la 
a escombros una C á m í i ^ t a n i o 
en 
do los Pares se a p r o b ó una 
' oai i l* ^ e . a c h i c o r i a s i - m o c i ó n e-a l a que se a f i rma que los 
2 2o lo Diciembre. 
d ^ gram?^1^168 son 50r 8U- n i e n " t e ¡ T o u e T u a p l i c a c i ó n s e r í a be-
•uca proporcionea. . n e f í c i o s a en la p r á c t i c a . 
impuesto? sobre apuestas son conve-
L a m á q u i n a part icu lar n ú m e r o 
19199, de la m a t r í c u l a de la H a b a -
na, propiedad del D r . R a ú l Nava-
rrete. Representante a la C á m a r a , 
vecino de Mart í No. 25 en los Que-
mados, v e n í a en v iaje desde la H a -
bana y en la esquina de C a l z a d a y 
Avenida de C o lu mb ia c h o c ó brusco-
mente con la m á q u i n a 8415 que era 
manejada por el chauffeur R icardo 
Campos Mestre. vecino de Maloja 
entre In fanta y A y e s t e r á n que se di -
r i g í a a la H a b a n a . 
E n l a m á q u i n a del D r . Navarrete 
v iajaban una hermana de é s t e la 
que r e s u l t ó con lesiones menos gra-
ves y otra joven nombrada Glor ia 
R a m o s , que s a l i ó i lesa del acciden-
te. 
E l chauffeur del auto S415 su» 
fr ió heridas de c a r á c t e r leve. 
L a m á q u i n a del Sr . Navarrete 
era manejada por e l chauffeur 
Franc i sco C a l d e r í n . vecino de Mar-
tí 25, que no r e c i b i ó l e s i ó n alguna. 
F u e r o n asistidos los heridos en la 
casa d c socorros por el Dr . G r a n d a . 
E l hecho se considera impruden-
te a causa del chauffeur Campos el 
cual q u e d ó detenido por no prestar 
f ianza de 100 pesos. 
De nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k . 
H O T E L A L A M A C , 71 st and B r o a d -
way, marzo 12. 
D e s p u é s de una b r i l l a n t í s i m a se-
rle de triunfos en los Es tados U n i -
dos, el p r ó x i m o s á b a d o s a l d r á para 
E u r o p a el genial v io l inista e s p a ñ o l 
Manuel Quiroga, cuyo ú l t i m o con-
cierto en el Carnegie H a l l de Nueva 
Y o r k c o n s t i t u y ó para é l una verdar 
dera a p o t e ó s i s . E s t a m a ñ a n a estuvo 
a despedirse de nosotros y mucho 
nos c o m p l a c i ó escuchar de sus l a -
bios que r e g r e s a r á en el p r ó x i m o 
o t o ñ o para permanecer tres a ñ o s re-
corriendo- los Es tados Unidos, en 
cumplimiento del contrato que aca-
ba de f i r m a r con una de las pr in-
cipales agencias a r t í s t i c a s de esta 
R e p ú b l i c a . A h o r a d e s c a n s a r á algu-
nas semanas y durante él verano re-
c o r r e r á E s p a ñ a , F r a n c i a , y B é l g i c a . 
Quiroga se v a de Nueva Y o r k satis-
f e c h í s i m o de los m ú l t i p l e s agasajos 
que a q u í se le hicieron. 
¡ L l e v e un muy feliz v ia je ! 
V I A J E R O S 
A C A S O S E D E C I D A H O Y 
E N E L S E N A D O F R A N C E S 
L A S U E R T E D E L G O B I E R N O 
U N S I N D I C A T O B A N C A R I O D E 
L O S E . U . D A R A U N C R E D I T O 
D E 100 M I L L O N E S A F R A N C I A 
L A S F S I O N D E H O Y E N E L SETIfA-
DO P I L V X C E S A< \S<» D E C I D A L A 
S U E R T E D E L G O B I É R N O 
P A R I S , Marzo 1 2 . i 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s parisien-
ses se hablaba hoy do la c r í t i c a s i -
t u a c i ó n que se aprox ima puesto que 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros M . P o i n c a r é parece resuelto a 
convert ir la a d o p c i ó n de sus medi-
das f inancieras en una c u e s t i ó n do 
confianza y la c o m i s i ó n de Hacienda 
del Senado sigue m o s t r á n d o s e Irreduc 
t iblsmente opuesta a su a p r o b a c i ó n , 
c r e y é n d o s e en general que en la se-
s i ó n de m a ñ a n a se e m p e ñ a r á una 
lucha a brazo partido entre dicha co-
m i s i ó n y el gobierno cuando é s t e pre-
sente sus diversos proyectos de ley a 
esa a l ta c á m a r a . 
L a c o m i s i ó n del Senado presidida 
por Mr. Berenge. se r e u n i ó bey y 
r e d a c t ó un informe que p r e s e n t a r á al 
Senado introduciendo muchos cam-
bios en los 109 a r t í c u l o s de la ley 
f inanciera aprobada hace unoa d ías 
por la C á m a r a de los Diputados. 
I e s c á n d a l o petrolero, por efecto de 
| haber hecho un bien intencionado té 
fuerzo para ayudar a su amigo de 
confianza Albert B . F a l l . 
I n s i s t i ó el testigo que l a j e r s i ó n 
v e r í d i c a de su p r é s t a m o de cien mi l 
r r s o s a l e x - S e c r e í a r i o f u é la qu-í C J -
n i u n l c ó a l s e n a ú o r W a l s h , do Mon-
tana, en P a l m Peaoh durante "1 mi'S 
d(i enero ref lr i?ndoie que h a b í a da-
do a F a l l checks ncr valor de esa 
s u m a . e n el mes d( noviembre del 
a ñ o 1921 y que se le h a b í a n d i ruel-
U s in haber stfo puestos al cobro. 
Sus anterioi ?3 m'-nifestaeiohos ox-
p'icando que ct p i é s t a m o h p b í a sido 
en efectivo, dijo, obedecieron a que 
F a l l le p i d i ó en una entrevista que 
con él tuvo el pasado diciembre en 
At lant ic City , que diese esa explica-
c i ó n en el caso de que fuese necesa-
rio. D e c l a r ó que F a l l , enfermo y ?go 
biado, le a s e g u r ó que sus preocupa-
ciones y apuros no t e n í a n nada que 
ver con S inc la ir o l a reserva de T e a -
pot Dome. 
S ó l o d e s p u é s de haber pres t ido 
testimonio e?i P a l m Beach , d j c l a r ó 
M r L e a n . le dijo F a l l que habla obte-
nido cien mil p?sos de E d w a r d L . 
Doheny, e l 30 de noviembre do 1921. 
E l propietario del "Washington 
Post" d e c l a r ó quo no t e n í a n inguna 
otra r e l a c i ó n con el asunto qua era 
cbieto de la i n v s s t i g a c l ó n en n in -
guno de sus aspeccos; que no cono-
c ía a S inc la ir n i a Doheny. que nun-
ca f u é d u e ñ o de valores en n inguna 
de sus c o m p a ñ í a s petroleras y h a -
ciendo un resumen de su s i t u a c i ó n , 
a g r e g ó : 
" Y o t r a t é de hacer todo lo quo es-
taba en mi poder en favor de un 
buen amigo. Nunca he cometido un 
acto deshonroso en mi vi l la en el 
sentido f inanciero. N u n c a ne tenido 
nada que ver con esta endiablada 
c u e s t i ó n de Teapot Dome. E s t o r e a l -
mente la verdad. Pueden ustedes 
desc i frar los te legramas que quie-
ran . Pueden ustedes examinarlos du-
rante todo el a ñ o que viene y nunca 
e n c o n t r a r á n que yo haya hecho na-
da deshonroso". 
Aunque se s u p o n í a que iba a ser 
uno de los testigos m á s importantes 
de la i n v e s t i g a c i ó n , M c L e á n no con-
t r i b u y ó a esclarecer ninguno de los 
puntos obscuros de la m i s m a ; y sus 
declaraciones no tuvieron nada de 
sensacional . 
B B N S A C I O N A L E S R E V E L A C I O N E S 
E N L A I N V E S T I G A C I O N S O B R E 
D A U G H E R T Y 
W A S H I N G T O N , marzo 12. 
| U N A S E Ñ O R A E X P O N E C O N T O D A C L A S E D E D E T A L L E S L A 
F O R M A E N Q U E S U E S P O S O Y D A U G H E R T Y N E G O C I A B A N 
\\ V.SH1NGTON, marzo 12. 'departamento de Jus t i c ia , dando co-
E d w a r d B . M c L e a n , propietario• mlenzo a sus gestiones indagatorias 
del "Washington Post", a l dec larar ' con una pr imera escena ^sensacional. 
! hoy ante la c o m i s i ó n petrolera del; Roxie St inson, de Columbus , O. , 
j Senado, m a n i f e s t ó que so h a b í a v i s - i esposa divorciada dc Jesse W . S m i t h , 
lo mezclado Involuntar iamfnte en el de Washington Court House, m a t ó n , 
amigo y confldene del procurador 
general que se s u i c i d ó en los apar-
tamentos de é s t e hace un a ñ o f u é 
la ú n i c a testigo. 
Ocultando el rostro entre los plie-
gues dc un fino p a ñ u e l o empapado 
en l á g r i m a s y entre sollozos entre-
cortados, r e f i r i ó balbuceando una se-
rle de hechos a c u á l m á s sorpren-
dente, y é n d o desde operaciones en 
valores a la p e l í c u l a Dempsey-Car-
pentler, y dando con insistencia c.o-
mo razón de mencionarlas el estar 
relacionadas con ganancias hechas 
por su difunto^ esposo y Mr. Dau-
gherty. 
E n todos los relatos de sus ocu-
paciones en Washington, que le co-
municaba Smith confidencialmente, 
la esposa divorciada sostuvo contra 
todos los esfuerzos hechos en el In-
terrogatorio para conseguir que se 
contradijese que cuando su marido 
d e c í a : "nosotros" a l u d í a a sí mismo 
y a Daugherty y que cuando el 'a al 
responderle hablaba de "ellos", se 
r e f e r í a t a m b i é n a su esposo y al 
Procurador Genera l . 
De un modo concreto y definido, 
Mrs. Stinson d e c l a r ó que Smith Ir 
h a b í a regalado 25 acciones de valo-
res, de la c o m p a ñ í a de a u t o m ó v i l e s 
m a r c a Whlte , como parte de- lo que 
"ellos" h a b í a n obtenido sin costar-
Ies un centavo; que Smith le anun-
c i ó en cierta o c a s i ó n como gran no-
t ic ia , que esperaba enormes benefi-
cios con la siguiente frase: "Nos-
otros" esperamos real izar beneficio* 
ó e unos ciento ochenta mi l pesos st 
puede lograrse el permiso para ex-
hibir las p e l í c u l a s de la pelea Ü e m p -
sey-Carpentler; que su marido s i 
h a b í a posesionado de una gran can-
tidad de valor de la Puro 011 C o . 
de Ohio, y que siendo tan solo due-
ñ o de una tienda en una c iudad de 
reducido t a m a ñ o , y con un capital 
de aproximadamente 175.000 pesos, 
d e s p u é s de l legar a Washington en 
1921, no t a r d ó en aumentar su for-
tuna hasta que a s c e n d i ó a m á s de 
250.000 pesos. 
Todo é s t o , s e g ú n a s e g u r ó l a tes-
tigo, lo l levaron a cabo "nosotros y 
ellos" e I n s i s t i ó que el segundo In-
dividuo en la nebulosa c o m b i n a c i ó n 
fué siempre el Procurador General 
Daugherty. porque en todas sus con-
fidencias Smith nunca se re f i r ió H 
n i n g ú n otro Individuo, y que ade-
m á s en todos los casos en que as í lo 
hizo lo n o m h r ó de un modo e s p e c í 
fleo, con frecuencia dando su nom-
bre y apellido. 
Como h a b í a pasado dos noches sin 
dormir Mrs. Stinson m a n i f e s t ó a l co-
l N C R E D I T O 
P A R A 
D E SlOO,0O0,000 
F*RAN< 1A 
, U n a n a r r a c i ó n asombrosa por ra m i t é que h a b í a obtenido una prome-
inesperado c a r á c t e r , repleta de I n s l - i s a del senador Wheeler , d e m ó c r a t a . 
nuacionesT deducciones I m p l í c i t a s y 
-acusaciones t á c i t a s , fué el pr imer 
f iuto dado por la I n v e s t i g a c i ó n que 
i n i c i ó hoy el c o m i t é senatorial so-
bre los actos administrat ivos del 
Procurador general Daugherty, en el 
de Montana, que ejerce el ministe-
rio fiscal en el c o m i t é a s e g u r á n d o -
le que solo t e n d r í a una hora en el 
banco de los testigos. M a ñ á n a vol-
v e r á a declarar y si es posible ter-
m i n a r á su Interesante n a r r a c i ó n . 
D E F U N C I O N E S 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K Ifl 
S I S L E R J U G A R A C O N T R A 
L O S O S O S D E M O B I L E 
dicato b¿>ncario americano encabeza-
Ido por -í . P . Morgan y C í a . , ha he-1 
Hoy s a l l ó con rumbo a E s p a ñ a el cho arreglos para establecer un c r é - ¡ 
ex-Minlstro de Hac ienda don J o a n dito de no menos de $100,000,000 a 
Ruano dc la Sota. M a ñ a n a s a l d r á favor del Banco d*» F r a n c i a , 
para la H a b a n a el s e ñ o r Manuc i E s - I E l e m p r é s t i t o e s t á plenamente ase-i 
t évez . Y en la entrante semana se I gurado por la" reservas de oro quo ¡ 
e m b a r c a r á t a m b i é n p a r a , esa m i s m a l s e hal lan en i?.? b ó v e d a s del Banc<.; 
New Y o r k , marzo 1 2 . — L l e g ó : el 
R e l a c i ó n de las defunciones ano-1 " T h y r a " , de la H a b a n a y Matanzas , 
. tadas ayer, d í a 12 de marzo de 1924. Bal t imore , marzo 1 2 . — L l e g ó : el 
TZQ.} , ' • R a m ó n P a d r ó n , 29 a ñ o s , Cuba1 "Nelson", de Clenfuegos. 
^ / r ? J1. J 1 ? 1 ^ _ A ? a 5 - ^ I 65 ; Suicidio por a r m a de fuego.; F l l a d c ' f i a . marzo 12 .—Si&l ió : 
Manuel V a l d é s , blanco, 62 a ñ o s , i "Annetta", para Cananova . 
H . C . G a r c í a ; Tuberculos i s P u l m o - ¡ Moblle, marz o 1 2 . — S a l i ó : 
n a r . ¡ "Hundvaago", para Nuevltas . 
Car los Morales negro. a ñ o s , , New Orleans , marzo 1 2 . — L l e g ó 
¡ H . C . G a r c í a ; Tuberculos i s P a l m o - ' • • p a i o m a ' \ de Matanzas. 
»] 
el 
na; T a m p a , marzo 1 2 . — S a l i ó : la gole-
ta " P e r c í ' e r ' , para Nuevitas. 
capital el coronel Battemberg. 
Z A R R A G A . 
L A L I G A N O P E R M I T E A A U S -
T R I A E V A D I R S U S U P E R V I S I O N 
G I N E B R A , Marzo 12. 
de F r a n c i a . I n f U t u c i ó n que a c t ú a en j 
nombre del gobierno f r a n c é s y los l 
fondos obtenidos se u s a r á n para es-i 
tabiUzar el franco en el mercado de 
c a i / b i o í y para cualquier otro p r o p ó - ¡ 
í d t o que desee eil gobierno de la re- j 
p ú b l i c a francesa . 
Josef ina Pubel la . blanca. 1 a ñ o , 
Santa E m i l i a S . N . ; Meningi t i s . 
María Garc ía blanca. 6 d í a s , Bue • 
na ventura S . X . ; Nacimiento Pre-1 ' 
m a t u r o . j g r o . A f r i c a . 
C a r i d a d G a r c í a . J í lanca , 16 meses, M u r i ó en Matanzas . S e n i l i d a d . 
R o m a y 73; Bronco N e u m o n í a . Isabel Ol ivera E n r i q u e z , 100 
M a r í a R i v a . b lanca. 52 a ñ o s . C a s i a ñ o s , blanca, v i u d a . C u b a , 
tillo 25; Tuberculos i s P u l m o n a r . Muri en C a m a g ü e y de Seni l idad. 
K L P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O 
E l Consejo de. la L i g a de Naciones ,>K ' * 5 ^ 5 ^ K A ^ r l C T I T T O 
a m o n e s t ó severamente a los represen-1 * '"-V; OIÍNI I . ^ M I 
tantes austr iacos en la s e s i ó n que i t í l f ; t b , A- yX7K—0 ^ • " , „ 
hoy tuvo en esta c iudad. H a b i e n d o ! , S í ^ ^ S 0 ? ? " ^ " ^ ¡ 1 . 
Présif ieritC del ' onse]o de l a L i g a de conseguido equi l ibrar «us presupues-
la.s Naciones en una d e c l a r a c i ó n por 
80 a ñ o s , : J u a n Siam Chong. 100 a ñ o s . A m a 
| r i l lo , sol tero. C a n t ó n , 
a ñ o s . M u r i ó en C a m a g ü e y de Insuficien 
V c i a M i t r a l . 
531 L u i s a Robles Garc ía , 102 añoi% 
a ñ o s . Hospital C . G a r c í a ; Nefrit is . b,anca- v i u d a . C u b a . 
Salvador P^rez. blanco. 64 a ñ o s . M u r i ó en C a m a g ü e y de Seni l idad. 
Rosa R o d r í g u e z , 104 a ñ o s , blan-
Pedro G ó m e z , blanco. 
L a P u r í s i m a ; Nefr i t i s . 
Pe tra Ol ivares , b lanca . 52 
Monasterio 133. C a r d i a l g í a . 
Gumers indo Blanco blanco 
tos. los representantes a u s t r í a c o s 
p r e t e n d í a n l ibertars'» de la supervi-1t;Strito 'P"' pntr'5:0 hoy a ,os <orres- Sa lnd 1 3 - ; Tuberculos i s Pulmonar , i 
s i ó n de la L i ? a , pero el Consejo des- p o n s a l e s '-le la prensa ex tranjera m a . M a r í a Reyes blanca. 35 a ñ o s ; Z e | c a . so l tera . Cuba 
p-iés de escuchar e' informe del doo- , l i f iesta (,ue J:l a, tltud fle franca • nea 5 S . Angiocol ic l s t l t i s . M u r i ó en C a m a g ü e y de Seni l idad, 
tor Zin imerman a d o p t ó una resolu-1 s,*nil)atí'i , ,ac ia dic , la i n s t i t u c i ó n adoI'-! A r m a n d o de A r m a s , blanco. 4 3 , Anastas ia A g r á m e n t e , 105 a ñ o s , 
c i ó n en la que se dice que "el gob ier - l tada reí dentementc por los gobiernos; a ñ o s . Hospital Munic ipa l ; Suic idio . ' neSra. v i u d a . C u b a , 
no a u s t r í a c o se c o m p r o m e t i ó soiem- de F r a n d n y de la G r a n B r e t a ñ a Miguel L u i s Morales, blanco, 61 M " r i ó en C a m a g ü e y de Seni l idad, 
i emente a l l enar ciertas condiciones i f '^n^'t- 'J^ un l c c n t e c i m i e n , 0 de ver- l meses, R . San J o s é ; Cas tro Coli - ; Loreto Rivero Feseer , 101 a ñ o s , 
y Ja s u p e r v i s i ó n de la L i g a solo c e - | d a d e r a importancia histon.-a v n su t í a . negra, v i u d a . Santiago de C u b a , 
s a r á cuando se pueda cons iderar p i e - ¡ j » i ' io . ^ m u e s t r a que J a ^nHuenci Agueda María A r ó s t e g u i blanca Mur¡ó en C a m a g ü e y de Senil idad 
S A N L U I S , Mo.. Marzo 12. 
Noticias recibidas hoy en los círcu-
los del Club S t . Louis de la L i g a Ame-
ricana anuncian que ( íeorge Sisler des-
pués de un año de ausencia vo lverá * 
ocupar la primera baso cuando el teare 
del citado club jueguf" el próximo do-
mingo coa los Osps de Mobile. Asegura 
el despacho que contiene la noticia, 
que la vista dH Manager de los Car-
melitas ha vuelto a recobrar su poten-
cia norma!. 
na y definit ivamente establecido el 
equilibrio permanente de los presu-
puestos austriacos y asegurada de un 
modo duradero l a estabil idad f inan-
c iera de A u s t r i a . 
E l gobierno a u s t r í a c o desea que se 
le entreguen los 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de co-
ronas que quedan del importe total 
del e m p r é s t i t o para emplearlas en 
obras p ú b l i c a s . E l conseje se expre-j 
s ó en forma que no dejaba lugar a 
duda y m a n i f e s t ó que se t o m a r í a en | 
c o n s i d e r a c i ó n la p e t i c i ó n , pero quej 
era preciso proteger a los tenedores 
de bonos austr iaros y pue el gabinete 
de V i e n a d e b í i comprender que los 
fondos obtenidos por e l e m p r é s t i t o 
d e b í a n emplearse tan solo en empre-
sas aprobadas por el doctor Z immer-
man, e invert irse bajo su d i r e c c i ó n . 
prestigio j ef ic iencia de l a L i g a en 
l a prác t i ca aumentan constantemen-
te por to lo e! muudo. 
• L a L i g a h a llegado hoy a su apo-i - Mj 
geo", du'e en parte la d e c l a r a c i ó n \ 
c i tada, '•quiera O í o s permit ir que 
c o n t i n ú e como en l a actual idad, para 
bien de la h u m a n i d a d " . 
R O Y G A N A P O R P U N T O S A 
W O L F E 
M" •XTRP'A í., Marzo 12. 
Leo Roy, peso pluma de esta clurtarl, 
recibió el fallo del referee en el match 
a 10 rounds con Kld "Wolfc, do Cleve-
land. Roy pesaba 1-3 libras, y Wolfe 
127 14. 
ZZ a ñ o s , Hospital Munic ipa; Suic i -
dio . 
Generosa Iglesias . blanca. 
212; A f e c c i ó n 
C o r a z ó n . 
Jorgo l l l cbarr i , blanco. 15 
ses, R . Aldecoa; Insuf i c i enc ia . 
E n r i q u e C . Diez, blanco, 4 me-
ses. Gorgas 181 P i o l i t i s . 
Gregorio M a r t í n e z . blanco, 21 
a ñ o s . R . Aldecoa; Tuberculos i s P u l -
m o n a r . 
H E MAS D E C I E N A Ñ O S 
J u a n H e r n á n d e z Bel lo . 100 a ñ o s , 
B lanco , casado. C a n a r i a s . 
Mur ió en C a m a g ü e y de Senil idad. 
M á x i m o J izola T o r r e s . 100 añov, 
negro, soltero. Nuev l tas . 
M u r i ó en C a m a g ü e y de Seni l idad 
Vicente Va l ladares , 100 a ñ o s ne-
Dolores G ó m e z Montero, 
blanca, sol tera . C u b a . 
5 ' M u r i ó en C a m a g ü v de Senil idad, 
do Roq.uc Cast i l lo Agramontr . LV3 
j a ñ o s . negro, soltero. A f r i c a . 
M u r i ó en C a r a a g ü y de Senil idao. 
mr- Pedro Pelaez 105 
soltero. C u b a . > 
l i i2 a ñ o -
anos, negro 
M u r i ó en C a r a a g ü y de Senil idad. 
J o s é G o n z á l e z , 110 a ñ o s , negro 
soltero. A f r i c a . 
M u r i ó en C a r a a g ü y de Senil idad 
H i l a l r i o . N ú ñ e í Sa lazar . l i o a ñ o s 
mestizo, v iudo . C á r d e n a s . 
M u r i ó en C a r a a g ü y de Senilidad 
Rafae l Mestre, 110 a ñ o s 
viudo H o l g u l n . 
Mur ió en C a m a g ü e y dc 
gia cerebra l . 
C a r i d a d G u t i é r r e z , 
c a . . C u b a , so l tera . 
mestizo, 
Hemorra-
112 a ñ o s , blan 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 < Í 2 4 
A N O x r n 
Hoy se Efectuará el Ultimo Juego Entre Habana y Almendares. 
Nuevo Frontón: Eguiluz y Navarrete vs. Platanito y Cazális Menor, 
C A E S A R A L C R U Z A R E L R U B I C M P I C O ^ a m p e o n a t o d e t e n n i s E N T R E O V A C I O N E S C L A M O R O S A S S F 
P E L O T E O L A B R I L L A N T E N O C H E D E G A L A 
E N E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
L O S H E R M A N O S C A Z A L I S D E J A R O N E N 2 4 
T A N T O S A I R I G O Y E N M A Y O R Y E G U I L U Z 
E l c i u d a d a n o n o e s t u v o todo lo e f e c t i v o q u e d e b i e r a p o r j u g a r c o n 
l a c e s t a c h i c a . — O r t i z y G o e n a g a s a l i e r o n p o r l a p u e r t a g r a n d e e n 
e l d e c o r t i n a s a r r i b a . — S e r á e l bene f i c io a l a v i u d a e h i j a d e V i c . 
M u ñ o z e l lunes p r ó x i m o . ' 
Xoche triunfante, de luz y a l e g r í a , ' que en la noche del lunes 17 p r ó -
y a ' d e ayer en el Nuevo F r o n t ó n . i ximo, que se e s t á confeccionando un 
E r a m i é r c o l e s de jnoda. con uu | excelente programa por 'don Miguel 
p r o g r a m a despampanante, con algo Art ía donde t o m a r á n parte todas las 
que se sale fuera del quicio de lo , estrellas del cuadro del Nuevo F r o n -
c o m ú n y se convierte en extraordi-; t ó n ' y se p r e s e n t a r á n n ú m e r o s de un 
nario O b r a a l fin de don Miguel A r - ¡ valor extraordinario . L a s local ida-
t ia ese soberano del asfalto que se des se encuentran ya a la venta en 
conoce en el mundo de la pelota vas-; la a d m i n i s t r a c i ó n del N u e v o 
ca por el "padre glorioso de los l n - | F r o n t ó n . 
G u i l l e r m o P I . 
N Ü E V 0 ~ F R 0 N T 0 N 
J U E V E S 13 S S MARZO 
A JMAB 8 y 30 F . X . 
P 5 U M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
C A U S O U N A H E C A T O M B E E N L O S 
tendentes", debido a sus re levantes 
cual idades de intendentear mas y 
mejor que el resto do la humanidad. 
A s í estaba de abarrotado, de apre-
tado y bullente, desde el asfalto a 
las cornisas , por mi l lares y mi l lares 
de entusiastas de todas las clases y 
c a t e g o r í a s sociales. L a gente "bien 
so d i ó c i ta en palcos, en las dos so-
berbias balconadas que se extienden 
4e Broa a popa, a babor y estribor,! 
del s i m p á t i c o Palacio P a m p l o n é s . Ffc | Arnedlllo Menor y Eyozcue, blanco», 
una l á s t i m a que este sport no lo 
h a y a t r a í d o a Cuba don C r i s t ó o a l 
cuando se a p a r e c i ó en l a caravacp 
de tras os mares, co n í a s carabelas 
del cuento, " N i ñ a " , " P i n t a " y "San-
ta M a r í a " . Otra cosa s e r í a toda la 
A m é r i c a de habla caste l lana si ta l 
hubiera ocurrido. Pero bueno, y a eso 
rxO tiene remedio, o c u p é m o n o s del 
presente de cara al porvenir, que es 
lo prácTico, lo l ó g i c o . • 
contva 
Ortiz y Sarasola, azules 
A sacar 'blancog del 9 y azules del 9 i¡2 
P R I M E R A Q U I N I E L A K 6 T A N T O S 
Irlgroyen Mayor; Cazalla Menor; 
Eg-ulluz; Argrentino; 
Iilzárragra; Echeverría 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E L D E C O R T I N A S A I Í I U H A 
Egruiluz y Navarrete, blancos, 
contra 
Irlgroyen Menor y Cazallz Menor, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 D i r é que el primer oartido que se 
j u g ó f u é a 30 tantos y estuvo inte-
grado por las parejas de Ort iz y (Ion 
naga y A g u i a r con Arnedi l lo mayor. 
TJn partido casi estelar por la cal i -
ciad de los contendientes y «er a 
cinco *.antos m á s que de ordinario. 
L a empresa del Nuevo F r o n t ó n es 
RSÍ: le gusta darle pan grande al 
p ú b l i c o . E n este primer partido de 
l a noche se fueron de arrancada 
hasta el cinco los blancos, aue «ran 
Ort iz y Goenaga, y a l l legar a' tanto 
10 se les aproximaron los azu es no- 0 ^ I Z y G O E N A G A . Llevaban 57 bo-
n i é n d o s e en 9. que fué cuando m á s | Jelos-
se replega-! . 08 azuJes eran Aguiar y Arnedillo 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Goenagfa; I rún; 
cazallz I H ; Perrer; 
Agniav; Sotolong'o 
L O S PAGOS S E A Y E R 
»nan«r partido i 
BZiANCOS $ 4 . 5 0 
cerca estuvieron; pero 
ron al l legar los blancos a 28 por 
18. A q u í inician una tremenda ofen-
Biva Aguiar y Arnedi l lo y real izan 
una tautorrea de seis cartones, ha-
ciendo que el semaforista adornara 
Bu ventanal con el n ú m e r o 2 4. tan-
to del iue no h a b í a n de rebasar: 
dos a l a arena de Arnedi l lo puso f ia 
a las a g o n í a s de los tenedores de 
papel azul , quedando la a n o t a c i ó n 
f ina l en 30 b'auco por 24 almenda-
r l s tas . E n resumen, un buen part i -
do admirablemente jugado por los 
cuatro chicos que en é l contendlcrou. 
L A C E S T A C O R T A F U E F A T A I i 
Mayor; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 84 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.15. 
B O L S I L L O S L E O N E S C O S 
E n l a c o m p e t e n c i a d e l a r g o m e t r a j e r e s u l t ó v e n c e d o r el p o p u l a r 
^ C o s c o r r ó n . G u a k e r f u é el e l e c t r . c i s t a de l d í a , c o n su h e r m o s o p a -
g o d e $ 4 6 . 6 0 . P a z . c o n t i n u a d o r de las t rad ic iones de Pern ia , ' 
v e n c i ó c o n e l incons i s tente Q u i e t . O ' K e l l y , c a n s a d o d e e n t e r r a r , 
c o r r e s p o n d i ó a las e x h o r t a c i o n e s d e sus p a r t i d a r i o s . 
E n d Man, que en su anterior tan bue- ¡ tiro y pensión sóbre buen pasto fueron 
na demostración había hecho, repitió | al post en la segunda, que ganó Run-
la hazaña ayer tarde, para ganar el j nan, favorito do Igual precio con Ca-
evento ligeramente superior sobre los rrie Mooro. E s t a demostró lo que pue-
restantes ayer celebrados en Oriental den hacer los buenos pencos con fre-
Park, el sépt imo y últ imo, que lo co- ¡ cuencia, »al quedarse fuera del dinero 
en compañía tan pobre, por lo que su 
dueño debía regalársela a un honrado 
vendedor de helados. E l segundo pues-
to fué para Whíspering, muy incon-
sistente ejemplar, que con suerte aven-
tajó al tercero Chow Chow. ( ¡Métele , 
Jerry! ) 
C I T A C I O N E S P A S A E L S A B A D O 15 
D E MARZO, A L A S 3 V. 28, 
D O B L E S D E C A B A L L E R O S 
Camejo y Borjes vs . Sánchez-Collado. 
Zayas y Martínez vs . J . Maciá y L a 
Guardia. 
Banet-Villalba vs . Gay y Ayala . 
Avel lanal-Ledón vs. Almeyda Rey. 
París -Yip vs . Avellanal L a Puente. 
Chacón L a í í o y a vs . Sandoval Mira. 
Vollmer-Blanco vs. Zaldo-üe l Monte. 
P e l o t e a n d o f r e n é t i c a m e n t e S a l s a m e n d i de u n lado y de l otro A l 
r a , l l egan en el p r i m e r o a l e m p a t e t r á g i c o . G a n a D o n Luis 
F e n o m e n a l v e n c i e r o n I s i d o r o y M a r c e l i n o , h a c i e n d o un nej0 
no visto . E l des f i l e d e l r e b a ñ o g o r g e a n t e . 
Primer» quiniela: 
I R I G O Y E N Mayor $ 3 - 4 0 
Tto«. Btoa. Dvflo, 
t izó favorito do ocho a cinco. Sun Brae 
acabó la carrera en segundo lugar con 
mayor margen sobre el tercero Pepper 
T e a . 
E n la carrera m á s larga de la tarde 
se dió el éxi to del tantas veces fraca-
sado Coscorrón, (la sexta a milla y 
tres dieciseis avos), que, como la an-
terior ganada por Caesar, se debió úni-
camente 1̂ hecho de haber corrido con-
tra un inferior grupo. Johnny O'Con-
nell, sobre el quo demostró su comple-
ta incapacidad el jockey Eeaton, lan-
zándolo al fracaso por agotarlo inúti l -
mente en los primeros tramos, cuando 
l legó la hora de prueba había abonado 
el éxi to de Coscorrón, que en sus an-
teriores había demostrado su muy po-
bre calidad, y ayer tuvo la resistencia 
y velocidad necesarias para aventajar 
en la meta a Abe Sablostasky, caballo 
de guagua, seguido en el show por E r -
langer. 
Runnan, O'kelly, Caesar, Coscorrón 
y E n d Man dieron el júbi lo a Chanta-
da, Rancho Veloz y Puerto Marin, fra-
casando por esa legión solamente Gla-
bella y Promising Tom. Un buen día 
para los que invierten su dinerito ex-
clusivairient© en hipotecas tropicales, 
de arranca pescuezo. 
L a ausencia de A . Pickens y aleja-
miento de G . WÍHiams, debido a lesio-
nes que sufrió durante las práct icas 
matinales el segundo y suspens ión im-
puesta al primero, se dejó sentir en las 
carreras de ayer tarde. Cuba Encanto 
dirigido por A . Pickens hubiera sin 
duda lucido contra todos los End Man, 
Sun Brae y otros soles opacos que tuvo 
de contrarios ayer tardo. Woodstock 
no era el llamado a sustituir dignamen-
te al veterano Pickens. (Opinión auto-
rizada de Jerry Corrales) , 
C O M P E T E N C I A D E J A I B A S 
Cazaliz AÍenor . „ 2 1C2 $ 3 89 
Argentino.. . . . . . . 5 74 8 52 
I R I G O Y E N Mayor . . 0 185 S 40 
Eguiluz. 0 142 4 44 
Navarrete. . . . . . . . 98 6 43 
Llzárrag#, . . 0 81 7 78 
Qulet, el más favorecido de la arran-
cada de la tercera, no tuvo el meftor 
obstáculo para aventajar en todo el 
recorrido a su inferior compañía, y en 
la meta fué seguido en place y show 
por Duke of Wellington y Ring Rose. 
E l debutante* Locarno fué motivo de 
• un deslucido cuento. Los restantes hi-
cieron el perfecto papel r idículo. ( ¡Arri 
ba, chollo!) 
E l muy Inconsistente O-Koll, que ha 
enterrado a media human'dad en el 
presente mitin, ganó la -cuarta contra 
un pobre grupo, siendo el segundo pues-
to para Cleim Theisen, caballo malo-
jero, y el tercero para Foul 'VV'heater, 
digno de figurar en el Derby del Gua-
tao. (Jerry perdió una millonada ayer) . 
Caesar corrió en lo que en argot hí-
pico se titula "papa suave", sin con-
trarios en la quinta; por ello aventa-
jó en cierta parte del recorrido hasta 
diez largos a su rival más cercano, y 
ganó la meta con risible facilidad de-
lante de Carpabhian, v íc t ima de la po-
bre monta del insoportable Kessner. 
E l show fué para My E r r o r . Kessner 
ha equivocado su dedicación, que se-
guramente hubiera sido más fruct í fera 
al cuidado de una bien surtida tarima 
en el Mercado Unico. (A l fin estamos 
todos de acuerdo). 
DOMINOO 16 D E MARZO, A L A S 
8 Y 30 A. M. 
S I N G L E S DB HOMBREf 
Sánchez vs. Collado. 
Ledón vs . A . Maciá. 
Sandoval vs . Lavandeyvr.. 
Blanco vs . Pardo. 
Martínez vs . Chacón. 
A j a l a vs . Mira. 
A L A S 3 T. M, 
Par í s vs . Zayas. 
Zaldo vs . Gay. * 
Banet vs . Vl l lalba. 
Del Monte Vs. Rey . 
R . Avellanal vs . A larán . 
Yip vs . M . Avellanal. 
Vollmer vs . D r . Lapuciuo. 
L a Hoya vs . Cárdenas . 
Martínez vs . Chacón. 
Habana, marzo 11 de 11'-I. 
E l Secretario de la Comisión de Ten-
nis. 
J . Sánchez. 
F A L T A N T R E S J U E G O S D E L 
G R A N P R E M I O I N V E R N A L 
Ha-
Marzo 13, jueves: Almendarcs y Ha-
bana. 
Marzo ló , sábado: Santa Clara y 
baña. 
Marzo í } , domingo: Santa Clara 
Alinendares. 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 8 
S E L E C C I O m D E S A L V A T 0 R 
M I E R C O L E S D E MODA 
E l aspecto del veterano Jal-Alai des-
lumbrador, aristocrático, entusiasta. 
Tenemos gente de todos los barrios de 
la ciudad, gente dé todos los pueblos 
cercanos, fanát icos do todas las series 
y clases, en los palcos sonrío la gra-
cia de la mujer, mejor dicho sonreía 
la gracia de un grupo numeroso do 
damitas y do damas que prest ig iarían 
una crónica galante y elegante del 
maestro de las lindas frivolidades so-
ciales, del maestro Ponta, Gran Duque 
de la Fontana de Oro. 
Todos v.enen a presenciar el gran 
acontecimiento pelot íst ico, el gran par-
tido casado para la segunda tanda por 
el gran Eloy, que en esto de casar no 
hay papá cura que le ponga el pie 
delante, porque en cumplimiento de su 
deber, hace diez días qüo comenzó la 
gran temporada y ya nos soltaron los 
partidos tantas trágicas , .que mal qüe 
andamos de la cabeza, pues, que diría 
el orador Martín. Cada Igualada, caros 
fanát icos y car í s imas fanát icas , son 
los triunfos del Intendente. El lo prue-
ba que se casa con cuenta-hilos o con 
cuenta-gotas, quo para el caso es lo 
mismo. 
Pero anocho no se contonearon ios 
de la Empresa y el Jefe del Cuadro 
con soltarnos uno enorme partido pa-
ra el segundo lugar de la función, s i -
no que nos aflojaron un primero que 
fué la demencia total do todos loa ce-
rebros. Más ha tocado el grave Him-
no, han aplaudido con loco entusias-
mo las multitudes y mo voy de notas 
quó diría un viajante tín paños cata-
lanes de Tarrasa. 
Cuando ocupamos nuestro sitio el 
lleno era completo. Había llovido gen-
te sobre gente. Un miércoles de gala, 
aristocrático, oniuslasca, esplendoroso. 
L A S Q U I N I E L A S 
E n la primera quiniela triunr. 
Gran Erdoza Menor. m « 
•^¡Ya éra hora Fenómeno: 
Y en la segunda, Ruis. 
L a noche do gala se cerró r-
desfile bril lantísimo. Los fanátlct^ 9 
metieron volver en cuanto s° a ^ 
otra hora tremebunda. Y ia¡ a^^3 
mujeres del rebaño gorgeante tambí 
P emendo RlVE»o 
Sotrnndo partldoi 
A Z U L E S $ 3 , 1 3 
A nuestro compatriota i lustre, al1 
n i ñ o de EstreMa 6. 15101110 E g u i l u z ) 
y Prendelgaa, fuá v e r d a d e r a m e n - ¡ H E R M A N O S C A Z A L I Z . Llevabán 144 
te fatal hacer u«o anoche de la ees-1, boletos. 
l a ror ta , l a que emplea para lugar Los blancos eran Irigoyen Mayor y 
en los cuadros ^ vanguardia . Si él j Eguiluz; se quedaron en 24tantos y lle-
cogp l a larga , la que se l lama " h o ^ i vaban 90 boletos que se hubieran pa-
proof", a prueba de perforaciones, | gado a ? i . 5 5 . 
no hubiera tenido que lamentar a 
Once aris tocrát icos "pencos" fueron 
al post para cubrir cinco y medio fur-
longs en opción al premio que ganó el 
Inesperado QuHker, mejor penco que 
los restantes, venciendo por una nariá! 
en la meta a Glabfella, la favorita de 
"queque", quo aventajó para el tercer _.en? 
puesto a Il lustrator. Virgo con .otro 
jocñey do más cerebro quo Scremba 
hubiera ganado esta carrera, puesto 
que demostró superior velocidad a sus 
centrarlos en casi todo el recorrido y 
aptitud para ganar la jus ta . ÍEste Je-
rry está hoy embalado). 
Doce ejemplares qpn derecho al re-
P R I M E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S Dfc 4 A S O S Y MAS.—Milla y 70 yardas.—Premio $700 
B K N G A L I S I RESZSTü L A D I S T A N C I A 
OABALLOO P«J* O B S E R V A C I O N E S 
110 
e s H s horas la p^rrlida dp e^e s e g ú n 
rio nart'do. el e^te'ar. donde tuvo de 
r o n m a f í e r o en lo* c-vtdros a l o ^ p a na 
dn menos que a Ir igoyen " E l G r a n -
de". 
E l matrimonio opuesto f u é ol de 
los hermanos Cazal i s , los 
papeli l los de sod^ que anoche s í que 
efervescieron, y bien. 
Se d i ó comienz:o a este partido con 
un remate a n g ^ a r de Irigoyen. se-
guido de una dejada mal ic iosa del 
mayor de los hermanos; a s í igua'a-
ron en el primer c a r t ó n . D e s p u é s ^ i -
no un hit del menor y una a la pa-
red del mismo zaguero, c o m p l e t á n -
dose el segundo empate. Y a d e s p u é s 
no se volvieron a juntar en la ca-
r r e t e r a en toda la noche, los herma-
nos fueron ahriendo brecha l l e g á n -
dose a poner en 20 por 13 ,y 28 por 
20. L o s ú l t i m o s tantos do los blan-
cos fueron una colocada de E g u T u z 
y dos remates y u¿i saque de Ir igo-
yen, con lo que llegaron al 24, ter-
minando el partido al mandar E g u i -
luz una de Pamplona a la pared. 
S L B E N E F I C I O E L 17 
A los f a n á t i c o s que nos preguntan 
c u á n d o es e' beneficio a la v iuda € 
h i j a de V í c t o r M u ñ o z , les diremos 
N O T I C I A S D E L A S R E G A T A S 
D E B O T E S M O T O R E S 
Sertuuu qnlaioU: 
SOTOLONOO $ 6 . 5 7 
Tto«. B«os Ovdos 
Irün 3 
c é l e b r e s I Lorenzo 1 
Ferrer ¿ 
Sarasola 4 
S O T O L O N G O . . . . . 6 












A V I S O 
Por este medio so avisa a los señores 
abonados pasen por esta Administra-
ción a recoger el abono que comenzará 
en la función do esta noche. 
Habana, Marzo 13 de 1924. 
£ 1 Administrador. 
iHOY! 
L U Q U E V S . P E T T Y 
E s t a tarde se bat irán por ú l t ima 
vez en la gran temporada prole-
s i n-'l que terminará con el juego 
del domingo, los clubs Habana y 
A^mendares. Lnqne probablemente 
ocupara el b x nabanista y Petty 
el azul. Los fanát icos acudirán en 
masa a ver el úl t imo match Ha-
bana-Almendares. 
Debe arrancar en punta. 
Verónica 101 Uno da los contendloims. 
E l Coronel 110 Un mero soldado raso. 
Jack Hil l 0, 110 Jaiba de primera fi la. 
También correrán: F é l i x M . , 110; "Whcel In , 106; Kentmcre, 110; A l f Ve-
zina, 110 y Smlte. 110. " 
S E C U N D A C A R R E R A í R c ^ c i a H e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AÑOS Y MAS.—5 12 Parlones. 
Y A K I M A PAVORECI~>0 E N E L PKSO 
-Premio $600.00 
O A B A L L O * OB&ERV A C I O N E S 
Yakima 10 0 
A l Thomas 111 
Execution 111 
L a w n Mower 109 
Verde 111 
También correrán: Job Thaycr, 111. Miko, 111; Ch&s. A 
Spohn, 111 y Irish Da%vn, 109. 
No son gran cosa sus contrarios. 
Posea velocidad inicial . 
Ha enterrado varias veces. 
Una probabilidad le janís ima 
Y con ininta. 
nyrne, 111; John 
r 
E l señor Rafael Posso, representan-
te en Cuba de la poderosa asociación 
americana titulada "American Power 
Boat Association", para la conesrta-
ción y celebración en nuestras aguas 
de regatas de botes motores, bajo los 
auspicios del Habana Yacht Club, del 
que es vice comodoro el señor Posso 
y de la Comisión Nacional para el fo-
mento del turismo, recibió ayer tarde 
dos telegramas de Cayo Hueso remi- ! 
tidos por el cónsul de Cuba señor Do* 
mingo Milord, donde este buen fun-
cionario le dice que si por la noche 
llegaban los botes motores procedentes 
de Miami serían embarcados en seguida 
para estar en la Habana en la maña-
na de hoy. También le dice Milord :ue 
por la P. and O, saldrían Mr. Chapman 
y catorce entusiastas motoristas náu-
ticos que vienen a la Habana a com-
pe'lr con sus botes, todos ellos verda-
deros sportsmen, millonarios de la co-
lonia de Invierno de Miami. E s el di-
rector de este grupo, el chalrman, Mr 
Chapman. dueño del famoso magazine 
"Motor Boating". que ya estuvo aquí 
hace dos años cuando arribaron de 
Miami en viaje directo a la Habana lo«5 
dos botes motores con Mr.. Garwood. 
Estos señores, a quienes damos ía 
m á s cordial bienvenida, arribarán por 
la P. and O., a las cuatro de esta tar-
de, se alojarán en uno de nuestros 
grandes hoteles y compctliin sábado 
15 por la tarde y domingo 16 por la 
mañana frente al litoral, desde la en-
trada del puerto a una boya que se 
•ftuará a la altura del parque de Míf-
ceo. 
S H O E 
T i p o s d e I n v i e r n o 
I n t e r é s e s e por conocer los modelos T H O M P -
S O N en la s gurjdad de que ha de encontrar en 
los mismos ej que s ea de s u gusto. 
H ü M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A H 
THOMPSON B R O S . S H O E (9 nxm sifOKMAUits V¿r 
1 B R O C K T O N 
T E R C E R A C A R R E R A ( R s d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS.—G P l R L O N t s . — P R K M I O $700.00 
B U S Y B O B P I E D ! . T R I l NPAJt AQl I 
C A B A L L O S P«&c O B S E R V A C I O N E S 
10' Busy Bob 
Cloporte 93 
Promising Tom 110 
Boot Straps &S 
Berretta. 105 
Ring Rose 110 
También correrán: Boncro Blue, 103 
Corre bien la distancia. 
Se raja como un caimito. -
Ayer llegó el ú l t imo . 
Hace tiempo que no corre. 
No pasa nunca de place. 
Parece haber perdido su forma. 
Bodanzky, 110; Homam. 110: Ran-
ger. 98; Pat Hampson, 107; Virgo, 105; Mabel Everest, 93; Irena "Walton, 102; 
Cruces, 110; Phoebe, 93; D r . Shafer. 110 y Locarno, 110. 
C U A R T A C A R R E R A ( R e c l a m é 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O S Y MAS.—5 12 Furlon^s,—Premio $600.00. 
NANO R O M A N . — C O M P E T E N C I A A B I E R T A D E J A I B A S . 
C A B A L L O S P«8< C ^ S E R V A C X O N B O 
Nano Roñan . 95 
Humpy 111 
Northern Star 100 
Confederacy 104 
Tan malo como los que le siguen, 
Jaiba reconocida y solvente. 
Su dueño le debe a la empresa. 
Lo mismo sucede con este. 
Blazing F irc 100 No ha g&nado aún para la frita. 
También correrán: Malasetto, l l l : S a i s i e , 95; Alazon, 106; Crlmson Ram-
bler, 106; Palwin, 104 y Flre Tongs 109, • 
Q U I N T A C A R R E R A (R6c$>.m»ble) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A S O S Y MAS.—Una Milu y 1 16.—Premio 3700. 
W I N A L L SI NO L L B \ A A T H R A I L S I I . L 
C A B A L L O N PMi O S & f i R V / C I O K E S 
Winall iOG Termina con gran vigor. 
Paula V . . 106 Yegua muy inconsistente. 
Foxtxall '* . • 107 Costó $10.500 como babé. 
Jacobean. . . 106 pudiera ganar la carrera. 
Neenah , 106 A l g ú n día dará la sorpresa. 
Top Rung 111 E s dudoso de que pane aqu í . 
También corerán: Ri ta B . , 98; DarJanella, 102; Johny O'Connell, 107; Re-
gal Lodge, 107; Hand Sweep. 106 y Dnpery, 102. 
S E X T A C A R R E R A ( P H a r o a H e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS.—Una Ml^a 7 1 16.—Premio $700. 
R O S E A T E S I R E P I T E SU A N T E R I O R 
C A B A L L O S Pato O B S E B V A C i O N B S 
Róscate 106 Es ta yegua tiene calidad, 
Sandy H 107 Hace siempre un esfuerzo honrado. 
Pollte 107 Acaba con muchas energ ías . 
Alluring 102 Pudiera llegar más carca. 
Spectacular Gir l 106 Le agrada el recorrido. 
Clsqua 93 Si resi t íera serla peligrosa. 
También correrán: Blue Brush. l l i : Plaudal, 106; Erlanger, 107; Financial 
Rooster, 102; Conundrum, 97 y Smort Money, 111. 
S E P T I M A C A R R E R A ( R e d a i r a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS.—5 12 Parlones.—Premio 8600.00. 
E L I Z A B E T H J E W E L D I . B E M E J O R A R E O Y 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Elizabeth Jewell 00 
O'Kelly 100 
Glenlevlt. . . ^ . . . . 104 
Fuul "VVeather 104 
Mess K l t 107 
Rapld Strlde 107 
Parsons la ha colocado bien. 
Ayer lució mucho. 
E s t á %-indo careta seguido., 
Posee tremenda velocidad. 
Er. buena forma actualmente. 
Su verdadera distancia. 
También correrán: E l l a C 101; L i tle Pointer, 104: Stt. .Tust, 109; F ly ing 
Boate, 106; Lauhing Eyes I I . 102; Wilton Flana, 104; Acouchla I I , 112, Huen, 
107; Awnlng. 112; Ukase, 112; Kendall. 106 y Punctual, 107. 
OTRA T R A G I C A 
Como en estas ruidosas y alegres no-
ches, los fanát icos no gustan do la 
sopa de segunda categoría, pues lo que 
dijo Eloy, "al que no quiere caldo, taza 
y media ', nos so l tó en primer partido 
con categoría do primera. ¡Ahí va. ba-
bilonios! Do blanco Mallagaray y don 
L u i s Mejla y Altamlra, contra los azu-
les, Salsamendi y Jaurogui. De salida 
no empatan, la salida es blanca, por-
que los dos blancos hacen filigranas, 
peloteando y apretando, pero vino U 
contrasallda y aquello fué él acaboso, 
sobrevino el primer vueloo general de 
corazones. Hablau empalado en 15 y 
repetido en 16. 
Un breve descanso y vuelta a empe-
zar, Salsamendi so mete en su salsa. 
Altamira crece tanto como un Goliat, 
aquel ataca Iracundo, ésto se defiende 
bravamente, pero todo lo que mantie-
ne Salsamndi, lo destroza Jauregui, to-
do lo que se defiende con gallardía 
Altamira lo destripa Mallagaray.. Y es-
te desequilibra el tanteo de una mane-
ra alarmnntís .ma para el fanatismo, 
pues el tanteador sube con un tanto 
de dife ícncla de color a color hasta lle-
gar a los 24 iguales, empate, que ,x 
pesar de lo. trágico que efa para .os 
chalecos, se aplaudió con demencia. 
Fuimos al 25 y lo perdió el que te-
nia qüe perderlo, Jauregui que habla 
pifiado todos los tantos laborados por 
Salsamendi para haber empatado mu-
chas veces, en casi todos los tantos 
desde los 16 hasta los 25 del ala y u 
cobrar. 
Los héroes, los que jugaron de ma-
nera ruda, brava, formidable, fueron 
don L m s y Salsamendi. Los otros dos 
b á s t a m e infumables. 
Sin embargo el partido fué un gran 
partido. 
Palmas para Eloy. 
L A H O R A T R E M E N D A 
A la hora de llegar la hora tremen-
da, la de veíul lar el trágico pleito, la 
de ver peloior con violencia, con rude-
za con gal lardía estupenda, tod < el 
veterano J A I - A L A I , esiaba de bote en 
bo.c, se habla llenado de boie-pronio, 
pues el lend.do y las cambas eran tan-
tas las teties, que semejaba un te¿ad<.' 
cuya cubierta huolera sido tejida con 
sombreros de p iji i la Por fin salieron 
las parejas la ovación fué rotunda 
clamorosa deliranie. 
De blanco, el Fenómeno y L a r - i n a -
ga y de azul Isidoro y Marcelino. 
Con los diez tantos, que los cuatro se 
repartieron per Igual que disputaron 
en la salida con pasmosa f.croza pnra 
igualar en dos y en cinco, bastarla pa-
r a satisfacer a los espír i tus más exi-
gentes. Grandes aplausos en la de dos 
y en la de cinco. Se inicia «la primera 
racha quo es blanca, y sin que decai-
gan los estampidos del cañón, los blan-
cos suben coronan la primera decena 
por delante con alguna ventaja. 
Se inicia la otra racha, que es azul, 
tan brava, tan enorme, tan espeluznan-
te, como la de los blancos. L a pelota 
canta, cruje, silba, atruena. E l públi-
co asombrado la oye cantar sin decir 
palabra la emoción embargaba todos 
los corazones y las cabezas y los cuer-
pos la seguían, la seguían, hasta que 
floreció el empate en 16 se repitió en 
17. Entonces si, entonces fué cuanJo 
se levan ó todo el mundo y' ac lamó a 
los luchadores con una ovación x asor-
dante. Y con la de '9 se destrabó la 
trabazón enorme y vino clarendo el 
triunfo de un color. Is doro y M «rec-
lino ponen a contribución todos sus al-
tos prest.gios, Erdoza y Larr inaga se 
ye-guen como d )8 titanes, por eso des-
baratan y pierden el partido, porque, 
señores y señoras, Isidoro y Marcfllno 
hacen una faena maravillosa y dles-
trls ima revelando que son dos pelota-
ris clásicos, maestros, prepotentes, aca-
so únicos como pareja. 
Al Fenómeno le quitaron la pelota o 
se la dieron de punta. A Larrinaga 14 
hicieron polvo. Y conste que jugaron 
bravo a la pelota. So quedaron en 20. 
L a hora fué tremenda en verdad. 
F R O N T O N J A I A L A I 
J U E V E S 13 D E MARZO 
A L A 3 8 1-2 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTQS 
Higinlo y Jauregui, blancos, 
contra 
Inc io y Aristondo, 
A tacas? blancos y azules ütí 9 ^ 
P n i M - K A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Gabriel; Elo la Mayor; 
Altamira; Lucio; 
Jnaristi; tm, 
WF.GC.NDO P A R T I D O A 30 TAKM 
Mil lán y Erdoza Mayor, blancog, 
contra 
Ruiz y Gómez, aanlii 
A sacar blancos y azules flel 9 J.J 
S E C U N D A Q U I N I E L A A 6 TANT05 
Tabarnil la; Juanlto; 
Odriozola; Eráoza I V ; 
Angel; Malla£rari. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer partido: 
B L A N C O S $ 3 . 4 5 
M A L L A G A R A Y y ALTAMIRA. LlM 
ban 133 boletos. 
Los azules eran Salsamendi y 
regul; s" ((u- darou r n 24 tantos y llo-
vaban 111 bulólos qut' se hubieran pa-
ga od ¡i S3.9S. 
Pimiera quiniela: 
E R D O Z A Menor $ 2 . 7 6 
TtOB. BtOI. DT40. 
Isidc.ro 3 170 I 5 :* 
Marco'1 no 0 108 5M 
Gómez :i 13»; 7 K 
KRDOZA Menor . . <¡ 35J ! 
Martin 2 224 4 5» 
Juaristi 2 97 1« •* 
Segundo partido; 
A & U L E 3 $ 3 . 5 7 
I S I D O R O y M A R C E L I N O . t4é«W 
208 boletos. 
Los blanco;; eran Krdeza Menor 1 
Larr inasa ; se quedaron en 20 tantos» 
llevaban 193 boh-tos 4110 se hubiera' 
pagado a $3.S3. 
Segunda qrinlela: 
R U I Z $ 8 . 1 2 
Ttoi. Btol. 
MUlan . . . . 
R U I Z . . • • 
Elola M iyor 
Aristondo. . 
Lucio . . . . 
Machín . . . 
102 í « '[ 
,41 ñ 
i s : » ; 
153 3 
H O M E R S M 1 T H V S . S A N T » 
G O E S P A R R A G U E R A a w 
1 1 E N E N U E V O P R O N T O ' 
• , nr1̂ l'f, 
Pr^b-b-omí-n^ efa es . e_ Cl* 
vez nue se anuncia una pelea ^ 
de tanta imp-rtannia como1 ' ««éÜ ^ 
21 del corriente mes P ^ * ^ * 
el Nuevo Fron'^n. entre San» ^ 
1 parracruera. champion H*» ^ ¿ r 
welght de Cuba y el magnífico ^ 
rlor americano Homer Smim. 
rounrls- ^an Todos los fanát icos que s* -o #• 
ta del d-.ble mérito de la 
;.-iión do asistir a ella P 0 / " ' . a**» 
tivo. Decimos doble mérlt"' quí " 
además do la gran ITnportanc* 
por si solo tiene este « ^ " ^ el ^ 
cuentro en el que tom» ^ <* 
jor do nuestros boxeadoreB ^ ^ 
más s impat ías tiene, e*18' t l l«" 
idea de que los fondos aue * ^ 
recauden, san'm únicamente ^ ^ g ^ 
ficlo dol retiro de la P^lcI* 
L a alta calidad ^ V' ' [ 
que tiene en todos x°\lf*]eido * 
Homer Smlth. por haber P* s0 j 
^odos los mejores boxeadores 
So y m r encontrarse en ' hace p*-
condiciones de su vida. "',s ^ t , J 
sar que nada de P^ticu-*' 1 ^ 
Esp . . . se vea o b l . s a . . . ^ , . * 
d 
sar que nada de Parl^u' , • ^ • 
sparraguera se vea obl.S áfTT<3lt-
ler el amargo polvo le cUg0tO ^ o cuan'*' 
»s que no pone en J u « ° #. 
y saca a relucir c u * n l \ " c , A 
I un sus trainlngs. ^ ^ 
| tardes Smlth y ^ P * ? * * ? 
! mo los demás boxeadores 
I blemente tomen P " ' * - e . d o ' « * 5 
I del 21 y otros muchos b o « ^ ^ 
en la Arena Colón de * * 
j ver todos los 'anáticos ^ ^ « * 
seen. las buenas condicione» 
I encuentran todos. ..«ndie»110 Vi" 
| Desde ayer se * s t á n j ; ? e 8 en 
'des cantidades ^ loca l ld^8 ^ j j ^ J 
| At lét lco do la Pfc}*'rC*£er* » ¡ > 
• rrato, al fondo de la Ter andes •. 
' de Policía, vara las '-uatro^B ^ 
i lo;;b que habrá el día 
en el Nuevo Frontón. 
I 
m X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 de 1 9 2 4 
T L -
P A G I N A D I E C I S I E T E 
Capablanca Salió Victorioso Anoche Aunque Tiene Ligero Resfriado. 
Por la via de los CayosLlega hoy Mr Chapman y 14 Motoristas Náuticos 
E N C U A N T O D I J O U N A V O Z : ¡ Y A E S T A E L C A F E ! , L 0 S 
D E L L L E N O A P L A U D I E R O N Y S E A R R A N C A R O N L A S 
N I Ñ A S P E L O T E A N D O 
Q partido a lgo soso el in ic ia l - E n e l s e g u n d o , q u e f u é c a m p a n a , 
"Antonia y C o n s u e l í n a p a g a r o n los fus i les de la E i b a r r e s a y P e -
*tra E l e n a y 1?. A n a r q u i s t a d e j a n a A n g e l e s y L o l i n a ' e n 2 1 . 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
I.OS PARTIDOS 
«v. cuanto grito el amable Tntenden-
, ^on Román Beloqui. que ya estaba 
j J i f é comenzó a columpiarse la blan-
S/redónda y coqueta señorita de Pam-
t n a Bastante público en todos los 
f iares del cuco Habana-Madrid. Bas-
óte mujerío y muy bello en la gra-
i sa ringla de los gentiles palcos. Un 
¡¿rcoles con us ía . 
De pelotear el primero, se encargan 
,ss blancas, Rosina y Ursinda. contra 
ls azules Aurora y Mercedita. 
So cumplen del todo bien las azu-
les- las blancas, en cambio, cumplen 
. maravilla. 
f rjn empate bueno en una. otro em-
ntte requetebueno en dos; en tres otro 
nos puso cráneo p'abajo. 
Después las dos blancas, en dos ad-
mirables conferencias conjuntas, nos 
demostraron el cómo y el por qué se 
• ega bien a la pelota, al bello estilo 
raquetero. 
Todos nos los aprendimos de corrido 
como una oración o un verso: todos 
enos las de azul, que por mucho que 
«tudiaron cu alta voz, no pasaron de 
la lección número 17. Ahí se queda-
ron. 
palmas a las ganantes. 
Como la primer taza del café sal ió 
muv fosó, algo muy claramente clari-
ficado, pedimos otra taza. ¡Y van dos 
para los mismos! 
De blanco, Eibarresa y Petra, ambas 
de la tierra de los fusiles que se dis-
paran solos, contra las azules. Antonio 
' » Consuelín. 
¡Se íomól Se armó el gran peloteo; 
las azules formidables, las • blancas 
tafltlcas; el peloteo es colosal. Iguales 
en 1; 2; 3; 6; 7; 11; 12 y 13. Y en 
cada igualada una palmada tímida, que 
SP acalló al comparecer don Fat íd i co . 
¡El 13 «alao! 
En 15 y 20, volvieron las niñas a 
comer del mismo lao. Habían pelotea-
do espléndidamente. 
1 En la tercera las azules decretan el 
apaga los fusiles y vámonos , y después 
de rematar el partido, como Benvenuto 
coronaba sus copas de oro. ganaron el 
partido. 
Los fusiles fós i les se quedaron en 24. 
Fué un gran partido. 
E L F E N O M E N A L 
Lo casó don Román, elevando el pen-
«amiento a las alturas. con la «noble 
idea de que en ól floreciera un extra-
fenomenal; pero desgraciadamente no 
fué así. " 
r De 30 tantos. De blanco. Elena y 
Jo«efina y de azul, Angeles y Lol ina . 
Poca» Igualás y mcdianlllas. Una en 
una; la otra en dos. Después la E le -
na tn helénica, superior, y Josefina 
tan buena como siempre; gracias y no 
hay de que darlas. 
Hecha un turbión de recio viento; 
disparando dinamita, melenita y gases 
asfixiantes, mortíferos; que mortifica-
ron tanto a las dos azules que se aho-
garon por falta de o x í g e n o . Se pusie-
ron negras, y nada; no pasaron de los 
21 de San Mateo. 
Fué una paliza en regla y en Gua-
nabacoa. 
¡Guardias! 
Los guardias fueron buenos, no com-
parecieron poique estaban de gran Día 
de la noble Pol ic ía . 
Guardias; muchas gracias. 
L A S Q U I N I E L A S 
x L a Elena helénica no se conformó 
con ganar el segundo partido, se lle-
vó la primera quiniela. 
Y la segunda Angeles, que nos tiene 
cojj el ánge l del entusiasmo muy caí-
do. 
DON F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
a T O R N E O I N T E R N A C I O N A L 
D E A J E D R E Z 
J U E V E S 13 S E MARZO 
A L A S 2 1-2 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Mary y Encarna, blancos, 
contra 
Elena y E l i s a , azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 9 
P R : K E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
AngeUta; Ursinda; 
E l i s a ; Antonia; 
Matilde; Encarna 
S E G U N D O P A R T I D O A j.0 T A N T O S 
Antonia y Gloria, 'blancos, 
contra 
Elbaresra y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1-2 
y azules del 11 1-2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M. Consuelo; Josefina; 
Lol ina; Gracia; 
Angeles; Eibarresa 
T E R C E R P A R T I D O A 30 ANTOS 
Angelta y Gracia, blancos, 
contra 
Tomaaita y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1-2 
y azules del 10 1-2. 
$ 3 . 7 5 
L O S PAGOS U B A T E S 
Primer partido: 
B L A I T C O S 
R O S I N A y U R S I N D A . Llevaban 59 
boletos. 
Los azules eran Aurora y Mercedita; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
61 boletos que se hubieran pagado a 
$3.64. 
Primera qnlnle.la: 
E L E N A $ 1 0 . 6 3 
Ttos. Btos. Svdo. 
(DE NUESTRA R E D A C C I O N E N N E W 
Y O R K ) 
Ta han llegado a New York, hospe-
dándose en el Hotel Alamac, cinco de 
los grandes ajedrecistas que vienen a 
Jngar con el cubano Capablanca en el 
gran torneo que comenzará el próximo 
*«ningo. Llegaron de Europa en el va-
*>r "Cleveland", y en el muelle fueron 
leclbldos por innumerables amigos y 
admiradores. Estos ilustres viajeros 
•on: el doctor Emanuel Lasker, que 
dorante veintisiete años ostentó el t í-
«'o de campeón mundial del ajfedrez; 
««za Moroczy, campeón de Hungría; 
«chard Retí, de Checoeslovaquia; doc-
Zh Jartakower- ^ Austria;" y Begui-
JUDOD. de Ukrania. Durante el banque-
e que se celebrará el sábado en el Ho-
' Alamac. para obsequiar a los aje-
a s , extranjeros, hablará en nom-
!niJ6 é8t08 el doctor Lasker . Y el do-
• A w ! ' en eI SaI6n jaPonés del mismo î Zrt'̂  ÍnÍCÍar:'i 61 torneo. I " * ha 
todo Ii intcr'i3 extraordinario en 
wao el mundo. 
Kárraga. 
E L E N A 6 33 $10 63 
Rosina 1 26 13 56 
Aurora 5 191 1 83 
Tomasita 2 16 21 94 
Mary 3 28 12 53 
Delfina 1 119 2 95 
Segundo partido: 
A Z U L E S $ 3 . 1 7 
A N T O N I A y C O N S U E L I N . Llevaban 
65 boletos. 
Los blancos eran Eibarresa y Petra; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
45 boletos que se hubieran pagado a 
$4.45. 
Segunda quiniela: 
A N G E L E S $ 6 . 6 7 
Ttos. Btos. Urdo, 
Josefina 3 156 $ 2 65 
Eibarresa 0 109 3 29 
Lol ina 3 48 S 82 
Consuelín 0 47 . G 80 
M . Consuelo ., . . . 1 65 6 36 
A N G E L E S 6 62 6 67 
Tercer partido: 
B L A N C O S $ 5 . 0 2 
E L E N A y J O S E F I N A . Utvaban 32 
boletos. 
Los azules eran Angeles y Lolina; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 57 
boletos que se hubieran pagado a $2.95. 
L a Comisión de Competencias At lét i -
cas acuerda convocar para el Campeo-
nato de Track. de "novicios" y "li-
bres", aprobando las siguientes bases: 
1'—Las competencia sde "novicios" 
se celebrarán el día 13 de abril de 
1924, y las de "libre" el día 27 del 
mismo mes. 
29—Cada club pagará por conqepto de 
cuotas de inscripción la cantidad de un 
peso M. O. por cada atleta que se ins-
criba para las competencias. 
3 '—Las eliminaciones para las com-
petencias de "novicios" se e fectuarán 
el sábado 26 de abril, comenzando a 
la misma hora que las de "novicios". 
4 '—Las competencias de "novicios" 
constarán de los siguientes eventos: 
1-—Carrera de 110 metros con obs-
táculos altos. 
2. —Lanzamiento de peso de 16 l i -
bras. 
3. —Carrera^de 100 metros. 
4. —Salto alto. 
5. —Carrera de 1.500 metros. 
6. —Lanzamiento de martillo. 
7. —Carrera de 400 metros. 
8. —Salto largo. 
7 .—Carrera de 5,000 metros. 
10. —Lanzamiento del disco. 
11. —Carrera de 200 metros con obs-
táculos bajos. 
12. —Lanzamiento de Jabalina. • 
13. —Salto con garrocha. 
14. —Carrera de 200 metros. 
15. —Carrera de 800 metros. 
16. —Triple salto. 
L a Comisión acuerda celebrar pera 
el día 20 de abril de 1024, las carreras 
de relevos, asi -como los siguientes 
eventos para "novicios" y "libres": 
1. —Lanzamiento de jabalina ( l ibre) . 
2. —Carrera de relevo de 1,600 me-
tros (novicios) . 
3. —Lanzamiento de peso de 16 l i -
bras (l ibre). 
4. —Carrera de relevo de 800 metros 
(novicios). 
5. —Lanzamiento del disco ( l ibre) . 
6. —Carrera de relevo de 1.600 me-
tros (Ubre). 
7. —Lanzamiento de martillo ( l ibre) . 
8. —Carrera de relevo de 800 metros 
( l ibre) . 
9. —Carrera de relevo para libres, de 
distintas distancias, en el siguiente or-
den: 1,500 metros. 800 metros, 400 me-
tros y 200 metros. 
Orden de los eventos para las com-
petencias del día 27 de abril en el 
ampeonato libre: 
1. —Carrera de 110 metros obstácu-
los altos. 
2. —Carrera de 100 metros. 
3. —Salto alto. 
4. —Carrera de 1.500 metros. 
5. —Carrera de 400 metros. 
6. —Salto largo. 
7. —Carrera de 5.000 metros. 
8. —Carrera de 200 metros con obs-
táculos bajos. 
9. —Salto con garrocha. 
10. —Carrera de 200 metros. 
11. —Carrera de* 800 metros. 
12. —^Triple salto. 
L a Comisión acuerda reunirse nueva-
mente con el fin de tratar de distin-
tos particulares relacionados con las 
competencias, as í como publicar los 
acuerdos que se tomen en dicha reu-
nión . 
Habana. 13 de marzo de 1924. 
Unión Atlét ica de Amateurs de Cuba. 
Comisión de Comoetencias A t l é t i c a s . 
Miguel A . Moenck, 
Secretarlo. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R U N E R R O R D E J O S E I T O D I O E L T R I U N F O 
c ? ^ . ^ ~ - - ^ - — = A Y E R A L O S L E O P A R D O S A P E S A R D E N O 





$46.60 110 Eanks 
102 Dawson 






lette. Win or Quit. Medusa. Pat Hampson. Prince Ronero. 
D 1¡2 Furlones.—Premio $600.00. ^ " - ^ 
CabaU-. Peso J jckey 
-Reclamable.— 









3.30 S 2.70 
5.50 4.40 
5.00 
E d S r H s o n 1StJck1|5pinTaün,bÍ •n corriercn: Carrie Moore. i íaran. San Diego t d oarnson. stock Pin. Almirante. Pnmitive. Dulv Fashion. F lu f f . 
D i b u t , p e n s a n d o en que e s t á p r ó x i m a su l l e g a d a a O r l a n d o , qu i so 
d e m o s t r a r q u e t iene c o n d i c i o n e s p a r a " p a s e a r s e " entre los ases 
de l b o x c i n c n n a t e n s e . — E l ú n i c o e r r o r d e l S a n t a C l a r a no t u v o 
c o n s e c u e n c i a s . 
T E B C ^ B A C A R E K . K A . Par; 
5 1.2 Furlones.—Premio S700 00 
(JabaUo 
ra ticrnplares de 3 años y más.—Reclamable . 
)0. t 
Peso Jr.rk»v st. P L SU-
Quiet 








$11.30 $ 7.30 % 4.10 
10.10 4.30 
J i ^ P O í ^ L 4 | ^ T . a m b Í t n . ^ o r r i e r o n ; ^ P h o e b e . Scurry. Bodanzky, Lady 
Harrigan, Locarno, Marión Hollins. Legal Tender. Promlsing Tora. 
CabaUo pe8C Jcckey St. P L SU. 






J . Callaban $ 3.90 S 3.10 $ 2.40 
Kessner 12. "U 7.80 
Eaton ^.30 
4 l lpPerhmv ^ n ^ h ^ w i ^ T í ? 1 ^ 1 1 ^orHcron: tendal. Midday, Bi l l Spivins. Cluy Alien, U i o ^ , Kuth Whele,, in Doubt. Lucy Churchi l l . 
QUHÍTA C A K B E B A _ P a r a ejemplares" de 
y 50 yardas.—Premio $000 00 
Cabs.Uo pego :ciey 
años .—Reclamable .—1 Milla 
St. PL sb. 
Caesar. . 
Carpatlfian 











J^ÜP^LJ^4,! 4'5" •También corrieron""Falr Egaria , L a Luna,^)orienne y Lady Brettenham. 
T'r,„ S ^ i T A ^ • ^ B ^ : > B A - " F ? r ? e iempl írcs de 4 años y más.—Reclamable .— 
Lna Muía y 3!lG.—Premio ?700.00. 
JccJc^y 
Caballo 
Coscorrón. , . . 















$ 2 . 5 0 
2.90 
2.80 
Tvsmpo: 2.01. También corrieron: Johnny O'Connell. Jap Muma, W . - l t . 
Baker, Joie, fsolid Rock. Annette Teller. 
c . i ¿ " d r * f U A C A B R E R A . — P a r a ejemplares de 3 afios y más.—Reclamable .— 5 ]|2 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey st. 
Indudablemente que el base ball es ¡ 
i una cajita de sorpresas. ¿Quién se bu-! 
1 l iera aventurado a decir que . Dibut, ; 
el recluta del Santa Clara iba a ven-
cer al primer pitclier del mundo, Adol-
T-i Lnque. en un duelo? Seguramente! 
que !..\áie se hubiera atrevido a ello. 
Mario "Siempre Pifia", que es uno de | 
los "catedráticos" beisboleros dió logro 
de 12 a 20 y lo sacaron por la chime-
nea, tanto, que a la hora del "cobring" 
hubo sus más y sus menos, pues pa-
••co que los de^banecrun: 
Y ayer abundaron los "Siempre Pi -
fia" en "Al:uendares Park". fueron mu-
chos los que fueron a robar y salie-
ron robados, pues ¡los leopardos vil la-
reños que estuvierón desconocidos al 
bát. dando en todo el juego solamente 
dos hits, diseminados, hicieron en el 
sexto las suficientes carreras para ga-
nar, pues al cometer Joseí to un error 
con mal tiro a Portuondo, en el mo-
mento que estando Warfield en terce-
ra. Luque sorprendió entre bases a Mar-
celle. hicieron la primera anotación, y. 
después, se anotaron la segunda, con 
sacrifice fly de Oms. Si no es ese 
error de "Joe" se quedan los leopardos 
más blancos y más fríos que la pasta 
de un eskimo pie pues Cooper, que sus-
t i tuyó a Luque en él sépt imo episodio 
End Man 
Sun Brae . 















Tiempo: 1.06 3¡5. También corrieron: Sclssors, Cuba Encanto. Vice Cha ir 
man, Hullo, \\ lunchester, Peter J . 
E S P A R R A G U E R A P E L E A R A 
r . O N H O M E R S M I T H E 
2 1 D E E S T E M E P 
y Ryan que relevó a Cooper en el oc-
tavo, estaban en su mejor forma y pit-
chearon los tres actos finales sin que 
nadie pudiera llegarle al primer saco. 
E l Habana bateó más que el Santa 
C l a r a dió 5 hits, tres de ellos de Cue-
to, que fueron de esos que dan la de^ 
finición exacta de los "indiscutibles". 
L a única carrera que logró el team ro-
jo la hizo Tilomas en el séptimo episo-
dio en el cual abrió con hit y después 
se robó la intermedia. Portuondo fué 
ponchado en tan crít ico momento y Jo-
sello fué out por la vía de Warfield 
a Pepín Pérez que reapareció ayer en 
la inicial, ganando Thomas la tercera 
en la jugada y después el home al dar 
Morín un buen "jilote" al left. salvan-
do así el honor habanista. pues si no 
es por ese oportuno batazo disfrazan 
a los rojos de "bobos". 
Realmente fué una lást ima el error 
de ^pselto. pues tal vez si no es ese 
mal momento, a estas horas nos en-
contraríamos comentando el triunfo ro-
jo con anotación de 1x0. Pero no fué 
así, ;qué le vamos a hacer! Rojo tuvo 
también un error en el primer inning. 
pej-o más afortunado que el inicialista 
"rojo" no tuvo consecuencia, pues des-
pués de haber dos hombres en bases 
con un solo out. Lloyd bateó de fly 
a tercera y Thomas fué puesto fuera 
por la vía de Moore a Pepín Pérez . 
P E T S B 
L O S B O Y S D E H O R A C I O A L O N S O 
D E R R O T A R O N A L O S A M E R I C A N O S 
H A C I E N D O L E S C A R R E R A S A P A R E S 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 8 
L o s y a n k e e s j u g a r o n m u y b u e n a p e l o t a , p e r o t u v i e r o n q u e rend ir se 
ante la a c o m e t i v i d a d d e l t e a m p o l i c i a c o . — I g n a c i t o R u i z s i r v i ó 
d e . p i t c h e r t a p ó n y lo h i zo e n m u y b u e n a f o r m a . 
E n el primer juego de la fiesta de-
portiva celebrada ayer en "Almenda-
rea Park". salieron triunfantes los mu-
chachos del "Club Atlét ico Pol ic ía Na-
cional" sobre los boys del buque hos-
pital "Relief", de la Armada america-
na que desde hace d ías se encuentra en 
nuestro puerto. 
» 
E l te^m americano nos pareció exce-
lente teniendo en cuenta su condición 
do amateurs. sólo que le fa l tó demos-
trar un poco más de pimienta, la que 
brilló por su ausencia seguramente por 
los d ías que sin duda llevan sin ju -
gar. E n el segundo nining los policia-
cos hicieron una carrera con un bata-
zo a tercera dado por Castro y que 
se convirt ió en hit por la poca vida 
que en ese momento demostró el de-
fensor de la antesala. 
Todas las demás carreras de los pc-
liciacos fueron hechas a fuerza de 
hits, mientras que la de los america-
nos solamente la carrera inicial fué 
hecha por una base por bolas a L y s t 
E l " h a z m e r e í r " 
5 del traje de barati l lo . ¡ P a r e c e ment ira que 
s atrevan a sa l i r en esa facha ' 
lucho valor pura andar as í . ü a D i e n d o tan 
h g í r a m e ese ( 
gentes que 8e 
-Se n e c e s ü ; Z il.rev   s l i r e  es  fac í 
bu*no, s ^ s t r e f l ^ 1 ^ l * ™ **** andar as í . 
V i s i t a CO1O-P4A« ^ « a b a n a y teniendo E L D A X D Y tan ex 
para nuestro cl ima . ** ÍD° le sas ' fabricadas -
A L M A C E X D E P A Ñ O S V T E J I D O S 
i
, , D y tan , 
expresamente 
47 ' ' E L D A N D Y " 
e n Gfect ivo 
O F R E C E M O S 
e s t e p r e m i o a l a p e r s o n a q u é 
l e q u e d e b i e n u n a c a m i s a q u e 
e x h i b i m o s e n l a P r i m e r a F e r i a 
I n t e r n a c i o n a l d e M u e s t r a s d e l a 
H a b a n a q u e s e e s t á c e l e b r a n d o e n 
e s t a c a n i t a t 
D i c h a c a m i s a e s t á a l a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n d e s e e p r o b á r s e l a y a l q u e t e n g a 
l a s u e r t e d e s e r v i r l e t a l c o m o e s t á 
h e c h a s i n r e f o r m a d e n i n g u n a c l a s e , l e 
r e c a l a r e m o s e n e l a c t o l a c a m i s a y 1 ™ 
c i e n p e s o s e f e o t i v o -
• 
P a r a m á s informes: 
S C H E C H T E R & Z O L L E R 
M U R A L L A 5 8 - 6 2 
U n i c o s A g e n t e » y d i « t r i b u i d o r c « er. 
C u b a de los a f a m a d o s cuel los y 
c a m i s a s m a r c a 
A R R O W 
y un twq bag-ger de Johnson; las otras 
dos carreras de su score fueron he-
chas, una por error de Hernández que 
hizo un tiro mal ís imo a la segunda al 
tratar de realizar un triple-play, y la 
otra por error de Castro que metió un 
chuchazo para tercera con intenciones 
de sorprender en esa base a Coleman 
que habla llegado allí por un three 
bagger al jardín izquierdo. 
Rodríguez, " E l Nevero", pitcheó los 
primeros cuatro innings, pero en el 
quinto Guesnell y L y s t iniciaron con 
hits y en seguid* Horacio Alonso le 
aplicó la grúa, mandando en su lugar 
a Ignacio Ruiz que rayó a gran altu-
ra, pudiemlo dar el skunk por su buen 
trabajo y también por un hit and run 
que le fracasó a los americanos y con 
e> que fué out en la tercera esquina 
el pltcher Guesnell. 
u . 
Lysk. I b . . 
Johnson, ss. 
Monard, c. , 
Doul, 3b. . 
Coleman, If. 
Ray. 2b. . 
McDonald, cf 
Titfcr, rf . . 
Guesnell, p. 
Tota l c 
R E L I E F 
V . C . H . O. A . E . 
1 5 
3 0 
í-'or f in ayer tarde, el Br igadier 
P l á c i d o H e r n á n d e z , Comandante 
J u a n Va lcárce l , . Pablo Santos y el 
mismo E s p a r r a g u e r a , lograron con-
vencer al seüoj" L u i s F . F e r r e r . ma-
nager d? tuto ú l t i m o , para que fir-
m a r a el contrato en que E s p a r r a -
guera se compromete a pelear con 
el amerifv.no Hoaier Smi th . el $l ía 
21 del ce i r i en t t , por la noche, en el 
Nuevo F r o n t ó n . 
Y a Hpmer Smith h a b í a aceptado 
subir a. r ing pesando menos de 15)0 
l ibras r que ^spr^ugu í f ra porUa su-
bir su peso hasta l legar a ese l í n n -
tfl si qu-?!id y por eso f i r m ó F e r r e r 
L a pelea sr-rá a doce rounds. . 
Desde hoy c o m e n z a r á n su training 
riguroso eptos c'os colosos del rln;; , 
oue Jmr'11 tod".^ las tardes en U 
A r e n a Co ón . do 4 a 6, a l l í podrán 
ser vistos pnr ¡odos los f a n á t i c o s 
que asi .o d e s ^ n . 
Espara, ' jaera p e l e a r á con un hom-
bre de g^an c a t e g o r í a y cartel en 
todos los Kstac'os Unidos, el hecho 
de que Home»- Smith . haya peleado 
con J a c k Dempsey, champion Heavy 
VVeight de' Inundo, y que haya per-
dido por puntes contra F r e d F u l -
ton, Bat t ' in j : Lov insky , cx-champion 
Light Heavy VVeight del Mundo, y 
con H a f V W I I E , B i l l Shade, H a r r y 
Greb, L u i s A r g e l F i r p o , que haya 
ganado y perdido con B i l l Brennan , 
Bob Rop'.-T. y K a y Smith, el que pe-
leA con B r e n n a n . aqu í en l a Habana , 
lo capacitan pora ser considerado 
como u m de los mejores boxeado-
res que piémoa visto «n Cuba de su 
peso y como e. m á s fuerte contrario 
para nueMro champion L i g h t Heavv 
VVeight. 
Como sahe.i nuestros lectores, l a 
pelea ser/, a beneficio de los fondos 
de retiro de la P o l i c í a Nacional , y 
a d e m á s de esta pelea h a b r á tres 
buenas paleas m á s que daremos a 
conocer dentro de breves d í a s . 
OANTA C L A R A 
V . C . H . O, 
Warfield, 2h. 
Marcell, 3b. 
Oms, cf. . 
Moore, ss. . 
Montalvo, rf. 
Rojo, c. . . 
Pérez. Ib . . 
Mesa, If. . 












| Baró, cf. . . 
Cueto, 3b. . 
Calvo, rf. . . 
Lloyd, ss. . 
Thomas, I f . . 
Portuondo, 2b 
Rodríguez, Ib. 
Morín, c. . . 
Luque, p. . . 
Cooper, p. . 
Lrown, x. . . 
Guerra, xx. . 
r iABAITA 
V . C . H . O. A . E . 
•í 0 0 3 0 0 
4 0 3 0 0 0 
3 0 0 2 ( ^ 0 
1 0 0 1 2 0 
4 1 1 2 0 0 
4 0 0 3 7 « 
5 0 0 12 0 1 
2 0 1 3 1 0 
2 0 0 0 2 < 
•0 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 o o 
Abreu, c. 0 0 0 1 0 0 
Ryan, p. 0 0 0 0 0 0 
Anotación por entradas 
Santa Clara . 
Habana . . . 
.000 002 000—a 
000 000 100—1 
S U M A R I Q 
Sacrifice hits: Oms. Stolen bases. 
Thomas. Double plays: Marcell a War-
field a Pérez . Struck outs: Luque 2; 
Dibut 2; Cooper l ; Kyan 1. Bases on 
balls: Luque 3: Dibut 2; Cooper 0; 
Ryan 0. Doad balls: Dibut a Calvo. T i -
me: 1 hora 50 minutos. Umpires: Di-
viñó (home) Magriñat (bases). Sco-
rer: Julio Frónqulz . 
Observaciones: hits a los pitchers: 
a Luque 2 en 6 innings y 1S veces; s 
Cooper 0 en 1 y 3 veces. 
X bateó por Cooper en el s é p t i m o . 
X X corrió por Morín en el s é p t i m o . 
18 6 0 
POLICIA 
V . C . H . O. A . E . 
Sansirena, 3b. . 
Ballesteros, 2b. 
Castro, c. . 
Fernández, cf. . 
Maura, r f . . . 
Vietti, s s . . 
Bardina, I f . . . 
Hernández, I b . 
Rodríguez, p. . 
Pozo, If . . . . 
y . Ruiz, p. . . 
1 0 0 3 0 
0 0 
1 0 
u . : 
Pulic 
Totales . . . 2 5 6 9 21 10 2 
Anotación por entradas 
Relivf . . .* . 101 100 0—3 
i. . • 220 020 x—« 
S U M A R I O 
| Three base hits: Coleman. 'Two ba-
¡'.se hits: Johnson y Vietti . Stolen ba-
ses: Castro." Double plays: Rodríguez 
j a Ballesteros a Hernández: Sansirena 
i a Hernández: McDonald a L y s t . Strujfc 
I outs: Guesnell 2: Rodríguez 2: Y . Ruiz 
I 4. Bases on balls: Guesnell 3: Rodrí-
guez 2; JT. Ruiz í i Dead balls: Gues-
x nell a Castro; Ruiz a McDonald.- Wilds: 
¡Guesne l l . Time: 1 hora 30 minutos. 
I Umpires: Divinó y Magriñat . Scorer: 
KPeter. 
, Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Rodríguez 6 y 3 carreras en 4 in - j 
j'nings y 17 veces" al bat. 
•íMtcher ganador: Rodríguez . 
S E A P L A Z A E L M A T C H 
D E F I R P O - R E I C H 
A G U A C A T E 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
! B U E X O S A I R E S , Marzo 12, 
! E l encuentro a 15 rounds entre L u i s 
j Firpo y A l Heichy, de X e w York, ha 
¡ sido aplazado hasta el 5 de Abril. Se 
i ha v hecho la prórroga a instancias del 
^boxeador argentino por afirmar és te 
;.que se halla sufriendo de irr i tación en 
¡ tino de los músculos del brazo ^zquier-
j do, que empezó a sentir poco después 
j de su úl t imo bout con ei italiano E r m i -
nio Spalla. 
P A R A D I S F R U T A R D E 
I O S B A H E S S E 
N E C E S I T A : 
Una s i m p á t i c a c o m p a ñ e r a ; s a b e r b a i l a r 
e i r v e s t i d o c o r r e c t a m e n t e . 
G O N T I N U f l K f t S T f l E L D l ñ 15 N U E M R f t 
VEISTñ L I Q U I D ñ G I O N D E T R A J E S H E -
C H O S ft P R E C I O S E X T R A O R D I N A R I O S 
IT 
M A X I M O G O M E Z ( M O N T D 7 1 , 7 3 
T E L E f O N O A - 5 1 3 1 
' k w 
El Veloz End Man se Apuntó Ayer su Sexta Victoria de la Temporada 
Sábado y Domingo Tendremos Grandes Regatas de Botes M o t o r e s . 
S p 0 R T S D E I N V I E R N 0 S O B R E L A P I S T A D E H I E O E N C H A M 0 N 1 X ^ l o d e f e n d e r á s u f a j a i c s p r e i S i n a r e ^ 
D E L P E S O M E D I A N O P A S A D O T O R N E O I N T E R N A C I O N f 
M A Ñ A N A E N A R E N A C O L O N D E A J E D R E 7 
DE AJEDREZ 
TTXTA J O T A D E AZiEKHXlTB 
E s t a partida, entre el novel maestro 
Bogoljubon y el genial Alekhine, fué 
también clasificada por nuestro com-
paftero. el distinguido y bien conoci-
do ajedrecista señor José A. Gelabert, 
expresldente. del Club de Ajedrez de la 
Habana y autor del famoso libro "Glo-
rias del Tablero—J. I í . Capablanca". 
en donde ha puesto a contribución sus 
grandes conocimientos y experiencia 
en el juego-ciencia. 
D E F E N S A H O L A N D E S A 
Blancas Negras 
Eogoljnbow Alekhin» 
I — P4D P4AR 
2 P4AD C3AR 




E r a mejor haber tomado con la D, 
pues daba mejor juego desarrollar el 
C D por 3A. 
6 _ C3AD 
7— CR3A 0-0 
8— 0-0 P3D 
9— DSC R1T 
10—D3A -.vP4R 
Lo correcto; después del cambio de 
P, las negras atacarían el CD defen-
diendo inmediatamente su PR . , 
I I — P3R P-íTD 
12— P3C D l R 
13— P3TD D4T 
E l "brujo" del tablero, como le lla-
man a Alekhine se ha desarrollado muy 
bien y la iniciativa está- de su parte. 
14—P4TR 
E s t a jugada forma el plan de defen-
sa de Bogoljubow, después de las si-
guientes maniobras del C tiene asegu-
rada su retirada por 3T. E l novel 
maestro es muy temible con los ca-
ballos. 
14— C5CR 
15— CSC A2D 
16— P3A 
Si 16: AxC, AxA; 17: P3A, P x P ; 18: 
PxC, PxD; 19! PxD, P x C ; y negro tie-
ne mejor juego. 
1C— C3A 
17.—P4A P5R 
18— T R 1 D P3T 
19— C3T . . P 4 D 
Con esta jugada dejan a las blan-
cas sin ninguna esperanza de buscar 
un contra-ataque por el flanco de D 
y no les queda más que una defensa 
pasiva que Aleitlne destruye con su 
estilo peculiar. 
20— C I A . . . . . . C2R 
21— P4T C3A 
22— T2D . V , C5CD 
23— A I T . . ^ D1R! 
24— T2CR . . P x P 
25— P x P , A x P 
26— C2A A2D 
27— C2D P4CD 
28— C I D C6D 
29— T x P P5C 
30— T x T P x D ! 
Maglstralmente jugado. . . Probable-
mente las blancas esperaban D x T ; 31: 
D3C, A5T; 32: D1C, con posibilidades 
de defenf",. 
31— T x r f P7A 
32— T x T - | - R 2 T 
33— C2A P8A (D)-l -
34— C I A C8R 
35— T2T D x P A 
L a jugada anterior de las negras 
amenazaba mate por C6A y por la ju -
gada 35 gana calidad por la amenaza 
de A4C. 
36— T8C A4C 
37— T x A D x T 
38— P%4C C6A-|-
39— A x C . . P x A 
40— P x P D7R! 
E l blanco jugó PxP forzado, porque 
si: 40: P5C las negras tendrían dos 
peones pasados con CSC, etc. L a con-
testación del negro de D7R deja a las 
blancas en casi posición de problema 
y no pueden moverse sin que les sea 
perjudicial; véase : si 41: C3T o 4C, 
CSC! etc., y si 41: T3T o I T . C5C y 
ganan. Una bonita jugada con que las 
negras fuerzan después de varios mo-
vimientos, a jugar P4R, con lo que vie-
ne una liquidación, para un final que 
da la victoria. 
41— PSD R J C 
42— PóT R2T 
43— P4R C x P 
44— CxC , DxC 
45— P6D P x P 
46— P6Á P x P 
• 47—T2D . . . . . . . . D7R! 
Digno remate de una l indísima par-
tida; ahora viene la liquidación y las 
negras ganan con un P . . de m á s . 
48—TxD P x T 
. .49—R2A PxC:D- l -
50— R x D R2C 
51— R2A I . R2A 
52— RuR R 3 R 
53— R 4 R P4D-|-
Se rinden. 
E s t a partida fué jugada en el Tor-
neo de Hasting, septiembre de 1922; 
Alekhine necesitaba ganarla para ase-
gurar el primer premio y en su con-
cepto dice: " E s una de las más bellas 
partidas que jamás he jugado". 
Evelio BEBaf fVDEZ. 
4 6 R O B O S E N 3 8 J U E G O S E N V I B O R A P A R K 
A continuación van los nombres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inclu-
yendo todos los Juegos celebrados has-
ta la fecha: 
Players, Club 
Torriente, Almendares. 
Dreke, Almendares. . . 
Warfield. Santa Clara . 
Charleston, Santa Clara 
Blschoff, Habana. . . 
Lloyd. Habana . . . 
Quintana, Almendares . 
Fernández, Almendares 
Henry, Almendares . . 
Marcelino, Habana . . 
Douglas, Santa Clara . 
Marcelle, Santa Clara . 
Thomas, Habana . . . . 
Jiménez, Almendares . 
Cueto, Habana . . . . 
Portuondo, Habana . . 
Mayart. Santa Clara . 
Mesa. Santa Clara • . 
Moore, Santa Clara . . 
Dresen, Almendares . , 
Palto, Almendares . . 
B . R . 
U N I V E R S I D A D vs, 
A M E E I C A N S T E E D 
V n match de gran Interés para 
los fanát icos ha de ser el del do-
mingo en Víbora Park entre los 
fuertes teams Universidad y Ame-
rican Steel. Tíos dos clubs se en-
cuentran m á s fuertes que nunca y 
han da ofrecer nn juego magnifi-
co. No obstante esas ventijas oue 
redundan en beneficio de los fa -
nal icos, los precios de entrada al 
terreno han de ser los mismos de 
siempre, o sean 40 centavos glorie-
ta, 20 centavos grada y 10 sol. 
Total 46 
C L U B D E P O R T I V O H I S P A N O 
A M E R I C A 
Regreso de los atletas a sn alojamiento en los hoteles de Chamonix después de haber invertido el día en los 
espléndidos sports de invierno que con tanto éxito han tenido lugar sobre esa hermosa pista de hielo en opción 
a los primeros lugares de los juegos o l ímpicos . l ia foto muestra a tres saltadores de Ski , una muchacha y dos 
Jévenes, siendo llevados a remolque por nn trineo. 
L O S P I T C H E R S Q U E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
F R I M E R A S E R I E 
Pltohers O . T. Ave. 
Holland S 0 1000 
Brown IK 3 1 667 
C u n i e . . B . . . » 2 2 500 
Méndes 1 1 600 
Dibnt . . . . . . . . 1 2 339 






2 O 1000 
1 O 1000 
1 3 250 
0 1 000 
O 1 000 
C L U B " H A B A N A " 
P R I M E R A S E R I E 
Fltchera 
O . r. Ave. 
Mirabal 1 0 1000 
Ross . . « . » « . 3 1 750 
J . Ryan . . . . . . 1 1 500 
EewlB . , m » m m m l 1 600 
r-oeper 1 2 333 
ntzsimmons 0 3 000 
S Í ^ U N D A S E R I B 
Pitchers O . P . Ave. 
E n el local social de este s i m p á t i -
co club se e f e c t u a r á esta noclie j u n -
ta genera! ordinar ia , lo que hace-
mos saber a í-uf! numerosos asocia-
dos para que Vio dejen de concurr ir 
a la misma, siendo la hora m a r c a -
da de dar comienzo las 9 de la no-
che en punto. 
L a calidad " B . V . D . " solamente puedi 
obtenerse en la ropa inter ior 'RN. D . 
J ^ e s d e l a m a t e r i a p r i m a h a s t a e l p r o d u c t o 
a c a b a d o , c u i d a m o s c o n e s m e r o e l i m p r i -
m i r a c a d a p i e z a e l c o r t e p e r f e c t o , d u r a c i ó n e 
i r r e p r o c h a b l e c a i d a p e c u l i a r e s 
e n l a r o p a i n t e r i o r " B . V . D . " 
Unicamente puede Vd. eerdorarsede 
la calidad "B. V. D." insistiendo en 
la etiqueta "B. V.D" tejida en rojo. 
L a c a l i d a d " B . V . D " s o l o s e p u e d e 
o b t e n e r e n l a r o p a i n t e r i o r " B . V . D . " 
8 5 C t s . la pieza en los E . U . A . | 
l 8 5 Ct« . la pieza en C u b a . J 
Solamente Existe una Ropa Interior "B. V*D,m 
mm 
BCSTRETAtl-mADE. 
y es identificada por esta etiqueta tejida en raje 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unicos Fabricantes de la %>pa Interior "B. V. D." 
eormtcmT m. a. A. ma. ra* a. T. D. en. r*c-
Iiuqne . • M 
Ross . . 
Ziewls . . m 
Mirabal . . 
r i tzs immon. 
2 1 667 
8 1 667 
0 8 000 
0 1 000 
0 X 000 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
P R I M E R A S E R I E 
Pitchers O . P . Are . 
P a b r é . . • . . « « 8 0 1000 
Palmero • • • . • . . « . • tt 0 1000 
Pnhr m. » .m m * m '•• ' * 0 1000 
Petty . . . . . . . 1 4 800 
Wlnter « . . . « . « 0 8 000 
B t a d » v . . 0 3 000 
S E G U N D A S E R I B 
Pitchers O . 7 . Are . 
Palmero . , 
Petty . . , 
Wintwi . . 
1 760 
1 667 l 600 
B A S E 6 A L L E N R E G L A 
E l s á b a d o 8 se enfrentaron en 
Mangle P a r k , en un double-header, 
los teams Infantiles E L T R I U N F O 
y L O S X U E V E L E O N E S , que d i r i -
ge J . L ó p e z . 
E l pr imer juego perdieron L O S 
L E O N E S , a pesar de haber hecho 
6 carreras en el pr imer inning, pe-
ro d e s p u é s fueron dominados por el 
Pitcher E d u a r d o R o d r í g u e z , al extre-
mo de haber dado 2 hits nada m á s 
en el resto del juego. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
E l T r i u n f o . . 102 020 2 7 8 2 
L o s L e o n e s . . 600 00 0 0 6 7 ^2 
S E G U N D O J U E G O 
E l segundo Juego lo ganaron " L o a 
Nueve Leones" debido a que el pit-
cher contrario, el mismo del pr imer 
juego, se c r e y ó que los dominarla 
de la m i s m a manera que lo habia 
hecho anteriormente y se e q u i v o c ó . 
L o s primeros en anotar fueron los 
boys del T r i u n f o , hicieron 3 carreras 
en el pr imer innlg a las que con-
testaron L o s Leones con 2 en la 2a. 
mitad del inning y se hic ieron a l -
guna que otra c a r r e r a m á s , pero a l 
l legar a l sexto inning L o s Leones sa-
cudieron l a melena, haciendo 6 ca -
rreras , las cuales bastaron para cau-
sar la e x p l o s i ó n del pitcher y para 
ganar. 
¡ H u r r a h ! por L o s Nueve Leones . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
E l T r i u n f o . 300 110 000 5 
L e o n e s . . . 201 006 OOx 9 
L A R E V I S T A " S P O R T S " 
E l ú l t imo número de la interesante 
revista deportiva editada en Barcelona, 
acaba de llegar a nuestra mesa de re-
dacción. 
Trae tan interesante publicación, en-
tre otras muchas buenas noticias, una 
gran información sobre el últ imo match 
de fútbol en Barcelona y Europa que 
sólo duró 38 minutos por haber abando-




P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N " 
(Records y porcentajes de loa players 
•n el Oran Premio Invernal, compilados 
por "Peter"> 
COMO QUEDARON- I.OS C L U B S E N Z>A 
P R I M E R A S E R I E 
S. H . A . Q. P . E . Ave 
Santa Clara 








E S T A D O A C T U A D D E DOS C D V B S E N 
DA S E G U N D A S E R I B 
A . S. H . G . P . E . Ave. 
Almendares 
Santa Clara 







3 1 667 
5 1 444 
6 0 400 
B A T T I N l * I N D I V I D U A D 
Vb. C . H . Ave. 
Pedroso, Se 3 1 3 1000 
J . Ryan. A , . . . 15 1 6 400 
Fitzsimmons, H . . . 5 0 8 400 
Torriente, A . . . . 77 19 29 377 
Charleston, So. . . . 60 11 22 367 
Jimf-nez A . . . . . 43 13 15 343 
Krueger. A 50 4 17 840 
Cueto. H . . . . . 71 7 24 338 
Morín, H . . . . . 21 1 7 333 
Ramos, A . . . . . . 27 5 9 333 
Fvhr. A 6 0 2 333 
Moore, Se 93 10 29 312 
Lloyd, H 95 8 29 305 
Baró, H 93 14 28 30i 
Marsans, A 10 2 3 300 
E . Brown, A . . . . 78 11 23 295 
Rosa, H . 17 1 5 294 
Mayarl. Se. . . . . 58 9 17 293 
Oms, Se 73 6 21 288 
Warfield, Se. . . . 105 18 30 286 
Dreke, A 112 20 32 286 
D. Brown, H . . . . 01 7 17 27-8 
Dressen, A 101 15 28 277 
Pf.hn^ro. A . . . . 11 4 3 -¿7? 
Henry, A 93 7 25 2i9 
Wlnters. A . . . . . 19 4 5 263 
Marcelle, Se. ,, . . 101 11 26 257 
Portuondo. H . . . . 67 11 17 251 
Ríos, Se 12 1 3 250 
Chacón. H 16 2 4 250 
Lundy, A « 63 3 18 245 
Calvo, H 41 1 10 244 
Thomas, H . . . 102 17 24 235 
Marcelino, H . . . . 30 9 7 233 
Douglas, So. . . . 78 1 18 231 
Herrera. A . . . . . 79 9 18 22S 
Papo, H 68 « 13 224 
Fernández, A . . . . 54 5 12 222 
Fabré, A . « . . . 33 2 7 212 
Me.sa, Se 79 12 16 103 
Duncan, Se. . . . 55 7 11 200 
Joselto, H . . . . . 68 8 13 191 
Blschoff, H . . . . . 69 4 13 18S 
Rojo, Se. . . . . . 38 2 7 18.4 
Mirabal, H 11 2 2 182 
Qulntanita, A . . . . 34 3 6 176 
Lewls, H . . . . . . 12 1 2 167 
M . Ryan, H 6 0 1 167 
Currle, Se 13 1 2 154 
Holland, So. . . . 21 1 3 143 
Méndez. Se 7 1 1 143 
Luque, H 10 0 1 100 
K I D C H A R O D T I E N E G R A N D E S P R O -
B A B I D I D A D E S D E L L E G A R A CHAM-
P I O N 
Pasado mañana sábado, por la no-
che, en la 'Arena Colón, se l levará a 
cabo la pelea entre Fello Rodríguez. 
Champion Middle Weight de Cuba y K i d 
Charol, a quince rounds para discutir 
la (Faja de la divis ión Middle cubana. 
L a pelea es de gran importancia, 
pues todos sabemos bien que tanto F e -
llo como Charol, son dos de nuestros | 
mejores peleadores, son los cubanos quo | 
siempre se han fajado eomo buenos y | 
los que siempre que han subido a un ' 
ring lo han hecho para dejar bien pues- j 
to su nombre y el de Cuba cuando su; 
contrario' ha sido un extranjero. 
Los dos se encuentran muy bien pre-
parados y según las ú l t imas declara- | 
ciones de ellos, su pelea de pasado ma- j 
ñaña por la noche, pasará a la historia j 
con un t ítulo especial, debido a ,que 
piensan poner en juego cuanto saben 
y quemar hasta la ú l t ima gota de ga-
solina con tal de salir victoriosos o 
derrotados, pero con una victoria que 
más bien son honrosas y no amargas. 
Aumenta el interés de esta pelea el 
hecho de que es té marcada a quince 
rounds y de que en ella se discuta el 
Título Middle Weight cubano, lo que 
demuestran que ambos se fajarán dea-
de el principio hasta el fin, ya que ade-
más de la victoria para anotar en su 
record, se l levará la corona de esa di-
visión el que resulte ganador. 
E n el semifinal a diez rounds vere-
mos al. soldado Pedro Frontela, una de 
las glorias del establo de L u i s Ferrer 
y que todos conocemos bien, contra Mar-
tín Pérez, un muchachón fuerte y con 
múy buenos conocimientos que ha pro-
metido darle a Frontela la pelea de su 
vida. \ . 
E l segundo preliminar estará a cargo 
Julio Carbonell, que peleará ocho 
rounds contra Young Smith, un Bul l 
Dog de los buenos y que tan buenas 
peleas nos ha dado siempre. 
L a función dará comienzo a las nue-
ve en punto de la noche con un preli-
minar' a seis rounds donde reaparecerá 
Tommy Albear, el negrito de la risa, 
contra un debutante, Ramón Pérez, que 
promete mucho. 
Desde ayer se encuentran las loca-
lidades a la venta en la Arena Colón, 
teléfono A-2667, donde pueden ser ad-
quiridas a cualquier hora, con precios 
populares. 
Los ocho boxeadores que tomarán par-
te en este magní f ico programa se pre-
paran diariamente de 4 a 6 de la tarde 
en la Arena Colón, lugar donde pueden 
ser vistos por los fanát icos que deseen 
comprobar las buenas condiciones en 
que se encuentran todos. 
N U E V A Y O R K , marzo 12 
Siete de los once maestro--
cionales que participarán e„ 
que va a abrirse en el hotel'1 
el domingo próximo, entra 
ción anoche en los saloma faron 
del hattan Chess Club.'donde S6 . 
cho arreglos para un torneo S a 
tránsito en beneficio suyo ^ 
Un campo de 18 dividido* 
ciones de seis cada una. inicié , 
liminares. Entre éstos h a l l á l ' Pr!-
pablanca. el campeón del rn»**** ̂  roezy. el doctor Tartakower ñ = *»" 
goljubow, Yates y Edward w " ' ^ 
demás, en su mayor parte 8' r - ^ 
bros del Manhattan Chess ciuh- mií4-
se portaron muy bien en su» 
tros oon los maestro?. En v* **** 
de los que calificaron para e, ^ 
final, en que se decidieron b» ^ 
eran miembros del Club Est ,>,*"*,Í 
Morris A . Schapiro, de la Unf h*t''-
de Columbia, que triunfó en t ! 
línea de 5 juegos en su s e c c i ó n ^ ' 
Tenner y Leonard B . Meyer ^ 
Capablanca sal ió victorioso ~ 
total de S-2. perdió un jueL ? 6 
preliminares al jugar con Samnel 
secretario del Club y empató 
los finales con Maroczy Tenner 
piro no quedó tan bien en los'i, 
posteriores, ganando sólo dos a 
cinco. Sin embargo empató pa« ¡Ü 
premios segundo y tercero - coí> Tea»-
quien, como él. acabó con anotapifin •, 
Tenner tuvo la satisfacción A. ^ 
rrotar tanto a Maroczy como al dof 
Tartakower, además de empatar 
Capablanca. Goza Maroczy, el C»B 
húngaro, recibió el cuarto premio 
una anotación de 6V4-3%. El a 
Tartakower, 5-5, ganó el quinto 
mió. y Meyer, 4-6. el sexto. Rufota 
Smirka. campeón del Estado de Num 
York, empató con Tenner en U «. 
ción 3. pero perdió en el decisivo m 
dió a Tenner el lugar en los finu, 
Capablanca todavía estaba padecifsfc 
de un fuerte resfriado. E l doctor Lu. 
ker. su predecesor, no Jugó, preflriMj, 
descansar y ahorrar sus fuerzas pan 
los importantes juegos del torneo a-
ternacional. F . D . Yates, campeíj 
la Gran Bretaña en 1921 y 1922, iw 
ayer de Liverpool, completando la |fc 
ta de once inscripciones para el i», 
neo internacional de Ajedrej de NHl 
YTork. E l inglés ocupará el lugar k 
Sir George Thomas, actual posesor*; 
título, que no pudo venir. 
M . Selensnieff, el ruso, y Julei i 
Patay, de Budapest, han llegado us-
bién procedentes del reciente tornes 
internacional celebrado en Merano, B| 
lia, donde Patay ganó uno de los ta 
juegos que Rubinstein perdió allí. LH 
dos ajedrecistas esperaban entrar ea t: 
torne*o de Nueva York, pero la llsti d« 
inscripciones ya se ha cerrado. Es p-
sible que se hagan arreglos pan u 
torneo menor en obsequio suyo 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O L B A L L A S S . 
Se comunica a todos los Clubs de 
Foot B a l l existentes en las provin-
cias de P inar del R í o y l a H a b a n a , 
que con fecha 10 del ac tual q u e d ó 
constituida legalmente esta F e d e r a -
c i ó n regional, quedando abierta, ?cr 
lo tanto, la Inscripción de Clubi i 
la misma, s iempre que éstos rad! 
quen dentro ce las provincias meii-
cionadaa. 
L o que «e hace saber para cono-
cimiento general. 
L a correspondencia dir^ase i 
Manzana de G ó m e z 270, Habana. 
Atentamente. 
Secretario. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
P R I M E R A S E R I B 
Enero 19.—Habana 8; Santa Clara 7 
" 20.—S. Clara 9; Almendares 3 
" 23.—S. Clara 3; Almendares 2 
" 24.—Habana 5; Almendares 4. 
" 26.—Sta. Clara 2; Habana 0. 
•• 27.—Habana 11; Almendares 7 
" 28.—Habana 5: Almendares 2. 
" 30.—S. Clara 3; Almendares 0 
31.—Habana 7; Santa Clara 4 
Febro. i.—Almendares 6; S. Clara 1 
3.—Almendares 4; Habana 4 
" 4.—Almendares 4; S. Clara 3 
" 6.—Santa Clara 3; Habana 1 
•' 6.—Habana, 1; A'mendares, 0 
7.—Santa Clara 4; Habana 3. 
9.—Almendares 5; Habana 4. 
" 10.—Santa Clara 3; Habana 0. 
• 11.—S. Clara 6: Almendares 4. 
" 13.—Santa Clara 3: Habana 1. 
14.—Almendares 9; S. Clara 4. 
16. —Almendares 10; Habana 9. 
17. —Almendares 8; S. Clara 6. 
18. —Habana 7; Almendares 2. 
S E G U N D A S E R I B 
Febro. 21.—Almendares 10; Habana 2. 
23.—Almendares 5; S. Clara 4. 
"* 24.—Santa Clara 8; Habana 6. 
•• 25.—Almendares 2; Habana 1. 
" 27.—Habana 4; Santa Clara 0. 
28.—S. Calara 5; Almendares 4. 
Marzo t í—Haoana 5; Almendares 0. 
*" 2.—S. Ciará 10; Almendares 9. 
* 3.—Habana 2; Santa Clara 1. 
" 6.—Almendares 5; Habana 2. 
" 8.—S. Clara 4; Almendares 4. 
" 9.—Habana 6; Santa Clara 4. 
'* 10.—Almendares 8; Habana 3. 
12.—Santa Clara 2; Habana l . 
P a r a £ a K $ ? R e $ t a u r a n t $ 
L a s M e j o r e s M e s a s 
S o n l a s " O P A L " 
C O Q " L a O r i l l a L e v a n t a d a " 
P R E C I O S 
I N D I S C U T I B L E S 
Q U I N C E ESTROS 
E N 
V e a n u e s t r a e x h i b i c i á n e n l a F E R I A 
M U E S T R A S o p i d ^ d e U l l e i • 
D I A Z H E R M A N O S 
L A C A S A Q U E D O M I N A 
^Habana No. 106 Teléfono 
-VE»! 
L I Q U I D A M O S L A M P A R A S 
D e b ¡ d o a que p r ó x i m a m e n t e t r a s l a d a r e m o s n u e ^ . 
c a y e x p o s i c i ó n p a r a M o n t e 2 H , al lado de t-l r 
t o " , . L I Q U I D A M O S nues tras l á m p a r a s e l é c t r i c a s , * 
P R E C I O D E F A B R I C A . 
C a s a A L B A R E D A S u l " t a ^ Z ^ - ^ 6 -
fábn-
C1899. 
X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M ^ n 1 3 d e l í ? ^ P A G I N A D I E C I N U E V E 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
L A R E P O S I C I O N D E L D 0 C 1 Ü I ! P f f l O D O S 
-r ldo e l Decreto en que l a p r o v i s i ó n de u n Registro de l a Propie-
K e c n r n Tacantó p0r haber sido separado e l Reg i s trador que a su car -
o io t e n í a , se dispuso, no es o b s t á c u l o p a r a l a r e p o s i c i ó n de l r e -
arrente , e l hecho de que no r e c l a m a r a contra l a convocatoria 
1̂ concurso, t e m a s y nombramientos; por cuanto, combatido e l De -
reto «n que l a p r o v i s i ó n se dispuso todo lo que de e l la fuera 
Consecuencia en l a n a t u r a l c o n c a t e n a c i ó n de los t r á m i t e s y reso lu-
ciones adminis trat ivas sucesivaas, q u e d ó supeditado a l posible é x i -
del recurso o a s u d e s e s t i m a c i ó n . Y , revocado por l a A u t o r i d a d 
j u d i c i a l competente e l ^Decreto de l a s e p a r a c i ó n , no e l en que el 
Kee i s trador f u é suspendido, p r o c e d i ó en forma la A d m i n i s t r a s i ó n 
anuumdo el ú l t i m o y como consecuencia de ello reponiendo a l sus-
pendido en s u cargo, toda vez que s in l a r e p o s i c i ó n la sentencia re -
s u l t a r í a ineficaz y b a l d í a , dando m a r g e n a u n a s i t u a c i ó n que e l 
derecho no permite. 
Con fecha 19 de febrero f f 1917. 
, secretario de J u s t i c i a d i c t ó un 
necreto ordenando se i n i c i a r a expe-
5v.nte de s e p a r a c i ó n contra el doc-
fnr D á m a s o Pasalodos. como Regis-
¡r ldor de la Propiedad de Oriente 
Ta \a. Habana , por aparecer secun-
Sondo el movimiento revolucionario 
í u e en aquella é p o c a estallo para 
derrocar al Gobierno constituido. 
\ consecuencia de declaraciones 
nréstadas en el expediente y de ha-
berse dictado auto de procesamien-
to contra el doctor Pasalodos , e l Se-
cretarlo de Jus t i c ia d i c t ó otro De-
creto el de fecha 20 del propio 
mes—, s u s p e n d i é n d o l o en el cargo 
aue d e s e m p e ñ a b a , y posteriormente, 
el Jefe del Es tado d i c t ó e l Decre-
to n ú m e r o 1.755, de 6 de noviembre 
de 1917. por el cua l f u é removido 
el doctor Pasalodos de dicho car-
go, d e c l a r á n d o s e vacante su R e -
gistro. , , , 
previa l a convocatoria de aspiran-
tes, se n o m b r ó para e l j i a r g o a l doc 
tor' Pedro G. Medina; pero el doctor 
José Ricardo G a r c í a Menocal inter-
puso recurso contendoso-admlnls tra 
tivo y la Sa la de lo C i v i l de l a A u -
diencia de la H a b a n a d i c t ó senten-
cia, que m á s tarde c o n f i r m ó en to-
das sus partes el T r i b u n a l Supremo, 
declarando que el Reg i s tro vacante! 
correspondía a l doctor G a r c í a Me-' 
nocal. / 
E l doctor Pasalodos Interpuso, a 
gu vez, recurso de igual clase con-
tra el Decreto 1755 y el T r i b u n a l 
Supremo, declarando con lugar el 
recurso, a n u l ó dicho Decreto. 
Cumpliendo esa sentencia y visto 
E N L A A U D I E N C I A 
E L S Í B I E N I O S U C E S O D E L A B A R R A " N E W Y O R K 
¡ M u y S a r i s f a c t o r i o f u é . . . i E S T U V O E N L A L O N J A D E L C O M E R C I O L A 
C O M I S I O N D E L C O N G R E S O C O M E R C I A L D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
(Viene de la P R I M E R A ) 
P a r k . cuyos autos paraban las se-
• ñ o r i t a s , obtuvo u n a b u e n í s i m a re -
¡ c a u d a c i ó n . 
J i A S G O S S I M P A T I C O S 
U n tour i i ta americano al que u n a 
(Viene do la P R I M E R A ) 
— A h , no, con tan poco dinero no. 
E n sentencia dictada ayer tarde. , se le Impone, a d e m á s , el pago de 
la S a l a Segunda de lo C r i m i n a l de • las costas causadas en l a p r i m e r a serTÍrIa pora poder hacer cuanto 
esta Audienc ia ha absuelto l ibremen j instancia, con d e c l a r a c i ó n expresa quis iera r"u la H a b a n a , 
te a l procesado Cec i l L e w , conocido' de temeridad y m a l a f é . 
por e l "Jockey L u x " , acusado deli —' 
delito de imprudencia t emerar ia de' A M P A R O C O N F I R M A D O 
la que r é s u l t ó l a muerte del s e ñ o r | 
E n r i q u e de la L a s t r a y Sandrino . ] P o r lo contrario, l a citada S a l a 
pieron a v i s i tar la C á m a r a de Comer-
, c i ó Cubana , donde fueron recibidos 
be l la colectora c o l o c ó un dlst int ivc»; I)0r su presidente el s e ñ o r Arnoldson 
en el o ja l p r e g u n t ó en ingles a l a y ios miembros de l a J u n t a Direct i -
gentil p e d i g ü e ñ a , d e s p u é s de d e p o - j v a s e ñ o r e s Arnir.udo M a r e é , J u a n S a -
s i tar en la a l c a n c í a , s i aquello lo bates, Pedro R o d r í g u e z . E s t a n i s l a o j d e los Es tados Unidos . Bienvenidos 
Crespo, X a r c i s o M a c i á y otros s e ñ o - ¡ s e a n a nues tra t ierra los distinguidos 
en nuestro p a í s nos' honra y nos re-
gocija . í ;on toda cordial idad os ha-
go estas manifestaciones. E s t e acto 
que rea l izamos es un sincero home-
naje que rendimos a los prominen-
tes miembros que componen la C o m i -
s i ó n del Congreso ('oraercial del S u r 
res asociados, c iudadanos que forman la expreea-
T a m b í é u concurrieron a la C á m a - ' d a C o m i s i ó n . S iempre vuestra v i s i ta 
le r e s p o n d i ó en el id ioma de S h a k e s - j r a los s e ñ o r e a A l e j o C a r r e ñ o . F r a n - j n o s hubiera sido muy grata , pero s u 
peare l a interrogada. (cisco B r a v o , R a m i r o C a b r e r a , Pedro I valor y el placer quo e l la nos pro-
Y si doy m á s dinero y llevo otro K o h l y , T o m á s F e r n á n d e z Boada, R o - j d u c e se aumentan ron la elevada sig-
dlst int ivo? berto de Guard io la . doctor Morenu ¡ r . i f icación mora l , intelectual y social 
O c u r r i ó el desgraciado suceso, s e - ¡ h aconflrmado, en todas sus partes , ! T á y vos s í . depende del dinero de A v a l a . J o s é D . C a p i l l a y otros . i que t e n é i s vosotros, s e ñ o r e s Comisio-
g ú n se r e c o r d a r á n nuestros lectores, j el auto que. con fecha de 28 de ene- que usted dj i r e s p o n d i ó la joven c o n . E l presidente do la C á m a r a s s ñ o r i nados . 
1 d í a 5 de diciembre ú l t i m o , en | ro ú l t i m o , d ic tara el Juez de P r i - i mal ic ia . Entonces el americano de-1 Arnoldson en i n g l é s d i ó la bienve-1 L a F e d e r a c i ó n Nacional de Corpo-
r a vacante el Registro , r e s o l v i ó no 
haber lugar a su r e p o s i c i ó n por no 
haber sido objeto del recurso el De-
creto de s u s p e n s i ó n a que estaba 
sometido; d i c t á n d o s e para debido 
cumplimiento de d icha sentencia, e l 
ahora impugnado. 
C O N S I D E R A N D O : que el recu-
rrente a taca este ú l t i m o Decreto en i 
cuanto por é l se dispone la reposi-1 
c i ó n del actor p a r a serv ir el cargo ¡ 
del removido y regularmente no vá 
i m p l í c i t o en l a demanda re la t iva a 
la nul idad de l a r e m o c i ó n , ni en la 
sentencia que la reconoce, por la fal 
ta de r e l a c i ó n entro uno y otro he-
cho; y a que, en su sentir , vacante 
el Regis tro , la L e y Hipotecar ia hace 
inexcusable su p r o v i s i ó n , y el ejecu-
tivo ese acuerdo que es el acto j u -
r í d i c o que engendra el nombramien-
to por no haberse ejercitado los re-
cursos cCrrespondientes, l a p r o v i s i ó n 
ha producido todos sus efectos lega-
les entre otros, e l derecho que le 
reconocen y garant izan el a r t í c u l o 
300 en su p á r r a f o primero y e l 308 
de l a L e y Hipotecar ia , que est ima 
vulnerado por la r e s o l u c i ó n recu-
r r i d a . 
C O N S I D E R A N D O : que los antece-
dentes de hecho antes consignados, 
patentizan que cuando a v i r tud del 
nombramiento de Medina, el ac tua l 
reclamante r e c u r r i ó en l a v í a con-
tenciosa contra el Decreto que lo 
dispuso, y cuando se hizo a su fa-
vor el nombramiento, estaba ya re-
clamado en tiempo por* Pasalodos el 
Decreto que o r d e n ó su s e p a r a c i ó n , 
ejercitando el derecho que a los R e -
a u r a 7 1 l n t e r 7 s a d o " s 7 T r h a b í a ' n apTi- f s t r a d o r e s concede el a r t í c u l o 390 
cado los beneficios de la L e y de del Reg.amento para la e e c u c i ó n de 
Amnis t ía de 18 de marzo d^ 1 9 1 8 . 1 1 * 1 ^ Hipotecar ia , e impidiendo por 
e. Presidente de l a R e p ú b l i c a d i c t ó *sfe 1ined 0, la ^ m e z a del d e c r e t o 
el Decreto n ú m e r o 2.319 de 18 de Pres idenc ia l que la dispuso y o r d e n ó 
diciembre de 1921. ordenando re - 1* ^ T t o W n de11 care0 ' ^ cual ^ r 
poner en el cargo de Reg i s trador do esa c ircunstanc ia lega q u e d ó suje -
la Propiedad de Orlente de la H a - a la contingencia de su a n i v a -
bana al doctor Pasalodos y que c e - , c i ó n (lue P o d í a sobrevenir por cen-
sara en el mismo el doctor G a r c í a , s e c u e n c i a del recurso aludido: sin 
jjeno • que importe a tales efectos, que ni 
en l a convocatoria, primero, n i en 
Este , inconforme, Interpuso c o n - ¡ e l nombramiento hecho a favor de 
tra el Decreto ú l t i m a m e n t e aludido Menocal . m á s tarde, se establecieran 
recurso contencloso-administrativo. j ni indicaran l imitaciones a l derecho 
que la antes nombrada Sa la de l a : qUe por aquel la se Intentaba adqui-
Audlencla de la Habana d e c l a r ó con r i r ; como tampoco Importa a dichos 
la ponencia del esclarecido Magis- efectos, quo Pasalodos ni Interpusie-
el 
la b a r r a "New Y o r k " , s i ta en San 
Rafae l n ú m e r o 2. 
L a S a l a , para l legar a la conclu-
s i ó n de l a no culpabi l idad del pro-
cesado, a c e p t ó la tesis de la defen-
sa, a cargo del doctor J u a n Manuel 
Alfonso. 
P R O S P E R A U \ A R E C L A M A C I O N 
D E L B A N C O D E L C A N A D A 
mera Ins tanc ia del E s t e en el r e c u r - j p ó s i t o u a a meneda de $20 en i a | n i d a a sus v i s i l a » t e s . contestando e l : raciones E c o n ó m i c a s de la R e p ú b l i c a 
so de amparo que, como consecuen-i a l c a n c í a y dijo. Bueno. A h o r a creo; doctor Owens con un extenso d i s c u r - j d e Cuba , que alberga en su seno a 
c ía del ju ic ip ejecutivo seguido p o r ' q u e y a nuedo contar con su a u t o r i - j s o . ¡ t o d a s las fuerzas vivas del p a í s , a 
la sociedad "Cuervo y Sobrinos" con z a c i ó n , y sa ludando a l a joven con- ! D e s p u é s hablaron var ios miem- todos SUÍ; elementos productores, a 
tra la " C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Cen 
tral Rey" , promoviera la "Fide l i ty 
Sugar Company". t ó u n i f o r m a d o s con una banedar c u - , I b o r ' estos dos ú l t i m o s pronunciaron 
E n dicho auto f u é amparada l a b a ñ a , e l profesor y alumnos de l a sus discursos on i n g l é s 
C o m p a ñ í a promoven / del aludido E s c u e l a n ú m e r o 51 y pidiendo u n a 
recurso en la p o s e s i ó n de la v í a f é - a l c a n c í a depor taron uno por uno el 
r r e a ancha, en cuanto penetra en profesor v los a lumnos diversas c a n -
t i n u ó su camino. • br?s de Ia C o m i s i ó n A m e r i c a n a y los 1 todas nuestras ciatos a g r í c o l a s . Ir.-
E n l a D é c i m a E s t a c i ó n se presen- i s e ñ o r e s R a f a e l Pa lac ios y M a r t í n e ? I dustriales y mercanti les , goza extra-
ordinar iamente con vuestra v is i ta 
que esperamos s^a ocasionada a me-
j o r a r y fortalecer las excelentes re la -
ciones que unen a vuestro p a í s y a l P r o g r a m a para hoy 
L a C o m i s i ó n dol Congreso Comer- nuestro. Vosotros r e p r e s e n t á i s pode-
H a revocado l a S a l a de lo C i v i l ' los terrenos del central "San Ger- tw"ad^* rWofecTa^^e l a E s c u e l a a ' T a ' c i a l del S u r ú<: los Es tados Unidos, ¡ rosos intereses que han tenido ex-
y de lo Contencioso-Administrat lvo, i m á n " , antes " C a n a r i a s " y cuya v í a p 0 i i c í a ' j (3ue se encuentra entre nosotros, ha ¡ p r e s i ó n genuina y elocuente 
en sentencia dictada a l efecto, el f a - j f u é embargada en el juicio ejecutivo 
lio del juez de P r i m e r a Ins tanc ia del de referencia 
Ee te , en los autos del ju ic io d e c í a -
¡ p r e p a r a d o el s iguiente programa pa-j congreso Comerc ia l del Sur de los 
ra el d í a de hoy . ^ ¡ E s t a d o s Unidos, y la F e d e r a c i ó n N a -
Por la m a ñ a n a 5' en las pr imera^ l c ional de Corporaciones E c o n ó m i c a s 
horas d e s p u é s del a lmuerzo, v i s i t a r á ¡ d e C u b a representa, a su vez. inmen-
la E m b a j a d a y el Consulado de loslpos intereses larlicados en nuestro 
I stados Unidos . I p a í s . E s t a v is i ta que nos h a c é i s s e r á 
A las tres de l a larde , v i s i ta a l a o c a s i ó n propicia para re lac ionar y 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y C o l ó - consol idar los respectivos intereses 
i E l Profesoi s e ñ o r Ochoa de nu 
: Colegio do' R e n . T t o San Antonio, r 
m i t i ó $2 >0 en centavos y 
rativo de mayor c u a n t í a que. en co- C O N C L U S O P A R A S E N T E N C I A E L d o V ^ d e ^ r i o s í u m n o s ' 
bro de pesos promoviera " T h e R o - J O C I Q P O R L A M U E R T E D E " E L dTl C o l é ? o, q̂ ue por su pobreza! no 
^ E A U U I p o d í a n dirponer de m á s dinero que 
. - , , . . „ , , . ,. , „ , „ ! el que t?n lan para c o n p r a r l a mo-
í J S í í í l í irf r r ^ ; ante 1.aASala " e n d a . q ie gustosos daban a l a P o -P r i m e r a de lo C r i m i n a l y q u e d ó con ,*» 
cluso para sentencia, el ju ic io ora l 4,," . , . , j 
de la causa que. por el homicidio da : E1 " ^ j ? e d u c a r señoT*l' 
mandada a pagar a l a actora la c a n - [ M a n u e l G a r c í a Bordes, se sigue con samz cori KUS alumndS S una ban^fi-
tfdad de 1.200 l ibras esterlinas y sus I tra J o s é C h á v e z R u i z I r a c u b a n i . se persoot.'.on en ia O c -
Intereses legales, a contar del 24 de E l acusador popular, doctor R a - l t a v a E s t a r i ó n >' d e s p u é s de entregar 
fael P o l a Montoro, s o l i c i t ó la pena cada unr> de 103 alumn08 su 6bo10 a 
ya l B a n k of C a n a d á " contra la so-
ciedad de "Carbonel l y Lopo", del 
comercio de esta plaza. 
E l J u e z d e c l a r ó s in lugar l a de-
m a n d a ; pero la Sa la , e s t i m á n d o l a 
procedente, condena a l a parte de-
diciembre de 1920 
A l a expresada entidad mercant i l 
efecto derechos o s i tuaciones lega-
les a v ir tud de causas resolutorias 
a cuyos efectos d e b í a entenderse l ó -
gica y legalmente subordinada l a s i -
t u a c i ó n legal establecida; lo que 
m á s bien que volver la A d m i n i s t r a -
c i ó n sobre sus propios actos, es su -
je tar estos a la L e y do su c r e a c i ó n . 
C O N S I D E R A N D O : que l a p e t i c i ó n 
en subsidio, formulada por e l a6-
tor, re la t iva a que se le reponga en 
el cargo de Regis trador de la P r o -
nos de C u b a . j e c o n ó m i c o s de los dos p a í s e s . 
Vosotros v e n í a s a estudiar los 
M a ñ a n a viernes , a las diez de la asuntos o aspectos m á s importantes 
m a ñ a n a , una c o m i s i ó n de las corpo-|Cie nuestra v ida e c o n ó m i c a . E s t e es-
raciones e c o n ó m i c a s c e l e b r a r á u n a j t u d i o lo h a r é i s con vuestra s ingular 
entrevista con la C o m i s i ó n del Con- i competencia y con vuestro elevado 
Preso Comerc ia : americano, en el ( .riterio. Vosotros p o d r é i s comprobar 
de catorce a ñ o s , ocho meses, un d í a la Estao:6T1 arro jaron cada uno (ie pJotel Sev i l la , para contestar el c u e s - l c u á u poderosa y decis iva es la volun-
de r e c l u s i ó n . ellos una flor en el recinto de la E s - t ionario que l a c o m i s i ó n del citado tad de l rabajo del pueblo de C u b a . 
Y el defensor doctor Fel ipe G o n - ' t a c i ó n como s í m b o l o de afecto a los Congreso somete a l a c o n s i d e r a c i ó n Vosotros p o d r é i s comprobar c u á n 
z á l e z S a r r a í n , en m a g n í f i c o informe, , ?:ua^dadn^e, del orden y dcUrespecto de las entidades mencionadas. ¡ g r a n d e es la capacidad de resistencia 
sostuvo la inculpabil idad de su de-
fendido, alegando la eximente de le-
g í t i m a defensa. 
C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
a la L e y . E s t e ? rasgos ha nsldo ce A las cuatro de la tarde del mis- en ja í m p r o b a labor de l a p r o d u c c i ó n , 
l e b r a d í s l m o s mo d ía , v i s i t a r á la f á b r i c a de pa- vosotros p o d r é i s comprobar la for-
U n comerciante e s p a ñ o l , r e m i t i ó pe í que poses en Puentes G r a n d e s ; taleza dtí su organ izac . i ón e c o n ó m i c a 
al Brigad'C-r H e r n á n d e z $30.00, con j " L a Pape lera C u b a n a " . 'y ]a e last ic idad de su potencia finan-
una c a r i a en la cua l le d e c í a q u e | Y el propio viernes, en las ú l t i m a s e¡era- E n este orden de ideas genera-
! daba es-i dinero por tres razones; i horas de l a tarde, e m b a r c a r á n lo^^gg permit idme recordaros, como da-
E n escritos de conclusiones provl- pr imeramente por s i m p a t í a p a r i i c u - i comisionados para I s l a de P i n o s , , tog precio6os para la i n f o r m a c i ó n que 
sionales. el Ministerio F i s c a l soliel- lar hac ia ¿1 des-de que lo c o n o c i ó de donde p e r m a n e c e r á n dos d í a s , re- os p r o p o n é i s l l evar a cabo con el 
tai las siguientes penas: ( C a p i t á n de la E s t a c i ó n del C e r r o ; gresando de nuevo a la H a b a n a . i f in de ampi iar vuestros conocimien-
Sels meses de arresto mayor, por segunda' pe: oue siendo extranjero 
cada uno de los cuatro delitos de y habiendi- hecho en Cuba un peque-
piedad de P i n a r del R í o , que desVm-! ca lu i"nla 7 mul ta de doscientos c in- ño capital cre í que e r a un deber 
p e ñ a b a al obtener el Registro de que ^ ^ t e f 6 8 0 ^ POT cada uno de los contribuir a! bienestar de los P o -
se le h a privado y a q u é este plei- fos d e l l t ° 3 de in-Uinas, ciento ochen l i c í a s , y torcem, por que siendo la 
to se contrae, no pueda ser resuel- t a . d , a s de '^cprcelamlento, para el p o l i c í a "gallega" d e b í a contribuir a 
tos sobre nuestra v ida e c o n ó m i c a . 
L o s elementos representativos do 'que el pueblo de Cuba , con su apti-
los intereses a g r í c o l a s , comerciales , tud y con su e n e r g í a inquebrantable 
industr ia les y bancarios de C u b a . para ei trabajo, ha sabido preservar 
convocados por l a F e d e r a c i ó n N a c i ó - y aumentar prodigiosamente su gran 
nal de Torporaciones E c o n ó m i c a s , r iqueza a g r í c o l a y su gran movimien-
ta en esta j u r i s d i c c i ó n , porgue no s c l o r R * m ó n Vasconcelos M a r á - Su fdndo de ret iro . L agregaba, no o*™*™**??* U ^ a lmue7?ATf t0 comercial , a pesar de l a guerra 
ha sido mater ia de d i s c u s i ó n en a ? / r e s a ñ o s seis meses y v e i n t i ú n me neí?ará nsteS que l a P o l i c í a es • ^ d d a y C l u b a la c o m i s i ó n del -
lo que mPlde Que ¡ d J a ! . d f i , J l 3 i d ^ . 5 0 . 7 e ^ i o n a l . para gallega, pues hasta ahora , en per ió-1 Copgreso^Comerc ia l ae 
s-.i p ' a n t é e en é s t a 
por la independencia que d u r ó desd< T r e s , g a u -
v í a adminis trat iva , q u e q  i í a s Prc ,dl<? correccional , n  c ia l d l S u r de los 1868 hasta i s y s . y que como lema 
st  por pr imera vez,1 Ma"uel F e r n á n d e z Puebla , .por robo dicos; r e r é t a a sat 
Cuatro a ü o » , des meses v 
trado doctor Miguel F l g u e r o a y Her -
nández sin lugar, por su sentencia 
de 26 de marzo de 1923. 
Recurrida esta sentencia por e l 
doctor Garc ía Menocal, el T r i b u n a l 
Supremo la ha confirmado en todas 
BUS artes, ratif icando definitivamen-
te en su cargo a l doctor Pasalodos, 
quien fué representado por el ex-Ma 
glstrado de tan alto T r i b u n a l doctor 
Evaristo G . Ave l lana l y Bango. 
En a tenc ión a l a importancia de l a 
doctrina sentada en esa sentencia, 
transcribimos rúa considerandos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc 
tor Rodrigo Portuondo. 
G o n z á l e z Mart ínez , 
condiciones do muerto, -.ún logro do 
pronósitof l . 
g1Íano 
Y un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de pr i s ión correccional para 
J i ^ t o A l s l n a O'Donoll, por corrup-
c i ó n . 
S E N T E N C I A S K \ L O C R I M U f A L 
r a recurso alguno contra la convoca-
toria al concurso, ternas y nombra 
mientes; porque recurrido el Decre-
to en que l a p r o v i s i ó n se dispuso, 
todo lo que de e l la fuera confeeoun-
cia, en l a natura l c o n c a t e n a c i ó n de; 
t r á m i t e s y resoluciones admini s tra t l - : 
vas sucesivas, q u e d ó supeditado a l 
posible é x i t o del recurso o a su de-, 
s e s t i m a c l ó n ; pues no cabe indepen-
dizar de tal modo la convocatoria y 
el nombramiento de Menocal. del De 
creto de p r o v i s i ó n anulado a ins-
tancia de Pasalodos, que permita 
destruir la r e l a c i ó n j u r í d i c a de de-: 
pendencia que entre e'los existe; ya i 
Se han dictado, por las diRtintR»? 
Salas de lo C r i m i n a l las s iguientes , de la P o , i ~ í a $20-
sentencias: 
Condenando a Gumers indo G u s - | V V U U A S ™ [ ™ F O 
ne, por rapto, a un a ñ o oche meses 
y v e i n t i ú n d ía s de p r i s i ó n correc-
cional. 
"Aceptando los Considerandos p r i ' q u e todos los actos real izados para 
mero, segundo, tercero, cuarto , sex-1 la p r o v i s i ó n del Regis tro , eran una 
to, s ép t imo y noveno de l a senten- consecuencia n a t u r a l y necesaria de 
cía apelada en los t é r m i n o s que a1 ia. s e p a r a c i ó n de Pasa'odos, que de-, 
continuación en los t é r m i n o s que a bieron quedar sin efecto, como p r i -
continuación se reproducen: i vados de su causa eficiente, a l ser 
C O N S I D E R A N D O que la demanda i revocada la d icha s e p a r a c i ó n , y con 
aspira primero, a que se revoque el e l la la dec larator ia de vacante que 
Decreto Presidencial n ú m e r o 2319 de i l a a c o m p a ñ a b a . 
28 de Diciembre de 1921, que o r d e n ó ! C O N S I D E R A N D O : que revocado I 
ÍH Inmedaíta r e p o s i c i ó n del doctor ¡ p o r el T r i b u n a l Supremo el Decreto 
parnaso Pasalodos y Bffaurt lgue en i Presidencial n ú m e r o 1755 de 1917. | 
dft(?arie0ide ReSis trador de l a prople- q u e d ó Pasalodos reintegrado de de» 
g f l de la Habana , volviendo las co- recho en el cargo de que se le h a -
w s al ser y estado en que se encon- b í a separado, y tan s ó l o en s i tua-
raoan al ser é s t e removido del ex- c i ó n de suspenso; s i t u a c i ó n que se-
presado cargo; sefundo, que se de-! g ú n los t é r m i n o s de la sentencia a l u -
E t v t J i ü f el acuerdo de p r o v i s i ó n • dida, fuój el ú n i c o o b s t á c u l o legal pa-
actn ,i del Cual f u é nombrado el r a que se hubiera dispuesto s u re-
[ docto? J o s é R i c a r d o Menocal i p o s i c i ó n por la mi sma sentencia; por 
con* nombramIento mismo fueron! lo que s i a l tiempo de l levar la a d -
nt os por Pasalodos; tercero, m i n i s t r a c i ó n a puro y debido efec-
t u é el recurrente no Puede ser sepa-
rado del repetido cargo sino en l a 
1*^ . / mediante los requisitos es-
tablecidos por la L e y Hipotecar ia ; 
no * i la r e m o c i ó n «de Menocal 
i - a J r i , lmP!íci ta en la sentencia que 
dr l 6 Ia de p a s a ^ d o s . no hablen-
j o obrado l a a d m i n i s t r a c i ó n a l Ue-
l ect0 en cumplimiento pu-
t ° T debido de esa sentencia; quiu-
reúfKt1^ 8e dÍ8PODga la Inmediata • eaua 0uCic0 ^ « « o ^ u ^ u.v;uu. y i u -Keeut A actor en el a ludido! c e d i ó en forma la a d m i n i s t r a c i ó n de-
quier t dejando sin efecto c u a l - ¡ j a n d o s in efecto el Decreto y como 
realizad0 de la •A'dmInistración y a ! consecuencia legal de ello y de lo 
^xto qUe a e^0 se 0PU8iere. y ' d i s p u e s t o en la sentencia ordenan-
fin eL*? subsidio, para e l caso de I do l a Inmediata r e p o s i c i ó n d é P a -
c°ón a lo anterior l a reposi 
tro n ^ L ^ ! ? ^ 2 1 1 ^ en el Reg i s 
G o n z á l e z G ó m e z 
Y a Adalberto Porro y Pedro Ale-
to, conforme al a r t í c u l o 83 -de la 
L e y de la mater ia , la repetida sen-
tencia, p r e s e n t ó Pasalodos en la Se-
c r e t a r í a de J u s t i c i a c e r t i f i c a c i ó n del 
auto de la Sa la P r i m e r a de lo C r i -
mina l de esta A u d i e n c i a declarando 
comprendido en la de A m n i s t í a a n -
tes a ludida, por la causa de que se 
h a hecho m é r i t o , a f in de que l a 
s u s p e n s i ó n cesara, r e m o v i é n d o s e de I 
st  s erte el o b s t á c l o dicho, pro- i 
salodos; sin que en estos t é r m i n o s 
del Decreto sea dable apreciar in -
congruencia, como aduce el recu-
rrente , y a que no hay inconformi-
dad entre lo resuelto por el mismo 
y lo quo la sentencia dispone, si se 
tiene en cuenta que reponer a P a -
salodos no s ignif ica otra cosa que 
l levar a v í a s de hecho, esto es, h a -
cer posible en la p r á c t i c a el fallo, 
que b o r r ó por la v ir tua l idad de sus 
pronunciamientos, la r e m i s i ó n de 
a q u é l , l a vacante que é s t a produjo 
en el Regis tro que s e r v í a , y la nne-
v a p r o v i s i ó n a que p r o v e y ó el De-
creto revocado; r e p o s i c i ó n s in la 
cual d icha sentencia r e s u l t a r í a i n -
eficaz y v a l d í a , dando margen a 
s e g ú n tiene rei teradamente dec lara-
do la jur i sprudenc ia . 
C O N S I D E R A N D O : a d e m á s , que 
por lo anteriormente expuesto, el de-
recho de inamovi l idad que alega el 
recurrente , y que en su sentir impi-
de se le separe del cargo, sin apl i -
car los procedimientos legales que 
la garant izan, no ha podido ser vu l -
nerado, porque en real idad dicho re -
currente no ha sido "separado" del 
Registro, eu el concepto que en la 
l e g i s l a c i ó n , tiene la r e p a r a c i ó n , que 
es el cese en el cargo por causa pos-
terior a l norubramlento y que Presu-
pone KU subsistencia, sino que d i -
cho recurrente c e s ó en a q u é l , a v i r -
tud de haber quedado sin efecto su 
d e s i g n a c i ó n , por haberse revocado la 
s i t u a c i ó n que la prodt'jo; cosa dife-
rente a la d e s t i t u c i ó n : aparte de que, 
si los Registradores de la Propiedad 
no pueden ser separados de su car -
go, sino en la forma y mediante los 
requisitos estab'ecidos por la L e y H I robo. D e f e n d i ó el doctoi^ J u a n F . 
potecaria y en tal a ' e g a c l ó n se fun- '^edo, 
da el recurrente para sostener que 
no ha podido s e p a r á r s e l e del Reg i s -
tro de que se trata , ese razonamien-
to precisamente l leva a l a c o n c l u s i ó n 
de la imprcoedencia de l a tesis que 
dicho recurrente sostiene; porque s i ; 
Pasalodos fué nombrado legalmente I jandro Barroso , do d a ñ o a la sa lud 
para e l d e s e m p e ñ o del Registro y p ú b l i c a . Defendieron los doctores A. 
lo s e r v í a en propiedad, y s e g ú n la Aure l io M é n d e z y R . L o m b a r d 
sentencia de este T r i b u n a l , se le se-
p a r ó Ilegalmente, no existe r a z ó n ni 
fundamento j u r í d i c o alguno, que per 
mita mantener como buena la sepa-
r a c i ó n de P a s a l o d o s .y en cambio 
reconocer el derecho al cargo, y por 
tanto l a Inamovi l idad del recurren-
te, creando as í u.na preferencia del 
derecho de é s t e , que en igualdad de 
condiciones, nada j u s t i f i c a r í a . 
C O N S I D E R A N D O : que de confor-
midad con lo dispuesto en e! a r t í c u -
lo 93 de la L e y de lo Contencloso-
Adminis trat ivo , y por no haber l i -
tigado las partes con l a notoria te-
rer ldad a que dicho precepto alude, 
no procede hacer especial condena-
c i ó n de costas". 
A s í por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y f i rma-
mos: J o s é V . T a p i a ; J o s é I . T r a -
vieso; Marco Aure l io Cervantes ; R o -
drigo Portuondo y J o s é Clemente V i -
vnneo. 
P U B L I C A C I O N : — L e í d a y publ ica-
da f u é la anterior sentencia por el 
magistrado Ponenter s e ñ o Rodrigo 
Portuondo, en audiencia p ú b l i c a de 
hoy. H a b a n a , marzo 5 de 192 4. C e r -
tifico: Alfredo G . Lebredo , Secre-
tarlo". 
Sent. N» 28. Nbre. 24-923. 
í r l c a s en el t e a - l E s t a d o s Ü B l d o o , I p e r s i g u i ó la a b o l i c i ó n de la esclavi-
tro etc etc siemper que se repre-1 E n l a me8a Presidencial y en otros lud rea l izada s in n inguna indemniza-
do p r i s i ó n correccional para Pedro ^J*- v f e í í s n t e hace con e r a n - l a s a r e s de honor, fueron colocados c l ó n . a pesar de ¡a u i t ima guerra 
f M * . , p0r a m e n a z a S S T S Í * " V"Z™^^*n!™tJ^ los distinguidos visitantes, que son yfctonoeoa por la Independencia, qnt 
doctor Clarence J ce sostuvo desde 1S95 hasta 1898; 
R a l p h Metcalf,T Juez. a pesar de la terrible cr is i s e c o n ó m i -
r^omntn 1 Char le s A . Douglas; H o n . \Val tor f.a y bancar ia que s u f r i ó este pal" 
..umeroc-os extranjeros pregunta- , .4 imo k l ^ l A t t ^ At lanta : M r . de la E u e r r a m u n d ¡ a i . e í la 
Shu" que el vuestro f u é un factor formlda-
mate, M r , G e c . W . W a l k e r , M r . |],je y decisivo. E n medio y a despe-
W . L . Mooro, M r . F r a n k i n Johns - c)10 de todas esas g r a v í s i m a s crisis , 
ton, M r . J . E . W a l l , Mr. J . C . T h o r - hemos mantenido y acrecentado n ú e s -
des felgo^ y tipo perfectamente "ga- ° ^ ^ e s 
laico", l a car ta f u é c o m e n t a d í s i m a 1 ^ e ^ s ^ i c e ^ o i . 
en ' a j e f i t u r a . ¡ r l e s   
h r o - e ^ s A"icak>eCde t l ;
b a ü Para oue se recaudaba el dlne- F r a n k Reynolds , M r . P . E , 
ro y a l í a ^ e r que era para la P o l l -
ef i , depositaban su donativo a ú n 
sin pedírmelo 
ET pr imer vigilante ret irado, de ne, Mr. I I . R B r i g h t w e l l , Mr. John ,tras act ividades a g r í c o l a s , industria-
a p é ' T d o Alonso, estuvo ayer m a ñ a n a E a i r d E T y a n , M r . W . Q. H e a d r i c k . leg y mercanti les . De a h í el constan-
en l a je fa tura entregando a l Jefe Mr \ v . C . E a r l y y Mr . J . L . B e c h - te crecimiento de las relaciones eco-
t e l . S e ñ o r a s de Grace B r y a n H a r - n ó m i c a s entre ios Es tados Unidos v 
greaves. M , C . A u s t í n , George W . ^ . y ^ 
W a l k e r . E l i z a u e t h Metcalf Ledbet- • S e ñ o r e s ; en la obra de la produc-
¡ t e n , W a l t e r A . Sims, J . C . T h o r - cj(jn son factorbs esenciales, como 1c 
L a P o l i c í a ha obtenido un gran ! NET H . R . B r i g h t w e l l y l a v iuda del sabeis perfectamente, pues es un pos-
triunfo ay^r y de ese triunfo han s i - i Rustre G o r g a s . tulado d e - l a ciencia e c o n ó m i c a , el 
do factorep prinicpales el C o m i t é de A uno y otro lado del Presidente capital , el trabajo y los agentes na-
es de de la F e d e r a c i ó n de Corporaciones turales , o sea. la naturaleza . Vues-
j e f e F i c o n ó m i c a s . doctor K h o l y , tomaron tro gran paí^ tan prodigiosamente 
P l á - ] asiento el Seorf tar ín de E s t a d o , D r . rjCOt a ta l extreme que hoy ejerce 1Í 
cido H e r n á n d e z que h a trabajado C é s p e d e s , y é l doctor Owens, P r e s l - h e g e m o n í a e c o n ó m i c a del mundo, h8 
con verdadero entusiasmo y a l que dente de l a c o m i s i ó n v i s i tadora; y cooperado con enormes capitales ti. 
regatear los elogios el E m b a j a d o r americano, general desenvolvimiento de nuestra produc 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A I U H O Y 
S a l a P r l n i e r a : 
Contra Vicente V i l l a r V i l l a r , por 
estafa. Defensor doctor V a l d é s . 
C o n t r a Pedro D í a z , por estafa. D r 
fensor doctor Ramos . 
Contra Angel Blanco , por usurpa-
c i ó n . Defensor doctor P é ñ a t e . 
C o n t r a F r a n c i s c o H e r r e r a , por in-
f r a c c i ó n del C ó d i g o E l e c t o r a l . De-
fensor doctor B I "aín . • 
E n el tercer centro de socorros fu* 
asistida de contutíionos en la reglón 
ocilpito frontal y fractura de la cla-
v ícula izquierda- Ofelia Pita Morales 
de 21 años de edad, vecina de Hospi-
tal 4, que al cruzar la calle Máximo 
Gómez por la calle Churruca, fué arro-
mo los h i m n o á nacionales de C u b a tunidades natura les ; con el trabaje 
v de los Es tados Un idos . | de nuestro cerebro y de nuestros b r a 
As is t ieron a l a lmuerzo unos dos- y Con la insuperable fertil idac 
cientos comensales, que representa- de nucst,ras t i e rras . Hagamos votos 
han a casi todas las corporaciones ^eflores, por que esta provechosa 3 
e c o n ó m i c a s de la H a b a n a . ¡ e s p l é n d i d a c o o p e r a c i ó n se intensif i 
\ l a hora de los Drindis ufaron que cada vez mág en beneficio de am 
de la pa labra , en i n g l é s , el P r e s l - bog pueblos. 
dente de la F e d e r a c i ó n , doctor K h o - | L a F e d e r a c i ó n Nacional de Oorpo 
ly ; el Pres idente de l a c o m i s i ó n v i - ' racjone? E c o n ó m i c a s os desea, do to 
s i tadora á o c o r Owens; el Juez C h a r - dP c o r a z ó n , una permanencia agrada 
S a l a Secunda: 
doras 65, de la fractura del primer me-
C o n t r a J u a n Costa , por estafa. tacarpio de la mano derecha y contu-
Defensor doctor A r d í a n o s . siones y desgarraduras diseminadas por 
liada por el auto No. 10008, que a gran ^ üougla3> q^e h a b l ó extensa- blo en C u b a , y hace votos porqu» 
velocidad bajaba por la calle de M ^ b r e l a conveniencia de con- 110S r e c o r d é i s s iempre con | i misuu 
Gómez. E l chauffeur Alejandro Nüñez tar , in nUevo tratado de comercio fordiai s i m p a t í a con que s iempre o: 
Ayos, de 32 años y vecinb de Buenos i brnef ic ioáO para uno y otro recordaremos nosotros. 
Aires y Florencia ingresó en el vlva-^. d ac tua l ; el Alcalde de A t - Pedimos al cielo para vosotros j 
R E Y E R T A E U UNA C A S A DB BAÑOS Í J J J j H o L Wal ter A . S ims; y el para vuestro p a í s , fel icidades y ble 
E n él primer centro de socorros tue- c ^ ^ , ^ de E«,tado, que dijo re - ne.star. ' 
ron asistidos anoche El lo Bagdazarlan ' regentaba en el acto al gobierno de I H e dicho, 
de S.ria, comerciante y vecino de Ban- ^.uba e[ resumen, hablando 
en e s p a ñ o l primero y en i n g l é s des-
p u é s . 
A l hablar en i n g l é s el doctor Cés-
C o n t r a Diego P u r o n Por lesiones. el cuerpo y de iesi0nes leves en la c a - ¡ * A c e r t ó ampliamente sobre l a 
Defensor, doctor P ó r t e l a . ra y brazos just0 Santo García, espa- ^ t n t e i ó l l genero] en la R e p ú b l i c a . 
C o n t r a J o a q u í n Castro , por im 
prudencia. Defensor, doctor P ó r t e l a 
E l R e g a l o d e l . . . 
(V iene de la pag. O C H O ) 
r i x 6 Servía ^ t e r l o r m e n t e . 
«idlr r I I D E t R A N D 0 : P a r a de-
^ a s p S ^ 1 0 de la Procedencia de 
tar corn^ ^ f 8 , e3 Preciso antes con-
c u t S Snh'em0S del hech0' indis-
Bien,'0tbre que el debate g ira . 
d í e n t e ^ i teS: que Iniciado exPe-
í o s f u f 9 ¿ 8 f e p a r a c i ^ contra Pasa lo -
W n t ; H susPendido gubernat l -
«n 3 d i ¿ -SU carg0' 7 m á s tarde. 
dicha 8 U ^ a r z ° áe 1 9 1 ' . rat i f i cada 
^ j V u c i a n f Ó n , P O r el Secretario 
P r o c e S S L f611.^1"1110 d e l - a u t o de 
e n i a c S Lnt0 dIctado contra a q u é l 
1917. S d e S P e C Í a l n ú m e r o 177 de 
^ n - o u f V * por r e b e l i ó h , y sedi- ^ 
referencia struí<io «l expediente d6;UNA s i t u a c i ó n que el derecho no per 
^Ismo como consecuencia del mite, c u a r d o , como ahora acontece,! 
cargo ouf d^P0119 su r e m o c i ó n del no existe o b s t á c u l o alguno que i m -
dencial TI -SerVía por ^ c f to P r e s i - Pida su cumplimiento, y a que la so- | 
S e m b r é riUmiro 1755 de 6 de no-! la c ircunstanc ia de ocupar el R e g í s - : 
blén la va 15, 'l11© d e c l a r ó t a m - ' t r o el actor en los momentos de d lc : 
a c * ° t e del Regis tro y orde-1 tarse el repetido Decreto, no es por 
ente T1 Por el turno corres- s í s ó l o , como se ha visto, suficiente 
contra PQOV 5 de s u c lase; que a Impedirlo. 
S E S A L A M I E X T O S P A R A H O Y 
S a l a de lo C i v i l : 
H a b a n a Quebrantamientod. Mayor 
S a l a T e r c e r a : 
Contra L u c i o T o r r i c e l l a . por alza 
miento. Detensor doctor Salnz. 
C o n t r a R i c a r d o Morales , por rap 
to. Defensor, doctor L o r e t . 
C o n t r a J o s é L ó p e z , por rapto De 
fensor doctor T a b í o . 
, iBituacion gei 
ñ .1 de 24 años dueño de la casa de. V1 ^ - . . n r . K h o l v y e' Secretario de 
baños situada en Brasi l 24 y su w h ^ ^ J ^ g ^ i J A o de especia' necesario, porque usted no p o d í a ha-
no Antonio Santo de 18 años depen-j ^ r(1Rnf.tnoso saludo a la v iuda de c 
diente y vecino de Bras i l 24. Gorgas , 
S A L A D E L O C I V I L 
encomiando con elocuentes ^ Mauric io q u e d ó como Petrificado 
Declaró Avello que le habían agredí-1 f - ^ ^^ obra de este i lustre ame- No p o d í a convencerse de la rea l idad 
do los dos individuos citados y otros ™ £ en l a e x t i n c i ó n de la l iebre de lo que le estaba ocurriendo. S u 
" más por quejarse de que estaba i r l a ; i l l a v c o n s t r u c c i ó n del C a n a l p r i m a le amaba C r e í a e l la que 
el agua y los dos Santo declararon que ¡ de p a n a m á . i *1 la a m a D a . . F u e presa de ho-
Avelio y otros dos sirios más se ne- E1 act0 que c o m e n z ó a las doce y rror , de e m o c i ó n y de piedad tam-
garon a pagar el importe de los baños mediai termnio a las cuatro de l a b i é n . A pe§ar ae ^ d ^ ^ J ^ p r e s i o -
dándole una bofetada al dueño a l r e - j t a r d e . ' 
clamarle el dinero. 
n ó 
Juzgado Sur .—Soc iedad M. P h i - ¡ 
l l ips Co. . contra l a sociedad de B a - . 
llestey M é n d e z S. en C. Mayor c u a n -
t ía . Ponente: L l a c a . L e t r a d o : M a c i á . 
Todos quedaron en libertad. 
c u a n t í a . — R o d r i g o M a r t í VIvevo con Procurador B a r r e a l . L e t r a d o : Maza 
tra J o s é A . F o i r a L u a c e s . Ponente: 
doctor E d e l m a n . Le trados : doctores 
S a r d i ñ a s , y Mart i V ivero . 
H a b a n a . I n f r a c c i ó n . Mayor cuan-
tía . 
y A r t o l a . P r o c u r a d o r : I l l a R . 
D E H E R S H E Y 
Juzgado I. 'orte.— L a A m b r o s í a 
- M a n u e l A l v a r e z Alonso, contra I n a u s t n a ! S. A . contra S e n t í Alonso 
, „ . i j j T r . - / i ' v otro Mavor c u a n t í a . Ponente: u i a -
L * : ^ ! ^ ^ 6 Z U ^ ^ - ? ? V ^ I L L ^ o : C a r r a t a l á . Mandata-ca . 
r io : T a r i c h e . L e t r a d o : Meneses. 
Mandatar io . LAredcx 
ñ í a . Ponente: doctor S a r d i ñ a s . L e -
trado: doctor P u i g V e n t u r a . 
Oriente . I n f r a c c i ó n . Mayor cuan 
t í a . — D i e g o C i n t r a contra Diego Y e - j 
b r a . sobre r e s c i s i ó n de contrato. Po - I Juzgado Norte :—Mercedes P a n i a -
nente: doctor Cervantes . L e t r a d o s : ; gua contra Angel G a r c í a . C o n s u l t a , 
doctores E s c a s e n a y G o n z á l e z L ó p e z . ; Ponente: L l a c a . L e t r a d o : V i l l a v e r -
de. P r o c u r a d o r . A r m a s . S r . F i s c a l . 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
H a b a n a . I n f r a c c i ó n . — J o s é A l v a - ' Juzgado Sur .—Acc idente del t r a -
rez Sieres y Sicles . por disparos. L e - I b a j o . Manuel P e r e i r a . Ponente: L l a -
trado: doctor G o n z á l e z S a r r a í n . P o - ! c a . L e t r a d o : doctora R u i z . L e t r a d o : 
J í L S A B A D O 2 3 
E s l a fecha f i jada p a r a la inaugu-
! r a c i ó n de la hermosa glorieta, que, 
; c >v destino a s a l ó n de baile se h a 
• c . iujtruido junto al hote l . E s t e a m -
| ylio s a l ó n tiene capacidad para m á s 
de ¿v0 p a r e j a s . 
L a orquesta que dirige el s e ñ o r 
F r c i l á n J i m é r r z d e l e i t a r á a l a con-
c u r r e n c i a tocando los danzones m á s 
en boga, alternando cotí m ú s i c a ame-
l i c a n a y e s p a ñ o l a . 
E l caba leroso Jefe del Departa -
mento Comerc ia l , Mr. L o u i s Mi l l er 
no descansa u n solo i r s tante . orga-
n-zandolo todo para que la noche del 
.os amantes de 
P0ndie¿te i81?0 por el turno corres 
contra «SA r»I0S de 8U c lase: que 
ro de 1918 0 T en 4 de febre- | C O N S I D E R A N D O : que la s o l u c i ó n 
vla cont f i««^ reou,rri<5 Pasalodos en a que el Decreto que se Impugna 
citando en lOSO"adm{l»istratIvo, so l í -
ber9e 8acadra0S1CÍÓn: ^ Por 
61 Cargo en fn. concurso y provisto 
m r r e ^ nf°rnja que el actual re-
í 1 6 és te InT* e3.timó Ilula-
flcleinbre d e 1 ^ ^ ? 0 ^ y ía en 21 Je 
^ m e « o ^ w 18 contra el Decre-
rntonce8n05?eroótftPara dicho cargo a l 
R o l a d o p;edCrt00rrdefl ^ s R e g i s t r o s 
^ a d o en definitu-- de Medina. obte 
oe imit lva que se declara-
acu^de, no es contradictoria , del prin 
cipio aceptado por la j u r i s p r u d e n c i a I 
contencioso-administratva. de que 
las Autoridades gubernativas no pue 
den volver sobre sus propios actos, 
ni revocar por s í las resoluciones! 
que dictan cuando son declaratorias i 
de derecho y causan estado; porque | 
la indicada j u r i s p r u d e n c i a no impi - ' 
de. porque es ese su sentido y alean-1 
ce. que la a d m i n i s t r a c i ó n deje sin i 
nente: doctor Salcedo. 
H a b a n a . — R a m ó n P l á P é r e z , por 
falsedad en documento oficial . L e -
trado: doctor G u t i é r r e z de Cel i s . Po 
nente: doctor V a n d a m a . 
S a n t a C l a r a . — J o s é G o n z á l e z B o r -
ges. Cohecho. L e t r a d o : doctor L l a -
nes. Ponente: doctor P a l m a . 
Matanzas .—Manue l F e r n á n d e z G i n 
vino, por i n f r a c c i ó n postal. L e t r a d o : 
doctor J . Ochotorena. Ponente: D r . 
R a b e l l . 
H a b a n a . — A n g e l Guinea Mora, por 
i n j u r i a s . Ponente: doctor Bordenave . 
L e t r a d o : doctor Manuel E . S a í n z 
S'.lveira y H e r r e r a Sotolongo. 
C a r r e r á . Mandatar io ; I l l a s , 
en ia m e m o r i a de 
T e r p s í c o r e 
P a r a los vec iros pueblos de B a i -
nou, Caraba l lo , J ibacoa y Santa C r u z 
Juzgado Oes te .—Rice Steix D r y í 1 , Norte1% Se c o r r e r á un tren espe-
Goss Co. . contra The Cuban D i s t r i - ^ L ^ " 6 ^ , ^ * fP ™™ P ™ -
buit Co. sobre pesos. Mayor r ú a n - ^ O ' ^ e n t e a las 8 . 3 0 , es decir, mo-
t ía . Ponente: L l a c a . L e t r a d o : V i d a 
22 d t l actual deje gratos recuerdos l ser iedad " L i c e o " del vecino pueblo 
ña . Procurador Granados . L e t r a d o s : 
R o s s . Procurador R o s . . 
Juzgado S u r . — P i e z a separada so-
bre p e n s i ó n a l iment ic ia de M a r í a Jo-
sefa Torrens . Incidente. Ponente: 
E c h e v e r r í a . L e t r a d o : Giberga. Pro-
curador F e r r e r . L e t r a d o : Fuentes . 
_ Mandatario A . Romay . 
montos antes de dar comierBo a l ba i -
l e . 
P a r a J a r u c o , se han acondicionado 
y debidamente adornado varios c a -
miones que s e r á c loe que nos t r a e r á n 
l a concurrenc ia de ese pueblo . 
F R A N C I S C O D E J . P O N T E 
E l domingo tuvimos el gueto de 
sus Ideas > sentimientos experi-
meüí 'aron una c o n v u l s i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos una i S ú b i t a m e n t e , L u i s a le c o g i ó las 
t r a d u c c i ó n del discurso del s e ñ o r menos y le m i r ó -
K h o l y . Presidente de la F e d e r a c i ó n , — M a u r i c i c , nc se emocione usted 
de Corporaciones E c o n ó m i c a s . ' t a n t o . . ¡ S o y tan feliz por haberme 
Dice a s í : atrevido a . . ¡ 
S e ñ o r e e : I L a s l á g r i m a s brotaron de sus ojos. 
E n nombre de la F e d e r a c i ó n N a - H a b í a tanto amor Impregnando su 
cional de Corporaciones E c o n ó m i c a s voz. sus miradas , que Mauricio se 
de l a R e p ú b l i c a de C u b a , recld los sa- c o n m o v i ó . T e n í a ganas de l lorar tam-
ludos y congratulaciones que tengo el b i é n y de r e h . No s a b í a lo que le 
honor de dir igiros como Presidente de o c u r r í a . P a s a b a en la obstinada es-
d icha A s o c i a c i ó n . V u e s t r a presencia peranza ^ su? p í S r e s , en sus her-
manas pbres, en su s i t u a c i ó n , en su 
t í o . 
— ; F e r o pr ima m í a , tu padre— 
e x c l a m ó , a s i é n d o s e a una vaga es-
peranza—no c o n s e n t i r á nunca! 
— S í — r e p l i c ó e l l a . — L o sabe. Con-
siente. E s tan bueno. . . Nosotros v i -
v iremos \ su l a d o . . . 
Maur ic io nc dudaba de l a since-
r idad de L u i s a : pero sí de l a de su 
t í o . C r e y ó compiendei el c á l c u l o que 
é s t e se h a b í a hecho: a t r a é r s e l o para 
siempre oor el matrimonio con una 
h i j a tan d i f í c i l de agradar a pesar 
de su fotruna, y que t e n d r í a a s í un 
marido a! que e l la amaba, el cual 
director de la rev i s ta "Pierrot" que 
se edita en la hermosa ciudad del y u -
m u r ? . 
L e re i teramos nuestro afectuoso y 
c o r J i a l sa ludo . 
A F I E S T A P O R D I A 
Ací lo e e t á haciendo la prestigiosa 
de J a r u c o . 
V é a e e sino las fiestas que para es-
tos d í a s se anunc ian: 
w a t i n é e bailable e l 'domingo 16 
de ( u r r i é n t e . 
Todos los viernes, hasta el 13 de 
m a : r. se c e l e b r a r á n los escrutinios 
parezaies del concurso de s i m p a t í a no s e r á ni un canal la , n i un vago. . . 
crga'idzado por d icha sociedad. D a b a su h i j a a Mauric io , y se- daba 
u r a vez terminado el escrutinio a s í mismo un colaborador seguro 
¿ q t ' é n duda que se b a i l a r á ? constante, d e v o t o . . . Mauricio son-
S* domingo 30 del actual , d e s p u é s r ió levemente, pensando en todos las 
de; gran paseo de c a r n a v a l se cele- decepciones de su I n f a n c i a . . . y ml-
b r . n á un m a g m í f i c o ba i le . j r ó a L u i s a . 
A l que c o n c u r r i r á , como siempre 1 — H e ?.hí el esperado regalo del 
lo ha hecho, lo m á s selecto de l a so- t í o — se dijo, r e s i g n á n d o s e con s" 
sa 'uaar en C o r r a l Nuevo a l joven ciedad j a r u q u e ñ a . ¡ d e s t i n o « i g u a u u o - e con s 
estu-.Mante F r a n c i s c o de J . Ponte, 1 J u a n D . C a b r e r a . I ' Feder ico B O U T E T . 
P A G I N A V E I N T I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 4 A N O x c n 
i 4 n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
W í í m a H o r a 
S E O F R E C E N 
P A R A H E L A D O S 
S E A I Q X J I L A N S O S H A B I T A C I O N E S 
amuebladas. Juntas o separadas a per-
sonas do moralidad. Amistad 83 A . , 
altos. 
9576 mz. 
» O S A I . T O S MODERNOS JESTTS MA-
rla 73 y Malfcón 3l>6 esquina a Esco-
bar en 590.00 uno y $1U0.00 el otro. 
Informan Zanja 116 A, altos. 
9555 lo_mz.__ 
S E AI iQUTiAI í I .OS MODERNOS B A -
jos de Crespo 42. Sala, comedor. 4 ha-
bitaciones, baño intercalado, completo, 
cocina de gas y servicios de criados. 
L a llave en los altos. Informes: l-40oJ 
9556 15 mz. 
bE A E Q O E A I T I O S M O D E R N O S B A -
ios de San Miguel 57 entre San Nico lás 
y Manrique. Precio $80.00. Informes: 
Te lé fono F-1763.. 
9557 17 m».__ 
S E ~ A l i Q U H i A R LOS A I T O S "JT B A J O S 
de la casa No. 248 d© la calle San Lá-
zaro entré Campanario y Perseverancia 
compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, patio y traspa-
tio, cocina de gas. L a Uav© en la bo-
dega. 
9571 15 mz. 
S E A i Q t r r L A N I . O 8 ^ ~ E S P I E N D I D O S 
altos de Neptuno 40. Informes en los 
bajos. Casa "Darling". 
9 573 l5._mz • 
P A R A A1 .MACEN S E AI iQTni iA CASA 
Bobr© columnas próxima a la Lonja del 
Comercio, con 500 metros cuadrados. 
Para informes por te léfono M-C090. 
9574 18 mz-
H O T E L " L O Ü V R E " 
Consulado y San Rafael . T e l . A-4556. 
Amplias habitaciones y apartamentos 
con baño privado. Espléndida comida. 
Preqios especiales a personas estables. 
9554 27 mz. 
D e p a r t a m e n t o d e d o s h a b i t a c i o -
nes , v i s t a a l a c a l l e , c a s a d e m o -
r a l i d a d , s e a l q u i l a n e n p r e c i o r a -
z o n a b l e . C u b a , 6 7 , a l tos , e n t r e M u -
r a l l a y T e n i e n t e « R e y . 
2336 6 d 13 
Neptuno 177. S e alquilan 2 amplias 
habitaciones y una chica en la azotea 
todas con b a l c ó n a la calle, comedor, 
cecina y d e m á s servicios. P a r a m á s 
informes en la Carnicer ía hasta las 
11 y de 3 en adelante. ^ 
0575 19 mz. 
VNA M U C H A C H A P E N l N S T T l ^ R D E -
sea ir al Norte de criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas recomenda-
ciones de casa donde trabajó . Teléfono 
A-457Ó. Con familia d© moralidad. 
9604 I 5 m z . 
CARTUCHOS 
CUCHARAS 
s s o p 
LLAR 
D E S E A C O t O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de cuartos p come-
dor, entiende algo de cocina, tiene re-
ferencias. Informan: Mannaue, número 
11, altos. ' 
9514 l j 
C R I A D O S D E M A N O 
V A S O S R A R A A G U A \ 
^ C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A U L A 4 4 TELÉFONO. A - 7 9 8 2 
- H A B A M A , 
U R B A N A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V F N f > P A S O I i 
de criado do mano; lo mismo de pri-
mero o segundo; también se coloca pa-
ra limpieza de oficinas, comercio o 
portero. Tiene buenas referencias. No 
lo importa ir al campo. Informan Te-
léfono A-51G3. 
9547 lo mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de mano o de ayudan-
te do chauffeur. Tiene quien lo garan-
tice. Informan en Carmen 4. 
9568 15 mz. 
M U Y F R E S C A 
Neptuno 101 l!2. esquina a Campanario 
so alquila el primer piso, una espaciosa 
casa con sala, comedor, recibidor y 4 
cuartos. Servicios sanitarios modernos. 
Precio ' $140.00. Informa el portero. 
9566 17 m z ^ 
SK ALQTTILA M I T A D M A G N I T I C O I .O-
cal ©spléndldament© situado. Buena 
oportunidad. Muy claro y fresco, bara-
to. O'Reilly 13, Librería, informan. 
9605 15 mz. 
V E D A D O 
V E D A D O UNOS A L T O S CON 8AIiA, 
comedor, dos habitaciones, cuarto de 
baño qon sus servicios, cocina de gas. 
D 166 entre 17 y 19. .Informa su due-
ña en los bajos. 
9457 lGrnz.__ 
hK A L Q U I L A N I O S B A J O S O A L T O S 
de la calle C No. 192 esquina a 21, con 
gran sala, comedor, cuatro cuartos muy 
amplios, baño, cocina y sótano, con la-
vadero cuarto y servicio de criados ga-
rage y un hermoso jardín alrededor. 
Alquiler $140.00. 
9572 19 mz. 
V e d a d o . D e s d e M a r z o h a s t a O c t u -
b r e se a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a c a -
l le 8 , n ú m e r o 1 5 , e n t r e L í n e a y 
1 1 , a m u e b l a d a p a r a f a m i l i a d e 
gus to . T i e n e g a r a g e . A l q u i l e r : 
$ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : l e l e -
r o n o M - 6 9 8 9 , ó e n O b r a p í a 5 8 
2350 7 d 13 
V E D A D O . S E A I i Q l XIiA.V E S P I - f i N D ' . 
dos altos de esquina, calle 25 y 8, non 
sala, recibidor, tres terrazas, cinco ha-
bitaciones familia, gran comedor, des-
pensa, dos cuartos, baño de lujo, lavan-
dería, cuartos y servicios de criados con 
entrada independiente. L a llave en los 
altos de la casa de al lado. Informan 
• n Galiano 101. Ferreter ía . T e l . A-3974 
O 1-2610. 
9603 1C mz. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E ALQUILA C E R C A D E L A B E N E -
í'ica. Rodríguez y Atarás , (altos de la 
bodega), sala, comedor, tres habitacio-
nes, cocina, cuarto de baño* y azotea, 
35 pesos. The Trust Company of Cuba. 
Obispo. 53. M-6917. 
9533 15 Mzo. 
VIBORA. S E ALQUILA BONITA CASA 
en O'Parril l 9, entre L u i s Es tévez y 
Lacret . Jardín, portal, cuatro cuartos, 
baño intercalado, calentador, servicios 
dr criados, patio y traspatio. ?55.00. 
Informan I-51G1. 
9552 19 mz. 
bK A L Q U I L A E N L U Y A N O L A H E R -
mosa casa en Santa Felicia 14 entre 
Vil'.anueva y Luco, compuesta de por-
tal, sala con dos ventanas, saleta, tres 
habitaciones, la primera tiene instala-
ción para lavabo, cocina de gas, servi-
cio sanitario, patio con nevera de agua 
corriente y lavadero. Precio ?60.00. L a 
Uave al lado. Su dueña: Sra. Vda. da 
Menéndez en Habana 194 entre J e s ú s 
María y Acosta, tercer piso. 
9563 16 mz. 
J.ÑSUS D E L M O N T E 650 E S Q U I N A A 
Gertrudis, s© alquila casa con sala, sa-
leta y cuatro cuartos y garage. Precio 
S95.00. Informan General Lee 5. Te lé -
fono 1-4984. L a llave en la bodega. 
945ó 20 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A L -
zada oe Jesús del Monte 663 a l lado 
del Eléc tr ico . Son muy espaciosos. 
9464 22 mz. 
ftiARIANAO, C E I B A 
C O M I A Y P O G O L O m 
C A L Z A D A C O L I M B I A F R E N T E A L 
Paradero del Eléctrico "RaBel", se a l -
quila un chalet moderno esquina de 
fraile de dos plantas y sótano, ocho 
dormitorios, tres baños completos y 
demás comodidades deseablejr para fa-
milia de gusto. Servicio criados, lava-
dero y garage en el sótano, jardín alre-
dedor. Renta $210.00. Tels . M-1937 e 
1-7691. 
_^g3 .i5_mz:__ 
E N MARZANAO. S E ALQT I L A L A CO-
moda fresca casa, calle San Celes-
tino No. 2, esquina a Concepción, com-
puesta de portal, sala, comedor y cua-
tro espléndidas habitaciones, patio y 
servicio sanitario, agua abundante, aca-
bada de pintar. L a llave en Concepción 
No. '4. Informan en Real No. 148. Te-
léfono 1-7501. 
. 9482-513 20 mz. 
B E A L Q U I L A A 3 MINI TOS D E L Va-
pódromo, chalet manipostería con jar -
dín, portal, gala, 4 cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo y un gran te-
rreno al lado en $50.00. Almendares 56 
•Koparto Nogueira a 25 minutos en tren 
que sale de la Terminal cada media 
ñora . Informes: Muralla 16. José Gar-
cía and Co. y Teléfono 1-7976 
9578 15 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA E N M A N R I Q U E , N U M E -
ro 6o, una habitación alta a personas 
moralidad, so exigen referencias. 
_ 9032 20 Mzo. 
BE ALQMLAN DOS HAÍITACIONES 
altas con todos sus servicios m uy bue-
nas, calle Santa Felicia 57 entré Fábri-
y Reforma. Llave en la botica. Due-
ño. Guasabacoa 60. Teléfono 1-5022 
- 9,548 19 mz. 
E N CASA PARTICULAR S E A L Q U I -
lan dos habitaciones amuebladas muv 
ventiladas con todos U s comodidades 
fc caballeros solos. San Rafael 111 se-
fundo piso. 
9540 . 16 mí . 
XROCADERO 7, ALTOS ENTBB PRA"-
flo y Consulado, se alquilan espl^miidas 
habitaciones amuebladas a hombres so 
los o matrimonios, luz, te léfono y l ia 
Fin. . 
95S' 16 mz. 
H a b i t a c i ó n grande y bien ventilada, 
con b a l c ó n a la calle de S a n Rafae l 
y con lavabo de agua corriente. Ser-
vicio esmerado. Agui la 113, esquina 
a S a n Rafae l . 
559c 16 mz. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
8 E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora que sepa su obligación y tenga 
referencias. Paseo 273 entre 27 y 29, 
Vedado. 
9550 15 mz. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MAf 
no que sepa cocinar. Buen sueldo. Inú-
til presentarse al no sabe cumplir. C a -
lle C No. 262. 
9569 15 m í . 
C O C I N E R A S 
D E 8 E A C O L O C A R S E J O V E N P A R A 
criado de mano, práct ico en servicio 
fino. M-5310. 
9582 15 mz. 
J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano. Sabe su obliga-
ción; lleva doce años en Cuba; conoce 
costumbres del p a í s . Tiene referencias. 
Informan: T e l . A-7100. 
9577 15 mz. 
C R I A D O D E MANO. D E S E A C O L O C A R -
se un joven español de criado de mano 
de 22 años de edad. Sabe servir a la 
mesa a la rusa . Tiene referencias de 
casas que ha trabajado; desea casa de 
moralidad. Llamen a l T e l . A-S253 y 
serán complacidos. Apodaca No. 9. 
9602 15 mz. 
DAMAS, 14, SE DESEA COCINERA que 
sepa cocinar, duerma en el acomodo, se 
piden informes. 
9526 l3\Mzo. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
para familia de tres en Genios 34 es-
quina a San Lázaro, Apartamento 4. 
Deberá tener buenas referencias y que 
duerma en la colocación. 
9590 18 mz. 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A QUE H A -
ga l o í quehaceres de la casa y quo 
duerma en el acomodo. Sueldo $30.00. 
San Nico lás 40, altos. (No toquen en 
los bajos. ) 
9598 15 mz. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola. Debe entender do reposter ía . Te-
niente. Rey 80, altos. 
9535 15 mz. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera e spaño la . Sueldo $35.00. Calle de 
Almendares Ñ . 22 en Marlanao. Telé-
fono 1-7052. 
9583 15 mz. ' 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
P A R A UN A S L N T O D E N E G O C I O S E 
solicita a l Sr. J . L . Martín en el De-
partamento 211 del Edificio Banco His -
pano Cubano, situado en Reina 27. 
Dr . Qodinez. 
9561 19 ma. 
V A Í i O S 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H I T O P A -
ra mandados y para que cuidtí una má-
quina. San Lázaro, 199, bajos. 
9466 15 Mzo. 
E N A V E N I D A P R E S I D E N T E M E N O -
cal 18, B, antes infanta, se necesitan 
vendedores de libros se hacen gran-
des descuentos se remiten muestras al 
interior. Adjunto 30 centavos en sellos 
a M . Flores . 
9507 20 Mzo^ 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA D E M E -
diana edad para el gobierno de una ca-
sa y atender a una señora enferma, que 
sepa leer, escribir y telefonear y tam-
bién una criada para cocinar para dos 
personas y la limpieza de la casa, suel-
dos convencionales. Primelles, J.1, altos, 
izquierda, a una cuadra del paradero de 
los tranvías del Cerro.. . 
9525 15 Mzo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
medor. Calle de Almendares No. 22 
en Marlanao. T e l . 1-7062. 
9534 15 mz. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a c e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar recién llegada de manejadora o pa-
ra coser y limpiar. Informfcs: Lampa-
ril la, número su, bajos. 
9480 ' 15 Mzo. 
U N A SRA. E S P A D O L A DESEA C O L O -
carse de criada de mano o para todos 
los quehaceres de un matrimonio. Infor-
man San Lázaro 304 esquina a Escobar. 
No recibe tarjetas. 
9549 16 mi . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o para el 
comedor; sabe cumplir con su obliga-, 
ción y lleva tiempo en el p a í s . Tiene 
quien la, recomiende. Informan Manri-
que 18. T e l . A-2G9T., 
9544 15 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de mano o maneja-
dora. L leva tiempo en el país y e s t á 
acostumbrada a servir. Informan De-
sagüe 22, altos, entre Oquendo y Mar-
qués González . 
9546 15 ms. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola en casa de moralidad de criada 
de mano y para ayudar a la cocina. No 
duerme en la co locac ión. Informan: 
Compostela 115, altos. 
9539 15 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
peninsular. Tiene buenas referencias de 
las casas que ha servido.» Tanto para 
manejadora como para criada de mano. 
Informan Calzada del Cerro 517 al lado 
de la lecher ía . Pregunten en la lecho-
ría. 
9559 15 ma. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una muchacha de 18 años . Infor-
man en Oficios 21, altos. 
9564 » • 15 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES*-
pañola de criada de mano o manejadora 
Lleva tlenjpo en el pa ís ; tiene quien la 
recomiende. Aguila 114 A, habitación 40 
9598 15 mz. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E - T I N S U -
lar de mediana edad para cuartos y co-
ser para ir al Norte o España, es formal 
y desea casa eeria. Informan: Aguila, 
116, habitación, 64. 
9527 \ 15 Mzo. 
C O C I N E R A S 
P R E C I O S E N L A F A B R I C A 
BarqoHlos, $3.00 el iwl lar . -
cartuchos para 5 cts., $ 3 e! millar, 
•TncharÜM. $1.50 el millar, 
i C A J A S D E C A R T O N 
T a r a zapato% dulces, e s f é y bolicati 
Cartuchos papel en ro lorc» . Apa» 
raios de hacer c a f é y beladorat. D»« 
pós i to s para refrescos, etc. etc. 
P I D A C A T Á L O G O D E 1924 
U R B A N A S 
E N M A L O J A , A $ 3 9 M E T R O 
Vendo ona casa antigua en la calle 
Maloja , entre Genrasio y B e l a s c o a í n . 
Mide 192 metros. Está pegada a la 
Secre tar ía de Sanidad y la vendo a 
5>39.00 el metro. Total $7.488. J . L l a -
nes. Sitios 42 . Telf . M-2632. 
9469 15 mz _ 
EN C A E L E D E ILETRA Y E N T R E 17 
y 23 Vedado, vendo casa antigua m 
buen estado, rentando «90, mide su te-
rreno 10 metros, por 50 fondo, a to-
tal $16.000. Calle 13, espléndida casa, 
esquina, techos cemento, magní f i cos pic-
aos, su terreno 20 metros frente por i i , 
propia para larga familia, precio para 
comprarla enseguida ?23,¿0O, pudlendo 
dejar parte en hipoteca cómoda . Pe-
ral ta . Industria, 130, de 9 a 2. 
9500 Mzo. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e o n a l á m p a r a 
de s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 4 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , en $ 1 5 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
5 1 0 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a Y i l a p l a n a . 
O ' R e ü I y y V i l l e g a s . 
7 d 28 f 
D E H A C I E N D A 
C R E D W ~ ^ O B a i ) o ^ 
y Ca 
L a C o m i s i ó n de Examen 
fxcacion de Adeudos 
a p r o b ó en s e s i ó n celebrad ^ 
do lunes, los siguientes 61 
contra el Es tado: Cré4itoi 
E . G u z m á n y c í a . MII«M 
R a m b l a y Bouza ^ l47s 
S2.865.20 reducido a ' $•> g ^ H C ^ 
Jacobo L e d ó n . Uribe * 5-
?220 .00 . Improcedente errlcloi 
- J o s é R o d r í g u e z . A l q u i W . „ 
y 1290.00. i t e r e s ;3C| 
F á b r i c a s do Hielo. S n a i f t i a 
Hielo J 2 i r , . 5 3 reducido 7 í J S 0 ^ 
i d . id. id. n,oo5.i3>Vd2tt0c^-
E N E L R E P A S T O A E M E ^ D A R E S , S E 
vende una casa de ladrillos, compuesta 
do portal, sala„ dos cuartos, comedor, 
cocina y servicios sanitarios, en f2,500 
pesos, en la misma informan: Calle 
Fuentes, entre Primera y Tercera. K . 
J iménez . 
9492 20 Mzo. 
T A B R I C A M O S CA.<A> A P L A Z O S 
Ampllapión da Almendares, cerca 
Hotel. Mendoza y C a . Obispo 63. 
9551 19 mz. 
I . O K A D E C K A P D E A C t A D R A Y M E -
dla de la Calzada se vende una casa 
acabada de construir. Portal, sala, hall, 
comedor, C dormitorios con baño com-
pleto intercalado, un cuarto bajo, co-
cina de ^as, cuarto y 83rvicio de cria-
dos, patio y jardín. Informes en la mis-
ma de 4 a 6 p. Ave . Morell frente a 
Alfredo Zayas . 
9567 16 mz. 
?975 .33 . 
Id . id . 
?296 .91 . 
I d . «id. 
?1.634.64 





?1.92 52 redu^jj 
$1.723.06 r e d u c á 
C e n t r a l San A g u s t í n . Einort 
de terrenos S95S.00. ^ 
J u a n Igles ias . V í v e r e s S i e n 
Improcedente. J ^ 
O b C I Ñ E R A E S P A Ñ O L A S E A N U N C I A 
sEwiendo bien su obl igación, duerme en 
la co locac ión. Informan: Diarla, núme-
ro 34. 
9476 15 Mzo. 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A ~ P E Ñ l N . 
sular de mediana edad para cocinar y 
una hija de 15 años para limpiar las 
dos en la misma casa. Villegas, 124, ba-
jos . 
9530 15 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R V N A SEÑORA 
española para cocinar, entiende de re-
postería, l leva tiempo en ei país , no tie-
ne inconveniente en ayudar a la l ím-
j pieza. E n la misma una muchacha re-
I c ién llegada para criada de mano o do 
¡ cuartos, se coiocan juntas i separadas, 
desean casa de moralidad. • Informa: 
Empedrado, número 12. 
9531 15 Mzo. 
E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E D E 
coemera y repostera. Informan Cuba 
No. 2.8 por Cuarteles, bajos. No duerme 
en la co locac ión. 
9538 15 mz. 
U N A SRA, E S P A D O L A D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera. Co-
cina a la española y criolla; también 
desa colocarse otra para matrimonio 
solo si la casa es chica cocina y lim-
pia. Informan Maloja 55 entre Rayo y 
San Nico lás . 
9562 15 mz. 
$18,600 V E N D O M A N R I Q U E CASA D E 
a u o á con sala, comedor tres cuartos, 
P'SOE. finos, escalera de 'marmol. 7 por 
18. Monte y San N i c o l á s . Sastrer ía E l 
Pueblo. Berrocal. 
918.500 V E N D O E N L O M E J O R D E 
Cuncordia, casa moderna de altos, dos 
v"*tai a8. techos monol í t icos muy bo-
íl, ta solitaria fabricación canter ía su 
fachada. Monte y-San N i c o l á s . Sastre-
ría E l Pueblo. Berrocal . 
$18,000 V E N D O A G U I L A C E R C A D E 
Neptnno casa de altos de sala, comedor, 
treg cuartos, escalera de marmol, pisos 
rlvioa y buenos servicios. Monte y San 
N i c o l á s , sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
GANGA. V E N D O DOS CASAS D E DOS 
plantas, modernas. Sala, comedor, «ios 
cuartos, servicios, cielo raso en $22.000 
y dos pequeñas en el Vedado en S7,000 
Droga 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar coa el aoliguo sistema do 
D r o g u e r í a Barreras 
$12,084.95. 
Benito L a g u e r u e l a . Honor, • 
¿ 7 . 2 4 5 . 0 0 . D . c l a m d o ImproceJ!^ 
Swift and Co. Derechos de A ? 
na H 4 5 . 5 9 id. Improcedente 
Manuel Ochoa. Ganado, $353 , , . ' 
Declarado Improcedente, ' * 
Fe l ipe Cart ier . Miguel Arru» v 
Domas e hijos. Transporte $3541/ 
Swift and Co. Derechos de LA 
na. $203.0:1. Improcedente. ^ 













planchas de anafe, es molesto y se 
f o s ^ T e T ^ - o s ' T 6 * Compostela 36' b í l - | pierde macho tiempo, p l a n c h á n d o l o . ^ f ^ o 
' ú s * K j n ^ ana Roy i* , tiene menos gasto f ej j j o s é ' s . ' i o n z á l e 
R E P A R T O M E N D O Z A • aposento d planchar siempre esta | Parade lo y Alvaren. 






ú t e r o s 
Víi 
910.009 V E N D O E N STTABEZ C E R C A 
de Alenté, casa de bajos preparada pa- I 
ra altos de sala, saleta tres cuartos, 
azotea, pisos sanidad. Monto y San Ni-
colás . , Sastrería E l Pueblo. Berrocal . 
chalet deliciosamente fresco. Gran por- pof gy peso, 
tal. sala, hall, seis habitaciones (tres 
a cada lado) dos buenoa baños, esplén- 1 
dldo comedor, cuarto y servicio» de ' 
criados, traspatio, etc. Porte alta y 
una cuadra de los tranvías directos a i 
la Habana. Precio $20.000. Informa:: 
F . Blanco. Concepción 15. Víbora. Te- | 
léfono I-160S. 
9517 . 15 mz. 1 
Diítribultüores en C o b a : 
* J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z . 475 . Hr.baaa. 
T E L E F O N O M-3523 
30d-27 Feb. 
$0,500 V E N D O F A C T O R I A CASA D E 
odjos para azotea de sala, saleta, 3 
cuartos, pisos finos, sanida'd, tiene un 
pequt-fto establecimiento. Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Berro-
c a l . 
$14.000 V E N D O CIEÑrXTEOOS C E R C A 
de Monte, casa moderna de altos de 
sala saleta, tres cuartos cielo raso, 
bur ia renta. Monte y San "Nicolás. Sas-
trer:* E l Pueblo. Berrocal. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera de color en casa buena. No duer-
me en la colocación ni gana poco suel-
do; Para Informes callo B No. 15 entre 
Línea y 11, Vedado. 
9570 15 mz. 
C O C I N E R O S 
particular o comercio, gana de 60 para 
arriba, va al campo, blanco, trabaja de 
todo. Informan: Neptuno, 30. Teléfono 
M-8555. 
9473 10 M z o . _ 
S E O F R E C E T N BtTENc C O C I N E R O 
repostero, espafiol, con muy buenas re-
ferencias y muy limpio en la cocina. 
Trabajó en las mejore» casas de la Ha-
bana; es hombres solo; es Joven. Dra-
gones y Campanarid. T e l . A-7937. A n -
tonino Vega. 
9589 15 mz. 
C O C I N E R O K S P A S O D S E O F R E C E 
con toda clase de garant ías , exclusiva-
mente para café o a l m a c é n . L u z 77. 
A-2753. Mart ínez . 
9594 16 mz. 
U N C O C I N E R O CON MUCHOS A^OS 
de práct ica desea encontrar trabajo en 
casa particular o de comercio o fami-
l i a . Informan Amargura 94. L a en-
cargada. 
9447 15 mz. 
C R I A N D E R A S 
J O V E N ESPAÑOEA R E C I E N E E E G A -
da, desea colocarse, criandera, mucha 
leche, tiene los datos necesarios. Re i -
na 131, 3o<, Izquierda. Teléfono M-5023. 
9475 15 Mzo. 
C H A U F E O R S 
822 V E N D E N E A S CASAS A E C A N T A -
m l a 21 y 23, modernistas de altos o se 
toman $30.000 en hipoteca ál 8 por cien-
to. 2 aflos por 2 entre S^árez y Kevi l la-
glgcdo: tranvías por el frente. Monte 
17<> sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
$"!ñ.6C0 V E N D O E S Q U I N A CON B O -
de;ía cerca de la Calzada y Correa, 3 
casitab al lado Independientes, es buen 
negocio Monte y San N i c o l á s . Sastre-
ría E l Pueblo. Berrocal. 
U N B U E N N E G O C I O 
Víbora, cerca de Estrada Palma, casa 
grande, de dos plantas del todo inde-
pendlentee, cada planta con su garage 
y m u c h í s i m a s comodidades, traspatio, 
con árboles frutales y cerca de ocho-
cientos metros de superficie, pudlendo 
ampliarse la fabricación con poco cos-
tto. Se vende en $17.u00. parte al con-
tado, resto en hipoteca. Inforhia: Blan-
co Polanco. Concepción ló. Víbora. Te-
léfono 1-1603. 
9517 15 mz. 
OANOA E N M U E B L E S , E 3 P E J O S gran-
des, lámparas, alacena y/t tros muebles, 
resto del mobiliario se liquidan a cual-
quier precio. Calle 17, número 174, en-
tre I y J , Vedado. 
9490 IT. Mzo. 
GANG/- , S i : V E N D E UNA C A J A D E 
caudales de gran seguridad, que pesa 
dos y media toneladas. Informan y 
puede verse en J e s ú s del Monte, 130. 
Puente d^ Agua Dulce, Cocina y Truc-
ha . 
9499 18 Mzo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
$4 50O. V E N D O E N V I V E S CASA D E 
sala, comedor. 4 cuartos & por 12, toda 
de azotea pisos finos sanidad. Mon-
ta y San N i c o l á s . Sastrer ía E l Pueblo. 
Berrocal . 
812.000 V E N D O L E A L T A D E N L O M E -
Jor casa moderna do altos, sala, saleta, 
dos cuartos, cielo raso escalera de mar-
mol, renta 115 pesos, es negocio. Mon-
te y San N i c o l á s , Sastrería E l Pueblo. 
Berrocal . 
S E V E N D E U N S O L A R E N E S C O B A R 
entre San Rafael y San Miguel, 8.77 por 
23 y medio metros. Informa en Belas-
coaín 83. Pe le ter ía . 
9515 15 Mzo, 
V E N D O F O R T E N E R Q U E ~ £ M B A R -
OÉir el próximo mes, en 10 mejor del re-
parto de la Playa de Marlanao, un so-
lar muy bien situado, con una superfi-
cie de 647 varas, en r;l precio de ocho-
cientos pesos y reconocer hipoteca do 
mil cuatrocientos. E s ganga, tengo es-
critura de cinco mil pesos. Su dueño: 
(raliano, 2G, altos, entre Virtudes y Ani-
mas . 
9518 22 Mzo 
, E N .«40.00 E S C A P A B A T E CON L U N A S 
biseladas completamente nuevo. Se pwe-
de ver de 9 a . m . a 9 p. m. J.- Mons. 
Estre l la 183. 
9560__ 10 mz. 
S É ~ \ r E Ñ D E N ~ TODOS L O ? M U E B L E S 
de una casa. Juego comedor óvalo, jue-
go de cuarto ovalado, juego de sala la-
queado, dos sillas mimbre, una lám-
para, siete lucos, cuadros y se c^da la 
casa en San Nico lás 39, bajos. 
9595 15 mz. 
S16.50C V E N D O A M E D I A C U A D R A 
do Lealtad casa moderna de 3 pisos, 
cielo raso, escalera de marmol renta 
17C posos, es negocio. Monte y San Ni-
oolá.-:. -Sastrería E l Pueblo, Berrocal . 
se.snr V E N D O A 10 M E T S O S D E M E R -
ced y muy cerca de Bayona, casa de sa-
la, comedor. 3 cuaftos. uno alto C por 
15. negocio .redondo, renta 60 pesos. 
Moni? y San Nico lás , Sas trer ía E l Pue-
blo. Berrocal . 
36.500 V E N D O E N L E A L T A D C A S A 
moderna Jie sala, comedor, tres cuar-
tos, acenr de sombra, pisos fino urge 
la ventí». Monte y San N i c o l á s . Sastro-
tla E l Pueblo. Berrocal . 
$9 200 V E N D O CASA M O D E R N A D E 
£¡1103 una cuadra de Cárdenas y muy 
cerca dj Gloria, buen negocio de sala, 
comedor. 2 cuartos uno más alto. Mon-
tt? y San N i c o l á s . Sastrer ía E l Pueblo. 
Berrocal. 
512.000 V E N D O A U N A C U A D R A D E L 
parque Tri l lo casa moderna de altos, 
cielo raso, sala, saleta, dos cuartos, 
baao "Intercalado muy bonita para corta 
fnrr.iüa con columnas. Monte y S^rv NI-
c o i á s . Sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
T E N E M O S A L G U N O S 
poco fondo y buen frente en la Amplia 
clón de Santos Suárez, finca Reparto 
L a Sola en parte muy alta y junto al 
tranvía a pagar $80.00 do entrada y 
$16.00 al mes, Mendoza y C a . Obispo 
No. 63. 
•9¿5I. 19 mz. 
E L M E J O R A H O R R O E S 1 N BI E N 
solar bien situado. Los vendemos a pla-
zos en los mejores lugares. Mendoza! 
y C a . Obispo 03. . 
^_955| 19 mz. I 
S O L A R K S B A R A T O S . T K l í E M O S ^ A E - | 
gunos cerca del Sanatorio de la Espe- ¡ 
ranza. F i n c a E l Porvenir frente a la . 
Quinta Canaria . Mendoza y C a . Obis-1 
po No. 63. 
9551 19 mz. 
S I N F I A D O R 
Muebles a plazos. Admitimos muebles 
L a c a í a P e ñ a . 
Neptuno 247 entre Aramburo y Hos-
Í ^ Í ¿ E S ~ ¿ 1 U8ados como {o1lAo 
pital . 
fl579 17 mz. 
M A Q t I N A D S E S C R I B I R O L I V E R , 
flamante, ú l t imo modelo $30; otra do 
viaje, flamante $30; otra Remlngto^, 
$20. Garantizadas por 5 aflos. Cintas 
>0.o0: Microscopio magnifico $25.00. 
[O'Reilly 13. Librería . 
9600 15 mz. 
A U T O M O V I L E S 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A L A F I N C A " P O R V E 
nir' , situada en Rancho Boyeros, do 
S E V E N D E U N A M A Q U I N I T A F R A N -
cesa, de cuatro pasajeros, la más boni-
ta de la Habana, está mejor "qu« nueva. 
Véase en Lange Motor Co. , Marina, 12. 
9466 15 Mzo. 
CAMION 1 12 
tre Oquendo y Soledad, 




T O N K L A D A S , 
una'cabaHer7arbue^m't ie^ con carrocería, se venda en-C 
tanto, árboles frutales y una buena | pesos. Puede verse jBan Rafael 154  
casa de madera. Precio pnr año $2,000. 




V E N D O A 10 M E T R O S D E I N -
fanta y muy cerca del pasaje H. Up-
ntann casa moderna de'sala, saleta^ 3 
cuartot.. es muy barata. Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo, Berrocal . 
E S T A B L E C I M I E N I O S V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N cho-
fer sin pretensiones. Teléfono 1-2743. 
9483 15 Mzo, 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de ayudante chofer sin pretensio-
nes, 21 y 8. Teléfono F-1526. 
9529 15 Mzo. 
V A R I O S 
U N J O V E N CON C O N O C I M I E N T O S de 
Inglés , español y trabajos de oficina en 
general, desea empleo en cualquier r a -
mo, buenas referencias. Dir í jase por 
escrito a H . Y . Ha va na Post. 
9491 15 Mzo. 
S E O F R E C E P A R A S E G U N D O C R I A -
do o fregar máquinas en casa particu-
lar, un- joven e spaño l . L leva un año 
en el pa í s . Tiene buenas referencias. 
Informan F-1556. 
9536 15 mz. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se para limpiar oficinas. Tiene reco-
mendaciones. Sabe cumplir con su tra-
bajo. Informes casa del señor Loríente 
Amargura No. 13. T e l . M-2638. 
9541 , 15 mz. 
C N A P E N I N S U L A R M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de cuartos o 
para ayudar a todo siendo poca fami-
l ia . No le importa salir fuera de la 
Habana. Informan J e s ú s BJarla 51, ba-
jos . 
9548 15 mz. 
97.000 V E N D O E N P I C O T A Y E J I D O 
casa de 6 y medio por ¿2 con arrimos i 
p.ira fabricar, buen punto para algunos. 
Mome y San Nico lá s . Sastrería E l Pue-
bio. Berrocal . 
$14,000 V E N D O E N A M I S T A D CASA 
níoüerna de altos de sala, comedor, 3 
cuartos cada piso dos cuartos m á j en 
el tercer piso. Monte y San N i c o l á s . 
Sas trer ía E l Pueblo. Berrocal . 
SG.GCr, V E N D O E N L O M E J O R D E S A N 
Isidro casa de 6 por 20 en buen estado 
y but-np renta, mucho porvenir. Monte 
y Sar Nico lás . Sastrer ía E l Pueblo. 
Berrocal . 
V E N D O F O R T E N E R ¿UE E M B A E -
carme en el próximo mes, una gran ca-
sa de huéspedes , con veintiuna habita-
ciones muy bien alquilada 'a famiNas 
buenas y estables, con un espléndido 
negocio de comidas en la misma. Todo 
en las mejores condiciones que se pue-
den desear, garantizando una utilidad de 
600 pesos mensuales. Deseo tratar con 
personas serias e interes'adas poro no 
perder tiempo. Puede atenderla hasta 
una sola persona. Su dueño; Galiano, 
26, altos, entre Virtudes y Animas. 
9518 22 Mzo. 
B O D E G A B I E N A Y B A R A T A S E VEN*-I J O C 
de por su dueño tener otro negocio olJT OC u di <3 
se admite un socio con poco dinero que I 9520 
sea dt> confianza y que sepa trabajar 
bodegn. Tiene que ser rápido el nego-
cio. Véame que le ha de gustar. Z u -
lueta No. 29. Vidriera, 
952S 22 mz. 
S A S T R E R I A , S E V E N D E . I N F O R M A : 
Vicente San G i l . Egido 75. 
9596 . 1S mz. 
S E V E N D E UN A U T O D E CINCO PA-
sajeros como nuevo, motor a toda prue-
ba. Para verlo hasta las dos de la tar-
de en 10 No, 5, Vedado. 
^591 j5 mz. 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l c e r r a d o , c a r r o c e r í a 
de a l u m i n i o , d i s e ñ o e u r o p e o , de 
g r a n l u j o , p r e c i o m u y m ó d i c o , p u e -
de v e r s e ca l l e A y 2 5 , de 9 a 1 2 
$6.^00 V E N D O M I R A N D O A L F A R -
qae de Tri l lo y muy cerca de Aramburo 
casa de 6 por 18. urge la venta punto i Buen negccio. P a r a un malrimonio 
! Sastre™ 
20 mz. 
M I S C E L A N E A 
superior Monte y San N i c o l á s , 
ría E l Pueblo. Berrocal . 
87.000 V E N D O A U N A C U A D R A D E 
B e l i s c o a í n y muy cerca do San Carlos, 
casa moderna de sala, saleta, tres cuar-
tos un buen negocio, es moderna. JHon-
te :- Sai. N ico lá s , Sastrería E l P»aeblo. 
Berrca l . 
$7.000 ' V E N D O E N L O M E J O R D E 
Marqué?. González, casa moderna de sa-
la, saleta tres cuartos, baño interca-
ladív Monte y San N i c o l á s . Sastrería 
E i Pueblo. Berroéal . 
que quiera establecerse con poco di 
ñ e r o , se vende una casa de h u é s p e -
des con todas las habitaciones alqui-
ladas y muy buena clientela. Informa 
en d u e ñ a , Compostela 69 , altos. 
951t 17 mz. 
$0,500 V E N D O M E R C E A 10 M E T R O S 
ca^a de' sala, saleta, 3 cuartos, 6 por 
lo, e3 buen negocio, renta 70 pesos, ur-
ge la venta. Monte y San Nicolás , sas-
trería E l Pueblo. Berrocal . 
$8.000 V E N D O E N L E A L T A D , D E Re l -
DESÜA C O L O C A R L E U N S O M B R E D E 
mediana edad, para portero, o criado 
de mano. Sabe desempeñar los dos car-
gos y es de confianza. Tiene referen-
cias de las casas donde trabajó . Infor-
man T e l . A-9146. Pregunten por Jesús 
Gfimez. Egido l g , " L a Florida". 
. .g"92 K) mz. 
C O C I N A S D E G A S , A . 7 7 0 3 
Calentadores y cocinas; limpieza y 
arreglo, fuerza de gas, quito tizne y 
explosiones, saco el agua a la cafierla. 
Instalaciones e léctr icas y sanitarias. 
A-7703, 1-1307. Francisco Hernández . 
9514 15 mz. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E ^ a b l e c i m í e n t o s 
V I D R I E R A D E T A B A C O S V C I G A -
rros a?, vende. Gran oportunidad, casi 
regalada, por no poderla atender BU 
dueño . Informan: Cuba 47. 
9600 15 mz. 
la mz. 
E N S E Ñ A N Z A S 
$^2.000 V E N D O M O N T E A M E D I A cua-
dra, dos casas y reconocer $12 al 7 por 
oiei to de altos de sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, muy buen 
p u n t e Monte y San N i c o l á s . Sastrería 
E l Pueblo."Berrocal. 
*9 BOC V E N D O S U A R E Z , C E R C A D E 
Monte, casa de sala, saleta, 3 cuartos, 
uno alto, azotea, pisos finos a la brisa 
Tinta 60 pesos. Monte y San Nicoláf 
Sas trer ía E l Pueblo. Berrocal . 
$9.500 V E N D O E N S A N N I C O L A S . C A -
•sa en perfecto estado de sala, comedor 
cuatro cuarto?, uno alto, azotea carrló 
e.i negocio. Monte y San Nicolás , Sas-
t r e s a E l Pueblo. Berrocal. 
$8 OOO V E N D O L A CASA A O U I L A 202, 
urt'e la venta por divis ión de herencia, 
muy cerca de Monte. 8 por 20, l a to-
mn el mueblero do enfrente, una reol^n 
fabricad*.. Monte y San Nico lás Sas-
trería E l Pueblo. Berrocal. 
C O M P R A S 
$í.5!00 V E N D O C A S I T A C E R C A D E 
Monte y a 10 metros de San Nicolás . d« 
salfta, un cuarto, azotea, pisos 





Shftrería E l 
B A I L E S 
competencia, sin pracisar las lec-
ilte por depender eso 
del discípulo. L>?s cn-
ritmo y elegancia. 
T e l . M-a04l De 8 
a. m . a 8 p, m. 
9558 19. i"2- _ 
P A R A L A S D A M A S 
S O B R E C A M A S de piqu^ ciase de lo más 
fino y tamaño extra grande, camera, 
valen 10 pesos, la liquido a $3.90; Man-
teles alemanisco fino a $1.15. tapetes 
de mesa a $3; alfombras de sala, a 3 
pesos; gobelinoa, preciosos cuadros ar-
t ís t ico de tapicería, §2.90 y muchas no-
vedades a ganKa verdad. Concordia 9. 
esquina a Aguila . 
A V I S O . S E COMPRA UNA R E J , ' P A -
ra escritorio de 6 a 8 metros. Informan 
en Monserrate, número 313. 
94TS iz Mzo. 
S E VKNDK CAMARA P O T O O R A E I C A 
5x7, nueva, úl t imo modelo Kodak oscu-
ro crl! lente anas t igmát i co F 4'5 en 
obturador óptimo, filtro para luz. ocho 
chasis (P ía te holders), trípode Crown, 
demás accason%'s (apargto para am-
pliar o imprimir, cubeta?;, esmalte, l in-
terna, pesa, etc.) pertinentes a la pro-
fesión y enseño a manipularlo con bre-
vedad en $100.00. Iiu'orman'i Prals , Be-
lascnn.ln No. 41 1¡2, habitación 49. 
9481 . 13 mz. 
V E N D E D O R KS Y AGENTE;-» N E C E S I -
tamos. Tenemos clnturones. cajas de 
sorpresas, llaveros, mil gruesas globos 
desde un peso gruesa y periquines para 
bodegas y boticas. Pueden ganar $3.00 
diarios. Neptuno 100. 
9597 15 mz. 
$754.10. 
F e r r o c a r r i l do Caibariéu a v 
róu . Transporte $690.21'. * 
Vf.dvj Fcruá'Jdez. Traasnn»' 
3324.10. 
Teodoro l i o d r í g u e r . F o m i l 
$289.67. * 
M, F . Taboada, Dulces $3M.|4Í 
C l a r a L u z Guerra^ Habern 
$325.28, Improcedente. 
Justo P é r e z . Viandas $462.00 
C u b a F a b r i l S. A . Espíritu Ha 
tor $3,078 00. 
Benigno P r i d a . Raciones $627.53 
Manuel R o d r í g u e a . Alquilertí 
$300.00. 
Cuban Telephone Co. Serrld» 
$4.098.78. 
Isabel Rojas . Alquileres $420.00 
J u a n R o d r í g u e z . Alquileres v$4||| 
J o s é Vi lches . Raciones $236.{: 
reducido a $223.48 
J o s é Pintuoles . Alquileres $240.0( 
y $1.200.00-
Gonzalo P é r e z . Alquileres $500.01 
y $500.00. 
Vicente Ir iarte . Alquileres íl.SOO 
Segundo Arce . Alquileres $210.Ñ 
175-00 y $720.00. 
R i c a r d o Hoedo. Gratlficacionei 
$333.33. P o r separado. 
P u m a riega Díaz Cia. Mneblei 
$389.00. 
L u i s M u ñ o z . Alquileres $222.00. 
Justo Z a m o r a Forraje $273.08. 
Calvo y F . Viera . Mercanchi 
$273.40. 
J o s é Manuel Gutiérrez. Honor» 
rios. $2ti:!.o0 reducido a $211.70, 
Jul io Agr-imonto. Forraje $230 01 
United F r u i t Co. Alquileres $2M 
Sob. Armuiz . Raciones $247.8J. 
R-Uacl Masso. Alquileres $270.00 
E n r i q u e Peronguer. Chojuei 
$264.45. 
UoK'-iio i . a i v í j . Transpor ir^-^ 
D E A B R E O S 
Marzo 8. 
A N G F L A L C I E L O 
V o l ó a l cielo la n iña de cincuent. 
y cinco d í a s de nacida Hortensia Pi: 
y Cueto, h i j a de Ion estimado» «lií 
sos Amel io P i t a Ocampo y " j S 
ñora María Cueto Leiva. La asistí 
nuestro querido amigo el Dr. H 
chor G o n z á l e z Acosta, y nosotro»» 
mos sido testigos presenciales de lo 
esfuerzos supremos realizados por» 
le galeno para arrancar de 1* 
do la m u é r íe a la infortunada B j 
Pero todo r e s u l t ó inútil . S a M * 
rro c o n s t i t u v ó una clemostraclún •. 
las grandes s i m p a t í a s (T'e d í a -
los afligidos padres. 
D e s p i d i ó el duelo el Dr. Arman-
Moreno Quevedo con Sentidas i" 
ses de condolencia. Sobre la fun-
se depositaron numerosas orren»" 
florales. Debido a la extrema gra 
dad de Hortensia , su baU,tiz0.. L 
que efectuarse a la morada ae 
padres y o f i c ió en este acto nu» 
P á r r o c o Don Manuel García. 
sus Padrinos el s e ñ o r José MJ"J 
R u í z G a l l a r t y madrina su . 
Gui l l ermina Puig de Ruíz. Horw^ 
nasó al lugar nne ocupan los AHÍ 
a l l á en el cielo. 
. D I S T I N G U I D O S HUESPED*8 
Aver H las cuatro de tej¡¡¡¡¡ 
l l e g ó a esie pueblo en visU* ^Jí*^ 
el E x m o . s e ñ o r Delegad ' " . 
a c o m n a ñ a d o por el señorl.';afi0 ps 
C'enfuesos y de nuestro ^timau ^ 
rroco don Manu.el A. t,3^,{, sirtií 
p u é s Je breve estancia z 1 1 " * ^ 
ron viale al Central * ^ ' f u e ^ 
de donde regresaron a w a m 
Faludanios respotuosamen»' 
distinguidos visitantes. 
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j H ü i r e n 
^•¡es qu 
P A R T I D A 
haber pasado al » 
10 
riodo de vacaciones la be11* 
D( de s algunos días «fljtl: 
SE N E C E S I T A C O M P R A R l NA C A t -
dera mayor de cien caballos (jue sea de 
poco uso y en buen estado y con un 
motor apropiado a la misma. Informan 
I Caserío de Luynnó 1S. Laurean» Tan-
' taleíin, de 11 a l a , m. y después de 
1 las r> u . m. 
1 9454 22 ma. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S A B A N A S clase superior, tamaño me-
diano, a peso; sábanas f in í s imas , came-
ra imperial, a $1.36; sábanas bordadas, 
f in í s imas a SI.80; fundas medio came-
ras a 40 centavos: fundas bordadas a Tii 
centavos; delantales de «joma, a 40 cen-
tavos; Raberos goma, a 10 centavos, 
pantaloncltos sroma, a 40 centavos; bu-
fandas de lana, que valen cuatro pesos 
las liquido a $1.80; sweetcra niña, cla-
se fina, a $1.85; gorras de estambre a 
40 centavos. Concordia 0, esquina a 
Aguila. Teléfono M-3&28. 
S E D E S E A C O M P R A R CASA D E DOS 
plantas, construcción moderna, en la I S E V E N D E TJNA CASA ü f i m r f w * MZ Habana, seriedad - — ~ I 1 — C A S A E S Q U I N A con 
dan tiempi 
rredore 
do 808. I r a . Lawton 
9512 15 M í o . 1 9510 
L.VUOUUUWIVU ujuucma, en m ox. yx.au±¡ UNA CASA O  rr  
erleaad y discreción. No pier- establecimiento de dos plantas moderna 
JO pidiendo go l l e r ía s . No co- cerca de los Cuatro Caminos Infor-
urertaa C . Alyarez. Aparta- man: Concepción y 9a. Bodega. Vlbo-
600 V E S T I D O S liquido a peso, lo mis-
mo de jrlnjrham a $1.50. vestidos de 
vo i l é f in í s imo surtido de colores a $2.50; 
vestidos de niña a 40 y 80 centavos, to-
dos valen el triple, trajes de niño a 
$1.25. Concordia 9, esquina ;i Aguila. 
I'edido: dirigirse a K. Gondrand 
«GS"7 15 Mzo. 
A S 0 C I A C Í 0 N D E M A D R Z S C A T O -
L I C A S 
Por orden de Xuestro Director aviS^ 
a todas las Sodas, que el Sábado 15 a 
las 8 en la Iglesia dí l Santo Cristo, se 
celebrará la Misa y Comunión de regla-
mento, rogándoles a todas, la más pun-
tual asistencia a dichos actos. 
IiA Secretaria. 
9599 15 ms. 
S u s c r i k s e a l " D I A R I O D 2 L A 
guida s e ñ o r i t a Es ther Jor*elg prf 
r a . regresa nupvamente » 
del Sur a donde cursa sus 
(-i la Academia míe di/lJ6 "J j í » 
Profesora Carmela ^ ^ f L e \t ^ 
tros me.inres deseos son «* ^ ^ 
ñor i ta .Torp.' progrese ae. . 
notable en ^ ' ^ ^ ¡ S g O ^ W 
R e í a c t ó F d e A l g u n o s ^ 
N u e v o s L i b r o s L l e g a d o s 
m á m e n t e a l a 
P o e s i a , ' 
I .A H I J A D E ^ A Í Á L I A ' ^ e Ü 
días del D r . Angélico) . f V ^ ^ 
por A . P. Valdés . 323 P « | f(* 
en rúst ica . Precio . . •• ' 
E L C O N D E P E R I C O . N ^ ^ / í 
E . Gutiérrez Camero. ^ d 




X U E S T R O AMIGO JJJAÜ 
cío de Servidumbre) 
por J . Agullar Catena 
L A S ANONIMAS f; 
Q U I J O T i : E N B I L B A O -
"la Kinanciera por i0b 


















W A K i U WL L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 4 
I O S P R O G R E S O S E N L A C A S A D E S A L U D D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S : U N N U E V O 
P A B E L L O N P A R A E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
F A G I N A V E I N T I U N * 
D E Q U I V I C A N 
S e s i ó n R e g l a m e n t a r i a ¿e l a U ñ ó n d e T e v e r g a . P r o a z a y Q u l r o s . — G r a n d i o s a V e l a d a A r t í s t i c o 
Musica l e n e l C e n t r o G a l i e g g o . — P a t r i ó t i c a L a b o r d e las N a t u r a l e s d e l C o n c e j o d e V i l l a y ó n . 
£1 h o m e n a j e a l S e ñ o r R a i m u n d o B a r d e r a . — G r a n a n i m a c i ó n p a r a los B a i l e s q u e l a A s o c i a c i ó n 
de D e p e n d i e n t e s C e l e b r a r á los D í a s 16 y 2 1 . — E l O r i g i n a l B a le d e las M e l e n a s . — L a s F i e s t a s 
¿ e U J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . — L a R e v i s t a " E l E m i g r a d o " . — I r m a n d a d e N a c i o n a l i s t a G a l l e g a , j u -
ventud H i s p a n o C u b a n a — L a N u e v a D i r e c t i v a d e M e i r a y sus C o m a r c a s . — E l B a i l e d e T r a j e s d 
Astur ias J u v e n i l . — C e n t r e C á t a l a . — D e la U n i ó n L u c e n s e — F o m e n t C á t a l a . 
A L G U N A S D E L A S M E J O R E S 
O B R A S D E M E D I C I N A 
L L E G A D A S A L A 
" M O D E R N A P O E S I A " 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
de 
, i n V p r T K V K K G A , P R O A Z A Y . aumentan las fi las sociales^ consice-
r>lu H I H O S ¡ rablemente. 
E n la ú l t i m a j u n t a que p r e s i d i ó 
K L ¡a noch? del viernes ú l t i m o y i el digno Presidente don F e r m í n S u á -
K L salones del Centro Aetur ia- rez, a cuya izquierd.1 oMipaba asien-
É? celebró s e s i ó n reg lamentar ia l a ¡ to el Tesorero, buen amigo nuestro 
— K i f a Directiva de la progresista Se- ; don A l f r e J o F e r n á n d e z , se encon-
^ ^ • S . d "lTnión de Teverga . Proaza ' t raban el Presidente de Honor, se-
j j r . bajo la presidencia del ñ o r Manuel G o n z á l e z , que con e s p e - , -
39é María F e r n á n d e z , a c t ú a n - , c iaI pericia determina Í iempre el de- (s is toxMnfecciosas. la c o n f u s r ó n ' m e n -
Secretario el s e ñ o r Antonio ^ 0 ^ ^ a seguir; el s e ñ o r Car los F e r - ta l , las m a n í a s , las sipcosis m a n í a c o 
, n á n d e z , cuya c l a r a inteligencia tan- depresivas, los delirios c r ó n i c o s per-
s e importantes acuerdos r e j ta luz proyecta sobre las discusiones, secutorios de e v o l u c i ó n s i s t e m á t i c a , 
los con la buena J11^11^ ^ el' infatigable s e ñ o r J o s é - R o d r í g u e z ' l a demencia v e s á n i c a y la demencia 
?dad fueron som.e dj S u á r e z ; los muy entusiastas s e ñ o r e s ' precoz, las p s i c o p a t í a s constituciona-
Ips idernclón^ds ^K)s ^n ^ °g sus i Oti lano R o d r í g u e z , E v a r i s t o L ó p e z , j les o. degeneraciones, los estados 







pendientes del Comercio en su casa 
de sa lud t e n d r á el ú n i c o , el eficaz, 
el definitivo "Sanatorio Nervioso y 
Mental" , de que tan neces i iada e s t á 
l a R e p ú b l i c a en este siglo de neu-
rit is m ú l t i p l e s . L a o b s e r v a c i ó n de 
las enfermedades o r g á n i c a s del eje 
del cerebro espinal; las afecciones 
































: i •••• ' i i t u •/ , ' , 
jetivos, a p r o l á n d o s e en todas sus j Manuel SuáreZi H e r m i n i o F e r n á n -
grtes. dez y otros varios vocales cuya ac-
El «efior Antonio L ó p e z , en m u y , Uvidad nos a l ienta y que sentimos 
Utidas palabras, i n f o r m ó a eus com- no recordar ahora sus nombres. 
^ r o s de gobierno ^ l . ^ ! 1 8 ^ : A la lec tura del acta anter ior y 
sufren 1 ° % ^ U P ¿ ^ mensual se le d i s p e n s ó u n á -L - ^ d o s s e ñ o r e s H e r m ó g e n e s y , n.me a p r o b a c i ó n Con . é 
Fernandez. P ^ f 1 ^ ^ . i de s i g u i ó la j u n t a la lec tura de car-
ta que desde Boal ( A s t u r i a s ) les . Petimos el ú n i c o en C u b a y uno de a la Direct iva 
tad, cobresiones, impulsiones, per-
versiones genitales y estados morbo-
sos transitorios de la intel igencia, 
las sipcosis c r ó n i c a s , etc., etc., con-
t a r á n con un adecuado tratamiento, 
co nun adecuado Sanatorio, con un 
amplio y c i e n t í f i c o sanatorio, lo re-
u f o i w i m í p n t n d" i ^ 4U,í utíSU0 « o * " t A s i u n a s j í e s , r ~ , — . ^" T 
a Cao 1 í í i n o riínS ^ v^- d i r i g e el ex-presidente don J . P . G a r - los meJore8 de A m é r i c a ano Belarnr.no, e l que en \ . i T.aa « h r a - Hq , .™ef bajo hermano B e l * , " ¿ Q " a s ó _ ¡ c í a , en la que r inde detallado infor-I L a s obraa de c o n s t / u c ? i ó n 
figuró en naes iras j me de lag c ^ a ^ e s c u e ^ g que l a go- l a d i r e c c i ó n del arquitecto social se 
íos . . . . ¡ c iedad levanta en los pueblos de Vi-1 ñ o r J o s é R icardo M a r t í n e z , adelan 
^ ^ l a ^ P a r l e r o y C a r r i o ; ^ des tan r á p i d a m e n t e . 
, Arf,^ muchacha l lena de ' Perneras ya prestan los servicios pa- L o s ase 
|eles Arlad, ^ l " * c u a d a ñ a i r a Que han sido construidas, h a b i é n - I en general e s t á de p l á c e m e s 
tildes, que ia [ dose efectuado VA la pntrftp-a de la L a s Inst ituciones bienhechoras co-
s ociados, las famil ias , el p a í s 
í r t o n i d o en cuenta, pues tron- dose efectuado y* la entrega de la 
^ í , existencia cuando s ó l o conta-1 P r i m e r a al Ayuntamiento quien se 
V a f i o s de edad; a este r e s p e c - ¡ encarga de su c o n s e r v a c i ó n . 
T reonondiendo a una I n d i c a c i ó n | ^ s s e ñ o r e s Manuel G o n z á l e z y 
J ñ o r P r ^ i d e n t e , l a J u n t a se ¡ At i lano R o d r í g u e z que h a b í a n garan-
« dP Me como d e m o s t r a c i ó n de | t izado a la Sociedad ki recta inver-
tdbefiión al inmenso dolor que • del dinero para l a escuela de 
C E N T R O G A L L E G O 
lo honor y para e x p a n s i ó n espi-
pal de los asociados del poderoso 
tro Gallego y de sus famil iares . 
a loa deudos de ambos O- V i l l a / ó n . presentaron la l i q u i d a c i ó n 
v muy e s p í f M a l m e n t e a los , del presupuesto de la misma que f u é 
, - aprobado. 
I n f o r m a I<3 C o m i s i ó n designada 
p a r a entrevistarse con los Bancos 
Hgfdos hermanos H e r m ó g e n e s y 
¡andró... 
A José y Adolfa, hermanos de l a 
Jlda, q'ie reriden en é s t a , t a m b i é n 
•estra profunda condolencia. 
mo l a A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio realmente merecen la 
predi lecta e s t i m a c i ó n del E s t a d o de 
l a P r o v i n c i a y del Municipio y por 
ende el da A s o c i a c i ó n m á s favoreci-
da a s í como el afecto general m á s 
puro. 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
A los dos triunfos alcanzados en 
otras tantas fiestas celebradas en l a 
. presente temporada carnava lesca , 
t l 0 ^ 0 3 ^ . C1far,ng1IlOUSe ,de ^ tendremos q u ¿ agregar a no dudar-H a b a n a , hacia el que deben colocar- lo, el que se proponen conquistar el 
JA lae Jiez de la noche, se c e r r ó ¡ se en cuenta con i n t e r é s los fondos pr'6x¡mo fiába(lo log j ó v e n e S monta-
[ sesión con estas tristes notas. ¡ s o c i o les. Visto el informe l a J u n t a ¡ fle8ea( en el baile de asociado8 que 
resuelve se s i t ú e n en el prestigioso 
B a n c o Comerc ia l de C u b a . 
Se acuerda celebrar para solaz de 
los socios u n a j i r a en la pr imera 
quincena de mayo p r ó x i m o ; rec i -
E r á efecto en sus incomparables 1 h i é n d e s e la p r o p o s i c i ó n con sincero 
pies, la noche del jueves 20 del i aplouso. No dudamos que r e s u l t a r á 
p íente , una grandiosa velada a r - \ un é x i t o social a juzgar por el en-
Beo-musical. i tus iasmo que d e s p e r t ó la noticia do 
U organización de esta fiesta, ha ¡ l a c e l e b r a c i ó n de la fiesta, 
lo encomendada a una act iva co-
Uin de la S e c c i ó n do Bel las A r -
p, integrada por los s e ñ o r e s s i -
flientes: Manuel V i l l a n u c v a , como 





v Je la « 
' L a asistí 
ol Dr. Mel 
nosotros h? 
l̂ales de lo 
;ados por | 
de la ga^ 
imada tito 
il. Su 
ŝt ración d 
ie disfruta 
H O M E N A J E A L S R . R A I M U N D O 
B A R D E R A 
F u é ayer, en el Hote l Saratoga, el 
homenaje fraternal que los amigos 
ItUrio; y como vocales los s e ñ o r e s j del s e ñ o r R a i m u n d o B a r d e r a , orga-
\ntonio Ferro. JOPÓ R a m i l y J o s é l n izaron para re i terarlo una vez m á s 
Beraudez. | s u c a r i ñ o , su a d h e s i ó n inquebranta-
conocemos oun el programa i ble y el buen deseo de su felicidad, 
oe habrá de ejecutarse ese d í a , pe- E n rededor de una mes-a blanca y 
o, a guisa de p r ó l o g o podemos an- • m a n c h a d a do flores, rodearon al fes-
Wpar, que una excelente orquesta ' tejado, s e ñ o r B a r d e r a , estos sus en-
íompueeta de "maestros" y dir ig ida ! tusiastas amigos: 
S e ñ o r R a i m u n d o B a r d e r a , T o m á a 
L . B e j a r , Manuel F e r n á n d e z Ruede , 
Miguel C o r r a l , Segundo C a s a l , A l e -
jo B a l r a n d a , Celest ino Miranda , Ma-
nuel Robredo, Horac io F o r t , J o s é 
C r e i r o , J o s é Ameige iras , J o s é San-
tos, J o s é Matos, Gustavo Moreno, 
Justo Pas tur , R a m ó n C a r r e r a s , F r a n 
cisco M u ñ i z , L a d i s l a o Bel lo , Angel 
Cuesta , F é l i x V á z q u e z , Zoilo Cos-
tart, A g u s t í n B e n í t e z , Antonio Do-
ir 
entida 




rada de stt 
irto nuestP 
•.•cía. Fueroi 
losé M»11̂  
i su, espo? 
z. Horten»'J 
los An?«13 
•or el profesor de las clases de m ú 
del Centro Gal lego, e j e c u t a r á 
rias obras de la melodiosa e in -
omparablo m ú s i c a gal lega. L a F i -
wmonia, compuesta por un crecido 
lúmero d<: bollas s e ñ o r i t a s t o m a r á 
•rte importantü en esta velada, v 
I ORFEON' del O n t r o , t a m b i é n es-
* ensayando con gran actividad, pa-
» poder ejecutar con toda propic-
ia monumental obra del maes-
» Eslava, titulado "VA Amanecer", i'vale, LuIs )Casa8 , Antonio Torres , A n -
Por otra parte, el C u a d r o de De- i gel Y á u e z , Al fredo R o d r í g u e z , R a -
V P i ó n , bajo la experta d i r e c c i ó n m ó n G u t i é r r e z , Cosme Cabri l lo , E n -
| aplaudido actor, s e ñ o r Manuel ! r ique D o m í n g u e z , L u i s Blanco, Pas -
•squera, pondrá en escena una cua l Izquierdo, Armando N a r a n j o y 
wtosísima comedia que h a r á re ír ' A n g e l Port i l la . 
icno a la concurrencia. Y los de la • C o m i s i ó n Organizado-
gwibién se nos ha dicho que esa 1 r a , que estuvieron muy galantes, se-
pw» numerosa de bellas y e i m p á - ¡ ñ o r e s J o s é Gelpl , Antonio C h a o y 
da mi tas de la sociedod "Con- Benigno G a r c í a , 
p o n Arenal", como se considera- I Se pronunciaron brindis muy elo-
casa, se han dado cita para ; cuentes enalteciendo a l festejado y 
Tin t1" a e3e SiCt0' dando as í con I se b e b i ó la s idra de " E l Gaitero". 
W « c l a y gentileza, mayor realce E n el banquete p r e d o m i n ó la a l e g r í a 
p n e s t a que promete ser un a c ó n - i s i n c e m y la s incera fraternidad 
¡™iento dentuo de los actos so-
• J i i r e m o s publicando todos los 
que vayamos conociendo re-
Qos con esa velada. 
SPEDES fATlK.\ | | ^ | ) K I 
de la m ' 






iientc a v 
;ado a 
3 dl»« ?f I 
sus e8t««; 
• Ia r e p S * 
•ndez 
c e l e b r a r á n en sus amplios y y a re 
formados salones de I n d u s t r i a y San 
J o s é , altos. 
C a d a d í a es mayor el n ú m e r o de 
invitaciones que sol ic i tan las fami-
l ias para as is t ir a estas fiestas. 
L a s comisiones t rabajan act iva-
mente para l lenar su cometido a l a 
p e r f e c c i ó n , y de orquesta que ame-
n i z a r á el baile del p r ó x i m o s á b a d o 
s e r á la del afamado profesor Z e r -
quera , que e s t r e n a r á esa noche ¡as 
ú l t i m a s piezas estrenadas en estos 
carnavales . 
A l siguiente s á b a d o o sea el d í a 
22 se c e l e b r a r á un baile de p e n s i ó n , 
y por noticias que tenemos tanto a l 
del d í a 15 como a l del 22 a s i s t i r á n 
var ias comparsas. 
" E L E M I G R A D O " 
• Con toda puntual idad viene l le-
gando a nuestra mesa de r e d a c c i ó n 
el popular p e r i ó d i c o estradense " E i 
E m i g r a d o " . 
E l n ú m e r o 117 que tenemos a l a 
vista correspondiente al 7 de febre-
ro, viene tan sumamente interesan-
te que n i n g ú n estradense debe de.-
j a r de leerlo. 
He a q u í de les interesantes a sun-
tos que tra ta : Ga l i c ia en A m é r i c a ; 
L o s F o r o s en Ga l i c ia , por Waldo A l -
varez I n s ú a ; E c o s de la Ausenc ia . L a 
E s t r a d a bajo ol nuevo R é g i m e n . 
Desde Nigoy; E l Centro de E m i g r a -
dos su bibl ioteca); Ac larac iones ne-
cesarias . Registro C i v i l . Sucesos y 
Noticias Generales , a s í como la des-
t i t u c i ó n del Ayuntamiento r ies tr i s ta 
y los nuevos elementos viondistas 
que lo han constituido. 
" E l E m i g r a d o " , cada vez viene 
m á s interesante y por l a p e q u e ñ a 
cant idad de dos pesos cuarenta 
centavos anuales , pago por adelanta-
do, n i n g ú n estradense debe quedar-
se sin suscribirse a l mismo. 
L o s que deseen recibirlo pueden 
V I L L A Y O N 
ÁanCtACilOÑ D E D E P E N D I E N T E S sol ic i tarlo por escrito o personal-
Se i e n a r á el s a l ó n de la Asocia- mente en la S e c r e t a r í a de la Socie-
iicuo » _ ijas. dad, Palac io del Centro G a l ego. 
- I R M A N D A D E N A Z p N A J L I S T A O A -
L E G A 
D í a s pasados c e l e b r ó j u n t a la sec-
C O X C W O D E l i ' - i - d ^ e l a ~ C'trJMT. 
i  despide l a orquesta del insuperable, in T?nr,Hano M I — A 
les que se han de ce lebrar en la Aso-
, e l a c i ó n de Dependientes el s á b a d o 15 
¡ y el domingo 16, donde se d a n z a r á 
Jta el viento l a bandera de 
-con marchan en pos de ia 
B d e L í r i ,0n Óblce a su pro-
T B C « U ^ 0lviInieut0 las natura-
ades con que se tropie-
3. 
"« ¿ i . . v i l la-
K a c W t 3 0 r t e á n d o l a s con s in-
• l e i f l y caPean admirabie-
rfL m.P0ral cuando, por cau-
oespiae « r ú ^ r d o con l a | o r K a n i z a c i ó n de la Ronda l la f i l a r m ó -
Zerquera , Quien de a c " ^ , c ° n n ^ nica. Coro t í p i c o . Cuadro de Decla-
C o m i s i ó n de « ^ ^ W ^ X l ^ ó n y Cuarteto, grupos anexos a 
los Sres. J o s é B ianco Camacno , JUIIO 
A v e n d a ñ o y J o s é Abasca l Sainz , com-
h<t 
^ « S ' 1 . ^ c e i o 0 " : ! i P ° » S r 4 « n P r o g r a m a l leno de a trac -
E a v ^ ^ " " ^ . 1 - « " « • • • « i - U , £ - petroniu de l a SeccWo de R e -
creo y Adorno, como, c a r i ñ o s a m e n t e 
le l l a m a n sus c o m p a ñ e r o s , el activo 
Secretario s e ñ o r Ju l io G o n z á l e z F e r -
n á n d e z , nos informa que l a variedad 
y gusto con que h a sido confeccio-
nado este programa no ha sido j a -
m á s Igualado, ni a ú n imitado, con 
que muchas cosas buenas delf3n te-
nernos reservadas para esos dos bai-
1 * carta ^ on qiIe so tr"Pi< 
• C i r ? f 8 0 .en e3tas a o c í e d a d e 
» W U r a l e s del Concejo de VUh 
l?olr' 
surge en el seno so 
f t i Ü S Z & J r * ! Tea dVl s ibado 16 i domingo I I 




' a 0 n í n d i e n d 0 al d e ¿ e r que 
¿ u r n ^ m03 SOlícitos a P ^ s -aamdde concurEo a la obra 
toda" 1 ° tÍene 0tro ^ ^ 
i . .nile?tro honcejo, si-
^ • f 1 0 » Pliegues de las faldas 
>e,tado n J ? 0 0 1 ^ en su primit i -
*> d'efó qUe la mano del hom-m£Ít SENTI.R DLLÍ BU influen-
E L B A I L F D E L A S M E L E N A S 
E l s e ñ o r Miguel Cabezas se ha 
brindado a l a S e c c i ó n de Recreo y 
Adorno de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes que preside nuestro buen a | ; i - C L U B A L L A N D E S 
go s e ñ o r Constantino Ve iga para rl-1 L a directiva se c e l e b r a r á el d í a 14 
zar e l pe o de las tres S e ñ o r i t a s , que del presente mes, a las 8 de la no-
obtengan el primero, segundo y ter- che, en el Centro Gal lego 
esta S e c c i ó n . D e s p u é s de haber ren 
dido sus informes las dist intas co-
misiones nombradas a l efecto, se com 
p r o b ó la buena o r g a n i z a c i ó n re inante 
en todos ellos, e c h á n d o s e de ver e l 
entusiasmo que los an ima , as i s t ien-
do a los ensayos que convenietemen-
te tunados se e f e c t ú a n d iar iamente . 
Auguramos a esta floreciente So-
ciedad los m á s grandes é x i t o s , por el 
calor con que desarrol la todas sus 
labores ú n i c o medio de triunfp" 
J U V E . V T U D H I S P A N O C U B A N A 1 
L a M a t i n é e y Ba i l e se e f e c t u a r á n 
el d í a I t ; de Marzo de 1924 en s u 
local social , calle 17 y 20. 
H o r a s : 3 a 7 y 9 V Í a 2 . 
L e a n los s e ñ o r e s Almacenis tas 
Hace d í a s dos comerciantes a s i á t i -
cos de esta localidad, desaparecieron 
de sus establecimientos dejando los 
mismos a merced de sus titulados 
dependientes. Es tos una vez solos 
empezaron a vender las m e r c a n c í a s 
a cua lquier precio. S e g ú n nuestros I Ortopedia, por J . Priva»; traduccifin 
informantes vendieron sacos de I del doctor Mario Cortés Lladd. 754 
arroz a 4 pesos y a este tenor las | páginas , 595 figuras, encuadernada en 
d e m á s m e r c a n c í a s . tela. Precio; 54.50. 
E n t e r a d o s los distintos acreedo-1 Diagnóst ico Quirúrgico de as Enfer -
res a lmacenis tas de ¡a capital , se ¡ medades de: P iñón, por el profesor doc-
tras ladaron a é s t a , para gest ionar! tor Wilhelm Baetzner; traducción y 
el embargo de las pocas m e r c a n c í a s prólogo del doctor s. F . y R í o s . 3991 
que t e n í a n en existencia, compra- páginas , 263 grabados, ia mayoría en 
das s in pagar. colores. Encuadernado en tela. Precio: 
E n t r e estas v í c t i m a s se encuen-i l<• 50. 
tran distintos amigos nuestros. 
A h o r a bien, nosotros incitamos a { Técnica Microblológlca y Sueroter*-
tedos los a lmacenistas de v í v e r e s que i Pica, por el doctor Albert Besson; tra-
son los m á s perjudicados con es ta! ducida de la sépt ima edición francesa 
plaga a m a r i l l a p ,ara que se tome e l por el doctor J . M . Remis; tomo I ; 
acuerdo u n á n i m e por ¡os socios de l a 700 páginas , 330 grabados negros y en 
L o n j a del Comercio de la H a b a n a , colores. Encuadernado en tela. Precio: 
de re t i rar le todo c r é d i t o a los que 
se hacen l l a m a r C h o n L o n g Pong-
gay J e n ; puesto que son esos nom-
bres a p ó c r i f o s . 
E s t o r e d u n d a r á en beneficio de 
todos los comerciantes y a lmacenis-
tas, porque de esa manera desapa-
r e c e r í a n muchos establecimientos 
que sostienen competencias ru ino-
sas con sus d e m á s colegas, para des-
p u é s de sacarle todo al lucro posi-
ble desaparecer, para establecerse en 
otra local idad con nombre supuesto, 
y siendo a d e m á s algunos de ellos 
grandes focos de i n f e c c i ó n . 
E n el . ranscurso de dos a ñ o s en 
esta local idad han presentado quie-
bra cinco establecimientos de ch i -
nos, de manera poco d i á f a n a , pero 
sí con perjuicio de todos aquellos 
que le han dado c r é d i t o i l imitado 
para luego recibir los d e s e n g a ñ o s . 
Pero nuestro asomtiro no p a r a 
a q u í , los mismos comerciantes ch i -
nos que han presentado quiebra o 
mejor dicho corte de ca ja , los es-
tamos viendo en pueblos muy cerca-
nos ejerciendo nuevamente el comer-
cio, pues siempre encuentran q u i é n 
les facil ite m e r c a n c í a s por el a f á n 
de hacer notas, y de todo esto no 
son ajenos los a lmacenistas e s p a ñ o -
les. 
E s p e r a m o s que el s e ñ o r Pres iden-
te de l a L o n j a del Comercio de l a 
H a b a n a tome nota de todo lo que 
dejamos r e s e ñ a d o a fin de ponerle 
remedio a este grave m a l . 
P r ó x i m o enlace 
Dentro de breves d í a s se l l e v a r á a 
efecto en esta local idad el enlace 
de la genti l y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
F r a n c i s c a Ja ime , tyja del rico co-
merciante (Je G ü i r o Marrero , s e ñ o r 
F lorenc io J á l m e , con el correcto jo-
ven s e ñ o r F é l i x L ó p e z , Ii ijo de un 
acaudalado colono de esta local idad. 
Dada la p o s i c i ó n que ocupan tan 
dist inguidas familias, dicho acto pro-
meto ser un gran acontecimiento so-
c ia l . 
' A las muchas felicitaciones de que 
han sido objeto unimos la nuestra. 
E l corresponsal 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abotudo. Especialidad en asuntos c lvl - [ 
les: gestiones Judiciales y extrajudlcla-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, ü.vorcios, testamentarlas y ab- ín-
testatcs. Empedrado 34. Dep. número 
2: de 2 a 4 p. ra. 
8767 • 7 Ab. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO T V O T A J U O 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlror-
ciot. Rapidez en el despacho de las e«-
CTÍtutas, entregando con su legaliza-, 
c ióc consular las destinadas al ex- > vlc-rnee. Cárdenas. 
D R . F E L I X P A C E S 
c m r j A j r o O B I A QXTZBTA » B 
Z>ZPEBSU:N7 s s 
Ctrnjia General 
Cor saltas: lunes, miércoles y vlcrne« 
de 2 a 4 en so domlcllto. D, entrs 2 
y 28. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A h r a r e z 
OXBVJABO X>B I .A 
AAOCXACXO» 
ConFulias de 3 
B B 
a 4, 
trar jero. Traducción para protocolarios, 
de documentos en i n g l é s . 
Oí lemas: O'BeiUy 114. altos. Te l é -
f uno k-5679 
85.60. 
L a Farmacolog ía Experimental como 
Wase dtl tratamiento médico . Tratado 
para uso de médicos y estudiantes por 
los doctores Hans H . Meyer y R . Got-
tlleb; traducción de la quinta edición 
alemana por el doctor J . Planellaa y 
Ripoll; 813 pág inas con 84 figuras a l -
gunas en colores y dos láminas a to-
do color. Encuadernada en tela. Pre-
cio: 59.00. 
Obstetricia, por los profesores doc-
tores Fehling jr Zangemeister; obra so-
bre los errores d iagnóst icos y terapéu-
tics y manera de evitarlos; 328 pági -
nas. Encuadernada en tela. Precio: 
13.00. ! 
Enciclopedia Completa de Farmacia . 
Tomo Quince. Trtado para uso de far-
macéut icos , médicos y funcionarios do 
sanidad. Publicada en alemán con la 
colaboración de loa más notables espe-
cialistas alemanes y austriacoa. Bajo 
la dirección de los profesores Jostf 
Moeller y Hermán Thoms. Traducida 
de la segunda edición, corregida y au-
mentada por loa seftorea Eduardo T i -
rado y E . García Bote. Encuadernada 
en tela. Precio: |5 .00 . 
Atlas y Tratdao de Rlnología , por el 
doctor L . Grawald; traducido por el 
doctor Enrique Prada. L a obra consta 
de dos v o l ú m e n e s de texto que contle-
nenn 888 páginas , 10 láminas en colo-
res y 205 grabados en el texto y de un 
volumen dt atlas que contiene 57 lá-
minas en colores que representan 104 
reproducciones macroscópicas y 37 his-
to lógicas y 84 pág inas de texto expli-
cativo. Encuadernada en tela. Precio 
de la obra computa: $10.00. 
Tíota .—Estas obras se envían al In-
terior de la República al recibo do su 
Importe, m á s gastos de franqueo. 
X A K O D B B N A P O E S I A 
D O M I N G O R O M E U Y J A I M E 
A B O G A D O 
Admlnlatrador de bisaaa 
Hat^ant. 86, tercer piso. 
Teléfono A-1213. 
de 2 p. m. a 5 p. tn. 
727* 27 MSO. 
9 B P S H B Z B V T B S 
lunes, na'ércoles 3 
número 45, altoa 
Telefono A-B102. Domicilio: Avenid* 
de >coataI entre Calzada de J e s ú s á<s 
Monte y Felipe Poey. Vil la Ada. VI 
bor^. Teléfono 1-2894. 
CS4S0 Ind. IS JL 
D R . C E U O R . L E N D I A N 
Consulta» todos los d ías háni les de i 
a 4 p. m. Medicina interna, especial 
mente del corazón y de los pulmones. 
Parto» y enfermedades de n i ñ o s . Cu-
ba. Z3. altos. Teléfono M-2671. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V W O 
Abogado» Agular, 71, Bo. piso. Te lé fo-
no A-2432. De » a 12 a . m . y " 
5 r - m. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ó m . 9 0 
Te lé frno A-08S1. Tratamientos por e« 
peclallfcta» en cada enfermedad. Me-
A R Q U I T E C T O S £ I N G E N I E R O S 
de 3 a.»diclua y Cirujía de urgencia y total 
Ccncultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 i 
9 de U. noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
A B Q O T T B C T O 
Z B G S N U B O CZTZXi 
Contrata y direcciones de obra», pla-
no» memoria descriptiva», presupues-
tos, mediciones y tasaciones de t ierra». 
Invito a inspeccionar mis obras. Vlr» 
rude» 163. altos. Teléfono A-84S9. 
23 M»o. 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
A B Q T T I T E C T O 
y Oostrat íata de obras San Ignacio 11 
a^toa. Teléfono M-441.. 
6848 24 Mso 
D o c t o r e s ta M e d i c i n a j G r u p a 
I N S T I T U T O V A C Ü N O T E R A P I C O 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A " . . . 
Enfennedades del e s tómago Intesti-
nos, Hígado, Pancréas , Corazón. Rifión 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niíioe. de la piel, sangre, v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
|2 .C0. reconocimiento $3.00. Completo 
con aparatos 13.00. Tratamiento mo-
dern-> de la» s í f i l i s , blenoragia, tuber-
culosis, asma, d'abetes por las nuevas 
Inye^cioneg reumatismo, parálisis , neu-
rartf-nia cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve 
ñas (N'eosalvar&an), Rayos X ultravio-
leta*, masages corriente» e léctr icas , 
(medicinales alta frecuencia) análisit . 
de crina (cmpleto 12.00), sangre, 
(cunteo y reacción de Waserman), es-
putvs. heces fecales y líquido cefalo-
raqnldeo Curación»», pago» semanale». 
(a plazos). 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogranos as 
la Facultad de medicina Cirujano de U 
Quinta "Covadonga", Cirujía general. 
De 8 s 4. San Miguel, 147. Teléfono 
A-6R29. 
P l 7 Margall, 135. Apartado COS. 
H A B A N A 
n á n d e z F e r n á n d e z , Carlos Uz, Benito 
R o d r í g u e z Andeon, E d u a r d o R o d r í -
Kuez, L i n o M a r t í n e z . Antonio R o d r í -
guez, Modesto Riposo, Manuel Gon-
zá lez , F r a n c i s c o F u l g u e i r a , J o s é V á z -
quez M a r i ñ o , J o s é Soto M é n d e z . G u -
mersindo P ó r t e l a y J o s é F e r n á n d e z 
L ó p e z . 
Suplentes: R a m ó n R o d r í g u e z M u -
rado, Apol inar Garc ía , Manuel F e r -
n á n d e z , F r a n c i s c o Llousafl , R a m ó n 
Díaz R o d r í g u e z , Antonio Sonto y R i -
cardo Curbe iru . 
Rec iban nues tra f e l i c i t a c i ó n . 
A S T U R I A S J U V E K I L 
E l d í a 27 del actual esta sociedad 
c e l e b r a r á uft gran baile de trajes sin 
careta, para sus asociados y en los 
salones del Hote l aSratoga , P r a d o y 
Dragones, con l a orquesta de Mano-
lo B a r b a . 
C E N T R O C A T A L A 
E l Centro C a t a l á c e l e b r a r á el p r ó -
ximo de mingo d í a 16 el segundo de 
sus bailes de la actual temporada 
Carnava le sca . SI grande f u é el é x i t o 
ripl anterior el p r ó x i m o s e r á , a no 
dudarlo, de mayor esplendor, dado 
el entusiasmo con que la S e c c i ó n do 
F ies tas t rabaja , para que sea dicho 
baile digno de la dist inguida concu-
rrenc ia que a todos los actos del 
Centro concurre, m á x i m e teniendo 
en cuenta que S. M. la R e i n a del 
C a r n a v a l a s i s t i r á . 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S . 
I N D U S T R I A L E S Y V E C I N O S D E 
M E D I N A Y P R I N C I P E 
E l baile de t ra jes se c e l e b r a r á el 
12 del presente mes, a las 9, en sus 
amplios salones, calle C y 21, Me-
ciina. 
N O T A : S e r á requisito indispensa-
ble la p r e s e n t a c i ó n de esta 
i n v i t a c i ó n a l a C o m i s i ó n de 
puerta. 
O T R A : H a b r á t r a n v í a s a l a t ermi-
n a c i ó n . 
U N I O N L U C E N S E 
H e a q u í l a n u e r a J u n t a Direc t iva : 
Pres idente: Benigno R o d r í g u e z , R . 
P r i m e r Vicepresidente: J o s é V á z 
de T r a j e s , para el cual hay dest ina-
dos valiosos regalos que se otorga-
r á n a las m á s c a r a s que, bien por su 
elegancia u original idad en el dis-
fraz, se hagan acreedoras a los mis-
mos. 
E l Jurado designado p a r a el re-
parto de los premios s e r á constitui-
do por loa s e ñ o r e a Presidente So-
c ia l , Pres idente del Cuadro D r a m á -
tico y componentes de la S e c c i ó n de 
F ie s tas . 
L a orquesta encargada de e jecutar 
los bailables corre a cuenta de los 
Hermanos V a l l v é , quienes tienen en-
cogido para ese d ía un selecto y mo-
derno repertorio. 
"Rogamos se s i r v a anunciarnos di-
cha fiesta en su muy le6da c r ó n i c a , 
por lo quel e damos de antemano las 
m á s expresivas gracias . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
CO 
otros 
quiera que una sola 
stienda por aquellas 
las a l turas y focili-
Mén de unos pueblos 
W ^ - T ar f u e l l a s aldea* 
• ^ « i é n f e ^ 0 5 1 1 6 1 0 8 luKar decoro-
^ c ^ t e m o ^ 0 n d e eI maestro pue-
J ? 0 de i . repartirle8 el pre-
* ^ I m e n t t e n ' e ñ a n " - Identif i -
c ó t e cob este noble 
cer premio en e l concurso que se ce 
l e b r a r á en eso baile el s á b a d o 22, 
el rizo s e r á de los conocidos por 
rizo permanente con d u r a c i ó n de un 
a ñ o que es l a especial idad del s e ñ o r 
Cabezas . 
Y a ¡o s a b é i s edtimadas lectoras 
que u s á i s melenlta , concurr ir a ese 
baile, a ver sí os l l e v á i s el ofreci-
miento del s e ñ o r Cabezas, y a l g ú n 
premio de los muchos que hay. 
_ _ ia „ , este noble em-
) 4 í m » » í f . f l ^ j 0 ( j e a p i e d a d -Natura lea del 
L A C I E N C I A N E C R O L O G I C A 
L a c o n s t r u c c i ó n I del e s p l é n d i d o 
Orden del d í a : A c t a anterior , in -
forme de comisiones "y asuntos gene-
ra les ; se supl ica puntual asistencia 
( O M I T E R E P R E S E N T A T I V O D E 
L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S D E 
I N S T R U C C I O N 
L a J u n t a R e g l a m e n t a r í a se cele-
brará ol d í a 14 dei actual , a la« S 
p. m.t en los salones del Centro G a -
llego. 
M U I ; \ Y SUfl C O M A R C A S 
E n las elecciones celebrada? por 
osnitaiar- I r*er ' P a b e l l ó n para Enfermedades Men- ;e s ta Sociedad el d í a 15 del mes 
f̂ t exi3ta un ^ . . f ^ P ' ^ 1 " ^ tales y Nerviosas avanza r á p i d a m e n - ¡ enero han sido electos, por m a y o r í a 
. .° « g u r e en la n tV Jay0nenso'. te- E1 conocido contrat ista s e ñ o r ¡de votos los s e ñ o r e s que se expre-
- J ^ s hav? • , ta de ^ o c i a - ¡ A d r i á n G i l ha dado un vigoroso im- san a c o n t i n u a c i ó n : 
• t t r a d o suner lá t iv^3 ,contor^- pulso a las obras. Muy en breve 
6 Sauo optim 'sft.,! f la 8en8a- ! c o n t a r á la H a b a n a , c o n t a r á l a R e p u -
se rH<m,«. °Ue a Pu-- : bl ica de Cuba , con el mayor y mejor 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo jr 
Obrapla, Teléfono A-3701 
I ^ J J j o n é s t a s M48 p Q ^ ^ J ^ Í 3 3 - | P a l a c 
se caldea, Fe r 
amor social se conso. 
Pres idente: J u a n J a r t i n Cues ta . 
Vicepresidente: C á n d i d o M é n d e z . 
Secretario: J o s é G o n z á l e z F r e i r é . 
Vlceseoretano: Salvador V i l l a r i -
« - i ^ 8 coucurridas, | a s í como hoy cuenta con el Palacio i ño 
del A g u a , l a E l e c t r i c i d a d y el So l ] Tesorero: Sabino F e r n á n d e z 
en»ente y. nn™* ^_c?ns .0* I mejor de A m é r i c a con el p a b e l l ó n 
i H i d r o t e r á p i c o . L a A s o c i a c i ó n de De-
como core 
Vicetesorero: Pr imit ivo Uz. 
Voca les : J o s é Salgado, J o s é T e r -
quez- i 
Segundo Vicepres idente: F r a n c i s -
co D í a s , R . 
Tesorero: Alfonso G u e r r a V i l a , R . 
Vicetesorero: Manuel V i l l a r e s . 
Secretario: Domingo R o n . R. 
Vicesecretar io: G e r m á n Díaz . 
Voca les : 
P o r L u g o : J e s ú s V i ñ a s , J o s é F o u -
ce 
Por C h a n t a d a : M . L e a l Otero, J o -
sé Mel lan. ,T , 
P o r Monforte: J e s ú s Y á ñ e z Veiga , 
Pedro V á r e l a 
Por Quiroga: F e r n a n d o P é r e z , Ma-
nuel V á r e l a . „ „ „ i 
Por B e c e r r á : Domihgo R e í j a P a l -
meiro, G a s p a r Calvo . 
Por S a r r i a : J u a n P é n e l a G a r c í a , 
Benigno H a z . 
Por F o n s a g r a d a : J e s ú s Deben. 
Waldo T r i g o . 
Por V l l l a l b a : J u a n F r a g u l o , Jos* 
^ í o r Mondofiedo: Antonio V a l , L u i s j 
I raveedra . i i i « n e r o 6 Santiago de Cuba 
Por R i b a d e c : R a m ó n Andrade, B a - rio. 2585 
silio Andrade . 
Por V i v e r o : P l á c i d o F r a g a , R . ; 
Antoflio P e r e i r a . 
C o m i s i ó n de Glosa: Manuel V i l a r , 
F r a n c i s c o D í a s Pa ide l l a s , J o s é C a r -
bal lal . — 
Sea enhorabuena. 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
A B O S A D O S 
Marcas y Patentes. Asuntos Civiles v 
CHif .ra les . Cuba, r.ümero 49, esquina a 
Obrapla. Consultas* de 11 a 12 a. m. 
y d« 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126. 
p . 30d-ll Mzo. 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
" J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo núm. 30. •«quina a Compostala 
S e 9 a 12 y de 3 a 3 
Telé fono A-7»57 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-8S19 
r ir ic i f ic por el doctor Eugenio Cap-
devlla con asistencia diarla de los doo-
toros Martines. Bolado y Freyre . 1 
Consultas d* 9 a 12 m. y de 1 a 7 
p. m. 
Jdprteg solamente visita y vacuna 1 Consultas y tratamientos de Vías U r l -
Crafi- a los pobre*,' I narlaa y Electricidad Médica 
Tratamiento del asma, reumatismo y ; ^re^\;enci.a y. corrientes. Manrique* 
curación de la Tos Ferina con la va* 
cana. 
Qued> trasladado el Consultorio de 
Vineras. 104 m 
C O N S U L A D O , 1 4 
T E L E F O N O M - 8 2 8 5 . 
Lo» señores médicos pueden pedir 
matarla, c ient í f ico y vacuna para sus 
estudios experimentales Que remitlre-
troe gratuitamente. 
ITPO 12 Mso. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
  t t i t   íi 
l ias  l t i i  i , Rayos X , 
. a l t a f cu i   i t . r ' 
! 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz , 15 M-1644. 
Habana. Consultas de 1- a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Moa-
te. A.16Í0. Medicina Interna. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
K B D Z C O C I R U J A N O O B XMM. r A C V Z i -
T A D DB P A H I S 
S S T O M A O O B XNTSSTXZrOB 
Anál i s i s del Juco Gástrico si fuer* os-
cesarlo. 
Consultas de 8 a 10 m. y de 13 a 
8 p. m. Refugio. 1-8 bajo». Teléfono 
A-M85. 
T674I Ind . 17 E n 
D R . C . E . F I N L A Y 
Frfe^or de Oftalmología de la Univer-
Fldaf". de la Habana. Aguacate. 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
I i . i2 v de 3 a 4, o por convenio pre-
v'o. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de seflo-
nia > de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
-septuno. 125. Teléfono A-7840. 
C*061 ind . 13 ab. 
D R . F . J . V E L E Z 
XABZBXi 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia . (Consultas, $10.00) 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
a c B o z o o - c n i r j A i r o 
Fspcclal lsta en enfermedades <ie se-
fi'>rac y partos. Inyecciones intraveno-
sas. Consultas de 2 a 4. Aguacate, 15, 
a l t ^ í . 
S<)36 7 A b . 
D R . J O S E A L F O N S O 
EfTKCialista del Sanatorio Covadonga 
d«»l Centro Asturiano, Médico del Hoa-
pHal Calixto García . Enfermedades de 
los ejot*. nariz, garganta y o ídos . Con-
sulta de 1 a 4. Monte. S86. Teléfono 
M-2SJ0. 
D r . ¡ F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
D - les Hospitales de Parts y Berl ín. 
Metfin'na interna, enfermedades de se-
flor¿í. y v ías urinarias. Consultas de 2 
a i . Animas, 113. Teléfono A-6950. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
DeLllldaa sexual, es tómago e intesti-
no}. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Espeoal i s ta en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 Dct. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBBAPXA 01 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
el n o Enfermedades rlfldn, vejiga y 
crOnlcas. Teléfono A-4364. 
O ind. 9 Mzo. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Ccnbultas de 2 a 6 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
¿ pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n iños . Gar-
ganta Nariz y Oídos. ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, e s tómago . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme» 
df.des do la piel. Blanorrasla y Sí f i l i s , 
i Inyecciones intravenosas para el Asma, 
l í e u m a t i s m o y Tuberculosis. Obesidad, 
Partes Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál i s i s en ge-
neral Rayos X , Masages y Corrientes 
eléctricas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233.» • 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Cl ínica Médica ae la 
Uiiivupidad do la Habana, Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
rszói . . Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. f.2. bajos. Teléfono A-13Í4 y F-3579. 
1913 3ld-lo. 
D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
((»u>mago hleado. riflón, etc.) enfer-
11 « 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
ñ o d*' 914 para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, 61. Habana. 
D R A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
IOH Agentes f í s icos , baños, rusos, tur-
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
CiUedráiico de Anatomía de la Escue-
la do Medicina. Director y Cirujano d« 
Ja O s a de Salud del Centro Gallego. Ha 
traslüdado su gabinete a Gervasio, 12<5. 
alto*, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistos-
oopta y cateterismo de ¡AS uréteres. I n -
yecc.oríes de N e o s a l v a r í a n . Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a & p. m. 
en la calle de Cuba, número 69. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Naris y Garganta. Consultas: 
Ljne«, Martes y jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hac«: \ i s i tas . Teléfono A-4466. 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
S k i T m8a¿íugre0s!os¿,^aa' e ^ e t t i P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
Rayos X , altafr«cuenc!a. termo-pene- j 
traclón. e lectro-coagulación, soplo es- ' 
tat'c< corrientes farádicas, ga lvánicas , 
sinosoldales etc., etc. Sala diagnóst ica, 
lahviatr.rlos. Consultas de 2 a 4. Ave-
nlda da la Repúbl ica . (San Lázaro) , 
C2222 I r d . S Mzo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . C A B I i O S O A B A T B B B U 
A B O G A D O 
Cuba, 19. Teléfono A-2434. 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Merllcinaa gratis a los pobres. 
Le» Itad 112. entre Salud y Dragones 
do 11 » 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado 
de 6 a 10. D r . David Cabarrocas. E n -
fci-medades de señoras, venéreas, piel 
n n i - knkxmrk v r \ r i 4 • y •,m"8 Cirujía, inyeccionnes intrave-
D R . f . A R A N G O Y D E L A L U Z l n0f,a', P " * ^ 8lf1118 (Neosalvarsan), 
reumaiismo, etc., anA"sls en eeneraí 
X E O X C Z B A B B O B B B B A & I $2.Oí. para la s í f i l i s $4.00. Raybs ¿ 7 
Director Especialista del Sanatorio P3- I ' 
rea Vento. Guanabacoa. Veinte añoc de ÍW MANIJFI í CíPFl P P A H C C 
expcr.encia como médico en el Hospi- i UT' w m w " i l ^ r E X r l v A U t d 
tal de Dementes. Se dedica con especia- XBDXCO-CXBTTJAKO 
i s î8d8o2raici110 6 y 2 5 - v e d a d o - t e i é - ¡ ^ s y s a ? L s & f f i t í i ? 
76?» 80 Msn sangre, pecho, señoras y niftos, partos. 
80 Mzo. | Tratam.ento especial curativo de la¿ 
n o n i B » K I &t^ccio^fa genitales da la mujer. Con-
D R . S U A R E Z fmtas diarias de 1 a 3. Gratis los mar 
! tes y viernes. Lealtad 91 
Especialista en afecciones de O A R G A N - \ Hfcnr A-0226. Habana.' 
TA, N A R I Z Y OIDOS ha reanudado la 
ccasulta d i 12 a 2. Genios 13. Teléfono 
M-2783. 




F O M E X T C A T A L A 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 16 del 
actual , t e n d r á lugar e l G r a n Bai lo 
D R . E . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
íConsultorio del Diarlo en Oriente), E d l -
José A. Saco, bajos, 
Teléfo-
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOOABO 
Bufete. Empedrado 84. Teléfono sf-
46€7 Estudio Privado. Neptuuo, 220. 
A-6860. 
C1008 ind. l a F . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
U E C T B X C X S A B «UZMCA 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
CuraclOn de la uretritls por loa rayos 
Inf.a-rojoa. Tratamiento nuevo y efi-
raa de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. 
C166S Í0d-17 F*t> 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras^ 
Se ma trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 ¿ 5. Te lé fo-r.D A-9203 
C22.10 Ind. 21 S. 
D R . R E G U E Y R A 
Medlrina Interna en general-
cialidad en el artrltismo' 
D R . E . P E R D O M O 
a 
coa espe-
reumatlsmo, ( Piel (excema barros, úlceras) n Í f r - c 
tenia, histerismo, dispepsia ^ i n - r ^ ^ ' 
trldrla (acidez). c o l i t f s ^ / a q u S r n ^ ' 
lalsr.ao DarálialB v H - ™ / " q " _ ^ 8 n*u-Consvltas de 1  4. t-S9eclal l«U en , n a r á l í í í . 'ZT'^Z neu-vt*s urinarias, estrechez de la orina. I ¿ i U r ^ Ü ^ / í y á ? » * " enfermeda-
venéreo hldrocele. s í f i l i s ; su tratamien^ zUt l:f'rvtl.os&B• Consultas de 1 a 4 jus -
to por Inyecciones jin_dolor. J e s ú s Ma» I I25«JiI¿ a 3 Pobre8. Escobar,' 105, 
ría 53. de 1 a 4. Telefono A-1T66, antiguo. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S i ^ A . P r e s n o y B a s t í o n y 
S i p e c i a U s t » ea K e i > SiflUs Ael Sos - f S'a,,^d,r:1ílco„d« Operaciones de la / a 
pltal Saine Louia de Parts. ' ™}¡**á* Medicina. Consultas Lunes' 
Cura pronta y radical de * eiíüim ^ L é T o l e s KJ1*™**- de 2 a ¡T p^ff" 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
Abocado <3e ios Colegios de Nueva Tork 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia . Departamento 221. 
Aparrado 1729. Tel&touo A-8349. 
C$76 »0<1-17 E n . , 
cou i ! "Suero del Dr. Query 
Z,1 único tratamiento curativo ac ia 
•'Parálisis general" de la 'Ataxia" y 
de ias dem&s «afermodades parasifUi-
t í c * . 
COWEULTAS (f5), do 10 a 1- m y 
de o a 5 p. m. B O O B O l D C A S de S a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teéfono A-8226 
I n d . 
esquina a 19, Vedado, a 5. Paseoi Teif . F-4457. 
D R . J . L Y O N 
I De la Facultad de Parfq .. 
en la curación radical de'IasTpCri,allda.d 
i d^B b'n operación Conani*?. «emorrol-
I p . tn. diarlas. Corre? i ^ 8 de 1 a S 
» ^ndaled- correa, esquina a San 
P A G I N A V E I N T I D O S M A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e L 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venereaa 
Clstosoopia y Cateterismo de los vreie-
res. í o n s u i t a s de 3 a 6. Manrique 
10 A, altos. Teléfono A-54tí9. Domici-
lio: C . Monte 374. Teléfono A-354i). 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
Q A L O A N T A , N A B I Z Y OIDOS 
Esrec ia l i s ta de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 ^nes-Jn¿éI^' 
Ies y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
SI-4V/2, M-3014, . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A B I I - I i A , 74. T E i E r O I f O « - 4 2 6 3 
Estomago e intestinos oxcluslvamen-
te. Ctrac ión de la úlcera estomacal y 
dncdenal sin operación por f l s l^ema 
d^ los eminentes especialistas docto-
res Sappy y Jutte. Consulta de 8 a 10 
por ¿ I ñ a n a y de 1 a 2 por la tarde 
y hoias convencionales. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, a . 
De 3 a 4. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista e s tóma-
go. Debilidad sexual* Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas De d a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3761. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9670 Ind-23 Dbre. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas dianas 
de 1 a 5. excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirujía general, en-
formtdades de señoras y n iños . 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadonga. 
Horas de consulta, de una y media a 
tr< 6 y media, todos los d ías . 
Sar Rafael, 113, altos. Teléfono. H -
14:7 Habana. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita d^ la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas . 
Vías urinarias y enfermedades de seño-
ras . Martes, jueves y sábados de 3 a 5. 
Obr^pla, 51. altos. Teléfono A-1364. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedaies de seno-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus períodos . Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc.. y c irugía en 
generdl. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a . m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San L a * 
zaro No. 229, entre Belascoain $ Ger-
vasio, todos los d ías . Para avisos Telé-
fono A-8256. 
6245 18 ab. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Méd'cc Cirujano, cinco años de inter-
no er. el Hospital "Calixto García". Me-
d í - i r a General, especialmente enferme-
dac'.és nerviosas y mentales, e s tómago 
e lnieí¡t inos. Consultas $2.00. recono-
cimientos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San F r a n -
c l s c . Teléfono A-8391. 
C1S7 Ind. 4 E n . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo següir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a , 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32, Poli-
c l ín ica . Teléfono M-6233 . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uré teres . Exaipen dtl riñón por 
los Rayos inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105. consultas de 12 a 3. 
C1947 31d-lo. 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T ^ 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf . F-2144 y A-1239. 
OBISPO, 55, A L T O S 
48252 20 Ab. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas "diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C4505 Ind. 9 J n . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades det pecho 
¿Tubercu los i s ) . Electricidad médica. 
Rayos X , tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des víaa urinarias. Consultas de 1 a 6 
PiaJo 62, esquena a Colón. Teléfono 
A-??44. 
CICSP IN(1 18 FEB. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Arecciones del Corazón, Pulmones. BstO-
mugo e Intestinos. Consultas los dUa 
laborable.*, de 12 a 2. Hotia especia-
les, previo aviso. Salud 34. meléfono 
A-o41S. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. BspecíaUaaa areccio-
nes del pecho \gudas y crónicas Ca-
sos incipientes y avahaa^os de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
D R . G O Z A L O A R 0 S T E G Ü ! 
Médico la Cas* de Berfeficsuda r 
MaternldAdu Especialista en las enfer-
medades dw los nlflos Médicas y Qul-
lürgicas . consultas de 12 • 2. O., nú-
mero 116, entre Linea y 12. Vedado. 
Tt-léfono F-42í!3. »wi»ao. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a * 
M E D I C O C I R U J A N O 
mn83UlI^uda?r¿a873 P- Teler<m0 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por nn nuevo proce-
nim.ento .nyectable. Sin operación y sin 
ningún doior. y pronto alivio, pudlendo 
t> enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X . corrientes e léctr icas T 
?-a/fn3e^ a\ál ia í» de orina completo 
$¿.00 Consultas de las 6 p. m. y de T 
^ noche- Curas a plazos, ins-
Mtuto Clínico Merced núm. 80. teléfo-
no . A-0861. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D* n t J r * ? ^ ? * 3 d0 PcrIs y Madrid, 
coasaltas do 3 a 3 Monte 330 
« -Jurto a*l City Bank) 
M.7353. Dcmlclllo: 4. número 20S. V»r 
dado.—Teléfono F-2236. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con oreferencia. 
parto- enfermedades de nlfios del D t 
cho y sangre. Consultas de 
^ u l a r . U - Teléfono A-64S8 a m *• 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e | 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odoniológicos ael 
Centro Gallego. Profeooi.- de la Univer-
sidad. Consultas de > a 11 a . m. 
Para loa señores socios dal oóntro 
Gallego, do 3 a 5 p. m. dla/j habí leí 
Habana 65 bajos. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular"por oposic ión) de i 
la Escuela Dental de la Universidad. ! 
Se dedica exclusivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
fono» A-1887. 
8261 3 AbrlL 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
SÍEHTISTA MEXICAJTO 
Técnico eB{>ecial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de cónsul* 
ta. de 8 a. m. a 8 p. ra. A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al ca-
fé E l Día . Teléfono M-6396. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(Antes A . L O P E Z y C u . ) 
(Provistos de la Telegraha sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta Conápañía , dirigirse a su 
ccnsignataro. 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
di 
S A N T A N D E R 
ia 
^ todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario, 
« . O T A D l T f 
S a n Ignacio. 72 altos. Telf. A7900 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas " BC nueva residencia en J e s ú s del 
MonCe. Avenida de Morel y Zayas. cua-, 
dra y media de la calzada entrando por 
L u z . Teléfono 1-1222. Enfermedades de 
las encfas y de los dientes, aparatos 
posti^oü y demás trabajos, pero solo en 
alta calidad. 
7325 27 Mzo. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A ' 
Por lar Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.1 tengan por causa afecciones 
do las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 6 p. m. Monte. 149. 
altos. 
5466 13 Mzo.. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CXKTTJAXO D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de ras en-
cías Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes. Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
de J. a 4 p. m. Se ceden horas fijas y 
espoclales. Industria 138, esquina a San 
José, altos de cine L i r a . 
7623 27 Mzo. 
A V I S C 
a los seaor, i pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
pasaportes .expedidos o visados por el 
señor Cónsul J e E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n fenaclo, 72 . altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
20 D F M A R Z O 
a las cuatro de la larde, llevando la 
orrespondencia públ i ca , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deber i estar a bor-
do D O S H O R A S a r t * de la marca-
da en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos , con-
sultas de ) a 4 para pobres de l a 2. 
$2.00 al mes. San NicolAs, 62. Te l« fo . 
no A-3637. 
C L I M I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nftmero 10». Teléfono « - 1 6 4 0 . 
Habana. Consultas de 9 a 12 y d« 2 a 
4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y oatedrá-
tico ñor Oposición de i» Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario r Medico 
del Hoiroltal "Mercedes". • 
C A L U S T A S 
L U I S £ . R E Y 
QUIBOVSDZ8TA. 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
segdn distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-ssi? Manlcure. Masalea. 
O R T O P h Ü l S T A S 
miuo P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E K T E B P E N D U L O Y A S U I i T A S O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden ias paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las agrasas 
k>asta llegar a dar al cuerpo fu" forma 
normai. R I R O N F L O T A N T E . Descén-
so del estomago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebra1. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559 Consultas de 10 a 12 y 3 a 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Mu-'hos años do práct ica . Los ú l t imos 
proccdimelntos cientlfí .cos. Ce i su 1 tas 
de 12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 331. entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
8208 25 Abril. 
G I R O S D E L E T R A S 
2 A I D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de toda» clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Ilpcen pagos por cable, giran 
letrus a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona. New York, New Or-
¡eans. Mladelfla y demá.8 capitales y 
ciudades de loa Estados Unidos, Méji-
co y Europa asi como /sobre todos les 
pueblos 
Boyal . 
N . C l ' L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
103, Agugxar. 103. esquina a Amargura. 
Hace pago»! por el cable, facilitan car-
ten de crédito y giran pagos por cable, 
g i n n letras n Ib. corta y larga vista so-
bre todas las capitales y clodades Impor-
tantes de los Estados Unidos. México y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia. New Or-
leans. Saa Francisco. Londres. París . 
Hamburso. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda con*-
truída cora todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas claaes bajo la propia cus-
todia de IOP Interesados. E n esta ofi-
cina diremot todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M ? . 
B A N Q U E R O S . 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S r n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen jwsros por el cable y giran le-
tra» a corta y lar^a vista sobre New 
Yoi^t, Londres. Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Comnaftía de Seeuros contra incendios 
V A P O R E S D E - T R A V E S I A 
C U N A R D 
iii: 
S E R V I C I O L E P A S A J E R O S Y 
R E T E 
H O I L A N D - A M E R I C A L I N 
E l tvievo r lajoso trasat lánt ico 
' V O L E N D A M " 
<• 25.820 toneladas y 
(gemelo «al "••sndam") 
doble hél ice, e.ildri el 5 DE MATO, 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
c h a s de s a l i d a s , e t c . . d i r í j a n s e a 
M A N N , U T T L E & C O . 
O F I C I O S , N o . 1 8 
T E L E F O N O S A . 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 
H A B A N A 
¿ i 
R Y N D A M ' ' 
di Je 22.070 toneladas y doble hélice, el 26 D E MAYO para las puertos 
VTGO. L A CORUSA, S A N T A N D E R . P L Y M O U T H , (Inglaterra) B O U L O G N a 
S U R - M E R (a 3 1|2 horas de Par í s ) y R O T T E R D A M . 
Tienen amplios y cómodos camaxotas coa camas, bañes y toilsts; aguí 
sorriente. fría y caliento en todos sus camarotes. 
Oran Ipjo. confort y esmerada limpieza en todos sus departamentos. Ma» 
álf ico servicio, hábi lmente ..dirigido. Exc«lente cocina francesa y española 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en mesas Individuales para 2, 4, 6 y | 
personas. Berrlclo "a la carte" Para Informes, dirigirse 
R . D U S S A Q . S 
a: 
O F I C I O S . 22. ( A L T O S ) 
V E 2 ^ S 7 0 > 0 I A-6639. 11-5640 
C l l t 7 
• e n 




Alt. l a , . I ¿ 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , S . A . " 
8. S A V F S D B O . 9.—Blreeelóa Teleffifftoai "Jlmpranar»". Apartado T(t4\. 
T E L E F O N O S ; 
A-G315—Xnformacióm OenaraL 
A-4730—Dspto. de Tráfico y Pletaa, 
(L-6236—Contadnria y Pasaje». 
1L-3966—Depto. de .Compr^B y A l m c 
.%S-62934-Prlmer .Espigón d« Patria. 
A-5834.—Segundo Scpig6a de Panla. 
A I .A C A S O A X » SBTXI BJBViAOZoar & a &OS Y A P O B X S Q C B SSTAÍI 
P V S B T O 
C O S T A N O R T E 
vapor "LJA. F E " saldrá el viernes 14 del actual, para X U E V I T A S , M A N A T I 
y P U E R T O P A D R E (Chaparra) . 
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " saldrá el viernes 14 del actual, para T A -
R A F A . G I B A R A (Holguín y Velasco) V I T A , BAÑES, Ñ I P E (MayarI, Antl-
11a, Presten), SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G U A N T A N A -
MO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Et.ie tiuque recibirá carga a fleitt corrido en combinación con los F . C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes; MO-
RON, E D E N , D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A 
I B A R R A . CUNAGUA. CAONAO. WOOD3N, DONATO. JIQU1, J A R O N U R A N -
C H U E L O , L A U R 1 T A . L O M B I L L O , SOLA, SENADO. N U S E Z , LUGAREÑO 
C I E G O DD A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A R E D O N D A , C E B A -
L L O S . P I N A C A R O L I N A . S í L V E I R A J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S 
C K S P C D K S ^ . L A J 8 Ü I Í ^ A , _ P A T R L A . F A L L A , JAGÜEY A L CHA MBAS SAN 
Vapor 
GUANTANAMO, 
'AROR V U M R R O UNO AGI A.MOVTE 
" R A P I D O " saldrá el viernes 7 del actual, directo para B A R A C O A 
(Caimanera) y SANTIAGO D E C U B A 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos les viernes, para los de C I B N K U E G O S . CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR. M A N O P L A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUERC, CAMPECHUB1.A . M E D I A L U N A 
ENRT'VAD PTP MORA v S A ^ T í / G O DE C U B / 
Vapor " C I K X F U E G O S " saldrá el viernes 14 del actual, para los puertos 
arriba mencionados'. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapo? -AIUTOX.ITl OEZi COXi£A3>» 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, a ias s p m 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O ESPEÍ 
R A N Z A M A L A d AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de MaUJoasHire). R I O D E L 
MfJDlO, DIMAS. ARROYO» D E M A N T U A y L A F m 
«.INEA D E C A I B A R I E N 
Tapor "OAXBAJtTBV* 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarien, recibían» 
(Je carera a flete corrido» para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m del día de la salid». 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Ttalss directos a OnantAnr-mo y Santiago de Cuba) « 
Vanor ' H A B A N A " saldrá de fpte puerto el día 15 de Marzo a las 10 a 
m . : directo para GUANTANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA F U E R ' -
TO P L A T A (R. D . ) . SAN JUAN, M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . j 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 22 a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 29 del ac-
tual a las diez de la mañana, directo para GUANTANAMO, (Boquerón), 
S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E M A C O R I S (R 
D.) SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 5 de abril a las 8 a, m. 
. I M P O S T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de drogas y ma-
terias InHamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " De no hacerlo asi serán 
responsables de los daftos y perjuicios que puíjleran ocasionar a la demás car-
ga y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el 16 de Marac 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T T E " saldrá sobre el 27 de Mar 
P a - a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés 
"CUBA" saldia el 15 de Abril . ' 
"ESPAGNE" saldrá c-l 2¿ de Abril. 
" L A F A Y K T T E " , saldrá el 15 de May 
"CUBA" saldrá el 28 de Mayo. 
"ESPAGNE". saldrá fu lá de Junl». 
"FLiANDUE". saldrá el 30 de Ji :nl« 
"CUBA", saldrá el 1S de Mayo. 
"ESPAGVE", saldrá ci 5 de Marsu 
"CUBA- saldrá el 4 ile Abril. 
"ESPAONE". saldrá el 18 de AbrlL 
"LAFATííTTE", saldrá el 4 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 18 de ayo. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S DF. 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H F " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spaño le s . 
P a r a m á s iuforraes, dirigirse o 
I R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 94 Apartado 1 0 9 a 
H A B A N A 
í e l e f o n e A - I 4 7 6 . 
M 
L I N E A P i 
E l hermoso trasat lánt ico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n : 01 A N -
T A . S a l d r á fijamente el d ía 15 de 
marzo, admitiendo carga y pasajeros, 
para: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
P a r a Canarias exclusivament? 
$60.60, incluidos los impuestos. 
P a r a C á d i z y Barcelona, $73.05 in-
cluidos impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T 5 A M A R I A Y C I A . , S . E N C 
S a n Ignacio n ú m . 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
A b r i l 11 .—Jueves Santo ( E l Man-J 
dato) M I . S r . Maestrescuela. 
Abr i l 1 8 . — v i e r u e s ü a m o ( L a So-; 
l e u a d ) . M . I S r . Magistral . 
Abr i l 20 .—Domingo de RpsurMC-j 
c i ó n . M . I . Sr Magi s tra l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a **in. albls" 
I . Sr . D e á n . 
Mayo 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a 
mes. M . I . S r . Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . Sra, 
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a . de la C a r i -
dad, P a t r o n a de C u b a . M . 1. S r . 
Maestrescue la . 
Mayo 2 9 . — L a Af icens lón del Se-
í ior . M . I . S r . Pen i tenc iar io . 
Junio 3.-*-Pascua ae P e n t e c o s t é s . 
! I . S r . L e c t o r a l . 
Junio 1 5 — D o m í n k r . de l a S^in-
I t í s i m a T r i n i d a d . S r . Pbro . D . ^uan 
[ j . Roberes . 
Jun io 1 9 . — S a n c t . Corpus C h i s t l -
M , I . S r , Magi s tra l , 
i Junio 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I . 
S r . Arced iano . 
A L Q U I L E R E S D E 
S E A L Q U I L A -
LOS tres pisos de U . 
No. 4 2 entre San 
de compuestos de sala J 7 ^ 
cuatro cuartos, bañó i n f ^ Cíl 
• v k i o de c r i ^ ^ 
bados de construir Ta«,w-. ^ 
¡a - cuarto, con J * ' . » 
la azotea. Informan en I . i ? 11 
J o « r A l b . I a . _ P a d r e v : ¿ l N 4 , e 




A H U E V A 
P t o d e s E s p e c i a l » 
¿ a Ida 7 R e g r © ^ 
Y O R K 
faM pracloa IncJo-
r*i> eomld» y c»-
Mrot* BolaUnM 
«•Hda» per • • 1 « M I 
mtmt*- Salen xodom lo Marte* r loa Sábado* 
D £ H A B A N A A N U E V A Y O M 
E n 6 5 H o r a s 
Pmt lo* calco* d ta Ward U M 
fblltfill calida* Codo» foa ¿ m o a d» /fot—a 
m /•¡foffraao, Vorar Crmm y Tampieo . 
W A R D L I N E 
N a Y . & C u b a M a i l S . S . C » 
H a b a n a y Diciembre 19 de 1923 
Vis ta la d iP tr ibuc ión de sermonee 
do de Ntra . S t a . Igles ia Catedra l , 
r e ñ i m o s en {¡probarla por e'. presen-
te decreto, concediendo a d e m á s . 50 
dias de indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a ( íuantos oyeren de-
votamente l a div ina p a l a b r a . 
.[- E L O I U S P O 
P o r mandato de S . K - R -
D r . M é n d e z , 
Arcediano, Secretario 
A L Q I I L O P t A N T A ^ r T T ^ - ; 
r e c i b í * 
. i n t l r c a l a S ^ T M baño 
mer, cocina, cuarto 
do. Precio $130 Ynf,,Jservícios',iíl*l 
Habana CG. Tel", S - ^ ^ J 
V I R T U D E S , 1 1 5 
14 
S e a l q u i l a esta casa coap, , , , 
presentada a Nos por FÍ Ven . C a b l l - zagUan COD SU cancela sal 
c i o s a de m á r m o l , recibido.'? 
g r a n d e s cuar tos , comedor c 
b a ñ o y u n pat io espacioso K 
v e e n los al tos . Precio, ion 
O t r o s i n f o r m e s , de 3 a 6 
C O M P A Ñ I A D E INMi 
D E U HABANÍ 
C u b a , 1 6 , bajos, dered,, 
T e l e f o n o A-4885. A V I S O S R E L I G I O S O S 
E l 
I G L E S I A D E R E G L A 
próximo Viernes, día 14, a las 9 
a m. se celebrará en esta Iglesia una 
solemne Misa en honor de J e s ü s Naza-
reno del Rescate. 
L a Camarera.—El Párroco. 






• S E A L Q U I L A 0 VENüT 
L a espléndida casa a la salida d.' 
te Almendares, Reparto KtMy i 
de ver a todas horas. Su dup«»« 
coain 121. Queno j 
9238 
P A R R O Q U I A D E L M O N S E R R A T Í Se alquilan cuatro grandes nav,, 
Arbol Seco y Desagüe , juntas o Con gran solemnidad se vienen cele-
brando los 7 domingos al Glorioso ban 
Jo^é E ' dia 10 por la mañana comen-
zará el novenario y el día 19 misa de 
coinuniCn a las 7 y media y a las 9 so-
IfT-nne fiesta acompañada de orquesta y 
voces. L a Sagrada Cátedra e s tá a car-
go del Rev, Padre Amigo. 
L a Camarera. 
8900 15 Mzü-
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de Obras P ü b l i c a s . Negcial^ üc P e i -
sona/i y Compras. Habana 7 d i Marzo 
d«- 1924. Hasta las 9 y 30 a . m. del día 
1" de Marzo de 1924, se recibirán en 
este Negociado de Person'ai y 
pras proposiciones en p i l i los 




d^ efectos \ a -
con d'estino al Negociado de F a -
ros y Auxilios a la NavCiSaolCn } en-
tonce.? las proposiciones se abmftn y 
radas, en ventajosas condiciona 
forman: Arbol Seco y Peñalve, 
Vinatera . 
9306 19 
S E A L Q U I L A N LOS HEEMOSq77 
t .3 de Habana, 5, Informa eltor' 
de Aguiar, 2. 
13 Mi 
Se alqu la el gran almacén de 
sidor 15, con 700 metros sLr. 
les, altos ai fondo, construcción 
te y moderna. Informes en el 
















S E A L Q U I L A N . A MATEIKON101 
leoi^a públ icamente . Se dai'.ii informta hijos o a hombres solos de reo 
AMVfSAi-A-rO DE P AS 
1A. CUM, Telefona A-6154 
Paseo de Ma*xi tM. 
•k p 3» CUee. Telefono A-CUt 
%gido esq. a Peni» 
Acencia Gene.»! 
ClMliii M 5 26, Telefono M- i M 
WM HARRY SM1TH 
Vle*-PriM. f Agente O en «reí 
y pormenores a quien lo solicita. M.'tr'o 
do la Torrlente. Jefe del Negociado de 
Personal y Compras, . 
C2i99 4d-7 2d-13 Mzo. 
moralidad, los hermosos y ventil 
altee de la Iglesia de Jesús 
componen de cuatro grandes hahtü 
nos con balcón a la plaza, sala, 
de i , cocina y azotea. Informa «1] 
pío Párroco en la Sacristía de la 1 
sia. 
9Ó03 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' * 
rápido trasat lánt ico 
" O R O P S S A " 
El 
CASA D E B E N E F I C E N C I A V M A T E B -
nioad de la Habana. .Dirección. L ic i ta -
ción para la construcción de una casa y 
demolición de la existente en la calle 
do x^dustria, 146, por precio no mayor 
de $12.930,001 m. o. ' . ., 
riasta las 9 a . m. del día 31 del co-
cir» nte mes, se recibirán- en la Dirección 
da esta casa proposiciones en pliego ce-
nado para dichas Dbras; exhibiéndose 
por las oficinas, al que lo solicite, los „ , , r 
pliefc'os.de condiciones y/cuantos Infor- tre S a n Miguel y San Rafael. S« 
mes sean necesarios. Habana, 1 









doi ei' e 





Se alquila una espaciosa nave 
p ada para cualquier industria, 
una superficie de 300 metros, 
situada en la calzada de Infantil 
v a i d é s ! Di-1 forma en S a n Rafael número 2311 
iector. 
C2308 3d-12 9175 18 
úe 23.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 12 de marzo 
ndmitiendo pasajeros para loa puertos 
L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
L a tercera clase de este buque ea 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento Individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los pasajeros de tercera clase 
Cocineros y reposteros españoles , mé-
dico y camareros españoles en todos loo 
B E P Ü U L I C A D E C U B A . — S E C R E T A 
ría ¿o Hacienda, Dirección General de ! 
la Lotería Nacional. Habana 10 de Mar-
zo de 1924, Convocatoria para el su-
rc-niDtTO de efectos de ferretería al De- j 
paitawonio durante un año, que comen- i 
7.,,ra er. lo. de Abril de 1924, hasta el 
31 de Marzo de 1925. Hasta las do» 
de la tarde del día 25 del actual se re-
cibirán en esta Dirección General, pro-
posiciones para el suministro de efec-
toa de ferretería durante el tiempo 
árrlbit expresado. Dichas proposiciones 
deberán presentarse por triplicado, en 
olieg- cerrado con la cotización de pre-
cies Los pliegos y condiciones de la 
sulasta podrán ser examinados en la 
Oficira del Encargado del Material, s i -
ta en los bajos del edificio de la H a -
cienda. José A . Recio Betancourt. E n -
corr:i-clo del Material. 
C229> 4d-l l 2d-23 Mzo. 
Se alquila una amplia nave 
para comercio o cualquier ¡ndDstTÍa| 
e x p o s i c i ó n . Se encuentra situidii 
l a Avenida Prssidente Menocal,i 
quina a General Manuel Snártz 
tes Infanta y S a n Miguel), 
vamente. Tiene una capacidad 
unos 500 metros cuadradoi; 
la acera de la brisa y ademú 
nn departamento que puede 
jee a « o f i c i n a s . Se puede ver a 
horas e informan en la misma, 











, St alqui 
Ntptuno 
. compuesl 
. habitac c 
inlercala 
• d baño, 
modidad 
rior. Infc 
y de 1 a 
8894 
SE A.LQ 
caí i, red 
fono 1-5 
SESrORA M A S A J I S T A P B O E E S I O l í A L , 
riasajos muscular, cura reuma, elimina 
la excesiva grasa. Masaje la cara de-
jando cutis terso, quita manchas. Te-
léfono 5667. 
2458 25 Mzo. 
C O M P E T E N T E P R O P E S O E A MASA-
- i jista médica, cura del reuma y otras 
buques de esta Compañía, para las tres enfermedades, masaje la cara la deja 
categoríí^a de pasaje. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROYA" el 26 de marzo. 
Vapor "ORCOMA" el 19 de abril. 
Vapor " O R T E G A " . 7 de mavo. 
Vapor "ORITA", 17 de mayo. 
Vápor "OROPESA", 11 de junio. 
Vapor •'OROyA•,, 25 de junio. 
Vapor ' -ORIAXA". 9 de julio. 
Vapor "ORCOMA". 23 de julio 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
. p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A T C S , 
Vapor " E B R O " , 5 de marzo. 
Vapor "ORCOMA", 10 de marzo. 
Vapor " E S S E Q U I B O " 31 de marzo. 
Vapor - 'ORITA" 6 de abril. 
Vapor " E B R O " , 28 de abril. 
Vapor "OROYA", 11 de mayo. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . 26 de mayo. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
at lánt icos " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
Servicia regular para carga y pasaje 
coii trasbordo en Colón a puertos ('« 
Colrmbia, Ecuador, Costa Rica Nicaru-
g-ia. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A . f i 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
tersa quita arrugas y la grasa del 
cuerpo eliminada: a domicilio. Te lé fo -
IHi F-Ü667. 
S45S 20 Mzo, 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
JOS de la calle de Aguacate, 152, entre 
Sol y Luz, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, baño, cocina, pa-
tio y servicios". Informarán en los a l -
tos. 
9436 16 Mzo. , 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O E E L A 
casa Damas, 5, entre Luz y Acosta, 
compuesta de sala, comedor, 4 cuartos 
y demás servicios. Precio 75 pesos. L a 
llave en el bajo, su dueño en Línea, es-
quina M, altos. Teléfono F-1496. 
9509 15 Mzo. 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
S E R M O N E S 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y , 22, se-
gundo, piso compuesto de sala, saleta. 
6 habitaciones, baño Intercalado, gran 
terraza y servicio de criados. Informan: 
Muralla, S4. Teléfono A-6455. 
9535 15 Mzo. 
S E A L Q U I L A N P A R A GOMERO 
N E P T U N O 226, esquina. 
N E P T U N O 224, A, 2, centra 
N E P T U N O 228, centro 
S A L U D 108, esquina. 
Dragones 98, esquina. 
Informa: S E 1 G L I E , Cerro 6¡» 
9170 
S E A L Q U I L A LOO^aX f A*A ^ 
sin frente para otra, f0'* enc! di' 
una cuadra de la Calzada. ^ B|| 
trato y poco alquiler; es e » ^ , , . 
Para más inf0™16*6." horas, fc Sitios y Escobar a tod^s avi ^ 
9214 » - — -
E n l a hermosa casa acabada < 
bricar, Indio 14, casi esquina» 
te, se alquila el piso, derecha, 
puesto de sala, saleta cuafro 
dones, b a ñ o intercalado compi' 
calentador de gas, comeiot 
di Bs r. ; 
.«(leta, c 
r;*inlt;irlo 
, Jt lodec 
:U y mee 
cocina de gas, cuarto y 
criados independiente. La 
icrtit" 
mis ir a. 
9209 
E N L A G R A N CASA Sn 
dos CU*' 
Neptuno 301. Se alquilan los bajos de 
esta casa. Tienen sala, saleta, come 
dor y tres habitaciones. Está situada §t> a lqUibn, acabados ^ 
bou Industria 73 11̂  » J^plaUt» 
Prado, se alquilan en ntoS 
locales para establéenme 
9231 . \ t f 
Se traspasa un h ^ J l a ^ 
lo céntr ico de la Habana. * ^ 
trato, propio para comer 
A*uiar 42. Antonio Oar 
'9223 
entre Espada y S a n Francisco. Por! p ¡ra" 'e s tab l ec imien to , ^« ' j 
all í pasan todos los t r a n v í a s . "Precio j ^ ^ , , Recio No. 6. ""O 
$70.00. Informes en la pe le ter ía T r i a -
n ó n . T e l é f o n o A-7004. 
9382 19 mz. 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E CONS-
truir, el piso principal de Lagunas 12, 
en $100.00. Informes: Cuba 29 y 23, 
equina a Dos. 
9397 15 mz. 
Se alquila Teniente Rey 57, segundo, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
b a ñ o con servicio, cocina, cuarto de 
q t i n j e p r e d i c a r á n en ía S a n t a Ig les ia criados con servicio. Informes: Mura-
Catedra l durante el pr imer semestre ti i n ? 
de 1924 l113 1U*-
Marzo 1 6 . — D o m í n k - a I I de C u a - 19 mz. ^ 
r e s m a S r . P r e s b í t e r o D J u a n J . R o - S E A L Q U I L A N L O S A L T O S V E N T I L A -
beres • * .dos de Esperanza X o . 1 esquina a F a c -
Marzo 1 9 . — F e r t i v i d a d del P a - j S í V s lnforraan 611 la b o á ^ - u mz 
t r i a r c a S . J o s é M . í S r . Lectora» ' • _ . " 
Marzo 2 3 — D c m l n i c a I I I de C u a - feMARGLRA 82 K S Q I I N A A AGUACA 
resma. M . I . 3f . Penitenciar io . 
Marzo 3 0 . — D o m i n i c a I V de C u a -
r e s m a . M . I . Sr Madh-íre?cuela. 
A b r i l 6 .—Domin ica de P a s i ó n . M 
I . S r . Arcedmno . 
A b r i l 1 1 . — X r r a . S i n de los Do-
lores . S r . P b r c . D . J u a n 3 , R o -
beres . 
A M A R G U R A 82 E S Q I I N A 
Se alquila esta amplia casa propia 
para cualquier comercio. L a llave en 
el S .̂. Alquiler moderado. Informan: 
Teléfono A-3431. 
9433 • 21 mz. 
332 A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
'•'t.icj Empedrado número 8, entre Cuba 
y San Ignacio, propios para oficinas o 
comisionistas, pueden verse de 1 a 5 
p. TT> en los bajos informan. 




No. 557. T e l . A-3989. 
9227 - ^ t 
CERCA DK LA j r E » 3 ^ ^ : , 
muelles se ^iu. l^nJ% a " " ? ^ 
María 47. propios par 
bién se alquila el 
familia. Las 30. 
formes Teniente Kej 
9194 
U C Ó M E R C I 0 
P a r a b a n c o , ™ W * * t w * J 
se a l q u i l a n los bajos a ^ 
entre O b i s p o y O b r ^ 4 
super f i c i e ¿ e f 0 . * ' ^ . 
c o r r i d o c r ^ todos los s j , 
d e m o s . I n f o r m a n en ^ ^ 
ñ o r S a a v e d r a , de i " 
T e l é f o n o ^ ^ í - ^ o ^ 
Í F A L O T O A SAN *on gala. 
•e a Galiano ^ ^ e d o r *\0 
«•uar-.rs ^•"andes. ^ to^^pf 
L!t servicio sanitan t(a 





ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS [ ALQUILERES DE CASAS l ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS i HABITACIONES 
mbién 
vicio « 
i f e n en M e ^ e d : ^ y te lé fom ^ 
Í0S117 I .A V A T E SITtTABA en 
J A i Q ^ ^ ^ p i a para depósito o pe-
n d e r á s , -1 P Precio 55 pesos. I n -icén. a a 
Juan 
Reina y Angeles. 
17 Mzo. 
p - r d o c r o r  MaHn^ño T e U -
i o ^ i s n eina - n é e l e s . L a Ha-
^ " e n la lechería,. 
S E A L Q U I L A N 
P30^ 12 Mzo. 
i « i n o á e n i o s a l t o » d e l a s c a s a » 
. ^ J ^ ^ a r o , 2 2 1 y 2 2 1 . A e n t r e 
^ o b a r y G e . a s . o ^ c o n s a l a j a 
H E R M O S O L O C A L 
So ahiv.llan los bajos de la casa recién 
nediffcada, Galiano 42, (donde estuvo 
la Agencia Ford) . Son de mucha ca-
pacia. superficial y pueden adaptarse 
conveniencias de un estableci-
8S ÁLQlTLA. E l . C H A L E T C A L L E 
No. 134 entre 13 y 15 
léfono P-5529 
9398 i6 mz 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DP I A 
Dan razón T e - , casa Princesa y San Luis , con amnihi 
sala, antesala, recibidor, cuatro 




E N O B B A F Z A 113, SEGUNDO PISO», 
casi esquina a Monserrate, se alquilan 
por separado a hombres solos, dos e»-
habltaclones muy ventiladas, 
E D I F I C I O " C U B A " 
.Emoedrado 42. Propio para un matrl , 
Cĥ K R l A N r A , m o n l 0 ' 86 altiuila un " S ^ ^ ^ ^ W - ^ l c K ^ ^ e m O » , inmejorabl t A ü i \ D L A I l t A vUta a la calle, compuesto de dos hab í - | ^ n ^ s . ^ icmsa ^ morajldi 
y ee"! 9273 
15 mz 
taciones. Luz agua, ascensor y Telé 
7 B O F Z A P A X A F A M I L I A CON N » O S , F 0 ^ ¿ 9 P&'0 adelantado. 
üdad. 
13 ma. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N 
de la casa calle B No. 
19. Se componen de terraja, sala, hall 
comedor al fondo, cuatro cuartos con 
w T O í f Ü T O S cuart0 Para la «riada. L a ' l l a v e en la* 
R » f t ! t 4 ^ í S & M . P a , r a 1 0rmeS llame al Te'éfo"0 
9258 
miento de novedades, pites están loca-i avaDOS y Hn baño completo, un cuar 
li/a-Jos en lugar muy céntrico y de mu-
clu t ráns i to . E n el número contiguo. 
Muebitrla, darán informes. 
S i l ' _ • - 13 Mzo. 
servicios, cocina y de alquilan í r e s c o s y ventilados altos to para criados 
calentador de gas y azotea al fondo. | J - I u v a n ó No 2 casi • -"^ " T " 
Informan en los bajos fie ^J^110 M0, * casi esquina a To-
9438 
101 J U ' 1 • — 
• cuatro cuar tos , baiH) c o m p i e - Se alquilan el primero y segundo pi-
** t A c a b a d o s d e f a b r i c a r . P r e - |Scs de Compostela 104, con sala, sa-
' 1 1 0 pesos . L a s l l a v e s e n l a leta, tres habitaciones, servicios mo-
k <> G e r v a s i o . T e l é - ^ e ™ 0 5 , buen comedor y cocina de 
14 mz. ' y o ; recibidor, gran sala, comedor, 5 
I se alquila una espaciosa casa a dos _ 
habí- 1 cuadras del Colegio de "Los Escolapios" KASANA, 80, ALTOS, 8 « ALQUILA 
ervlcío y i dos del Colegio para niñas " L a Mila- . una tuena habitación para uno o dos 
grosa", una del Parque y compuesta de | ccmpañeros con asistencia o sin ella, 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes y i caaa de familia. 
uno de criada, comedor, cocina, corre- | 9307 14 Mzo. 
dores, baño, patio, y traspatio como pa- j • 
ra cría, todo de azotea y pisos de mo- f U i r A r n H n i K F 
saicos, en Máximo Gómez número 2. W I I W I U U nKJUJu 
Guanabacoa. L a llave en la bodega de ! Cafa - - j u fainii¡ai paseo de Martí, 117. 
' 1 el nuevo dueño de esta casa después de 
20 mz. 
enfrente y su dueño en la misma calla 
número 36. Teléfono 1-8-5308. 
9471 16 Mzo. 
í o B , m 
^ cala Í 
C r i r a e squ ina a s s 
Í Í T A - 2 7 8 8 y A . 7 3 4 8 . 
18 Mzo. fonos 
^113 Í^F^iTrN L O C A L P A R A C I A L -
6Í ^ Q ^ r r e «stablecimiento en Ga-
S e r a Concordia. Mide 19x12. 
fe^an Manzana de Gómez 457. Te-
ufono A-i*22 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L cuartos, servicios y cocina. Tamhii ín 7 r ^ T T : ~ _ ^ — — — - i ^ , . — = = T 
\cdado Calle L . número 182. entre 19 T , , i . « / . A"*' lanlDlea O U A K A B A C O A . S E A L Q U I L A U N A 
y 21. un hermoso piso alto con todas las los de JeSUS del monte Z87 con sala, f 1 ^ ^ ? 3 ^ 0 * 1 81tuada ^ fmal de la ca-
comedor, 4 cuartos, servicios y coci-
na, ambas casas acabadas jde pintar, 
cenveidencias modernas. Precio 150 pe- I -Am*,lnr A rnartn* eanri<.:A. sos. Informan en los bajos de la mis- COmedOf, 4 CUartOS, Servicios y COCI 
nía. 1 
9290 
LHS Amargura, con casa compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos, portal, 
COCÍ r a y servicio sanitario, agua de Ven-
to y irutales de todas clases. Informan: 
hacer grandes reformas regala a su 
Cilcitela con 25 fracciones de billetes 
de lotería dos veces al mes, tiene es-
pléndidas habitaciones con vista a la 
calle y magnifica comida española y 
criolla a personas de estricta morali-
dad, cambio referencias. León Corlat. | 
« o . U I U M . . ^ — I — V - * ' • » : :— • •-• ' L a lave en ía ferretana de los baios s*v ^suei , 117-A. Teléfono A-sess 
gas. Intorman en los bajos, imprenta, V E D ^ J J O . S E A L Q U I L A N L O S E S - . , M , ^ » J F '57 20 Mzo. 
11 Ab. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S COM T O -
rio servicio y sin él desde 10 pesos has-
la 45 por persona, tengo siempre d;spo-
nib'e? habitaciones y depirtamentos con 
recibidor privado, comida sabrosa y 
abundante e Inmejorables cumodidadeF, 
trato sin competencia directo por I«» 
inte-esadoe. Teléfono M-4248 L a B i -
lla'vesa. casa de huéspedes . S . José . 
14" moderno. 
7147 13 Mzo. 
Monte 74. Se alquila un hermo-o de-
partamento para una familia de gro* 
to, coa dos habitaciones, sala y c»* 
medor grandes, y. una hermosa azo-
tea, b a ñ o y cocina de ras . Acabadf 
8630 16 mz 
13 mz. 
pléndidos y frescos bajos construidos a 
trdo lujo, pronto a terminarse, calle D, 
ei.tre 23 y 21 a la brisa, con portal, sa-
la, gran saleta, hall, cinco ciertos con 
don baños intercalados, sirven para dos 
fanilllas gran comedor, pantry y coci 
r ^ j j i ¡ ¡ 7 San N i c o l á s 182, primer . 
• alto, sala, saleta, cuatro cuar- Se alquilan los altos de la 
S E A L Q U I L A R E G I A 3ASA S A L U D 
LO. propia para familias, sala, saleta 
zaguán, siete habitaciones, baño, servi-
cios, cocina y demás en la planta ba-
ja, cinco habitaciones sevicios lavade- " • frandes patios al fondo, cuarto 
. ro en la planta alta . Informa" su due- ! y .serylcio Para criados, garage y dor-
! ñ c : Doctor Cardoua. Salud 54 I mitorlo-eon servicio para chauffeur, j 
8500 ' 1? MTO I-Renta 250 peeos. Informan: Baños , 30, ¡ 
10 mizo. en ^ y 
9312 16 Mzo. i 
gran ca- — 
e informes por t e l é f o n o M-3268. 
9222 13 mz. 
r C B O H A L I N D O C H A L E CITO, ACA 
hado de pintar, jardín, portal, sala, co- de sala, comedor, 3 y 4 cuartos, cocina, 
mede r, tres hermosos cuartos, bañó in- ' 
rercah-do completo, preciosa cocina 
«aix-to y servicio de criados, terraza al 
íond ;. garage para dos máquinas, cuar-
to para chauffeur, patio cementado, 
trasratio propio para animales, en lo 
máb sano de la Víbora no ha sido ha-
E N G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A N 
1 I x.í erras de mamposter ía y azotea, sitas 
j en calle Divis ión, números 11 y 11 y 
m-:dio esquina a Amargura, compuestas 
servicios y patio. Alquiler 30 y 35 pe-
st s respectivamente. L a llave en " L a 
VI Ra". Guanabacoa. 
9174 15 Mío. 
A L O S DUEÍÍOS D E B I L L A R E S T c o i - fabricar. Informes, Monte 70. 
mf s, se alquila un departamento para 1 
una o dos mesas en el café " L a Ver-
beru- de Paula". Oficios, 96. 
£;'4o 16 Mzo. 
7378 13 mz 
O P O R T U N I D A D P A R A U N H O M B R E 
solo. Se alquila una buena habitación 
amueblada por $15. Tiene que tener muy 
burilas referencias. Bernaza, número 
13 io T e l . M-4966. 
R995 14 Mzo. 
^ r n c r ó a ' d e ' g a s , e s p l é n d i d o b a ñ o sa Virtudes 2, esquina'a Zulueta, tres Vedado, en lo m á s alto, Cal le 2 7 / b i S f a O a P 0 i n ! S r f m T 0 S e ñ t r % i i S c a y T e f P 
t*, COC.na 5 » i j A - J . Í 1 . I i l - c I ^ J I V ^ V A - M M . Precio 80 oesos. J * e^nuina a Padilla, una 7 cuartos, sala y 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E a esta acreditada casa hay habita* 
cienes con todo senricio, agua comen* 
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 * 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs» 
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urma el w" 
15 Mt 
macea de h 
etros snper&i 
mstrucción (g 
íes en el • 
'eñaiver, U 
19 a 
^ b a d a de fabricar. Informa: A n d r é s salones ,tres cuartos, ga ler ía indepen- entre B a ñ o s y F , se alquila un chalet ^ ' ¡ í i i PreCÍO 80 X>esoa' 
González, Plaza del Vapor 19 y 20 , diente, cocina, cuartos de criados y cuevo, acabado de fabricar con ex 
18 Mzo. 
S E AIIQUZIIAK DOS CASAS EN GUA-
I i-».ha' oa de mampostería acabadas de 
I retd:ficar con agua, baño y patio y 
calle Barrete, número 128. ¡ alq-iila habitaciones muy frescas a l - : ©AIi lAKO 109, £A H E JOB C^SA O S 
taa j bajas, lujosamente amuebladas, ! ja Katana por su seriedad, limpieza 
cimedor y la otra 5 cuartos, sala y i servicio de ropa y criados, con y sin ¡ y buena comida habitaciones con ser-
rom«df,r. espléndido alquiler, una 50 pe- | comida, mucha limpieza y moralidad, a | v\Ci0 sanitario completo. 
jODibrerena. 
9118 14 mz 
S E AIiQTTIIiAN IiOS al-TTnTTliEBES. E I i UI . 
^ Q U l i * - » MigUel, número 209. com 
^ to-. de sala, saleta, cuatro amplias 
' enes, con sus servicios sanita-
d e m á s servicios. Son propios para ofi- quisito gusto. L a llave en la 
c i ñ a s , profesionales, Consulado, etc. informes en J . esquina a 9. 
E n la misma informan. 9189 
8588 14 mz 
S E A X COTI, A L A H E R M O S A 
dernos nueva y con mucha ven- ¡ Vliti'd<»8, número 162, altos, 
B Informan: San Miguel, núme-
esquina a Infanta. ^ ^ 
Oqjftifrc y Soledad, computista de sala, 
recibidor, tres habitaciones, magnifico 
M ñ o y cocina de gas. Informa: Ramón 
F f r r á i c e z . Infanta, número 47. Telé-
fono A-4157. 
S7S8 15 Mzo 
E N F I i V E D A D O , P R O X I M A S A T E R -
• I minarse, se alquilan las bonitas casas 
CASA alto y bajo, de la calle B entre 25 y 27 
entre ! con 4 cuartos, garage y todas comodi-
dades. Precio $125. Inf irman en el Te-
léfono F-1767. 
9278 
forman: Calzada 562. 
9047 15 mz 
Monte, 66, altos, local de mucha am 
M con ocho Habitaciones y « " « i r M 7 S T A D . E S Q U I N A A N E P T T J Í ^ " 
ha Se alquila en 5150. Intorman alquilan estos altos acabados de con 
W*- , . . r C r San Iir V:uir- compuestos de sala, recibidor, cin-
J Balcells y t-3- en v"» B" co cuartos, comedor, baño cocina y ser-
¿c ió , 33, de 12 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A.2766. 
9133 - 15 mz 
20 mz. 
rrXi:QTTII.AN DOS E S P t i E N D I D O S y 
..¡ail-s altos de la casa Máximo Gó-
"mex número 447, compuestos de sala, 
SVia. cuatro cuartos, comedor al fon-
i'S cocina, baño y demás servicios, tle-
iSi'azo'ea'y un cuarto alto. L a llave e 
EínVormes en los bajos. Peleter ía Cuba 
S E A L Q U I D A H DOS B A J O S Y D( S al-
tos, irotpendientes, de Calzada, núme-
ro 8f-A, entre A y B, acabados de fa-
bricar; cada planta, tiene sala, antesn-
la. cuatro habitaciones con *bafio com-
pleto intercalado y con calefacción, co- j yl 
mo.Jor, cocina moderna, cuarto para cria- ' 
dos, baf-o y servicios para criados, por-
ta', e ê  bajo y terraza en el alto. Son 
muy frescos y están decorados. L a s 
S E A'GQITZDA UN DOCAD P R O P I O pa- ; 'laAes en el númeró S8. bajos. Infor-
ra alrr.acén en Inquisidor número 31. ln^V..4' "úmero 14. F-1954. 
•»¿< 15 Mzo. 
P O H E M B A R C A R S E DA FAMIDXA, se 
alquilan los altos de Jesús del Monte 
fs3, snla. saleta, 5 habitaciones, baño 
ew». También se venden los muebles. 
Infoiman en la misma de 8 a 12 a m 
8'i97 17 Mzo. 
[MARIANAO, CEIBA 
COLUMBIA Y P O G O L O m 
S E ALQUXDA DZNDA C A S I T A , 
calle, buenas salas en Obispo, 67, es-
qu.'iia a Habana y en Habana 136, pró-
ximo a Muralla y en O'Reilly, 13, ha-
b'tacicnes interiores baratas. 
0320 21 Mzo. 
0 B R A P I A , 5 3 




criados. Informan: Teléfono 
13 Mzo. 
ADQTTIDA R E P A R T O DAWTON, 
17 Mzo JiltOS Teléfono A-0841. 
S U B A R R E N D A D O R E S Í13S 13 Mzo. 
Informan en el 33. 
S10.' 13 Mzo. 
• Lilre. 
' 913: 15 Mzo. 
I.OMA D E DA U N I V E R S I D A D , SE AD-
.quilan los a l to» de Jovellar 37 entre 
oe alquilan tres naves en P e ñ a l v e r , M y N . sala, comedor ai fondo, 3 cuar- s 
A K«5 C.^A „ Co.^-»- :i J _ luí : _ I tos, baño completo, servicio de cria ins 
AiDOl beCO, y t-errocarnl de Mananao Lajllave e informes en los bajos. Telé 
con chucho. Informan en las mismas, ^ ^ . f " 1 3 5 4 -
9306 19 mz 
CADZ.4DA D E J E S U S D E D M O N T E es 
i quina a Chaple, 70 pesos; se alquilan 
hei motos altos con sala, saleta, 4 gran 
; des ' 
I co 
E n Almendares a 5 minutos de la Ha- i C u b a n ú m e r o 4, se alquilan dos am-
C A D L E C R E S P O 43 A, S E AI.QrZDAXf 
amplias habitaciones con balcón a la 
calla con muebles y sin muebles. Ea« 
merada limpieza. T e l . A-9564. 
8181 18 m»> 
tí B 1 A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedas Hah tarione* 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso comida y demás «erMo.o* Bafloe 
con ducha fría y baílente í'e admiten 
abonados al comedor, a 17 pesoc men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y nguro w moralidad. 
Se exigen referencias, luuuitria. I24v 
altos. 
15 mz. 
Sf alauila la casa Amistad numero s s A D Q U I D A N DOS ADTOS D E ACOS-
• 1 t i . . 8 — R H M ta 49, con sala, saleta, comedor, tres 
[78, propia para establecimiento. DUen habitaciones, servicio de fam 
CCBtrato y módico alquiler. Se infor-l calaco, servicio de criados. 
LTEITCONIO a 
os de reo. 
n en el número 76. 





nstía de la 
illa inter-
cocina de 
gas y agua en abundancia. L a llave e 
Irtv.imes en los bajos. 
P3e9 14 Mzo. 
SE AIJQUIDA DA H E R M O S A CASA 
Stanrlque, 102, con zaguán, sala, reci-
Ifcldo- cinco grandes cuartos, un cena-
doi er el patio, cocina, cuarto de baño 
ysl frndo tres cuartos altos con ducha, 
«c La llave en el 89. Informan en 
jíuioj«i, 17, bajos. Es tá propia para un 
•eraliieclmiento o depósi to . 
911*. 13 Mzo. 
M O D E R N O S ADTOS E N 90 P E S O S , J e 
af.á María, 73, entre Compostela y Ha 
baña y en 100 pesos Malecón 306, esquí- ¡Informan en D . 211. altos 
r a Escobar. Informan: Zanja, 116-A, ¡ 9017 
altos. 
92?1 14 Mzo 
O Y 19 V E D A D O , S E ADQUIDAIT DOS 
h^rm^sos altos de esta casa, con sala, 
c m e í ' c r . dos baños, seis habitaciones y 
d<>a más en la azotea. L a llave en los 
bijo'j y m á s informes: Teléfono F-1385. 
^163 _ _ _ _ _ _ _ _ 18 Mzo. . 
S E ADQUII>A CASA AMITEBDADA 
propia para corta familia en la callo | rr iza cou flores al frente, garage er los 
25 Xo. 287, a media cuadra del Par-1 bajos con un cuarto/para el cbaufff ur 
que Medina. Puede verse a todas horas 1 L1^'^8 6 informes en los bajos, l e l é 
Tel. F-2319 ¡ foniJ ' - - ^ S l . 
ra. cualquier industria, prefiriendo sas 
trérla por no haber ninguna en el ba-
rrio . 
__84P1 13 Mzo. 
E N Di . VTBORA. CADDE D E M I I i A -
gro.'. número 120, entre Co^.i 1a y F i -
gueroa, se alquilan unos ^Itodi tiene 
sala, recitidor, cinco cuartos. b;!f;o in-
tercalado con agua fría y ctil'o.ue y 
todo el trervicio completo, come'lor s i 
foudo, phntry. hall y ampiia cocira, te 
de Sanidad. Escribir a l Apartado 126, 
H a b a n a . 
9092 16 mz. 
B O i N R E T I R O : S E ADQUIDA O S E 
vende: Chalet "Vil la Pilar", Avenida de I — 
Crluiubia, esquina a Steinhart. L a l l a - l R N 
va eo frente. Calzada número 27. I n -
forman en Neptuno 185-A, bajos. 
88V4 23 Mzo, 
sonas de gusto. Se prefieren de mo-
ralidad y sin n i ñ o s . Informan en el 





asistencia. Se admiten abonados ai co-
medor. 
70^¡ i6 Mzo. 
20 mz 
12 mz. 20 Mzo. 
SAN N I C O L A S , N U M E R O 1 2 




i de Infantil 
a Rafael. SÍ i 
número 2311 
18 m:L 
lia nave prt# alquilan los modernos altos de 
qnicr indoihJI Neptuno 58, entre Agui la j r Gal iano, 
IK de sala, recibidor, cuatro habi-
s con baño intercalado, saleta de 
couK-r cuarto y servicios para criaJos. 
Lsr llaves al lado e informa únicamente 
Jorge Armando Ruz. Bufete de Chaple 
"í. Sola. Habana, número 91. Teléfono 
I-I736. 
S913 13 Mzo. 
S E ADQUIDA UNA E S P A C I O S A CASA 
pioj-ia pafla establecimiento. Calzada 
In/anta, a una cuadra de Tejas . Infor-
men en el café Infanta 42 esquina a 
Universidad. Teléfono M-68'83. 
9187 19 Mzo. 
, "VEDADO. S E ADQUIDA CASA A N T I -
i gJa pero muy espaciosa, <iar. patio, 
i 7. enne 10 y 12. Teléfono 2127. 
2^2 13 Mzo. 
S E ADQUIDA O T A R R I L D . 51, V I B O -
ra jaroin, portal, sala, saleta, 4|4, come-g 
dor. Leño interca-lado, cocina de gas , 
módico alquiler. Informes; 1-1175. ' i 
9132 16 Mzo. I 
V E D A D v S E ADQUIDA M O D E R N O I 1 • — 
chalet situado en la calle B, número I pU-I, ,* J„ J _ , „ -. * Mí_ 
184. cat. esquina a 21. Informan en el I V"8161 ÚC d08 PlantaS, para familia 
MARTÍ! NAO. SE ADQUIDA DA HER-
mosa casa Pluma, número 6, frente al 
Añilo Truffin, compuesta de zaguán, 
áala. saleta, 6 habitaciones corridas, 
dctpi-nsa, cuarto de criado, cocina, ser-
v C o s.mitario y gran patio. Informan: 
Ea;i Miguel, 117-A. Teléfono A-5688. 
8 71)3 17 Mzo, 
CASA P A R T I O U D A R D E SEÑORA 
fina, se ceden dos espléndidas habita-
ciones con agua corriente y todo ser-
vicio con magnifica comida. Para ma-
trimonio, dos señoras o dos caballeros. 
1 Módico precio. Prado 29, altos. 
9213 17 mz. 
ntra sihadiB comPuesfos ^e sa'a> recibidor, cuatro 
te Menocal, •k-.WÑtociones, :aleta de comer, b a ñ o 
mcl Snárex (J^-útercalado, calentador le agua para 
_ 
ta ofor.o A-0538, de 9 a 11 y media y de ! de erusto. E n lo meior I^P! Rpnartn fío 
S E ADQUIDA E D P R I M E R P I S O AD- 2 a S y tambiéA en la misma. S j * „ 0 j K e P a " 0 QQ 
'o izquierda de la casa Inquisidor nú- 8;27 18 Mzo. 1 Mendoza, Calle de atrampes, entre P a -
mero 5, tiene sala, comedor, tres cuar- •—— I „ i -i -
lop. cocina y servicios sanitarios; te- R E D A D O : S E ADQUIDA O R A N CASA IrOCiniO y Carmen, se alquila COU te 
choa de cielo raso. L a llave en Icg ba-
jos. Informes: Bernaza, número 6. Te-
léfono A-6363. 
SdfS ^ 13 Mzo. 
SE A L Q U I L A N P A R A E D D I A 15 DOS 
altos (le San Lázaro 248, compuestos de 
sala, saleta, tres bonitos cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas. Pueden ver-
se a tqdas horas. 
9240 is mz. 
E X O ' R E I L D T 72, ADTOS, E N T R E VD» 
llegas y Aguacate; ha habitaciones d'is-
de $15.00 amuebladas y des e $16 00 
sin amueblar, únicamente hombre solo, 
indispensable informes y antecedent ja, 
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Se alquilan para establecimiento loi 
. bajos de S a n J o s é n ú m e r o 3 . Infor-
¡ ¿ í a d e s T i r u I v e ^ n él bajo V t e - 1 " * » « « A-6479 . 
rior. InfclTnan en Cuba 52, de 9 a 10 8903 '3 mz 
y de 1 a 5. 
8894 16 mz 




¡ puede dní" 
ede ver a 
la misma, ti 
a ja modt» 
18 ce 
| ADQUIDQ U N O R A N DOCAD E N CA-
sa con 800 vecinos propio para cual-
quier clase de establecimiento, gablne-
| te. oficina o almacén, doy contrato, 
SE A^iQUIIiA UNA B A R B E R I A U N A precio módico . Aldama 136. 
iSiLTerla, una nave de a por 14. Telé- 9009 16 Mzo. 
lono 1-5123. José González. 
CODt/MBIA. B U E N A V I S T A . A V E N i -
el:'. 6^ . frente a la quinta del seftor B a -
rraque a dos cuadras de la linea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, Sfaia, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry. cocina, cuarto criados, 
baño, itíem portal, terraza, altos 6 cuar-
tos, hall, baño moderno; garage para I 
Únt máquinas, lavadero, gallinero etc. 1 
^ J n , , ^ H , 3qn ? a A' ^ " " r ; rreno cercado para cría de ea linas, etc. gran jardín con 50 metros de fren-
a n i ^ ^ n 6 COm^leSta ̂ ' P U n f - hnl*. «lo .„ lJf U-kr * ^ . Iniormes: Juarrero. en la misma, 
gran sala, hall, comedor muy grande, ' r l a n t a b a j a : sala. Saleta, biblioteca,! TtléfV no 1-7656. 
seis cuartos, tres baños con agua ca-í i „ i n • • • t «7fit; 17 M^n 
Mente, garage para dos máquinas , tres ! comedar» haJ1> S e m d O Sanitario. L a 8 bl 17 Mgo- ,_ 
cuartos para criados, cocina de gas do- ' planta alta SC compone de CÍnCO CTan- M A R I A N A O , F R E N T E A D A E S T A -
ble, portal todo alrededor. Informan en [ j , 1 1 1 . . . ¡clon Havana Central, en el edificio 
la misma. «CS y hermosas habitaciones Con te-i "Nogueira'. acabado de fabricar, se 
9012 . 18 mi. rrarnx con vista nara la Hahana rna»- í^ciullan departamentos altos con dos 
- „ - — . - - — • - ^ r r a z a s con vis ia para la n a o a n a , cuar-1 cuart0gi baño y servicios desde $20.00.,-
G A R A G B , V E D A D O , S E AT.QUIDA P A - to ¿e fofa v amplios Oasillos E s o l é n - Hay locales para ca fé y botica, al lado Anima» de Pradn C a s a de e«trir»a 
ra máquina particular con habitación . ̂  uauu ' HmPuos Pa5IUOS- t s P , c " i dei nuevo Cine-Teatro "Capitolio". l n , A n , ' n " ° e rraüO. C a s a Oe estricta 
para ej. chauffeur solamente, $20. In-1 ClldO garage, COU Cuarto para chaut-' formes Teléfono 1-7014. moralidad. 
Í ^ T f v ^ ! 6 D- nÚmero 215, altoa• en- feur. Informan en Carmen No. 6. Te-
S B A E Q V I D A U N B O N I T O , A M P L I O , 
claro y. fresco departamento alto, com-
puesto de tres habitaciones y servicios 
en 23 No. 383 entre 2 y 4, Vedado a 
un matrimonio o familia corta en casa 
honorable. Informan en la misma. 
9228 13 m». 
E N DOS ADTOS D E DA O R A N CASA 
Mercaderes 16 1|2 esquina a Obrapía. se 
alquilan espaciosos apartamentos para 
oficinas y a familias; hay habitaciones 
para hombrea solos. 
_ 9230 • 14 mz. 
S E ADQ UIDA U N A H A B I T A C I O N AM-
plia, clara y frasca. Tiene todas como-
didades. San José No. 106, altos, en-
tre Gervasio y Belascoain. 
9253 13 mz. 
G R A N E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 1 2 a dos cuadras por 
18 mi. l é f o n o s 1-2686 e I 2 8 4 L 
SE AT>QtTIDA I.OS ADTOS D E DA C A - f Ind 
8727 13 mx. 
sa calle 25 número 412, entre 4 y 6. 
Informan en 2 número 8 entre 9 y 11. 
Vedado. 
8971 13 ma. 
VARIOS 
7 A t r i l . P A U D A . 76. CASA DE TRES PDAN-las próxima a terminar su reconstruc-
•« ALQUILA DA MODERNA CASA ( ci6n está a dos cuadras de la Termi-
Oí Sm Miguel, 254-1), bajos, con sala, j nal y dí> los almacenes de San José el 
•aleta, cuatro cuartos y doble servicio , piso bajo puede servir para a lmacén, 
••nll!>rio. Precio 80 pesos. L a llave en ! '.lena 200 metros planos y él todo para 
1* l-odega de la esquina de Hospital, cntia hospedaje con fonda o sin ella. 
dueRo en Guanabacoa. M . Uga'-te, | hot- î u otras industrias o comercios. 
SB ALQrTT.A E N DO MAS ADTO D E 
J e s ú s del Monte, cerca de Chaple, una 
casa nueva, decorada y jardín, portal. 
_ sala, comedor, hall, baño Intercalado, 
S E A L Q l ' I D A Q U I N T A 78, A L T O S , El?-1oocina de Sas- Instalacién de agua ca-
tre Paseo y Dos. Vedado, a la brisa | l'ente. despensa, pantry, cuarto ^ s e r -
sala, cinco cuartos, hall, comedor, pan-p1*;1,0 de crijldo•/-F*^ag®•. P^Vf y "iUlT*? 
try baño completp intercalado dos te- ~ 
rrazas y cocina. Informan en los ba-
jos. T e l . 1-2250. 
8660 16 mz. 
S E AT QUIDA H E R M O S A CASA quin-
ta a 20 minutos de la Habana y en el 
cenfo de poblado. Hay carretera. I n -
foirnofc' 1-1124, de 12 a 2 p. m. 
{•940 18 Mzo. 
ero n N C A D E R E C R E O . S E A L Q U I L A 
Ipor meses o a ñ o s la finca "Santa R o -
M y medie. Teléfono 1-8-5045. 
13 Mzo, 
si conviene puede en lo que falta de i 
ha'.et adaptarse al negocio. 
15 Mzo. 
S E A D Q U I D A N DOS H E R M O S O S AD- I 
t»s decorados de Angeles, 43 con todas 
las comodidades que requiere una fa-
milia de gusto o dos matrimonios, se 
presta para consultorio médico . Infor-
man en el tercer piso. 
f2ií5 12 Mzo. 
S E A L Q U I L A N 
Mi preciosos pisos altos, acabados de 
fabricar en la esquina de la calle So l 
• Inquisidor. Tienen tres habitaciones, 
í*!*, comedor, b a ñ o completo v coci-
„ J , , ' „ ^""«F'ciu J A M I S T A D E S Q U I N A A N E P T U N O . Se 
T~ ae sa$' L a have en el cate. "reClO i iduáten proposiciones para este local 
I I » S?1» Informa p C . l . . propio para comercio, al lado de la bo-
7 *1D. informa SU d u e ñ o K . t c h e - ĉ n unos sesentaa metros cuadra-
dos do superficie y magnifico frente 
por Neptuno. E s completamente nuevo 
y con todos los adelantoa modernos. 
Infrrman: S r . Ragusa te léfono F-1596. 
8786 13 Mzo. 
twna. Empedrado No. 30 esquina a 
*riiar, entresuelos. 
J 8 1 0 ¡ t ™ -
ADQriLA F N SEGUNDO P I S O D B 
ÍWuno 332, entre Infanta y Basarra-
IM.. , .brlsa, tres habitaciones, baño 
»t«rpalado, sala 
S E ADQUIDA E N E D V E D A D O , P A -
SCO. 273, entre 27 y 29, bonita casa de I 
altos, con 4 habitaciones, sala, come- ¡ 
dor cocina, terraza y oervicioa de cria- i 
don 
8596 16 Mzo. 
V E D A D O CADZADA, 167, E N T R E J e 
I . S^ alquila este ventilado y bonito a l - | 
to independiente degde la calle con es-
calora de marmol, se componen de un | 
hornroeo portal, recibidor, e sp lénd ida! 
sala, gjtbinete, hall , cinco hermosas j 
habitaciones, dos de estas con lavabos 
corrientes, comedor, pantry y demás co-
mod-oadet para familia de gusto. I n -
formo n en el bajo. 
8453 13 Mzo. 
ma«i en la misma 
9014 5 d. 
T E > MINADA DE 
Tel. I . 1050. 
C O N S T R U I R — S E sa,, , ^e una caba l l er ía , con casa mo-
aiquiia la planta alta de la casa de |derna completamente amueblada; tie-
Calzpca de J e s ú s del Monte número 93. - . T . o » -
so compone de sala, saleta, cuatro cuar- ne J dormitorios, J b a ñ o s , tanque pa-
tos cocina y baño intercalado y serví- j o » • 
i ra nadar, garage para 3 maquinas. ¡ ció r-»ra criados, su precio es de 70 75 ptsoti. Informan en los bajos. 
7566 14 Mzo 
Se alquilan  hombres so-
los y a matrimonios sin n i ñ o s , apar-
tamentos, compuestos de dos espacio-
sas habitaciones y e s p l é n d i d o cuarto 
de b a ñ o con todos los aparatos, agua 
corriente, caliente y fr ía , t e l é f o n o en 
cada piso, ascensor, servicio de cría-
dos y sereno en el interior. 
9229 25 mz. 
<——<•—»»•—^r—»'"'» " w * ^ *» 
O B R A P I A 96-98, 8 3 A L Q U I D A UVA 
habitación con balcón a la calle, gabi-
nete de mamparas y otra interior, muy 
amplias para oficinas u hombres BOIOB 
de moralidad, con lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, precio de si-
tuac ión . Informes el portero. 
9276 16 ma. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ti 
alquilan habitaciones atmebladas c o i 
lavabos de agua corriente, luz toda U 
noche, agua caliente. T e l . M - 4 5 4 4 
C a s a de moral idad. 
9233 25 mz. 
87U 
A M I S T A D 6 1 
H o t e l y R e s t a u r a n t S a n -
t a F e . E n este h o t e l s e 
a l q u i l a n e s p l e n d í a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
d e s d e 3 0 p e s o s e n a d e -
l a n t e , m e n s u a l e s , p a r a 
p a s a j e r o s d e s d e 1 . 5 0 a 
3 p e s o s , m a t r i m o n i o s 
d e s d e 2 . 5 0 a 5 p e s o s 
p o r n o c h e ; b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y ca l i en te , c o -
c i n a s u p e r i o r y e c o n ó -
m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s 
d e s d e 2 5 p e s o s e n a d e -
l a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
21 ma. 
P A L A C I O T C R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios « 
n:tarlo3 en toda» las habitaciones ) 
C U A R T O S E N J E S U S D E L M O N T E 
Independientes, con luz eléctrica a $9.00 
San Luis , entre Colina y Trespalacios. 
"V:lla Jaya". 
2351 14 Mzo. 
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
i recibidor saleta al i para matrimonios modestos, $40.00. 
""ao. servicio ds criados cocina de gas ¡ También habitaciones baratas, con ur-
í«lquller módico. La llave en la bode- gencia vendo cerca de Monte una casa 
t ° e *8quina a Infanta. Informes H a - ' Para almacén con 500 metros. Compro 
»VT 188, altos. Teléfonos M-1541 y 1 una esquina de Galiano al Muelle de 
L u z . Frades Veranes. i9Sg' 13 mz. 8329 17 mi . 
R.'Z A D Q U I D A N B N 170 P E S O S DOS 
bajoá de Dragones 46, casi esquina 
Departamentos en la V í b o r a . Ca lzada 
de J e s ú s del M^nte esquina a Patro-
cinio frente a l Paradero de los tran-
v í a s , se alquilan modernos Aparta-
sus 
r»L ' I CASA P A K T I C U D A B BJK NlftOS | vista a la calle, propias para familias, 
informan en la misma o en Ubrapia | se Cf.de a caballero solo con rufe-cncias 
58. T e l . M.-6980. 
9026 16 mz. 
un apartamento bien amuebKlo v con 
todos los servicios y vistas ai mar. K a -
zó1.: Malecón, número 73, pajundo peo. 
9096 18 M^o. 
H A B I T A C I O N E S H U E S P E D E S 
HABANA 
Departamentos y habitaciones con co-
mida desde 35 pesos. Belascoain. 7 y 
medio, casa completamente reformada 
por su nuevo d u e ñ o . 
9101 20 Mzo. 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, etplftndlda comida Teiét ino A~ 
3299 
C O K P O S T D D A Y O B S A P Z A 
Entrada por Compostela. «9 
Deseo tomar alquilada en el Vedado, 
casa amplia, c ó m o d a , con muebles, v í a , • l m ^ . « ~ » r « J « r J : n . "¿. .7 .77 S E A D Q U I D A N H A B I T A C I O N E S amue 
. . j V . _ »i Vías , se alquilan modernos Aparta- ! bladas con balcón a la calle a persona 
ocho habitaciones y tres b a ñ o s , cuan- - i ^ - - , ! - rAn *AÍIA, , „ , de moralidad, casa de familia. Corralea I Para el verano a caballeros solos de 
i o k* A_: u » i i ineiiro' VlVienna COn toaos SUS "° . entre Atruila y A n é e l e s t ran- | astricta moralidad, no hay cartel, pre-
do menos. Pago bien. Avisar Hotel I n - servicios en jos razonabIefc I n f o r J v?|'paor dós l íneas^ 7 An8:ele8' an | puntar en la bodega de Tejadillo y fca-
9463 
H O T E L E S 
" B R A H A " Y « E L C R I S O L * 
L a s mejores casas para tamiliaa, t » 
das las habitaciones y departamento 
S E ADQUXDA U N A HABITACIÓN A D - ; roa servicio sanitario, las m á s bart 
ta con vista a dos calles, muy fresca . , 
tas, frescas y c ó m o d a s , las en qn« 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 A s i 
glaterra, Departamento 205 . 
9097-98 18 mz 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LüYANOÍ 
* alquilan los bajos de Amistad 94 , 
^Kl esquina a San Inc¿ M. Gaiianc. propios para cualquier indus- | c# »lOI1ila en U ralle de Comnromi- Catal lna. con sala com« »4uina a aan J o s é , propios pa- t,.ia aImacén o depós i to , informa su s r aiquua en la caue ae v,ompromi t0g coclna y bafi0 co 
r» «Stablecimiento con dos brandes dnefto propietario en Estrada Palma, so. entre R o s a Ennquez y Blanquizar, lado y techos decorado 
y servicios con 355 metros de si 
Nrfide. L a Uave en el No 73 Infor. Mo,lte ^ ^ l o f Pr<?p10 Pa™ ^ moderna, con sala, saleta, tres espa-
Jn«* V r i . . „ . S1"»11 a l m a c é n , en lo mejor de Mon- . 
^ f o n o M ^ I z r ™ * L a m p a n l l a * ' ^ « t r e Indio y S a n N i c o l á s , con 400 
8946 
13 Mzo. a una cuadra de la calzada de L u 
y a n ó , el piso alto, de c o n s t r u c c i ó n I " 
i i oe 
man en el propio Edificio y el señor 
Colmenares. T e l . M-7921. Ferreter ía 
de Casteleiro Vizoso y C a . L a m p a n -
Da No. 4. 
8537 15 mz. . 
S E A D Q C I I . A U N A B O N I T A C A S A E N 
San Anastasio 32 casi esquina a Santa 
Catalina con sala, comedor, tres cuar-
mpleto interca-
L a llave al 
2603. 
8487 13 mz. 
22 Mzo. 
C A S A D E H U E S P E D E S , O A D I A N O, 
117, altos para el día 15, me queda va-
cía una habitación con o sin muebles, 
muy amplia y con vista a dos calles, 
propia para un matrimonio; también se 
da comida a precios económicos . Telé-
fono A-9069, 
9506 22 Mzo. 
E N CUBA, 113, E S Q U I N A A J E S U S 
María, se alquilan habitaciones con vis-
ta a la calle, la entrada es por Jesús 
María, casa de moralidad. 
9468 22 Mzo. 
baña . 
914» 18 Mzo. 
T A C T O B I A . BO, B A J O S , S B ADQ UIDA 
tu.a habitación a señoras de moralidad 
o matrímoftio sin nlftos, único inquilino, 
no hay papel. 
9105 18 Mzo. 
16 mz. 
u C O N S U L A D O 2 1 
^^cl1,,11» 1:1 planta baja de esta her-
*!* tres P..*0*mpUe8ta Ae sa,a. recibi-
' fi«t0 v c0HaIt0!i comedor, baño com-
de ^.Primero ^ Z474- "av© en el pl-
75 
16 mz. 
S A N J U A N D E D I O S 4 
wÍ\aJU0adír^^f.. í íaba.na- se alquila 
metros de superficie, pisos de grani 
to, muy claro y ventilado, hermosa g i ^ J ^ j j ^ 
fachada, acabada de fabricar. Se da 
contrato por el tiempo que se desee. 
P a r a m á s detalles su d u e ñ o . Mural la 
53, Laureano Garc ía . 
7377 13 mz 
closos cuartos, servicio intercalado y 
una buena cocina. L a llave e infor-
mes en la bodega de l a esquina a 
16 mz 
S E A D Q U I D A N U N A S B A B I T A C I O -
nes con vista a la calle. Progreso, 22. 
911¿ 20 Mzo. 
E D I F I C I O C A N O 
Por todos conceptos la mejor casa de 
la ciudad: tenemos disponibles una ha-
bitación y un departamento. Hablamos 
ing lés y francés . VillegaíSi 110. entre 
Sol y Muralla. 
i»«9 l i mz. 
miento. Antonio de l a Piedra (antes! E» O'Reil ly 102, casa particular, PWo g ~ — Q r I l i A H E B M O S A " " ¿ Ü I T X -
principal, se alquila una h a b i t a c i ó n c<ón amueblada a persona moral, y 
con todo servicio a matrimonio • « ' ffl.^-A.0 AUos^308' 8ln mUebleB-
hombres solos. s o n i» mz. 
15 mz. 
mas S S . T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102 
alquila una gran esquina de frai-
le, para montar un gran estableci-
Santa Emi l ia y Durege) . S u d u e ñ o , 
C o n c e p c i ó n 4. A , J . del Monte. 
8751 17 mz 
S E ADQUIDA DA CASA MIDAGKOS, 83, 
entre Lawton y Armas, con sala, come-
dor. tres cuartos y servicio. L a llave en 
la bodega de Armas . 
9515 16 Mzo. 
CERRO 
S E ADQUIDA UNA H A B I T A C I O N E A -
iu, muy fresca en Cuba, número 99. 
í/375 14 Mzo. 
9415 
E N L U Z , 2 4 
i ^ e s c u a r ^ ™ * 1 ' ! . 8 ^ ^ * sala, comé-
i s e infnrL y demás servicios. I ,a 
^ j T g ' n r o r m e s en Habana 82. A-2474 
«T"*" 16 mz. 
^ L O C A L P A R A I N D U S T R I A 
SE A D Q I I D A N VARIOS ADTOS CON y^ios, cocina, jardín , portal y entra-
íiala, saleta corrida, tres habitaciones, 1 
la un lindo V c ó m o d o chalecito de dormitorios comedor, baño y servicios un uuuu / v«i i i««u vua* w. cornpletoa de primera calidad, garage, 
esquina en el Reparto Santos Suarez . 
Tiene tres habitaciones amplias, sala 
y comedor, b a ñ o intercalado comple- 11 "9-50̂  
to, con agua caliente en todos los ser 
servicios de criados y un hermoso jar-
d í n . Alquiler 75 pesos. Informan: Cruz 
del Padre, número 30. Fundic ión "Ge-
Teléfono A-7567 o M-1701. 
19 Mzo. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Bras i l (Teniente R e y ) 38 
Esquina a Aguiar . E n esta m o d e m í 
la familia y se piden referencias, tiene 
tel4*<.ro la casa. 
8923 18 Mzo. 
E N E M P E D R A D O 31. S E ADQUIDAN 
hermosas y ventiladas habitaciones a l - ' "L"̂ 11̂ '5 PlB,0' Í * . * ? V » » ? una habitación 
tas cop ventanas a la brisa, sin mué-1 fon, l c é o el "rv lc lo , es casa de una so 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E , S E al-1 bles, propias para hombres solos, que 
quilan los magní f i cos bajos de la casa | ean de moralidad. Informan en el se-
' . . . c c » c esauina. Leonor y Carvajal , (Cerro), I gundo piso a la Izquierda. 
S E ADQUIDA U N P R I M E R P I S O E N Chaledto CU Santos Suarez. Se alqui- compuestos de portal, sala, hall, tres \ 9412 15 mz. 
Cerrada tie! Paseo, casi esquina a Zanja. 
compuesta de sala, saleta, comedor al 
fcr.do, cinco frescas habitaciones y 
swrviciob completos y de criados, da a 
la brisa y tiene azotea. Informan: A-
4131. L a s llaves en la bodega de la 
esyu'na. Precio 100 pesos. 
R-̂ na 16 Mzo 
H O T E L V E N E C I A 
B E R N A Z A 36 , frente a l a P laza d« 
Cristo. Excelente casa de huespede» 
Se alquilan e s p l é n d i d a s habitacione 
con b a l c ó n independiente a la calle 
agua corriente etc. H a y departamea 
to con todo servicio sanitario. Estr íe 
ta moralidad. Magnif ica comida. P r » 
cios m ó d i c o s . 
8952 16 mz. 
" E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulueta tfe a'quilaí 
habitaciones amuebladas, amiuias y c4V> 
modas con vista a la caue a prec.oe 
razonables. 
Casa para familias, situada en Campa-
nario 66. esquina a Concordia, la casa 
m á s ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos, para 
: personas de moralidad reconocida. Ha-
Sima casa, Situada en lo mejor de la bltaciones con servicios privados. Agua 
P R I M E D D E S Y P E Z U E D A . R E P A R T O J . «Inui lan hahifsr inn*. w . . caliente a todas horas. Espléndida co-
Loa Cañas . Cerro. Se alquila propia pa-j Ciuaaa, Se alquilan naDltaciones y se Cocina americana, española y 
-ibaflo y demás s e r ^ c i o T I n ^ . o r T r : i da de criados. Puede Verse a t ^ a s [ a ^ u ^ ^ ^ abonados a l comedor. Norma criolla. Se admiten abonados al cotne-
v . . i 'Ví.V. 8e ^ « J ^ a una es-i d'fia8 (Jesús Peregrino) entre Infanta Umm L a llaVe en Durege 60 . Infor- alquilada por cines'. Informes: Reina, equidad, orden, moralidad. T e l é f o n o 9032 t« mz. 
. 00 metros muy clara V Quinta de los Molinos. L n el mismo " | g.j fcíquina Manrique. -1 a* v e m — 
construir, puede verse a to^ 1 (¡os nave3 Para garage o Industria. L a { m e s : Telefono 1-4250. , ' c y ? 14 Mzo. ] m - é b l 9 . A O V I A R 101, S E A D Q U I D A UNA OPX-
, ^ ^ a r q u é s González 60 a i1Iave en el mismo. Informan San Pe 
«na 
• j^e Belascoain "y" dos "c\ia" |^ro ~12' of1^ José M- BeBul-I 
' " I . Informa su duefto ' rÍBta¡n-
S701 21 m i 
9342 16 mz. 9358 11 ab. 
c ^"l
*• altos ,de g » 2, fi  Teléfono 
14 mz. 
^ A N C H i t o ^ VEDADO 
10 a T i l ; 
Se aio«?í»entre Zulueta y CásM» S E ADQUIDA E N B, E N T R E 13 T 16, 
^ o e W * , u n hermoio -J-so a l ^ i la casa compuesta de dos plantas con 
"ala Ba?P/ort moderiio comn-ee-- jardín, portal. haU, sala, comedor, ga-
' orn^ ' cuatro a.up.las hal l bínete, despensa, cocina y en los altos 
omedor y demás ^ . , 0 ^ 
ADQUIDO CASA M O D E R N A E S Q U I -
na de fraile (donde no se inundan las 
casas). Serrano número 58, esquina 
.¿DCUIDO DOS CASAS N U E V A S CON-
tiguas con saia. comedor, dos cuartos | ^-—¿--¿iTATñB r z EES55 « W V M 
ÜJ.OS v tres bajos, baño con calentador ? f O W 8 E * * A T " . •3' AJáVOS, E N T R E 
y pat^o en Atocha. 8 y medio, media Lampari l la y Obrapía, se alquilan ha-
cina con 32 metros en una sola pieza. 
Hay otro local propio para depósito. 
8556 20 mz. 
cuaur;1 del carro en 40 pesos contrato, •bitaciones- 'avabo de 
« ,a 
terraza, cinco habitaciones, cuarto de 
baño y servicios de criado, garage con 
cuarto alto y servicios. Informan; De-
diot. García y C a . , Habana. 8Í . 
9o02 18 Mzo. 
m»Íor • S E A D Q U I D A N DOS COMODOS Y fres 
" « q u i n a que tiene I eos altos de la casa calle de Baños , nú 
-azaro esquina a hu ^ Con dnkU I ' ^«ifuiua « o cuartos, saia, come 
^ f f t a n — i « 111163 « t ranv ías . 5ocina. cuarto y servi 
o .r ica en U C a l z a d J - l r ¿ n i forman: Calle 13, núr 
O1D3 w j z a u a del Cerro 604 K . Teléfono F-ÓOIS. 
' 3 mz. 
mero 8, entre Calzada y Quinta, tienen 
dor, terraza, baño, 
ció de criados. I n -
mero 22, entre J y 
mw. L a llave en los 
bajos. 
i 9*94 17 Mzo 
Jlapotts, con sala, saleta, tres grandes pur 4 años o 60 pesos por meses 
habitaciones, coclna, patio y servicios £¡,76 13 Mzo. 
nnnitarios; en setenta pesos. L a llave 
esta en la bodega del frente. Informan 
en .A-2887. San Joaquín, número 11. 
£304 21 Mzo. 
S E ADQUIDA P A R A U N A P A B R I G A 
ae ir.uebles una gran nave de mampos-
tería y techos de cln situada en una es-
auiua de 811 metros con acometimiento I 0 i Ti , 1. • Z Z 
nstaiación Se alquila l a esplendida casa Calza-
ADQUIDO E N 40 P E S O S E E R M O S O S 
aitos con cinco departamentos, cielo r a -
s-i servicios intercalados con abundante 
agua, a una corta cuadra tranvía Ce-
rro. Churruca y San Cristóbal . Infor-
ma en la misma. Iglesias. 
8ñ42 14 Mzo. 
agua corriente 
y muebles especiales o sin ellos, agua 
callente en el baño a precio de situa-
ción. Más Informes en la misma. 
9421 14 rr.s. 
de corriente eléctrica con su ii 
para metores si se desea, es tá fabrlca-
S S AI iQl ' IDA U N A H E R M O S A 8 ADA 
muy ajnplia y ventilada, propia para 
oficina y dos habitaciones a matrimo-
nio sin niños u hombres solos, casa 
de poca famil ia . O'Reilly 41, altos, pri-
mer piso. 
9400 14 mz. 
E L C H I C A G O " 
Casa de huéspedes . Paseo de Martí, nú-
mero 11V, el nuevo dueño de esta casa 
ha htcho grandes reformas en ella y 
le ofrece a las familias de moralidad, 
buenas habitaciones y con vista a l a 
calle se cambiar^ referencias. 
75^9 • 14 Mzo. 
U n a O f i c i n a d e g r a n i m p o r t a n c i a 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
E n est-» antiguo y acreditado hotel • 
alquilan habitaciones desde 25 pesoi 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay hf.bítaciones de 1. 2 y 3 pesos, ma-
tr.morios dos pesos y 2.60; aguá co-
rrient.- en todas las habitaciones, ba-
ñ e s f r o s y calientes, cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana. 
BTi ADQUIDA U N D E P A R T A M E N T O 
bajj > uu entresuelo, ambos con serví-
cloa privado*. Obrapía 57. esquina « 
Compcstela. 
' • 3 i 16 Mso. 
BU ADQUIDA E N V I L D E O A S 113, P R I 
mer piso, una habitación con balcón 1 
la calle y otra interior. Se prefieres 
hombres solos, casa de moralidad. lu> 
y t e l é fono . Informan en la misma c 
todas horas. 
_ 8560 15 m i . 
C A S A B Ü F F A L 0 
Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Ce», 
tral . L a mejor para familias TambiéS 
los altos de Payret por Zulueta Véa-
las, su s i tuac ión y precios. 
7611 29 mz. 
Habitacione* y departamentos de $ l f 
requiere un departamento espléndido y c í e „ u„ .»_ « e n • 
, r ' H' da del Cerro 575 . esquina a C a r v a - CASA P A R T I C U L A R BB ATOTT ! n ingún sitio más a propósito que en el *1;> f l!asta W mensuales para per 
^ T S S ' S S U ^ Í S . ' c n o d r ^ : 5 . e . la parte n.'á. aita, a I " u n ^ t b ^ ^ c ^ " . ! S T S ^ M S » ^ , i T Z , ™ » " « ' a U d d y ' o f i c L 
Ü ^ I Á ^ k ^ S S i ' S K t e r ' k ! | d , , . de la « q - i n a d . T . j a , , en t . d . . í i Z ^ p T r i : W S á . S S ' ^ i B & ' i I A | . ,"*r - 9 ¿ " t n . 0 b i * o 7 O b r a p í a , I . 
para una persona SDO; es casa de fa- a ambos costados. Mide 342 metros i ̂ l a , c « " n c o y la casa m á s tranquil* 
milla moral. Industria 4. altos. Se exl- - •• < 
jen referencias. Suplico no moltsten 
en los bajos. 
9417 14 ina. i 734» Mzo. 
Jl.' roi^-vo u \J *.* t*. a**Uu>Jt.kBU .̂MMiifuiw* c&t — - —— a— — J ——y M 
elln eftá en la calle Quiroga, esquina a ; i adelantoi moderLos Telpfnnn M VenavideiL a una cuadra de la Iglesia Ilos a a e i a i u o » moaerMis. ICieiono ffl-
l s [ á i Luyanó . Informan en el Vedado, 7a., 13923. 
r ePTtiina a I , fonda. I amA 
. i 9168 M Mzo. • O-HV» 14 mz. 
cuadradoE de superficie 
luz e léctrica y servicios 
la Administración. Abundante agua. 
7910 lñ mt 
M G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 de 1 9 2 * A N O x c n 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
u n T C i " P n M A " Se solicita una cocinera de color, c ^ 1 - ^ ^ 8 - Q*"3, SEI ,^1f í ,^M^I?í" S:R ^ S E A COLOCA» U N A M U C H A - I 
H Ü Í J l L K U m A i • u- r • slllar sacos y Pantalones, hacer espal- , cha española de criada de mano o ma-
^Hc„r> edificio ha s i - ' Q u e sepa COCinar bien, sea l impia y das y mangas, se solicitan en la sastre- i e ja dora, es honrada y trabajadora. 
T ^ S t - S U S I « « t ó » . i . « c l u 8 i , a m . « - » Í^S^&SAS^SÍ 3 ^ ? * * Í K 8 Í 5 S Í W S c * " ? < " 301 
le para cocinar a un matrimonio. ^ " I . * / . ! >r_^ I 0140 13 Mzo. 
C O C I N E R A S 
J'S:", hermoso y 
do completamente re . ."-r „ HimAs 
•1 dtpartamentos con baños y demaa 
W H o o privados. Todas habit-c 
cfonoa tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás. oire 
c«. a lac familias estables el hospedaje 
más seno, módico* y cómodo de » 
baña. Teléfono A-9268. Hotel Roma 
A-?«30. Quinta Avenida. Calle y leie 
graí : "Romotel". i « 
R A Y O 49. SK AIiO.l TX A UN p ^ f O S O Monte 
a-partamento a hombres solos o ma 
trimonio sin n iños . 
9066 
14 Mzo 
l t mz mero 1S, L o m a de Chaple. J e s ú s del 943 ^ A T R I M O N I O E S P A v O L D E 29 AÑOS 
9167 14 mz 
14 mz. 
^nrin Vn !« moinr A» lo r a i l * Okicnn desr'a" colocarse como criados de mano SOCIO, fcn 10 mejor de l a calle UDlspO, o la mujer como manejadora, hablan 
Sas trer ía y Camiser ía en marcha, soh-: ^ P ^ - Calzada. 133, entre 12 y 14. 
SAN M I G U E I i N U M E R O 5, E S Q U I N A 
alquilan habitaciones altas 
13 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular, buena cocinera y una .JO\en-
cita para criada de mano o manejadora, 
tienen buenas referencias. Villegas, l i i , 
altos. ' , , 
•.y u 
D E S E A C O L O C A R S E E N U N A CASA 
comercio o particular, sabe toda clase ae 
cocinas, hace postres, no duerme en la 
colocación y tiene referencias, inior-
man: Salud, 66. ,T 
9458 lo Mza 
Tenedor de Libros, joven, con expe-
liencia, conoce ing lés , buenxas refe-
rencias, desea colocarse en una firma 
seria. J . A . Espantoso. Cerro 631 A . 
T e l é f o n o A-4173 . 
9372 15 mz. 
S E O F R E C E N 
S E T E S E A COLOCA» T-
. I- casa de moI a i i d * f UlOy^ 
ponda por ella. I n f o r ^ 
9i; 
M S T ^ f y * ™ * * ? ^ * : | » n socio con tres mil o cuatro mil 
za de una casa pequeña. Tiene que pesos de capital. De este negOClO UO »TOVEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
a Piado, se  - l nd.» dormir en la colocación. Se da buen i _ „ f - i ¿ f „ _ - _; _ r5" par'1 criada de mano, sabe coser y | 
y b a W a 12, 15. 18 y 20 pesos- se da sueldo concordia 263. esquina a i n . i ""Ormo por teletono ni a CUriOSOS, zurc-.r muy bien y i i e v ¿ tiempo en el I 
l i a r l a . „ Ab . fanta. T e l . A-600S. ! sino a personas serias y reservadas. P^15-*16"6 referencias de casas dondel 
fcOTl' ¡ l —1 9237 13 mz. i T , , f 00 r ' i ^ QI ,.7/, i ajaído' no duerme en la colona-
" , , , E^TT/ ,TM^ ^ . ^ ^ ^ T ^ . ^ . ^ -r ,^ ".̂  Irabadelo . Crespo o¿ , cate, de 1 a Oí cion. ic mismo se coloca por horas pa-
" 1 ' ^ - 14 m7 ra informes: Estrella, 123, bajos. De-
„ _ par f.mento. número 1. Teléfono M-6862. 
TO -PAKA S1"I' • 13 Mzo.. | 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para cocinar, no duerme en la coloca-
ción si puede ser para el Vedado, pre-
guntar a la encargada. Calle lo, entre 
C y D, Pozos Dulces, Vedado. 
9461 lo Mzo-
P A L A C I O " L A P U R I S I M A ' S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E A Y U D E A , loa quehaceres de la easa. .De mediana 
«s» alninlan deoartamentoS y habita- , «-'aa y limpia para corta familia. Ca-
i e alquilan aepdiiai"tui. » j 17> NÚMERO 033, esquina a G . Veda-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua do 
92?a 16 Mzo. corriente. Se han hecho grandes re-1 
í ^ m o C inft habitaciones. T a m b i é n S B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
formas. iUU naDliaciones. «a iuu« . ra que limpia y trabajadora. Tiene que ayudar en la limpieza o dormir en 
la colocación. Sueldo $30 ."00. Calle 17 
No. 48 entre J y K , Vedado. 
9199 13 mz. 
9212 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A ¡ 
limpieza de un piso; debe saber algo D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA 
de. la misma. Sueldo $15.00 al mes, ca 
sa v comida. Prado 115, altos. 
9249 13 mz. 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exc lus iva-
mente a personas de moralidadr Los _ 
t ranv ías a la P ^ t a wPara^todos_los Se ^ que Ñeces ¡ ta inos 12 trabajadores C O r ^ . l ^ ' n ' e n ^ ' ^ 
13 mz. 
r .E S O L I C I T A N P E R S O N A S D E A M -
b:Js sexos para vender o particulares, 
objetos de tocador. Edificio Quiñones, 
330. Empedrado y Aguiar . 
9144 " 17 Mzo. 
cha para criada de mano o para todo e' 
trabajo de dos personas solas. Infcr-
r-la-'; ^í¿uasabacoa, 53, L u y a n ó . Te lé fo-
no l-r.TS6. 
fri** 13 Mzo, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
maTlo recién llegada en casa de morali-
dad, sin pretensiones de mucho sueldo. 
UNA H I J A D E L P A I S D E S E A C O C I -
nar en casa de corta familia, no paga 
viaje ni duerme fuera. Informe: Monte, 
12. 
9499 15 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola para cocinar y limpiar, siendo 
un matrimonio solo, sino para cocinar 
nada m á s . Informen: Calle 8, numero 
190, ent»e 19 y 21. Vedado. 
9503 1» Mzo. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHOS 
años de práctica, se ofrece para llevar ! 
cualquiei- clase de contabilidad. Puede 
dedicar horas especiales a cualquier 
negocio. Diríjase a J . Fre i j e . Villegas 
No. 21. altos o a l T e l . M-4544, de o a 
C p. m. 
9200 17 W*-
T E N E D O R D E L I B R O S CON B A S T A N -
t" práctica, se ofrece al comercio para 
llevar la contabilidad por horas. Hono-
rarios a sat i s facc ión del comerciante. 
Rffei encías inmejorables. Izquierdo. 
L u / , C, altos. Teléfono A-2034. 
'l^O f 25 Mzo. 
SE OPRECE PAR CATT^ ÜJ" 
brador práctico, buena?6^6'^?11^ 
D i r i g i r ^ a j . Casado a i S A n ^ n , . . ^ 
a K.j'. i.Iagigedo. 74. AparUdo J .^ -
V ^ J O V E N P E Ñ Í Í ^ Í ^ ^ . V 
como buen criado o nort.SE OPfip^ 
práctico en las dos cosa *6'0-
buenas referencias. Para . i . tiene ^ 
nu-n al Te l . M-4S4C a l n f o n a ¿ ^ a 
9266 
V A R I O S 
ció carpinteros, lo misn7*-
para trabajar por el oficio 0f,e c ^ 
dos de mano o p a n IÍ~ •qUe de 
caso u oficina. Informiñ"1111^ « e ^ 
ría 90. Te l . M-6841 n en JesúS 
9260 
S E D U S E A c o L o c A R ~ r i r r - - ^ - r í 
de color para hacer l impif * . f 2 ^ 
5lM7,an: Damas- número a:,Dor hoij 
lugares de ¡ ^ f ^ ^ algo de cocina, para corta fa- l e ñ a y hacer c a r b ó n . Provincia Cama- i 
5, (antes Monte) , ieletono A miiia p |aza del Vapor 19 y 20 som 
9208 
7912 31 m 
CASA D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E -
la 10 esquina Chacón, todas las habi-
taciones con vista a la calle, excelente 
. omída hay habitaciones para matr mo-




P A R A H O M B R E S O L O . E N C A R C E E 
No 27 se alquila una buena habita-
ción para un hombre solo. E s casa de 
absoluta moralidad y será único inqui-
lino. 
8533 13 mz-
V E D A D O 
S E ¿ L Q U I L A N E N E L V E D A D O . P A -
sfo 273. entre 27 y 29,. departamentoa 
ácáfcados de fabricar, altos y bajos, con 
dóf. habitaciones, luz, cocina y servi-
cio,;-, independientes. ' 
8596 16 MZO-
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para todos los quehaceres de una ca-
sa de tres de familia. Tenerife lo ba-
jos, entre San Nico lás y Antón ReciO. 
9504 Í " ! „ i Ü L — 
2Í~Y M, V E D A D O , S E S O L I C I T A una 
criada de mano mayor de 25 "anos con 
recomendación de las casas donde lia 
servido. Sueldo 30 pesos, ropa limpia 
c informa. . „ 
9480 lo Mzo-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPAfíO-
)á que lleve tiempo en el país para ayu-
dar en los quehaceres de la casa. B a -
ños, 253, entre 25 y 27. 
9446 ^L^í20 • 
E N S A L U D , 27, B A J O S , M A T R I M O N I O 
solo, solicita joven, peninsular para to-
dos los quehaceres de la casa. 
9523 16 Mzo 
S K, S O E I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
nue sepa cumplir con su obligación y 
riue sea cariñosa con los n i ñ o s . Infor-
mes calle 9 No. 16, altos entra H e I , 
Teléfono F-5704. 
9386 14 mz. 
.SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
pnra comedor, acostumbrada a servir 
mesa y otra criada para cuartos, fina, 
que sepa zurcir, sin novios y con re-
icrcncias. Sueldo 30 pesos y uniformes. 
Pora tratar de 8 a ^ de la mañana . Ve-
dado. Calle 15, número 380, esquina a 2. 
9330 . 14 Mzo. 
EN CTALIANO, 48, SE SOLICITA U N 
-jriado de mano con buenas referencias' 
9377 15 Mzo. 
brerería . 
9118 14 mz 
S E E O L I C 1 T A U N A C O C I N E R A blan-
ca que sea formal y que duerma en la 
coiocacióiv sueldo según sus actitudes 
Mont*J 4JT, por Castillo. 
_ 9J-30 15 Mzo . / 
.SE S O L I C I T A C R I A D A QUE E N T I E N -
da algo de cocina. Buen sueldo. Infanta 
No. 105. 
9053 1J m. 
S E S O L I C I T A E N A B U E N A C O C I N E -
ra repostera española. Que sea aseada 
y sepa hacer plaza. Puede dormir en su 
casa. Sin recomendacién, inútil que se 
presente. De 8 a 2 de la tarde. Línea en-
tre F . y G. Casa del doctor Laredo B r u 
5d. P^34 , 13 MZ. 
. « « . k . ; » . O„a„fo Pn^^nl?11813-4- C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA 
feUey, trabajar por SU Cuenta, pueden j de criada de mano o manejadora. Tie-
ganar 4 a 5 pesos diarios; v iaje pago 
embarcar el M i é r c o l e s 12. Informan: 
Villaverde y C a . , O'Rei l ly 13. Agen-
D E S F A C O L O C A R S E T N A B U E N A CO-
cinera, sabe^ de repostería, tiene refe-
rencias, duerme en la colocación, pre-
f icr; el Vedado. Romay número-30, a l -
t^s, habitac ión 9. 
Í,;s40 N 14 Mzo. 
c í a sena. 
9253 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
ne quien responda por ella. Belascoain 
No. 5. departamento 16. 
''2::i ]4 Mzo .^ 
UNA J O V E N QUE S A B E SU O B L I G A -
ción, desea colocarse para criada de 
mano o manejadora, sea para el campo 
o para la ciudad. Darán razón a Santa 
Clara 22. 
9241 13 mz. 
S E O P R E C E U N A J O V E N E S P A D O L A 
para todo el servicio de un matrimonio 
.solo o para cocinera, no duerme en el 
acomodo. Teléfono M-5362. Lampari-
lla, número 34, altos. 
9368 14 MZCK 
C O C I N E R A , S E D T S E A C O L O C A R E N 
casa de moralidad, tiene buenas refe-
renc.as. Informan: E . Villuendas, 191-A. 
!)374 14 Mzo. 
Se desean colocar dos hombres j ó v e -
nes e s p a ñ o l e s , uno para fregar m á -
quinas o ayudante de chauffeur o de 
sirviente y otro para camarero o 
criado de mano o repartidor de can-
tinas. Informan: Oficios n ú m . 33, 
cuarto piso. 
9498 15 mz 
l.ara venderles a plazos cómodos. Re- ^'^A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO- \ 
pistraooras alemanas 40 por-ciento más | iocarse de criada de roano; lleva tiem-
baratüs; de contado 20 por 100 de des- pe en el p a í s . Tiene, recomendaciones 
cuente. Hay todos los estilos. J . R . |y sin pretensiones. Informan Compos-
Ascencio. Calle Barcelona, 3. Aparta- , tela 111. Departamento No. 8. 
do^ 2512. _9242 13 mz. 
- . I 8 ? - ' . - , •...16-^.0.-.— ¡DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A j ninsular de manejadora o criada de ma-
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea <J&,sa. es repostera. Tiene refe-
rencias. Dirigirse calle Paseo y Ter-
cera, frente al garage, por Tercera. 
0411 15 mz. 
C H A U F F E U R S 
R E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R P A R A 
caraión Mack, requiero referencias que 
haya trabajo camión Mack. Informa-
rán. Manzana de Gómez, 355, de 4 a 6 
y media. 
5101 15 Mzo. 
reparto de paquetes y atender a empa-
quetar; debe traer referencias, preferi-
ble si conoce el giro de quincalla. I n -
forman Cristo 25. 
8836 14 mz. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
Empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en n i n g ú n 
otro ofipio. E n la escuela de Mr. K e -
lly se Ies e n s e ñ a a manejar y todo el 
mecanismo de a u t o m ó v i l e s modernos. 
E n corto tiempo puede usted obtener 
el t í tulo y una buena c o l o c a c i ó n . V e n -
ga hoy mismo o escriba por un libro 
de ins trucc ión gratis. Escuela Auto-
movilista y de A v i a c i ó n . S a n L á z a r o 
249. 
9020 16 mz. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
S o l i c i t o u n a c a s a m o d e r n a que t e n -
g a de d iez c u a r t o s e n a d e l a n t e y 
q u e s e p u e d a a d a p t a r p a r a c a s a d e 
h u é s p e d e s , e n b u e n a ca l l e , e n l a 
c i u d a d . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
83S9 ' 14 mz. 
no; sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene quien la garantice. Informes Te-
léfono 1-2154. Preguntar por Domingo 
González . 
9187 13 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. E s cariñosa con los niños. Tiene 
buenos informes. Dan razón Peña Po-
bre NQ. 20. 
9272 13 mz. 
S O L I C I T O C O L O N O C O N $ 3 0 , 0 0 0 
Para hacer una colonia de tres millo-
nes d í arrobas deseo tratar directa-
mente prefiriendo a persona entendida 
en s'embras de tierras de arado. Empe-
drado 46. bajos. 
8361 14 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola para criada de mano; llevfc, tiem-
po en e l ' p a í s ; entiende de cocina. Tie-
ne buenas referencias. Informan Ofi-
cios- 68, altos. 
9253 13 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SRAT DE 
mediana edad para criada di mano o 
manejadora. Tiene referencias. Calle D 
No. 4 entre Primera y Tercera, Vedado 
Teléfono F-5055. 
9198 13 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E ^ N A B U E N A CO-
cineia peninsular que" sabe cumplir con 
su obl igación, entiende algo de dulces, 
:i.> duerme en la colocación. Informan: 
Aguila, 116, letra A, habitación, 94. 
14 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo español joven sin niños, ella cocine-
ra para cuartos y él cualquier trabajo, 
u> le importa salir afuera. »">moa, 98, 
cutre Monte y Alejandro R a m í r e z . 
1357 14 Mzo. 
A G E N C I A s ) E C O L O C A C I O N E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, tiene buenas referencias. Infor-
mos* Amistad, número 118. Habana. 
9136 . ' 13 Mzo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R E I L L Y 13. T E L E F O N O A-2348* 
Bsta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
con buenas referencias de su aptitud y 
moralidad; se mandan a toda la Is la 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
9521 20 Mzo. 
S E O F R E C E UNA C R I A D A P A R A el 
r.ervicu, de la mesa o para manejadora, 
tiene referencias. Informan: San Mi-
guel, número 214, bajos. 
9UD 13 Mzo. 
£23 O F R E C E UNA J O V E N P A R A MA-
r.ojar un niño solo, es muy formal y 
sabe muy bien su obl igac ión. Monte, 
431. Teléfono M-4669. 
912S 15 Mzo. 
años trabajfeba en Jovellanos, Lo soli-
cita su hermana Angela, en Campana-
rio, 106. 
9497 15 "kzo. 
V A R I O S 
B A R B E R O . SE N E C E S I T A U N O P E -
rario fij"© en Habana y Obispo por H a -
bana. 
9412 14 mz. Se solicita una criada de mano y una 
manejadora, que e s t é n prác t i cas en el ¡i ,. ., 
j . . . t. i í>c solicita una c n a d a de mano que 
$30 y un muchacho recién llegado 815, 
Habana 126; 
9429 15 mz. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
cumplimiento de su o b l i g a c i ó n y. ten 
gan buenas referencias.* Informan en 
!a calle de L u z . 4, J e s ú s del Monte. 
9355 17 m z . _ 
C R I A D A , S E S O L I C I T A U N A Q U E en-
ti.'iida de co<na en Genturién y L u i s 
Es tévez , L o m ^ de Chaple. Víbora. Te-
léft ro 1-5427. 
f?t5 15 Mzo. 
A C R E D I T A D O S 9 E N T R O S D E C O L O -
caciones. Si necesita una. buena servi-
dumbre y dependientes de todos los 
giros y grandes y chicos, cuadrilla de 
trabajadores, llamen a los te lé fonos 
A.-1673 y A.-3866 y todos los que quie-
ran trabajar vengan a Gloria número 
168 o a Luz número 7. Agencia del se-
ñor Sosa. Estos centros son los más an-
tiguos y mejores. Sirvo personal pa-
ra toda la Is la . 
9039 18 mz. 
U N A B U E N A ' C R I A D A P E C O L O C A 
para cuartos o comedor, entiende algo 
de cocina, prefiere Vedado y dormir 
fuera, referencias las que quieran. I n -
forman: Calzada, entre 8 y 10, número 
445, VedadQ. 
9519 15 Mzo. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A P A R A L A 
Jiu.picza formal y con referencias. Pe-
Mpo Poey, entre San Mariano y Santa 
Calai ina . Víbora. 
P3i<: 14 Mzo. 
P A R A F A M I L I A R E S P E T A B L E S E 
solicita criada de mano que sea serla v 
tong.t quien le recomiende. Calzada do 
Jcr(»s del Monte, 545, frente a Estrada 
I nJina. Presentarse después de las nue-
vo. 
9339 14 Mzo. 
«o» Ul«n«n .- „„ „ ^ j „ 1 L A P R I M E R A D E L V E D A D O , S E SO-
sea blanca, tiene que ser persona de|lic)tftn COcineras, criadas do mano, 21 
moralidad y trabaiadora. Se le da 2,:^ entre E y D - Veiiado. Teléfono F -
1 •» . w. . !5!>9Í. buen sueldo y buen trato. Informan 
San N i c o l á s 1. bajos de la izquierda 
9243 13 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A CON 
buena referencia qife cosa bien y ayu-
de a la. limpieza de los cuartos. Sueldo 
$30.00, casa y comida. Informan Man-
zana de Gómez 457. 
9381 14 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
r.o en la. calle C, número 160, bajos, en-
tre 17 y 19, se da uniformes. Sueldo 
25 pesos. 
Í148 13 Mzo. 
S Z S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no ei Prado, 11, altos. j,. 
8923 12 Mzo. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAÑOLA 
con referencias, para cMada de mano 
y co^ura . E s paca un matrimonio que 
reside en un chalet a 15 minutos de . la 
Habana. Se da buen sueldo, uniforme* y 
ropa l impia. Luis Estévez No. 3 entre 
í.'alzada y Príncipe Asturias. Teléfono 
1-4164..' -
•9211 * , ÍS MZ. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E -
r a . Sueldo •• $30.00, casa y comida; ha 
de tener buena referencia. Informan: 
Manzana de Gómez 457. 
9381 14_mz. 
U R G E N T E . S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
activos para un asunto qus rendirá gran 
utilidad. P a i a informes " L a Equitat iva 
Cubana". Empedrado 16, altos. 
9384 14 mz. 
O F F I C E B O Y W A N T E D . A M E R I C A N 
house desires to eipploy boy with know-
ledge of English (steady position for 
right bov).. Apply ln person. Room 312 
Royal Bank Bldg. after 5.00 p. m. 
• 9406 14 mz. 
S O L I C I T O ' B U E N A C R I A D A T R A B A -
jadora que sepa coser. $25.00, unifor-
mes, ropa limpia y cuartico. San Lá-
zaro 14. 
9427 • - 1 4 mz. 
U N ABOGADO CON B U F E T E A B I E R -
to en O'Reilly y Cuba, Edificio del 
Ranee de Nova Scotia, desea encontrar 
doá profesionales de toda solvencia mo-
ral que quieran establecerse contribu-
yendo con 17 pesos mensuales por to-
do ei servicio. Dirigirse al Apartado 
11 Mzo. 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A D E 
15 a i8 años para ayudar en los queha-
CCres de casa corta familia. No duerme . 
en la colocación. Debe tener buenas! 196 1. Habana 
i t-fo.'.-ncias. Compostela, 125, segundo! 9bM 
^ 9207 is Alzo ! £50 1,13803 0 MAS, S E G U N A P T I T U -
' | doí.-, se solicitan Agentes, Vendedores o 
personas con buenas relaciones, para la 
Hao£.na y pueblos del interior. Edificio 
Eancc Nueva Escocia . Departamento 
41Ü, de 9 a 11 a . m. 
9315 21 Mzo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, que sepa cumplir con su deber, que 
t- í igu referencias, en Habana 48, altos. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
. 8^9 14 Mzo. 
sona formal. Jesús María No. 60, pri-
mer piso. 
, 9267 14 mz. 
8266 3 Ab. 
S E O F R E C E N 
t r i a d a s d e m a s o 
y m a n e r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de criada de cuartos o de mano, 
también desea de manejadora. Amistad, 
lab, habitación número 49. 
9,J?5 • J14 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R TJNA SEÑORA 
española joven para cuartos y coser, 
lU.va. t'empo en el país , desea familia 
cubana o americana, tiene referencias, 
no J« importa que sea hotel, duerme en 
la colocación, tiene buen carácter, se 
puedo ver: Cerro. 524. oor Santa Tere-
sa 1-1759. 
916» 13 Mzo. 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
se para cuartos y coser o manejadora 
o para acompañar una señora o seño-
rita, e? muchachji seria, formal y hablo 
i n g l é s y tengo referencias y deseo ca-
sa do moralidad. Informan: Acosta. 14. 
Te lé fono M-1177. 
9182 14 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
c>i.era, cocina a la española y a la 
crjolla, sabe hacer dulces y sabe hacer 
p!az,i. Informan: Sol, 12, cuarto núme-
ro €. 
£206 • 13 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
para todo en una cgisa chica, prefirien-
do un matrimonio solo y que sea de 
moralidad y para más informes: Man-
rique 95, altos, no duerme en la colo-
cación . 
9448 15 Mzo. 
MATRIMONIO ESPAÑOL CON DOS 
niños desea colocarse en colegio o casa 
quinta o con familia de moralidad que 
le paguen sueldo módico; él es buen co-
cinero y elia es lavandera y plancha-
dora. Dan buenas referencias de su 
buena conducta. Informan Cuba 158. 
9390 14 mz. 
UNA SEÑORA SE OFRECE PARA EN-
cargada^áe una casa. Tiene quien la 
garantice. Informan A-3550. 
9423 14 mz. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E O F R E C E 
acostumbrada a trabajar en el extran-
jero. Informen: Calle Acosta, número 
8i bajos. 
í>20u 13 Mzo. 
S E C O L O C A C O C I N E R A D E M E D I A N A 
edad, catalana. Sabe bien su obliga-
c ión. Tiene referencias. Cuarteles 1. 
Cuarto No. 9. 
9216 13 mz. 
B U E N A C O C I N E R A D E L P A I S , B L A N -
ca, desea colocarse. E n la misma un 
buen dependiente de fonda o algo aná-
logo. Informan San Ignacio 24. 
9225 13 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para cocinar en casa de co-
mercio o particular. No le importa 
dormir en la colocación y no se cooca 
menos de $30.00. Informan calle M en-
tre 13 y Línea No. 135. 
9234 13 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA, E S P A -
ñola de cocinera y siendo un matrimo-
nio y casa chica puede hacerlo todo. 
No le importa salir fuera de la Haba-
na. Informan en Tenerife 48, altos. 
9256 13 mz. 
D E 3 L A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de cocinera, entiende de reposte-
f'a en casa moralidad, duerme en la co-
Iccac i ín . Informan: £ y 13. Teléfono 
F-1312. Bodega. 
9153 1<5 Mzo. 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA 
da medaina edad y lleva tiempo en el 
puí¿, y sabe cumplir con su obligación, 
en casa particular o comercio. Infor-
men- Dragones, 90, bajos, habitación, 
número 3. 
9172 13 Mzo. 
S E L E S E A C O L O C A R ESPAÑOLA D E 
cocínela, tiene muy buenas referencias. 
San José 78. entre Escobar y Gerva-
sio. 
9190 13 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHAcl ia 
es pañola para cocinera, lleva tiempo en 
el país y tiene referencias de las casas 
ifonde ha estado. No le importa hacer 
plaza . Informan en la calie Y número 
19," entre 19 y 21. Vedado. 
9! 07 13 Mzo. 
S E Ñ O R / . J O V E N D E S E A C O L O C A R -
Dragones y Monte. 
9367 16 Mzo. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
española de mediana edad para los 
quehaceres de corta familia^ Informa: 
Esperanza. 124, entre Carmen y Figu-
ras . 
9P48 14 Mzo. 
g a c l ó n . Informan: Calzada número 443, 
esquina a 10. Vedado. 
S4Í'6 18 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E TJNA J O V E N E s -
pañola de manejadora o de criada, pero 
prefiere manejadora. Escobar 132 en-
tre San Rafael 1 San J o s é . 
9388 14 mz. 
D ^ E A ~ C O L O C A R S E S R A . I s S P A S O L A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
j pañola para criada de mano o coineloi 
o cuartos. Sabe su obligación y da re-
ferencias y lleva tiempo en el p a í s . 
Ave . de Bélgica 99. T e l . M-3319. 
9219 ' 13 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
te cocinera peninsular con buenas re-
ferencias de donde ha trabajado. S i -
tli iv 111. 
912.': 13 Mzo. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
penintrular para limpieza de cuartos. 
I r iVrman: Dragones, 28, altos. 
9137 14 Mzo. 
D E S E A C O E O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mediana edad, para criada de mano; de mano o limpieza de cuartos u otros 
entiende de cocina. Informan Hotel L a 
Marina. Inquisidor 17. 
9383 14 mz 
E N M U R A L L A No. 55, A L T O S , E N T R E 
Compostela y Habana, se desea colocar 
una joven peninsular de criada de ma-
no o manejadora. No le importa salir 
al campo. Tiene referencias. 
9418 14 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación. No 
le importa ir al campo. Informan Flo -
rida 75. T e l . M-3728. 
9304 14 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
para criada o manejadora. Informan en 
la calle B No. 9. T e l . F-2240. 
• 9396 14 mz. 
ciuehaceres, una jqven de 20 años va-
lenciana; lleva bastante tiempo en el 
pa í s ; ete aseada y sabe cumplir muy 
bien su obl igación. Casa que sea de 
moralidad. Tiene quien responda de 
el la. Preguntar por Lo la la valenciana. 
Zanja 86. 
9252 13 mz. 
Cocinera peninsular desea colocarse; 
sabe bien su o b l i g a c i ó n , no duerme 
en la c o l o c a c i ó n pero e s t á todo el d í a , 
cabe comprar y hacer dulces. Calle I 
No. 14 entre 9 y 11, Vedado. 
9407 . 14 mz. 
J O V E N ESPA5ÍOL D E S E A C O L O C A R S E 
en escritorio de casa comercial o pri-
vado. Tiene ortografía y escribe algo 
a máquina . Da garant ías . Personal o 
por escrito a Alberto P . Rodríguez. Sol 
No. 110, altos. 
9410 • ,_JÓ mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J C ^ E N E s -
pañola de criada de cuartos, busca una 
familia de moralidad. Tiene las reco-
mendaciones tan buenas que no pue-
den ser mejores. Diríjanse u Santa Ca-
talina y L a Rosa, Cerro. T e l . A-9998. 
9408 * 14 ivz. 
SEÑCRA M O R A L C O N — ^ — - - ^ 
cias se hace cargo de niños ^ « E j : 
darlos, casa higiénica, nréo^ P^a 
A ^ l u . Figuras, 10, ¿ s ^ ^ t j 
O F H E Z C O MIS S E R V X C I Ó F T T ^ ^ 
HUÍ es .r.dustriales que est^n i n í 0 8 ^ 
en la fabricación de los nrill • e t | í l 
guier.tes. Quesos de todos in et08S-
maiiLOquilla natural y artifir.: 
mee:, esmaltes, etc.', licores ^ B»f-
C'R frutas y vinagres grasñ* U ***** 
dercia animal y vegetal V H * X>T̂ -
tía las mismas. Sebos de ooepUraei4j 
otros lubricantes. Jabone»? H1"6'*5 Í 
las clnses y productos de liml- ^ 
ger.en-.:. Fabricación de tasai^lMa «» 
vos procedimientos. Asimi«Y,POR 
r-rductos industriales suscenHKi otí* 
elaborarse en Cuba. Tengo m- bies *t 
a-i.-s d? práctica constante en í i í — -
c ion^ industriales, y puedo cPr,€Dar- I lOVE 
Msu-,. utilidad. Véame 0%^!, " 
M. .(.yme.. Venus, 05. G u a n ^ a c o ^ 
C A B A L L E R O ESPAÑOLÉ ( M T ^ V 
mal, buenos antecedentes, **** 
caoion como mecanógrafo ofini*! 
c-cargado de algún ingenib p r V 
ÍOK no A-3070. ' r • b. ÍV 
02320 ( 
r ^ 0 ^ ,1» 
•jüiiran"^3 
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P R O F E S O R P R I V A Í X P 
con t í tulos académicos y más de <«j 
años de práctica, da clases â domiHiL 
de l a . y 2a. enseñanza, cuotas miu-
cas. Devu'eive el dinero recibido 
alumno no adelanta. Pagos por quin» 
na o mes. Bachillerato, Maestras V 
mal. Veterinaria etc. Teléfono ü í M 
Depto. 13. 





Ze nadie. • 
L o s los b¡ 
' ^tizadas 
¡proveclu- t 
Vi. 73. Pnn 
H04 
A O 
C R I A D O F I N O , M E Y P R A C T I C O . T I E -
ne referencias de 6 años; es artista en 
adornos, de mesa4 plancha, ropa de caba^ 
llero. Pnede embarcar con familia para 
,el extxranjero; está, documentado. Te-
léfono A-5394. J . P . Jardón. 
9404' 14 mz. 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. P a r a toda cla-
de construcciones. No cobramos se 
nada adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
9380 11 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol para jardinero o fregador de má-
quina o ayudante de chauffeur, no tie-
ne pretensiones. Calle M, esquina a Lí-
nea. Café . 
í'áOl" " 14 Mzo. 
R A D I O - T E L E G R A F I S T A : J O V E N gra-
duado dt la Academia Oficial con lar-
g"a práctica en Centro del Gobierno, se 
ofrece para cualquier empleo, lo mis-
rru en la ciudad que en el interior. No 
tlfne pretcnsiones y que quiere solo 
trabajar. Informa: Bofl l . A-9911; 
9321 14 Mzo, 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S DElsACm 
llerato inglés y derecho por protot 
-.ni t í tulo universitario. Métodos nnd 
^imos ciue simplifican extraordinari 
n:ei.ie También explica por corred 
d -iic;;; a cualquier parte de la Rni 
blica y puede ir a casa del alumno Sü 
Raíae l Ü8, altos, teléfono A-8739 
!--02 14 Mzo. 
S i u s t e d no habí 
F r a n c é s , 
¿ p o r q u é no vi 
P A R I S - S C H 0 0 L ? 
M a n z a n a d e G ó m e z , 24( 
T e l é f o n o A . 9 1 6 4 . 
7 Ab. 
Profesor con t í tulo académico; h 
clares de segunda enseñanza j pre-
para para el ingroso en el Bachiüe 
rato y d e m á s carreras especiales. Ctf 
so especial de diez alumnai para t 
ngreso en la Normal de Maestras. S» 
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n de Cuba 
toain 117, a: 
1840 
Se ofrece un buen sirviente para el 
servicio de comedor v la l impieza, con |utj baios 
mucha pr á c t i c a . T a m b i é n se coloca i 7 ^ 
para oficina o caballeros; de media-
na edad y con buenas referencias. C O L E G I O - A C A D E M I A "CASTRO 
ilt ind 19 
T e l é f o n o A-9915 . 
9309 14 mz 
Me ofrezco a los almacenes y repre-
sentantes de casas extranjeras, para 
vendedor de plaza o para el interior, ¡ 
pues tengo muchos conocimientos en 
el giro de ropa. Avisen a l t e l é f o n o ' 
A-0247 de 5 a 6 p. m. P e q u e ñ o 1 
sueldo y comis ión . B o l a ñ o s . 
9313 14 mz 
Ca'cvlc^ Mercantiles, Teneduría de Li-
bios. Gramática, Escr i tur i en máqui-
na, eu-. Clases para depuiidientes del 
C'. n.erc' por la noche, -'director: Abe-
'aror. L, . j Castro. Jesús Ivlarla, núnif 
rt 7<!. ^Itos. 
T R A D U C T O R Y C O R R E S P O N S A L 
Inglés , alemán, f rancés . Hugo Schwab. 
Amargura, 11. A-98S5, de 9 a 12. 
£8t>'7 ' 18 Mzo. 
COCINERO ESPAÑOL CON BUENAS 
referencias desea colocífrse en casa de 
comercio' o a lmacén de cualquier giro; 
también sirve para casa particular; da 
buenas referencias. Informan Cuba 158 
No tiene inconveniente en ir al campo. 
9390 ' 14 mz. 
S E O P R E C E UNA M U C H A C H A P I N A 
para limpiar habitaciones y coser y. lo 
mismo para acompañar señora o seño-
rita.5 Tiene quien la recomiende. Barce-
lona 6, altos. E n la misma se alquila 
una habitación con balcón a la calle. 
9259 13 mz. 
BE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y otra para cuartos que sepa coser 
y zurcir. Sueldo $30.00 cada una y ro-
pa lin\pia. También una cocinera ga-
nando el mismo sueldo. Habana 126, 
bajos. 
«220 17 niz. 
R I A D O S D E M A N O 
da de novelas. Sueldo y c o m i s i ó n . S i i S E O F R E C E N DOS M U C H A C H A S P A -
COnOCe el negocio, venga a Vernos O ra servicio de casa O manejadoras. Tie-
., . . i nen buenas referencias. Informan P i -
erenba meiores condiciones QUe n a - l ñ ó n No. 8 esquina a Montenegro. Telé-
die. Infiesta v Herrero, R a y o 49. 1 I"58S7 y M-1009- 15 
9319 14 mz I . — 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E MANO 
S E D E S E A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
coser y acompañar a un niño de nueve 
años y esté dispuesta a viajar durante 
tres o cuatro meses en el verano. Suel-
do $25.00, Cerro 503, altos, esquina de 
Tejas , T e l . A-3837. 
9270 13 m*. 
DOS BUENOS COCINEROS PENINSU-
lares, uno para casa particular; conoce 
todo el confort de platos, modernas y 
alta repostería; el otro para comercio 
o ca fé ; especial en lunch y fiambre. I n -
forman en Barcelona No. 16. Teléfono 
A-2827. 
> 1,181 I J Mzo. 
UN JOVEN DESEA COEOCARSE EM 
casa particular o de comercio de coci-
nero; es experto en el arte. No le im-
porta salir al campo. Industria 85, T r a -
to directo y formal. Se dan todas las 
garant ías necesarias. 
9191 13 .mz. 
S E Ñ O R A F R A N C E S A 
con inmejorables referencias, desea en-
contrar una buena familia para ense-
ñar francés o acompañar señora o se-
ñorita o clases en su casa o domicilio. 
Neptuno 121. T e l . A-4597 de 8 a. m. 
a 6 p. m. 
8847 15 MZ. 
A V I S O 
Se ofrece un jardinero para arreglar 
j.'udims y cuidarlos pór horas, va a 
dondo lo soliciten, gran surtido de 
plant i£v tierra y abono fino, todo ba-
raic y garantizado. Teléfono F-1993. 
mo&qi'era. 
• 13 Mzo. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C U B A 58 E N T R E O ' R E I L L Y Y £* 
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Inftruccion Frl-
. . ar ia . Comercial y Bachillerato P»* 
amt.os sexos Secciones para P ^ " . 
Sección para Dependientes del w™»! 
ció . Nuestros alumnos de Eachi.'ír" 
han s:do todos aprobados, ^^'^lin-
res y 30 auxiliares enseñan 
fía en español e inglés üregg. „ 
na Pitman, Mecanografía 1̂ tacto e.î  
máquinas completamente 
mo modelo Teneduría de kiPJ . r , 
partida doble. Gramática, Ortopran»^ 
Redacc ión , Cálculos MercantU» 3 
g:és lo. y 2o, Cursos, 'rancés V 
las clases del Comercio gtoti— 
B A C H I L L E R A T O 
Por diPtinguidos catedráticos. 
rapidísimos, garantizamos el ex" -
I N T E R N A D O 
Admitimos oupilos. magnífica a ^ 
tacíón, espléndidos dormitorios j 
módicos . Pida prospectos <> "'QW 
teléfono M-2766. Cuba, 68. entre w 
:iy y Empedrado. „. ujo 
7887 
M A N U E L R O B L E S 
•V.nstructor y contratista en general. Si 
usted piensa fabricar pídanos precios, 
llamos todas I&s garant ías y referen-
C a s que se de^et. Oficina: Cerro 458-U 
T e l . M-7562. 
"ü05 14 ma. 
A c a d e m i a de Corte y Costnri 
"Sistema Parrilla". Pr<>feSÜ™ 
de Mauriz. < orte. costura cors«<~ 
brero y P:r.iv.ras. Se ¿a^ntlza -
seftanza rápida, precios " ^ " ¿ o f l * 
dun finas labores eratis. IoJ • 
puede con'-cclonar su traje ^ 
d ías . Ajuste d« corte c?™* ¿jr 
corset en i ciases. Se P " . ^ ' , ¡oéP* 
naa para el titulo se /enJe ei 
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^ . entre S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
criada de cuartos, tiene muy buenas re-
ferencias y sabe cumplir con su obli-
gación Informes: San Nicolás , 9G. 
9125 13 Mzo. 
N E C E S I T O M U C H A C H O L I S T O , S E P A | española; lleva poco tiempo en el país, | 
locr. escribir, para limpieza y manda- informan en San Lázaro 115; altos, 
dos, oficina durante las m a ñ a n a s . Suel- ' 9430 14 mz 
do 15 pesos. Betancourt. Cuba, 4. '•— 
0362 16 Mzo. S E D X S E A C O L O C A R U N A J O V E N os-
C R I A D O S D E M A N O 
KN CUBA 49, T E R C E R F I S O , S E SO 
licita un criado para casa en 
ha de traer referencias. 
S O L I C I T O D E L I N E A N T E Q U ^ R A nti-
Lzür oficina, arquitecto y ol'.ener 
,   ¡ ;;u!ics trabajos a cambio atender te lé fo 
l Vedado, | no. Betancourt. Cuba. 4. M-235C. 
TSC? 16 Mzo 
paflola para criada de mano o maneja-
1-1 dor.i, ya lleva tiempo en el. p a í s . Han 
1- Rafael, 241, e n í f » Hospital y Espada. 
]3 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
español de 25 años, lleva un mes en el 
país , desea colocarse de criado de lim-
pieza o de portero o -de ayudante de cho-
^ fer, sabe leer y escribir. Informan en 
; D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAí íO- ¡ J e s ú s Muría, ti4, entre Compostela y 
la para manejadora en casa corta fami- i Habana. 
S E y N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A [la o cocinera. Villegas. 103, cuarto. 29. | 9484 15 Mzo. 
SlüO 14 Mzo. 
C O C I N E R A S 
14 Mzo. 
3Xa > . 
Hafetira, para un negocio bueno y fa- j 
o . «para personas que es tén bien reía- — - 1 —— 
clonadas con el comercio y tengan con ; D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOLA J O -
éste influencias. Una persona activa1 ven para criada en casa corta familia. 
S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E H A G A los 
quehaceres de la casa de cuatro de fa-
mil ia . Sueldo 30 pesos, podr^ retirarse 
temprano. Figuras, 78, cerca de Mon-
te. 
1: 16 Mzo. 
Sl i S O L I C I T A UNA C O C I N E R A - S I N 
p.-etensiones con referencias *de perso-
nas en la. Habana, dos de familia, suel-
do veinte y tinco pesos. Consulado, 28, 
14 Mzo. 
Se solicita una criada para un ma-
trunonjo; ha de saber» cocinar. Se 
i-ará buen sueldo si r e ú n e estas con-
diciones. Amargura 77 y 79, altos 
9342 17 mz. 
ganará muy buena comis ión . Centro de I "V'''^as, 103, cuarto 29. 




lie, .Oficios y Obrapía 
todas horas. 
9327 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
1 OSAWJ O manejadora. Informan; Obra-
pía, número 56. Teléfono A-3488. 
ÍG5a * 14 Mzo. 
Se solicitan personas de buena presen- S E I ) E S E A C O L O C A R U N A J O V E N v T . 
cia e Instruidas, para Agentes de Se- n i r t u ar para criada de mano o maneja-
n 1 u dora o para cuartos, tiene quien la re-
guros. ragaipos buen Sueldo y COmi- cenpende, sabe cumplir con su obllga-
«inn Informan de 9 a 11 en Oficios1 c'0n• Informan: Sitios, nümero 109, a l -
sion. inrorman ae » a 11 en unc ios ! l0¡, 1,abitaci6ní número 8. 
No. 12. , Departamento 410, 
9232 I j mz 
T R E S M U C H A C H A S 
»¿14 14 Mzo. 
S E O P R E C E U N C R I A D O D E MANO 
cou buenas referencias de donde traba-
jó, sebe, cumplir con su obl igac ión . Te-
lófo:io M-2013í. 
CIEO 14 Mzo. 
S E O P R E C E UN ^ t E N C R I A D O D E 
mano, español; tiene referencias de las 
casas que trabajó. También se ofrece 
un buen portero, o para criado de ofi-
cinas o clínica o camarero. Habana 126 
T e l . A-4792. 
9428 15 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
oitalfin, sabe la repostería, desea casa 
de familia o cumercio, también va al 
campo. Obrapía, 13, altos, habitación 
I núnu re 4. 
ítíOÜ 14 Mzo. 
! ¿ E O F R E C E U N " A S I A T I C O P A R A CO-
i ciiu ro en casa particular. Long Sig . 
¡ San José. 38 altos, todo el d ía . 
8616 __14 Mzo. ^ 
; C O C I N E R O ^ R E P O S T E R O DK M E D I A -
na edad, ofrece sus servicios para casa 
particular y en general siendo muy 
práctico adaptándome al gusto de los 
dueños . Informes T e l . M-5528 de 10 
a tres. 
9075 1" mz, 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
de mtdiana edad, desea trabajar en ca-
sa do comercio o familia particular, es 
muy íormal y limpio. Darán razón: C a -
lle Aguila y San J o s é . Cantina de ví -
veres finos. 
8959 14 Mzo, 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. L lame al F -2290 . ¿ P o i q u é 
no pone usted su cuarta de b a ñ o con; -
^a comoiiidad y confort que le perte-1 S3110» A r m o n í a . Contrapuni ^ 
P R O F E S O R D E MUSICA 
'Ciases a d o m i ó l i o : Canto, P'-^1 
nece? Llame B Váre la , F - 2 2 S 0 . ¿ P o r s i c ión e italiano. E*?6^*1 aCjón 
q u é no modifica su i n iaitalaciÓR sa-! E d u c a c i ó n de la Voz, y $ 
nitaria. Llame al F - 2 2 9 C , Vedado.1 toros. Organista y ^ j ^ r J í ; 
¿ P o r q u é no cambia sus llaves de Ha. T a m b i é n afiaa pianos. ' j 
Pablo Beggiato. (ComuUdo ¿.gua para evitar multas por desper-
dicios? f -2290. ¿ P o r qué no separa 
su ins ta lac ión e léctr ica para evitar 
pagar m á s que lo que usted consume 
tos, t e l é f o n o A-9249. 
5957 
d e T u z ? U a m r ^ ^ ^ ^ ^ 
repara o cambia sus aparatos de ffas?!^ * U ' ^ ^ r C T : fTWlCA ^ 
Llame al F - 2 2 9 0 - ¿ P o r o u é ao M E X A N O G R A R A . ^ 
I o niquela sus l á m p a r a s y e s t a r á n siem-! M I A D A E N E L G R A N ^ 1 £ 
ipre nuevas? Llame ai 2290 y V a r e P R O F E S I O N A L CELEKÍ^rT^jO 
la le h i c e estos trabajo* a m ó d i c o ^ pj? P M Y 0 D E ^ r A i y 
precio y a plaaos c ó m o d o s . Llame al D » D D " i n í l í A I F L E M E N T A l ; 
T e l é f o n o 2290 o escriba a 23 No. 90 P A R ^ > Q Ü A L t L ^ ^ 
Vedado y será atendido. Servicio con- P E R I O R . ^ # 
t á w . i C O R R A L E S . L O M A D E ^ ^ 
31 S I A D E J E S U S D E L 
C 0 M E R 9 
y** «Mvag 





• • a 1? ^¿r con f_ 
ACADE 
C M Ü F E ' J R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
de criada de mano. Sabe cumplir con 
I su obl igación. Tiene inmejorables re- ' S E L E f v E A C O L O C A R U N J O V E N PA 
S E O P R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de mano en casa particu-
lar, práctico en el oficio. Tiene refe-
rencias. Informan en la bodega de F 
esquina a 21, Vedado. Tel. F-5016. 
9274 , 13 mz. 
C H A U F P E U R ESPAÑOL M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio, es práct ico en la ciu-
dad y sus barrios, tiene referencias. 
Informan en M y Linea, c a f é . Teléfono 
F-5852. 
9459 lo Mzo. 
SV. S O L I C I T A TTITA C u c i N ? - R A P E 
J irsulat que cocine a la española . Son ¡a la Casa de huéspedes "Las Coiumn 
tres personas. Debe traer referencias 
Informan: Concordia, 149. Garapc 
Slfi" 13 Mso. 
Solicito para trabajar en un espectácu-
lo teatral de exhibición. No es menes-
ter que sean artistas. Se paga buen 
sueldo y gastos. Para contratar pasen i S E D E S E A C O L O C A R V N A .TOVEN de 
ferencias de la casa donde ha trabajado. 
Informan Carnicería 10 y 11, Vedado. 
Teléfono F-2378. 
9217 13 mz. 
criada de mano en casa de moralidad. 
Prado 93 B. Departamento 16. Do 9 a 3 ¡ fiene quien la recomiende y lleva tiem-
üe la tarde. i po en e. pa í s . Informan en Rayo. 90. 
9279 l mz. 1 Í/2C4 n Mzu. 
r a criado de mano con buena familia 
-•'.-mas. 26, pasaje Aguirre, en el solar. 
Víbora . 
9146 13 Mzo. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
con buenas referencias de donde trabajó, 
sabt cumplir con su obl igac ión. Telé-
fono M-2013. 
91S0 13 Mzo. 
EN MUCHACHO DESEA COLOCARSE 
de ayudante de chauffeur o de sirviente 
de bufete u oficinas. Tiene muy bue-
nas referencias de donde ha trabajado. 
F-1261. 
• 7 0 14 mz. 
CHAEPPEVR ESPAÑOL CON CUATRO 
años de práctica, se ofrece con referen-
cias y pocas pretensiones. Informan 
por el T e l . M-957S. 
9254 13 mz. 
JOVEN DE COLOR DESEA COEOCAR-
se de ayudante de chauffeur. Tiene tí-
tulo. Cuba 5. Victor. 
I 9195 is mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N M E 
oáiiiuo electrecista, es práctico en ins-
tigaciones de alumbrado y motores. Tie-
ne buenas referencias. Para informes: 
D'ríjanse a Campanario, 143 pregunte 
por A . García. 
8ovo 16 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
l>añci en casa de comercio, ha trabaja-
do ai; Joyería, tiene buena presencia y 
cuien lo garantice. Informan en el 
te léfono A-6711. 
Í-,155 13 Mzo 
I N T E R N O S . 
3704 
B A I L E S , I N G L E S / - j ^ 
CuKv.ra física, f f ^ V ' 
C a s e s ¿e_baneQe ^ 
— pesos meisuales ^ V ¿xf 
A * O S remáticamente P.6//®0 Tango .u pe' 
n ĉL a l o c a r - .sos curso ccmpiew- 4 sJ.iov 
inero en c iu- , ciases privadas « | ^ el te ; " 
i referencias; Apartado 103¿, ^ f j ^ \% * . 
casa s e r i a , | i S ' J - exc.usiyamente a< 
«acó ei 
UN HOMBRE ESPAÑOL DE 32 _ 
de edad., buena presencia, desea coloca ; s cc l to. 
¡ s e de portero, sereno o jardi ' 
, dad o <;ampo. Tiene buenas
i inúti l solicitarlo si no es n . i » , ; i -*»• '~— 'moA 
Informan en el T e l . F-5142. i tes Ce las •> ^ 1 
4 9210 14 mz. I 5 4 ^ 
íl.A <ti. 
ASO XCU U 1 A K I O U t L A 1HAK1WA M a r z o 1 3 d e PAGINA VEINTICINCO 
E N S E Ñ A N O S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S P A R A I A S D A M A S 
este sistema 
Dl-
Je ^ w 
COCINA D E GAS 
ábrsés y som,breroSVÍ'p- con seis hornillas, marca "VUt<CANO" 
costura. J'- . O ^ L Y HEVIA r " s e iiqUida en 70 pesos, es nueva. No 
^ en la H a ^ ~ deseamos charlatanes. Informan en el 
café Habana. Amistad y Barcelona. 
9450 i l Mzo. 
d« « l" Gran t 
Jel ejam 
í d - profesor, s cor 





opción al MASAJES CIENTIFICOS 
Academia da Por la Dra. Juana Alonso. Hace de«-
nocturnaBj V ^a aparecer fe gordura en ¿fj ma8aje8 
por sn método. Toda grasa se elimi-
1° d%^s ^ ' T s ^ a más Moderno 
Idlio P01 e Se hacen --Juntes 
ret^S"nar en po^) " f ^ i n f o r m e s l t a y puede quedar esbelta como de-
A LA MUJER LABORIOSA 
Maquinas "Stager" para casas d̂e fafnl-
ií?-M talleres. Enseñanza de bordados 
'•cf^'3 conlPrándonos alguna maq-.ilna 
Cl íper nueva al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen 
camoios Se alquilan y hacen reparacto-
n . s . Av í senos personalmente por co-
T/T0 W*! teléfono A-4522. San Rafael 
y Lealtad Agencia de 'Slnger' . Lleva-
mos catálogo a domicilio si ustod lo 
ífff*»- No se moleste en venir. Llame 




S9 hacen toda cla-ie de oo.-iidon rn» 
f.K. r ln . María L de Sáa n . , ^ i . ^ 
C i t l í a 49 esquina San J i l l . ^ 
vlon trabajoa al interior. • • « «-o 
28 Mzo. 
P A R A L A S D A M A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
T R E S . 13 M»o. 
77¡D£M1A DE C O R l t 
^ MA "PARRILLA' 
Felipa Karrl l la fle 
6436 21 mz. 
y d'r,eCtBO0rmbrero8rpintura, flo^ 
" g S « "^"eral. E l sistema 
lesea col». 
gene — 
r i » " - " „ simpl'tu.ado conocido. 
«od^nanida c™n ajuste dos meses. 
.«.Unza ' aP '^ae t Que en ios sombre-
¥%**oeD¿méZ en oeno áUm. Todo 
^ ' t ^ corsés en tura <0 a u a 
^ r u n t i z a Af.'g a mano y a maqul-• •J^es Bordados a m y 
, Claseá la mañana. D S e ^ u ^ o V n - v^loso titulo 
«rfhe " —Síntomas. Habana v. 
f ^ V ^ i l " / J u a n e e D 





P I A N O F O K 
Jonservatorio fcS*5. Real C st de 
ftor^ a domicilio dos clases 
>lona,v * esos en su casa para_ am-
,es lo piano y solfeo, 5 pe-
"^"•no/rf í ta 3 pesos, t a q u i g r a f í a 
^ eCanr?oKrana 3 pesos. Pagos ade-
Pe^üeraanciar42, bajos ^ ^ 
" A V E N E S E S P A Ñ O L E S 
^ en los Carnavales. No pierdan 
^ No dejen de aprender con las 
nrofesoras Americanas Que le 
J ¡ * con más perfeccl6n y rapidez 
84 oHie Ensefla en grupos de 2, 3, V I 
0 nadie ^ n s curso completo. 





primer piso. derecha. 14 mz. 
ACADEMIA MARTI 
srta Casilda Gutiérrez. Cor 
'•r;r^tuía sombreros y pintura Orlen 
" . ^ r d a d o a máquina, clases a do 
 i  l -
i  -












TRATESE USTED MISMA 
Haga de su persona s 
"Obra Maestra". 
Le ofrecemos absoluta-
mente gratis el folleto de 
ELIZABETH ARDEN, 
la genial creadora de un tra-
tamiento científico para au-
mentar sus encantos y defen-
der su belleza. 
Este folleto es lo más inte-
resante que se ha escrito en 
castellano sobre asuntos fe-
meninos. Usted misma con las 
instrucciones de este folleto 
puede corregir todos los de-
fectos de su cutis. 
Envíenos HOY MISMO su 
dirección, al APARTADO 
1915, Habana, y recibirá 
franco de porte el breviario 
de la mujer: "En Pos de la 
Belleza." 
Ind. 
J S D A INGLES EN 15 MINUTOS 
M día en su casa, sin maestro. Ga-
¡¡BÉzamos asombroso resultado eu, 
«ea, lecciones con nne8tr° J J ™ 
• 7 Piia información. T H E UNI-1 
CERSAL 1NSTITUTE ( D 5 6 ) 123 East 
H A . S t . . Wew York City. 
MELENAAS BIEN CORTADAS 
L a s melenas lo mismo que el bien ves-
tir es tán sujetas a la moda, M A R I A N O 
el Peluquero especialista en este Arte 
corta el pelo a señoras, señor i tas y ni-
ños, siempre con arreglo a la últ ima 
creación de la Moda Parisién. Industria 
No. 119, PeluquáHa. T e l . A-7034 en-
tre San Rafael y San Miguel. Servicio 
a domicilio. 
8S41 22 mi. 
MATA MOSQUITOS " K A T O L " 
Sahumer.c para matar mosquitos eo-
nacid. mundialmente E s Sorprendente 1 
e! verlos caer muertos a.ite t i « n o h n ! 
mo qi c expiden unas pocas vaunll*. 
Oa.prtizamos su éxito Si usted qu er¿ 
dormí: tranquilo, ¡probad.o. De "er.tZ 
en E l faol Naciente. ORc-Hly. n ü ^ ^ 
¿131 g A b . 








m para t 
laestras. S» 
ilt ind 19 
'CASTRO' 
BAILAR BIEN 0 NO B A I L A R 
vida moderna exige cultivar la so-
id y ostentar buenos modales; la* 
trtlrse « 
aran fácilir las señori tas y ca-
leros recibic: iecclones do bailes 
.demos de sal-- la señorita P . 
I reconocida como la mejor profeso-
£. de Cuba. Clases privadas. Belas-
tttin 117, altos, casi esquina a Reina. 
1840 15 mz. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
Habana 
rrno6sepPoriVnno t ^ e r S ^ r T " - ! ? ! Casa h más completa y espe-
i d í S , ^ . : , , n ^ ; U t S o e e ^ o n ( i o cial'sta en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
; Esta Casa es hoy, más que pre-
! dilecta, la mimada de la High Life 
ACADEMIA DE MUSICA ¡Capitalina, por la ejecución per-
Incorporada al Conservatorio fectísima de sus trabajos, garan-
"Sicardó^ Directora: señora Ara- , tlza<!os- . ' , . 
ccli Sánchez. Amargura. 73. altos I Djspone de 22 gabinetes inde-
(cntre Aguacate y Villegas.) Te- PenAentes atend dos por un esco-
léfono M-8897. j ^ ^ Personal en igual numero. 
"Od-s I Prontitud, seriedad, corrección. 
Jurla d 
en maq ndientes « 
rector: Abe 
[arla, nüní-


















n t l » ^ % 
le e l ^ f ^ 
SOSTENIENDO C O B B E S P O N D E N C I A 
•«B-.gy usted aprenderá inglés en seis 
IMKS. Voy a domicilio, también en-
sillo. Para informes: Avenida Se-
mada. entre 2 y 3. Buena Vista. Ha-
wta J , Mora González. 
3710 22 Mzo. 
COimiTENTE P R O P U S O L A T I T U l a r 
« tone, costura y sombreros. Martí. 
4 kíes de práctica, enseñanza rápida 
por 90 trato. Clases a Uomicilio. Te-






P í o s mejores empleos y sueldos 
«rindiendo rápidamente y con perfec- ( 
221' TÍ quigrafía. Mecanografía In- ; 
B*• Giaamátlca, Aritmética y Tenedu-
P nscrlbténdose hoy mismo en la 
«n A-ademia roraercial "J . L O P E Z " . I 
RÍ;lcolás 42• Teléfono M-3322. que es 
íf> Cuba la que mejor y má's pron- i 
a; la que menos cobra y la única 
•ca gratuitamente a s u s ' a l u m - l 
¡ntregarles el t í tu lo . Clases to- t 
* y por la noche. j 
i: G Abril . i 
^esor üe Ciencias y Letras. Se dan' 
J*1 Partícula! ÉS de todas las asig-
J « M del Bachillerad y Derecho. 
¡«Prepat-an para ingresar en la Aca-
MJitar. informan en Neptuno, 
Centre Soledad y Aiambuni. 
Ind. 2 ag 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
fenA £S$£nANZA- B A C H I L L B -
toHW001?5^10 E IDIOMAS 
Jos v L^1.^10 de capital para 
línJi io"puPilos <0,000 metros 
ba«Jf. l ^ ? base-ball, foot-ball, 
slH vVb.a11 etc- Quinta San Jo-
St?,^Dlr°ccifin: Bella Vls-
1*94 t . ,yíbora- "abana. Telé-




«-Q'a lt ingiés - R O B E R T S " 
Aeuüa. 13, altoi. 
eVa8<1"T> ,̂Dr,,I ,̂?,ar4a « 
ua Abril próximo Jocturnae, « neuoa f u 
• * Particulares y Cy al rn^s 
- por el día en la 
Pronto ^'h1"0 P 6 8 " U8l«d 
ROBERTse1 61 METODO NOVT 
I ».¡l?C0n^,|d0 unlveraal-
'» «echa n " ^ ^ . ^ 'o» métodos 
como 





Poco tlcnn^ ^ ^ Pe'-sona 
TT ntceaLr.1 l P0̂  lj l**'B"a «n-
M • edlc!oa. Paau. $i 50 
¡1 Mzo. 
^ADEMIA "VESPUCIO" 
^ ^ e ^ f i o l l ln0?íéa V^ulgrana 
i , l Mecánico ah callsrafIa '-"ibujo 
iÍ77Gê aBlSiTo-8.baTle0=tor: H e i t i 
15 . \ ízo. 
M i A S J A M A S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Bol. cam^, ones- Pregues, ln-
"^vo q^e « l Obrados -todo 
' va »i se . hace 
¡ ¡NO SE P I N T E ! ! 
Las pinturas dan a la mu-
jer aspecto vulgar y esconden 
mal los defectos del cutís. 
Cuídese con los tratamien-
tos científicos únicos, ya ce-
le b es en la Habana, y con 
los incomparables con ningu-
nos otros productos del Ins-
tituto de Belleza de la Plaza 
Vendóme, París, que curan 
las imperfecciones, blanquean 
y embellecen el cutis sin que 
parezca pintado. 
Se dan consejos y enseña 
la aplicación gratis. 
MADAME HEURIETTE 
Unica en toda Cuba. Experta 
con Diploma 
SAN R A F A E L , 63-A 
entre Campanario y Lealtad. 
Teléfono M-5525. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas piel levantada o 
cuarceada, sf cura con solo una apli-
cación que vsted haga con la famo-
sa crema tn'oterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo laa 
arrugas VMe |2 .40 . A* interior U 
mando po> $2.50. Pídala en boticaa o 
mejor, en sn aepós*'f>, que nunca fal-
ta Peluqu.^r-a de señoras, de Juan Mar-
t ínez. Neprunu, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece loa tejidos del cu-
tis, .o conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Suje'a los polvo» 
envasado ea pomos de $2. Do venta sn 
sederías y octlcas. Esmalte ••Misterio" 
para l a r jru .o a las uftaa, de mejor ca-
lidad y m i s duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
iFUENTEMlLIA 
Para quita» la caspa, evitar ta ca l ía 
del cabello y picazón ie la cabeza ^ía-
rantizada %on la •«•"«•ucVta ae aiX di. 
ñero. Su p-eparaclfT es vegetal y dife-
rente Je tod'v o», preparados de su na-
tnraleaí» una Europa lo ^san los ho«-
pitalea y sanatorios. Precio; 11.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO"' 
Para estlrpar el bello de la cara y Bra-
zos y piern t3 d-^aparees vara s'.smpre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Pec io : 2 oesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usanoo este preparado. ¿Quiere 
aclararse <ji peio*' Tan inotenalva es es-
la agua juv puede emp.earse en Ir ca-
becita de s vs niñas pa.-a rebajarle el 
color del 1tio ¿Por qué no se quita 
eios tlnf^s íeos que usted se aplicó en 
su peio ponu'ndoselo claro? ¿Es» a agua 
no mancha. E s vegeta; Precio 3 pe-
sos. 
A C - A RIZAD0RA 
¿Por qué u^led tiene el pelo lacio y 
flechado ».Mr conoce el Afe'ua Klzado-
ra del Prorosoi Eusfe do París? lo 
mejoi que se vende Con una soln apii-
cación le oura hasta 4i alas, .«e un 
Bolo pom^ v S" convencer-I. Vaie 3 pe-
sos Al Int-rior $3.40. De venta en Sa-
rrá. Wilson Taquechel L a Casa Gran-
de, johnsjp Fin de Stg.o L a Botica 
Amer'canü, También venden y reco-
miendan todos ios productos Misterio 
Depósito Peluquería de Martínez. Neo-
tuno, 81. T í . f fuño A-5u.'S. 
QUITA PECAS 
P-iflo y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción asinrigente le oara 
es liuallbls y -"on rapl lo> quita peca» 
manchas v prño de au jara, estas pro-
daoldas pot U que searj de muchos 
años • uste.i las crea m arables VH 
ires ^esos per-i el campo $3 40. Pida 
en las boti.'ní- y sederías o en 4u depo-
sito, (-"eluquíría do Juan Martínez 
Neptuno. S i . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, SUAV za. evita u caspa orque-
tillas. da ^- o y soltura a. cabello po-
niéndolo sedoso Use un pom> v'ale 
un pedo .Mamarlo ai Interior $i 20 
Boticas y eederías o mejor en su de-
pós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
ie ié íono A-5039. 
Ttg* claít , de vestidos. Se hace dobla-
ii l lo df cjo. se ^oiran L-otoi es v 
plisan sayas y vultos de codos anchos 
MHr'5» i . de S á m n e z . f ,qis d«l vlüntV 
ISO. entra Conceo:.6n y 3 a , Fiancisco; 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y íos . retratamos grahs, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se ha;jan 
algún serveio. El pelado y rizado 
de los einos es hecho por expertí-
simos ofJutrueros. En la ggran pe-
luquería de Juan Manir«z Nep-
tuno, ^1. 
88:9 7 ab 
PELUQUERIA FRANCESA 
p a r a 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAÜRICiO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados. Postizos, Lavado ac ca-
beza, Mamcure. Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de ceias. Precios moderados. 
Salón especial pai'a niños. 
TINTURA SELECTA 
> 
no es una más, es la más moderna 
en Untura para el cabello. Negro, 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, que melena tan linda. 
¿Dónde te la cortare .? 
' — E n " L a Parisién". Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica^ ¿tú no ves 
lo mal que la tenge^í si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
risién? 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
. ¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
— T e lo juro, con !a Tintura 
Margot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién77. 
8737 14 rax. 
í l Mzo. 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se certa la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulaciói 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas, Ma 
nicure. 
Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
NTE. ^ 
garantizo c a s t a ñ o , O a u i r o , c a s t a ñ o . 
-prbato ' . . ^ " ' ^ ,en el día, 
1-4704 aacursal: Santos 
ForrLmot ^ ^ l̂I'0^ Su elaboración es el conjunto 
P^tn ^ botones be-1 j , , . i # • £ 
os Hacemos fes- de teoría y práctica, la única tor-
.6 5 '. 
• a -
DE GAS, A.6547 
^plosiregKquito el tizne y 
>! 0nesí <loy fuerza al gas,rias y botlcas ¿e Cuba 
muía oara preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
; pleamos U selecta en nuestros &«-
| Iones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
18 c 5 ,3S cañerías. Pro- í Agente: 
1 5 E- Pochet. A-6547 ¡ PELUQUERIA FRANCESA 
1 M - ' SAN RAFAEL, 12 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es Lis-
tan tánea, en un solo pomo; sn apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es $2.00 y por correo 25 
cts. más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
cos los productos de belleza para el 
cutis, Crema de Pepinos y el Líquido 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
gas y además las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
dt señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
6436 21 mz 
LOS DCS HERMANOS 
Casa de compra Venta. Se compran; 
' muebles nuevos y de uso u oficina, fo-
i nfigrafos. Se necesita erran cantidad por i 
i ser una casa de mucho movimiento. No | 
i se olviden de que se pagan más que j 
¡n inguno . T e l . A-2029. 
9403 ; 11 ab. _ j 
AVISO. J U E G O C U A B T O S85.00; J U l -
BOS de sala $60.00; juegos de comedor! 
¡S175.00: camas blancas $11.50; lavabo 
¡rojo $25.00; cunas de rejilla $16.00 y , 
| $20,00. Avenida de Ital ia 44. 
^ 'M:^; 15 mz. i 
M U E B L E S Y P R E D A S ^ r r ^ J s ^ í 
qu'nas de e-cribir y coser, victrolas y 
objetos de arte. Se pagan bien. Agui-
b 211. ca<ti esquina a Estrella, telé-
fono M-1661. 
9294 21 mz 
DOMINGO IBARS 
MtcAnico en general. Se Impiaa y 
arreglan cocinas de gas. alentadores y 
cocinas astufina Se hacen oda clase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono Tenemos rauena o^áctlca. 
También me hago cargo do nstalacto-
nes y arreglos de cuartos de bafto lo 
mismo que Instalar.one^ eléctrica» 
contatido con un personal erper'.o. Car-
men. 66. Teléfono M-34S8 Halana . 
Llamen desde las 7 a m. s laa i p. 
ra. los l í a s laborables. 
QBAt» T A L I i E R D E T A P I C E R I A , E S -
maM" v barniz. Especlaliaacl en .aquea-
d>tí finos y colores. También nos hace-
mos turgo de embases. Joncordla, na-
meio iT7. Teléfono M-9218. 
18 Mzo. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Ur.áetwood, $30: otras Underwood. 
Cwmpieuuneatfl nuevas, 60; tras mar-
can modernas $20. Son las maquinas 
d»l Banco Español . Corrales, JO, cerca, 
AguiU casa particular. . 
r 27 20 Mzo. 
MAQUINAS "SíNGER" 
Para talleres y casas de lazcMta. desea 
usted comprar, venuer o cambiar má-
quina^ ae coser al contado o a platos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Slnger. Pío i-ernaadea. 
»* i l iáarao 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano 6 pianola de buena 
marca; cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ta en los salones aristocráticos como 
un distinguido "dandy"; cuando, en 
fin, necesite dinero, nosotros, en L A 
ZILIA, de Suárez, 43 , se lo propor-
cionamos en el acto sin más garantía 
que la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
DINERO 
s:hr^ alhajas y objetos de valor, no 
reparamos Intereses, Alquileres de 
muerles y cajas de caudales a plazos. 
Villegas, G. por Monserrate. Losada. 
í.34f- 11 AtK 
MAQUINA S E S O B I i A E I I i E O D E OJO, 
m-r urge comprar una, San Rafael, 234, 
Teléfono M-6418. 
14 Mzo. 
Se arreglan muebles finos 
reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizamos en colores. L a Casa Lage . 
Carmen, número 62, Teléfono M-7234. 
9493 31 Mzo. 
COMPRAMOS 
murbles de oficina, archivos, máquinas 
dt escribir, caja de caucales y máquinas 
de c..Kcr Slnger, los pagamos bien. L l a -
me al teléfono A-8054. Villegas, 6. por 
Morserrate. Losada. 
3-^7 n Ab. 
S E V E N I i E TTHA V I D R I E R A E N P R E -
n ó e n t e Zayas, 9 y medio, puede verse. 
JUJII Gómez. 
_ •'• 3 6 6 J 4 Mzo. 
GANGAS. CAMAS D E S D E $8.00; M E S A S 
de centro $4.00; mesas planas buró SIS 
escaparates desde $15; un par de sillo-
nas mimbre $12: cómodas $15 y $18; 
cunas de bebé $6.00. E n Galiano 44. 
Alonso, 
_ £ f £ f 15 mz. 
PIANOIiA. — S E V E N D E UNA C^Sl 
nueva, marca "Karn", en buen precio. 
Bernaza 40, bajos. 
__9437_ iz mz. 
AVISO, SE V E N D E N E U R O S D E R O -
bla y caoba, vidrieras de todas clases 
y tamaños . Apodaca 58. 
_ 9<10 21 mz. 
GANGA.. V E N D E M O S U N H E R M O S O 
aparador caoba con bronces, cocinas de 
gas, una vidriera para «ren de tavado 
o t intorería . Apodaca 58. 
9410 21 mz. 
I N T E R E S A N T E . •. ENDEMOS B A N Q E E 
tas y sillas giratorias para carpetas v 
buróg, archivos de acero y madera y 
máquinas de escribir. Apodaca 58. 
9410 21 mz. 
GANGA V E R D A D . V E N D E M O S SII.T.AS 
de Viena. fluevas, legitimas, importadas 
por el Río de la Plata. Apodaca 58. 
9410 21 ir.z. 
A N T E S D E L D I A 15 N E C E S I T O S A D I R 
de los siguientes muebles; un juego 
de sala de caoba estilo francés; un 
juego cuarto c v^a tres cuerpos; el es-
(uparate con lunas interiores; 7 pie-
zas, . todo con brenoes: un escaparat; 
suelto de lunas biseladas y otro de 
púneles de columnas; una cama hierro 
con dorados, gruesa; un chlffonler > 
coniiet'',. Billones portal, sillas y alpu-
nas lámparas . S6 o particulares. Re dan 
ropala.Jos antes del quince. Véanlos en 
Avenida Menocal 106 P antes Infanta. 
9439 15 mz. 
S E V E N D E UNA MESA D E R E Z . O J E -
ro con sus herramientas y fornituras 
tn Merced, 07, antiguo de 9 a. m. a 
6 !> m. 
929' 15 Mzo. 
GRANDIOSO EXITO 
MUEBLES E GANGA 
•T,a fispeclal'. a lmu'én miportador 
de mufDles y objetos de fantasía salftn 
d : exposición. Nepturo .59. entre Esco-
bar y Gervasio T e l é u n o A-7620 
Vendemos con un R0 por tiento de 
desdiento juegos de cuarto juego* de 
comedor juegos do recibidor JuegC-s de 
sala, sljjooé* de mlmLTv espejos dora-
dos juegos tapizado», camas de tron-
ca camas de hierro, camas de mfto bu-
rós escritorios de 8<.*»ora. cuaffvo? de 
sah y comedor lámparas de «otireme-
sa, colunenas y macetas mayól icas fl-
gur» elé^trlcss, silla*, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tado», vitrinas coquefTs. entremesen 
cherlones adornos y Uguras de toda» 
clases roes^j correderas redondas y 
cuadradas i alojes de pared sillonas de 
portal escaparates ameitcanos libre-
ros, sillas giratorias, ne-veras ^p^rac^-
res, paravanes y si l lería del país en to 
dos ios estilos v'er^denios io& afamados 
juegos d" meple cumpiíestos de • sopa-
rato cama coqueta, me^a de noche, 
ch.ffomer y banqueta 3 185 pesos. 
An ts de comprar hagan una visita a 
"La Especial" Neptui.o IB9, y serán 
bien servidos. No coafundir. Nepcuno. 
Vendo ios muebles a plazos y fabrl-
camo i toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a venias del campo no p a g í a em-
baíale y se ponen en 'a estación. 
S E DORAN M O L D U R A S Y E S y E J O S 
y se componen y pintan figuras art í s -
ticas. Oquendo 36 altos. 
7«05 n IB-
EXITO 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar d Cabello con la máqu na más 
moderna y perfecta de Ondulación 
Marcel, permanente, que $e conoce. 
Garantizamos por un año nuestro tra-
bajo, cobrairos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
tras, venga y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemana Ve-
getal E K O . aplicamos esta tintura y 
el Henné natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales. Peluquería de señoras y 
niños. 
INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN 
R A F A E L . T E L E F O N O A-7034 
Nota: La Tintura Alemana Vegetal, 
E K O se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y la 
reipitimos por correo por $2.50. 
5660 13 mz. 
Surtido compi lo de .os afamadus B I -
L L A R E S marcíi "BRUN's WlOií". 
Hacemos ventas a plasta. 
Te la ciase de acceooriot pa,ra bil lar. 
Reparaciones Pida Catálogos y orée los . 
Hartmann Baja 2. O'Reiily i02 
Santiago cic Cuba, Habana. 
C2130 Ind. 16 M i . 
E U E N A O P O R T U N I D A D P A R A L A S 
fenUUM pudientes y de gusto que ten-
gan c.ue amueblar casa, por embarcarse 
los p-opietarios de la casa calle Virtu-
des l i ó altos, se venden los s iguien-
tes muebles todos finos y modernos un 
jueg J Je sala dorado con 8 piezas y su 
«?ppejo dos juegos de *uarto. jue.;r de 
coijM-dcr 18 pieza* una pianola marca 
••Itegí.ln" con su banqueta, rollos y ro-
".ler.> un reloj catedral, un jueg? reci-
bidor H piezas, un librero fino 4 cuer • 
vt a con cristales viselados. un bufetu 
forma n.osa con cristal y dos caras, 
^j».paras columnas, barras m^tal para 
en*l:it9i y otros objetos, S*» dése? tra-
tar coi. personas que reconozcan el va-
loi- de ios muebles. También se alquila 
e sv í elegate piso. Informen en la mis-
ma. Teléfono M-7464. 
7022 16 Mzo. 
1 
DE TODOS TAMAÑO! 
PLAZOS 
Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sobre alhajas 
" L A HISPANO CUBA" 
LOSADA Y HNO. 
Villegas, 6, y Monaorrate, 37-D. 
Teléfono A-8054. 
15 Mzo. 
T . - L E R DE REPARACION DE 
MUEBLES DE USO Y NUEVOS 
"LA ISLA" 
da Sej^rlo Prieto, barniza y esmalta y 
tapiza toda clase de muebles por finos 
que sean; también reformo los viejos 
dejándolos como nuevos. Embalo para 
toda la isla. Llame al T e l . M-75«ir. v 
se convencerá de nuestra serie iad. Mo 
hago cargo de hacer instalaciones eléc-
tricas. Infanta 105. 
9275 4 15 mz. 
JUEGO DE COMEDOR, $ 7 0 ^ 
Compvestc de vitrina, aparador, mesa 
redonda y seis sillas, odo nuevo y sus 
lunas vlseladas en L a Casa Vega. Suá-
rt,i 15 Atendemos pedidos del Interior. 
S3&0 14 Mzo. 
MUEBLES BARATIS 
Hay escaparates desde $8.00 en adelan-
te, con lunas $27. Camas hierro con bas 
tidor. $7. Cómodas, $10; peinadores. $7; 
vestidores, $11; mesas correderas. $7: 
ovaladas $3; juegos de cuartos moder-
nos, $80.00: neveras hierro, esmaltada* 
y corrientes, una nevera refrigerador 
grande; lámparas obeala; s i l lería de to-
das clases, americanas y del país, y 
toda clase de piezag sueltas relaciona-
das al giro. Véalos y se convencerá. L a 
Primera de Vives 155, entre Belascoaín 
y Rastro. Teléfono A.-2035. 
18 mz. _ 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-
fos, discos, máquinas de coser "Sln-
ger", de escribir, ropas, joyas y to-
da clase de muebles de oficina; los 
pagamos bien. Factoría No. 26. Te-
léfono A.-9205. " E l Volcán". 
9024 16 m z ^ 
SI> V E N D E J V E G O DK C U A R T O DB 
caoba con bronces. Se da muy barato. 
Santa Catalina 2 entre Calzada y Pr in-
cipe de Asturias. Víbora . 
8822 15 mz. 
AVISO 
Participamos a nuestros clientes y a¡ 
público en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de ca-
sa de préstamos y almacén de mue-
bles "La Confianza", del número 65 
de la calle de Suárez al número 7, 
de la propia calle, esquina a Corra-
les. En nuestro nuevo local, así coma 
en la sucursal de Aguila 145, liquida-
mos un inmenso surtido de Joyería y 
relojes, todo procedente de préstamos 
vencidos, vendemos a precios irriso-
rios toda clase de muebles, tales co-
mo juegos de cuarto, comedor, sala, 
en caoba y en mimbre esmaltado con 
cretonas, muebles de oficina, máqui-
nas de escribir y coser, victrolas, dis-
cos y toda cla^e de piezas sueltas. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
Muebles modernos y de oficina, má-
quinas de escribir, coser, victrolas fo-
n^r-^fos y discos. " L a Confianza". 
Suárez, 7, esquina a Corrales, Teléfo-
no A-6851. Sucursal Aguila 145, en-
tre San José y Barcelona, teléfono A-
2898. 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar-
tículos de novedad, como aretes, ani-
llos, pasadores, boquillas, carteras, etc. 
1 ambién estuches ¿e cinco departa-
mentos para muestras de joyería, a 
precios inmejorables. Se mandan mués 
tras al campo enviando de $1.00 en 
adelante. Friedrich Kieser, Edificio 
1 a rea. Empedrado y Aguzar, Depto. 
308. teléfono M-2815. 
9124 10 Ab. 
V I C T F O I . A OATíINETK, P A M I E I A Q U E 
embarca vende a particulares una Vlc-
trola gabinete, poco uso, flamante, B3 
da muy haratís ima y con discos. Leal-
tad 31, altos, de 2 a 7 p, m. 
9226 15 mz. 
S S VEXÍDE J U E G O D E C U A B T O E N 
buen estado, una cocina de alcohol do 
2 IÍ . \ erveros . Aguacate, 45, altos. 
9202 13 Mzo. 
POR T E N E R rXTS E F T A R E l . N E O O -
cto, vendo varios muebles de oficina o 
oscrlioric doble 60 por 50, caoba, uno 
do 0(» por 38, una caja, una puerta ar-
meta, varias si l las. Maloja, 187, mo-
derm» No trato con especuladores, 
S744 15 Mzo. 
UNA M A Q I I N A D E E S C R I E I R 1N-
derwood. portáti l , propia para viaje, 
casi nueva, venda barata. Sr . LOpez. 
Galiano 109. 
918.4 13 mz. 
Juegos de cuarto esmaltados vendo 2 
uno en $290, coTrpuesto de escapa-
rate 2 lunas ovaladas, cama, coqueta 
ce vuelta, chiffoníer, mesa de noche, 
állonc to y banqueta tapizados. Otro 
de tres cuerpos, 8 p'ezas en $450; 
mego de caoba barnizado a muñeca 
tres cuerpos con bronces $500. Son 
mny f'nos. Ventra y se convencerá. 
Silhs de Vicna para café o fonda a 
548.00 docena. Crlza^a de Jesús del 
Monte 238 e^'re Rodriguez y San 
I pr^srdo. La Venecia. 
9243 14 mz. 
DINERO SOBRE ALHAJAS, VIC-
TROLAS, DISCOS, ETC. 
Empeñamos joyas, finas y corrientes: 
prendas de veStir: máquinas de cos^r 
y escribir, victrolas, fonrttrrafos. discos, 
objetos de valor, etc. ette. "Evoluolún 
rápida" y discreta en nuestras opera-
ciones . 
" E L ENCANTO" 
Compórtela y Luz 
Te'éfono A-2545 
Nota.—Compramos y vendamos ^stos 
objetos. 
9271 16 rnz. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vtnden en ganga un gran lote de 
máquinas de las mejores marcas, donde 
h; y l r.derwood 5 moderna de paquete; 
Remington 10 modernas, Royal 10; L . 
C Smith Brosa modelo 8: Smlth Pre-
mier 10, Oilver L 10; Monach modelo 
2: Victor modelo 3 una corona casi 
nueva da viajante y muchí s imas de 
otri>s sistemas, hay máquinas desde 10 
pesos se venden separadas. pueden 
v.T.se a todas horas, inclusive días fes-
tivos, en Indio 39. 
\2 17 Mzo. 
S E V E N D E U N L U J O S O J U E G O D E 
t ala vorumo tapizado de gobelino, estilo 
L u i s X V . Correa, 30, 
f j l 3 1G Mzo. 
V E N D O B A R A T I S I M O UN E S C A F A -
rate de 3 cuerpos, con luna; un juego 
recibicor, caoba, de 12 pleaas; 4 sillo-
ncF ue piel con muelles, dos sillones 
caooa canastillero librero, victrola ga-
binete y un espejo dorado con su con-
so'a. San Lázaro, 342, casa de familia. 
iiOS 15 Mzo. 
j M A Q U I N A K E M I N G T O N , D E ~ VIAJs", 
c ni estuche de cuero :0 pesos, Royal, 
corro grande, S30; sillas para mecanó-
grafo, S3. Corrales. 7U, cerca Aguila, 
i ca£.a particular. 
9126 • 14 Mzo. 
A L O S DUEí íOS D E H O T E L E s T c A P E S 
| y íonOí-s me hago cargo de barnizar ar-
1 nr.t-irstes y cantinas y sil lería especiali-
! diu oi.regillado. Carmen ,número 62. 
I Teléfono M-7234. 
i 9147 25 Mzo. 
VENDO 53 J U E G O D E C U A R T O D E 
'cnoba casi nuevo y un ventilador tri-
fás ico de cuatro paletas, para tacho. 
Amista l SG-A.. altos. 
__5>010 18 mz. 
C O M E R C I A N T E S , V E N D O B A R A T O Ü 
vidilvras modernas mostrador, 3 arma-
tc-itet--. propios para botica o quincalla 
y í grandes vidrieras, escaparates, pue-
r'on \erse en Subirana. ntimero 12. Jo-
sé L/pez. , 
6910 ic Mzo, 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanta la más extensa v 
flamante va/iedad. 
A los prec ios más m ó d i c o 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
i tos y baj^s, desde $7.00. 
EdreJones ("confortables") de 
seda, un grun surtido. 
Cojines de c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de seda, b o r d a d o s , de ferc ioDe-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbve para ropa 
u s a d a , para viaje y otros usos, en 
todos ios tamaños y formas, des-
de $1 /5 , 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1 .50 . 
Mosiji'itcros con aparato, en va-
rias furmas y tamaños, desde 
$5 JO 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50 
" E L ENCANTO' 
; Se vende un juego de cuarto com-
. puesto de seis piezas, de cedro, con 
'marquetería, color nogal, un juego de 
| cuarto de tres cuerpos, tamaño me-
, diano, enchapado en nogal, dos espe-
jos dorados, modernos, un juego de 
! recibidor de mimbre con cuatro pie-
zas y una victrola Víctor núm. 11, 
; con treinta discos. Jesús del Monte, 
311. 
| 8387 16 mz. 
' S E V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O . 
j a U peses escaparates, soinorereraa! 
! S'lla.-- sillones, tooo ge j a muy barato., 
i baiii.zamoíi y componemos mueOlea ea-
I tnaliumoü entapUanios. Manuel t e r -
náudo . Manrique, 50. Pr; tiono M - H 4 j 
I eiiir* Virtudes y Concordia. 
C1M 2 Ab. 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
la coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá 
8482 4 al . 
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SE ARREGLAN MUEBLES 
La Casa Pemas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, teléfono A-0214. 
Garantía en todos los trabajos. 
7545 29 mz 
M U E B L E S Y P R E N D A S M I S C E L A N E A D E A N I M A L E S 
GANGA V E R D A D . POR T E N KR Q U E 
embarcarme urgentementte. vendo muy 
baratos varios muebles de diferentes 
clases. Un automóvil marca Kstudeba-
kcr de siete pasajeros en muy buen es-
lado, con seis gomas nuevas; urge la 
venta. Informa J . V i l a . T e l . 1-2916. 
8519 13 tns. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles do uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices v barnices. Envasamos to-
da clase de -muebles. Manrique 122. E l 
Arte . T e l . M-1059. . 
8656 * »b-
Compro muebles que estén en buen 
ectado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199, Teléfono M-1154. 
8481 4 ab. 
"LA CASA F E R R E I R O " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte. 
Arábamos de recibir una gran rarie-
dad de precios juegos de plata de Ley 
propios para icgalo's. Véalos: 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso ea todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios Monte, 9. teléfono A-1903. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"ZuK Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabnjo garantizado. Precios econ<5ipicos 
y s e vicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4507. , 
6C10 17 Mzo. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos roa» 
que nadie, asi como también los ve«-
demos a precio» da verdadera gangx 
JOYAS 
SI quiere comprar su« loyas, pase por 
Suárcz. 3. L a Sultana, y le cobramos 
ir.enos interés que ainguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empefio. No 
se olvide: I .a Sultana. Suáres. í. Te-
léfono M-1914. Rey y Suáres. 
CORREAS DE RELOJES, CINTOS. 
D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S Ü R B A N A S 
carteras, polainas, rundas de revolver, 
guantes de boxeo, pecheras y collares 
para perros. Especialidad en trabajos 
de encargo. Talabartería de Manuel Ro-
mero. Ave . de Bé lg ica 29 (antes Mon-
serrate) frente al Palacio Presidencial. 
T e l . M-5299. ' „„ 
g373 20 Mzo-
MULOS Y VACAS 
Tonemos una gran existencia de mu-
los Airerlcanos de todas alzadas y pro-
pi< s pare todas clases de trabajos mu-
los c-.ollos muy baratos. Semanalmen-
t i recibimos lotes de vacas lecheras de 
lazas Holstelns Guernsey y Jersey 
no ÍO n^ás fino que viene a Cuba, es-
ptramo». en esta semana, un soberbio 
io;o oe vacas Holstelns. Vendamoj un 
—=g-- 1 ^ _ , ! 'ixcei.f n4v' burro semental de pura san-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A j ^ ' . . V A v s . ' U t e r ^ í r a í 
ros y caminadores. Tendremos sumo 
^ t ? , ^ * ^ ^ recibir su visita H A R P E R 
J - K O x H E R S . Calzada de Concha nú-
'5HS 29 Mzo. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
' en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
S l i n X O . T A C X U T O S O B R E A C C I O -
f nes-, bjnos. aunque no se coticen. Tam-
bién compro. S r . Menéndea. Arangu-
( rcn.. TJ, Guanabacoa, de 9 a 12 y de 8 a 
1 10, tío corredores. 
?030 13 Mzo. 
V E N D O M A O N I T I C A PIAlTOIiA MA Br-
ea Milton, con mandolina, banqueta y 
muchos rollos, la doy baratís ima, se 
puede ver en Principe, 10 y medio, a una 
cuadra de Marina. 
QO^̂  i i MZO. 
PRESTAMOS 
Dinero sobre joyas y toda clase de ob-
jetos de valor con poco Interés; tam-
ivén vendemos toda toda clase de Joyas 
muebles y ropa a precios increíbles; 
compramos pianolas, vlctrolas y mue-
bles de oficina, pagándolos a buen pr*-
Ho No compre sin antes visitarnos. 
L a Regencia. Suárez 8 y 10. Teléfono 
A-6628. 
5753 15 ms. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes«jexistencias de joye-
ría fína, procedente d¿ préstamos 
vencidos, por ia mitad de so valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian' machíes y 
Vlctrolas, pagando los mejores pre-
cio?. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
N'ns hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y tapizar en todos estilos, dorar 
muebles finos; si sus muebles están en 
malas contllciones este gran taller se 
los dejará como nuevos por muy malos 
que es tén; especialidad en barnizar pia-
ros; expertos en arreglar mimbres, jue-
gos dejándolos como de fábr ica . Hace-
mos fundas y cojines. I-lame que le 
•nteitma. Teí. M-6430. Escobar S9 casi 
esquina a Neptuno. 
ÍI7« 23 Mzo. 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-
fos, discos, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. "La Confianza". Díaz 
y Fernández. Suárez 7 esquina a Co-
trales. A-6851. 
M U S I C A 
I N S T R Ü M E N T O S 
$ . T 6 C € $ m $ 
( O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
E2T r a P O T B C A 8B DAN D E S D E 500 
i «i $3,000 sin corretaje, también desdo 
¡15,000 a $30,000. Informan: San Rafael 
y Aguila Café Siglo X X I , vidriera de 
tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. Díaz . 
S90C 16 Mzo. 
S E V E N D E N DOS F O B D S D E L 23 E N 
buenas condiciones. Informes: M-C67o 
y M-Í3Í2 . 
84Vi 17 Mzo. 
Oportunidad. Se vende un Stutz 16 
v?.álvulas, muy barato, con muy po-
co uso, propio para carnaval, por es-
tar completamente equipado de todo. 
Puede verse en Calzada de Concha 
número 11, Barrera y Ca. 
8504 20 mz. 
7583 29 mi. 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a plazos, cómodos. 40 por ciento m á s 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
ci n t i l o 20 por ciento de descuento. V a -
rios estilos c^oba. más práctica; no ge 
pudren. Calle Barcelona. 3. 
• 7850 16 Mzo. 
V E B D A D E B A GANGA. E N M A N R I -
que 76. antiguo, bajos, se vende un 
masnfnoD autopiano enteramente nue-
vo, pues tiene 3 meses de uso. Se da 
muy barato. 
9171 20 Mzo. 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos ae 
cuarto, de sala y comedo»- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l ler ía de todas olases / cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartlai-
F A M I L I A QUE E M B A R C A V E N D E 
una Vlctrola gabinete, flamante, con 
discos. Se vende muy barata a par-
ticulares. Mueblistas no. Lealtad 31, 
altos, de 1 a 6 p. m. 
8698 16 mx. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, H 5 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de f e s cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor: 
^75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores» $15; edmedas. $15; mesas 
correderas. $8 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10: seis sillas y 
dos sillones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas. Juegos esmaltados 
tK sala, 95 pesos. ^ Si l lería de to-
don modelos; lámparas, máquinas de 
cese.-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganrra. San Rafael, 
116. Teléfono A-4202. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Con cama, escaparate, coqueta, mes% de 
r.oclie y banqueta nuevo y sus lunas 
vis^.iadac" en " L a C a s a Vega". Suárez 
lü. Hacemos embarques para toda la 
I s l a . 
S299 14 Mzo 
•VExiEO MAMPARAS > r E \ A S V D E 
uso a precios sumamente económicos. 
<; ¡visiones baratís imas, instalo vidrios 
fi domicilio. Príncipe 4 112, moderno a 
i;na cuadra de Marina. 
8139 13 mz. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
J T O E D L E S BSI GANGA 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Belaacoam. Teléfono A-2"1O. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía; 
Venóemos con un SO por ciento de 
descuento, j^iesos de cuarlo, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas cío iiierro. camas de 
niño burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y ePMurnas dorados, porta-macetas es-
maltados vitrinas, coquetas, entremo-
se?. chenones. adornos y liguras de to-
das clasis mesas oovredr.ras redondas 
y cuadradas, relojes do pared, •'llores 
de porta'., escaparates amencaron, 11-
breres. si l la» giratorias;, itfjvnng, apa-
radores paravanes y sille.-ia del pats en 
iodo> los estilos. 
Vendemos I03 afamndos juegos de 
mep o compueslou do escaparate, cama, 
coquvta. mesa de nochv cbilfouier y 
bano-jeta a 220 pesob. 
Li.imamos la atenciOii acerca de unos 
juetsoa do recibiuor f inís imos de me-
ple cuero marroguf de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratísimos. 
Antes de comprar r.agan una visita 
a "i-a Nueva Kspecial . Neptuno, 191 y 
19:1. y serán bien s«rvldos . No cci;fun-
dir. 
„ Vende los mOfiblOc a plazos y fabri-
camos toda claEe de muebles a gusto 
del más exigente. 
Cita ventas del campo no pagan «m-
balaje y se ponen en ".a estación. 
C7S4a fad. 27 Se» 
CAJA DE HIERRO 
l?;;tn fabricante, se da barata. Puede 
vergo a todas horas en la Manzana de 
Gómez. Depto. 251. 
526» l ^ Feb. 
MAQUINASTE ESCRIBIR 
ITndo:-wood, $30: otras Underwood, 
(Vjnjpletamentc nuevas, 60; otras mar-
ra.! modernas, $20. Son las máquinas 
del Banco Kspañol . Corrales, 70, cerca 
Ap.uiJa, casa particular. 
828V 14 Mzo. 
JUEGO DE SALA, $70 
Compuesto de 6 sillas, 4 sillones, un so-
f-V espejo y consola y mesa de centro 
lodo de caoba y nuevo en " L a Casa Ve-
t;a", Suárez, 15, atendemos pedidos pa-
ra e\ interior. 
8ó0i 14 Mzo. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Ir.Der de limpieza, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
v,in, Obi-jpo. 36, Habana, P. 0. Box, 
ntlm, 84. 
C 6337 Ind. 12 a« 
A P R O V E C H E E A OCASION, E N SKAJ7-
rique 76 antiguo, bajos, se venda un 
autopiano enteramente nuevo y se da 
a precio sumamente barato no obstante 
alta calidad. Puede verse a todas horas 
hábi l e s . ^ 
7624 9 m» . 
PIANOS DE ALQUILER 
MUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
OCASION 
Hermosa pianola eléctrica, automática, 
marca Wurlltzen, funciona con mone-
da Je cinco centavos propia para cine, 
café o casino, casi nueva y bastantes 
roili s, se da barata. Pueda verse en 
Larnparhia, 6, altos. 
6994 17 Mao. 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A OASA) 
OBISPO, 78 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
De las marcas más acreditadas, Ale-
manas y americanas vendidas ea Cuba 




T H E AUTOPIANO C0 . 
C. OEHLER. 
ZIMMERMANN. 
KOHLER & CAMPBELL. 
GULBRANSEN. 
Pianos reproductores. 
AMPIC0 ART-ECHO Y 
DE-LUXE REPRODUCING 
TcubgraXoc j distóos. 
BRUNSWICK 
Pemitimcs catá logos gratis a cual-
quift' parte de la I s l a . 
VENTAS A PLAZOS SIN FIADOR 
SOLICITAMOS AGENTES EN E L 
INTERIOR 
E . C U S T £ N 
(AHTZOVA CASA) 
OBISPO, 78 
TELEFONOS: A-1487, M-6246 
C i ^ S l 30d-14 Peb. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
"LA E S T R E L L A ' 
ds Hipól i to Suárez. Mudamos todas 
clases do muebles, cajas caudales o ma-
quinarias camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás , nú-
mero 98. Teléfonos: A-3976. A-4206. 
7386 28 Mzo. 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde $90 en adelante: 
Id. de tres cuerpos desde $200; Id, de 
comedor desde $75 en adelante; id. de 
sala, de majagua a $55: Id. de caoba a 
i $60; Id. esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltas; escaparates a 
$15; I d . con lunas a $30; camas a $9; 
coquetas, sillas americanas; id. del país 
¡a $2.50; burós, lámparas, máquinas de 
I coser y muenos m á s que no se detallan; 
una Vlctrola Víctor de gabinete. Nota. 
j También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. Tel. M-7429. 
6060 17 mz 
A T K N C I O N . VKNDEMOS C A J A S COTT-
tadofas de varios monj íos , cajas de hle-
! rro de varios tamanus y clases. Apo-
daca 58. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E O F R E C E N C O M I S A S E N E E CO-
mt.dor a 15 pesos y a domicilio, horas 
fijos para uno 50 centavos, para dos 
1)3, para tres 1.30, en la misma cuarto 
y comida para dos 40 pesos sin mue-
bles y con luz. Bernaza, 69, altos, iz-
ou'-erO.a Teléfono ai-4601. 
' S.r'J4 14 Mzo. 
E L E N A O P O R T U N I D A D P A N A XA 
gentfe del comercio. Gran casa de co-
midas particular; abonados a la mesa. 
$21.00 mensuales. San Miguel 188 casi 
esquina a Belascoain. T e l . M-5661. 
8635 ' 21 mz. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 6 U 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
AVISO. SE V K N D E UN J C E O O C r A » -
to moderno, compuesto de seis piezas 
en $100.00. Apodaca 58. \ 
XI, R I O D E E A P E A T A . S E V E N D K N 
lirmatoptes. neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
8245 M m*. 
P E R D I D A S 
S E H A E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A 
blanca lanuda que responde al nombre 
de i'olly, se suplica al quo la encuen-
tre la devuelva a Malecón 295, bajos, 
que llame al te léfono M-7014, que será 
bien gratificado. 
. 9462 15 Mzo. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l ónlco que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contan.lo con el mejor procedi-
miento y gra rprác t l ca . Recib eavlsos. 
Jcbús del Monte 534. A . Plftol. TelÉ-
trno I-.330¿. 
5653 1* «»• 
U B R O S E I M P R E S O S 
M I S C E L A N E A 
N O V E L A S H I S T O R I C A S CTTB ANAS.— 
Su I l i»i tr ís ima; por Calcaño, 1 tomo 
Don Knriquito, por i d . ; 1 tomo y L a 
Fami l ia Unzuazu, por Morúa Delgado, 
1 tomo. I'os tres libros por un peso. 
De v e n U en Obispo 31 1|2. Librería M . 
Ricoy. • •_ 
9410 15 mz' 
6hm 
P A B R O G A N T E S 
APTDO. 1997 TEIFJA.6724 
cuso Ind. 16 Feb . 
A V I S O S E COMPRAN :«TTEBLES í 
prendas de todas clases y máquinas de 
oesset SInger y Victrolas Víctor pagán-
Owlo'i m á s que nadie. Llame al te léfo-
no A-8620. Neptuno 176, esquina a 
Uervasi*. 
457! 13 Msto. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios aonae 
«erá bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos, co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos saleta 76 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos, cómodas 14 pesou, apa-
rador 14 peses mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desd» $1,50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a ios precios antes mencionados, 
véalos en la mueblería y casa présta-
mos . , 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
Necesitamos, para rápida transacción 
uno o varios aparatos de parque de 
recreo, como carrousells, whip», aero, 
planos, estrellas giratorias, etc. Escrí-
base con todos los detalles a la si-; 
guiente dirección. Amusements Com-
pany. Apartado 1017. Deseamos tra-
to directo con los interesados. 
2333 3 d 12 
T E N G O 8500.00 P A R A E M P R E N D E R 
negocio en sociedad. De 5 1|2 a 6 p. m. 
en Angeles y Kstrella, c a f é . 
9420 1« m%. 
D E E S P A Ñ A Q U E D E S E A C O M P R A R 
o vender? Art ículos de todas clases, mi-
tad precios de Cuba. Informes y deta-
l'.to a A . B . Sterling. Badalona, 5, 3o., 
Barcelona. 
930S 14 Mzo. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A J A D E 
Optica de viajero, avisar a C . Asen jo la 
Rosa i Vis ta Hermosa, Cerro. 
P178 13 Mso. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
6* caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de cafés y fonda y mue-
bles de oficina. Avisen al Tel . M-3288 
1 21 m i . 
BOVEDAS A $180.00 
Ten^o bóvedas, panteones y osar:&ü d« 
I todo?» precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno d% una 
bóveda con monumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23.00 con 
caja do madera. $15.00. Informas, mar-
molería " L a Primera de 23 dirigid.» y 
administrada por su dueflo Rogelio Suá-
rex. Es ta casa no tiene agentes: por 
eec mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23 esquina a ». Vedado. 
Teléfono» F-2382 y F-1612. 
7700 81 Mzo. 
EL HOGAR Y LA MODA 
Revista de modas, economía domés-
tica, trabajos para la mujer etc. 
Se publica los días 5, 15 y 25 de 
cada mes. 
Es la revista más amena e instruc-
tiva; su precio es de 50 cts. al mes 
un trimestre $1.25, año $4.00. 
Números de muestra al recibo de 
10 centavos. 
Distribuidor en Cuba, Antonio Bus-
tillo. San Lázaro 115. Habana. 
2231 15 d • 
CABALLOS FINOS DE KENTUCKY 
Tengo cuatro jacas buenas caminado-
ras de Kentucky. Un buen semental de 
siete cuartas y media de alzada, color 
alazán, gran tipo para cría. Varios ca-
ballos de paso del país , finos / mar-
cbaoorea. Tengo dos caballltoH ponies 
ae io más lindo, as í como tamablén dos 
cesticas de mimbre con sus buenos 
arreos avellanados para ponies; el rega 
lo más apreciado para un niflo; los ttni-
cps-a la venta hoy en el país . Colón L 
Habana. Teléfono A.-4457. Antonio 
Galán. 
9016 18 mz. 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jcrseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vetse ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
Lor mejores caballos' y yeguas de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además teñe» 
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse ea 
casa d;: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 




Ind . 11 E n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SXST C O B R A R C O R R E T A J E Y A E 7 
poi crento, sale al 6 por ciento, se dan 
70,000 pesos juntos o fraccionados en 
pr;nieia hipoteca sobre casas en puntos 
céntr icos de la ciudad o Vedado, 2, es-
quina a 19, de í a 11. Teléfono F-1209. 
9134 17 Mzo. 
PRESTAMOS 
SOBRE AUTOMOVILES 
Compañía de Préstamos, 
S. A. 
" U MUTUA' 
Piestaraos Dinero sobre Auto-
móvi les , Camiones, etc., etc. 
Para adquirir Chevrolets, Estrel las o 
Forda nuevos, damos 70 por ciento del 
valor. Operaciones para la Habana, 
Trámites ráp idos ,Teniente Rey, 71 al -
tos, l e í . M-3837. Habana. 
A U T O M O V I L E S ~ 
Y A C C E S O R I O S 
Se vende una cuña, cuatro pasaje-
ios, carrocería y vestidura nuevas, 
ocho cilindros, chapa de este año. Se 
vende por tener una más grande. Ex-
preso Lalo, Avenida de Bélgica 14. 
teléfono A-4501. 
8592 5 ab. 
B E "VENDE TTXA CTTSA M A R C A X K R -
cedes, propia para correr. Para m á s 
informes a Calzada Columbia jr 20. Te-
léfono 1-7717. 
9419 14 mz. 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOY AL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido dt accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage.*: Concordia. 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Telefono; A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 I n d l « d 
JORGE ARMANDOjj^ 
H a b a n a , numero 91. Telf ^ 
CASAS E N I .A ¿ l ü * . . I 
tola, media cuadra dn MV*'000- 'V*,^ | 
metros, ton estabUolmi^' ' 1 
Lamparilla, entre» V i i u J 
propia para fabricarla „ 8 
metros de frentr. Ad' 
nes por esta propiedad. 0 
ANIMAS, media cuadra -J 
mide unos 270 m.-.n ™ Bel,,. 
en $22.000. I.Hgnna^ J6 7-55^ 
dorna. .-..„ sal.,, sa W a c'orria a V í 
•• <-MHltns familia, i « PH"]4». ^¿.J 
sprviHos f ,, rada pir-r, Vi*?08 f i i 
en $28..-.0(1 r,Ha O 
E D I F I C I O D E ESQUINA ri 
ron establecimiento, ^ tres „ 
ha. mnstrucción moderna C*"e í 3 
430 metros, rentando eOO n00" "U. 
madamente en Jgo 000 Ot 08 'Pte 
tigua. de altos, .'on unos n ^ 8 » * 
fabricados, rentando ir.- Ua «M! 
? 20,000, Pesoi^ 
^»Iecito 
A-8t5b. A U T O S D E L U J O C K A P A par-
ticular a $3.00 hora, para entierros ma-
ñana $4.00, tarde $5-.00. 
£C2J 16 Mzo. 
?100 el metro. 
C A R R U A J E S 
Gran gangazo. Subastamos carro de 5 
pasajeros, propio para los Carnavales. 
La pasada semana salió una excelente 
Cuña Buick en $232.00. Esta semana 
va un excelente automóvil marca 
Jacksoa de 6 cilindros, motor conti-
nental, 5 pasajeros que está funcio-
nando admirablemente bien; tiene 3 
ruedas de alambre y dos gomas casi 
nuevas. La carrocería está completa-
mente nueva y está acabado de pin-
tar de color negro. Se rematará el 
próximo sábado día 15 después de las 
3 de la tarde. J . UUoa y Cia. C. Cap-
devila, antes Cárcel 19. Tel. M-7951 
9365 15 mz. 
P C R D M O D E R N O . V E N D O UN F O R D 
casi nuevo con cuatro faroles modernos 
buenas gomas, defensas y muchos ex-
tras. Lo doy en $220. Se puede ver en 
Monte 317. Todo el d ía . 
9424 14 mz. 
C O C E E S D E IiUJO D E P R I M E R A CON 
sus caballos y arreos de platina regalo 
a la primera oferta por desalojar el lo-
cal . Sustaeta. Luz 33. 
7603 14 mz. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
K:sse l -Kar de siete pasajeros y con po-
co uso; se da barato por tener que em-
barcarse su dueño'. Precio 600 pesos. 
Ir.forman: Calle L , número 182, Veda-
do, eí-tre 19 y 21. 
9290 15 Mzo. 
CAMBIO E L E G A N T E C U S A " B R I S -
coe de 26 caballos, 4 cilindros, con 
acumulador nuevo, arranque, acabada 
do pintar en buen estado de funciona-
miento; por un camión chico Ford con 
cajón o por curta Ford de arranque en 
buen estado. Puede verse en calle 2 y 
S5 botica, a cualquier hora. 
6222 14 Mzo. 
S E V E N D E U N OAMXON «•REPUBLIC" 
de 3 y media toneladas, o se cambia por 
terreno o casa. Informes: Independen-
cia . 27. Cotorro. 
9186 13 Mzo. 
S E V E N D E N 220 T A M B O R E S V A C I O S 
& tanques de hierro remachados de 
3.500 y 4,500 galones de capacidad, pue-
dan verse en Zanja y Espada. Informan 
en Teiadillo, 8. Teléfono A-5471. 
8C11 13 Mzo. 
S E V E N D E N U N A C A L D E R A D E 20 
i i . P , preparada para gaa nueva, un 
filtro de arena mineral de uso un tan-
que cilindrico y un" tanque cónico y dos 
n Aquinas de planchar puños y cuellos 
de uso. todo en perfecto estado. J o s é ^ 
Dla-í zapata. 5 y 7. 
C627 2^ Mzo. 
ELEVADOR EN GANGA 
Se vende a un precio muy bajo un 
elevador de carga para levantar 
un peso hasta de cinco toneladas 
a una altura de siete metros. Un 
solo hombre puede manejarlo. In-
forman: Seeler Euler Co., S. A. I E S T R A D A P A L M A , con jardín 
* , " >. , -r I T sala, 4|4, galería, comedor, s6t 
Obrapia 58. Habana. le letOUOS 3!4 criados, garage traspatio < 
M-6980 y M-6989. 
A N T O N R E C I O , media cuarta 
Calzada de Vives, de a W * \ 
comedor, 4:4 y servicios e-i ,^/0n «fc 
$12,500. Gloria, casa a n t i g u ó 
los Cuatro Caminos con miT'..c*riaJ 
tros de frente, a $32.00 ¡? med* » J 
C O N C E P C I O N D E LA^VALtA 
ta a Belascoain. casa de trf1 ln!a«k 
moderna, con sala, comedor i P-!a!!!* 
ciones, baño intercalado y Ju i " ^ 
vicios en casa piso, CO(.in' .""nii 3 
tando ?180, en $17,500 IVi ' 
hipoteca. J0 
L U J O S A P R O P I E D A D en la 
Gervasio, a media cuadra de R.? 
zaguán, sala con tres vent 
corrida, tres habitaciones 
laclo y 2 habitaciones más 
baño, al lado opuesto, saleta 
repostería, cocina con calent 
para criados, pisos de marmol 
saicos, fachada .de cantería 
construirle altos. Precio: S37M| 
E S C O B A R , media cuadra de M 
acabada de fabricar a todo luia rtÜ1"' 
tas con cielo raso y elegiiue, v' 
Lede rent 
i . Calza 
ÜL I18.00( 
f 0 0 Por 
Jlrectos e0 





; 1. a 
¡JTSND: 
a una 
rentando $220, en $26,500^Kn1" 
ma - esta i calle, vendo un terreno 
por 24 aproximadamente ." i 9 
metro. 
ida e te, a }jT¡ 
J E S U S D E L MONTE: Mllagroí 
cuadra de la Calzada, con »"(> » 
portal, sala, saleta, 4|4, sálela de 
al fondo, doble servicio, 1|4 crlaT 
patios, cielo raso, buena ren 
$10,500. (Costó $20,000). 
SANTOS S U A R E Z , cerca de la 
da de Serrano, con una superfich 
metros, jardín, portal al frente 
tado, sala, 4 4, baño intercalado'«3 
al fondo, cuarto y servicios 
dos palios, cielo raso, en $18,00 
C 22' 
V E N D O P L A N T A E L E C T R I C A COM-
picta con motor de gasolina, pizarra y 
dinamo para 25 luces, también un di-
namo alemán 10 amperes para 30 luces, 
cerca de la Calzada, con 14 por 
din, portal, sala, C cuartos, hal 
dor, gran baño, garage, dos patit 
trucción moderna, en $14,000, 
Se vende o cambia por máquina de 
siete pasajeros, un camión en perfec-
to estado. Puede verse en el taller de 
mecánica de San Francisco entre San 
Rafael e Industria. Para informes, 
llame al A-1947. 
9162 13 mz 
S E V E N D E N DOS Al T O M O M L B l £N 
inmejorables condiciones por ausentar-
se la familia. Un Hudson 7 pasajeros y 
un Mercer 5. Informan Manzana de 
Gómez 457. T e l . A-2422. 
9183 13 mz. 
S/3 V E N D E U N A M A G N I F I C A CUÑA 
"Stutz', tipo especial con chassic lar-
¿\>. motor de ocho vá lvu las en Inmejo-
ral les condiciones y seis ruedas de 
alambre con gomas nuevas. Se somete a 
to la prueba. Precio equitativo. Infor-
ma: Román Navarro, Taller de Ma-
tíuir;.ria. San Lázaro y Escobar. Telé-
f-.uj A-9139, 
7 382 13 Mzo. 
S820 17 Mzo. 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y automóvi l e s , de carros desmon-
tados para detallar por piezas a mitad 
do precio que las Agencias. Muelles. 
Kjea. Coronas y P iñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del inte-
rior. Avenida de la República 362. an-
tes San Lázaro, fcaquina Beiascoaln. 
Te"éfor.c A-8124. K . . ¡Serrano. 
7717 31 Mzo. 
S E V E N D E N L O S S I O U I ü N T B S A U -
tomóvl l e s : un Packard 12 cilindros de 7 
pi'Fajcros, un Marmon de 7, un Cadillac 
de 7 pasajeros y un oamiOn Pxckard de 
voltee de 6 toneladas. Para informes: 
Siledart y Virtudes. Taller de mecáni-
ca, fctverlno González . 
8794 13 Mzo. 
Especialidades de maquinaría. Molinos 
de café; eléctricos "Steiner", Maqui-
naría de panadería "Thomson". Mo-
tores de gasolina "Monarch". Tosta-
dores eléctricos de café "Hobart". 
Molinos de café para tostaderos "Bow 
sher". Molinos de piedras para gofio 
"Nordayke". Tenemos buena existen 
450 metros construidos er̂  $45,000, (í 
en la calle de Linea, con sótano 
pisos m á s en $80,000. 
L U J O S A P R O P I E D A D en el Ve 
calle 2, entre 21 y 23, en $65,00». 
una bomba para agiia que es un peque- en 19 entre .1 e I, de dos plantú 
ño donqui, un tanque hierro para 300 o 
4|»0 galones, puede servir para elevar 
agua para gasolina o alcohol, comple-
tamente cerrado al autógeno, un tan-
quo cemento 300 galones, una trasmi-
sión para Ford de cadenas con plan-
cha ne camión y herrajes un motor 
nlemin 1|2 H . P . tr i fás ico baja veloci-
dad y un motorcito de gasolina de 2 y 
1|2 H , P . y un ventilador techo Sehu-
ry y otro oscilante 110 Volts. Puede 
•verso en la calle C, número 200, entre 
21 y 23. A . Zulueta. Teléfono F-1805. 
Vedado. 
E8^a . 18 Mzo. 
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S O L A R E S : E n Pasco y 21, un 
de manzana, o sean 2,500 mptros, 
pesos. Kn 4, entre 21 y 23, dos ni 
de 1G por 50 cada uno. a S2 peioi, 
29, entre A y B, un solar de centi» 
14 por 50 a 15 pesos metro. 
S O L A R E S E N ENSANCHÉ SE I i L 
BAÑA. En este Reparto tengo a lal^Hh* t1 
ta más do 23 solares desde ló p»*»! »lar 
vara. En la manzana frente al ta^Bk * $32.C 
la mejor situación del Koparto 
$18.50. 
.Tengo más de $200,000 para dar ei 
poteca al 6 por ciento de interfi 
.«1.000.000 en partidas pequeftai ta 
el 7 por ciento. Jorge Armando Ro 
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sola fa 
rea 
M -«gre ca 
Jesús del Monte, Calle de 
parte alta, se vende ana cata 
cia de'toda nuestra maquinaria lo podría y azotea. Se comwse 
mismo que piezas de repuesto. Siem-! Portal, sala, dos ventanas, latói, 
pre tenemos máquinas de otras mar-gandes cuartos, instalación eled 
cas de uso reconstruidas que cambia- y demás servicios. Trato dimti 
mos por las nuestras a precios muy ¡dueño. Ensanche de la Habana, ü 
bajos. J . M. Fernández. Pedro Pérez i gareño, 45. Teléfono A-6615, frtc 
No. 21, Habana. 
2071 12 d 4 
V E N D U S E I S C E N T R I F U G A S D E -TO-
CO uso de 40 pulgadas por 24. marca 
Mackintosh, con su motor, mezclador 
y demás anexos y dos tanques, sin uso, 
de a cien mil galones. Para m á s infor-
mes: Diríjase a Cesáreo Pérez . Calle 
Vil .rendas. Palmlra. 
7520 29 Mzo. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632 
8141 15 mz. 
Tomo directamente $2,500 sobre un 
magnífico solar que tengo en lo me-
jor de la Habana. Tengo planos para 
fabricar una casa de dos plantas. No 
pago comisión ni trato con corredores. 
Su dueño en San Rafael e Industria, 
altos de Llerandi. 
9277 13 mz. 
GANGA. MV D O C R K K.V BTXEN E 8 T A -
do, de paseo y un camión Ford, cerra-
do, propio para t intorería o víveres , se 
vende a primera oferta razonable o 
cambio por solar. Verlos Caserío de 
Luyanó y San Miguel del Padrón, al 
lado del Colegio, 
9220 | 15 mz. 
E N 600 P E S O S S E V E N D E Ü Ñ OA-
rnión con su venta de dulce de 60 pesos 
diarios. Informa: José Guerreiro. Mon-
serrate y Trocadero. Puesto de pan. 
PlazH d e K P o l v o r í n . 
9111 11 Mzo. 
MOTORES PARA ACEITE CRUDO 
Se venden, uno de 20 y otro de 
60 caballos de fuerza, completa-
mente nuevos,' a precios suma-
mente baratos y en plazos cómo-
dos. Informan: Seeler Euler Co., 
S. A., Obrapía, 58, Habana. 
$3.800. 
9486 20 na 
S E V E N D E MAGNITICO CHAltf1 
plantas mampostería, lujosamfnK 
corado, con sala, despacho, conl««« 
10 metros, salón altos, cinco 0» 
ríos, espléndido baño, tocador 
tocador en los hajos, escalera & ^ , lU. F.n, 
portal y dos terrazas, cuarto y » , 
de criados, jardín y ^ ^ . J ^ H F ' 
tecu, es $35,000, se da en $20,000 dejan*. en hipoteca al 8 por ciento. 
de 10 a 12 > ()M Habana 90, altos, p . m. 
9449 
O P O R T U N I D A D GANGA, SE TlJ' 
en $17,000 una casa que ^aie 
compuesta de cuatro cu3^.9?. * 
sitas, renta 270 pesos, acabaoŝ  
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206S del 5 al 22 
DINERO 
Para primera y segunda hipoteca en 
todas cantidades al Upo más bajo de 
plaza. O'Rellly 9 1|2 esquina a Cuba. 
Telé fopos M-3281 y A-3070. Navarro. 
9251 13 mz. 
AUTOMOVILES 
Se renden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe* Garage Enreka, 
de Antonio Doral, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A-8138 A-0898. Habana. 
C 9933 Ind 18 d 
Confidencial. Por compromiso de deu-
da urgente, sacrifico mi lujosa resi-
dencia de la Víbora. Está en la Ave-
nida de Estrada Palma próxima a la 
Calzada, hace esquina de sombra y 
tiene 2 plantas. Deseo cerrar trato hoy 
mismo, con persona seria y reservada. 
Su dueño en Industria No. 126 esqui-
no a San Rafael, altos. 
9277 13 mz. 
SE V E N D E U N E S P E E N D I D O CADI-
llac con cinco ruedas alambre y un 
espléndido Kstulz seis ruedas alambre 
y 16 válvulas , nuevo en Santa Kmil la 
11 y 13. T e l . 1-4087. J e s ú s del Monte. 
9239 15 mz. 
CAMION R E P A R T O . O E R R A D O , M . T I . 
mo modelo, carrocería cedro, muy fuer-
te, bonita, precio liquidación, antes de 
comprar vea esta Banga. Taller Carro-
cería Virgen Regla. Cristina 9 1|2. 
9192 16 BU. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I 1 E N T 0 S 
VÍBORA. R E P A R T O l O I ^ S » , 
\?. íc -an Avenida de Santa 
mero 02. entre Zayas y <>°*Íu¡ 
x onde un bonito chalet tofo ^ 
rodeado de jardín. ^ , 
vía. inmediato al colegio M a ^ d 
parques, a la l>risa, gas y 
pa-te hipoteca. Su duefto, en 
17 por 44. 790 varas. .j p 
Wttl 
¿XKA r A B R I G A R ; 
daca entre Suárez y R e v i -
ra sombrá. casa vieja 











C O M P R A S 
COMPRO CASAS Y SOLARES mens 
Compro casas de esquina y de centro, 
solares y contratos de solares urbani-
zados por encargo de mis clientes que 
desean comprar por mi condu<*o. F igu-
ras. 73, A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 9 de 
la noche. Manuel L len ín . 
9451 • 22 Mzo. 
Más gangas. En 
entre San Rafael y Nepto" . 
casa de dos plantas, fcbncV£ 
derna con 180 metros co>fl 
terreno en $28,000, , 
mensuales. Da * * 
el agua redimida. I"'0™8" i2' 
dn v Colón. Dueño hasta l«» 
D E A N I M A L E S 
PERRA " K O L E " 
Se veode una de 5 meses d© edad. I n -
formes: EKldo 2 B, Sombrería. MoJina. 
Teléfqoo M-2547 . 
9385 19 mz. 
S E V E N D E N DOS C H I V A S ISLEÑAS 
rtMtlén paridas con tres chivos y muy 
buena» de leche, ?e, garantizan. Vi l la 
nuovr. número 25. J e s ú s del Monte. 
8*8¿ 13 Mao. 
A L 6 POR 100, $400,000 
E n la blpoteca de 50 a 100,000; f iac-
c.ono partidas de 15,000 al 7 por ciento, 
menos de 10.000 al 8 por ciento. Trato 
directo con el interesado; esta inserción 
ea por tres meses por emoarcar para 
Europa el prestamista, el tiempo no pue-
f*» ser menor de 2 años ni mayor de 8 
aiiOo 60 pr ciento del valor de la pro-
piedad, de 9 a 11. Empedrado, 18. Ma-
z6r.. A-7999. 
«911 16 Mz. 
SE VENDE 
Se vende un camifin Ford, trasmis ión 
de cadenas. Informan Escobar y A r -
mas, altos da la bodega o Escobar 60. 
Pregunten por T o m á s . 
9072 13 mz. 
DINERO 
para hipoteca todas cantidades desde 600 
pf.ooc hasta treinta mi l . Habana y ba-
rrios Aguila y Neptuno. Barbería . 
M-4284. Glsbert., 
SC&6 13 Mzo. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A UNA B U 
rra de leche de dos dfas de parida, su 
duefiO en la Quinta del Obispo, de 2 a 
5 d». 'a tarde, pregunten por al vendedor. 
8-^5 15 Mzo. 
S E V E N D E UNA P A R E J A D E P E R R O S 
alemanes l eg í t imos . Propios para patio 
o ca&a particular. Pueden verso Vi l la-
nueva número 35. de 1 a 6 p. m. Je-
EOS d»«l Monte. 
Í>8S5 13 Mzo. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 6 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 11 Y DE 1 A 2 
"219 27 Mzo. 
M A G N I T I C O P A C X A R D 13, U L T I M O 
tipo. 7 pasajeros, gomas, fuelle y pin-
tura nuevos: se vende casi regalado. 
Cárcel 9, altos, (antiguo.) 
8981 13 mz. 
A U T O M O V I L E S D E L U J O C E R R A D O S 
da alquiler para bodas, bautizos, paseos 
^fc Precios los más baratos de todos. 
Teléfono A-4426. Prado 50. 
j('»74 4 Abril. 
>E COMPRA UNA CASA DK E S Q U I V A 
antigua o de planta baja, cuya super-
ficie sea de 400 a 600 metros, y que 
valga de S50.000 a $100.000 o m á s . 
Se prefiere en calle comercial. Trato 
directo y reservado con el propietario. 
Diríjanse a M . Piñeiro . San Rafael 32 
9337 14 mz. 
MANUEL LLENIN 
131 D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas sola-
establecimientos. Tiene inmejo-
Domicilio y oficina, 
de Monte. Teléfono 




Fieuras 78, cerca 




Se vende una Indlan escout con alum-
brado e léctr ico . Es tá nueva y se da en 
J200.00. Para verla en Suárez 52. 
8676 9 m». 
A L O S M A E S T R O S DE OBRA. L E com-
pro ou casa pagando parte efectivo, par-
t-í solar casi frente parque Mendoza. 
Povlcr. Amargura, 48. Te l . A-2505. 
0177 18 Mzo. 
V E N D O A U T O O V E R L A N D S E D A R t i -
po 4. es tá nuevo, en 550 pesos o se cam-
bia por un chassls Ford s in f ín . Infor-
ma: Núftez. Luyanó . 124-D. 
8781 1 2 Mzo. 
COMPRO T E R R E N O F E Q I E ^ O . P R O -
xlmn a Toyo. Informa: Mernández. 
Santa Ana 48 entre Villanueva v I.uco. 
8661 14 mi . 
A U T O M O V I L E S D E USO V E N D E M O S 
a precies de ganga. Hudson, Packar, 
Bcnz, Renaul, Mercer, CadTllac. Cham 
dler. O'.dsmóbile, Colé, McFarlan, Mar-
inan. National. Hispano Suiza Stutz. 
e3U'S coches son tomados en cambio de 
Pccries . Informan: Prado 50. T e l . A-
1426 
6C28 4 Abril 
U R B A N A S 
tío y Coló 
8 p. m. en adelante. 
9426 
vK V E N D E Ü>A CASA 
en Armas casi « « • " / " a j 
Precio í 1.750 y "V1* * 
en San Mariano <8 A ^ ̂  
GANOA PO» 
tapas. ID» VENDO KN dos hermosís imas 
da Palma con galería 
tio, hermosa ^rraza. ^ 
con decoraciones, i 3 
v otra en * yrre"C0 galería, 
talles, seis ™ * r ^ * ' * t 30 ¿ 
metros de f'-f""' nP ,i4.0C0 






ALQtrr | A 
la 
no** Villar--4fl 
- ^ - I X M o Ñ l t i v 1 1 1 : * 
Vendo "na rasa ^ . f r a l l a j S 
otra esqu'na en ' a eíO"^! 
en San ^nac^on|na ^ Í V n ' 
Miguel; otra PXinv otra» * 
esquina • n A?-iila - ^ « 1 0 " » 
ralles. Galianu v r« ^ 0 » » 
de Café Modelo. Tei^ 
NulERC 
ai i 
E N 25,000 P E S O S . CASA M O D E R N A 
nueva, tres plantas, cada planta sala, 
recibidor, dos cuartos grandes, come-
dor, baño completo, dejo l.s.OOO pesos 
en hipoteca, una cuadra del «'ampo Mar-
te. Figuras, 78. A-G021. Manuel L le -
nín . 
9452 jrt Mzo. 
Tres casas nuevi 
en t23.000. 
G E R V A S I ^ - i 
C O N C O R ^ 




U R B A N A S 
en Santo$ Snárex. S« rende 
L s o chalecito de esquina en redoso COOÍ UrAin. 
JDÍAKIO DE LA MARINA Marzo 13 de 1924 /AGINA VEINTISIETE 
U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
tc T/narto Santos Suárez. Jardín, 
^ ' i T S ó n , comedor, tres cnartos, 
^-intercalado con agua caliente en 
K L serricios, cocina, pabo y 
,c ^ de criados, pintada y deco-
A colores. La Uave en Durege 
f ^ l S l r m e , Teléfono 1-4250. 
9342 lo mz. 
^ — P A R A f ABRIGAR 
o Prado, media cuadra de 
m G * ! ^ 0 ^ po r23 y medio 12.40 por 
W ^ i o 6 ?0 por 36 y medio t ra to 
^ V - P ^ r isA0¿Anlraa8 6 
ESQUINA DE 34 x 26 METROS 
Vendo en Luyanfi. lo mejor, una e s q u í -
na de 34xx26 metros a $7.00 metro ; 
e s t á cerca a Calzada: lo mismo vendo 
por parcelas. F í j e se en la medida y 
escoja la parcela que a usted le con-
venga, de 6x26 metros o la esquina de 
10x26. o m á s de frente si usted desea. 
Hago negocio e»i el acto, aproveche 
pues esto vuela . In fo rma su dueño Re-
fo .ma 63 entre P é r e z y R o d r í g u e z . 
9246 13 ma 
V E X D O P A a C E t A S Y S O L A R r s A 
p.Hkos en Santos Suá rez y La Sola en 
J e s ú b del Monte . Inv ie r ta BU dinero a l 
>-. w.w — —. — u m r i u 111 
s e q u í o La ü e r r a es una Invers ión al 
(ü«n por ciento. Compre su solar hoy 
uadr> i» J 
l0í:. con J 
más de i? •I 
51 metro *1 
I.LA, i 
tres p S 
dor, s ^ 
ande GAS>3 Dejo algol 












J ^ T ^ . VENDO CASA A N T I Q r A 
í» ^ -Hia con cinco habitaciones, p lu -
5 * 861 *ua redimida y 6 metros f ren-
5 de ^S meíor de San Isidro. Renta: 
f0e9D ' ¿ r o e r l o : T e l . F-501T. ^ 
J ' ^ r ^ S S Q U X N A T CIHCO CASAS 
í » e A l , ? ; r o s de terreno, rentando $186. 
H*0 „ t a r mucho m á s ; e s t á prOximo 
^ r l f z i d l de J e s ú s dal Monte Pre-
• l».Cc^nn Se puede dejar $51.000 a l 
c» ,lS nr dos o tres a ñ o s . Informes 
j A w s «o Monte S17' de 1 a 14 mz. 
Ul* _ "T*ASA M O D E R N A , P O B T A I . , 
TS -^^^^ ldor 4 cuartos, cerca de la 
t i i . - f Palatino, 5.000 pesos mi t ad de 
í * 5 * ' ^ v también se cambia por una 
í ü , , de igual Precio, p o c o ^ m á s ^ o me-
I 
• NeptJ 
' lujo, do, a 
egílnes 
• Kn est» i 
"eno qur. , 
nte, a' }|j 
tilagros, 




i de la j 
iperficle i 
frente \ 
: rea lado, nfl 





)tra en ( 
14 por J 
os, hall, mk 
patloi, 
14,uü0. 
^ S ^ d u e f i o : ^ V e g ^ K r a ü n o . n ü -
fe l . » t o d " h0raS- 14 Mzo. 
r y i n 
— - S T S n i : E N E L BBJPABTO B O C A -
. u n a cuadra de la Balear, frente 
W£ r » I ^ d a . una casa de m a m p o s t e r í a 
'iL asrua de Vento, con sala y siete 
*f. Precio dos m i l pesos. I n f o r -
ferian Miguel. 96. T e l é f o n ^ A ^ e 8 . 
UNÁ'CASA'BW I.A VIBORA, 
i W r . , la calzada moderna, mide 540 
jardín, portal , sala, recibidor. 
fc ^"Xr 6 cuartos, 2 baños , garage pa-
* ^ máquinas , f ab r icac ión moderna 
ÍT-flftO También un solar en Gelabert 
• i i'aeueruela, de 900 varas a 5 pesos la 
a Tengo 100,000 pesos para inver-
»n hinoteca en p e q u e ñ a s cantidades, 
í v 8 oor ciento. J . G a l c e r á n . San 
jiléB, 7». do 9 a 11 a. m . Te lé fono 
V E N D t UNA CASA M O D E R N A C I E -
io r i t o , calle Porvenir, p r ó x i m a a L í -
nea, ce por ta l , sala, recibidor, 3 cuartos 
v servicios. $6,500. Otra Igual Santa 
Caiailna cerca Calzada. Informes: Te-
l^.f. n^. 1-1312. 
8U66 13 Mzo. 
VKNDO E N SOM£BTrEZ.OS DOS CASAS 
de 12 por 24 con sala, saleta, comedor, 
b a ñ o intercalado, f ab r i cac ión de pr ime-
ra, renta $300: precio $5.000 y recono-
'cer hipoteca. Otra en Sitios. 2 plantas 
$8.000; otra en Gloria 2 plantas. $9.000 
!< t r a *n Manrique dos plantas. 9x29. sa-
. la, saleta. 5 habitaciones. moderna, 
$26.000. Esquina en Lealtad, 2 plantas, 
moderna, $14.500. Otra en Gloria 2 plan-
tas. $9.00D A n t ó n Recio. 2 plantas, 7x24 
sala, comedor, 4 habitaciones. $14.000. 
¡Cor ra les . 2 plantas, moderna. $15i000. 
j Calzada J e s ú s del Monte, p r ó x i m o a Te-
jjas, 28x40 a $25.00 metro. N o t a r í a M l -
chelena. R o d r í g u e z . A l tos Marte y Be-
lona. T e l . A-4697. 
|| 9090 12 mz . 
CASA CHICA 3.500 PESOS 
Tengo una casa chica con sala, saleta, 
dos cuartos, servicio moderno, techos 
mono l í t i c a s renta $35.00; e s t á en L u -
ya nfi, 2 cuadras Calzada; es una ganga; 
se deja mi tad en hipoteca si usted de-
sea. Con poco dinero se h a r á de una 
casa moderna. V é a m e pronto, pues lo 
bueno pronto se vende. In fo rma su due-
ño, Rp.forma 63 entre P é r e z y R o d r í -
guez. 
9246 13 m í 
Necesito Tender tres casas en esqui-
na, de Churru;a y San Cristóbal, a 
una corta cuadra de la calzada del B 
Cerro; son chicas, de alto y bajo, í ^Vé \^n?aM-69 l i ' nGrmF^ceand?b i9po ; 
manipostería, techos concreto, nunca 
quedan desalquiladas porque son ba-
ratas. Le aseguro no rendimiento de 
más del diez por ciento libre. Trato 
directo con el propietario, en la mis-
ma. Iglesias. 
fi641 16 mz 
guaguas auiuiuu* wco nue cualquier otro 
reparto y con dos lineas dobles de tran-
v í r s . vendo parcelas y solares, le fa-
hr-vn su casa a plazos. Le fac i l i to pía b lco
informes en Obispo, 63. Te léfono nofc c i r   VJ 
M-Ü921. G . Forcade 
S N E l . V E D A D O , C A L L E T A S E O . gran 
rcsTdfncia de dos plantas independ íen -
les con toda comodidad y gran solidez, 
fio uOO pesos. G . Maur i z , Agu ia r . 100, 
frente al Banco C a n a d á , de 10 a U y de 
2 a 4. Te l é fonos A-e443. I - 7 2 3 i . 
E N X.O MAS C E N T B X C O D E L A C A L L E 
• l7 m a g n í f i c a casa moderna de dos 
p l a n u i ' independientes 68,000 pesos. 
G M s u r i z . Aguiar , 100. Te lé fonos A -
644i e 1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4 . 
C A L L E 17. CASA M O D E R N A D E can-
• t^rfa un solar completo, renta 300 pe-
i ere. $<6.000. G. Maur i z . Aguiar 100, de 
i 10 a 11 y de 3 a 4. Te lé fono A-6443 e 
T E B B E N O S P A B A I N D U S T R I A S EW 
sai i l i^ad j un to a la l ínea de ferrocarr i l 
caJnidad jun to a la l ínea de fe r rocar r i l 
de Arroyo Apolo, con agua y calles 
vendo lotes de t i e r ra propios para quin-
tas de residencias a un cuarto de hora 
del paradero de J e s ú s del Monte. A pla-
zos r al contado. Le fac i l i to planos e 
Informes en Obispo, 63. Teléfono M -
6321. G. Forcade. 
A L T U B A S D E A L M E N D A B E S . GAN-
vendo a $5.50 la vara un solar al 
contado. G. Forcade. Obispo, 63 M -
6921. ' 
S O L A R E S Y E R M O S j 
V E D A D O . VENTIO D I B E C T A M E N T 3 
un solar completo, de 13.66 x 50 me-
tros, llano, a la brisa, calle 16 casi es-
quina a 17. Informa su dueño en Acos-
ta 10. Habana, de 11 a 1 y d e s p u é s da 
las seis de la tarde. 
8977 ^ iÍ_IQZ- _ 
Magnífica inversión. Vendo parcelas 
de terrenos urbanizados frente a la 
Quinta Canaria, en Arroyo Apolo. A 
plazos cómodos. Buena vía de comu-
ricac ón. Claudio Aguiar, en el mismo 
Reparto Teléfono 1-1966. También 
vendo dos casas Quintas con todas 
las comodidades, parte de contado v 
parte a plazos y varias casas más 
chicas, a plazos cómodos. 
8750 17 mz. 
R U S T I C A S 
P R O X I M O A L A C A L L S P A S E O , P A B -
eeia a la brisa. 10 por 30 a 30 pesos 
me t ro . G . Maur i z . Aguiar . 100. Te l é -
fono A-6443 e 1-7231. 
: E H IÍO MAS C E N T B X C O D E L A CA-
I lie 17, a la brisa, esquina con 1816 me-
tr"3 a 34 pesos met ro . G . M a u r i z . 
' A g u i a r . 100. Te lé fono A-6443 e 1-7231, 
| dt> 10 a 11 y de 3 a 4 . 
V E N D O E N L A A M P L I A C I O N D E 
Mendoza y en Nueva Habana los terre-
ra s m á s altos dando facilidades para 
el p^eo, es el reparto de m á s lujo en la 
Vítor»» M a g n í f i c a s calles. Parques y 
t r a n v í a . Le fac i l i to planos e Informes 
on Obispo, 63. Teléfono M-6921. G . 
Foicade. 
f í31 15 Mzo 
E N L A C A L L E 23, CASA A L A B R I -
; sa de do.-" plantas 42,000 pesos. G . Mau-
I t i r . Aguiar 100. Te l é fonos A-644S e 
1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4 . 
A LOS PROPIETARIOS 
No fabrique su casa sin verme antea. 
Fabrico m a m p o s t e r í a con vigas de hie-
rre y losas a $35.00 el metro y techos 
mono l í t i cos a $38.00, doy só l ida ga-
r a n t í a . Informes que le merecen toda 
isu confianza. V é a m a en Paz N o . 12. 
i esquina a Santa Emi l i a , de 7 a 9 a. m. 
i y de 6 a 8. J e s ú s V . Castro. 
I S8o5 19 Mzo. 
C A L L E O, P B O X I M O A LA C A L L E 17, 
dos plantas renta 450 pesos, $85.000. 
G . Maur iz . Aguiar . 100. Te lé fono A-6443 
I -72ol de 10 a 11 y de 3 a 4. 
E N E L B A B B I O JACOMINO E R E N T E 
al HospltaJ chino. Se venden dos sola-
res con 1¿ metros de frente por 24 de 
fr-nüo, con cinco habitaciones fabrlca-
tlas. precio m i l pesos. In fo rman: San 
MiKiiel . 9G. Te lé fono A-8C68. 
m i 26 Mzo. 
CALX.-H 23, CASA CON S E I S H A B I T A -
cicnei. $25.000. G. Maur iz . Aguiar , 100. 
Te lé fono A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
VENDO UNA ESQUINA 
Ei lo mejor del Cerro, pegada a 
la calzada, muy buena medida, 
faena fabricación, acera de la b.¡-
i i , calle de porvenir, y en un pre-
cio muy barato, $7.000. Para más 
•formes, su dueño, en Paseo de 








ir de CÍ 
UFABTO C H A R L E , V I B O R A , P B E -
deu casa quinta, 20x40 metros, j a n i i -
M. frutales, muchas comodidades, l u -
g baftos. traspatio, garage, cielo 
$5.500 y reconocer hipoteca de 
000. Figarola. Empedrado No. 30, 
os. 
SÍ! PE U 
tengo a It 
Bde 15 v 
entr al P« 
líoparto 
para dar I 
de Interfi 
ISQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O , 3 
tas, modernas y fabr icac ión de p r i -
a m^dla cuadra de Reina. $27,000 
la. Empedrando 30, bajos. 
O. PBEOIOSA CASA M O D E S -
•olar completo, brisa, muchas como-
Íes garage, cielo raso y entre ca-
Jtt de letras. Chalet dos plantas, para 
IM Mía familia, calle de letra $27.000. 
ifclir cjrca del parque, 683 metros, h r i -
« , t $22.00 metro. Solar 700 metros 
Iftre calles de letras Inmediato a 17 a 
111.00 metro. Figarola . Empedrado 30 
MJos. 
»M8 13 m z . 
K n d ' o S I ' FABRICAR MAS BARATO Y 
-2736. 
' lí Mt 
le de Am! 
ma cata u 
compone 
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ita Ca^Z v CabaU* 
todo ele» 
o Maris» 
3 y eiw' 
\o. en 
K 
tc, a r 
ono r 
. Empiece teniendo gra t i s planoa 
(típuesios. Lorenzo A . Betancourt . 
tecto. Cuba, 4. M-2366 
[ . A b , 
BUENA INVERSION 
"«pía para renta o corta fami l ia . Dos 
•«Itas de mampos te r í a , pisos de mo-
jucoâ  ¿e sala, dos cuartos grandes, co-
OM, ducha y servicios, situadas» en la 
)*»11» de San Anastasio entr^ Santa Ca 
«Ulna y Milagros, punto al to. Víbora , 
wntando $30.oo cada una. pudiendo ren-
W $34.00. Se venden a $3.000 cada 
2 * rugiendo dejarse algo en h'poteca 
•n corretaje. Nicolás Atnrtes. Obrapla 
i»- 6.. altos. Informes do 11 a 1 y de 
Tel. M-3959. 
Ul* 15 ma. 
B. CORDOVA 
Vtade casa? de centro y esqui-
••»• F.nca» rústicas, para recreo, 
1 toda cUie de cultivos. Hipo-
fcw, cualqoiera cantidad, al tí-
más bajo Í'O plaza. Monse-
39. Telí. A-8900. 
• ^ l 6 ^ ind 10 fl 
(3) CASITAS NUEVliCITAS 
Vendo cerca de la linea de Santos 
Suárez, cuatro casitas, tienen jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos y ba-
ño intercalado $7,300 y una $9,600. 
No corredores. Aguiar 116, de 4 a 5. 
9095 15 mz. 
V E X B t 'UNÁ~CASA~"¿E—MAMPOSTE-
rí.i y azotea, queda en el barr io del 
Meicaui Unico a 20 metros de la Cá l -
vsadk He Crist ina, renta muy barata 55 
pcfaos, tiene ff metros y medio de fren-
te per 26 de fondo, ú l t i m o precio 2,600 
y rocorocer 4,000 de una hipoteca al 8 
por c f n t o . D e m á s Informes: Monte, 
2-1) S a s t r e r í a . Francisco F e r n á n d e z . 
_ 8035 X? M t o . 
V E N D O E S Q U I N A E N $6.000 CON E s -
tablecimiento de bodega en la misma, 
en lo mejor de Santa Catalina. Víbora. 
Hay que respetar contrato por ocho 
aflos. f ab r i cac ión moderna. SuArea Cá-
ceres. Habana 89. 
C 2276 4d. 9 
Vendo una esquina dos plantas. Ren-
ta $200.00; mide 200 metros en la 
Habana; precio $22,000 y tengo va-
rias más y vendo casas chicas. Infor-
mes: Amistad 136. García. 
4d-10 M z o . _ 
CEDO UNA CASITA A PLAZOS 
E s t á a dos cuadras de la Calzada de 
infanta , f ab r i cac ión moderna, pr imera 
de primera, fachada de c a n t e r í a y cons 
ta de sala, comador, dos h a b i t a c l o n é s v 
sus servicios é t e , cielos rasos e Insta-
lación e léc t r ica . La sacrifico en $1.000 
resto a r azón de $30.00 mensual . Se 
hace el t r a s p a s ó en el acto. Su duafío 
en San Rafael o Indus t r ia , a l tos de 
L le rand l . 
9377 . 13 mz. 
HE V K N E x . C H A L E T S I T U A D O E N 
S.ih ^.araro n u m e r ó 2,' Víboía , entre 
Tetu.' . Dolores, a 3 cuadras del t r an -
I vía, mide 8 varas de frente por 28 de 
tnfftlo, llene portal , Jarutit. ° sala, reci-
bid'.r o habitaciones, baño Intercalado, 
«•o.ji<-t.< r, cocina, patio y t raspat io . Pre-
cie 4S 500. Tra to uirecto con la d u e ñ a 
J u s n ' f A g u i r r e . Hote l Palacio Colón . 
| FiadL. 5 1 . 
S3ü3 14 Mzo 
C A R M E N r R O X I M O A B E L A H C O A I N 
Sala, comedor y 3 habitaciones, $5,800. 
Notarla Dr. Michelena. i Rodr íguez . A l tos 
de Marte y Belona. T e l . A-4697. 
9088 12 m « . _ 
E N M A L O J A A ^ S e 
Vendo una casa antigua en la calle 
Mabja entre Gervasio y Belascoain. Kide 192 metros. Está pegada a la 
Secretaría de Sanidad y la vendo a 
$39.00 el metro. Total $7,488. J . Lla-
ne-. Sitios 42. Tel. M-2632. . 
G R A N R E S I D E N C I A C H A L E T , U R G E 
la venta, en lo mejor del Vedado. G. 
M. iu r i z . Aguiar , 100. Te lé fono A-6443 e 
1-7231, de HD a 11 y de 3 a 4. 
B O N I T A CASA MODERA. A C A L L E D E 
lotra, p r ó x i m a a 23, con garage $18750. 
O . Maur i z . A g u i a r 100. Te lé fonos A -
6443 e 1-7231. 
L I N E A . E S Q U I N A D E P R A I L E CON 
1.500 metros, hermosa casa $90.000. G. 
Maur i z . Aguia r 100. Te lé fono A-6443 
o 1-7231 de 10 a 11 y de 3 a 4. 
_ 8012 16 Mzo 
S E V E N D E f.A CASA OQUENDO No. 7, 
entre Figuras y Benjumada. con sala, 
comedor, tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios, renta ÍC0. In forma su dueño , 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 6. 
8513 15 mz. 
SOLARES DE 9 x 27 VARAS 
A plazos en Santos Suárez, cerca del 
tranvía, entregando $100.00 y $23.00 
al mes, listo para fabricar enseguida. 
Dolores 23. Villavicencio. 1-5881. Ví-
bora. 
9395 _15 mz. 
V E N D O A P L A Z O S COMODOS P A R C l T 
l i tas de terreno a Una cuadra del tran-
vía y uno en la calle 9 del Reparto 
L a w t o n . In forma T o m á s San PelayJ 
Teléfono A-1248. 
9218 14 fb. 
Para liquidar una herencia. Se 
vende un lote de terreno de 3575 
metros en la calzada de Cojimar, 
otro lote más de 1333 metros pe-
gado a la Calzada de Columb a. 
Para informes: señor Linares. San 
Ignacio, número 72. 
£2^6 21 Mzo. 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S UNIDOS 
en la Manzana General Manocal. calle 
23 y P entre ambos dan 38 metros a 
In fan ta y fondo de 67 a 69 m . Pueden 
fabricarse a gusto americano u t i l i z a n -
do el s ó t a n o para servV os int-^i tiTí-t 
Tra to directo con comprador de 9 a 12 
a. ra. y de 3 a 5 p. m. Calzada Vedado, 
entre 14 y 15 N o . 505. 
J3044 24 mz . 
SE T E N D E A P L A Z O S U N H E R M O S O 
solar en el Reparto Santos Suárez . ca 
He de Paz entre Santa E m i l i a y Zapata 
con dos l í neas de t r a n v í a s por su f ren-
te . Mide 10x37 varas a $10.50 v a r a . 
A . Guerra . San J o a q u í n 50. A-7T12. 
8545 ' 13 mz. 
SE V E N D E A P L A Z O S UN H E R M O S O 
solar en la gran Avenida 12. A m p l i a -
ción de Almendares a una cuadra del 
parque y tres del hotel a $5.00 vara. 
A . Guerra . San J o a q u í n 50. A-7712. 
8545 13 mz . 
S E A R R I E N D A N DOS P E Q U E S A S P I N -
cas de recreo con arboleda de frutales. 
In fo rman T e l . A-2422. Manxaua •!« 
, Gúmez 457. 
9183 13 mz . 
S E A R R I R H D A K L A S M E J O R E S CAN-
teras de C a p e l ' a r í a . S< admiten ofer-
tas ije todas " l . is-s . in fo rman Manza-
na de Gómez 457. T e ' . A-2422. 
9183 13 mz 
En Candelaria, se venden 80 caballe-
ías más o menos cerca del pueblo y 
a dos kilómetros de los trasbordado-
•es y pesa de la linca del Sur. Hay 
terreno nara caña y p'ñi . E l tabaco 
re cosecha bueno. Tiene varías agua-
das. Su rrocic barato. Figarola. Em-
pedrado 30, bajos. 
9235 14 m z . _ 
T I N C A 4 C A B A L L E R I A S E N C A R R K -
tera en la Gü i ra con casas de vivienda 
¡y de par t idar io frutales, t ierras da p r l -
'mera de tabacos y c a ñ a s . $15 000. No-
t a r í a D r . Michelena. R ^ r l g u e z . Al tos 
de Marte y B e l o r a . A-4697. 
9099 12 mz. 
| E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD 136, bajos. T E L F . M-874J 
1,1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase d« 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y 7 0 0. Todo e! 
que qu'e-a vender, o comprar, venga 
a Airi tad 136, TeL M-8743 y sera 
rtendido. Benjamín García. 
VENDOÜCTELES 
Casas de h u é s p e d e s y de Inquil inato y 
U-ngi en venta una posada en Ep'»1" 
I i ' formes- Amis tad , 136. G a r c í a . 
VENDO VIDRIERAS 
; de tabacos y cigarros desde 500 pesos 
• 1 istA 4,000 pesos buenos puntos. I n -
1 f i r m e s : Amis t ad . 136. G a r c í a . 
i>0 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
MANUEL LLEN1N 
VENDO M U Y B A R A T A S C U A T R O C A -
sas en barrios c é n t r i c o s de la Habana, 
e s t á n libres de todo gravamen, dan bue- | 
na renta y doy facilidades para el pa-
go dejando en hipoteca m á s de la m i -
tad de su v á l o r . No t ra to con corredo-
res. I n f i r m a J . V l l a . T e l . 1-2916. 
8519 13 mz. 
CASA B A R A T A , U N A C U A D R A CA-
rros . Atocha 8 y medio, sá lá , dos ven-, 
tanaVi, comedor, dos cuartos bajos, 3 
alr^s, patio, cocina, baño , a lqui ler 40 a 
00 ptsos, s e g ú n cont ra to . 
88^6 13 Mzo. 
S E V E N D E CASA DOS P L A N T A Y 
só tano , f abr icac ión regla, altos con 6 
habitaciones y bajos p á r a estableci-
miento. Con $13.000 la obtiene .recono-
ciendo $6.000 en hipoteca al 8 0|0.' V é a -
la p r imero . No^ corredores. Chaple y 
Felipe Poey. J e s ú s del Monte. D u e ñ o 
al lado. 1-5495. 
8834 13. mz. 
J i l o mejor de LuyanÓ. E s t á n propias 
^ • r e c i é n casados a $2.500 ¿fu. Se 
* S« .n*m^d de contado. renta $30 
altos de L le rand l . 
* 13 mz 
t r a ^ ^ ^ ' A 1>os C U A D R A S 
No Úe San Francisco, en Oc-
»slta ru6-1"^ Acosta y Lagueruefe 
con , " ^ a y m a m p o s t e r í a al 
¿Mno'"1'1.1, 5ala- comeiorci to. o 
' - n ' T i i r r . d u c h a y 
13 mz . 
EN 24 MIL PESOS 
Vendo esquina nueva con frente a l í nea 
la doy en $24.000 con bodega. SI usted 
la quiera comprar s61a, son $20,000. Su 
apoderado, Bolascoaln 54, altos. A-0516 
8687 16 mz. 
GANGA EN $6.500 
.Vendo en Santos i juárez casa nueva que 
' renta $ü5 .00 , tiene por ta i , sala. 3 gran-
des cuartos cuarto de baño Interc^-
ilado, comedor al fondo, pat*^ y Iraspa-
' t i o ; a. usted la ve la compra. I n f o r -
| ma su: apoderado Belabcoain 54, altos, 
no tiene que pagar c o m i s i ó n . 
| S687 16 m ^ 
! V E N D O E N 120.000 P E S O S , UNA C A -
SO de cuatro plantas, 463 metros cua-
clruüos, da a dos cailus, f abr icac ión de 
prhucra estructura de acero y techos 
mcrioll t lcos, pisos de granito, los bajos 
para a l m a c é n y en las tres plantas 34 
d c p a r i a m é n t o s para oficina con sus la-
tabos de agua c o r r l e n t é , tiene eleva-
dor y Donki para subir el agua, e s t á 
situada en uno de los puntos m á s co-
mí rc'&les, en el p e r í m e t r o del comercio 
a' por mayor, para informes y verla: 
R'. H f d r í g u e z . Te lé fono F-1899, de 7 
a f» r. m . y d d l 2 a l y media p . m . 
8734 15 Mzo. 
SE V E N D E S O L A R 12 D E F R E N T E 
42 de fondo, p r ó x i m o a l paradero del 
pueblo de Marianao, l í nea de t r a n v í a s y 
Calzada por. enfrento, único sin f n n -
car, se vende muy barato por tener qut 
embarcar su dueño con urgencia I n -
forman Leal tad 33. Tal ler de La'vado 
9227 17 mz. ' 
E N C A R L O S I I I L O T E S D E 6x40 1f A 
30 metros de Infanta 6x22 y en la calle 
de Subirana lo mismo. Jul io Cid. Telé-
fono 1-7789. • 
SO mz.__ 
Se traspasa el contrato de un terreno 
s:tuado en las Alturas de Almendares 
i que mide 719 varas a media cuadra 
del tranvía. Precio módico. Informan 
Tel. F-5816 antes de las 8 a. m. y 
después de las 9 p. nu 7 todo el do-
mingo. 
_ ? 4 1 4 21 mz. 
(2 ) SOLARCIT0S D E 6 x 29 
En lo ' y á s a l t ó y saludable de la Víbo-
ra, calle de Armas casi esquina a Éan 
Mariano. Su dueño en Indus t r i a 126 es-
qulfia a San Ra'fael, altos. 
0377 13 mz. 
SE V E N D E U R G E N T E M E N T E E L SO-
larci to do J e s ú s Peregrino casi esquina 
a Caslillejo.«. por seña e s t á al fondo 
del J a r d í n Kl Fén ix , e s t á n fabricando 
i al lado; mide 6x16 l!2 « e t r o a . SI no 
1 tiene todo el dinero !« admito H resto a 
plazos. Su d u e ñ o en Indus t r i a 126. altos 
| "377 ja mz. 
U N I C O SCJLAR E N L A H A B A N A 
De esta preciosa medida, 6x19 1 2 
varas. Pegado a Carlos III y próximo 
a Infanta. Se da barato y con facili-
cades de pago. Su dueño en San Ra-
fael e Industria, altos de Llerandi. 
AVZSO. B U E N A O P O R T U N I D A D , E N 
|A mejor i del Cerro, se vende como gan-
ga 9 i recio muy reducido un terreno fa-
bricacV- que mide 15 metros de frente 
por SO de fondo. In to rman en Cocos, 
entro San Pablo y Audi tor , casa de mam-
p o s f e r í a . Manuel Pombo. 
^ 8 5 9 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16 Mzo. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E C O L U M -
bia un solar de 10x47 con 5 cuartos de 
m a m p o s t e r í a y azotea rentando $50.00; 
lo doy todo en $3.500- solo los cuantos 
me han costado m á s . Informa su due-
ño, Belascoain 54, altos, de 8 a 11 y 
de 1 a 5. T e l . A-0516. 
8687 16 mz. 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte . Te lé fono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de l a no-
che. 
V E N D O U N C A F E 
en 1C.C00 pesos, vende 140 pesos d í a n o s 
se admiten 8.000 de contado y vendo un 
r a í é c é n t r i c o em 6,000 dando 3.000 y 
t» r.^' j otros; todos tienen buenos con-
t ra tos . In formes : Amistad, 136. Garc ía . 
G R A N ' B O D E G A 
Cantinera; vendo por la m ' tad de 1c 
q'.e v r le , nunca se ha vendido. Infor -
raon: Amis t ad . 136. G a r c í a . 
CALZADA DEL CERRO 
En 4 0u( pesos bodega «n la Calzada del 
Cene, sola en esquina p^r enfermedad 
de It1 dueño a lqui ler JO pesos, tiene 
dos cubitaciones contrato 6 a ñ e s . F l -
guiat , 78. Manuel L l e n í n . 
BODEGA, CERCA TEJADILLO 
En 4 50U pesos bodega cerca de Tejadi -
l lo garant izan a prueba m á s de la m i -
tad dt ta venta de cant ina . FlgL-'as. 
78 A-6021 Manuel L,lenlu. 
E L C0ÜNTRY C L U B PARK 
Vendo hermoso terreno 3.500 metros 
m a g n í f i c o punto colindando con la A \ e - | 
nido Gran Boulevard Precio $3.75 i 
mfelrí*. Informes: A-7077 1-3867. 
T875 31 Mzo. | 
VENDO E N E L C E R R O , C A L L E P R I -
melles. una esquina 11 por 42 metros, 
fondo a $6.00 metro y un solar de 11 
por 3G metros fondo a $0.00 metro, 
acera, alcantari l lado y luz. Informes en 
Santa Teresa 23, entre Prlmciles y Chu-
r ruca . T e l . 1-4370. 
8184 13 mz . 
Sin intereses le vendemos un solar 
con solo $6.00 mensuales sin entra-
da y se puede fabricar de madera a 
unas 15 o 20 cuadras del Paradero 
de la Víbora. Informes: 10 de Octu-
bre 596, Víbora. 
C A F E Y F O N D A 
En 7,500 pesos. Café y Fonda, vende 
75 pesos, otro ca fé en 6,500 pesos, ven-
de 60 pesos, tienen buenos contratos; 
e s t á n en lo mejor de la Calzada del 
Monte . Figuras, 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
9451 22 Mzo. 
GRAN BODEGA 
8724 14 mz. 
T R A S P A S O C O N T R A T O D E DOS P A B -
celas; miden 13 por 23 y 19 por 23, peco 
<it entrada. Reparto L a w t o n . Calle B ; 
entre 14 y 15. T e l . A-6473. Agu ia r 116' 
8726 9 mz. isiiii $ 3 
Qtapoy A9uiar ni 93(«ho») 
Ind-25 En 
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CASAS, C H I C A S . EN 
B»«>arráte fa 0c>uend0- V la otra 
dni8^ do8 ^O-SOO; una sola 
^ • • l U l a e ? . u 6 0 i m , u s t r i a e s t i m a ^ • j * 1 * * 1 - alto8 de Llerandi . 
^ 13 mz. 
S E T E S : 
12 Meo 
.tr.* Í ? N D E CASA ü 
a Plant» ^ flos P i n t a s c o n f 
E la c'1nier^a,ado y demá8 
figuras v P««M,arqués Gonzá-
•'los. de n o ^'varez- Mercade-
ae 11 * 12 y de 5 a 6. 
fcf ^ ° l ^ A n ^ f C E B R 0 . T N A 
^ i n t r a t o ?«d«erna con esta-
H.500 i í » y tra8Patlo, se ven-
170. ^ " r a c i e s y Churruca . 
" « o o ¿ 15 mz. 
fc,^1 CeCrroAcasaAD^ * ™ 
K ^ . . ^ n d f < , r a ,„Sala- comedor. 3 
JSX '̂ «ervlcio sam-
eparadR para altos en 
nParte en hipote-
i» ¿íi? .mts cuairadoa 
í „ b-r,ca'1a a 2 cua-
KE V E N D E CASA A N T I G U A , D E DOS 
plantas, en la calle de San Rafael entre 
Belascoain y Gallano, 30u metros de te-
rreno, on 45.000. s in in t e rvenc ión de 
corredores. Informa A . Graupera. Man-
zana de Gómez 328. T e l . A-9638. 
i _2280 10 d 10 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA de 
alie } bajo en la calle J ó r r a l e s . L ibre 
Je gravamen. In forman; Real, 84. Que-
¡ mados de Marianao. Te léfono 1-7975. 
88!i*i 12 Mzo. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA 
^ • ' . n i ^ propia para recreo. Cl ín ica o 
li ' .durtria en Calabazar de la habana. 
Inf i - nies; Te léfono 1-1124, de 12 a 2 
p m . 
S9í0 18 Mzo. 
V E A E S T A S GANGAS 
Cerca Belascoain 6 12 x 16 varas, 
,$3.800. Otra $7.500. Una esquina con 4 
j casas, con &1 frente por 30 fondo a 
$15 metro, fabr icac ión y terreno; tres 
esquinas con comercio y varias casas 
más . Informa; Rodr íguez . Santa Teresa 
E. Tel . I.-3191. 
8969 15 mz. 
CALZADA DEL CERRO 
S29. Se vende. En la misma Informan. 
7955 4 Ab. 
CA3AE E N GANGA, UNA C U A D R A del 
con o, 1 sala, comedor, dos cuartos 107 
varao renta 480 pesos en $4,200, otra 
con J cuartos, 135 varas, renta 660 pe-
sos * o $5 500. Otra con 4 cuartos 138 
va ra« renta 780 pesos en 6.000. E . 
Be^t. ¿ n Zaragoza 13. 
8S76 13 Mzo. 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
C a u á i o Arango. Te lé fono 1-1194. Me 
hago cargo de toda clase de obras, en 
I tiaflo plano, proyecto y presupuesto con 
•"su t r a m i t a c i ó n y di rección facu l ta t iva 
de ta sol ic i tud hasta el habitable. A r -
mas n ú m e r o 10. V í b o r a . 
I 8697 16 Mzo 
EN E L C E R R O , SE V E N D E CASA S E 
; por ta l , sala, saleta, dos cuartos, servl-
! cío sanitario, f abr icac ión moderna en 
$4.000. In fo rman : Santa Teresa 23 en-
. t re P r i m e l í i s y C h u r r ú C a . Tel . 1-4370. 
8184 13 mz . 
S0LAK, VEDADO 
En la calle 12, entre la calle 23 y 21, 
vendo a $19.00 vara, la medida que 
le convenga de frente solamente el 
15 0 0 de entrada, 5 años para can-
celar el resto. Informa sa dueño, R. 
Echeverría. Empedrado 30, (entresue-
los). 
E N LA V I B O R A . E S T R A D A P ^ I i M A 
y ^ o s í A Cortina, se ^«mdf un solar 
ssgulna de f ra i le que mide 20 por 40 
roetr» en 9.500 pesos. In forman Car-
ir?.!, 16 V í b o r a , 
sr .n u Mzo. 
«E V E N D E A P I A ^ O ^ Uto H E R M O S O 
solar en la calle de O 'Far r i l entre Goi-
ourla y Juan D 'lirado Víbora a tres 
cuadras del Parque Mendoza a $5.00 
vara . A . Guerra . 12x58. San J o a q u í n 
.Vo. 50.. A-7712. 
8545 13 mz. 
Se vende en 7,000 pesos con 2,500 al 
' .oiitpdo, situada en el mejor punto de 
¡a Habana, tiene mucha venta y es muy 
cau t i l era, paga poco a lqui ler y tiene 
eo i i t ia to p ú b l i c o . SI la ve se queda con 
eJa pues su dueño la vende por no 
roderfa atender. Informes en Gerva-
sio, 90, pregunte por R a m ó n F e r n á n -
dez . 
£341 17 Mzo. 
G R A N N E G O C I O , CON SODO $l,OOo| 
puede ganarse 20 pesos diarios, vengan 
y He c o n v e n c e r á n . T a m b i é n doy dinero 
en hipoteca a l 7 y S por c iento . J . Gal-
j s r á n . San Nico 's, 73, de 9 a 11 a. 
m Te lé fono A-c .8 . 
9317 26 Mzo. 
C A M I S E T A S C R E P E , S E C O R T A N Y 
confeccionan. Precios módicos , absoluta 
p a r a n t í a . Informes a l 1-1868. ' 
1)363 11 A b . 
S E T R A S P A S A U N P I S O Q U E E S T A 
r lqu : i ado a h u é s p e d e s con 8 abonados 
a! ennedor, buena paga, queda un her-
moso departamento g ra t i s . I n fo rman ; 
Hornaza, ,48, a l tos . • 
__sP20_J 14 Mz... 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
con buena marchanter ia y todos sus 
enceres, la doy por la mi tad de su valor 
pi i tener que embarcarme. In fo rman 
en F iguras y Manrique, bodega. 
93:8 14 Mzo . 
VENDO UN GARAGE 
Yuy en estoraje 80 m á q u i n a s en T.00C 
pesos, dejp todos los meses 300 pesos 
Ubr<-.*. Informes; Amis tad . 136. Garc í a 
VENDO UÑA-BODEGA 
Venta 60 pesos cor», local para f a m ü i a 
en 4,C0f pesos dando 1,000 de contado. 
Informes: Amis tad , 136. G a r c í a . 
GRAN PANADERIA 
En 16 £00 pesos, hace 8 sacos diarios y 
funoe de mostrador 100 pee,os y arrien-
do otra con buena maquinar ia . Infor-
mes; Amis tad 136. G a r c í a . Te lé fom 
M-8743. » 
4d-10 Mzo. 
S E V E N D E G A R A G E C A F E POR mar 
c l r i rme a F s p a ñ a ; vista hace fe. buer 
regodo, a lqui ler $20.00; buena venta, ba-
rato, l impio de deudas. Informes: Tra 
badelo. Animas y Crespo. So cobro co 
r re ta je . 
8617 25 Mzo 
V E N f t URGENTE 
De un establecimiento mix to muy ba-
r J t i en una calzada da mucho t r á n s i ' o . 
V ' i t c i hace fe; buen negocio para dos 
qu-! qi icran t rabajar . Informes; María-
no B a r ó Real, 170, entrada r o r Padres 
alr^.s, Mar ianao . 
g0V6 l í M / , , . 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda clase da nego-
cios y piopiMU» Jej y .'alorea. Lenetiiuí 
mrjdren nogocloa que n ingún Obtréao* 
Informes; Reina y Rayo, "L'-s •* 
c a f é . T e l . A-9S74. 
V E N D O B O D E G A S 
desde 1.000 pesos hasta m i l en • 
Habana j sus bari ioa se aun c.icil.du 
des de pago, i n f o r m a : F . P e m z » 
Relea y Rayo TeiSfono A-,J374. 
V E N D O C A F F S T F O N D A S . CASA! 
de h u é s p e d e s de todos precios. In for 
ma Peraza. Te l é fono A-9374, vetuK 
dos cavnicerlaj muy baratas en ol cen 
t ro de la H «i .aua. I n f o r m a : Peraza. 
léfono A-0374. 
VENDO DOS POSADAS 
una 3,00.' la mi tad al contado, otr : 
en (Jéis mi tienen buen contrato y pa 
gan poco aiquier In fo rma . Peraza 
Reina y Rayo. Te lé fono A-9374. 
V E N I / C B O D E G A S . D E S D E 2,000 P E -
ísoh hasta 20,000 con facilidades para el 
pago. R a m ó n F e r n á n d e z . Gervasio, 90. 
P34t 17 Mzo 
V ¿ D « I E R A D E T A B A C O S Y QUINCA^ 
l i a re- vende. I n f o r m a n ; Egido. 20. v i -
dr iara de 10 a 2. 
9353 14 Mzo. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A U N A gran 
vidr iara de tabacos y quincalla, propia 
p;-ra depós i t o y venta en Bah ía , frente 
a '««i muelles . Café " L a Verbena d« 
P a u l a ' . Oficios, 96. 
»345 16 Mzo. 
R. R E V I L L A 
Vidr i e r a de tnoacos d» ' Café Modelo. 
Gallano y Barcelona A-So54. 
C A F i ^ 
Vendo uno en $4.500; otro en $8.000; 
o t ro en $7.000; o t ro en $14.000; otro 
en $20.000; otro en $¿5 .000 ; otro n) 
$30.000. Todos en lo mejor de la c iu -
dad. R e v l l l a . Gallano y Barcelona, V i -
driera . 
V E N D O UNA B O D E G A 
en Calzada, ea i2 m i l peso», tiene fl mi 
posos de existencia. Vende 200 peso 
diarlos, con 40 pesos de cant ina. To 
ilas estas condiciones ee g a r a n t l » i n . 
I n f o r m a : F . Fuentes. Te léfono A-9o74 
U R G E L A V E N T A DE UNA 
bo'-ega, sola en esquina. v»irde 70 pe 
i sos diarios la mitad de eantina, tlea« 
| buen contrato y p^Ba poco alquiler , cor 
: comodidades para f a m i l i a . Precio. 6.50» 
peeos. se admite la mitad de contado, 
i In forma, Federico Peraza. Reina v K«-
vt, A-937-i Vendo una bodega en $1.800 
er buen ounto y con mu-iho barrio. In-
forma: P-sraza. Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodegM en 1,800 pesos. 02. 
hu*m punto y con mucho barrio I n f a -
ma, P í r a z a . Reif.» y Rayo. A-93T.4. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad con buen contra 
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien s i t u t d o . Precie 
•obre 14 m i l pesos Informa, M . Fer-
nández . Reina. 63. c a f é . T e l . A-8374. 
8531 20 mz. 
BODEGAS 
8810 13 mz . 
V E N D O E N B U E N A V I S T A , P A S A J E 
A entre 3 y 4. casa de r.iadera y teja 
Cranosa. doble forro 1.500 pesos. Pue-
de úojar parte en hipoteca. Agui l a y 
1 N tp i tmo . b a r b e r í a . M-4284. Gisbert . 
(.097 13 Mzo. 
S E V E N D E U N A CASA D E D O C E me-
tros <*«• frente con í a l á ; saleta, cuatro 
cuartos, comedor, cocina w baño con ba-
nadera toda de t le lo raso y c i a rón , pre-
c'o a.200 . pesos. In forman én la mis-
ma trato directo. Daolz. 24, entre P r l -
melles y Churruca . Cerro. 
S E V E N D E U N S O L A R E N DA V I B O -
«fli Reparto Las Flores, de esquina, m i -
de ib por 40 de fondo, calle de F r e i r é 
Ardrade esquina a F lgueroa , In for -
ma»-ár Manzana de Gómez E l Gal lo . 
Avellno F e r n á n d e z , precio 4 pesos la 
vara 
SI09 18 Mzo. 
H A B A N A , P A R C E L A I D E A L P A R A 
t r f s casas poco fundo, media cuadra 
dublé vía, t ambién vendo en la Víbora, 
c ln; l t t esquina 900 metros, garage ja r -
d'nes, dueño (verdaC!). Concepción, 4, 
V í b o r ? . 
9100 16 Mzo 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 31. se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.293.33 metros. Nueve pe-
sob metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Lasuerveia. número 7, Víbora. le-
léfono 1-2803. 
C10132 V 80d-2» 
Una en $3.500; otra en $6.000: o t ra en 
$12.000; otra en $15,000; otra en $18.000 
o t ra en $20.000. R e v l l l a . Gallano y 
Barcelona. 
B O D E G A P R O P I A P A R A DOS SOCIO! 
que quieran ganar dinero vendo en uní 
gran calzada; vende diar io $100. Pue 
de vender m á s . Se dan facilidades er 
el pago. Informes Belascoain 54 altos 
A-0516. 
8687 16 mz. 
P A N A D E R I A S 
Una coji v í v e r e s en $15.000; o t ra Idem 
en ?16.500; otra en $35.000. Galiano 
y Barcelona, Vlc ínera <\el Café Modelo. 
R e v i l l a . 
S E V E N D E U N A CASA P O R T A L , SA-
!a, sa'eta y dos cuartos, coe na y servi -
cio, patio y traspatio, cinco metros ue 
frente por 36 de fondo, precio ..900 pe-
soa be quiero corredores. Daolz 24, 
C f r r o . 
B E V E N D E UNA CASA P O R T A L SA-
la. sa'eta dos grandes cuartos toda de 
cl«»lo raso, precio $3.90C. no quiero co-
rredores. I*aoiz. 24. Cerro. 
i lU**- " ^ l . 1.4370entre p«-ínielle8 3 
A-2319 idrlera Teatro 
er seguida ¡SL^ne^J; ven ,em 
^ ¿ « S H U e . i ^ 1 ^ núm-rr de c<.m_pra-
5 ? ^ ^ *amhfi"t,r 8Ü dinero m-dm^,n-k^ü T.blén damos cual 
> C P 1 ^ l rabaia„,perac, , : 'ne8 Bon 
DIA 
pt*-
^ m ~ , * * * * * 0¿n 10 " « v a o don-
MTÍ ^ Z / ^ a ^ - o Pierda su 
P? T í » a B ~ r i f - r . _ 3 l Mzo. 
ifc^ r e i n o s C O N SU h Q " -
H . aSb?¿ase a FVl?.cJra ^ Lugo . Es-| U j ^ w i n a . e • F e r n á n d e z . Cerro, 
\2 Mzo. 
ESQUINA EN $5.500 
Rentando $55.00 en un solo recibo. Tie-
ne ca rn i ce r í a , b a r b e r í a y puesto; e s t á 
en Buena Vis t a . Mida 8x22 1|2. Su due-
ño. Belascoain 64, altos. A-0516. 
86S7 16 m». 
Se vende en $2.000 y algo a debfr, 
una casita en la Víbora, con mucho 
terreno. Informes en Milagros 70, o 
San Ma icno 119. Reparto Lawton. 
Fran Valdés y fabrica a $25 metro, 
priirera. 
_ 6985 16 mz. 
EN $5.500 
! Vendo casa nueva en Santos Suárez . 
i pr.rte alta y pegada a la Unja. Se corn-
{pone de portal , sala, saleta. 3 cuartos, 
i baflo, coc.na. SI usted la ve la compra 
Su dueño Belascoain 54, a l tos entre 
Zanja y Salud. A-0516. 
8687 16 mz. 
En 10 MIL PESOS FINCA Y BO-
DEGA 
Vendo en Buena Vicia cerca de Orf í la 
finca y bodega, ia finca es de mampos-
ter ía . nueva; e s t á rentando $00 00: es 
una ganga para el que quiera tnvtertir 
su dinero. In forman Belascoain 54. a l -
tos A-0516. 
8887 16 mz. 
S E V E N D E U N S O L A R C A T O R C E 
me'.rus de frente por 36 de fondo, pre-
c:( 51,500 Daoiz, 24. Cerro. 
8428 15 Mzo 
VENDO D o s CASAS JVÑTAS, O R E I -
I ly cerca Pahque Central , valen $200.000 
T a m b i é n cambio por otras propiedades. 
Trato directo su dueño. O'Reil ly 72. a l -
tos T e l . M-2083. 
7S30 12 Mzo. 
EN 311,000 S E V E N D E T NA CASA D E 
i constniTcIrtn moderna c i n sala, saleta, 
cuatro habitaciones y d e m á s servicios, 
|en la calle M a r q u é s Gonzá lez entre F i -
i guras y Benjumeda. 'renta $80. Infor -
ma su dueño Sr. Alvarez . Mercaderes 
N'o. 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 1. 
8512 15 mz. 
C A L L E D E I N D U S T R I A , P R E C I O S A 
ca^a moderna 2 plantas 36.000 pesos. 
(le;o 20.000 en h ip j teca si lo desean. 
Informes N o t a r í a de J u l i á n S á n c h e z . 
Cuba 36. 
82!i8 14 Mzo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES DE 9 x 22 VARAS 
A plazos. En Santos Suárez, cerca del 
tranvía- -^h-e^ando $90.00 y $18.00 
al mes, pudiéndose fabricar ensegui-
ca. Dolores 23. Villavicencio. Telé-
íono 1-5881. Víbora. 
939; 15 mz. 
T R A S P A S O 2 P A R C E L I T A S EN 1,0 
mejor y m á s al to de Santos Suárez . 
Buen contrato, buena medida y poco 
.desembolso. Una cuadra t r a n v í a directo 
ia la Habana. Véame en S i n Rafael e 
Indus t r i a . Al tos de L l e r a n d l . 
I 927a 13 mz. 
8B V E N D E I N S O L A R EN L A C A E L E 
G u t i é r r e z en Buenavlsta, a dos cuadras 
del Colegio que e s t á n construyendo Ion 
Padres de Belén y a tres del Colegio 
I n g l é s y a un^i cuadra de la calzada de 
Columbla con frente a la brisa con 13 
de frente por 40 de fondo. Informes-
Cerro 458 l i . T e l . M-7662. 
. 9060 15 m2. 
880 M E T R O S J T N T O A L A E S Q U I N A 
do Neptuno entre és ta y Concordia, 3 
cuadras de Belascoain a $55, ú l t i m o 
precio, por 10 días . Propietario c a l ^ 
D.. n ú m e r o 215. altos. Te lé fono P"-1250 
_9003 13 m i . 
LOMA D E L MAZO. T E N S O B A R A T I S I -
mo en la calle Patrocinio, que es lo 
mejor de la Víbora, un solar de cen-
t ro . Informa su dueña , por el te lé fono 
K.-2576. 
S9'8 18 mm. 
SE A L Q I I L A EN L O T E D E T E R R E -
no de 5.000 metros en la Calzada de 
Buenos A.res N \ . 31 con casa propia 
para sereno. Informan; T e l . A-4358. 
Al tos D r o g u e r í a Sarra . 
«707 13 mz. 
Solares a plazos. Vendo en Santos 
Suárez, parte alta, los tengo de todas 
medidas y con faciLdades de pago; 
planos y demás informes. J . P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos, A-0516. 
8689 1$ mz_ 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A 2474. 
C299 30 d 8. 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes, Sr. Enrique Párraga. 10 de 
.Oc'-'bre 596, Víbora. 
8^25 ' 4 m , . 
V E N D O U N S O L A R E N L A AMPLXA-
aCi Mendoza. Víbora , calle Eeirampes 
ent'-e Milagros y Libertad, mide 14.75 
r,oi 57 fondo, precio $7.50 vara . I n - j 
forman Flor ida 70. Te lé fono A-0232. 
Alvarez . 
8591 23 mz. I 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O CONTADO O 
uja^oi 31/00 m e r o s con maquinaria iris- | 
i^lacU pr inc ipa l cualqu.er indust r ia , 
a ln acfn 600 , carretera Gü ines , entre 
Luce:o y L u y a n ó . In formas : T e l é f o n o 
l-l4"38 
1878 1S Mzo . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Una con 8 aflos contrato, a lqui ler $130 
comida y casa para dos personas; vende 
$80 en el mejor ca fé y hotel de la c iu -
dad en $6.000; un gran negocio. Galla-
no y Barcelona. Rev í l l a . v i d r i e r a . 
H C I E L E S Y C T Í T HUESPEDES 
Desde $4.000 h i s t a $S0.C00. Lo mejor 
de la Habana. Rev l l l a . Gallano y Bar-
celona. V i d r i e r a . 
9403 21 mz . 
B O D E G A , SOEO C A N T I N E R A , E N E L 
barrio de Colón, m ó i l c o alquiler , largo 
contrato, sola en esquina precio «olo 
se pide lo que vale, faci l idad en el pa-
go. Trabadelo. Crespo S2. café , de l 
n 3 y de 8 a 9 noche. Ojo. N'o pierdan 
t iempo los palucheros y curiosos. 
9250 13 m « . 
V E i í D O M I E S T A B L E C I M I E N T O D I 
ropa p e r f u m e r í a con y sin m e r c a n c í a c 
ce a lqu i la local propio para varios giro? 
E:-.uano en el mejor punto comercial d i 
Monte. 188. I n f o r m a n en la m i sma . 
9179 10 Mzo. 
V E N r O V A R I O S C A P E S E N L A HA* 
tan*» de todos precios, lo mismo bode-
iras desle 1.000 hasta $30,000, buenos 
co r t ' a t o s t a m b i é n vendo una casa de 
l . ué rpedes en $3,000 regalada y amue-
blada en Monte . I n f o r m a n : Monte, 125. 
Generoso. 
8950 18 Mzo. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . HE V E N D Í 
una v idr ie ra d'j Lapacos y cigarros er 
s i t io c é n t r i c o donde concurre muchc 
p ú b l i c o . I n fo rman en Oficios y Mura-
l la , d e p ó s i t o de tabacos. 
8169 13 mz . 
VENDO M I A C R E D I T A D A V B I E K 
situada casa de modas con departamen-
to al to para vivienda. Poco alquiler . Ur 
viaje Imprevis to me obl iga. Informar 
¡en "Le Pet i t Lafaye t te" . Neptuno 46. 
8384 19 mz. 
S E V E N D E U N A CASA D E H U E S E E -
M t y se da b a r a t í s i m a por no poderla 
atender su d u e ñ o . Para Informes en 
Pradc 115. a l tos . 
8312 14 Mzo. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E F I N Q U I T A DOS C A E A-
lU-rlaó y cordeles. Terreno de p r ime- i 
l a a ¿0 k i l ó m e t r o s de la Habana y uno . 
di; carretera. I n f o r m a ; Teléfono A-8970. 
93^3 1 1 Mzo. 
C E V E N D E O R A N F I N C A P C A B A L L E -
Das en carretera a 10 k i l ó m e t r o s de la ' 
Habana, terreno íle primera. Rio A l m e n - j 
dr.xts le pasa por el centro, $40,000 en '. 
me:cras, sellada hierba para l . F r u t a l e s : 
en abundancia. Precio 80,000 pesos. 
I n f o i m a : Te l é fono A-8970. 
92£j 1} Mzo. 
Se vende ur a bonita bien situada y 
productiva f i ü c a quinta, en la carre-
tera, dedicada a vaquería con más ds 
dos mil fiutales en producción, mag-
nífico platanal, varias caras y la de 
vivienda con tedas las comodidades 
modernas, con más de dos caballería:-. 
So dueño Dr. A. Díaz Brito. Calle 17 
número 8, altos. 
8877 18 mz. 
GRANJA DE R E C R E 0 _ 
A 30 minutos Habana, caretera Guana-
Jay. Con vivienda amueblada, cercada i 
de alambre para aves, c r í a s de aves y 
cerdos. Terreno sembrado de p i ñ a s y 
p l á t a n o s a cosechar en pr imavera p r ó -
xima, coche y caballo de t i ro . Una ye- i 
gua y su c r í a . Pozo de excelente ma-1 
r.antial y aguadas naturales. T o ñ o en 
$4.000 contado, l ibre y reconocer $1,000 
Sr. Quintana. Compostela 10. T e l é f o -
no M-2976. De 12 a 2 . 
92«l 15 mx. 
P O R A U S E N T A R S E S U DUEÑO S E 
veníl». iina casa de comidas con servicios 
>• muchot í abonados en el mejor punto 
da la capital paga poco alquiler, t ie-
i.e cocina gas y ca rhón , todo muv bara-
to . I n fo rman en Acosta, 99. Sr Moya . 
SOÍ'tf 14 Mzo. 
S E V I N D E UNA V I D R I E R A X O S T B A . 
dor y una carpeta con su reja, prupia 
para a l m a c é n o cosa a n á l o g a Puede 
verse en Conde 19, C a r p i n t e r í a . 
_ 9 259 i a mz 
V E N D O B U E N A V I D R I E R A D E T A -
baci I Prado y Cárce l , café Blscu l t 
13 Mzo. 
BUENA VIDRIERA, $2.509 
Es del d u e ñ o del ca fé , por eso la vende 
barata; vale e l doble de lo que ee pide 
Tiene $2.000 de m e r c a n c í a s . Ven-e $40 
diarlos y poco a lqu i l e r . Ar ro jo . Belas-
coain 50. T e l . M-9133. 
Se vende parte de una bodeja en el 
Reparío Lawton, buen barrio y nego-
cio por $2,CO0. Se embarca el socio. 
Beers and Co. O'Reilly 9 1 2. 
2304 4 d 1 
GRAto OAPB Y R E S T A U R A N T V E N D C 
t-n el centro úe la Habana. Tiene clncc 
a ñ o s de contrato, no paga alquiler . Pre-
cio $12.000; s¿ puede quedar a debei 
ia m i t a d . Informes su apoderadk). Be-
lascoain 34 a l tos . A-0516. 
86S7 .16 mz-
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q l ' I N C A L L A 
(0 a ñ o s establecida, vendo por $4,500 
con m e r c a n c í a s , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para f a m i l i a 
a lqui ler bara to . I n f o r m a n : Calzada Ce-
rro 765. . 
8563 21 mz. 
C O M P R A D O R E S , V E N D O U N C A P E 
t a an pueblo cerca de la Habana y una 
io 'kg.s a t a sac ión todo y vendo dos ca-
s,.;- i.<mbíén cerca de la Habana, hue-
r a r 'ü i ta el 15 por cien*o, ganga verdad. 
M u u u . 125. Generoso. 
j i M 1S Mzo. 
GATJGA. S E V E N D E UNA G R A N fon-
da butna marchanter ia . Informes* Cu-
ba y C h a c ó n . C a f é . 
SVTS 13 Mzo 
B U E N A O P O R T U N I D A D , SE V E N D E 
una Farmacia en buen lugar de la Ha-
bana. I n fo rman en Leal tad 14. Señor 
P e ñ a . 
861? 14 mz. i fitet 
BODEGA CERCA DE T 0 Y 0 
En 3.50) pesos bodega en J e s ú s del 
' Monte, cerca de Toyo. alquile»- 30 pe-
f- JS ci i . t ra to 6 años , e s t á sur t ida casa 
mt-dcrrii. contado y piazos. Viguraa 
7*. A-6021. Manuel L l e n í n . 
13 Mzo. 
Gran Peletería. Se vende en uno dr 
los mejores pueblos, pióximo a San 
tiago de Cuba. Vende actualmentt 
seis mil pesos mensuales. Se dan fa 
! cü cades para el pago. Informa M 
Quintana, teléfono M-3279, Neptunc 
196 1 2. 
4721 15 mz 
i Compra y Venta de Créd i tos 
CHEQUES ESPAÑOL / NACIONAL 
¡ Compio t a m b i é n las letras o giros y 
Ifrit tfcá «• cheques d»l campo. Los pa-
KO f. mismo precio. Cunpro cualquier 
I -an idad Hago el negoco en e. acto 
' • I t " * S S í r e * Manzana de Gómez. 2 u Manuel P i ñ o i . • 
21 Mz 
MARZO 13 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio:' o centavos 
D E S D E M E X I C O 
M A N A S E R E U N I R A E N 
P L E N O , E L C L A U S T R O G E N E -
R A L D E L A U N I V E R S I D A D 
(Por M A R C I A I Í ROSSELL. ) . 
He visto dos cuerpos derribados net, del Louvre y la "Betsabé" 
ERAN DOS HERMANOS i , M : , „ , 
j E n el Aula-Magna de la ünlversi-
1 dad se reunirá mañana viernes a 
i laa- cuatro de la tarde en pleno el 
de'Claustro General de dicho Centro 
en plena juventud no sé por qué re- Rembrandt. con objeto de tratar diferentes aaun-
róndita tragedia v espantosa fatali-: ¿Asuntos religiosos? TSinguno; itos de importancia y e°tre loa ..ue 
dad. E r a n dos he'rmanos. E l , Alfon-, U ausencia de ellos estaba muy M j ^ c A ^ T ^ n d o ' d e ReUr'o y 
Pensiones de los Empleados Ferro-
Compañías do Tran-
ESTA NOCHE VISITARA I A FERIA 
DE MUESTRAS E L SR. SECRETARIO 
DE ESTADO, DOCTOR CESPEDES 
I D E S D E W A S H I N G T O N 
3 de Marzo. Así, el donador y ei ^""^ 
Este añr. se Hamará en la histo-lbon que «-.u dinero ser- ta<lor i 
¡ ria de \OT Estaflos Uníaos el de lan en iodo t enipr, porqué ^üldy 
| Investigaciones; porque, «demás rlf haga falt,' ulns hospit0 iCaan(^»! 
¡esa de la tapa ac la tetera llena de en los -isi!.;? de- hu^rfan * ^ 
.petróleo, hay oirás 26, ya iniciadas tos se acabasen, se dp«f,0S: .Y V 
con el debido 
>o Gu tiérrez Alday, un fornido mozo, tificada. 
un atleta, tenía diecinueve años dej Con motivo del doble suicidio so carrileros 
edad. Estudiaba en la Escuela ti»- ha hablado mucho de la calle de Di- vías. 
perior de Comercio. E l la , Esperanza, namarca, donde Alfonso había toJ Se espera que mañana pueda ce-
un triunfo de gracia y do belleza; mado una habitación. Hay nombres lebrf:rfe ¿ / t ü - ^ 
tenía veintitrés años y cursaba en | fatídicos; en ciertos asuntos 
i;» Escuda Nacional de Arte Indus-1 Dinamarca es uno. Por alg 
trial. I peare escribió en "Hamlet 
Pude verlos horas después de la methlng is rotten in the state 
tragedia, y por vez primera he de-, Denmark". 
jado de sentir osa vaga y misteriosa | Dicho así, en inglés, y por boca 
impresión que se experimenta a la vis- de Marcelo, parece que hiede menos.; piea{jog de varias 
ta de un cadáver. No me causó in-i • i aludidas sea eleci 
. jo en proyecto. Y la campaña electo- sienes p'-u.-i bumberos r n-ar̂  a PÍI 
| ral de este año será—según el Se- ; Pero ¿a quién cncar^"" 
L a inmisericorde temperatura que i que viene mereciendo uno de los más j nador Leurost. la- de la "ropa su-1 misión? Mr. Coff, ^ j.g.ar ^ 
ha venido afligiendo a nuestra ciu-1singulares rasgos salientes de este leia"—; ^onibie adecuado. Se lavará, Banco qup dinje, cVeó 1» v̂ 086 *í 
dad en estos últimos días cesó, al 1 acontecimiento, que constituye uu rmucila eI1 público, prescindiendo del de Cleveland, qUe est. u,,4»tji, 
fin ayer, como si hasta los elementes1 timbre de honor para la industria! famoso d-cho de Napoleón, cuando por un individuo nombr rt0l>eril>*í 
naturales quisieran ofrendar también! cubana. Nos referimos al primer re- |aconsejó hacer eso en casa. ¡alcalde do ki ciudad dos ^ < 
una prueba más de cariciosa adhe-iloj cuya maquinaria ha sido fabrica-1 rpcro mmntras los • políticos dan bunal feeral y oiros'dos nPOr 611 t,í-
sion y de expresiva simpatía al da por completo en Cuba, por obre-¡ese espectáculo repugnante, los go-j sonas quo donen o legu 138 pi!T-
ou ' del programa social de ayer, ¡ros cubanos y con materiales ^uba-1 ^ ^ ¿ Q g sjgujen haciendo cosas! los ciiaíes serán depositarfn11 fon(iei 
bres des-; poner de ellos. PUê « ifc 
rLnioniUeiose&señorel|far!.ftí0d1a Per60na bien orientadl en I te suntuoso stand cuando ayer efec-i V ^ a ' d^'esas "cosaí8 ideada có con e" o j e ^ l o ^ h a S A w J 
s e ñ o r e s ^ d f l ^ ^ ^ dig_ Mr Bryau su v a j F e r i a l ^ Clevehnd> !iace cos años quc ment0 ab.crto. por eTCUal0 Un ^ 
tintar d.5 selecta velada, el sitio más I de Muestras, al contemplar de^f ,e l ahora van copiando otras ciudades do su fortuna ^rá v,D^ Una Pin 
casi seguro que accediendo a ! recomendable nara salir contento Hall orinciDal el letrero de dicha | d n , ^ . ('(vianao otras ciuadaes , uo su loi.uud fc.ra heredada no, 
aui iciu ^ y acubn^ j)0r j-ej. Copiada por todas, hijo y siu dos hijas v otra 5 
of i asistir a esas 
I catedráticos. 
E s 
los deseos manifestados por los em 
bre cuyas acciones no dejó la muer-j za, s ígneme". Puso el papel jauto I 
te señal alguna de dolor ni do remor- a " L a Vejez del Padre Eterno" y ca-
dimiento. 
E l drama cuyo argumento no se1 ¿Por qué se mató? 
ha escrito, fué de rápido desenlace;: \ los pocos instantes llegó sirher-! 
acaso haya tenido un largo monólo-1 mana Esperanza gritando: ¡Ay mi 
go y un lento desarrollo, pero la ca- papasitoS ¡Ay mi hermano! Leyó el 
tástrofe, como en el teatro griego, papel que contenía la imperiosa y 
llegó de finproviso sobre los prota- j última voluntad de su hermano y 
Y a favor de la deliciosa tempera-! casa, dijo textualmente: Oh, this the 
de las Compañías |'tura que reinó anoche, la afluencia i American Importin Co. y agregó: 
l to para dicho car^de visitantes ai Palacio "Carreño" | "it is an American enneert; let's go 
in", pasando Fceuidamente a exami-
nar los espléndidos muestrarios qut 
allí se ofrecen y al contemplar la 
quietud la reposada contemplación Alfonso escribió estas palabras: go el Dr. Ramón Zaydln, Catedrátw fué tan exorbitante que en no po-
de los cadáveres lindos y blancos so-¡ "Muero a los 5 para las S. Esperan- 00 do Derecho Mercantil. heos inomeutos faltaba espacio para el 
[transito cómodo, siendo preciso ha 
|cer doble la via de entrada y de sa-i línea da relojes de escritorio excla 
n n i l i i r r r r r i r m i l TkDA E C lida' reali¿ando con tal motivo la po má: "Thip dock would suit me ni 
yó muerto de un tiro en el co»-;r/,n • X U M I l t L t N 1 K A L I K U . t u ^ í l i c í a Particular de la Feria de Mués-! cely", refiriéndose a un reloj de • ol 
j tras, que tan eficientemente manda i gates. dedicando también entusias-
el Capitán Corralec, verdaderos alar-1 tas elogios a la distribución de los 
i des de diligencia y solicitud para fa-1 riquísimos objetos plateados qu 
cerá a la Fundación." Esta S 
t  pen( 
lien 
millones i, 
T A T U A " E M I L I A D E 
C O R D O B A " , 
cilitar el cómodo acceso de aquella avaloran aquel stand, cuya alta cali-
enorme masa de concurrentes que dad industrial es verdaderamente en 
conviertieron los stands de este mag-, vidiable 
! no Certamen en un verdadero jubileo 
social, del que participaron los más 
gonistas y los abatió con crueldad y con el mismo revólver se atravesó el ( E N E L P A R Q U E D E L A VIBORA (distinguidos elementos de esta capí-
furia. Pocas escenas bastan para se-¡corazón. ¿Por qué se mató? 
guir de lejos la trama fatal; a cier-
ta distancia se ve aún mejor el san-
Ital, 
ñores Alcaides Municipales de la Re-
pública, han cooperado gustosos a 
engrosar la colecta nacional, que 
viene efectuando este Comité ' Cen-
do personal-
ido y queda 
número de Alcaldes, 
Los dos hermanos vivían en 
misma casa; un reducido salón unía! rojas, bien encendidas y estallantes 
las habitaciones de ambos. E l prin-
cipal decorado y adorno de la que 
ocupaba Alfonso consistía en varias 
oleografías de Un drolatlsmo ator-
mentador y letal y un estante con 
Vargas Vila, Anatole Prance, Zola 
QUE L L E V A SU NOMBRE) 
Aun siendo verdaderamente exor-
Como la mayor parte de los se-¡ hitante—fuerza os repetirlo, en ho-
nor de la verdad—la afluencia de vi-
sitantes que anoche acudió a la Feria 
de Muestras, para todos hubo, en la 
forma anunciada previamente, incon-
tables regalos, constituyendo algunos 
de los obsequios repartidos a los 
visitantes muy estimables "souve-
efectuado todavía! I nirs", atractivos, útiles y originales, 
meses transcurridos, 0\>!".l3' . _ , , . _„ . . , . , , . r a r a esta noche está anunciada la en nombre ne! Comité les ruego por ! . . . • „ . J . „ . , , T , , . ^ . 
abiertos. Alfonso parecía un gladia^ este medio, a los que retienen en ŝ̂ Ô̂ dSctor Cw^OB^Mafl^^L^e 
dor reposando después de una espan-; poder talonarios, que los devuelvan i c é d acompañado de su dis-
a F . Figueredo. Tesorería General.1 
Habana, para entregarlos a nuevos 
Colectores, que han ofrecido su con-
curso a la obra patriótica que nos 
proponemos realizar. 
Habana, 10 do marzo de 192 4. 
Los dos murieron de una herida 
en el corazón. ¡Pobre corazón las-
griento escenario por que lo invade timado, asiento del amor! 
una luz sombría y f i e b r e que con-! Los cadáveres fueron colocados en 
centra la curiosidad morbosa de los sencillos ataúdes; pero ellos eran de 
expectadores ávidos de crudezas y | familia acomodada. Fué tan grande' tral, unos contribuyendo personal-
de reaUsmos. Aquí no tiene nada el dolor y la sorpresa de la insospe-i raente ^ ctros colectando y queda 
que ver ni la furia de Némesis ni el chada desgracia que se recurrió a la' so10 Un T01^ nU 
, _ , _, i i que no lo han 
puñal do Medea. Tal vez Esquilo y sencillez para exaltar más la trage-' , * * , „„„ *~„.nv„„r.r.;Am 
1. . . ^ r * l no obstante loa meses transcurridos, 
Petronio conozcan el argumento. j dia. Contemplé loa dos ataúdes 
Ha terminado la tragedia y un te-
lón negro ha descendido sobre loa 
cadáveres ocultándolos piadosamente 
de la vista del público. 
tosa lucha; Esperanza era como Ofe-
lia, pero no la cubrían lirios blan-
cos como a la heroína del poeta in-
la* glés, sino rosas bien abiertas, bien 
de pasión. 
¿Acaso no murió de una herida 
sangrienta en mitad del corazón? 
E l caso de Alfonso Gutiérrez Al-
day ha tenido un inmediato imita-
F . F I G U E R E D O , 
Tesorero del Comité. 
y Felipe Trigo, otr© suicida. De las; dor, 
paredes de la habitación de Espe-
ranza, colgaban dos cuadros, uno de 
Safo y otro de Leda, y entre los dos 
una fotografía del Adonis del Museo 
de Ber l ín . Junto a la cama una re-
producción de la "Olimpia" de Ma-
Un buen hombre, Francisco Balli-
do, sft envenenó, y después para ase-
gurarse más la muerte se disparó utt 
tiro sin hacer blanco. Acudió la fa-
milia y una hijita de ese mal Gui-
decía así: "No se molesten; que las 
autoridades me entierren. Síganme; 
eso es lo que ordeno.—Francisco; ia República. 
tinguida familia honrará esta sober-
bia justa de la producción, a la que 
supo y quiso conceder todo el valio-
so apoyo <le su importante cargo ofi-
cial, estando pieparado un cordia-
lísimo acto de recepción a tan ilus-
tre gobernante cubano. 
L a noche do soberana atracción, 
Interesante por excelencia ha de ser-
lo la de clausura, eu la que acudirá 
a prestigiar tal solemnidad el Jefe 
del Ejecutivo "icomnañando al doctor 
Alfredo Zayas, él más alto y valioso 
cooperante de este evento, su 
distinguidísima esposa, señora María 
Jaén de Zayas, la Primera Dama de 
Ballido' Debido a encontrarse padeciendo 
Nadie le ha obedecido, porque en\xm f"erte ataque grippal el señor 
Frank J . Dumois ha sido aplazada la la familia no había ninguna Espc-
llermo Tcll , encontrando un papel que, ranza. 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U 
E N T R E L O S L E C T O R E S 
S I V A M E N T E 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A i i 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R E S U L T A D O d e l l e r . S O R T E O C e l e b r a d o e l 1 0 d e M a r z o 
Número 13035, primer premio, $ 500.00 
„ 5789, segundo premio, „ 250.00 
17604, tercer premio, „ 100.00 
„ 17555, cuarto premio, „ 50.00 
„ 24204, quinto premio, „ 25.00 
PREMIOS DE DIEZ PESOS: 
13033, 13034. 13036, 13037, 13038. 
PREMIOS DE CINCO PESOS: 
5779—5780—5781—5782—5783—5784—5785—5786—5787—5788 
5790—5791—5792—5793—5794—5795—5796—5797—5798—5799 











Rogamos a Jas personas qae posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la Ad-
ministración del DIARIO DE 1.A MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado número 301. 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los cinco primeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, .para publicarlo. 
N I E V O isOBTEO PASA. E l . S Z A 10 S E A B R I X , 
1'—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíe lo por correo a l 
Concurso Jabón "Candado", Apartado COI, H a -
bana, o l léve los personalmente a l Departamen-
tp de Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA, 
Prado 103 o- la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
3'—Por cada 20 cupones se entregará un re-
cibo de opción a nuestros premias. 
3?—Tendrán derecho a los ipremios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
49—Los sorteos so «jfelebrarán los d ías 10 
de cada mes y do acuerdo con los premios ma-
yores de la Loter ía Nacional. 
5»—Se repartirán 130 premios haciendo uc 
total de 11.225.00 mensuales. 
Górteae por este Une* 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J_bón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtese por este Une», 
conferencia quo se anunció para es-
ta noche, siendo casi seguro que se 
efectúe el próximo sábado, con igual 
píograma. Y con ilustraciones lu-
nifnicas. 
No debemos dejar en silencio los 
favorables y encomiásticos juicios 
De las últimas ventas reportadas 8 
la Dirección de la Feria de Muestras, 
damos la siguiente nota, lamentando 
sea incompleta, poi apremios de es-
pacio: 
American Importing Co. $4,050. 
Lloyd Industrial Alemán Solingen 
$S200.00. 
Champagne Duc de Montebello 
$1,450.00'. 
Ron de St. James. Jamaica $1450, 
Perfumes " A r y ? d e París $1,450. 
Usuelli. Pozzi y Cía., $5872.00. 
Belmonte y Cía. Encuademación 
y rayados $128 libros dec uenta y 
razón 112. 165 Juegos de Hojas pa-
ra nresontar balances; 113 libros pa-
ra Contabilidad comente. E n vista 
de los trábalos exhibidos por esta 
casa en la Feria de Muestras por 
esta Casa son ya innumerables laa 
órdenes de encuademación de Biblio-
tecas quo ha recibido, entre ellas la 
del señor Conde del Rivero y Cré-
dito y Construcciones, S. A.Contra-
tos nuevos formalizados en la fecha 
de ayer, <n valor de 1,112 pesos. 
Jabón Agulló, cajee vendidas del 
famoso jabón 2S3. . 
Hijos de Antonio Barceló, de Má-
laga: Pesetas 11.365. 
M. Alonso y Cía. "'La Noble Ha-
bana". Alayo (Baleares) 750.00 
Pesetas. 
Bodegas Bilbaínas, de José Fernán-
dez Hermanos, Pese-tas 3,320.00, de 
vino RIO JA ONENA. 
Casa Crusellas Compañía Nacional 
de Perfumería S. A . Ha reportado 
ventas efectuadas para compradores 
en Ciego de Avila, Holguín, San Jo-
sé de Costa Rica, Barranquilla (Co-
lombia^, Matanzas, Uima (Perú) . 
Manzanillo, Sancti Sríritus, Caracas 
(Venezuela), Panamá, Gibara y la 
Habana $26,750. ' 
es la Commantty ('hes( 
. Esto traducido en castellano pue-! perspectiva más de loo 
de llamado el "Arca do la Comuni-; dollars, porque otras person",3l,, 
dad"; en España se diría, en estilo hecho como Mi*. Goff; y en ^ 
familiar, la hucha y en Cuba, la ' que lleva de existencia, ha ^•Jjj 
huaca o gneca. E n Cheveland se le sumas cuantiosas, 
ocurrió a un Director de Ban 
U+ií. que seria conveniente 
meo, Mr. Otras chidodos han imitado a n. 
idear al-, veland, entre ellas Nueva York H 
go para impedir que se emplease | de pntro en individuos en- ' 
de la ffistribuciou figuran el 
el Presidente do la Cámara d 
o. do la Academia de Mei 
de la Asociación iloi * 
mal—como se está empleando—una 
parle considerable del muchísimo 
dinero qu j se destina a obras de ca-j merclo. 
ridad, en testamentos o por donación i ciña, ei no j  d 
en vida. ¡ y el del Instituto de Artes y rw 
Los do'in lores tienen excelente in-'cias de F.rooklyn y un Juez 
tención; pero, con frecuencia se equi-1 Como s-i ve, estas Fundaciones 
vocan; dan o legan dinero para lo distinguen de las conocidas hi* 
que es transitorio y como consecuen-, hoy en qiw s is miembros no 
cia, llega un momento eu que los bran a sus sucesores; 
fondos comienzan a acumularse, sin | juego de corapf.dres 
y asi no 
r el peí|J 
que se Jes pueda tocar, por ser la no se compone, exclusivamente 
voluntad do lo,? muertos'res sacra. I gente de negocios, que sabe mi 
Hay ejemplos característicos y ' 
hasta divcitidoi:'; como un fondo pa-
Ni tampoco saben las más 
personas de varios grados de fo 
de caridad. 
Más do 170 ciudades entre 
des, medianas y 'pequeñas , tlenpn] 
Arca de la Comunidad; que reí 
así los millonee como los piqnfl 
POR UN DECRETO DEL DIRECTORIO 
(Viene de la P R I M E R A ) 
j neo personal dé los cuerpos diplo-
máticos y consular de España. No 
queremos en modo alguno herir aun 
i ligeramente las susceptibilidades de 
los interesados, pero nadie podrá 
¡ negar que hasta la fecha la repre-
sentación citada ha dejado con mu-
cho de responder en el cumplimien-
to de su misión a las esperanzas 
' que se fund-aban, dada su actividad 
y pericia. 
También hacen evidente los acon-
| tecimientos que casi todo el ^perso-
nal, tanto del cuerpo diplomático 
como del consular, en aquellas re-
de banca y de fábricas, pero poca, 
nada, de las necesidades socialjj 
ra redimir cautivos de los piratas de ^ higiénicas que requieren atención 
Berbería^ los cuales desaparecieron 
hace un siglo; otró para regalar ta-
baqueras de rapé a las ancianas i na deseosas de hacer algo por el pS 
pobres de un bafrto, donde sigue ximo y quo suelen donar dlneroi 
habiendo viejas, pero son ricas, por- institucío t&s que son ya opalend 
que aquel barrjo, antes compuesto o se dej^n engañar por algún in 
de casuehas, está hoy formado por gante, a l cual conviene qut el di 
residencia.- elegantes; otro, para au-i tivo vay.i a una Institución de 
xiliar a los esclavos fugitivos de los lidad duJosa o mal administradi 
Estados del Sur, donde fué abolida, que él explota. Este es el pueblo 
hace la friolera de sesenta y un años, I caritativo del mundo y el país en 
en Enero de 1 863, por el Presiden- más se roba y derrocha, so pret 
te Linco":ri. 
Nadie tiene derecho a disponer de 
esos fondos qut llegarán a ser cuan-
tiosos, pues si bien es cierto quo du-
rante la guerra del 14 y después de 
ella, se ha "acabado la, civilización",1 de 5 o 10 dollars. Montclair. en 
lo'menos 10 veces, según publicis-1 Estado de Nueva Jersey, con 
tas notables, todas las apariencias población de 30 mil, es la que 
indican qi'.e seguirá habiendo mundo' batido e; record por cabeza de 
por maches siglos. ¿Qué se hará con hitante, q 10 ha sido de 6 doll«v 
ese dineral? sin la fra^cióf., en cada uno de la 
Y a año? atHs, más de treinta, el últimos tres af.os. 
gran ilber^l inglés Gladstone, apo-i Y sobr^ todo lo mejor para j 
yando un proyecto de ley, para que ¡ otros los individualistas que 
fuesen sometidas a impuesto las do-irnos la n.^nor cantidad posible I 
naciones, dijo en la Cámara de los Estado, o.-: quo el gobierno nada tii 
Comunas: "Muchas de esas obras ne qu* ^er con esta instilud» 
caritativas tienen su origen en la va-' creada libremente por—les ciudaí» 
nidad. Hay quienes legan dinero no I nos y puesta en manos de hembra 
más que para inmortalizarse como que. por cus antecedentes, su 
benéficos fundadores". 
Mr. Goff, el capitalista de Cleve-
land, peníó que- para eliminar en lo 
posible las mandas disparatadas o 
que con ei tiempo resultan Inútiles, 
lo acertado es donar el dinero en 
vida o iegprlo por testamento sin 
determinar su fin y encargar a al-
guien, qae merezca confianza de lá 
determina :!6n. * X i . • 
no francés, después de apelar a va-
rio otros medios se ha convencido 
de que solo buscando economías es 
como se puede conseguir que la di-
visa monetaria de un país recobre 
su prestigio el Directorio Militar de 
España si aspira a que la peseta ce-
se en su rápido y constante descen-
so y adquiera un valor aproximado 
al que siempre ha tenido, debe ante 
todo comprender que cualquier otra 
solución que se proponga resultará 
inútil en sus resultados e imposible 61 
de aplicar por la sencilla razón de 
cidad y su posición, inspiran 
fianza al pueblo. 
Si en ese Montclair de loa 6 
llars por cabeza, los encargados U 
Arca do 1». Comunidad, fuesen nw 
burócratas colocados por los | 
riuns, b. recaudación no sería « 
de 5 centavos por habitantes. 
a cabo la expedición punitiva con-
tra los rifeños. 
P E R S O N A J E S MOROS CUMPLJ-
MENTAN A L ALTO COMISARIO 
ME L I L L A , marzo 12. 
Varios caudillos rifeños amigos de 
España entre ellos Dris-Er-Riffy y 
Abd-El-Kader estuvieron esta larde 
que las causas que han motivado la 
depreciación de la peseta son múlti-
ples en número y muy variadas eu 
públicas se rehusa a menudo a acep- , carácter, necesitando todas ellas que 
tar cargos o destinos en la mayoría i se las combata directamente con 
de las capitales de esas naciones, | medidas enérgicas oficiales en vez 
yendo a ellas tan solo por obliga-
ción. Por otra parte también pre-
cisa confesar que nuestro gobierno 
no se ha prestado a poner en movi-
miento los elementos que resultan 
imprescindibles para llevar a cabo 
un trabajo realmente útil al país, 
siendo ésta, indudablemente, la ver-
dadera causa que induce a todos 
esos elementos burócratas a prestar 
resistencia y a demostrar repugnan-
cia en cuanto se les ofrece una oca-
sión de ocupar aquellos puestos. 
de recurrir a sistemas utópicos y a 
métodos de difícil o engorrosa apli-
cación cuyos efectos si no son nu-
los del todo se revelan insignifi-
cantes en sentido práctico. 
Nadie se atrevería a negar que 
el valor normal de lá peseta como 
factor en la vida nacional es de 
fundamental importancia, y que sin 
él la economía del país ha de su-
frir gravísimos daños. Por eso el 
Directorio se convencerá Vien pron-
to que si no desea correr el riesgo 
donde la triste experiencia les ha de caer del poder víctima de la 
enseñado que por plausibles que sean 
las iniciativas que allí se tomen, 
nunca o muy raras veces se ven apo-
yadas en la península por ningún 
gobierno, de suerte que se tornan 
totalmente inútiles. 
Cabe asegurar que si el actual go-
bierno so ocupara activamente de 
esta parte primordial y principalísi-
ma del problema hispanoamericano, 
así como de hacer una cuidadosa 
selección respecto a las personas que 
más completa impopularida/1, tiene 
que recurrir a remedios heróicos. 
R E S T A B L E C I E N D O S E \ \ \(>KM.\-
LIDAD EN MARRUECOS 
M E L I L L A , Marzo 12. 
Desde que cesó el nutrido fuego 
de los últimos combates entre las 
fuerzas de España y los rifeños re-
beldes en las cercanías de Tizziaza 
la situación en las líneas avanzadas 
i españolas ha ido poco a poco rece-
ban de ocupar los puestos oficiales j bran(io su anterior normalidad, 
de mayor importancia, ostentando j Convoys de reducidas proporcio-
en ellos la representación de Espa- nes saien a diario de una u otra 
fia y proponiéndose para esos ele-j ]as bases situadas en Darqueb-
vadós cargos nombres ^e conocidos | (jani 0 Tafersit a fin de 
miembros de la aristocracia, de es 
reputados, de sabios famo critores 
sos y de catedráticos de brillante 
carreña, se contribuiría creándose 
de este modo una atmósfera pres-
tigiosa en todas las capitales ibe-
roamericanas a facilitar que se pu-
siesen en práctica todas esas inicia-
tivas que con mucha más eficacia 
que otro cualquier sistema llevarían 
a feliz término una aproximación y 
acercamiento entre la Madre Pa-
tria y sus hijas en las tres Améri-
cas. 
Si el Gobierno se decidiese si-
quiera a enviar algunos de esos 
hombres para representarlo a la 
América Española, seguramente en 
breve se verían los resulfados ven-
tajosos que de esa manera se ob-
tendrían. 
LA C O R B E S P O N D E N C M H A B L A 
D E L A BAJA D E L A P E S E T A 
MADRID, Marzo 12. 
Un interesante artículo que hoy 
figura en las páginas de la Corres-
pondencia de España trata con ha-
bilidad y*conocimientosfcde la críti-
ca situación por que atraviesa la 
moneda española y dice: 
"De idéntico modo que el gobier-
abastecer 
de municiones de guerra y boca a 
las diversas posiciones aisladas es-
parcidas a lo largo de la linea. Es -
tos puestos fortificados se ven hos-
tilizados incesantemente por peque-
ños grupos de cabileños. En algu-
nos casos los convoys han logrado 
llegar hasta su objetivo sin tener 
que vencer resistencia alguna gra-
cias a las.densas neblinas causadas 
por la evaporización del agua que 
ha caído últimamente en los torren-
ciales aguaceros que durante un 
tiempo impidieron las operaciones. 
• Un convoy enviado ayer a rele-
var la guarnición que ocupaba la" 
posición de Izenzalen se encontró 
icón una partida rifeña relativamen-
i te numerosa que trató de copar a 
la columna española, pero esta ma-
: niobrando brillantemente obligó a 
! los moros a emprender la fuga de-
! jando numerosas bajas. Todos los 
| generales y jefes del ejército espa-
ñol en Marruecos que ejercieron el 
! mando en las operaciones efectua-
das en las cercanías de Tizziaza se 
; reunieron ayer en consejo bajo la 
I presidencia del Alto Comisario Ge-
j neral Aizpuru, discutiéndose en la 
¡ reunión diversos planes para Plevar 
misario o n objeto de cumplimentar 
al General Ajzpuru y de ofrecerle 
su apoyo y colaboración incondicio-
nal como amigo y la ayuda de los 
suyos. 
Desde la posición llamada loma 
de la Cruz Roja nuestras tropas sos-
tuvieron un nutrido tiroteo con un 
grupo d3 enemigos que hostilizaba 
al convoy de agua que había salido 
de esta plaza, sin que los españoles 
experimentaran bajas. Los rifeños 
por el contrario fueron duramente 
castigados. 
Una harka bástante numerosa hos-
tigó vigorct-amente otro convoy que 
se hizo fu?rtu cu la posición de Iseu 
Lasen atrincherándose también 
tropas que lo escoltaban en la de 
Tistutin. Desde estas posiciones 
nuestras fuerzas lograron ahuyoatar 
a los moros. / 
DESCUBRLHIENTO DE UNá 
NECROPOLIS PBÑICTá 
T E T U A N , marzo 12: 
E l reputado arqueólogo D. Luis 
de Montalban. que se halla al ser-
vicio de la Alia Comisaría continúa 
dirigiendo con gran éxito las acti-
vas excavación que se practican en 
la Ciudad romana de Lixus, y hoy 
anunc:i> que se acaban de descubrir 
una serie de monumentos sumamen-
te irlteresantes en la necrópolis fe-
nicia donde se hallaron restos do 
un gran número de personas sacri-
ficadas eu montón ante los ídolos 
de los dioses que veneraban, encon-
trándose varios cadáveres entrela-
zados en su agonía. 
R E S T R U Í m v K S A L o s E X T R A N -
J E R O S KN TETUAN 
relativas a la censura de las peto-
las cinematográficas, entre ella*2 
ordenando que se creen comis** 
especiale.i en Madrid y en Barcew 
cuya misión será la de examinar» 
das las películas antft d e a i ^ 
su exhibición en el país. Hasuj 
fecha la; medidas establecidas r 
la ley vigente no eran aplicadas" 
vigor considerándose como 
muerta, pero en lo sucesivo se 
que su aplicación será sobremw 
tstríctíi 
OTIU) D E C R E T O SOBRtJ: ' 
O P E R A ( T O > E S EN W W 
CADO D E CAMBIOS 
MADRID, marzo 12. 
Con objeto de aclarar mas 
vía el úP.::.)o decreto P ^ ' 1 ^ 
la Gaceta en el que se Pro11',- j.1 
minantenunto ciertas operau" 
monedas extranjeras, resmD!Lí 
se de div-nsos modos o1"3. 
cienes de esa clase, el ci ^ % 
oficial da noy en sus ^ " ¿ i 
decreto 'jue dispone } ^ 
las^ Madrid, Bsrce iona y BV a aae' 
constituida, por elementos 4 y 
tenten la representación 0_ , 
banca, de la bolsa, de la ^ 
v del comercio y que se o 
estudiar con la atención ae ^ 
dos aque^os ef *o« que «e ^ 
en demanca de permiso pa ^ 
tuer compras de valores 
ros, y quo deuerán ^ ¿üo* 
si los giros que se f " ^ de -
tán justificada P 0 ^ 7 S i 8 l . ] 
rácter comercia- o mdustn o j 
Dispone ademas f ^ l;icenci.¿ 
to que cada ^^^citud de " C ^ ^ 
compra á-, giros t e n d " n" jj 
pañada con la correspona» pr¿ 
hacienta documen ación u ̂  ¿ 
la necesidad ^ * ° l f \ f i 0 , v Í 
operación comercial, i 
estarán uMigados iniPrc", eos estaran ui- i i s»""- ĝnor 
blemente a remrtir sin Tesor0 
danza a U- dirección ae dc f 
relación detallada y extr5n] 
tus fondos eu monedas ^ 
tengan situados en c i: s ^ o s d e * * -T E T U A N marzo 12. 
E l Bajá de Tetuán ha publicado j decreta qu~ e s o t p l a Z 0 
un bando estableciendo ciertas rew- extinguidos en ore eiio* 
tricciones a las oue tendrán que ave-j dién'/ose girai" "iaS,¿eques. ? 
nirse todos lo- extranjeros que quie-1 cuantr al pa.'-'o .e-gj.^, sieB^j 
ran esta';K-cerse en esta ciudad u sus de crédito par-.' % iaí 0' esto* 
disposicionefl j no excedan oc oei t ^ , . 
de 5 00» Pe^aciof l d! 
cercanías. Ent i t las 
restrictivas qu ; figuran en el han-i s 
do promulgado se incluye la que im-| brarse en ^ua,í:uif^g^pél? 
pone a loj forasteros la obligación 1 paña, a n o t á n d o s e ^ l ^ ^ ^ 
de efectuar inmediatamente después lizadas en el pasa ^ 
de su llegúcia ÍU correspondiente ing- na qifí ias 1'ev0pn 
cripción tn los registros del baja- que num^ Hegu 
lato. suma. 
L A C E N S I R A OIN EMATOORAFICA I En el P1¿Z0,(3<L 
MADRID, marzo 12. - bancario estudiara 
E l Diré'torje publicó hoy en la 
Gaceta Oricial un decreto que con-
niendo al 
adecuada a 
el aŝ  
Directorio 
Un de Que V* 
tiene varlns nuevas disposiciones bierno resolver 
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